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大阪外國語大学論集最終号（2007年）
壌927年（昭和2隼）
佐野甚之助
　　　　聖春としてのガンディ腋翠5，大阪外国語学校アーリヤ学会（1927）：3－4．
作照隆
　　　　南亜細亜に就て腋洋5，大阪外国語学校アーリヤ学会（rt　927）1　39－44．
山下亀三部
　　　　私の観た印度畝麟5，大阪外国語学校アーリヤ学会（1927）：5－14．
小木曾虎雄
　　　　　【通信欄】五翻だより鞭離5，大阪外国語学校アーリヤ学会（1927）：79－86．
松浦翼事
　　　　覆印航路に就て駿洋5，大阪外国語学校アー一リヤ学会（1927）1　69－77．
森本償一
　　　　印度の宗教に就て伊鮮5，大阪外国語学校アーリヤ学会（1927）：50－68．
谷壽夫
　　　　アフガニスタン事情爾群5，大阪外国語学校アーリヤ学会（lt　927）：G4－19．
中損修吉
　　　　印度目指して綬離5，大阪外国語学校アーリヤ学会（1927）：86－103．
中目覚
　　　　印度洋鰻摩5，大阪外國語学校アーリヤ学会（tg27）：2．
楠隆雄
　　　　姓燭（カスト）より見たる印度劇難5、大阪外囲語学校アーリヤ学会〈1927）：45－50．
文殊像
　　　　印度洋の傳説爾騨5，大阪外國語学校アーリヤ学会（1927）：78．
罠秋重太郎
　　　　印度と私伊鮮5，大阪外国語学校アーリヤ学会（f927）：32－39．
澤英三
　　　　印度語講座（第一回1鍍離5，大阪外国語学校アーリヤ学会（ig27）：104－112．
　　　　東方文化の渡揚と我國学会の独立を説く。　鞭彫5，大阪外国語学校アーリヤ学会（1927）：2G－31．
1928年（昭和3年）
A生
　　　　　「男と女の侮れが偉い」獺第1丹，大阪外翻語學校満蒙研究曾（1928）：64－66．
　　　　　「天の矢」　獺第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：21．
SF生
　　　　奈良路其他（詩藻）獺第窪号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：86．
鴛淵一
　　　　満蒙民族活動の史的圃顧颯第1暑，大阪外國語學校満蒙研究曾（G928）：1一質．
横矢美乃留
　　　　友入に送る獺第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：90－95．
岡園猛馬
　　　　蒙古節（詩藻）粥ご第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：86，
岡爾蜜
　　　　露支東部国境に於る密輸の實惰灘1第G号，大阪外圏語學校満藻研究曾（1928）：26－36．
恩藤蕉
　　　　　「よしなしごと」　徽ピ第1号，大阪外國語學校満療研究曾（1928）：57－59．
垣繊巌
　　　　　獄無』　アーグヤ学饗々叢2，大阪外幽語學校印度語部アーリヤ学会（3928）：3－4．
韓穆精阿
　　　　祝辮獺第4暑，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：巻頭．
吉騨美爾雄
　　　　満洲及載支那地方に於ける抹銭瀕第歪丹，大阪外團語學校瀧蒙研究曾（G928＞：11弓4．
健秋，鄭家屯
　　　　放牛記存獺第1号，大阪外國語観校満蒙研究曾（1928）：19－21．
憲斌生
　　　　支那は世界を征服する？獺第1号，大阪外額語學校満蒙研究曾（1928）：48－51．
　　　　書儒蠣1第｛号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：95．
古ノほ劉重利
　　　　小品「旅のスケッチ」　獺第歪丹，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：36－41．
吉川園生
　　　　朔風に吠ゆ（誉頭雷）灘Z第歪弩，大販外國語學校満藻蘇究曾（1928）：巻頭．
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工藤廣忠
　　　　支那旅行通信断片粥ご第1号，大阪外闘語學校満蒙研究曾〈1928）：66－69．
高橋國夫
　　　　封蒙愚言颯第楊，大阪外國語學校満蒙研究曾（tg28＞：51－55．
山園久太郷
　　　　難々々と満蒙颯第1号，大阪外躍語學校満漿研究曾（1928）：22－26．
小林貞雄
　　　　§由詩（詩藻〉蝦第窪号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：87－89．
植野靖三
　　　　満蒙を知れ颯第1場，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：43－48．
精泰蘭
　　　　　「上海の友より」　瀕第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：70－72．
　　　　　「長春より」　灘ご第間暑，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：69．
石濱純太郎
　　　　象古書志の話颯第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾（3928）：41－43．
JK島純彦
　　　　偶感アークヤ学会々殻2，大阪外臨語學校印度語部アーリヤ学会（1928）：56．
大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会
　　　　　f雑務記事」會誌；會長よりの通信；特別會員近況；「印度洋」第七號豫告誼原稿募集；故覇由勝馬氏香興募集顛末；魯澱名
　　　　簿；愈計報告；編輯窓アーノヤ学会々勲F2，大阪外醒語學校印度講部アーリヤ学会（1928）：16－28．
中購懇
　　　　祝僻颯第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：巻頭．
渡邊薫太郎
　　　　満洲語漫筆朔第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：14－20，
湯州敬三
　　　　敷難の兄弟（創｛乍）颯第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾く1928）：75－86．
内藤湖南
　　　　表辮獺第1号、大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：表紙．
副島蕎郎
　　　　泣く闇（創｛乍）颯第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾（3928）：72－75．
木全逸雄
　　　　AとBアーノヤ学会々齪2，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会〈1928＞：10－M．
立野和入
　　　　書信筋畷♂第1号，大阪外國語學校満蒙研二究曾（1928＞：89．
淺野良三
　　　　轍嚥教獺第1号，大阪外國語學校満蒙研究曾（1928）：58－63．
澤井善三
　　　　敲扉遠響アーノヤ学会々齪2，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1928）：M－15．
濱口守衛
　　　　扉の聲（新詩）アーグヤ学妻々蝦2，大阪外醒語學校印度語部アーリヤ学会（1928）：9－10．
稻聞清太郎
　　　　エレン・ケイの懸愛論に付いてアーグヤ学妻々叢2，大阪外國語學校印度語部アージヤ学会（lt　928＞：6－9．
楕松源一
　　　　語學σ）研究に就て媚第1号，大阪外魍語學校溝蒙研究曾（1928）：55－57．
　　　　書儒獺獺号，大阪外鰯語學校満蒙研究曾（1928）；95－98．
｛929年（紹和4年）
松下光男
　　　　飯臼を借りて（「印度洋」第五號）アークヤ学娑々叢3，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1929）：18．
大阪外國語學校印度語部アージヤ学会
　　　　　「會務記事」アーリヤ學々會誌；會則追加の件；脚度潴第七號内容豫告；故安本美雄惹を悼む；會計報告；會員名鯨；會
　　　　劉；編輯竈よりアーグヤ学妻々齪3，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会〈3929）：18－28．
澤英三會長
　　　　南西亜細亜旅行濤誌アーグヤ学会々蝦3，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1929）：2－17，
1930年（昭和5年）
一
共修（駅）
　　　　第二篇一『季節の詩』より一（カーリダーサ作）アー〃ヤ学妻々齪4，大阪外醒語學校印度語部アーリヤ学会（1930）二2－4．
大阪外鶴語學校印度語部アーリヤ学会
　　　　　檎務詑事」アーリヤ學會々誌；特別會員通儒；繰事滴慰其他；會計報告；會員名簿；編輯後鶏アーグヤ堂妻々薪4，大阪
　　　　　外蓬欝語學校印度婁藝部アーリヤ学会　（1930＞：5－20．
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中絹正良
　　　　新しき我等の陶志に激すアーノセ奪塗々齪4，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1930＞：4－5，
申村悦部
　　　　印度語部び）前途を祝すアーノヤ学会々報4，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1930）：4．
1931年（昭和6年）
加賀山信
　　　　京都（詩苑）蝦第弐巻，大阪外國語學校満蒙研究曾（1931＞：94－96．
作霞麹也
　　　　糞の幸福アーノセ掌饗々勲「5，大阪外閣語學校印度語部アーリヤ学会（1931）：2，
鋤納荘五
　　　　会談二篇（剣作1颯第弐巻，大阪外閣語學校満蒙研究曾（G931）：70－73．
倉永保
　　　　卒業後の感想（随筆1獺第弐巻，大阪外圏語學校満藏研究曾（1931）：88－91．
大阪外鱒語學校印度語部アーリャ学会
　　　　　「愈務記事」アーリヤ學々愈誌；塒別會暴の動静；學友二氏の死を悼む；「印度洋」第九號原稿募集；會計報告；會員名簿；
　　　　會貝1］；編輯後記アー〃セ学会々齪5，大阪外翻語學校印度語部アーリヤ学会（1931＞：3－19．
大阪外國語學校満藤研究曾
　　　　校内消息（満蒙研究曾に就て；六甲登山記；語部霊幹璽迭；十周年記念祭に於ける我等の活動（満蒙展覧曾，運動曾催物。語部
　　　　対抗競技）；本年度我がクラスの校友曾に於ける活動；先生近況；御寄付芳名録；満蒙研究曾々則；蒙古語部職員録及満蒙研
　　　　究曾員録；編集後記）纐望第弐巻，大阪外國語學校満蒙研究曾（1931）：105－135．
澤英三會長
　　　　本誌獲刊第五號を迎へてアーグヤ学会々薮5，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1931）：G．
1932年（昭和7鎌）
A生（第一園卒）
　　　　きたなく働き，きれいに食ふこと（随筆）颯第弐巻大阪外騒語學校満蒙研究曾〈1932）：86－88．
B．HYO
　　　　断片（翻作）颯第弐巻t大阪外國語學校満蒙研究曾（1932＞：73－78．
0｝〈ATCHAN
　　　　埋草（ある男からσ）通信X通儒）朔第弐巻大阪外國語學校満蒙研究曾（1932）：100－105．
T．Y．
　　　　巻頭言醐第弐巻，大阪外魍語學校満蒙研究曾（1932）：1－2．
伊吹山次郊
　　　　スラヴ民族の信仰と祭肥スラグ丈化磯第1号，大阪外語露西亜語學曾（1932＞：43－47．
　　　　古代スラヴ語に就てスヲ奴形競鋤号，大阪外語露西亜語學曾（1932）：14－16．
越路
　　　　秋雑詠五首アーグゴ・紫娑々報6，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1932）：4－5．
恩藤正
　　　　小さい歴史観囎第弐巻大阪外幽語學校満蒙研究曾（1932）：13－16．
加賀山儒
　　　　黙示録（随筆）蝦第弐巻，大阪外國語學校満蒙研究曾（1932）：78－86．
加藤連一；長谷川濤（謬1
　　　　サモワールとトuイカヌラグ丈必磯第1号，大阪外語露顯亜語學曾（1932＞：58－59．
岩綺兵一郎
　　　　スラヴ語派の書語スタe’J’Jtfk6MSf7第1号，大阪外語露西亜語學曾（1932）：9－13．
　　　　露西亜罠傳學における饗死者の敬扱スタグ叉／8磯第｛号T大阪外語露藤亜語學曾（4932）：38－42．
岩内博
　　　　吼えろ！蒙古獺第弐巻，大阪外騰語學校満蒙研究曾（G932）：32－37．
高橋闘夫
　　　　満蒙を中心として獺第弐巻，大阪外國語學校満蒙碍究轡（1932）：3－13．
山本正雄
　　　　チヱホフ小論スヲグ建勉確第1号・、大阪外語露西翌語學曾（1932）：19－25，
由名敏郎
　　　　外語の麗根の下（劇1乍）醐第弐巻大阪外國語墨校満蒙研究曾（1932）：　54－61．
酒井見二
　　　　中露條約瞥見後感醐第弐巻T大阪外翻語學校満蕪研究曾（1932）：25－34．
十時惟親
　　　　　ソヴif・＝ト・uaシヤ概論（一一）ヌタグ）乞盈競第1号，大阪外語露西亜語學曾（1932）：2－8．
　　　　発刊の辞スラグ丈1左硯第1号，大阪外語露西亜語學曾く1932）：1．
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鋤納荘五
　　　　過ぎし日の歌（詩苑〉獺第弐巻，大阪外圏語學校満蒙研究曾（1932）：93－94．
精泰蕊
　　　　璃麗（創作）携1第弐巻、大阪外國語學校満蒙研究曾（1932）；41－54．
前閏昇
　　　　我等の満蒙徽ご第弐巻，大阪外國語學校満蒙研究曾（1932）：37－41．
　　　　片滴（詩苑）瀕第弐巻，大阪外國語學校満豪研究曾（1932）：93．
倉永保
　　　　満洲事変を見て世人の魔悟を捉す醐第弐巻，大阪外國語學校満蒙研究曾（1932）：21－25．
足立輝（課）
　　　　集團農業化に就て（グロンスキー著）スラク奨落磯第1号，大阪外語露西亜語學曾（1932）：26－28．
大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会
　　　　　「愈務記事」アーリヤ學々會誌；名誉及特別爾會員動静；十周年詑念寄付金募集結果報告；紛失翻書顛末報告；會計報告；「印
　　　　度洋」第十號原稿募集；會員名簿；會則；編輯終りてアーグセ掌饗々齪6，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（3932）：5－22．
大阪外鴎語學校満蒙研究曾
　　　　先輩諸氏のお便り（通信）翻第弐巻，大阪外國語學校満蒙研究曾（tg32）：96－100．
中村悦郎
　　　　我等が使命アーノヤ学会々齪6，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1932）：4．
Pt坂積（繹）
　　　　寄木張の床の人聞（トm＝ツク著）スラグ）τ落硯第1号，大阪外語露酉亜語學曾（1932）：29－34．
飯醸
　　　　某化粧品店御家騒動記（随筆〉襯第弐巻，大阪外躍語學校満蒙研究曾（1932）：9窪一93．
平野畷
　　　　ツルゲエネフの詩の哲学的傾向スラグ文形耽第1号、大阪外語露西亜語學曾（G932）：17－18．
牝極生
　　　　冬空（創作〉獺第弐巻，大阪外魍語學校満蒙研究曾（1932＞：61－70、
木島童治
　　　　興安嶺を越えてスクク奨盈耽第1号，大阪外語露西亜語學曾（1932）：53－57，
龍由OM生
　　　　恰爾賓生活の厩顧スラグ丈危硯第1暑，大阪外語露姫亜語學曾（1932）：48－52．
澤英三會長
　　　　印度・波斯文學者小傳（其一）アーグヤ学会々報6，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会〈G932）；2－3．
稔霞定雄僻）
　　　　どうでもいい（レズニツツカヤ著〉スラグ）τ蕉磯鋤号，大阪外語露醤亜語學曾（1932）：35－37．
椿松源一
　　　　蒙古語助詞奪格ノ用法二就テ灘Z第弐巻，大阪外國語學校満蒙研究曾（3932）：13－16．
1933年（昭和8年）
アツタルサイン・ジエーン
　　　　ガンデイの生ひ立ちと其思想班鮮10，大阪外国語学校アーリヤ学会（1933）：78－110．
ゼー・ティ・サンダーランド
　　　　日印比較に瀾する一私見僻10，大阪外国語学校アージヤ学会（1933）：55－65．
井上英二
　　　　欧入の印度語（ヒンドスタニー〉研究に就て鞭洋10，大阪外圏語学校アーリヤ学会（1933）：32－40．
一井修
　　　　想出すままにアーグヤ学妻々齪7，大阪外國語學校印度語部アージア学会く1933）：4－5．
燕記
　　　　成吉思汗の凱旋（曾務報告）蝦1第三號大阪外騒語學校満蒙研究曾〈1933）：91－93．
岩内博
　　　　生駒遠足の記（曾務報告）颯第三號，大販外幽語學校満蒙研究曾（1933＞：87－89．
羅風繧
　　　　祖國防蜜蝦1第三號大販外國語麟校満鞍研究曾（1933）：37－41．
欝野美爾雄
　　　　日満貿易の現状と誓来への展望颯第王號，大阪外國語暴校満蒙研究曾（1933）：6－10．
ク＼嘱：籍弩二
　　　　克興額氏の巻頭書　原繹一（本報獲刊の翻一（難謬）纈第王號，大阪外麟語學校満蒙研究曾（1933）：4i－44．
荒井ク＼治（訳）
　　　　大戦當時の印度洋（スタンレー・wヂャース著）履洋10，大販外国語学校アーリヤ学会（1933）：125－335．
高橋生
　　　　大阪と第五期生く随筆）蠣1第三號，大阪外瞬語學校満蒙研究曾く1933）：80－84．
佐野蕪之助
　　　　印度の宗教と其閣篠の入々鰻｝憐10，大阪外燭語学校アーリヤ学会くtg33）：25－31．
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淳花生
　　　　由口婁と私朔第三號大阪外國語學校満薮研究曾（1933）：　63－67，
　　　　満蒙展覧曾記（曾務報告）颯第三號大阪外國語學校満蒙研究曾（1933）：89－91．
小北勇治
　　　　隣弗利湘を語る紐鮮10，大阪外濁語学校アーリヤ学会（1933＞：66－70．
城南野人
　　　　狸諺より見たる印度入の氣質駿藁10，大阪外国語学校アーリヤ学会（1933）：4G－46．
植照光治
　　　　満洲閣の化學原料品略記蝦第三號，大阪外國語學校満蒙研究曾〈1933）：19－21．
精泰蘭
　　　　興安嶺突破詑（調査）朔第三號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1933｝：74－80．
　　　　向井君を偲びて獺第三號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1933）：44－62．
　　　　索倫の概説（調査〉獺第三號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1933）：67－74．
西尾芳二
　　　　東洋の文學形態小序説（印度古典文學を霊として〉殿摩10，大阪外国語学校アーリヤ学会（1933＞：70－77、
足利’淳氏
　　　　我が顯上代風俗と印度古典紐鮮10，大阪外圏語学校アーリヤ学会（3933）：1－14．
大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会
　　　　會務記事アーグセ学会々齪7，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1933）：6－21，
大職朔雄
　　　　儒教の獲生について灘1第三號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1933）：21－24．
中村悦郎
　　　　市瀬俊雄君渡阿送別会認アーグヤ学会々齪7，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1933＞：5－6．
渡部薫太郎
　　　　縫靱颯1933，大阪外鰯語學校満蒙研究曾（1933）：10－i7．
表文化
　　　　満蒙移渓媚第三號，大阪外鰯語學校満蒙研究曾（1933＞：24－37．
武久和人
　　　　今ハ亡キ向井君ヲ憶フ粥r第三號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1933）：62－63．
　　　　満洲醒承認後ノ繋満蒙政策ノ基調颯第三號，大阪外國語學校満藏研究曾（1933）1t7－19．
福隆阿
　　　　コロタイプ（話是不能階便説的）醐第三號，大阪外團語學校満蒙研究曾〈1933）：巻頭写真．
編輯子
　　　　巻頭雷獺第三號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1933）二巻頭．
1ヒJl［四衰拓
　　　　冬の満洲を旅行して（随筆〉襯第三號，大阪外國語學校満蕪研究曾（ag33）：84－87．
木村彪
　　　　　『宿命の印度畏族』　劇鮮10，大阪外国語学校アーリヤ学会（1933）：47－54．
木村彪（訳）
　　　　アフガニスタンの獲展とその將來性（ジョージ・マクマン著）鞍離10，大阪外国語学校アーリヤ学会（1933）：118－124．
蹄雁生
　　　　英領印度憲法の変遷と濁立問題鞭洋30，大阪外国語学校アーリヤ学会（1933）：G“－ll7．
澤英三
　　　　印度・波斯文學者小傳（其二）アー〃ヤ学雲々離7，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1933＞：2－4．
　　　　波斯詩聖サーディ滞印申び）一経験談fill2ZY）i＃10，大阪外園語学校アーリヤ学会（1933）：1S－24．
構松源一
　　　　蒙古語助詞造格ノ研究徽1第三號，大阪外國語學校満蒙研究曾（tg33）：1－6．
匪934年（昭和9年）
伊吹由次郎
　　　　スラブ疑族の交易スラグ文落研究第2弩，大阪外語露西覗語學曾（1934）：14－20．
伊藤政央
　　　　全アジヤ統制還動瀬第圏號大阪外鰻語皐校満蒙研究曾（1934＞：26－31．
一圖人
　　　　是非讃んで貰ひ度ひ話（随筆〉灘1第四號，大阪外國語暴校満藻研究曾（1934）：50－52．
塩田武
　　　　第拾躍極東オジンピツク大會に級友佐藤慰を送るアー〃ヤ肇脅々親8，大阪外國語観校印度語部アーリヤ学会（1934）：5－6．
丸毛忍
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　　　　社曾主義的レアリズムにっいてスヲグ奨佐競第2号，大阪外語露瞑亜語學曾（1934＞：30－35．
岩崎兵一一郎
　　　　サヴェート聯邦に於ける新聞スラグ丈危確第2易，大阪外語露西塑語學曾（1934）11－2．
古絹吉雄（鐸）
　　　　民衆の彙堂（コザチンスキー｛乍）スラグ業危競第2暑，大阪外語霞西弛語學曾（1934＞：42－47．
俊藤久平
　　　　西班牙蕩語部曾研究録第一刊，大阪外鰯語學校西語部愈（1934＞：1－116
阪本健三
　　　　サヴェート繧濟の横顔スラグ丈必擶第2号，大阪外語露醤亜語學曾（1934）：3－13．
由口恥夫
　　　　アツタルサイン先生を送るアーグヤ学拶々齪8，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1934）14－5．
市村其三郎
　　　　成吉思汗と豊太閤徽Z朔風t第四號大阪外關語學校満蒙研究曾（1934＞：9－11．
植繰光治
　　　　故中川氏のことども灘ご第囚號大阪外幽語學校満蒙研究曾（1934）．
前覆昇
　　　　土から生まれる新道徳（随筆〉醐第四號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1934＞：52－54．
大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会
　　　　　「會務記事」アーリヤ學々會誌；動静及通信；印度大震災救檀義金に就いて；第一籔特別會費募集報審；F印度洋」第牽一號
　　　　原稿募集規定；會員名簿；會剴；編輯後記アーノヤ掌饗々鞍8，大阪外國語學校印度語部アーyヤ学会（1934＞：6－29、
大阪外國語學校満蒙研究曾
　　　　故中想参事官の慰霊祭に就いて蝦第四號大阪外國語學校満蒙研究曾（1934）：31－33．
大西修三
　　　　蒙古語諸兄に告ぐJlifMl第四號大阪外國語學校満蒙研究曾（1934）二ll－16．
大西生
　　　　巻頭雷朔第四號大阪外國語學校満蒙研究曾（1934）：巻頭．
大坪元
　　　　マダン・ラル先生を迎へてアーノヤ学会々報8，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会〈1934）：3－4．
谷tt豊祐
　　　　三河地方の梗概（調査〉颯第四號，大阪外麟語學狡満蒙研究曾（1934）：41－44．
田村英男
　　　　實塚遠足の記（曾務報告〉灘『第四號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1934）：56－57．
渡部薫太郎
　　　　満洲語漫談媚第四號大阪外國語學校満蒙研究曾（1934＞：1－9．
徳贋彌十郎
　　　　支那語の研究獺第四號大阪外國語學校満蒙研究曾（1934＞；16－26．
内田勇四郎
　　　　旅行中の一H（随筆）襯第睡號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1934）：54－56．
表文化
　　　　強く生く（創｛乍〉獺第四號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1934）：44－49．
　　　　月は誘ふ（創作）颯第四號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1934）：49－50．
福縫隣
　　　　蒙古語學習上留意スベキ黙棚第四號大阪外國語學校満蒙研究曾（1934＞：巻頭．
平野畷（課〉
　　　　鋸西亜語歴史文法（ボルヂェジンスキ著〉スラグ丈落硲第2号，大阪外語露西亜語學曾（1934）：2i－29．
澤英三會長
　　　　印度・斯波文學者小傳（其三）アーグヤ学会々叢8，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（欝34＞：2－3．
獣念生
　　　　支那敷聞三面記事に見る男女の関係（謙課）耀1第聾號，大阪外國語學校満蕪研究曾（1934）：36－41．
稻繊定雄（繹）
　　　　　レールモントフ詩集スラグ）τ蕉疏第2号，大阪外語露西亜語學曾（1934）：36－41．
1935年（紹和10年）
捗糠樹夫
　　　　秋夜（翻謬1鰐翼14，大阪外醐語學校支那研究曾（G935）：71－82．
井上翠
　　　　表紙題宇、鰐貿14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）；表紙．
一井修
　　　　印度學の醤ふ可き途アーグヤ学妻々齪9，大阪外鰹語學校印度語部アーリヤ学会（1935）：9一屑．
金枝武…郎
　　　　東方朔鯨簿穰翼G4，大阪外齪語學校支那研究曾（1935）：66－70．
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向畦地俊雄
　　　　満洲幽通貨と諸論欝鐸14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）：21－26．
植村誓規
　　　　満洲國に饗するN本移民颯r灘翻殉第五號，大阪外醐語學校満蒙研究曾（1935）：32－39．
杉照穎太郎
　　　　海拉爾の経濟的考察徽1θ澁翻殉第五號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1935＞：89－95．
杉本贋蝕
　　　　白鵬の唄認翼14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）：60－62．
精泰蘭
　　　　興安爾分省概観瀬‘灘難殉第五號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1935）：1－18．
石濱純太郎・笠井儒夫（共繹）
　　　　蒙古文学のローマ掌化と新文語の形成に就いて（エヌエヌボソペ原著｝瀕ζ瀬珊第五號，大阪外幽語學校満蒙研究曾
　　　　　（1935＞：58－75．
魑根騰昭二
　　　　巻頭の講欝翼14，大阪外囲語學校支那研究曾（1935）：巻頭．
魑根岡正二
　　　　舞本の指導的地位鍵14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）．
相澤正美
　　　　ブロック経濟への一考察一日満関係を中心に一颯θ巌羨研殉第五號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1935）118－28．
　　　　銀闘題と支那繧濟騨14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）：6－・16．
太田正夫
　　　　非常時皇國詩吟論、鰐躍14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）：54－59．
大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会
　　　　　「會務記翻アーリヤ學々會誌；特別曾員動静；會計報告；「印度溝第十二號原稿募集規定；會員名簸；會則；編輯を了へ
　　　　てアー〃ヤ学塗々報9，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会〈G935）：12－36．
大阪外國語學校支那研究曾
　　　　支那語部部歌鰐鐸14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）：巻頭．
　　　　鵬翼日記；先輩諸兄へお願ひ；曾則；曾員名郷、鰐鐸14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）：83－103．
池顕聴
　　　　東亜に於ける日本と支那薦翼14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）；41－53．　　　　　一
鶴谷武夫
　　　　蒙古経濟的考察一土地共有形態より地代発生まで一颯1溝辮殉第五號，大阪外鰹語學校満蒙研究曾（1935）：39－52．
渡邉蕪太郎
　　　　華夷課語に見はれたる明初の蒙古人の統治颯r灘鵬第五號，大阪外國語學校満蒙研究曾（f935）：56－58．
東茂
　　　　現代生活瞥見欝鐸14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）：63－65．
藤森尚夫
　　　　蒙古の残謡に就いて媚r藏1欝殉第五號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1935＞：95－110．
臼井正
　　　　華府條約に於ける事情屡災の法則」　瀕r羨f聯殉第五號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1935）：28－39．
幅隆阿
　　　　癒該作好的功諜扶養譲他施延下去瀕θ灘蒙研殉第五號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1935｝：52－56t
楮原忠人
　　　　綾無題欝躍14，大阪外國語學校支那研究曾（1935）：27－34．
澤英三會長
　　　　所感折々アーグヤ学会々報9，大阪外國語學校邸度語部アーリヤ学会〈3935）：1－8．
澤村幸夫
　　　　わが支那學の史的圓顧薦羅14，大阪外閣語學校支那研究曾（1935）：17－20．
天仲乙熊
　　　　支那語に於ける西洋膏謬集蝦θ蔽簿珊第五號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1935）：78－89．
1936年（昭和ll年）
安村正男（訳〉
　　　　セイnン島に於ける過表の佛教史評観（アール・エス・コプレストン・デイデイ著）蕨離a3，大阪外国語学校アーリャ学会
　　　　　（1936＞：17－33．
一井修
　　　　雷譜学原論第二講畝欝13，大阪外國語学校アーリヤ学会（1936）：61－99．
樫乃余主人
　　　　漫談　（其一）ラマクリシナ胃年祭（其二〉波欺書簡履洋13，大阪外国語学校アーリヤ学会（1936）：49－57．
市瀬俊雄
　　　　東阿弗利加便り殿離t3，大阪外廻語学校アーリヤ学会（1936｝：58－60．
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足利惇氏
　　　　波斯旅行記iバグダツドよりテヘラーン迄」嚇挙13，大阪外国語学校アーリヤ学会（1936）：34－49，
村圏忠
　　　　古代戯騰の絹語に就て卵難13，大阪外国語学校アーリヤ学会（4936）：2－16．
大阪外騨語學校印度語部アーリヤ学会
　　　　　「印度洋」薗號に封する盤評一斑；縛甥會貸通信；喰務記事」會誌；會計報告；故三厨正忠君香奥募集結果報告；卿度洋」
　　　　第十一號原稿募集；特別會員費第二國徴集豫告；會員名簿；編輯後記アーグヤ学会々報IO，大阪外閣語學校印度語部アーリ
　　　　ヤ学会（1936）：4－25，
澤英三會長
　　　　印度・斯波文學者小傳（其四）アーグヤ学会々齪10，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1936）：2－4．
1937年（昭秘2年）
井手義敬
　　　　支那旅行曾計雑記鰐貿15，大阪外國語學校支那研究曾（1937＞：86－89，
井上英二
　　　　伊蘭料理の様々印鮮’14，大阪外国語学校アーリヤ学会（1937＞：32－37．
　　　　最近の伊灘文畢界厚Z鮮14，大阪外国語学校アーリヤ学会（3937）：25－32．
井上翠
　　　　由撲便り欝翼15，大阪外國語學校支那研究曾（1937）：2－4．
一井修
　　　　言語學誉論第三講伽挙14，大阪外国語学校アーリヤ学会（1937）：61－92．
王晋伯
　　　　鑑婦吟騨15，大阪外國語學校支那研究曾（1937＞：15－16．
沖津誠一郎
　　　　中摂瞬交的再検討薦麗節，大阪外國語學校支那研究曾（1937＞：12一鱗．
花幡調彦
　　　　支那農村合作社論蠣15，大阪外幽語學校支那研究曾（1937＞：26－41．
関恩福
　　　　蘇州五義±之墓鰯15，大阪外國語學校支那研究曾（1937）：9－11．
金子二郊
　　　　身遇一束鰐翼15，大阪外闘語學校支那研究曾（1937＞：6－8．
戸圏黎仙
　　　　印度の冠婚葬祭アーグヤ掌会々離M，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1937＞：2－5，
高嬌大典
　　　　故杉谷君のことども欝翼筍，大阪外國語學校支那研究曾（1937＞：83－84．
高市恋之助
　　　　雑感一題欝躍15，大阪外國語學校支那研究曾（1937＞：49．
佐藤轟幸
　　　　第二購の各位に塀鍵15，大阪外國語學校支那研究曾（1937）：81－82．
細ほ將
　　　　罎教醒と我貿易一附巡禮小話一履洋14，大阪外圏語学校アーリヤ学会〈1937）：2－24．
寅本磯治
　　　　送畢業諸子鰐翼15、大阪外國語學校支那研究曾（1937＞：5．
芝池靖夫
　　　　西安より齪15，大阪外國語學校支那研究曾（1937）：17－18．
小林剛
　　　　印度の旅腰離14，大阪外蟹語学校アーリヤ学会〈1937＞1　37－54．
清水正親
　　　　封満投資と我金融界の動向欝躍15，大阪外國語學校支那研究曾（1937＞：19－25．
西季窪’美治
　　　　新しい段階の序曲騨15，大阪外國誰學校支那研究曾（1937）：42－48．
大原信一
　　　　巻頭之書、鰐翼15、大阪外闘語學校支那研究曾（1937＞11．
　　　　國防文學論、欝擢15，大阪外圏語學校支那研究曾（G937＞：50－59．
大阪外國語學校印度語部アージヤ学会
　　　　　「會務詑事」會誌；特別會員動静；蒋別會員通儒；故堀江，木村，吉田三君香翼募集結果報告；曾員名簿；聯度洋」第十圏
　　　　號原稿募集；編輯後託アーノヤ学套々齪12t大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1937）：5－26．
大阪外國諾學校支那研究曾
　　　　鵬翼欝誌；先號諸兄へ鰐翼15，大阪外籔語學校支那薪究曾（1937）：94－98．
　　　　羅次・部歌・篤薦欝翼15，大阪外幽語難校支那薙究曾（1937＞：春頭，
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　　　　来揺一束；曾畏動静ノ艀躍15，大阪外圏語學校支那研究曾（1937）：70－80．
中村悦郎
　　　　マドラス雑感鍍離14，大阪外国語学校アージヤ学会〈1937）：54－6G．
瞬重芳實
　　　　英語教授鰻G5，大阪外國語學校支那研究曾（1937＞：60－69，
自濱好行
　　　　故杉谷君の鰹にノ鰐羅15、大阪外囲語學校支那研究曾（1937）：85．
　　　　創立記念陸上競技大曾の記鰯15，大阪外國語學校支那研究曾（G937）：90－93．
澤英三會長
　　　　吉凶二面相アーノヤ学蜜々齪31，大阪外圏語學校印度語部アージヤ学会（193ア）：歪，
1938年（昭和13年）
Balle｛，　RQger
　　　　Cuitロre　et　voyage鵬σRORεX，十周年記念號，大阪外國語學校佛蘭藤會（1938）：8－9．
lseler，　Pa磯
　　　　L’ffsprit　frangais　VAURORE　X，十周年記念號，大阪外國語學校佛蘭西會（1938）：13－23．
Lau業man，　A陵）e鍾
　　　　Mes　chers　arnis！　L’AURORE　X，十周年記念號，十周年記念號（1938）：9－13．
Marchand，　Louis
　　　　8a了ka冨frangais崩σRORεXt十周年魏念號，大阪外國語學校佛蘭西會（1938＞：23．
　　　　La　premi合re　classe　de　frangais　L’AURORE　X，辛周年詑念號，大阪外囲語學校佛蘭酉會（1938＞：1－7、
Marchand　Lo頓s〈訳）
　　　　Queiques　ha冨ka芋de　8ash6崩σ尺ORεX，十周年記念號，大阪外幽語學校佛蘭西會（1938）：22．
S！r生
　　　　ハmン・アルシャン蠣第七號大阪外瞬語學校満蒙研究曾（1938＞：70－73．
チーツオ生
　　　　ラマ等の一日蝦第七號，大阪外圏語學校満蒙研究曾（1938＞：73－76，
安閏浩洋
　　　　漫筆、卿躍16，大阪外圏語學校支那研究曾（1938）：45－48．
井出浅亀
　　　　編集後記L　’A　URORE　X，十周年記念號，大阪外幽語學校佛繭西轡（1938）：120．
井出浅亀（訳）
　　　　轡夢L’AC／RORE　X，十周年記念號，大阪外國語學校佛蘭醤會（1938＞二M8－119．
井上英ニ
　　　　イラン通儒（1．伊離の罵月2．メシエツド巡禮）腰溝15，大阪外国語学校アーリヤ学会（f938＞：36－42．
井上翠
　　　　山口だより欝躍16，大阪外國語學校支那研究曾（1938）：2．
一井修
　　　　書語學原論第四講駿淳’15，大阪外国語学校アーリヤ学会（tg38＞：43－69．
於愚庵
　　　　大地を知る醐第七號，大阪外圓語學校満蕪研究曾（ag38）：Bl－86．
沖津誠一郎
　　　　翻課戯紬・洪水欝璽’16，大阪外醒語學校支那研究曾（1938）：77－88，
角谷忠雄（訳）
　　　　エミジイ（佛蘭顕革命の思出）L’AURORE　X，十周駕記念號，大阪外躍語學校佛蘭西會（1938）：91－47．
関恩福
　　　　脚斎改録雄躍16，大阪外國語學校支那研究曾（1938）：5－6．
丸山善雄
　　　　キリスト敏會L‘AURORE　X，十周年記念號，大阪外國語學校佛蘭醤會（1938＞：69－78．
欝野美爾雄
　　　　支那語研究の今昔薦難16，大阪外關語學校支那研究曾（1938）：3－4．
吉野美爾雄（支那研究会代表）
　　　　瑞僻（演説）獺第七號，大阪外躍語學校満蒙研究曾（1938＞：4－9．
憲本又次
　　　　口から2醗5，國際協曾大阪外語支部（1938）：40－43．
金子二鄭
　　　　支那語いろいろ鰯暫16，大阪外關語學校支郡研究曾（1938）：14－G8．
金子二嚢器（大阪外翻語學校尚窓曾代表）
　　　　弔購颯第七號，大阪外國語學校満縷構究曾（1938）：3．
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熊谷隼人
　　　　li本刀の歴史的攣遷鰯翠16，大阪外國語學校支那研究曾（1938＞：32－39．
工藤廣懲（随筆）
　　　　蒙古語古書漁り颯第七號，大阪外躍語學校満蒙研究曾（1938）：61－63．
荒瀬順治
　　　　巴墨から蹄ってL’AURORff　X，十周年記念號，大阪外闘語學校佛藤酋會（1938）：79－84．
困澤慶一
　　　　移り行く欧羅［E更藩5，麟際協曾大阪外語支部（ig38＞：8－11．
佐竹芳樹
　　　　短歌・勝尾専行吟ノ鰐躍16，大阪外國語學校支那研究曾〈1938）：40－41．
由根信高
　　　　巻頭の雷鞭16，大阪外國語學校支那研究曾（1938）：1．
　　　　劇作・敗残兵欝翼16，大販外國語學校支那研究曾（1938）：68－76．
山中一郎
　　　　雑感一長期建設薫光5，國際協曾大阪外語支部（1938）二35－39．
山本磯治
　　　　門生一一岡謹再拝白騨15，大阪外醒語學校支那研究曾（1938）：31．
周慶慈
　　　　論H華両瞬之敬1辞鰯16，大阪外餌語學校支那研究曾（1938＞：42－44．
上雛耕甫
　　　　落伍概5，薩際協曾大阪外語支部（3938）：7．
精泰蘭
　　　　王爺廟街里略史囎第七號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1938）：26B3．
青由農（大阪外國語學校生徒代表）
　　　　弔辞醐第七號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1938）：11－13．
石野順
　　　　バルツーの暗殺からリトヴィノフの敗退まで鰍5，國際協曾大阪外語支部（1938）：26－30．
川口憲男
　　　　統制経濟偶感甥翼16，大阪外鰯語學校支那研究曾（1938）：11－18．
相澤正美
　　　　学校録事就5，國際協曾大阪外語支部（1938）：55－56．
　　　　近事断想概5，國際協曾大阪外語支部（1938）二3－6．
　　　　諸先生及先輩動艀概5，國際協曾大阪外語支部（1938）：53－55．
増照章
　　　　薩満教の一斑に就てJWM第七號T大阪外閣語學校満藏研究曾（1938）：3340．
村溺忠兵衛
　　　　パーニニ序説一西域記の雷及せるパーニニー嬰挙15，大阪外国語学校アージヤ学会（1938）：2－35．
大阪外國語學校支那研究曾
　　　　音信一束鰻（16T　1938）：109－117．
　　　　語部雑記蠣16，大阪外國語學校支那研究曾（1938）；58－67．
大阪外國語學校溝蒙研究曾
　　　　巻頭言颯第七號，大阪外國語學校満蒙研究曾（⑲38）：巻頭．
　　　　五烈士慰霊祭獺第七號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1938）：1．
　　　　雑嚢（回顧録；蒙古に鮒するささやかなる報恩としての和蒙辞典；徳王より変電来ル；時局講演曾開催；お願ひ；箒報；蒙古
　　　　語年報；萩入生歓迎懇親旅行；第十六圓創立記念運動曾；三烈士の一周忌を偲びラグビー大曾挙行す；萬圏語學大曾；語部鮒
　　　　抗辮論大曾；校内語部饗抗野球戦に惜しくも敗る）獺第七號，大阪外薩語學校満蒙研究曾（1938）：87－llO．
谷澤譲二・中谷國夫（爲）
　　　　蒙古青年教育（満洲國に於ける〉一〈興安大阪學院設立趣意書）一獺第七號，大阪外闘語學校満蒙研究曾（1938）：5i－61．
池田武夫
　　　　盛島先生紹介文轍1第七號，大阪外闘語學校満蒙研究曾（1938）：48－51．
中野義矩
　　　　環本植畏運動の特色甥翼G6，大阪外國語畢校支那研究曾（1938＞：19－23．
鶴田恵三
　　　　聯想を手繰る（コトバ〉　L　’A　URORE　X，十周年記念號，大阪外國語學校佛蘭西會（ag38）：85－90．
照崎仁義（大阪商大教授）
　　　　第二天降の意義襯第七號，大阪外醒語學校満蒙研究曾（1938＞：40－48、
麟重芳實
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　　　　漢口の思ひ出藁光5，關際協曾大阪外語支部（1938）：22－25．
　　　　偶感ノ卿躍16，大阪外國語畢校支那研究曾（1938）：56－57．
　　　　翻繹小説・星欝躍16，大阪外國語學校支那研究曾（1938）：89－108．
内葦琳口之
　　　　ナチス政治その特色一、政治の先行黛光5，國際協曾大阪外語支部（1938）：18．
　　　　ナチス政治その特徴二、ナチス政治の特色＃si－」｝fi　5，幽際協曾大阪外語支部（1938＞118－21．
内諏和之；植木金次郎；富綺畠一
　　　　国際協会夏季大學記灘彦5
躍際協曾大阪外語支部（1938＞：51－53．
尼子孝久
　　　　支郷國罠性の一考察鰯16，大阪外國語學校支那研究曾（1938｝：24－30．
柏峰太部
　　　　佛i鞭百は果して凋落したかLγAURORE　X，十周年記念號，大阪外臨語學校佛蘭西會（1938）：26－40．
武田浩二
　　　　Platonic　love麟16，大阪外國語學校支那研究曾（f938）：49－55．
福原正
　　　　支那文化に観られる二大民族性庚光5，國際協曾大阪外語支部（1938＞：30－34，
片由謙二
　　　　　ilマニョー現象』についてL　’A　URORE　X，十周年記念號，大阪外國語學校佛蘭西會（1938）：41－49．
放浪人
　　　　馬賊と逢ふH（随筆）翻第七號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1938）：63－70．
北用敏一
　　　　蒙吉より帰りて（紀行）Jlif／Xl第七號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1938）：76－81，
木島得介
　　　　大陸政策薦饗15，大阪外國語學校支那研究曾（1938）：7－10．
羅黒三郎
　　　　巻頭言L’A　U尺ORff　X，十周年詑念號，大阪外國語學校佛繭西會（1938）：1．
葉山蔑次郎（大阪外囲語學校校友曾長・祭主）
　　　　弔僻媚第七號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1938）：2．
林和夫（訳〉
　　　　神父の木羅草L　’A　URORE　X，十周年記念號，大阪外國語學校佛蘭西會（1938）：24－25．
和田誠三郎
　　　　フロオベエルと文法tγA　URORE　X，十周年記念號，大阪外圏語學校佛蘭西曾（1938）：50－68．
梼松源一
　　　　蒙蔵政治の今昔獺第七號，大阪外醒語學校満蒙研究曾（1938）：17－26．
梼松源一（満蒙研究曾）
　　　　弔講獺第七號，大阪外嗣語學校満蒙研究曾（1938）：9－11，
伊藤榮瞬
　　　　雑感於光5，國際協曾大阪外語支部（1938）：45－49．
乾忠雄
　　　　蒙彊縦5，閣際協曾大阪外語支部（1938＞：12－17．
宮崎昌一、内田和之
　　　　支部雑詑概5，醒際協曾大阪外語支部（1938）；　50－51．
原田二郎
　　　　圓想競5，國際協曾大阪外語支部（1938＞：44－45．
1939年（昭和14隼）
GA生
　　　　故植村誓規慰を悼む朔第八號，大阪外闘語學校満蒙研究曾（1939）：3－4．
葛城三郎
　　　　あ》荒野一オマル・ハイヤームを讃えて一アーノセ学会々報t5，大阪外國語大學印度語學部アーリヤ学会（1939＞：19－20．
金子二郎
　　　　大漣問題入門書解題瀕第八號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1939）：56－63．
金ポ正二
　　　　國縢の認識に資するもの颯第八號，大阪外囲語學校満蒙研究曾（1939）：63．
古橋勇
　　　　轍噸に就て瀕第八號，大阪外幽語學校満蒙研究曾（1939）：29－35，
小薩茂
　　　　建設途上に在るH本経濟學の良参考書菰第八號，大阪外國語畢校満蒙研究曾く1939）：63－64．
ノ1・捌翼成
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　　　　贋東従軍記アーノヤ学会々蝦13，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1939＞：G－8．
松尾悪善
　　　　スニット遊認（紀行〉醐第八號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1939）：39－45．
精泰蘭
　　　　両烈士遭難託鞭ど第八號，大阪外魍語學校満蒙研究曾（1939）：17－23．
精泰蘭（西科後旗）
　　　　蒙古雑草蝦第八號，大販外關語學校言譲簑研究曾（1939）：4－10．
足立畠平（蒙三）
　　　　蒙霧の感鰯（紀行）謙1第八號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1939＞145－56．
村国忠兵衛（訳）
　　　　語神を讃う一リグ・ヴェーダ第十巻第七手一順より一アーグヤ学会々齪i6，大阪外瞬語大學印度語學部アーリヤ学会
　　　　〈1939）：1－2、
大阪外幽語學校印度語部アーリヤ学会
　　　　　櫓務記事」會誌；校内便り；磨召會員便り；雑報；會計報告；曾員名簿；編輯後詑；f印度洋」第十六號原稿募集規定ア
　　　　ーノヤ肇妻々報13，大阪外國語學校印度語部アーリヤ学会（1939＞：9－39．
大阪外關語學校満蒙研究曾
　　　　巻頭雷朔第八號、大阪外國語學校満蒙研究曾（1939）：巻頭．
　　　　雑嚢（徳王；志半ばに逝きし大谷兄を悼む；戦線便り；蒙古部費誌；運動部報；図書部報；満蒙研究曾曾則及名縁；昭漁辛三
　　　　年度曾計報皆）棚第八號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1939）：67－88，
　　　　橿先生の辮媚第八號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1939＞：巻頭．
白弁正
　　　　政治，國際外交問題に付ての図書颯第八號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1939）：65－67，
平澤俊雄
　　　　思想一般に関する良書襯第八號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1939）：64－65．
本田雄一（蒙三）
　　　　蒙彊の濁立性灘1第八號大阪外囲語學校満蒙研究曾（1939）：10－17．
零日園講一部
　　　　満洲旅行印象記（紀行）翻第八號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1939）二37－39．
齋藤喜傳
　　　　決議案灘1第八號t大阪外國語學校満蒙研究曾（1939）：35－37．
槽松源一
　　　　豪古語第一格の助詞anu，　inuに就て獺第八號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1939）二23－29．
伊地知善継
　　　　蓄人論、鰐翼17，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2599））：8－22．
　　　　翻灘・支那の現代詩鰐鐸17，大阪外幽語學校支那研究曾（1939（皇紀2599））：67－76．
　　　　邊彊の唄鰐翼17，大陸縦横記，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2599））；90，
岩倉利八
　　　　内蒙・張鷹街道薦騨17，大陸縦横記，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2599）〉：“0－U8．
金子二郎
　　　　作文教蜜（三年生による中国語作文集）羅17，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2599））：77－87．
　　　　俗諺に現はれた支那入の優生思想、鰐灘17，大阪外國語學校支那研究曾（3939（皇紀2599＞）：f－7．
沙加戸正
　　　　饗支事墾の圏標と萩罠主義欝鐸t7，大阪外園語學校支那研究曾（1939（皇紀2599））：38－43．
　　　　北支・津浦線旅E1記、鰐躍17，大陸縦横記，大阪外國語學校支那研究曾（1939（盤紀2599＞）：149－i55．
小石不二夫
　　　　創作・！薮陽門車鰭ノ鰐躍17，大阪外國語羅校支那研究曾（1939（皇紀2599））：52－66．
松村實
　　　　轟力論摺躍17，大阪外闘語學校支那研究曾（1939（皇紀2599＞）：23－32．
菅瀬愛一
　　　　内蒙・北京より勉頭まで、劔舞「17，大陸縦横記，大阪外翻語學校支那研究曾（1939（皇紀2599））：119430．
大阪外國語學校支那研究曾
　　　　支那語部消息薦麗t7，大販外國語學校支那研究曾（i939（皇紀2599）〉：i56－159．
醸村芳實
　　　　北京一天津・遊支感想麟’17，大陸縦横記，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2599））：99－109．
罵中登喜雄
　　　　満洲・満灘旅行詑、鰐露1歪7，大陸縦横詑，大販外翻講學校支那研究曾（1939（墨紀2599））：91－98．
尼子孝久
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　　　　新東亜指難精神の確立麟17，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2599）〉：44－47．
福原正
　　　　性善説と｛生悪説醗翼17，大阪外國語學校支那研究曾（3939（皇紀2599）〉：48－5f．
平霞正典
　　　　中支・濁流、螂鐸17，大睡縦横記大阪外圏語學校支那研究曾く1939（皇紀2599））：143－148．
由村俳勢春
　　　　満洲に於ける満洲醒入と臼本入鰻17，大阪外國語學校支那研究曾〈1939（皇紀2599））：33－37．
鈴木章
　　　　中支・北京より上海まで、欝躍17，大陸縦横詑，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2599）〉；131－142，
吉川省吾
　　　　創作・浮草抄欝翼18，皇紀二千六百年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀26GG））；88－97．
吉野美爾雄
　　　　題字鰯18t皇紀二千六百年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2600））：巻頭．
金子二郎
　　　　作文教塞（一年生による中国語作文）羅18，皇紀二千六酉年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2600））：98－tO8．
坂根義雄
　　　　（翻鐸）小説f－一日問3鑓18，皇紀二千六買年記念號，大阪外幽語學校支那研究曾（1939（皇紀2600））：63－71．
山内毒代美
　　　　東藤之道鰻t8，皇紀二予六菖年記念號，大阪外醗語學校支那研究曾（1939〈皇紀2600＞）11－10，
　　　　鵬翼新聞鯉18，皇紀二千六頁年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（G939（皇紀2600＞）：G45－t49，
由路とほる
　　　　俳句「四季雑詠匪　鰐翼18，皇＄E　IZ千六百年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2600））：50－51．
小石不二夫
　　　　巻頭之雷欝鐸18，皇紀二千六百年配念號，大阪外國語學校支那研二究曾（1939（皇紀2600））：巻頭．
　　　　混血児蘇璽殊欝躍18，呈紀2600年記念號，大阪外繊語學校支那研究曾（1939（皇紀2600））：11－28．
小池高志
　　　　來に就て（翻課）騨18，皇紀二千六百年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（3939（皇紀2600）〉：29－32，
松＃忍
　　　　大陸報告・報國隊手記、欝翼18，皇紀二千六酋年詑念號，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2600＞）：109－118．
鰐上窟治
　　　　放浪の生活摺鐸柵，皇紀二千六酉年記念號大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2600＞）；33－39．
川上定晴
　　　　短歌「寒夜」　欝鐸18，皇紀二千六百年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2600））：87．
竹内敏雄
　　　　大陸報告・北支那都Rigl．h描欝鐸18，皇紀二千六百年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2600））：118－126．
中村買
　　　　（翻灘）小説属引」　欝躍18，皇紀二千六百年記念號，大阪外圓語學校支那研究曾（1939（皇紀2600）〉：52－62．
　　　　（翻謬〉白話詩「更夫」騨18，墨紀二千六百年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2600））：72－73．
田元顕治
　　　　新卒業生の横顔鋳濯18，皇紀二千六否年記念號，大阪外國語學校支那研究曾〈1939（皇紀2600））：14t－144．
　　　　大陵報皆・兵隊のゐる北京鰐麗18，皇紀二千六菖年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1939（皇紀2600））：128－140．
墨予出プしノLP．［S
　　　　大陸報皆・通洲に行く、欝躍18，皇紀二千六百年詑念號，大阪外幽語學校支那研究曾（G939（皇紀2600）〉：126－128．
矢日行雄
　　　　現代支那文學と政治鰐躍18，皇紀二千六菖年託念號大阪外圓語學校支那研究曾（G939（皇紀2600））：40－49．
小石不二夫
　　　　（翻灘）戯翻「圓家」羅18，皇紀二千六百年記念號，大阪外國語學校支那研究曾〈1939（皇紀2600＞）：74－86，
1940年（va和15年）
古ノ珂園重利
　　　　其の頃を憶ひつつ諸君へ（髄筆）瀕1第九號，大阪外國語學校満蒙研究曾く1940）：48－49．
黒潮生
　　　　追憶（随筆）灘τ第九號大阪外圏語學校満蒙研究曾（1940）：49－54．
齋村其三部
　　　　ニチ六菖年の歴史を回顧して将来に寄す棚第九號，大阪外國語學校溝蒙研究曾（1940）：10－13．
小泉名美男
　　　　通州晃學詑（髄筆）獺第九號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1940）：61－65．
杉原三郎
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　　　　蒙古古代民族制の推移禰Z第九號，大阪外麟諮學校満蒙研究曾（1940）：16－22．
精泰蘭
　　　　興安区屯墾第一年工作概況獺第九號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1940）：33－48．
蓉由泰満
　　　　藤拝鑑慰を憶ひて（追悼〉醐第九號，大阪外國語學校満難研究曾（1940）二5－10．
大阪外國語學校満蒙研究曾
　　　　巻頭欝撒1第九號，大阪外躍語學校満蒙研究曾〈1940＞：巻頭．
　　　　雑嚢く語部日記；運動部報；諮學大曾；満蒙研究曾曾員名鯨；昭粕十四年度曾計報告）徽ご第九號、大阪外態語學校満蒙研究
　　　　曾　（1940）：66－85．
　　　　獅爾敦先生の僻颯第九號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1940）：巻頭．
池清二
　　　　外蒙吉に於ける粥嚇教略史颯第九號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1940）：22－30．
池出武夫
　　　　秋思（随筆）灘ご第九號，大阪外翻語學校満蒙研究曾（1940）：54－61．
長濱生
　　　　回顧寸感（随筆）颯第九號，大阪外國語學校満蒙研究曾（194G）：65－66．
福隆阿（陸軍興安學校教授）
　　　　蒙古語に就て朔第九號，大阪外國語學校満蒙研究曾く1940）：13－16．
構松源一
　　　　成吉思汗祭獺第九號，大阪外國語學校満蒙研究曾〈1940）：30－33．
1941年（登召和16年）
山根順太郎
　　　　バルガ調査旅行の想ひ出（随筆）襯第十號大阪外國語學校満蒙研究曾（194i＞：43－45、
　　　　大小興安嶺に於ける弱小民族と其の習俗菰第十號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1941）：7－20．
市村其三郎
　　　　日本は神國なり颯第十號，大阪外醒語學校満蒙研究曾（1941＞：3－7．
精泰麟
　　　　満洲今昔物語（随筆〉媚第十號，大阪外爾語學校満蒙研究曾（tg43）：38－43．
西野浩工
　　　　呼倫貝爾支部の動静（随筆）獺第十號，大阪外翻語學校満蒙研究曾（1941）：49－51．
石飛豊三
　　　　明代に於けるオルドスの地1立より晃たる蒙古残族への一考察醐第十號，大阪外醒語學校満蒙研究曾（1941）：20－38，
大阪外國語學校満蒙研究曾
　　　　巻頭雷獺第十號，大阪外蟹語學校満蒙研究曾（tg4rt＞：巻頭，
　　　　雑嚢（語部日記；体育部報；昭和十五年度曾計報告；満蒙研究曾曾員名簿〉鋤劉第十號，大阪外幽語學校満蒙研究欝（1941）：
　　　　65－71．
　　　　那爾敦先生の僻獺第十號，大阪外魍語學校満蒙研究曾（1941＞：巻頭，
中国敦
　　　　支那の感触獺第十號t大阪外國語學校満蒙研究曾（1941）：51－55．
入交盛雄
　　　　宣撫生活の回顧颯第十號，大阪外國語學校満蒙研究曾〈1941）：4㌻49．
澤正信
　　　　紀行徽1第十號，大阪外國語學校満蒙研究曾（1941＞：55－60．
梼松源…
　　　　研藤雅章鴛ヲ偲ブ（追悼）纐第十號大阪外國語學校満蒙研究曾G941）：1－3．
劔東淳
　　　　我等の欲求鰻19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀2601＞）：7－13．
外村猛雄
　　　　（翻繹〉『笑』と感想礫49，大阪外國語學校支那研究曾（1943（皇紀2601））：57－60．
吉醸疇
　　　　華牝みてあるき欝躍19，大阪外國語學校支那研究曾（tg41（皇紀2601））：48－53．
吉野美構雄
　　　　支那語部の現勢蠣19，大阪外圏語學校支那研究曾（1941（墨紀260歪）〉：1－4．
金園純一郊
　　　　t★★鯉19、大阪外騒譲學校支郡研究曾（494マ（璽紀260望））：24－26．
轟撫囎夫
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　　　　第十六回生有志各位へ騨19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀2601））：5－6．
小田儒秀
　　　　事饗後支那西北に於けるソ聯の活動、鰐翼19，大阪外躍語學校支那研究曾（1941（皇紀2601））：53－56．
松下敏部
　　　　火の氣なきス1・　一ブをかこみて、鰐翼19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀2601＞）：20－23．
村上悦男
　　　　親睦運動曾麟躍39，大阪外國語學校支那研究曾（1941〈皇紀26引））：74－76．
　　　　（翻課）砕琴、鰐鍵19，大阪外翻語學校支那研究曾（1941（皇紀26011）：64－74．
村上護
　　　　短歌・病中｛徐滴，雑詠鰻19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀2601））：42－43．
大阪外國語學校支那研究曾編集子
　　　　支那語部消息；卒業生展望台卿躍19，大阪外國語學校支那破究曾（tg41（皇紀2601＞）：76－84．
池原稔
　　　　俳句・緊菊欝躍19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（墨紀26011）：41．
中村貢
　　　　（翻謬）郁達天のことども欝躍19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀2601＞）：60－64．
片宗正勝
　　　　歴史に生きる精神と青年の道鰐翼19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀2601）〉：27－30．
片宗正勝？
　　　　新膿制の再考慮腰19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀26011）：30－32．
野際克
　　　　巻頭雷鰻19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀2601））：巻頭．
野田九八郎
　　　　青島まで鰻19，大阪外幽語學校支那研究曾（1941（皇紀2601）〉：44－48．
齋藤希次
　　　　トルストイ園想欝躍19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀2601））：32－40．
　　　　現代知性とインテリゲンチャ纒19，大阪外國語學校支那研究曾（1941（皇紀2601））：14－19．
1942年（昭和17年）
M．D
　　　　一封中國膏年的信薦翼20，創刊弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1942（皇紀2602））：15－38．
井上翠
　　　　鵬翼の羽撃羅20，劇刊弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1942（皇紀2602）〉：3．
塩崎慕一
　　　　家族麟度より見たる支那祉曾の一考察、鰐羅20、翻刊弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1942（皇紀2602））：44－50．
関恩福
　　　　鵬翼記念感言、鰐躍20，鰯刊弐拾周年記念號，大阪外圏語學校支那研究曾（1942（黒紀2602））：6．
吉野美爾雄
　　　　學生生徒の新しき修養、劔翼20，愈1刊弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（19421皇紀2602））：2－5．
近藤了介
　　　　本門戒壇の思想欝翼20，創刊弐拾周年記念號，大阪外圏語學校支那研究曾（1942（皇紀26G2））：50－58．
阪井一郎（　年）
　　　　支都事墾勃獲以墜の圃共関係甥翼20，測刊弐拾周年記念號，大阪外騒語學校支那研究曾（G942（墨紀2602））；19－34．
三河荘助（新義州・一回生）
　　　　鴨緑江の今昔鰐翼20，創刊弐拾周年記念號，大阪外麟語學校支那研究曾（1942（皇紀2602）〉：8．
三宅良隆（久留米・六圓生）
　　　　外語の進むべき道鰐翼20T創刊弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1942（皇紀2602））：7．
支那語都…年二組有志座談曾
　　　　再び火の氣なきストーブを囲みて鰯20，創刊弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1942〈塁紀2602＞）：58－66．
支那語部こ二年
　　　　断想溺翼20，翻刊弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾〈f942（皇紀26G2）〉：85－89．
松浦勇（二年生）
　　　　ひとりごと（感想文）耀鐸20、創刊弐拾周年記念號大阪外瞬語學校支那研究曾（G942（皇紀2602））：69－75．
詔書
　　　　宣戦の大認薦聴720，翻刊弐拾周年記念號，大阪外醐語學校支那研究曾（1942（皇紀2602）｝：巻頭．
森由
　　　　薪卒業生の横顔鰐鐸20，創刊弐拾周年記念號，大阪外囲語學校支那研究曾（1942（墨紀2602））：9G－98．
醤損久仁平（撫順・八回生）
　　　　撫順便り纐’20，翻干ll弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1942（皇紀2602））：9－12．
赤尾重胤に年）
　　　　第二十園翻立記念陸上競技大曾、欝躍20，創刊弐拾周年記念號，大阪外圏語學校支那研究曾（1942（皇紀26G2））；89－91．
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中島武男
　　　　（詩歌）病床に歌ふ（一一）ee細亜疑族立て（二）戦の天使纒20，創朔弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1942（皇紀
　　　　2602＞）：82－84，
渡部弘
　　　　王先生欝鐸20，創刊弐拾周年記念號，大阪外瞬語學校支那研究曾（1942（墨紀2602））：67－68．
藤3＃tt男（二年）
　　　　支那農業社曾に於ける灌概問題の再考辮20，鋼刊弐拾周年記念號，大阪外閣語學校支那研究曾〈19421皇紀2602））：34－44．
臼木通雄（二年）
　　　　（旅行文）満洲旅行記躍1貿20，翻刊弐拾周年記念號，大阪外國語學校支那研究曾（1942（皇紀2602））：75－82．
李景萩
　　　　河豚薦耀20，創刊弐拾周年記念號大阪外囲語學校支那研究曾（1942（皇紀2602＞）：13－15。
韮946年（昭和21年）
井上翠
　　　　鵬翼に題す羅ζ鮒1，大阪外語支那研究曾（3946＞：1－2．
弁端好美
　　　　題未定鰐鍬鮒，大阪外語支那研究曾（1946）：7G－76．
吉野葵爾雄
　　　　鵬翼再発刊に當りて麟r醐1，大阪外語支那研究曾（1946）二3－6、
古賀英之
　　　　推野看の追憶欄鮒1，大阪外語支那研究曾（1946＞：7－13．
三宅義三
　　　　中国語部精神鰯r復掬f，大阪外語支那研究曾（1946）：27－31．
三木琢次
　　　　芥用氏の場合綴卿幽1，大阪外語支那研究曾（1946）：32－35．
山崎
　　　　俳句漫談、鰐卿醐1，大阪外語支那研究曾（1946）：38－43．
松井甲子郎（訳〉
　　　　憾（氷心著〉欝遡矧1，大阪外語支那研究曾（1946）：22－27．
上聞良三
　　　　不自然鱗復掬歪、大阪外語支那研究曾（1946＞：76－80．
邦晒清
　　　　太陽（～幕劇〉薦臆τ鰯1，大阪外語支那研究曾（1946）：G3－22．
短歌瞬入
　　　　ffざし薦燭r麓麹1，大阪外語支那研究曾（1946＞：35－37，
藤井栄三郎
　　　　自然科学者たらんとする友への書鰻乙鱒歪，大販外語支那研究曾（1946＞：62－70．
俳句嗣人
　　　　更衣薦騨γ紬1，大阪外語支那研究曾（3946）：37－38．
木霞義一
　　　　友に捧ぐ鰻r醐G，大阪外語支那研究曾（1946＞：45－51．
矢本英晦
　　　　裸の人間騨r鮒1，大阪外語支那研究曾く3946）：41－45．
1949年（昭和24年）
A8生
　　　　インド人とノーベル賞アーノヤ学委々齪16，大阪外國藷大學印度語學部アーリヤ学会（1949）：15－16．
ES生
　　　　インド象の今昔アーグセ学会々齪16，大阪外國語大學印度語學部アーリヤ学会（1949）：47－19．
サイエド・アリフ・ホサイン
　　　　パーキスターン便りアーグセ学会々齪15，大阪外圏語大學印度語學部アーリヤ学會〈1949）；20－24．
根摩忠雄
　　　　本年度校内オリンピック祭を顧みてアーノヤ学爵々報16，大阪外鰯語大學印度語學部アーリヤ学会（1949）：19．
村田忠兵衛
　　　　日本の印度學アーグヤ学妻々齪16，大阪外圏語大學印度籍學部アーリヤ学会（1949＞：9－14．
大阪外國語學校印度語部
　　　　校内便り；會員便り；會員動静；外語時代の歴代校長とインド語部開係議學教宮；學部辮令とインド藷學科入學生；會計報告；
　　　　會則；告知板；混利語梵語闘係文献書目；編輯後記アー〃ヤ学妻々報G6，大阪外國語大墨印度語學部アーリヤ学会（1949）：
　　　　20－48．
大阪外國語観校印度語部アーリヤ学会
　　　　會員便り；雑報；會計報告；復興事務局愈計報憲；告知板；霧評；會員名簿；編輯後記アーグヤ学妻々齪15，大阪外國語大
　　　　學印度語學部アーリヤ学会（1949＞：24－61．
澤英三
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　　　　語學大學の在り方アーノヤ学套々齪16，大阪外翻語大學印度語學部アーリヤ学会（1949）：3－8．
澤英三會長
　　　　在職廿七年の回顧と今後の方針アーノヤ学塗々齪15，大阪外騒語大學印度語學部アーリヤ学会（tg49＞：2－18．
1950年〈昭蓉蹟25年）
YZ生
　　　　インドの映雀界アーノヤ群饗々叢18，大阪外國語大學印度語部アーリヤ学会（1950）：14－16．
金倉圓照
　　　　東洋思想の特質アーグヤ学委々齪18，大阪外顯語大學印度語部アーリヤ学会（f950）：1－7．
山本健太郎
　　　　園教マナーラ第2号，大阪外國語大學マナーラ曾（1950）：3－5．
小林靖努
　　　　学内状況報告マナーラ第2号，大阪外圏語大學マナーラ曾（1950＞：22－23．
森絢子，小林靖男
　　　　海外近東状況報欝マナーヲ第2号，大阪外懇語大學マナーラ曾（1950）：36－21．
曾國雄
　　　　大阪・東京外語大定期封抗大會アーグヤ学会々齪18，大阪外國語大學印度語部アーリヤ学会（1950＞：16－f8．
村田忠兵衛
　　　　梵語學半生記アーノヤ掌饗々戴37，大阪外國語大學印度語部アーリヤ学会（1950）：2－6．
大阪外國語大學マナーラ曾
　　　　マナーラ会々則マナーラ第2号，大阪外國語大學マナーラ曾（1950＞：1．
　　　　短信欄マナーラ第2号，大阪外國語大學マナーラ曾（1950）：24－36．
大阪外圏語大學印度語部アーリヤ学会
　　　　インド情報アーノヤ学会々鞍17，大阪外國語大學印度語學部アーリヤ学会（tg50）：7－15．
　　　　インド情報（前承）アーグヤ学会々齪18，大阪外國語大學印度語部アーリヤ学会〈1950）：19－33．
　　　　インド漸閣僚アーグヤ紫論々齪G7，大阪外國語大學印度語部アーリヤ学会（1950）：20．
　　　　パーキスターン閣僚アーグセ学換々齪17，大阪外國語大學印度語部アーリヤ学会（ig50）：2G．
　　　　パーキスターン情報アーグセ学妻々薮17，大阪外翻語大學印度語學部アージヤ学会（1950）：G6．
　　　　ベーキスターン情報（前承）；パーキスターン改造内糊々僚表アー〃セ学会々潮18，大阪外國語大學印度語部アーリヤ学会
　　　　　（1950）：34－42．
　　　　日印協会による渡印技術者の詮衝；會務記事；會計報告；會貴動静；編集窯よりアーノヤ学妻々齪18，大阪外國語大學印度
　　　　語部ア…リヤ学会（tg50）：43－48．
繊中四郎
　　　　セム・ハム考マナーラ第2丹，大阪外國諮大學マナーラ曾（G950）：8－15．
伴康哉
　　　　鼻音逓舶に就いてマナーラ第2号，大阪外露諮大學マナーラ曾（1950＞：6－7．
　　　　本學印度語學0）方向アーノセ学卦々潮G8，大阪外國語大學印度語部アーリヤ学会（lt　950）：　8・G1．
木寿大
　　　　薪印度を訪ねて一コロンボからボンベーヘアーノヤ学妻々叢18，大阪外園語大學邸度語部アーリヤ学会（1950）：IG－13．
護95重隼（昭和26奪）
ウッタム・チャンド
　　　　チャンドラ・ボース印度脱出記アーグヤ学妻々報20，大阪外園語大學印度語學科アーリヤ学会（ig51＞：28－37．
三宅寅太郎
　　　　アフリカを巡りてアーノヤ学妻々殻20，大阪外關語大學印度語學科アーリヤ学会（1951）：24－27．
松丼彌之助
　　　　インド・ビルマ雑感アーグセ学妻々薪19，大阪外關語大學印度語部アーリヤ学会（1951）：2－3．
村繊忠兵衛
　　　　古代インド語の控にっいてアー〃ヤ学鈴々戴20，大阪外國議大學印度語學科アーリヤ学会（tg51）：11－23．
大阪外麟語大學印度語部アーリヤ学会
　　　　インド漕報（その三）アーグヤ掌爵々報19，大阪外翻語大學印度語部アーリャ学会（1951）；4－14．
　　　　パーキスターン情報（その三）アーグセ掌脅々潮19，大阪外國語大畢印度語部アーリヤ学会（195f）：14－lig．
大阪外麟語大學印度語學科アーリヤ学会
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　　　　インド情報アーノヤ学会々齪20，大阪外國語大學印度語學科アーリヤ学会（1951＞：38－44．
　　　　　「會務記事」會計報告；會員動静；編集後記アーグヤ孚套々潮20，大阪外國語大學印度語學科アーリヤ学会（1951）：45－48．
池本喬
　　　　日英印Mヶ國語序についての若干の考察アーノヤ学妻々報20，大阪外國語大學印度語學科アーリヤ学会（1951）：4－10．
民秋重太郎
　　　　ペルシャ研究における穎しい可能性アーノセ学会々齪20，大阪外國語大學印度語學科アーリヤ学会〈1951）：1－3．
1952年（昭和27年）
A8生
　　　　インドの舞踏，映画，音楽アーノヤ学会々齪22，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1952）：13－17．
アイヤー’，K．B．
　　　　インド舞踏窪カターカリdi　アー〃ヤ学委々齪22，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1952）：7－12．
ウッタム・チャンF’
　　　　チャンドラボース印度脱出誠承前）アーノヤ学会々薪22，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1952＞：t8－28．
芦出茂幸（駅〉
　　　　私の新文芸の生命（老會著）中齪懲2臨時号，文藝講話十週年記念論文集，大阪外國語大学中國文藝研究曾（1952）：22－30．
　　　　毛沢東岡志の提出した文芸方向のためにつづけて戦う（人畏㌶報社論〉中國慧2臨時暑，文藝講誘十遍年記念論文集T大阪
　　　　外國語大学中國文藝研究曾（3952）：1－8．
伊地知善緯
　　　　中國語の言語軍位メ：阪外画鍬学学蝦1、大阪外国語大学（1952）：135－148，
岩崎兵一郎
　　　　　「イーゴリ軍遠征の物語」考薫外画鍬孚学鞍1，大阪外羅語大学（1952）二194－196．
吉野美彌雄
　　　　秋水軒尺半縷に引用させる典鹸と解註大阪外画鍬奪学薪1，大阪外国語大学（1952）：83－98．
橋川潤〈訳）
　　　　永遠に前進しよう一改造のさなかにある一人の文芸工作考のことば～（曹萬著）ゆ醒慧2臨時号，文藝講話十週年記念論文
　　　　集，大阪外醒語大学中國文藝研究曾（1952）：31－35．
　　　　群衆の中へ入ることを決心す（趙樹理著）中躍懸2臨時号，文藝講話十週年記念論文集，大阪外圏語大学中醒文藝研究曾
　　　　　（1952＞：8－12．
金子二郎
　　　　はしがき中國慧2臨時号，文藝講話十週年記念論文集，大阪外國譜大学中醒文藝研究曾（1952＞：巻頭．
桑原治平（訳）
　　　　毛沢東同志の「延安文芸座談会での講話」発表十周年に当って（周揚著）ゆ醒懸2臨時暑，文藝講話十遍年記念論文集，大阪
　　　　外國語大学中國文藝研究曾（1952）：62－75．
幸明広通（訳）
　　　　毛沢東のはたじるしの下でいつまでも文化の一尖兵とならん（郭沫若著）中醒懸2臨時号，文藝講話十週年記念論文集，大
　　　　阪外國語大学中鰯文藝研究曾（1952＞：47－50．
秋野政雄（訳〉
　　　　真摯に思想を改造し，労働者・農民・兵士を見つめよ！（茅盾著）中醒懸2臨時暑，文懸講話十週年記念論文集，大蔽外醗語
　　　　大学中國文藝研究曾（1952）：51－61．
松野昭二（訳）
　　　　なお学習の途上にある（康濯著）ゆ國懸2臨時号，文藝講話十週年記念論文集，大阪外闘語大学中躍文藤概究曾（1952）：
　　　　36－46．
西田稔（訳）
　　　　人民のために更に立派に服務しよう（丁玲著）中醗懸2鵠時号，文懸講話十遍年記念論文集，文藝講話十遍年記念論文集
　　　　　（1952）：13－22．
石橋正秋
　　　　パキスタンに於ける繊維意匠に就てアーノヤ学会々蝦22、大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1952）：1－6．
lu崎痘一
　　　　Dukonsonantaj　Kotnblnoj　en　Esperanto薫券圃鍬学学齪1，大阪外翻語大学（1952）：161－185．
村田，忠兵衛
　　　　申國佛典所見のパーニニ元卿劇鍬掌学齪1，大阪外磁語大学（1952＞：149－160．
大河修次
　　　　　fi本語とタガログ語との関係についてアーグヤ掌会々報21，大阪外園語大学印度語学科アーリヤ学会（1952）：3－5．
大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会
　　　　インド情報（その六〉アー〃ヤ学妻々鞍22，大阪外園語大学印度語学科アーリヤ学会（1952）：29－39．
　　　　インド総選挙結果；インド情報アーグセ学饗々齪21，大販外国語大学邸度語学科アーリヤ学会（1952）；5－22．
　　　　会務記事アー〃ヤ学妻々藪22，大阪外国語大学邸度語学科アーリヤ学会（1952）：41－47．
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　　　　菓西爾外大本年度入学志願状況；会計報告；会員名簿；編集後記アーグヤ学妻々叢21，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ
　　　　　学会　（1952）：23－54．
大阪外國語大学中國文藝研究曾（芦田茂幸編集）
　　　　中國文藝一丁玲の文学一中鐵懲創刊弩，大阪外麟議大学中國文藝研究曾（1952）：1－52．
沢英三
　　　　インドにおける籍圏語問題その後アーノセ学会々霰21，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1952）：1－3．
畠中敏郎
　　　　ミストラルとプロヴァンス語メ：灘圃鍬肇学報1，大阪外国語大学（1952）：71－82．
平澤俊雄
　　　　獲刊の辞ク慨み鳳鍬学学報1，大阪外国講大学（1952）：V－Vlll．
林榮一
　　　　米圏中漕部方言の音聲構造に就て（1）蝦外倒鍬学学齪1，火阪外国語大学（1952＞：99・12t．
老閏三郎
　　　　Arnoldの懲愛詩フ甑外劇鰍学学齪1，大阪外園語大学（1952）：1－70．
國澤慶一
　　　　イスパニヤ展望ノ販券趨・鍬学学鞍1，大阪外圏語大学（1952＞：186－193．
椿松源一
　　　　新文字による外蒙古口語文典の特徴と從来の文典との比較薫外画鍬学学齪1，大阪外国語大学（1952＞：f2G－t34，
1953年（昭和28年）
AB生
　　　　新イソップ物語アーノヤ李会々鞍24，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1953）：10－11．
アルバレス・タラドリス」．L，
　　　　南蟹人の見た十七世紀初期の都薫外葱鍬学学報2，大阪外国語大学（1953＞：109－128．
ウッタム・チャンド
　　　　チャンドラ・ボース印度脱墨記（三）アーグヤ学会々齪24，アーリヤ学会（1953）：12－28．
森沢三郎
　　　　英語におけるActual・Senseの研究大灘画鍬学学薪2，大阪外国語大学（1953＞：1－26．
川綺直一
　　　　Trikonsonantaj　KorribiRoj　en　Esperanto大働画鍬学学蝦2，大阪外国語大学（1953）：78－108．
大河修次
　　　　タガmグ語による日本語の研究アーノヤ学塗々潔24，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1953）：3－5．
大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会
　　　　インドにおける圓教徒アーノヤ学会々齪23，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1953）：6－7．
　　　　インドの鷹語ヒンディーアーノセ学養々齪24，大阪外國語火学印度語学科アーリヤ学会（1953）：6－9．
　　　　インド情報（その七）アーノヤ学会々齪23，大阪外圏語大学印度語学科アーリヤ学会（tg53）：8－G6．
　　　　インド情報（その八）アー〃ヤ掌套々齪24，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1953）：29－34．
　　　　パーキスターン情報（その五）アー〃セ学会々叢24，大阪外国語大学邸度語学科アーリヤ学会〈1953）：34－40．
　　　　パーキスターン情報（その四）アーグセ学会々薮23，大阪外圏語大学邸度語学科アーリヤ学会（1953）：16－20．
　　　　会務記事アーノヤ学饗々薮24，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1953＞：44－47．
　　　　會務記事アーノヤ肇饗々齪23，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1953）：2G－52．
大阪外大・現代中圏研究会社会科学サークル（松野昭二編集責任・塚本晃皓発行責任）
　　　　問題の提起；中國における逓百年来の政治と経済概観；一般に「近代社曾」なる概念にっいて；中翻的「近代意識」のひとつの
　　　　表徴としての魯迅の意識の闘題；新浸主主義における自虫にっいて塘κ中葱殉ズ）纏ノ姻3，中國社曾の樋代化」過
　　　　程研究特集，大阪外圏語大學現代中國研究曾（fi　953）：G－57．
澤英三
　　　　透時小感アーグセ学妻々穀23，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（ri　953）：1－5．
八木浩
　　　　現代ドイツ詩に見られるf象徴」薫外劇蹴学学齪2，大阪外国語大学（1953）：27－44．
畏秋重太部
　　　　仏鋲とイエス伝アーノヤ掌饗々齪24，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1953＞：1－2．
林栄一
　　　　米鵬中西部方言の音聲構造に就て（ll）7甑外醐鍬学学鞍2，大阪外国語大学（1953）：45－77．
蔑954隼（紹職29年）
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AB生；柳谷良子；徳永青美
　　　　スジャタ・アソカ夫妻のインド舞踏を観てアーグヤ学妻々報26，大阪外圏語大学印度語学科アーリヤ学会（1954）：39－41．
頁生
　　　　出張員のバンコソク痩り汐豪1，大阪外国語大学タイ語学科（1954）：t4G－150．
ウッタム・チャンド
　　　　チャンドラ・ボース印度脱出詑アーグヤ学妻々叢26，大販外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1954）：32－37．
サミュール・マサイ
　　　　インドにお1ナる英語の將來アーグヤ掌饗々潮26，大阪外團語大学印度語学科アーリヤ学会（1954）：7－12，
ムクダー・プラコーン
　　　　戦後における日タイ貿易とその将来姓汐羨1，大阪外劉語大学タイ語学科（1954）：110－140．
金子一夫
　　　　印度入の圏畏性アーノヤ学会々蝦25，大阪外国語大学葎度語学科アーリヤ学会（1954）：1－5，
後藤信也（訳）
　　　　中国飼育係の趙爺さん（馬燦作〉羅慧1，大阪外函語大学醸謬研究会（1954）：7－24
三木栄
　　　　インド叙事詩ラーマーヤナのタイの美術と圃民生溝に與えた影響β叢1，大阪外国語大学タイ語学科（1954）1　103－109．
松井理一郎
　　　　タイ国政党論汐凝1，大阪外国語大学タイ語学科（1954）：42－80．
数井治郎
　　　　タイ国「チヱンラーイ」県に居住するコー（Kaw）族の研究β泰1，大阪外国語大学タイ語学科（G954）：8辮02．
大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会
　　　　インド情報（その九）アーノヤ学会々羨26，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（G954）：16－26．
　　　　パーキスターンの佛教徒アーノヤ学会々齪26，大阪外屡語大学印度語学科アージヤ学会（1954）：13－f5．
　　　　パーキスターン情報（その七）アーグセ学会々齪26，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1954）：26－31．
　　　　パーキスターン情報（その六）アー〃ヤ学会々羨25，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1954）：5－12．
　　　　会務記事アーノヤ掌饗々報25，大阪外圏語大学印度語学科アーリヤ学会（1954）：20－55．
　　　　会務記事アーノヤ学妻々薮「26、大阪外國語大学印度語学科アーリヤ学会（1954＞144－48．
澤英三
　　　　行悩む印・パ両国の函語紺策アーグヤ学会々齪26，大阪外圏語大学印度語学科アーリヤ学会（｛954＞：1－6．
天環一閑
　　　　太平洋戦争中σ）タイの抗日地下運動β豪1，大阪外国語大学タイ語学科（1954）：14－41，
窟困竹二郎
　　　　鰯刊の辞にかえて　臼象についてβ衰1，大阪外圏語大学タイ語学科（1954）：3－13．
1955年（紹和30年）
AB生（訳）
　　　　償い（プレームチャンド作〉アーノヤ学套々鞍28，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1955＞二22－34．
Alvarez－Taladriz，　j．　L．
　　　　LAS　NARANJAS　Mas　y　Menes　15，大阪外国語大学西語部会（1955）：61－66．
ES生（訳）
　　　　経かたびら（プレームチャンド作）アーグヤ学妻々齪28，大阪外匿語大学印度語学科アージヤ学会ll955＞：13－2A．
Haneda，　Saburo
　　　　Two　Short　St◎rles　by　Naoya　Shiga　The　Reeds　a，大阪外囲語大学英語学科研究塞（1955）：“3－441．
MOftda，←1．目、
　　　　Japanese　Drinier’s　Ver＄e　and　the　Poe靭o｛Takuboku防e　Reedd，大阪外国語穴学英語学科研究蜜（⑲55）：1－43，
Katayarna，　Tadao
　　　　τhe　Lady　Who　Loved　IRsects（Mushi　Mezuru　Himegaml）A　Short　Story　by　AR　Anonymous　Writer　The　Reeds　1，大阪外国語大
　　　　学英語学科研究室（1955）：45－66．
Komoto，　Takeo
　　　　Frontier　Spirit　and　］ts　Relation　to　Literature　The　Reeds　1，大阪外匿語大学英語学科研究室（1955＞：143－151．
McCormlck，　James　P，
　　　　Foreword　japanese　Trans］a重ion　and　ffufnan　Va］ues　The　Reeds　t，大阪外国語大学英諮学科研究塞（1955）：1－vil．
Morisawa，　Saburo
　　　　Saikaku’s　Short　Storie＄　The　Reeds　1，大阪外国語大学英語学科研究室（1955）：67－1質．
Narai，　Aquira
　　　　The　First　Snow　of　the　Season　Mas　y　Menos　15，大阪外瞬語大学翼語部会（1955＞：43－44．
ヘルマン・ボーネル
　　　　　Ge＄量alten　und　Qtiellen　de＄No　7セ卿≠録鰍紫嚢齪3，大阪タト鰹霞蟹大学　（G955）：79－148．
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河井宏（訳）
　　　　コロムビヤ特別区（スタンレイ・リチャーズ作）粛謬懸3，大阪外圏語大学齢課研究会〈1955）：22－30．
熊谷俊次
　　　　　ドイツ文章論の史的素描大！獅圃鍬学学齪3，大阪外国語大学（1955）：1－24，
山崎俊炎
　　　　W．C，　Gordon，’The　Economy　of　Latin　Amerlca’Ptノー一メキシコ憲法第27条を中心として彼の基本理論を批判する一Mas　y
　　　　Meηos　15，大阪外国語大学藤語部会（1955）：1－15．
山縣展蔵
　　　　特別奇稿外国語の魅力灘謬懸1，大阪外圏語大学譲課研究（1955）：2．
小松陽之助
　　　　　「三角欄子」上演に寄せて醒asyMeηos　15，大阪外国語大学西語部会（1955）：36－42．
神木良三（訳）
　　　　印度サテK－（プレムチャンド作）藤腰懸礒，大阪外国語大学（1955）：44－56．
瀬田栄之助
　　　　痛ましいロルカの死一ロルカ研究への手引一　Mas　y　Menos　i　5，大阪外国語大学西語部会（G955）：16－19．
溶水董雄（訳）
　　　　帰郷（ウィリアム・サロイアン作）翻繋懸3，大阪外国語大学醗課研究会（1955＞：52－58．
西醐淳雄（訳）
　　　　中圏選挙（秦兆腸作）羅煙窪，大阪外国語大学翻課研究会（1955＞：25－30．
西岡潤雄（訳）
　　　　こおろぎ（任大霧作〉藤羅癬3，大阪外国語大学繰繹研究会（1955）：2－13．
西村耕ニ
　　　　インドネシアナタールへの旅轟謬懸1，大阪外国語大学（1955＞：56－64．
西田悦二（訳）
　　　　死ぬかと思って一田を〈ヘミングウェイ作〉翻繋慧3，大阪外圏語大学糠課研究会（tg55＞：　30－34．
大河修次
　　　　漏本語とタガログ語との蘭係について（其の二）アー〃ヤ学会々報27，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1955）：
　　　　17－20．
大阪外国語大学印度語学科アーリャ学会
　　　　インド情報（その一〇）アーグヤ学妻々報27，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1955＞：2－16．
　　　　会務記事アーグヤ学会々蝦27，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1955＞：24－55．
　　　　　「会務記事三会計報告；インド雑報；編集後記アーグセ学会々報28，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会〈1955）二45－48．
　　　　州編成委員会報告；インド情報（その十一）アーノヤ孚爵々齪28，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1955）；35－44．
大阪外国語大学西語部会
　　　　Tesis　de　licenciatura　y　aprobadas　el　Curso　1955－1956　Mas　y　Menos　15，大阪外国語大学醤語部会（1955）：67－68．
大先號
　　　　Hace　Muchos　A肖os　Mas　y　Meηos　15，大阪外国語大学西語部会（i955＞：55－56．
大藤潔夫（駅1
　　　　地の塩（ジョージ・ギソシング作）灘謬慧3，大阪外国語大学欝課研究会（1955）：34－42．
瀧井清恵
　　　　關秀詩人Gabriela　Mistral層as％4eηos　15，大阪外国語大学西語部会（1955＞：24－32．
沢英三
　　　　プレーム・チャンド素描アーノヤ学妻々齪28，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1955）：1－7．
竹原順三郎
　　　　作品と主観性Mas　y層θηos　15，大阪外国語大学聾語部会（1955＞：45－48．
竹申蕉隆
　　　　スペインσ）印象Mas　y　Menos　15，大阪外国語大学醤語部会（1955）：57－60．
中山重吉
　　　　籠売りの女の子Gabriei簡r6　Mas　y層eηos筍，大阪外国語大学西語部会（1955＞：49－55．
中村満次部（訳）
　　　　アラビヤアラビアの女轟騨癒1，大阪外國語大学醗課研究会（1955）：3－6．
長谷趨信好
　　　　竹取物語試放一人問無力観の文學大阪外覇大掌掌齪3，大阪外圏語大学（1955＞141－48．
田絹弘雄（訳）
　　　　ジmu・一おじ（ハーバード・ゴールド作）鵡濯慧5
大阪外大内学生醸訳研究会（1955）：69－78．
　　　　英米ナツメ給い（アースキン・コールドウェル作）翻謬葱1，大阪外麟語大学（1955＞：38－43，
藤剛洗也（訳）
　　　　urシアタマアニーペチgり一二の環記より一（ミハエル・レエルモントフ作｝羅文蜜歪大阪外圏語大学醜課研究会
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　　　　　（1955）：64－75．
徳永青美（訳）
　　　　栄光はいずれに（ジヨティンドラナート｛乍〉藩翼文藝3大販外国語大学譲課研究会（1955）：59－62．
ヨ下寛治（訳）
　　　　孤独（シャーウッド・アンダーソン作）醗謬懲3，大阪外顯語大学謙繹研究会（1955）：43－52．
梅原健治（訳〉
　　　　しらべ（アゾリン作）群災饗3，大阪外圏語大学醗謬研究会（1955）二62－65．
畠巾敏郎
　　　　紅葉とフランス戯曲大阪外画蹴学学齪3，大阪外国語大学（1955＞：25－40．
　　　　風軍小屋訪問記鮮嬢3T大阪外国語大学蘇課研究会（1955＞：1－ii．
武藤友治
　　　　現代ヒンデ4一文学の歩みアーノヤ学委々蝦28，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1955＞：8－12．
片岡あつし
　　　　三人のDon　Juan　Mas　y　Menos　15T大阪外国語大学酒語部会（1955）：33－35．
堀江幸夫（訳）
　　　　英米アメリカ旅行お上りさんの心得（ウイリャム・サuイヤン作）醗耀懸1，大阪外国語大学譲課研究会（1955＞：35－38．
　　　　英米女性論　髄筆集」より（ロバート・リンドf乍）群叉藝1，大阪外国語大学蘇繹研究会（1955）：31－35．
木村敏男
　　　　発刊の辞羅災蜜1，大阪外国語大学譲課研究会（1955）：1．
木村敏男（駅）
　　　　風変わりな隣合せの子供達（J・W・V・ゲーテ作）鮮懸3，大阪外国語大学繰繹研究会（1955＞：14－21．
有富重尋・
　　　　イスパニヤの農地に関する一考察Una　Nota　sobre　la　Tierra　Agricela　de　Espalia　M∂s　y　Menos　15，大阪外函語大学覆語部会
　　　　　（1955）：20－23．
林栄一一
　　　　米國中西部方言の音聲構造に就て（HB）メ：灘画鍬学学齪3，大阪外圏語大学（1955）：49－78．
1956年（昭和3簿）
Ashmead，　John
　　　　Foreword　The　Reeds　2，大阪外国語大学英語学科研究塞（1956）：i－iii．
Haneda，　Saburo
　　　　Three　Short　Storles（by　Naoya　Shiga）The　Reeds　2，大販外團語大学英語学科研究蜜（1956）：8アー125．
Hayashl，　Eiichi
　　　　The　Takase　Boat（A　Short　Story　by　Ohgai　Mori）The　Reeds　2，大阪外國語大学英語学科研究蓋（1956）：67－84．
Honda，　H．　H．
　　　　The　Poetry　of　Akiko　Yosano　The　Reeds　2，大阪外国語大学英語学科研究室（1956）：3－31．
Katayarna，　Tadao
　　　　The　Salarnandθr（A　Short　Stery　by　Masuji　lbuse）The　Reeds　2，大阪外国語大学英語学科研究室（19561：51－64、
Mo「isawa，　Saburo
　　　　Deudal　Tales　of　Detection（Story　by　lhara　Saikaku）The　Reeds　2，大阪外魍語大学英語学科研究室（1956）：35－47．
クマール，S．D，
　　　　インドにおける農地改革の試みアーノヤ掌饗々叢29，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1956）：24－26．
安部浜男
　　　　ボン基本法における人嬢保障瀬界園鍬学学報4，大阪外国語大学（1956）：101－113．
塩英哲（訳）
　　　　獅子（巴金作〉群懸大阪外大内蹴訳研究会（1956＞：母一9．
韓轟妃（訳）
　　　　女影法師（韓戊淑作）翻謬懸5，大阪外穴内学生穰訳研究会（1956）：28－50．
吉永保雄（訳）
　　　　娘の返事（ジョージ・エジオット作）翻羅1文蜜5，大阪外大内学生離訳研究会（1956）：85－88．
吉田秀太郎
　　　　Haas　Jeschkeの見た1898年代のイスパニアMas　y　Men◎s　16、大阪外国語大学西語部会（1956＞：31－44．
吉田秀太郎（訳）
　　　　Juan　Ram6R　J｛m6nez　Mas　y　Meηos　16，大阪外国語大学西語部会（1956＞：18－26．
高井京一（訳）
　　　　別離（G・シアギアン作）灘謬懸5，大阪外大内学生謙訳研究会（1956）：59－68．
高橋正武
　　　　Pie　Baroja　y　Nessei（1872－1956）バm一ハの手紙Mas　y醒eηos総，大阪外国語大学藤語部会く1956）：9－10．
黒本義典
　　　　織藍期にお｛ナるフランス勢働運動の一楓価フ甑罪画鍬学学齪4，大阪外翻語大学（1956）：69－82．
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佐藤久平
　　　　巻頭言Mas　y　Menos　G　6，大阪外国語大学西語部会〈1956）：1．
摸鮒羊伸（訳）
　　　　父青詩選（丈青作）轟罷文蜜5，大阪外大内学生齢研究会（1956）：10一鱗，
山口英明（訳）
　　　　逃亡考（チェホフ作）齢謬懸5，大阪外大内学生灘訳研究会（1956＞：51－58．
山崎俊央
　　　　W．　C、　Gordon，　’The　Economy　of　Latin　America．’（其の二）一ラテン・アメリカの企業形態概観一　Mas　y　Menos　16，大阪外閣語
　　　　　大学西言醤部会　（1956）：52－60．
山懸善郎
　　　　M．　Menendez　y　Pelayo（3856－1912）Mas　y　Meηos　16，大阪外壌語大学哲語部会（1956）：5－8．
芝池靖夫
　　　　中圏における資本主義経済の社会主義的改造について一その理論的基礎を中心として一嫉奔圃鍬肇学霰4，大阪外圏語大
　　　　　学　（1956）：83－100．
小林一雄
　　　　Pio　Baroja　y　Nessi解説Mas　y　Menos　16，大阪外國語大学西語部会（1956＞：12－14．
小林一雄（訳）
　　　　Pio　Baroja　y　Nessi　El　viajero　y　su　canci6n　Mas　y　Menos　16，大阪外国語大学西語部会（G956）：10－12．
松永和泰
　　　　peculiaridad　del　espanol　eR　Mejico　Mas　y　Menos　16T大阪外国語大学酉語部会（1956）：61－68．
杉野直美（訳〉
　　　　填根の向こう健（E・Mフォースター作〉躍叉藝5，大阪外大内学生翻訳研究会（1956）：79－84．
瀬ffl栄之助
　　　　98年代の作家たち’【1】Mas　y初eηos　16，大阪外圏語大学西語部会〈1956）：27－30．
大久保聰昭（訳）
　　　　黒鰻（文青作1羅懸5，大阪外大内学生畿訳研究会（1956）：15－28．
大阪外圏語大学印度語学科アーリヤ学会
　　　　インドおよびインド人を語るアーノヤ学会々蝦34，大阪外國語大学印度語学科アーリヤ学会（1956＞：34－48．
　　　　インドの叙十進法賀幣制度アーグヤ学会々蝦30，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1956）：22－23．
　　　　インドの大学一覧アーグセ学会々齪30，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1956）：45－51．
　　　　インド教徒の相続法アーグセ学会々齪30，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会〈窪956）：14－21．
　　　　インド情報（その十二）アーノセ学会々薪30，大阪外国語大学印度議学科アーリヤ学会（1956＞：33－44．
　　　　チャンドラ・ボース調査委員会報告アー〃ヤ学套々齪30，大阪外圏語大学印度語学科アーリヤ学会（1956）：28－32．
　　　　　陰務記事」会計報告；学内便りアーグヤ学会々勲「29，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（ig56＞：3f－32．
　　　　各佛跡地における佛陀降誕記念式典状況アーグヤ学会々報30，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1956＞：24－27，
　　　　社会主義的経済へ指向するインドの労働政策；昨年度におけるインド貿易アーノヤ学塗々齪29，大阪外国語大学印度語学科
　　　　アーリヤ学会（1956）：26－29．
大阪外国語大学西語都会
　　　　Tesls　de　licenciatura　presentadas　y　apr◎badas　el　Curs◎1956－1957　Mas　y　Menos　16，大阪外国語大学蔭諮部会（1956）：77．
沢英三
　　　　訪印目誌アーノヤ掌妻々齪29，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1956）：1－23．
澤英三
　　　　新興インドを観てアーグセ掌論々報30，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1956）：網3．
i貯田俊昭
　　　　D．M．漫評Mas　y　Menos　t　6，大阪外蟹語大学西語部会（1956）：69－73．
辻井正衛
　　　　Pfo　Baroja　y　Nessiピオ・バw一ハ邦訳作品目録Mas　y　Meηos　16t大阪外鷹語大学西語部会（1956）：14－17．
梅原健治
　　　　　「…ir．．なき判官これ天子3上演にあたってMas　y　Menos　16，大阪外国語大学西語離会（1956）：74－75．
梅灘零璃1
　　　　　日本貿易政策思想史の一齢一益繊孝「木綿論∫の位i　：一働獺済耽1－3，大阪外国語大学国際経済研究会（1956）二1－14．
八木浩
　　　　シュテファン・ゲオルゲ研究一序論一大！撚画鍬学学鞍4，大阪外国語大学（1956）：1－42．
本多平八劇s
　　　　短歌の英訳大灘画鍬学学報4，大阪外國語大学（1956）：43－68、
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末永修
　　　　San　lgnaclo　de　Loyola　（1491－1556）　Mas　y　Menσs　16，大阪外国語大学酋語部会（1956＞：2－4．
有冨重尋
　　　　経済史の問題としてσ）メスタMas　y　Menos　16，大阪外国語大学西語部会（tg56）：4561．
1957隼（昭琴嚢32年）
Kayashi，　E三iichi
　　　　The　Dancing　Girl　of　lzuτηe　Reeds　3，大阪外国語大学英語学科研究室（1957）：73－106．
Monda，卜｛．　H．
　　　　Frorn　Spring　to　Winter（τranslation　of　Tanka）The　Reeds　3，大阪外麟語大学英語学科研究室（1957＞：3－29、
｝〈aiayama，　Tadao
　　　　The　Red　Frog（Akagaeru　by　Kensaku　Shimaki）　The　Reeds　3，大阪外劉語大学英語学科研究蜜（3957＞二61－69．
Komoto，　Takeo
　　　　J、M．　Murry　and　War－A　note　on　His　Earliest　Es＄ays　The　Reeds　3，大阪外國語大学英語学桝研究整〈1957）：109－127．
Morisawa，　Saburo
　　　　Tales　of　Feudal　Vengeance　by　lhara　Saikaku　The　Reeds　3，大阪外國語大学英語学科研究蜜（i957）：33－58．
MY生
　　　　両先生の思い鐵佐藤・ピサロ両先生を憶いてMas　y　Menos　G　7、佐藤・ピサロ両先生追悼弩，大販外国語大学西語部会（1957）：
　　　　32－36．
OKAMOTO
　　　　支部情報一徳繍支部だより脅議特輯号，大阪外圏語大学岡窓会（1957＞：26－27．
Wiiliarn　Livingston　Spalding，　jr．
　　　　Foreword　The　Reeds　3，大阪外国語大学英語学科研究蕪（1957）：卜x．
Yamagata，　Tatsuzo
　　　　Frem　Canada　to　Mexico－An　Acount　of　a　journey　The　Reeds　3，大阪外履語大学英語学科研究窯（1957）：鐙拷53．
オレスト・ド・プレトネル
　　　　両先生の思い出ピサロ慰の思ひ出Mas　y　Menos　37、佐藤・ピサロ両先生追潭暑，大販外翻語大学西語都会（1957＞：1δ一17．
ソヴエト研究会τ，
　　　　偉大な十月社会主義革命四十周年を迎えて講　　創刊号t外大創立三十五周年記念によせて，大阪外国語大学社会科学研究
　　　　会（1957＞：5－9．
ビルマ文化調査隊
　　　　β纏穿どンレマ研鱗揮瑠糞詳鹸．Edlted　by原醸正春大阪外国語大学ビルマ語学科，1957．
安藤文生
　　　　支部情報一高知支部だより壷鼠特輯号，大阪外国語大学嗣窓会（1957＞：23．
伊藤潜一
　　　　書評；加藤秀俊《中間文化》（平凡社）謙　　創刊暑，外大劇立三予五周年記念によせて，大販外圏語大学糠会蘇究会（19δ7）：
　　　　58－59．
　　　　民族主義と匿際主義糠　　創鋼暑，外大創立三十五周年記念によせて，大阪外醗語大学銃会蒋学研究会（1957）：5f－58
永田寛定
　　　　澗先生の思い出佐藤久平教授の思い出Mas　y　Menos　17，佐藤・ピサロ両先生追悼号，大阪外圏語大学照語部会（1957＞：3－4．
　　　　諏先生の思い出追詑Mas　y　Menos　17，佐藤・ヒ゜サロ簡先生追悼暑，大阪外國語大学西語部会（1957）：4－6．
澗本和夫
　　　　投稿一ショウ先生を憶う爵鼠特輯号，大阪外睡語大学罵窓会（1957）：29－30．
加藤徹
　　　　流行歌論鎌　創刊号，外大創立三十五周年詑念によせて，大阪外轡語大学社会研究会〈1957＞：27－37．
角霞理三郎
　　　　両先生の思い出罰先生の思い出Mas　y醒eηos貿，佐藤・ピサロ澗先生追悼号，大阪外騰語大学西語都会（tg57）：22－23．
笠弁鎮夫
　　　　両先生の思い出佐藤久平さんと私Mas　y　Menos　t　7，佐藤・ピサロ両先生遽悼号，大阪外国語大学蔭語部会（1957＞16－9．
吉霞秀太郎
　　　　イスパニア語に及ぼしたアラビア語の影響大阪外圃鍬学学蝦5，大阪外圏語大学（1957）：95－ll2．
　　　　両先生の思い出佐藤先生を偲んでMas　y　Menos　i　7，佐藤・ピサロ爾先生遺悼号，大阪外国語大学蔭語部会（1957）二27－28．
吉野美弥雄
　　　　懐古録一わが思い出を語る建誌特輯号，大阪外図語大学悶窓会（1957）：13－15．
　　　　醗先生の思い出難藤先生を思慕して爾as　y　Menos　17，佐藤・ピサ瓢繭先生追擁暑，大阪外鑓講大学爾語趨会く1957）：12一絡．
儒本忠
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　　　　支部惜報一バンコク支部だより酸議特輯号，大阪外屡語大学岡窓会（1957）：2t．
近沢明
　　　　インド経済第二次計爾概観アーグヤ学会々報31，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1957）：7－18．
熊谷俊次
　　　　懐古録一恩いだしたままに鹸誌特輯号，大阪外翻語大学同窓会（｛957）：18－2G．
国沢慶一
　　　　巻頭雷MasγMeηos　17，佐藤・ピサロ爾先生追｛卓号，大阪外圏語大学西語部会（1957）：1．
坂出祥伸
　　　　五・鰹時期における李大釧の思想にっいて躍　　翻刊号，外大創立三十五周年記念によせて　大阪外園語大学祉会科学研究
　　　　会（1957）：38－50．
由崎俊炎
　　　　W、　C．　Gordon，The　Ecoaomy　of　Latla　Amer｛ca（其の三）Mas　y　Meηos｛7，佑藤・ピサロ画先生追悼号，大阪外国語大学西語都
　　　　会〈1957）：48－56．
　　　　爾先生の思い出佐藤先生の標準語Mas　y　Menos　17，佐藤・ピサu両先生追悼号，大阪外嗣語大学西語部会（1957）：394歪．
山漂善郎
　　　　両先生の思い蹴佐藤先生の御逝宏に遭ってMas　y　Menos　17、佐藤・ピサロ両先生追悼号，大阪外国語大学西語部会（1957）：
　　　　25－27．
山本茂
　　　　懐古録一Konstellationに関する偶感醗該特輯号，大阪外国語大学岡窓会（1957）：1a－2．
社研編集委員
　　　　社研ノート謙　創干ll暑，外大創立三十五周年記念によせて，大阪外国語大学社会科学碓究会（1957）：59－61．
狩野直方
　　　　支部情報一京都分支部だより編特輯号，大阪外國語大学問窓会（1957）：23－24．
佐爾照夫
　　　　余滴一岡窓会本部より鋸特輯号，大阪外蟹語大学同窓会（1957）：33－34．
小浦博
　　　　支部情報一大分支部だより　醐特輯号・，大阪外国語大学同窓会（1957＞：24．
松岡好勝
　　　　支部情報一大阪支部だより　鹸諾特輯号，大阪外国語大学同窓会（G957）：25．
松村弘
　　　　支部情報一静爾支部だより曾議特輯号，大阪外国語大学周窓会（G957）：25，
松本尚三
　　　　　留乍り上げた利害誰随想Mas　y　Menos　37，俊藤・ピサロ両先生追悼号，大阪外国語大学酒語部会（1957）：68－74．
上野政夫
　　　　佐藤先生のお蕎藥（追悼文）Mas　y　Mθηos　17，佐藤・ピサロ両先生追悼号，大阪外国語大学西語部会（G957）：36．
水谷清
　　　　瞬先生の思い蝋両先生の思い鐵Mas　y　Menos　17，佐藤・ピサm両先生追悼丹，大阪外圏語大学西語部会（1957）：9－12．
瀬田栄之助
　　　　98年代の作家たち（9）Mas　y　Mθηos歪7，佐藤・ピサロ両先生追悼暑，大阪外国語大学西語部会（1957）：64－67．
　　　　両先生の思い出佐藤先生の想い出Masγ初eηos　17，佐藤・ピサロ両先生追悼丹，大阪外国語大学西語部会（1957）：24－25．
正賀幸久
　　　　サラバイ舞踏団を観てアーグヤ学妻々薪31，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会〈1957）：i－6．
藤山茂
　　　　支部構報一香絹支部だより鹸訪特輯暑，大阪外圏語大学同窓会（1957＞：25－26．
千葉良裕
　　　　懐吉録一追億鹸譜特輯号，大販外国語大学嗣窓会（1957）：8－9．
浅井恵倫
　　　　懐古録一外語のおもい出鹸譜特輯号，大阪外国語大学同窓会（1957＞：9－10．
足立睦
　　　　海外だより一メキシコだより醗該特輯母t大阪外幽語大学岡窓会（tg57）：27－28．
大阪外園語大学印度語学科アージヤ学会
　　　　会務詑事アーノヤ掌妻々叢31，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1957）：22－58．
大阪外飼語大学社会科学研究会
　　　　巻頭欝諮搬　翻刊暦，外大創立三十五周年記念によせて，大阪外圏語大学袖会科栄研究会（ig57）：3．
　　　　文化委員会メッセージ綴搬　創刊培，外大創立三十五周年記念によせて，大阪外圏語大学社会科学研究会（tg57）：4．
　　　　編集後記鎌　　剣刊号，外大創立三一｝一五周年㍊念によせて，大阪外隅語大学社会科学研究会（1957＞：62．
大阪外濁語大学蔭語部会
　　　　Tesis　de／Ecenciatura　presentacias　y　aprobadas　el　Curso　1957－f958　Mas　y　Menos　a　7，披藤・ピサロ両先生追悼晋，大販外幽語
　　　　　大学騰雲吾部会　（喋957）二73－74．
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　　　　佼藤・ピサロ両先生追憶特集Mas　y　Menos　17，佐藤・ピサロ両先生追悼号，大阪外国語大学西語部会（1957）：2．
　　　　第三圃碍本西語学会報告Mas　y　Menos　1ア，佐藤・ピサロ爾先生追悼号，大阪外国語大学箇語部会（195ア）：ア2．
　　　　両先生略歴Mas　y　Meηos　47，佐藤・ピサロ両先盤追悼弩，大阪外魍語大学酋語部会（1957）：46－47．
大阪外圏語大学岡窓会
　　　　個入消息酸講特輯号，大阪外国語大学岡窓会（G957）：31－32．
大阪外国謡大学蒙古語学科研究霊
　　　　蒙古畏問故事大販外国語大学蒙古語学科碓究室（1957）：1－85．
大崎和平
　　　　海外だより一ドイツだより愈鼠特輯号，大阪外璽語大学嗣窓会く1957）：28．
澤英三
　　　　懐古録一三十五ヶ年の園想婁議特輯号，大阪外国語大学局窓会（1957）：16－18．
谷障英子；釜屋修
　　　　毛沢東文芸路線についてその初歩的考察鞭　　創刊号，外大創立三十五周年記念によせて　劇刊号，大阪外国語大学社会科
　　　　学研究会　（1957）：9－17．
中目覚
　　　　懐古録一八十年間の思い出聲議特輯号，大阪外国語大単同窓会（1957）：4－7．
申里予十酉
　　　　両先生の思い出佑藤先生一戦中・戦后の思い出Mas　y　Menos　17，佐藤・ピサロ両先生追悼号，大阪外圏語大学西語部会
　　　　（1957）：42－45．
出中亀太郎
　　　　懐古録一思ひ出鹸謙特輯号，大阪儀国語大学岡窓会（1957）：12－13．
島照耕
　　　　消えた警察宮読後感鎌　創刊号，外大翻立三十五周年記念によせて　大阪外国語大学社会科学研究会（1957）：18－26．
岡窓会広島支部
　　　　支部情報一広鵬支部だより酸議特輯号，大阪外国語大学岡窓会（1957）：22－23．
日下英太郎
　　　　両先生の思い出佐藤先生Mas　y　Menos　t　7，依藤・ピサロ両先生追悼号、大阪外圏語大学西語部会〈1957）二30－32．
畠中敏郎
　　　　　fAvignon國際學會」報告メ阪外倒鍬孚学鞍5，大阪外国語大学（1957）123－36．
八木浩
　　　　シュテファン・ゲオルゲ研究一作品一メ：辮劇鍬学学鞭15，大阪外囲語大学（1957）：37－94．
繁村長孝
　　　　挨拶一われら外語の校歌と共に鹸謡特輯暑，大阪外国語大学岡窓会（1957＞：1－2．
武藤友治
　　　　海外だより一インドだより忘れ得ぬこと鹸議特輯号，大阪外国語大学嗣窓会（1957）二28．
武内恒次
　　　　両先生の思い繊佐藤先生を憶うM∂sy層eηos　17，佐藤・ピサロ繭先生追悼暑，大阪外麗語大学西語部会（1957＞12G－22．
福村寿
　　　　両先生の思い出天上の恩師を偲ぴてMas　y　Menos　17，佐藤・ピサロ両先生追糠号，大阪外腿語大学聾語蔀会（1957）：28－30．
平綴美之助
　　　　支郵情報一岐阜支部だより　鹸舷特輯号，大阪外国語大学同窓会（1957）：2卸22．
平澤俊雄
　　　　挨拶一三十五周年に際して脅議特輯号，大阪外国語大学岡窓会（1957）：2－3．
本多平八郎
　　　　短歌の英訳薫み画鍬学学齪5，大阪外陽語大学（1957）：1－22．
遷黒三郎
　　　　懐古録一大正十工年時代歯議特輯暑，大阪外国語大学圃窓会（1957）：10－11．
野上一彦
　　　　支部情報一閾由支部だより曾讃特輯号T大阪外国語大学岡窓会（1957）：24．
有冨重尋
　　　　経済史の問題としてのメスタ〈其の二）Mas　y　Menes　17T佐藤・ピサロ講先生追悼愚，大阪外圏語大学悪語部会（1957）：57－63．
葉虫老生
　　　　懐古録一在任申の工つの思い出脅議特輯号，大阪外国語大学同窓会く1957）：7－8．
林
　　　　編集後記曾諾特輯号，大阪外国語大学罰窓会（1957）：34．
林屋永吉
　　　　両先生の思い出佐藤先生の想い出M∂s　y　Men◎s　G　7，佐藤・ピサロ両先生追悼弩，大阪外圏語大学西語部会（1957）：36－39．
國澤慶一
　　　　余滴一学生の諜外渚動にっいて醗轡輯鞍，大販外露語大学澗窓会（3957）：33．
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　　　　両先生の思い出ピサロ先生の思い出Mas　y　Menos　17T佐藤・ピサロ両先生追悼号，大阪外国藷大学西語部会（1957＞：19－21．
　　　　両先生の思い出恩師佐藤久平先生を偲んでMas　y　Menos　17，往藤・ピサロ両先生追悼号，大阪外麟語大学西語部会（1957）；
　　　　17－19．
松弁辰之助
　　　　　rPRy掲繊紛丈窯　慶酋学の本魔大阪外圏語大学大阪外濁語大学（1957？）
1958年（昭和33隼）
羽繊三郎
　　　　貿易用英語電報文の特徴嫉外画鍬学学薪6，大阪外国語大学（1958）：45－54．
周本，Pedro
　　　　外国通信ブラジルMas　y　Menos　18，大阪外国語大学西語部会（1958）：62－67．
吉田秀太郎（訳）
　　　　十七世紀西欧文学に於けるイスパニヤ精神の優越性M∂syMeηos　18，大阪外国語大学西語部会（1958）：18－35．
近沢明
　　　　パキスタン経済五ヶ年計懸概観アー〃ヤ学奢々齪33，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1958）：1－19．
金子工郎
　　　　絃楼夢考（1）誠寡倒鍬学学報6，大阪外国語大学（1958＞：97－108．
熊谷俊次
　　　　　ドイツ語の意味変遷の概観嫉外葱鍬学学齪6，大阪外團語大学（1958）：75－89．
原田正春（編〉，大阪外国語大学ビルマ語学科第一次ビルマ文化調査隊
　　　　どンレマ勲議報蔚大阪外国語大学ビルマ語学科第一次ビルマ文化調査隊（1958）．
古谷敬治
　　　　Jua昌Ram6n　Jim瓠ez（1881－1958）ヒメネスを偲んでMas　yハ4eρos　18，大阪外圏語大学西語部会（1958）：7－14．
戸田光章
　　　　　「人生は夢」上演に寄せてMas　y　Meησs　18，大阪外国語大学西語部会（1958）：71－74．
累晃健雄
　　　　J．M．Murryの「文体の問題1にっいて大灘颪鍬学学蝦6，大阪外国語大学（1958＞：1－x，
高橋輝正
　　　　ロシヤ哲学の晴人ヱヌ・Xフ・フxオロドブの復活の哲学一それ信仰は望む所をウタガワズ，まだ見ざる所をふ濡拠とするも
　　　　のなり（ヘブライ書十一ノイチ〉大働園鍬学蓼齪6，大阪外国語大学（1958）：90－96．
圏沢慶一
　　　　巻頭雷Mas　y　Menos　18，大阪外国語大学西語部会（G958）：1．
三田邦次
　　　　セルバンテスの名作に於ける女性像Mas　y　Menos　18，大阪外国語大学西語部会（1958）：3943，
芝池靖夫
　　　　　淀息」の本質について一その本国における論争への批判づ糠奔倒鍬学学薮6，大阪外国語大学（1958）：109－128．
松井弥之助
　　　　ビルマにおけるインド人の今昔アーグヤ学論々薮34，大阪外圏語大学邸度語学科アーリヤ学会（1958）：30－33．
松本尚三
　　　　囚われの歌Mas　y　Menos　18，大阪外團語大学西語部会（1958＞：44－48．
碧浴信宏
　　　　上代スペインの人とことばと歴史とMasy　Mθn◎s　18，大阪外国語大学西語部会（tg58）：49－56．
森沢三郎
　　　　MUT｝NY　ACTに関する考察一英囲議会の案出した箪の統御法一大阪外餌語大学学報6，大阪外国諾大学（3958）：55－74．
瀬田栄之助
　　　　Juan　Ram6n　JimOnez（1881－1958）ヒメネスとモデルニズモMas　y　Meησs　18，大阪外国語大学西語部会（1958＞：2－6．
足立，Rober毛o
　　　　外国通信メキシコMas　y醒eηos　18，大阪外函語大学西語部会（1958）：67－70．
大阪外圏語大学タイ語学研究室白象会
　　　　タイ国歴史年表（草稿）后綾3，大阪外国語大学タイ語学研究室（1958）：1－10i．
大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会
　　　　会務記事アーグヤ学余々齪33、大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1958＞：22－59．
　　　　段本パキスタン文化協定発効アー〃ヤ学塗々競33，大阪外圏語大学印度語学科アーリヤ学会（1958）：19－21，
大阪外国語大学西語部会
　　　　Tesis　de　licenciatura　presentadas　y　aprobadas　el　Curso　G958－1959　Mas　y　Menos　18，大阪外国語大学西語部会（1958）：75－76．
大谷長
　　　　キヤケゴーアとドン・キホーテー新発見のキヤケゴーア風刺i酬こ関する論争一大卿倒鍬学学勲「6，大阪外國語大学（1958＞：
　　　　　165－184．
中岡省治（訳）
　　　　Ba｝tasar　Gracian（t601－1658＞グラシアン三酉年祭に寄せてMas　y　Meηos　18，大阪外国語大学西語部会（1958＞：t5－17．
園中四部
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　　　　アラビヤ語に於ける榊」の堕落大灘画鍬学学齪6，大阪外圏語大学（1958）：154－164．
南蛮裂如清
　　　　Greguerias　del　Alfabeto　M∂s　y　Menos　18，大阪外国語大学藤語部会（3958）：36－38．
八霞節也
　　　　スペイン音楽のオリエンタリズムM∂sy　Menos　18，大阪外国語大学酉語部会（1958）：57－61．
伴康・哉
　　　　セム語入称接尾語に関する一考察薫外醗，オ学学齪61大阪外国語大学（1958）：142－153．
伴俊男
　　　　東南アジア諸国におけるインド文化の影響アーグセ学塗々報34，大阪外圏語大学印度語学科アーリヤ学会（1958）：22－29．
霞園竹二郎
　　　　r讃演要旬タイ餌を語る：大阪外国語大学，（1958，〉
武田進
　　　　インド諸語の融合統一化と公用語闘題アーグセ学妻々叢34，大阪外瞬語大学印度語学科アーリヤ学会（ig58）：1－21，
片由忠雄
　　　　　「リジーヤ」研究大灘圃鍬学学叢6，大阪外国語大学（1958）112－29，
林栄一
　　　　日英音節構造の比較メ：灘矧鍬学学齪6，大阪外圏語大学（ig58）：30－44．
楕松源一
　　　　現代ハルハロ語と文語との発音上の差異に就いて薫外園鍬学学齪6，大阪外蟹語大学（1958）：a29－141．
大阪外国語大学ビルマ語学科
　　　　窮二曹次どン〃マ丈盈灘麟評画諮大阪外国語大学ビルマ語学科，（1958？）．
1959年（紹和34年）
E頃sl　C慧nton　O．
　　　　Preface　The　Reeds　5，大阪外屡語大学英語学科研究密（1959）：1－iii．
Haneda，　Saburo
　　　　Marriage（by　Junzo　Shono＞The　Reeds　5，大阪外囲語大学英語学科研究塞（1959）：61－85．
Hayashl，巳iichi
　　　　The　Koya　Priest（by　Kyoka　lzumi）rhe　Reeds　5，大阪外国語大掌英語学科研究塞（f959＞：17－60．
Katayarna，　Tadao
　　　　The　First　World（by　Osanai　Kaoru）The　Reeds　5，大阪外翻語大学英語学科研究室（1959＞：1“－143．
　　　　POE　AND　ALLEGORY寛茨耽1，大阪外国語大学英語研究室（1959）：79－85，
Marcu白，　Fellpe　Avila
　　　　UNA　OPINION　SOBRE　VASCONCELOS　MasγMeηos　19，大阪外團語大学西語部会（1959）：37－20．
Ol，　kohji
　　　　New　Fo｝k　Tales　of　Japan（Shin　Nihon　Mifiwa　Shu　by　Tatsuzo　lshikawa）7力e　Reeds　5，大阪外国語大学英語学科研究窯くG959）：
　　　　89一餌0、
P．N．S，生
　　　　文芸にあらわれたイスパニヤの内乱Mas　y　Menos　19，大阪外国語大学鰹語部会（1959）：60－62．
Shimada，　Shohei
　　　　嶺eNi帥thawk　Sねr　And　An　Unaddressed　Le業ter（by　Kenji　Miyazawa）The　Reeds　5，大阪外瞬語大学英語学科研究室〈1959）：
　　　　1－15，
アルバレス・タラドリスJ．L．
　　　　堺の購ヒ屋に就いての1586年の史料大灘團鍬学学叢7，大販外閣語大学（1959＞：121－146．
｛量藤勝
　　　　Colombia｛更り　Mas　y　Menos　19，大阪タト匡1語大学習語部会（1959）：75－77．
羽田三郎
　　　　商業英語一素材と方法苑茨磯11大阪外国語大学英語研究室（1959）：64－78．
岸悦三
　　　　第二号聚刊のことば醐腱済耽　凝松み疵之助鞭差煙号fdi　一一巻　第二号，大阪外国語大学翻際経済研究会（1959）．
岸悦三；杉本秀…
　　　　嘱教祉会の土地所有麟度一アルジェリアの場合一園腱済擶1－3，大阪外国語大学国際経済研究会（1959）：44－46．
吉妖騰太郎
　　　　イスパニアの教育者たち沈灘矧鍬掌学報7，大阪外国語大学（1959）：9網20．
　　　　世代の概念について一1898年代に開連して一Mas　y　Mθηos　19t大阪外国語大学西語部会（1959）：21－35，
吉野美弥雄
　　　　中蟹語の破齋の研究糠外メ蟹鍬学掌離7，大阪外蟹語大学〈1959＞：147－169
金子二郎
　　　　紅楼夢考（2＞大灘屡7鰍掌学齪7，大阪外飼語大学（1959＞1170－175．
環疑蕪春
　　　　Spoken　8urmeseとその中の助詞オ灘醐鍬学学辮7，大阪外蟹語大学（1959）：216－243
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甲発建雄
　　　　J．M．MurryのThe　Evo’礁oηof　aη履e〃ecfαa’について寛茨硯1，大阪外国語大学英語研究窯（1959）：16－23．
国沢慶～
　　　　巻頭言Mas　y　Menos　i　g，大阪外国語大学西語部会（1959）：f．
三田邦次
　　　　アルゼンチン金融制度の概要層as　y　Meηos　19，大阪外国語大学廻語部会（1959）：53－59，
山崎俊夫
　　　　○，巴リリxンソール博士のコロンビヤ国産業醗発計画Mas　y　Menos　1　9，大阪外圏語大学藪語部会（3959）：43－52．
山出善郎
　　　　接続法雑考Mas　y　Meηos　19，大阪外国語大学西語部会（1959）：9－16．
森沢三郎
　　　　外遊余儀（一一）蘇耽喋，大阪外国語大学英語研究室（1959）：29－37．
瀬岡栄之助
　　　　Federlco　Garcia　Lorca論Mas　y　Meηos　19，大阪外国語大学西語部会（1959）：36－42．
青木栄子；姫野審；牧醐進；宇霞定三；鷲野安典；吉醸朋子
　　　　国際間の不平等と外國貿易矧腱潮究　凝松叛之助褻授遺熔暑第一巻　第：弩、大阪外国語大学　国際経済研究会
　　　　　（1959）：14－30．
石井信也
　　　　ナポレオン軍の侵入一イスパニヤ近代化への契ma－　Mas　y　Menos　19，大阪外国語大学藤語部会く1959）：63－68．
大井浩ニ
　　　　ホーソンの世界；一っの展望蘇硯1，大阪外国語大学英語研究室〈1959）：1－15．
　　　　　『緋文字』以前のホーソーンーその孤独を中心に一7販券画鍬学学姦「7，大阪外国語大学（1959）：11－22．
大阪外国語大学ビルマ語学科第二次ビルマ文化調査隊
　　　　と》マ魏講猛禦薮巳di窒ed　by大野徹大阪外麗語大学ビルマ語学科第二次ビルマ文化調査隊（1959）．
大阪外囲語大学印度語学科アーリヤ学会
　　　　インド情報（その十四）アーグヤ学塗々報35，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1959）：7－16．
　　　　会務記事アーノセ肇妻々瀞35，大阪外圏語大学印度語学科アーリヤ学会（1959）：18－60．
大阪外国語大学西語部会
　　　　卒業論文題名Mas　y　Menos　t　g，大阪外国語大学西語部会（1959）：87－88．
大谷長
　　　　キヤケゴーアに於ける「大地震」の今～つの説明一カール・サガウ：『責めありや一責めなきや』に糊連して一大灘園鍬学
　　　　学報7，大阪外圏語大学（1959）：68－90．
澤英三
　　　　関西臼印文化協会大阪支部設立に当りてアーノヤ学会々勲F35、大阪外團語大学印度語学科アーリヤ学会（1959）：1－7．
櫨上昭
　　　　　9ペリバニェスとオカーニヤの代窟」上演に寄せてMas　y　Meηos　i　g，大阪外国語大学藤語部会（1959）：78－84，
中閥省治
　　　　Ausias　MarchについてMas　y　Meηos　19，大阪外国語大学西語部会（1959＞：2－8．
中西龍雄
　　　　インドネシア語の構造について瀬外画鍬学学報7，大阪外国語大学〈1959）：176－196
津墜騰明
　　　　Conversacl6n　Espafiolalこついて思うことMas　y　Menos　19，大阪外圏語大学西語部会（1959）：69－74，84．
塚碕義弘
　　　　松井先生をしのんで働難済競　硬訟搬庶之動難遺麓号第一巻　第二母，大阪外函語大学　国際経済研究会（ig59）：
　　　　31－33．
嶋囲昇平
　　　　ヘミングウェイ雑考鰍硯1，大阪外国語大学英語研究室（1959＞：24－28．
梅1津不口良［ヨ
　　　　囲筏経済と中小商業画騰跨磯　灘雅屍之助義疫魑館夢第一巻　第二号，大阪外国語大学　國際経済研究会（1959）：
　　　　2－13．
畠申敏郎
　　　　タルタランのモデル薫罫国鍬学学勲「7，大阪外国語大学（1959）：23－38．
八木浩
　　　　シュテファン・ゲオルゲ研究一伝記（1）一大働鳳．鍬学学齪7，大阪外国語大学（1959）：39－67．
伴康哉
　　　　ダマスコの契約の書大灘劇鍬学学勲7，大阪外国語大学（1959）：197－2G5
尾崎賢助
　　　　イベロアメリカ研究会の結戒Mas　y　Menos　19，大阪外國語大学西語部会（1959）：85－86．
姫野鰺祁・西屯脚三・竹村翼太郎・鷲野安典（訳〉
　　　　　「造幣局設立に関する報告書」運襟「樫浮硲4－3，大阪外圏語大学国際経済研究会（tg59＞：15－43．
単澤俊雄
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　　　　追悼の雷葉飼腱疹耽　趣必朔庶之助鞭遊麺号第一巻　第二号，大阪外國語大学　国際経済研究会（1959）：1．
片由忠雄
　　　　Poeの永世観大灘圃鍬学蓼齪7，大販外圏語大学（1959＞：1－10．
林榮一
　　　　語とは侮か？英曽於競1，大阪外圏語大学英語研究室（1959）：38－63．
1960年（紹和35年＞
Haneda，　Saburo
　　　　Christ　in　Nanklng　Nankin　no　Kirisuto　by　Ryunosuke　Akutagawa）rhe　Reeds　6，大阪外国語大学英語学科研究室（1960）：3－22．
Nayashi，　WUchi
　　　　The　Koya　Priest（ll）（Story　by　KyGka　lzumi）The　Reeds　6，大阪外国語大学英語学科研究室（1960）：97－13a．
Honda，卜｛，　H．
　　　　By　Way　of　a　Foreword　The　Reeds　6，大阪外圏語大学英語学科研究室〈1960）：1－2．
　　　　The　Poetry　of　Yoshii　lsamu　The　Reeds　6，大阪外闘語大学英語学科研究塞（196e）二69－83．
Katayama，　Tadao
　　　　A　Nlght　on　the　Border　A　Play　in　Four　Scenes　by　Ujaku　Akita）Thθ　Reeds　6，大阪外国語大学英語学科研究窺（1960＞：23－45．
Morisawa，　Saburo
　　　　Humor　in　Old　Japanese　Literature　The　Reeds　6，大阪外国語大学英語学科研究塞（1960）：47－55．
Oi，　Kohji
　　　　Men　Without　W◎men（A　Story　by　Shintaro　lshihara＞The　Reeds　6，大阪外圏語大学英語学科研究竈（1960）：85－96．
Shimada，　Shohei
　　　　A　Hat　lncident　anCi　The　Sunny　Place　（Story　by　Yasunari　Kawabata＞The　Reeds　6，大阪外国語大学英語学科研究憲（1960）：
　　　　57－67．
聡本行正；勝藤猛；井上英二；武藤友治
　　　　海外通信：カブール便り；テヘラン便り；パンジャーブ便り劇鮮17，大阪外圏語大学アーリヤ学会（1960）：64－66．
加賀谷寛
　　　　最近のイランをみて駿洋17，大阪外国語大学アーリヤ学会（1960）：58－63．
外山軍治
　　　　洪皓について勲画鍬学孕報8，大阪外国語大学（1960）：95－“1．
吉霞秀太郎
　　　　イスパニアに於ける俗語ラテン語の音韻変化大鰍画鍬学学齪8，大阪外圏語大学（1960）：17－35
古賀勝郎（訳）
　　　　プレームチャンド自伝厚度藁G7，大阪外国語大学アーリヤ学会（1960）：49－57．
荒井伸一
　　　　新ハルハ蒙古語に於ける語尾母音a，eの脱落現象について灘葱鍬学学鞍8，大阪外圏語大学（1960）：51－58．
高橋輝正
　　　　舗襟難輝駁大阪外国語大学mシア語研究室大阪外国語大学ロシア語研究叢（1960＞．
黒木義典
　　　　ベトナム共禾咽家庭法にっいてく1）大灘画鍬学学潔8，大阪外国語大学〈1960）：36－50
芝池靖夫
　　　　祉会主義中国における資本蓄積問題の初歩的解明圃鰹済耽4，大阪外国語大学国際経済研究会（1960）：a－17．
緒方一男
　　　　根声について大！撚團蹴学学齪8，大阪外国語大学（1960）：59－94．
小野進
　　　　はしがき図朧済耽4，大阪外麟語大学圏際経済研究会（1960）．
大井nt　：
　　　　メuドラマ的入物としてのディムズディルズ灘倒鍬学学報8，大阪外國語大学（1960）：1－16
大阪外国語大学ビルマ語研究室
　　　　　どンレマ吏年蓑大阪外国語大学ビルマ語学科研究室（1960）．
大阪外曝語大学印度語学科アーリヤ学会
　　　　会務記事アーグヤ奪委々最36，大阪外團語大学印度語学科アーリヤ学会（1960）：11－52．
中村政雄
　　　　ブレームチャンド作獄セーワー・サダン』論鞭洋17，大阪外圏語大学アーリヤ学会（1960）二3048．
梅津和郎
　　　　圏際収支の概念醗務溺究4，大阪外国語大学国際経済研究会（1960）：18－23．
　　　　戦後欝本貿易の転換点における商軌問題大鰍葱蹴学学齪8，大阪外国語大学（1960＞：112－・124．
姫野寮鵜ほか（訳）
　　　　　魍立銀行設立に関する報告書」（アレキサンダー・ハミルトン著）蝶鍵済耽4，大阪外囲藷大学瞬際経済研究会（G960＞：
　　　　24－51．
平錫戒望
　　　　インド後進牲の一断面鞭離1ア，大阪外國語大栄アーリヤ学会く1960）：2－29．
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北m成人
　　　　中印闘境問題の歴史的考察アーグヤ学爵々齪36，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1960＞：1－9．
高橋輝正
　　　　PYcckAg　KOMMEPgEcKAg　KoPPEcnOH員EH列目月大阪外圏語大学uシア語研究室（1960）：1－90．
原聞斑春
　　　　どン〃マ調蝶：大阪外圏語大学ビルマ語学科（1960s？）
原Ejil正春（編）
　　　　　∫麟；どン〃マ語灘写大阪外国語大学ビルマ語学科（1960s？）．
　　　　∬雌，trシ〃マ語翻大阪外国語大挙ビルマ語学科（1960s？）．
　　　　どン〃マ講詩奪漏，どンレマ誠材大阪外麟語大学ビルマ語学科（1960s？）．
　　　　どン〃マ鋤瀞翻究鰹概どンレマ緻ガ大阪夕郵飼語大学ビルマ語学科（1960s？）．
196雀卑（昭和36年）
Honda，　H．　N．
　　　　Harvard　Lectures　The　Reeds　7，大阪外国語大学英語学科研究室（1961）：3－20．
Katayama，　TadaQ
　　　　Fallen　Leaves：ADiary（Ochiba　Nikk｛，　A　PIay恥Three　Scenes　by　Kunio　Kish；da）了一he　Reeds　7，大阪外国語大学英語学科研究
　　　　　霊　（1961＞：歪47－180．
Lovell，　john
　　　　Foreword　The　Reeds　7，大阪外国語大学英語学科研究釜（1961）：i－iii．
Morisawa，　Saburo
　　　　Partei（by　Yumiko　Kurahasbi）　The尺eeds　7，大阪外国語大学英語学科研究室（1961＞：87－108．
Oi，　Kohji
　　　　A　Woman’s　Life（A　Play　in　Five　Acts　by　Kaoru　Morimot◎＞The　Reeds　7，大阪外国語大学英語学科研究室（1961）：111－144．
くにもとてつお（駅）
　　　　銅像除幕式の演説（クリュチェフスキー・ヴェ・オ：プーシキン作）rrシア・ソど訟み珊2（2），大阪外国語大学ロシア語研
　　　　究室（1961）：29－37．
くにもとてつお；小野堅（訳）
　　　　イーストリナ・イエ・エス；動詞（1）（アカデミー－tu）『ロシア語文法』第1巻crシア・ノどよみ醗第2暑，大阪外囲語大学ロ
　　　　シア語研究室（1961）：1－28．
羽緻三郎
　　　　英文貿易通儒の現状批判蘇硝2，大阪外国語大学英語研究塞（1961）：15－30．
吉住毅（訳）
　　　　Andesに於ける憲演俳優とその舞禽について（Rafael　Larc◎H．）Masy　Menos　Ne．　×Xl，大阪外国語大学西語部会（1961＞：2－13．
吉細秀太郎
　　　　F．Bilbao（a823～1865＞とD．　F．　Sarmiento（1811～1888）・一作品Evangelio　americanoとFacundoを中心に一M∂s　y　Menos　20，西
　　　　語部会　大阪外圏語大学（1963）：39－52．
　　　　R6mulo　Gallegos作　Dofia　B6rbaraをめぐってMasy　Menos　No、　XXIT大阪外團語大学西語部会（1961＞：14－21．
橋本畠之
　　　　故Villaverde先生を偲んでMas　y　Meηos　20，大阪外国語大学西語部会（1961）：3－4．
原田正春
　　　　ビルマにおける圏語研究の現状メ：灘画鍬学学親9，大阪外國語大学（1961＞：80－92．
甲元健雄
　　　　MurryのMansfield論蘇醗2，大阪外国語大学英語研究室（1961）；36－44．
圏沢慶一
　　　　巻頭雷Masy　Menos　No．　XXI，大阪外国語大学西語部会（3961）；1．
　　　　故VIHaverde氏追悼文Mas　y　Meθos　20，大阪外国語大学西語部会（1961）：2．
圏本哲男
　　　　mシア史学における封建制の問題（1）メ阪外飼鍬学奪鞍9，大阪外国語大学（1961）：19－36
山崎俊炎
　　　　D．E．リリエンソール博士のコロンビア圏産業瀾発計画（続1　Mas　y　Menos　20，大阪外團語大学西語部会（1961）：66－81．
山崎俊夫（駅）
　　　　会社と株主への二重諜税（POR　EしDOCTOR　EDUARDO　RIOFR沿VILLAGOMEZ）MasY　Menos　N◎．　XXI、大阪外国語大学閥
　　　　語部会（1961）：56－73．
由醸善郎
　　　　イスパニア詩法の基礎的断醸一定形詩を中心として一Mas　y層eρσs　20，大阪外国語大学頭語部会（1961＞：5－38．
　　　　ゴンゴラと其0）周辺Masy　Menos　No．　XXI，大阪外国語大学西語部会（1961）：48－55．
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小野堅；くにもとてつお（共訳）
　　　　動詞（1＞アカデミー版ilロシア語文法毒第1巻（イーストリナ・イx・エス作）crシア・ソどよん耽2（2），大阪外蟹語大学m
　　　　シア語研究室（1961）：1－28．
小野堅（訳）
　　　　グラトコープ・イ：レーニンの4月テーゼcrシア・ノどユみ耽第2号，大阪外国語大学mシア語研究室（1961）138－？．
小野堅（訳）
　　　　レーニンの4月テーゼ（グラトコープ・イ作）oシア・ソどユみ耽2（2＞，大阪外国語大学ロシア語研究室（1961）：38－55．
上由政義
　　　　M．Amo｝dの詩にっいて寛茨砺2，大阪外国語大学英語研究室（196i）：100－“o．
森沢三郎
　　　　8usiness　English方法論のFeedback冤米醗2，大阪外国語大学英語研究室（1961）：45－65．
　　　　外遊余禄（二）寛米確2，大阪外国語大学英語研究室（1961）：“M24．
森本久夫
　　　　Las　Paredes　Oyenのk演を終えてMas　y　Menos　20，大阪外国語大学藤語部会（196G）：　95－98．
瀬園栄之助
　　　　現代イスパニア文学論（1）（1940～1960）Mas　y　Menos　20、大阪外羅語大学源語部会（3961）：59－65．
瀬田榮之助
　　　　現代イスパニア文学論（G940－1961）∬Masy　Meηos　Ne．　XXI，大阪外国語大学西語部会（t961）：　40－47．
相浦果
　　　　　f人民文学ま所載小説・散文・報告一覧表薫穿圃蹴学学齪9，大阪外国語大学（tg63）：93－145
村岡忠兵衛
　　　　ヴェーダ時代に至るインド思想思想史の構造的研究への試論大麟画鍬学学齪GO，大販外腿語大学（ig6i）：39－69
大井浩二
　　　　K．A．ポーターの「昼酒」について蘇耽2，大阪外国語大学英語研究室（1961）：86－99．
　　　　ロレンスの影のもとに一イタリア派アメリカ文学研究覚え書一大阪外画鍬学学鞍10，大阪外国語大学（1961）：1－17．
大阪外函語大学印度語学科アーリヤ学会
　　　　会務報告アーグヤ学会々瀞37，大阪外国語大学印度語学科アーリヤ学会（1961）：14－55．
大阪外魍語大学藩語部会
　　　　巻頭言Mas　y　Meηos　20，大阪外羅語大学西語部会（1961）：1．
　　　　卒業論文題名Mas　y　Meηos　20，大阪外国語大学西語部会（1961）：99－100．
　　　　卒業論文題名Masy　Mθηos　No．　XXI，大販外国語大学西語部会（1961）：79－80．
大谷長
　　　　キヤケゴーアの爪の痕一モゥエンス・ボウルセン『キヤケゴーア的運命の入々毒に鮒達して一薫外醐鍬学学叢10，大阪外
　　　　翻語大学（1961）：71－82，
澤英三
　　　　定年退職に当りてアーノヤ学妻々齪37，大阪外國語大学印度語学科アーリヤ学会（1961）：1－t3，
中岡省治
　　　　Poema　de　Mi◎Cid中の動詞についてMasy　Menos　No．　×Xl，大阪タ掴語大学西語部会（1961）：22－39．
　　　　San　lsidoro　M∂s　y　Meηos　20，大阪外国語大学西語部会（1961）：53－58．
中西龍雄
　　　　マレー文学の闘題点一ジャワ文学との比較研究における史的解明一大灘劇鍬学掌齪9，大阪外園語大学（1961＞：37－50．
周辺保
　　　　パスカルにおける政治思想のリアリズムについて薫券画鍬学学薪9，大阪外国語大学（1961＞：i－18
嶋田昇平
　　　　人聞喜劇雑感寛茨確2，大阪外国語大学英語薪究室〈196t）：31－35．
藤弁亮一
　　　　外国通信　中米をまわってMas　y　Me丹0820，大阪外飼語大学西語部会（1961）：82－87．
日野泰嵩
　　　　憶い出ずるまま一agran　minu6　の上演を終えて一Masy　Meηos　No．　XXI，大阪外国語大学西語部会（1961）：74－78．
梅原健治
　　　　港にてMas　y層θηos　20，大阪外圏語大学西語部会（1961）：88－94．
梅灘和郎
　　　　昭和恐慌期における貿易政策論争一日本貿易政策思想史の一節一糠外劇鍬学学薪IO，大阪外国語大学（1961）：83－101．
八木浩
　　　　シュテファン・ゲオルゲ研究一伝詑（2）一薫奔画蹴学孚齪10，大阪外圏語大学（1961＞二19－37．
伴康哉
　　　　創世記外典とその書語蔵罪願大学学齪9，大販外鐡語大学〈3961＞：51－79
片由忠雄
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　　　　書物と人英米耽2，大阪外国語大学英語研究室（1961）：66－85．
林栄一
　　　　英語群子音の内的機序（R）一書語学的研究一蘇磯2，大阪外国語大学英語研究室（1961）Il－14，
彰澤周
　　　　湘准両派閥の闘争と清仏の越南交渉メ：阪外醐鍬学学轟摂Q，大阪外国語大学（1961）：　1G3－125
1962年（紹和37年）
Fa「icy，　Aus藝n
　　　　Foreword　The　Reeds　8，大阪外国語大学英語学科研究蜜（1962＞：1．
Hayas揃，　Eiichi
　　　　Oi　no　Kobumi（by　8asho　Matsuo＞7力e　Reeds　8，大阪外国語大学英語学科研究室（1962）：71－98．
Honda，　H．　H．
　　　　The　Essay　of　Kyorai　The　Reeds　8，大阪外国語大学英語学科研究室（1962）；5－70．
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くにもと・てつお（訳〉
　　　　ルイバコープ・べ・ア；9－13世紀半ばのuシア吏の一般現象概観（i）ロシア・ノど次み醗第3号，大阪外函語大学mシア語
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くにもと・てつお；小野堅（訳〉
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　　　　スペイン経済現状概観Mas　y　Menos　22，大阪外国語大学爾語部会〈a962）：48－56．
宇野滋炎
　　　　第二次世界大戦後のイスパニア経済の推移Mas　y　Meηos　22，大阪外圏語大学酉語部会（G962）：37－47．
羽田三郎
　　　　衛況描写の英語英茉辮3，大阪外国語大学英語研究室（1962＞：1－13．
角田理三郎
　　　　Don　Miguel　Pizarro　Zambarroへの献詩Mas　y　Menos　22，大阪外国藷大学西語部会（1962）：54－56．
鴨志融明
　　　　Ma恵n　Flerroの悲しみについてMas　y　Mθησs　22，1962）：92－102，
吉頒秀太郎
　　　　チリーの文学と海Mas　y　Menos　22，大阪外国語大学西語離会〈1962）：69－78．
桂田啓一
　　　　当轍外諮学生気質〃、らカじ創筆U暑，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1962）：36－37，
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　　　　Dr．81agdenのモン碑文解読についてe》らtip　C’2号，火阪外國語大学ビルマ語学科いらわじ会（1963）：4－G3．
　　　　どルマの諺と鰹畏難．糠罪颪鍬紫耀論，大阪外羅語大学〈1963＞：掃8．
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　　　　　「ビルマ人のNat信仰について」薫外醐鍬学学報14，大阪外国語大学（1963）：11－38
編集部
　　　　イラワジ会会Y．i］変蔓及び抜粋（イラワジ会会鋼より）いらわじ2号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1963＞：77．
　　　　在校生（2，4画）名鱒e、らip　O’2号，大阪外圏語大学ビルマ語学科いらわじ会（1963）：ア5－76．
　　　　在校生アンケート〃・らカじ2号T大阪外餌語大学ビルマ語学科いらわじ会（1963）：59－74．
　　　　新入生に寄せるレ、らカど2号，大阪外國語大学ビルマ語学科いらわじ会（1963）：35－38．
　　　　編集後詑〃、らカじ2号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1963）：78．
法橋和彦
　　　　続『アンナ・カレーニナ』題銘考メ灘團鍬学学蝦14，大阪外国語大学（1963＞：39－61
立石則幸
　　　　マンダレー近況いらカじ2暑，大阪外圏語大学どルマ語学科いらわじ会（1963）：45－52，
繊辺保
　　　　Frangais　d’Aui◎urd‘hu1（研究報密要旨）6tudes　frangaisθs　3，大阪外国語大学フランス研究会（1963）：62－65．
遷964奪（裂召和39年）
Mang，　Lian　Khan
　　　　挨拶e、ら2P　D’3号，大阪外圏語大学ビルマ語学科いらわじ会（1964）：35－38，
O．B，llJIETK｝≡P
　　　　OqEP9琉cτOP鵬畷cKo自MOPΦoJlo朗繕PyCCKo「o月3blKA　rrシア・ソどユん鵬貿4），大阪外国語大学mシア語研究
　　　　　室　（1964）：1－87．
B月ETHEP，　O．B．
　　　　oLIEPK　KcTOPMgEcKOva　MoPΦOnorvax　PyccKoro　fi3blKA　crシア・ソどエみ耽第4号，大阪外国語大学nシ
　　　　ア語研究室（1964）：？．
伊庭親台
　　　　ビルマ概観〃｝らわじ3号，大阪外圏語大学ビルマ語学科いらわじ会（1964）：49－50．
岡崎精郎
　　　　韓囲地名沿革考く地名変遷事典〉翻1，大阪外圏語大学朝鮮語学科研究室（1964）：96－98，
金子二郎
　　　　発刊によせて翻G，大阪外国語大学朝鮮語学科研究室（鴛64）：2－3．
金思爆
　　　　萩羅人の竜神信卿と処容歌一郷歌研究ノート（二）一蜘’1，大阪外國語大学朝鮮語学科醗究室〈1964）：448．
金森輿夫
　　　　マン・パワー・ポリシーの必要牲一黄金の椅子に座った乞食一いらカじ3暑，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会
　　　　　（1964）：46－49．
桂満希郎
　　　　ビルマ語研究雑感〃疹力じ3号，大阪外國語大学ビルマ語学科いらわじ会（1964＞：32－35．
原照毘春
　　　　ビルマ語の話いらわ03号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1964）：i3－19．
黒木義典
　　　　　フランス梗り　φfμdes舶ηg∂’ses　4，1964）：51－53．
由本健太郷
　　　　会長挨拶アーグヤ学妻々叢39，大阪外国語大学印度語学科・ペルシャ語学科アーリヤ学会（1964）：1－2．
小坂欝幸
　　　　ラングーン管見の記いらカじ3号，大阪外國語大学ビルマ語学科いらわじ会（1964）：39－42．
松井三部
　　　　受動態の使用度一フランス語と英語を比較して一φωdθs舶ηga’ses　4，大阪外国語大学フランス研究会（1964＞：1－14．
上山政義
　　　　Wililam　Faulknerの文体と手法一Spotted　Horsesを中心として一英茉’醗4，大阪外国語大学英語研究室（1964）：61－76．
赤木冨美子
　　　　FontenelleとF6nθlonの東津観6fμdes％ηga溶e34，大阪外圏語大学フランス研究会（1964）：33－50．
川綺爵一
　　　　朝鮮語の学習書一戦後の日本の一縷塀1，大阪外圏語大学朝鮮語学科研究室（1964）：92－94．
大井浩ニ
　　　　ホーソン覚え書き冤砦醗4，大阪外国語大学英語研究霊（tg64）：34－60．
大阪外国語大学ビルマ語学科
　　　　イラワジニユース〃・らカび3号，大阪外醐語大学ビルマ語掌科いらわじ会（1964）：53．
大阪外撰語大学ビルマ語学科
　　　　編集後記いらのじ3暦，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1964）：54．
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大阪外圏語大学印度語学科アーyヤ学会
　　　　会務報告アーノヤ紫糞々蝦39，大阪外国語大学印度語学科・ペルシャ語学科アーリヤ学会（3964）：4－58．
大阪外国語大学朝鮮語学科研究室
　　　　ll本に於いて発干彗されたる朝鮮瀾係文献リスト蟹歪，大阪外圏語大学朝鮮語学科研究察（1964）：99－104．
大野徹
　　　　クキ・チン語序説e、らtip　e’3号，大阪外調語大学ビルマ語学科いらわじ会（1964）：19－32．
惚中靖治
　　　　　「夢と幻滅」の憲題によるバリエーションーKeatsの憂愁とその発展的内面形式について一英茨耽4，大阪外国語大学英語
　　　　　研究簑≡　（1964）：13－33．
塚本勲、
　　　　朝鮮語になった罠本語翻1，大阪外燭語大学朝鮮語学科研究塞（tg64）：95．
塚本勲（駅）
　　　　二つの世代（金声翰作〉鱗1，大阪外国語大学朝鮮語学科研究塞（1964）：78－91．
　　　　彷径（金声翰作）籔1，大阪外国語大学朝鮮語学科研究室（1964）：49－77．
庭田曝郎
　　　　巡礼達の人損寛兼磯4，大阪外国語大学英語研二究塞（1964）：1－12．
賑中醤郎
　　　　アラどア諏マタイ伝簾大阪外圏語大学アラビア語学研究室内マナーラ会（1964）．
田辺保
　　　　　疹嚥野』と『マリアへのお告げ』6ωdes胎ηga’ses　4t大阪外国語大学フランス研究会（1964＞：15－32．
±橋康子
　　　　ビルマ語苦労話などe｝らdeV3号，大阪外国語大学ビルマ諾学科いらわじ会（1964）：39－42．
土谷建三郎
　　　　ビルマ語3年囲を迎えて一僕のまけおしみ一いらカじ3号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1964）151－53．
服部艶一会長
　　　　挨拶elらわじ3号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1964＞：2．
片出忠雄
　　　　EXPUCAτ沿N　DεTEX花S一その重要性と実鋼一英米・研窄4，大阪外圏語大学英語研究箋（i964＞：　77－100．
1965年（昭和40年）
Nayashi，　EUchi
　　　　Kashirna　Kiko，　Sarashina　Kiko（by　8asho　Matsuo）肋e尺eeds笛，大販外国語大学英語学科研究塞（1965）：33－48．
Honda，　H．　H．
　　　　The　MaRyoshu　Book　2　The　Rθeds　aO，大阪外團語大学英語学科研究室（1965）：1－32．
Kanayama，Atsumu
　　　　“1“he　Spring　Bird（Haru　no　Tori　by　Dopp◎Kunikida＞The　Reeds　GO，大阪外国語大学英語学科研究窯（1965）：65－80．
Katayama，　Tadao
　　　　τlme（Jikan　by　Riichi　Y◎koyama）殖e　Reeds　10，大阪外国語大学英語学科研究塞（1965）：99一眉9．
Morisawa，　Saburo
　　　　Foreword　The　Reeds　10，大阪外国語大学英語学科研究箋（1965＞：Fiv．
Oi，　Koji
　　　　A　Paper　Ballon（Kami－∫usen　by　Kunio　Kishida）rhe　Reeds　a　O，大阪外国語大学英語学科研究室（1965）：81－97．
Thingyan　etc，　Myo　Thant
　　　　On　Burmese　Festvalsいらカじ4号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965＞：67－76．
Uno，　Kiyonobu
　　　　Under　the　Permission　Tree（by　Sakae　Tsuboi）The　Reeds　10，大阪外麟語大学英語学科研究室（1965＞：49－63．
アウン・タン
　　　　愛する姪ヌエヌエスエへ！〃疹わじ4号，大阪外翻語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：55－58．
ウー・マウンマウンティン
　　　　大河イラワジb｝らカ04号，大阪外瞭語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：5－6．
くにもと・てつお
　　　　総主教ストルミーリン薫券画鍬学雛曜会，大阪外国語大学（1965）：M－13．
ニュン・フライン
　　　　シャン州〃、らカじ4号，大阪外函語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）；54－55．
ミョウ・ウイン
　　　　ビルマの正月一ティンヂャンb、らわD’4号，大阪外麟語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）二59－61．
稲田定蝦訳〉
　　　　エフトゥシェーンコ　愛情詩集外諏学創刊号，外語文学会（1965）：93．
横手宏幸
　　　　夢ρらカ04号，大阪外国語大学ビルマ諮学科いらわじ会（1965）：41．
総山恋義
　　　　　Don　Juanぞ鷺説の｛云手蛋　A4as　y　Menos　23，大阪タト套翼語大学聾語部会　〈G965＞：51－64．
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岡渦二
　　　　無題外激嚢翻刊号，外語文学会（1965）：57．
荻原弘明
　　　　研究余滴〃》らわじ4号，大阪外圏語大学ビルマ語学科いらわじ会（f965）：20－25．
乙政潤
　　　　LLについて（2）識外駕鍬学木曜塗，大阪外国語大学（1965）：14－25．
　　　　LLによる外圏語教授の試み一ドイツ語初歩課程の場合一瀬寡画蹴学学報15，大阪外国語大学〈1965）：157－183．
　　　　各発展段階におけるドイツ語一H．Moser：tf　Afinalen　der　deutschen　Sprache”のまとめ一SPRACt－lff　UNO　KULT〔ノR　l，
　　　　DEU’1”SCNES　SEMINAR　AN　DER　FRdiMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1965＞：1－36．
吉鐡秀太部
　　　　Andr6s　Belloの生涯と作品一没後百年祭に因んで一Mas　y　Meηos　23，大阪外國語大学西語部会（1965＞：4－9．
　　　　ウナムノ研究メモ大灘画鍬学学報15，大阪外国語大学（1965）：255－267．
吉園利八（訳）；王宗元（著）
　　　　恵おっかあ外鍬学創刊号，外語文学会（1965＞：82．
久保満
　　　　戦後、郷里でおあいした登張哲風先生外鍬学創刊号，外語文学会（1965＞：77．
富本源七郎
　　　　九十円外諏学創刊号，外語文学会（A965）：78．
熊谷俊次
　　　　品詞考SρRACHff　t／ND　KUL　TUR　1，DEUTSC擁ES　SEM【NAR　AN　DER　FRENDSPRACHENHOC卜ISCHULE　OSAKA（1965）：
　　　　55－63．
桂満希郎
　　　　タイとビルマの問から〃｝らわじ4号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：25－30．
原闘E春
　　　　タマリンによせてのらカじ4号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：7－12．
　　　　ビルマ語助詞体系要提桝画鍬学学勲「15，大阪外国語大学（3965）二35－49
原園統吉
　　　　ノートより外鍬学創判号，外語文学会（G965）：58．
高橋利夫
　　　　英語研究雑感e、ら2pV4号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）；43－45．
国沢慶一
　　　　くくMas　y　Menos＞〉によせてMas　y　Meηos　23，大阪外国語大学西部部会（1965）：1．
国本哲男
　　　　　『すぎし年月の物語』の成立（研究史概観）大鰹翻鍬学紫叢15，大阪外国語大学（tg65）：51－72
三樹青生
　　　　方向舵外款学創刊号，外語文学会（3965）：23－45、
山峰俊夫
　　　　イスパニアからの便りMas　y　Menos　23，大阪外国語大学西語部会（1965）：23－26．
山田善郷
　　　　アメリカのイスパニア語（その1）Mas　y醒eηos　23，大阪外擁語大学西語部会（1965＞：10－22．
森本久夫
　　　　パウリナの回心一カルメン・ラフォーレの小説「萩しい女」と中心に一　Mas　y　Menos　23，大阪外函語大学西語部会（1965）：
　　　　41－50．
森本勝
　　　　一休寺を訪ねて〃》らわじ4号，大阪外圏語大学ビルマ語学科いらわじ会（tg65）：45－47．
森葉児
　　　　首外語文学翻刊号，外語文学会（1965）：2－22．
瀬田栄之助
　　　　Alejandro　Casonaの死Mas　y　Meρos　23，大阪外国語大学西語部会（G965）：2－3．
赤阪力
　　　　　ヨーmッパ印象記フ販券偲鍬学木謄会大阪外国語大学くtg65）：　26－36．
川碕直一
　　　　　ビルマ科の思いでのらカび4号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：24．
増田賢
　　　　　ビルマ語は極めてむずかしいいらip　C’4号，大阪外團語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：48－50．
大井浩ニ
　　　　テキストの批判的味解法一FBoillotの実践一大灘颪鍬学学齪15，大阪外闘語大学（1965）：129－155
大阪外国語大学ビルマ語学科
　　　　ある投書　語劇をやろうではないかbiらb　L’4号T大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（3965）：98
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　　　　いらわじ会会嚢嶺郷ρら漆ぶ4懸，大販外購議大学どルマ籍学群いらわ移会（1965）：88－95．
　　　　いらわじ会会則いらわ04号，大阪外圏語大学ビルマ語学科いらわじ会（ig65）：86－87．
　　　　いらわじ既刊号内容一覧〃】らわじ4号，大阪外國語大学ビルマ語学科いらわじ会（4965）：96－97．
　　　　ビルマからの留学生アンケートレ、らカじ4号T大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：51－54．
　　　　ビルマ文原稿原文編いらカ04号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（3965）：99－120．
　　　　横顔紹介〃hらaf）　C’4丹，大阪外蟹語大学ビルマ語学科いらわじ会（3965）：62－66．
　　　　現代ビルマ研究会紹介いらカ04号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：42．
　　　　編集後記いらカじ4号，大阪外國語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）；121．
大阪外国語大学西語部会
　　　　卒業論文題名（lt　965－66＞Mas　y　Menos　23，大阪外国語大学西語部会ふえ（1965）：82－83．
大川鉱三
　　　　ヘンリー・ミラーと仏教外語文掌翻刊号，外語文学会（1965＞：69－79．
大野徹
　　　　外国人におけるビルマ語研究略史のらカじ4暑，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：12－20．
知安次太
　　　　大阪省本溝歩〃、らわび4号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会〈1965）：77－78．
中岡雀治
　　　　Poema　de　Mio　C｛dの動詞一接続法を中心として一　Mas　y　Men◎s　23，大阪外國語大学藤語部会（1965＞：26－40．
中瞬現代文学ゼミ
　　　　　1人民文学」ゼミナールの報告瀬外大冤〆ε勢駁学妻妻羨1，大阪外国語大学中国語研究塞（1965＞：3－4
中川俊
　　　　中聞人物を描け論について大阪外メ：現κ中鰍学会妻報1，大阪外屋語大学中圏語研究塞（1965）：　1－3．
　　　　魯迅年譜凶仮券画鍬学学齪35，大阪外圏語大学（1965）：73－128
中照都吏男
　　　　臼い夜外離掌劇刊号，外語文学会（1965）：80．
中島健三
　　　　’La　Barca　Sin　Pescador「演出の詑Mas　y　Menos　23，大阪外箇語大学西語部会（1965）：79－81．
田辺寿炎
　　　　ビルマの祉会主義私見〃、らカじ4弩，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：79－85．
田辺保
　　　　　《mystlque》としてのパスカルフ灘倒鍬学学蔽「15，大阪外圏語大学（G965）：185－207．
　　　　ロングヴィル公爵夫入のこと外諏学創刊号，外語文学会（1965＞二60－68．
土橋泰子
　　　　ニューヨークの生活いらカ04号，大阪外国語大学ビルマ藷学科いらわじ会（1965＞：32－42．
梅津和郷
　　　　OLICOPOLY　AN｛）INTERNATIONAL　DISISION　OF　LA80URメ：灘醒鍬学学齪15，大販外幽語大学（1965＞：209－230
　　　　貿易利益にかんする工試論メ仮外颪鍬財曜鈴，大阪外鑓語大学（1965＞：1－10．
八木浩
　　　　シュテファン・ゲオルゲ研究一伝記（6＞一大餅画鰍学学叢15t大阪外圏語大学（1965）：23t－253．
布施俊夫
　　　　　ドイツ選家成立への道（その1）一ゲルマン民族のm一マ園境出現から貌族大移動の終結まで一　SPRACHE　UiVD　KUtTUR　1，
　　　　　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DE≡R　FREMDSPRACUENHOCHSCHULE　OSAKA〈1965）：37－54．
服部IE　・
　　　　いらわじ第4聾発刊に際してのらカじ4号，大販外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：4．
法橋和彦
　　　　　トルストイとチエホフにかんする二，三の新解釈的おぼえ書き（一）大阪外圃鰍学学報15，大阪外国誰大学（1965）：1－22．
豊聞啓之介
　　　　臼いチャボ外叡学鰯刊号，外語文学会（tg65）146－59．
木下蟄二二郎
　　　　インディオ論Mas　y　Menos　23，大阪外圏語大学西語部会（tg65）：65－78．
葉賀畷
　　　　レt／シングの諦念にっいて一レッシング購究序一大藤犀鯖オ紫学叢篶，大阪外繊語大学く196δ）：23－34
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諏泉太勝行
　　　　学生生渚のひとかけらρらカじ4号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1965）：31－32，
鷲谷善教
　　　　離島訪闘外諏学創刊号，外語文学会（1965）：75－76．
1966年（昭和4箋隼）
A．A
　　　　眩き（詩）PtgM第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966）：GOO－101．
Reimann，　Katharina（カタリーナ・ライマン）
　　　　Zur　Vers6hfiung　von　jUdischem　und　deu匙schem　Geist－Ein　Hinweis　auf　die　Dlchtungefi　der　Nelly　Saclts－SρRACHff　UハXD
　　　　KULTUR　2，熊谷教授追悼号，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER　FRENI）SPRACHENHOC8SCHULE　OSAKA（1966）：3340．
アルバレス・タラドリスJ．L，
　　　　UNA　CARTA　INEO；τA　DE　MAEDA　G薮Nl（1593＞AL　P．P薮DRO　GCMEZ，SJ大灘倒鍬紫学齪16，大阪外国語大学（1966）：
　　　　1－26．
くにもと・てつお（訳）
　　　　建国伝説の発展rrシア・ソどよみ耽第5丹，大阪外圏語大学ロシア語研究烹（1966）：45－52．
くにもと・てつお；小野堅〈訳）
　　　　イーストリナ・イェ・エス：動言融（3＞crシア・ソど訟み耽第5号，大阪外圏語大学urシア語研究塞（1966）：1－44．
伊藤樹夫
　　　　赤い夏のfi々に外諏学3，外語文学会（1966）：40－91．
稲細定雄（訳）
　　　　パステルナーク詩抄外鍬学2，外語文学会（1966）：87－92．
稲田定雄（駅〉
　　　　スペイン詩抄（エレンブールク著）外激学3，外語文学会（1966）：質8－120，
宇野章俳常勤講師）
　　　　モンゴルの格言と諺颯第3号，大阪外國語大学モンゴル語学科（3966）：24－28．
羽鶏三郎
　　　　上級英語のLL英米硲5，大阪外国語大学英語研究塞（1966）：33－42．
鵜野清信
　　　　W．Soraerset　Maugham覚書一〇ur　Bettersについて一英米耽5，大阪外鷹語大学英語研究室〈1966）：116－121．
奥村稔一（訳）
　　　　英雄時代の轡年一代（グエン・ホワン・マイ作）躍界のカかものよr外襟認徐遡2，大阪外國語大学「世界の若者よ編集刊
　　　　行委員会（1966）：80－99．
岡本和夫（訳）
　　　　モラエス作品の価値を再認識する（マルチネンス作）外激学3，外語文学会（1966）：t25－127．
乙政潤
　　　　Der　Fremdsprachenunterricht　mittels　des　Sprachlabors　SPRACHE　t／N［）KC／LτUR　2，熊谷教授追悼号，　Zum　Andenken　an
　　　　　Professor　Kumagai，　DEUTSC卜｛ES　SEMINAR　AN　DER　FRENDSPRACHENHOCHSCHULξ三〇SAKA（1966）：1－13．
　　　　外国語教授に対する口頭練習の意義について薫外倒鍬学孚齪16，大阪外国語大学（1966）：253－260
加藤義雄（昭和26年卒〉
　　　　　ドイツ・モンゴル会話集（翻訳）獺第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966）：65－70．
角田広
　　　　古代におけるインド文化の波及過程イン八堺シア擶7，大阪外圏語大学インドネシア研究会（1966）：96－102，
丸鶉忍
　　　　プロレタリア詩人の逓命一マヤコフスキーの旧居を訪う一外誘文学3，外語文学会（G966）：97－104．
丸毛忍（訳）
　　　　黙せしひびき（K・パウストーフスキー作）外訳学2，外語文学会（1966）：105－114．
罎霞勝照
　　　　インドネシアの鉱産資源の展望インドネシア磯7，0－4－71t大阪外圏語大学インドネシア研究会（1966）：35－43．
岩倉晃
　　　　　椀σ）ElT　易く∫豹之』肇2，外言冨文学会　（1966）：2－44．
着銀利八（訳）
　　　　今生今世抄（胡麟戒作〉外語丈学3，外語文学会（1966）：G28－140、
膚郷隆観（昭諏40年卒）
　　　　サラリーマンニ題1おんな；優等サラリーマン）灘ご第3号，大阪外圏語大学モンゴル語学科（1966）：87－91．
橘勲（3演生）
　　　　モンゴル文学の鑑賞的態度獺第3号・，大阪外圏語大学モンゴル語学科（1966）：48－53．
　　　　愛の終焉（詩）粥τ第3号，大阪外飼語大学モンゴル語学科（1966）：97－100．
　　　　近代国家モンゴル爾1第3易，大阪外圏語大学モンゴル語学科（1966）：5－24．
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　　　　偶然（随筆）醐第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966｝；　91－94．
　　　　β本・モンゴル親善の会轍ヒ第3号，大阪外潤語大学モンゴル語学科（1966）．
橋詰敬（訳）
　　　　義足（H・E・ベイツス作）彦擢のカかものよ‘外大禁認途瑚1，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（3966）：13－27．
玉木勝（昭＄ll41年卒）
　　　　N村全滅（翻作）醐第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966＞：83－87．
　　　　蒙古語科生に一言襯第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966＞：44－46．
金海属三
　　　　一輪のジャスミンの花イン六ネシア概7，大阪外国語大学インドネシア研究会（1966）：103－1M，
金原晦光（昭私41年卒）
　　　　我が生い立ち瀕第3号，大阪外闘語大学モンゴル語学科（1966）：46－48．
金由崇
　　　　Chaucerの散文における語順一文の主要素に蜀連して菟茨概5，大阪外園語大学英語研究竈（1966）：1－32．
原浩一
　　　　ミュージカル小考外諏学2，外語文学会（1966）；98．
原預統吉
　　　　　肱大戦争観」の周辺外叙学3，外語文学会（fi　966）：105－117．
　　　　囚虜の歌外語文学2，外語文学会〈tg66）：103－105．
古賀勝郎
　　　　Bharatendu　Harishcandraについてのメモ薫穿劇鍬学学齪16，大阪外国語大学（1966）：95－111．
　　　　ヒンディー語教科書第一巻（その1），（その2）大阪外国語大学（G966）．
古川圏重利（昭和4年卒）
　　　　朔風のことども颯第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966）：4，
甲死健雄
　　　　」．M．Murryのロマン主義蘇確5，大阪外国語大学英語研究室（1966＞：96－Io4．
　　　　森本三郎教授退官記念特集によせて鰍疏5，大阪外国語大学英語研究竈（1966）．
荒井伸一
　　　　モンゴルのLl3i．i3H　3y自P　yr（その1）獺第3暑，大阪外圏語大学モンゴル語学科（1966＞：28－35．
高田久寿（駅）
　　　　荒廃せる寺院（ウォーター・デ・ラ・メア作）外謙学3，外語文学会〈1966＞：120．
高田久寿（訳）
　　　　虚しき望み〈ロレンス・ホープ作）外激学2，外語文学会（1966）：85－86．
高畑チ秋；丁野加寿代；山騎真理子；長隅紘；山本邦子（訳），
　　　　ジャステK一ヌとジュリエット（ジャン・ドゥトゥール作）躍堺のカか6のよr外燦記盒∫瑚2，大阪外蟹語大学雛界の若者
　　　　　よ」編集干1鍾？委員会　（蓬966）：73－79．
国本哲男
　　　　　『ヴァリャギ紹至伝説』とその背景薫犀葱鍬学学齪16，大阪外国語大学（1966）lM3－132
佐藤哲雄；井上恭子；北条義信（訳）
　　　　酒場（プレム・チャンド作）置堺のカか6のよr外大禁認倉灘蕨）2，大阪外蜀語大学「世界の若者よユ編集干彗行委嚢会｛1966）；
　　　　　165－181．
佐野俊
　　　　インドネシアの経済開発インみネシアffSfJ　7，大阪外圏語大学インドネシア研究会（1966）：13－33．
坂本孝夫（訳）
　　　　オロクおばさんの子供（アン・ヅク作）琶堺のわかうのよr外大票1認諌鋼2，大阪外圏語大学「世界の若春よ1編集干彗行委員会
　　　　　（1966）：181－G91
　　　　大学のキャンパスはガラスの動物國か？一南朝鮮学生の手言己一盤堺のカか首のよr外擦記余遡2，大阪外羅語大学臆
　　　　界の若者よ」編集刊行委員会（1966）：192－198．
三宅康子（駅）
　　　　ぼくらが会えたのはよかった（ビザリオン・シス：ヨフ作〉選堺のカか6のよr外襟認念鋼2，大阪タ懸語大学「世界の若者
　　　　よ3編集刊行委員会（1966＞：G50－164．
ぬ晦聖文
　　　　私達は何のために、誰のためにインドネシアを研究するのかインだネシア硲7t大阪外国語大学インドネシア研究会
　　　　　（1966）：112－117．
霞田隆義（4回生〉
　　　　最返の葬資本主義発展の道の経済的再能牲と特殊性鯉第3号，大販外照語大学モンゴル語学科（1966＞：70－75．
霞本駿
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　　　　スカルノ＝その政治的信念と雷動イン六ネシア醗7、大阪外国語大学インドネシア研究会（1966）：4－12．
司馬遼太郎
　　　　もののはじめ外歌学2，外語文学会〈G966）：79－81．
寺村秀夫
　　　　日本語シンタクス序論大阪外燭語大学学蝦t6，大阪外国語大学0966）；283－3G3
柴田康則（訳〉
　　　　娼婦σ）告白（チャムノン・オンカルオン作〉盤堺のわか6のよζ外燦詔愈瑚2，大阪外醐語大学「世界の若者よ」編集刊行委
　　　　　員会　（1966）：199－206
手塚尚男
　　　　手形の晩責証券」性に関する若干の疑問フヒ鰍（颪蹴学学齪16，大阪外国語大学（1966）：305－321
小貫雅男
　　　　元朝秘史と現代ハルハ蒙古語（1＞接頭辞f禿」と冶」について大阪外鳳鍬学学鞍16，大阪外国語大学（1966）：229－251
　　　　「雷語年代学」の検討のための一試論颯第3丹，大阪外圏語大学モンゴル語学科（1966＞：35－40．
小野墜（訳）
　　　　ヴォロブエフ・ぺ・ヴェ；レーニンの労働者統制思想と49｛7年3月一10月の労働者統制運動ilシア・ノどユみ確第5号，大
　　　　阪外圏語大学ロシア語研究室（1966＞：75－100，
小野墜；くにもと・てっお（訳）
　　　　動詞（3）（イーストリナ・イan・エス著＞cr・yア・ソどよみ疏5，大阪外国語大学ロシア語研究室くtg66）二1－44．
小野墜（訳）
　　　　レーニンの労働者統糊思想と1馴7年3月一10月の労働者統鯛運動〈ヴヱロブエフ・ぺ・ヴェ著）rrシア・ソど訟AWIff　5，大阪
　　　　外墜語大学ロシア語研究室（1966）：75－100．
庄垣内正弘（3國生）
　　　　「モンゴル・パンチャタントラ∫解説掘第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966）：53－60，
庄野潤三
　　　　好きということ外歌学3，外語文学会（1966）：92－93．
松井三郎
　　　　近代フランス散文における文の長さの変遷6fσdθs舶ρga’ses　6，大阪外国語大学フランス研究会（1966｝：G－10．
松閏靖行
　　　　インドネシアの塵業インバネシアffl17　7，大阪外国語大学インドネシア研究会（G966）：44－58．
上口」政義
　　　　M．Arnoldのhumanism蘇硲5，大阪外国語大学英語研究室（1966）：105－135．
森本勝
　　　　東南アジアをまわっていらわじ5号，大阪外困語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：37－48．
森葉児
　　　　血外激学3，外語文学会（1966）：6－39，
仁智栄坊
　　　　或る生活者の手記外緻学2，外語文学会（1966）．
杉由毅
　　　　Marcel　Aymeと子供の世界6fudes胎ηg∂1ses　6，大阪外国語大学フランス研究会（1966＞：11－26．
杉友啓裕（3回生》
　　　　東大ポポロ座事件は我々グ）問題〈批評）颯第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966＞：101－109．
瀬部良央
　　　　風光明媚な港にて外鍬学2，外語文学会（1966）：45－68．
石堂知宏
　　　　インド雑感〃｝らカ05号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：32－36．
赤叛力
　　　　購盤詞と冠詞の縮合にっいてSPRACHE　UND　KUL　TUR　2，熊谷教授追悼弩，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FRENDSPRACHENHOCHSCHULE≡OSAKA（1966）：14－17．
赤木富美子
ロマン・レアリストtes　Hlustres　Frangoises“cあらわれた漸しい女性観6fudes船ηga’ses　6，大阪外圏語大学フランス研究会
　　　　　（1966）：27－38．
増田安治
　　　　2人の憎正のらカじ5号，大阪外国語大学どルマ語学科いらわじ会（1966）：74－78．
　　　　いらわじ第5号発刊に際していらわじ5号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966＞：74－78．
村園亜木良
　　　　ある理本人外諏学2，外語文学会（1966）：99－le2．
多賀正史
　　　　牛鬼蛇神外激肇3，外語文学会（1966＞：93－95．
太閏常蔵
　　　　Shan銅記抄e｝ら2pV5弩，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：17－19．
大井浩二
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　　　　TroHopeのThe　Warden一アメリカ小説の立場から一フ鰍圃鍬学学齪16，大阪外蟹語大学（1966＞：G65－377．
　　　　VVuthering　Heightsのアメリカ性（？）菟茨耽5，大阪外国語大学英語研究室（1966）：76－95．
大阪外国語大学ビルマ語学科
　　　　在学生プmフィルのらカじ5号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：87－96．
　　　　編集後記Oらカ05号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：97．
大阪外国語大学英語研究室
　　　　森本三郎教授研究業績・学歴ならびに職歴英米確5，大阪外国語大学英語研究釜（1966）．
大野徹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　古代ビルマの宗教ρらわじ5号、大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：3－16．
　　　　十八世紀末期のビルマ語一ヨーmッパ入の記録を中心として一嫉券画鰍学奪報16，大阪外劉語大学（1966）：179－228．
谷口健（4図生）
　　　　祝宴（翻案）瀕第3号，大阪外團語大学モンゴル語学科（1966＞：75－83．
池田靖子
　　　　外大祭と「ビルマの夜明け」　〃、らわじ5号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：66－67．
竹中靖治
　　　　WiRa　Catherにおける音楽について一：つの作品を中心に一奥米研5，大阪外圏語大学英語研究塞（1966）：52－75．
中西竜雄
　　　　インドネシア研究分野の再編成にっいてイン六ネシア耽7，大阪外国語大学インドネシア礒究会（1966＞：2－3．
中ノ［酸
　　　　申問入物を描け論について大卿劇鍬学学齪16，大阪外圏語大学〈G966）：i51－364
中絹智香子（訳）
　　　　　17日の水曜日（リスンキ・エヌ・ジヤミーナ作〉螺のカかちのよ酵大禁認含脚2，大阪外蟹語大学ジ世界の著者よ」編集
　　　　鞠行委員会（1966＞：137－149．
中村嘉男（駅）
　　　　藍の賛歌（ムスタフア・マフムード作）愛票のわかものよで外燦記倉麟勿2，大阪外国語大学「雛界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1966）：28－44．
中谷桂子；斉藤典子（訳）
　　　　マント（ディーノ・ブザッティ作）堺のカかものよ鯵燦記盒瑚1，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1966）：100－106．
朝鮮藷弔多1　・2年（共訳）
　　　　朝焼けの大地（金乗勲作）堺のわか首のよ‘外燦認醐2，大阪外圏語大学「世界の著者よ」編集刊行委員会（1966＞：
　　　　　207－236．
陳舜臣
　　　　滅びないことばを外諏学2，外語文学会（G966）：82－84．
津野悌二郎
　　　　インドネシア革命インA”＊シア研7，大阪外國語大学インドネシア研究会（1966）159－95．
椿本良之〈昭＄n34年卒）
　　　　雑感獺第3号，大阪外閣語大学モンゴル語学科（1966）：43－44．
紐辺寿夫
　　　　ここにもビルマ語があったいらカ05号，大阪外麟語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）二49－53．
繊辺保
　　　　パスカルとサン・シラン（1＞1．最初の回心フ甑外飼鍬学学叢16，大阪外國語大学（1966）：261－281．
　　　　乳籠の泣きこえ外鍬学2，外語文学会（1966）：93－97．
渡辺薫幸
　　　　ハルガルテンの『1914年以莇の帝国主義誰にたいするエルサリムスキーの評鱗についてcrシア・γど訟み磯5，大阪外醗
　　　　語大学ロシア語研究塞（tg66）：臼7－120．
　　　　ブレスト・リトフスク講羅とレーニンttシア・ソど≧zみ珊5」966）：GOI－M6．
渡辺悠三
　　　　何故インドネシア語を学ぶのかイン六ネシア硲7，大阪外国語大学インドネシア研究会（1966）：t18－121，
土橋康子
　　　　ニューヨークの想い出いらカび5暑，大阪外蟹語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：24－31．
藤本良信（訳）
　　　　女心（ハティ・ワニタ作）認塀のカからのよr外大禁認含瑚2，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（G966）：45－72
藤本和貴央
　　　　農民運動兵士の運動とデガブリスト麺動rrシア・ノど烹み研究5，大販外国語大学ロシア語研究蜜（1966＞：53－74，
萩原弘明
　　　　研究余滴く8rηamaR酬abayazaw酸dawgソ｛の酪称としてのMahayazawifi）5協力δ5暑，大阪外翻語大学どルマ認学蒋いらわ
　　　　　じ会　（1966）：20－23
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畠中敏郎
　　　　　「親殺し窪と　「名人長次」一モパサン，圓朝，薪七一　etudes　franga／ses　6大阪外国語大学フランス研究会（1966）：39－55．
　　　　組踊と大＄llPt能メ：卿画鍬学学叢16，大阪外国語大学（1966＞：27－45
畠中敏郎（訳》
　　　　ナルブーノの蛙（フレデリク・ミストラル作）外諏学3，外語文学会（f966）；121－124．
八木浩
　　　　ユートピアの芸術と暫学一現代ドイツ文化論一SρR湾Cκεσ配0κσム7σ尺2，熊谷教授追悼号，DEUTSCHES　SEMINAR　AN
　　　　DER　F　RE≡NDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1966）：4G－54，
布施俊夫
　　　　三十年戦争に開する一考察SPRA　CHE　UND　i〈UL　TUR　2，熊谷教授追悼畢，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　FRεNDSPRACHENHOCHSCHUしE　OSAKA（1966）：55－69．
武＄頼弘
　　　　新植民地主義の本質とその歴史的地位のらカど5号，大阪外鷹語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：71－73，
武藤洋ニ
　　　　チエーホフと政治参加の闘題一『中二階のある家』をめぐって一メ翫外醐鍬学学報16，大阪外國語大学（1966）：133－149
服部正一
　　　　　9パガン時代」　大灘圃鍬学学叢16，大阪外国語大学（1966）：47－76
服部正一会畏
　　　　いらわじ第5号発刊に際して〃、らわ05号，大販外圏語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966＞：2、
片山忠雄
　　　　POEのELDORADOのテーマに就いて寛茨硯5，大阪外国語大学英語研究室（1966）：43－51．
保川進治郎（昭和28年卒）
　　　　卒業後に思うこと颯第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966）：40－43．
法橋和彦
　　　　　トルストイとチエホフにかんする二・三の新解釈的おぼえ書き（二〉大灘画鍬学学鞍16，大阪外国語大学（｛966）：75－94．
牧算和2ま（校閲），穣中雅晴（訳）
　　　　理想の道（季廷紡作）盤堺のわからのよぐ外大楽認盒瑚2，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1966）：1－12．
木村寿夫
　　　　Klepper臼記における短文の詩情SPRACHff　｛ノノVD　KUL　TUR　2，熊谷教授追悼丹，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FRENDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1966＞：18－32．
有海俊彦〈2回生）
　　　　変な猫（随筆）醐第3号，大阪外国語大学モンゴル語学科（1966）：95－97．
龍村季男
　　　　友情についてe・らわV5傷，大阪外圏語大学どルマ語学科いらわじ会（1966）：68－70
毒零卓也（3撰生〉
　　　　先驚（髄筆）颯第3易，大阪外国語大学モンゴル語学科〈1966）：94－95．
藪司郎
　　　　ビルマ語のすすめのらわび5暑，大阪外飼語大学ビルマ語学科いらわじ会（1966）：54－65．
藪司郎（訳〉
　　　　セインと指輪（ニー・ニー・イン作）躍禦のわからのよζ外鹸諺奮1鑛）2t大阪外飼語大学魁界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1966）：107－136
構松源一
　　　　巻頭需JW2？X第3暑，大阪外圏語大学モンゴル語学科（1966）：1．
1967年（昭瓢42卑）
Gilkey，　William　一．
　　　　Preface　The　Reeds　11，大阪外囲語大学英語学科研究室（1967）：i－iv．
卜韮ayashi，　E≡甜chi
　　　　Genju－an　Ki〈by　Basho　Matsuo）Thθ・Reeds　11，大阪外園語大学英語学科研究塞（1967＞二51－58・
Honda，　H．　H．
　　　　The　Manyoshu　Book　3　Thθ　ReeCts　11，大阪外圏語大学英語学科研究室（1967＞：li　－50．
Kanayarna、　Atsurnu
　　　　Umihiko　and　Yamahiko（A　PIay由One　Act　by　Yuzo　Yamamo重o）7力e尺eeds鷲，大阪外国語大学英語学科研究室（1967）：
　　　　59－74．
Katayama，　Tadao
　　　　Sawan　on　the　Rooftop（by　Masuji　lbuse）rhe　Reeds　l　l，大阪外国語大学英語学科研究室（1967）：127－134．
Masaki，　Tsuneo
　　　　A　Crane（by　Shiro　Hasegawa）Thθ　Reeds　11，大阪外圏語大学英語学科研究蜜（1967＞：93－｛26．
Oi，　Koli
　　　　　Au｛ufnn　ln　the　Tyrol（by　Kunio　Kishida）The　Rθeds　11，大阪外［饗語大学英叢吾学孝斗覆r究≡蓋　（1967＞；75－92．
アルバレス・タラドリスJ．L．
　　　　　PREMERA　INFORMACION　AUTENTICA　DE　LOS　26　SANTOS　DE　JAPON，　HECHA　ENNAGASAKI，　EN　FE8RE三RO　DE　1597，
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　　　　POR　EL　OBiSPO　D．P巨DRO　MARTINEZ大阪外葱鍬掌紫叢17，大阪外国語大学（1967）：15－37
カタリーナ・ライマン
　　　　Drei　neue　Wortgedichte　und　ihr　poetologischer　Hintergfund　SPRACKE　t／iVD　KC／LTUR　3，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（窪967）：60－69．
テインナイン
　　　　ビルマ語科の皆さんへeie｝2，L；6穆，大阪外圏語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：87－88．
ビルマ語研究察
　　　　ビルマ語研究霊備付図書利用についての注意〃、らカじ6号，大阪外屡語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：96－97．
稲田定雄
　　　　ターニャのこと外諏学4，外語文学会（1967）：47－63．
奥平竜二
　　　　上ビルマ旅行記いらカじ6号T大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：35－99．
荻原弘明
　　　　研究余滴レ｝らカじ6号，大阪外飼語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：26－28．
乙政澗
　　　　Duden文法の陛本文型」について一外團語としてのドイツ語の学習への応用の可能性一嫉外戯鍬学学羨17，大阪外團語
　　　　大学（1967）：175－187
　　　　SprachgemeinschaftにっいてSPRACi－fE　UND　｝〈ULTUR　3，　DEU’rSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1967）：1－9．
岩佐幸治
　　　　台湾浮浪記〃｝らカじ6号，大阪外國語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：　80－84．
金沢朱美
　　　　fa泉式部という人のらカ06号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：　98－102．
原一部
　　　　バラッドへの誘い外諏学4，外語文学会（1967＞：82－83．
原濁尚人
　　　　中華鼠国台湾省いらわじ6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967＞：70－73．
原照正春
　　　　ビルマ文学史メモいらわじ6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：5－20．
　　　　語彙集刊行に寄せて〃、らカじ6母，大阪外團語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：98－99．
原田統吉
　　　　平粕の不可解について外謙李｝4，外語文学会（1967＞：94－107．
荒丼伸一
　　　　Ll3Ll3H　Yrについて（1）　一その分類と考察蝦界画鍬学学叢17，大阪外国語大学（tg67）：39－65．
香下栄蔵
　　　　四年合宿記レ、らわじ6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：85－86．
高田久寿
　　　　バラはバラにしてバラなり外諏学4，外語文学会（1967）：80－82．
黒木義典
　　　　フランスの経済計画互　麟土改良の問題6ωdes　1冶ηga給es　7t大阪外国語大学フランス研究会（1967）：65－76．
三樹青生
　　　　灰外諏学4，外語文学会（G967）：6－46．
山崎俊夫
　　　　イスパニヤ国独禁法大阪外画鍬学学羨17，大販外團語大学（1967）：249－261
寺村秀夫
　　　　Passivizatio朗n　Japanese大阪外矧鍬学掌齪17，大阪外国語大学（1967＞：207－222．
若槻一男
　　　　アカシアの木のある家いらカδ6号，大阪外國語大学ビルマ語学科いらわじ会（G967）：68－79．
　　　　台湾へ草木もなびくe、らカど6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（笛67）：93－95．
手塚尚男
　　　　所謂裏書の移転的効力そのものに関する学説序説一ドイツの学説について一元灘飼鍬孚学薮17，大阪外国語大学
　　　　　（4967）：223－232
緒方一男
　　　　眺梅伯選紅楼夢詞語糞釈嫉外鳳・鰍学学報17，大阪外国語大学（1967＞：99一質4
松井三郎
　　　　初中級フランス語教科書と基本語についてφfαdes肋ηga’ses　7，大販外国語大学フランス研究会（1967＞：17－30．
森本勝
　　　　海外技術協力事業醗（OTCA＞〃、らカじ6号，大阪外國語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：60－64，
森藁児
　　　　　濟：　外駁嚢4，外語文学会　（1967）：64－79．
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神原宋・一
　　　　ベトナム点描外歌学4，外語文学会〈1967）：83－86．
杉由毅
　　　　マルセル・エイメの小説の構造と方法大坂外画蹴学学蝦17，大阪外函語大学（1967）：189－206
瀬部良夫
　　　　　虹二　掬（叙今旨4，タト言吾文学会　（1967）：108－132．
薦義郎
　　　　ビルマ語学習の要点に就いていらカ06号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（ig67＞：32－54．
赤木竃美子
　　　　Letters　Persanesの女性観6tudes　frangaisesア，大阪外國語大学フランス研二究会（1967＞：31－44．
　　　　フランスG7世紀における市民階級の女性一後半び）風刺文掌を中心として一大阪外画鍬学学齪17，大阪外国語大学（1967）二
　　　　1－14
大井浩二
　　　　実業家の幸福一NorrisとHerrickの揚合一大灘圃鍬学学齪17，大阪外囲語大学（1967）：113－125．
大阪外国語大学ビルマ語学科
　　　　いらわじニュースQ・らti）L）：6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：ioO．
　　　　いらわじ会々員名簿ρらカじ6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967＞：ie8－114．
　　　　いらわじ既刊号内容一覧いらわ06号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967＞：135－118．
　　　　ビルマ文原稿原文編レ、らカじ6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：119－128．
　　　　在学生プロフィル〃》らカじ6号，大阪外圏語火学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：101．
　　　　編集後記いらわじ6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：ll9－128．
大野徹
　　　　雨期のビルマe、らカC6号1大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：21－25．
　　　　華夷訳語緬旬館雑字の語釈一ケンブリッジ大学蔵本を中心として一力鰍醐鍬学学齪17，大阪外国語大学（3967）：
　　　　　G27－173．
中原俊夫
　　　　カタnニヤ語の特色6オudes船ηga’ses　7，大阪外国語大学フランス研究会（1967）：4－16．
長谷潤信好
　　　　澱中大秀土佐日記解翻刻櫛画鍬学学報17，大阪外国語大学（G967）：　263－280．
閏中征一
　　　　若さの賭け〃・らカ06号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：65－67．
田辺保
　　　　パスカル，ヴィネー，上村正久etudes　frang∂ises　7，大阪外国語大学フランス研究会（1967）：45－64．
園辺保（訳）
　　　　世の人々のむなしきわざについて（ジャン・ラシーヌ作）外鍬学4，外語文学会（1967＞：88－89．
藤稠哲雄
　　　　ビルマ社会霊義計画党の政治理念〃・らカじ6号，大阪外国語大学どルマ語学科いらわじ会（1967）：89－92．
鼠中敏郎
　　　　フランスから一國際南仏語南仏文学会に出席して一　6tudes　frangaises　7，大阪外國語大学フランス研究会（1967）：77－80．
鼠中敏郎（訳）
　　　　天圏のヅァルヅァイオ（フレデリク・ミストラル作）外鍬学4，外語文学会（1967＞：9G－93．
八本浩
　　　　　ドイツ文体の規範的・分析的考察薫外倒鍬学学叢t7，大阪外圏語大学（1967）1　233－248．
　　　　ブレヒトの「アンティーゴネー」一晩年のブレヒト（1）SPRACFVE　UAiD　KUL　TUR　3，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1967＞：23－40．
飯田尚男
　　　　ワンダーフォーゲル活動｛こついていらカび6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967＞：96－97．
武藤洋ニ
　　　　チPt・一一ホフの姿勢〈1）沈餅翻鍬学学薪17，大阪外濁語大学（1967＞：89－98．
服部正一
　　　　いらわじ第6号発刊に際してV、らカ06号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）二4．
　　　　　「（続）パガン時代」大灘圃鍬学学齪17，大阪外国語大学（tg67）：67－88．
牧祥三
　　　　カフカの作品のなかの婦人と子供の意味一「流刑地において1と「断食芸人1による解釈試論一SρRAC阿εσ～DκUしτ（ノR　3，
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　　　　　D∈UTSCHES　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACH［≡NHOCHSCMULE　OSAKA（1967＞：15－22．
木村寿央
　　　　　Einladung　zum　Renku　SPRACHff｛ノiVD　f〈｛ノLTUR　3，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER　FRffMDSPRACHE≡NllOCHSCHULE
　　　　　OSAKA（1967）二41－59．
矢崎源九郎
　　　　　チャンジッター王の恋（遼稿）いらわじ6暑，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：29－34．
葉賀明
　　　　　Lesslng”Fabek”の意味一Lessing研究序その2　SPR）（tCHE　UNO　KULTUR　3，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1967）：歪0－14．
林幹雄
　　　　　全撰の大学の中の大阪外国語大学いらカじ6号，大阪外国諮大学ビルマ語学科いらわじ会（3967）：93－95．
藪司郎
　　　　　ソ達におけるビルマ研究の現状レ、らカじ6号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：56－59．
　　　　　ビルマ文字の話〃・らカじ6暑，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：49－51．
　　　　　ルードウ・ウ・ヲの手紙e｝らカじ6母，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1967）：52－55．
1968年（紹和43年）
Gilkey，　William　E．
　　　　　Preface　The　Reeds　32，大阪外翻語大学英語学科研究室（3968＞：1－v．
HORda，　H．　H．
　　　　　A　Study　of　the　Texture　of　Rhyme　ln　Five－Line　Verse　The　Reeds　12，大阪外圏語大学英語学科研究鍵（1968）：1－26．
Katayama，　Tadao
　　　　　Mensura　Zoili（by　Ryunosuke　Akutagawa）The　Reeds　12，大阪外屡語大学英語学科研究室（t968）：145－G52．
Kohda，　Minoru
　　　　　Yu　Rang蔭（Sh“goro　Yamamo業o＞The　Rθθds　121大阪外国語大学英語学科研究蜜（1968）：27－64．
Masaki，　T＄囎eo
　　　　　A段a痴A耐lce　in　Waleゾs　Translation英策耽6，大阪外醗語大学英語研究窒（1968）：99－118、
Masaki，　Tsuneo
　　　　　Tomorrow董or　Those　Wome汽（by瞭suharu　Inoue）The　Reeds　12，大阪外国語大学英語学科研究塞（1968）：111－143．
Oi，　Koli
　　　　　Two　One－Act　Plays　of　Kunio　Kishida防e　Reeds　12，大阪外國語大学英語学科研究釜（1968）：65－76．
Sato，　P．Tosio
　　　　　Notes　on　the　Sound　PatterR　of　Old　English鰍耽6，大阪外国語大学英語研究塞（1968）：li9－132．
Sato，　P．　Toshio
　　　　　Rangaki　Koto－Hajime（The　Beginnings　of　Dutch　Leaming　in　japan　800k　One　by　Gempaku　Sugita＞The　Reeds　l2，大阪タト盤語
　　　　　大学英語学科研究室（1968）：77－GO9．
Tagawa，　HirOO
　　　　　SOME　INTERPRETATiONS　OF　DION　ANTHONY’S　EARLY　EXPERIENCE　iN　7HE　GRffAアGOO　8RO㍑V莱銃砦麟6t大阪
　　　　　外国語大学英語研究室（1968）：133－14G．
Myc（1）eAbA，　H．
　　　　　yronoBHa只叩03a珂yr月08aTa只no33脇rrシア・ソどユみ疏6，プレトネル教授生誕75周年及び退窟託念号，大阪外籔諮大
　　　　　学ロシヤ語研究塞（tg68）：51－58．
アルバレス・タラドリス」．L
　　　　　RELACION韮）EL　ASEDIO　Y　DESTRUCCION　DEL　CASTILLO　DE　OSAKA　HECHA　PORBERNARDINO　DE　AVILA　GIRON　DL
　　　　　ANO　1615大働倒鍬学学齪20，大阪外圏語大学（1968）：1－24
　　　　　RELACION　SOBRE　LOS　FRANCISCANOS　EN　JAPON　HECHA　EN　NAGASAKI　EL　ANO1595　POR　EL　PADRE　FRANCISCO
　　　　　PASIO　DMA　COMPANIA　DE　jESUS大鰹画鍬学学齪20，大阪外国語大学（1968）：25－48
カタリーナ・ライマン
　　　　　Eine　StHanalyse　arn　Beispiel　von　Kafkas　Berlcnt　an　eine　Akadernie　Sprache　und　Kultur4，大阪外麗語大学ドイツ語学麟研究釜
　　　　　（1968）：69－78．
カリ検小委員会
　　　　　第一回アンケート結果報告レ、ら〃うじ7号，大阪外園語大学ビルマ語学科いらわじ会（1968）：103－123．
さかきまさあき
　　　　　静かなる抵抗（随筆）颯第四号，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1968）：190－195．
プレトネル
　　　　　思いだすままにrrシア・．ソど’エみ研究6，プレトネル教授生誕75周年及び退窟記念暑，大阪外国語大学ロシヤ語研究烹
　　　　　（1968）：8－11．
俳藤樹夫
　　　　　おつかれさま外謬業一磯5，外語文学会（tg68＞：6－31．
稲沼定雄（訳）
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　　　　無題（ア・エス・プーシキン作）外激学5，外語文学会（1968）：61－63．
宇野彰ニ
　　　　モンゴル語数詞（1～10）考く一試論として〉瀕第四号，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1968）：33－37．
横編熟
　　　　橋松教授御退窟に寄せて獺第四帯，大阪外国語大学モンゴル語研究蜜（1968）：“－15．
乙政欄
　　　　Funktionale　Grarnmatik・Functional　Grammar　Sρrache　und　Ku／tur　4，大阪外國語大学ドイツ語学科研究室（1968）11－14．
　　　　LLにおけるテストにっいて厳外国鍬学学蝦19，大阪外国語大学（1968）：91－96
湘賀谷寛
　　　　会長挨拶7－〃ヤ学妻々鞍40，大阪外国語大学インド・パキスタン語学科アーリヤ学会（1968）：2．
加藤義雄
　　　　N．ポッペ「ハルハ．モンゴル語文法」翻訳にあたって灘1第囚号，大阪外国語大学モンゴル語研究蜜（1968＞：105－123．
外語文学会
　　　　頭もシッポもないが心臓だけは動いている一編集岡人によるメドレー的エッセイー外謙学5，外語文学会（1968）：
　　　　　104－109．
角繰理三郎
　　　　イスパニア・アカデミー設立に蘭する覚書Estudios　Hisρ6nicos　1，国沢慶一先生退官記念号，大阪外圏語大学イスパニァ語研
　　　　　究室　く1968）：17－29．
吉田光義
　　　　インド共産党をめぐって一共産主義とナショナリズムの問題に於ける一視解一外語瀞蔑1，大阪外團語大学文化部連絡協
　　　　議会（1968）：85－107，
吉園秀太部
　　　　UnamunoとRub6n　Dario　Estudios　Misρ6nicos　G，国沢慶一先生退官記念号，大阪外國語大学イスパニア語研究審〈1968）：
　　　　64－83．
　　　　ウナムノと日本大阪外画鍬学学報19，大阪外国語大学（1968）：145－149
吉田勝太郎
　　　　梼松教宮御退富に寄せて獺第醤号，大阪外圏語大学モンゴル語研究塞（ig68）：7－11．
富本源七郎
　　　　外報認者一代外語文曹学5，外語文学会（1968）：82－86．
金山崇
　　　　　ilThe　Bodley　Version　of　MaRdeviiles　Travelsにおける語顧一とくに文の主要素に関連して』　蘇珊6，大阪外国語大学
　　　　英語研究室（1968＞：65－97．
　　　　英訳本Gesta　Romanorurn（Harl．7333）におけるInversionについて（そのG）フ嵌犀倒鍬掌蓼鞍20，大阪外国語大学
　　　　　（1968＞：G77一歪84．
桑島昭
　　　　インド圏民会議派と農民運動1929－39メ：灘圃鍬学募齪18，大阪外爆語大学（tg68）：1－18
原一部
　　　　バラッドと謡齢外諏学5，外語文学会（1968）：87－89．
原田統吉
　　　　現代の暴力外敵学5，外語文学会（1968）：64・78．
原賑武
　　　　ジュリアン・グij　一一ンのsensua｝it6について6fαdesかaηgalses　8，大阪外国語大学フランス研究会（1968）：21－40．
工藤広忠
　　　　ウランチャソプ紀行纐第四揚，大阪外国語大学モンゴル語研究霊（1968）：97－101，
荒井｛串一
　　　　域3口3H　yrについてくその分類と考察〉獺第聾号，大阪外国語大学モンゴル語研究憲（1968）：46－75．
　　　　小説「牧董ナイダン」と周辺朔第照暑，大阪外麟語大学モンゴル語研究室（1968）：38－45．
高橋輝正
　　　　プレトネル先生の御退官にあたってrrシア・ソどエみ硲6，プレトネル教授生誕75周年及び退窟記念暑，大阪外国語大学
　　　　ロシヤ語研究室（1968）：1．
高級久寿
　　　　アダムと騰外謙学5，外語文学会（1968）：79－81．
鯉沢慶一
　　　　イスパニア語およびイスパニア語文学についてffstudiOS　H／Sρ8niCOS　1，魍沢慶一先生退官記念母，大阪外圏語大学イスパニ
　　　　ア語醗究竃（1968）：M6．
園本暫男
　　　　プーシキンの『エゼールスキー』について（詩人の肖由＞rrシア・ソどよみ艦6，プレトネル教授生誕75周年及び退官記念
　　　　弩，大販外国語大学ロシア語研究竈（ig68＞：12－38．
佐々木徹
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　　　　アフガニスタンの19世紀澱堺のわか首のよ‘カ〃どヌ・外大楽認珍，瑚1，大阪外国語大学オルビス編集委員会G968）：
　　　　97－106．
佐藤年男
　　　　古代英語以前の子音推移大卿画鍬学学報19，大阪外国藷大学（1968）；109－127．
崎山理
　　　　カウィ語におけるサンスクリット要素フ恢み画鍬学学報19，大阪外国語大学（1968）：97－108
　　　　　「満刺加館訳語」にっいて大棚鳳鍬紫紫齪20，大阪外潤語大学（1968）：197－214
三年生1モンゴル語）
　　　　翻駅fただ一度の接吻」　徽♂第四号t大阪外圏語大学モンゴル語研究室（1968）：174－180．
由崎俊夫
　　　　LA　LEY　JAPONESA　ANTIMONOPOLISTICA　一’Yraduccion　y　Notas　deescritor一メ灘画鍬学学叛18，大阪外国語大学
　　　　　（1968）：47－66
　　　　Turismo：En　llarnar　la　Nueva　Clientela　de　lndustria　turistica　Estudios　Hisρ6nlcos　1，團沢慶一先生退窟記念号，大阪外園語大
　　　　学イスパニア語研究塞（1968＞：30－42．
　　　　イスパニア経済諸科学一語学と専門諸科学との概念的抵触に関する若干の基本問題メ阪券画鍬学学羨19，大阪外羅語大
　　　　　学　（1968）：137一窪43．
山崎聖文
　　　　巻頭言雌堺のカか6のよ‘カ〃どヌ・外大楽認塗雌弥，大阪外国語大学オルビス編集委員会（1968）：2．
山田善郎
　　　　イスパニア語　一その構成要素に関する覚書一EstudiOS　HisρAnicOS　1，国沢慶一先生退官記念号，大阪外璽語大学イスパニア
　　　　　語研究≡塗≡　（1968＞：43－63．
寺村秀夫
　　　　A　Synchr◎nic　Study　of　Spontaneous　Voice　in　Japanese沈灘倒鍬学学羨18，大阪外国語大学（1968）：109－G30．
　　　　日英語の比較【蔵外颪鍬学学殻19，大阪外圏語大学（1968）：　129－136
舟阪晃
　　　　英語の深層構造薫外画鍬学学齪18，大阪外国語大学（1968＞1134・・158．
　　　　構造的文体論一資料分析一7販努図鍬学学鞍20，大阪外国語大学（1968）：49－88
　　　　　「集合文俺について晃米醗6，大阪外圏語大学英語研究室（1968＞：3347．
畠口厚実
　　　　主語人称代名詞の使用と省略についてEstudlos　Hisρ6nlcos　1，国沢慶一先生退宮記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究
　　　　　室　（3968）：104－Gl8．
小貫雅男
　　　　モンゴル文芸臥異説にみられる民族文化の問題について襯第四号，大阪外圏語大学モンゴル語研究箋（19681：76－96．
小松格
　　　　オスマン・トルコの滅亡と萩生トルコ0）罎生黄堺のカか6のよ‘カ〃どヌ’外7膜諺島㈱1T大阪外園語大学オルどス瀕集
　　　　委員会（1968＞：87－96．
小野堅
　　　　レニングラード便りcrシア・ノどよみ耽6，大阪外國語大学ロシア語研究室〈1968）：150－154．
縫三垣内正弘
　　　　モンゴル語における逆態文を導く接尾辞の分化について瀕第四号，大阪外國語大学モンゴル語研究室（1968）：t61－i74．
床次泰文；木村宏慎
　　　　強瀬栽培から自由主義へ一19世紀後半のインドネシアー選堺のわか首のよζカ〃どヌ・外大楽詔余瑚1，大阪外国語大学
　　　　オルビス編集委員会（1968）：107－117
上野泰男
　　　　ゲバラの思想と行動外蒲藩1，大阪外国譜大学文化部連絡協議会　（1968）：25－44．
新藤美也子
　　　　塘松教授御退官に寄せて颯第四暦，大阪外濁語大学モンゴル語研究察（1968）二15－16．
森沢三郎
　　　　韻文翻訳の闘題一H．H．H．：THE　MANYOSHUの完成に因んで一算茨磯6，大阪外国語大学英語研究窺（1968＞：1－16．
森繊保雄
　　　　或る回想外歌学5，外語文学会（1968）：99－103．
森本久夫
　　　　マヌエル・ガルシア・モレンテのイスパニア性EstudiOS　Misρ6n1COS　1，国沢慶一先生退官記念帯，大阪外国語大学イスパニア
　　　　　言薮研究塞　（1968）：93－103．
森本信一
　　　　アー　llヤ学会雑観アーグヤ学妻々羨40，大阪外圏語火学インド・パキスタン語学科アーリヤ学会（1968）：3－6．
森葉児
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　　　　アンボイナ島外隷学5，外語文学会（1968）：32－60．
神原末一
　　　　ベトナム点描一2一外諏学5，外語文学会（1968）：9牛98．
杉本孝撰
　　　　　吠阪弁」におけるピッチアクセントの一面外語お誕1，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（1968）：3－24．
菅原邦城
　　　　デンマーク語における正宇法上の誤りとその原瞬一発音との関係を中心として一ズ灘画鍬学孚齪20，大阪外国語大学
　　　　　（1968）：229－259
正木恒夫
　　　　Henry　VI：AReco織sideration糠外画鍬学学蝦19，大阪外国語大学（1968）；71－80
　　　　シェイクスピア史麟のドラマツルギー大灘画鍬学学齪18，大阪外国語大学〈1968）：19－33
赤木蜜美子
　　　　18世紀初頭の女性論一Mada醗e　de　Lambe筐の揚合薫寡颪鍬学学報18，大阪外国語大学（1968＞：97－108
　　　　フランス17世紀における市罠階級の女性一Madarne　de　La　Sabliereの場合一大灘颪鍬学学蝦19，大阪外圏語大学
　　　　　（1968＞：f－8
太沼雅子
　　　　自由践権運動の崩壊一民権と圏権一堺のカからのよrカ〃どヌ・外燦認徐瑚1，大阪外圏語大学オルビス編藥委員会
　　　　　（1968）：16－24．
太諏署郎
　　　　在蒙時代を偲んで颯第鰹号，大阪外国語大学モンゴル語研究塞（1968＞：　IOI－105．
大井浩ニ
　　　　ノリスの窪アクティーグ』とアメリカ自然主義藪外画蹴学学羨19，大阪外国語大学（1968＞：81－90
　　　　　げライズデイル・ロマンス」の再検討メ：灘画緻学学報20，大阪外国語大学（1968）：t85－196，
　　　　　『ラパチニの娘』をどう読むか　一アメリカ的憲題一蘇耽6t大阪外園語大学英語研究室（1968｝：49－63．
大阪外国語大学インド・パキスタン語学科アーリヤ学会
　　　　会務報告アーノヤ肇§会々齪4G，大阪外國語大学インド・パキスタン語学科アーリヤ学会（1968）：6－68．
大阪外国語大学ビルマ語学科
　　　　在学生プwブイルV・らip　O　7号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1968）：124－125
　　　　編集後記いらわじ7号，大阪外琶語大学ビルマ語学科いらわじ会（ag68）二126．
大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ編集部
　　　　全いらわじ会員に訴えるのらわ07号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（G968）；4－5．
大阪外国語大学英語研究室
　　　　甲元健雄教授研究業績・学歴職歴英米硲6，大阪外国語大学英語研究竈（1968）．
大重昭子
　　　　古代ビルマにおける宗教についてどン〃マ硯3，大阪外圏語大学ビルマ語研究室（1968）：59－86．
大野徹
　　　　　ビルマ研究資料（5）itンレマ耽4，大阪外国語大学ビルマ語研究窪（1968）：？．
　　　　　ビルマ研究資料（6）どンレマ硲5，（1968）．
　　　　　ビルマ語資料〈6）蝕〃マ硯5，大阪外国語大学ビルマ語研究竈（1968）二3－52．
　　　　南シャンリ・ll紀行〃｝らカじ7号，大阪外圏語大学ビルマ語学科いらわじ会（tg68）：6－27．
澤英三
　　　　恩いっくままアー〃ヤ学会々叢40，大阪外国語大学インド・パキスタン語学科アーリヤ学会（f968）：3．
丹波圏裕
　　　　　ビルマ研究会レポートρらtip　C’7号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1968）；85．
池田修
　　　　tABU　L－’ASWAD　D－DU’ALIをめぐって大灘倒鍬学学齪19，大阪外國語大学（1968＞：61－69
池田靖子
　　　　　ビルマ仏教の歩みどノレマ醗3，大阪外国語大学ビルマ語研究室（1968）：32－58．
池閑洋子
　　　　　フリーダ・ヴェッチとジェームズ的曖昧性秦銃耽6，大阪外国語大学英語研究室（1968）：17－32．
　　　　　「鳩の翼」の構造にっいて大灘醐鍬学学潮20，大阪外国語大学（1968｝：167－175
中岡省治
　　　　マドY一便りEstudios　Hisρ6nicos　1，国沢慶一先生退窟記念暑，大阪外国語大学イスパニア語研究塞く1968）二84－92．
中原俊夫
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　　　　フランス語のf非音楽的要紫」6ωdes胎ηga’ses　8，大阪外国語大学フランス研究会（1968）：1－20．
中川俊
　　　　　「中間人物描写論」そのニープロレタリア文化大革命の一側面から一メ：灘圃鍬学学報18，大販外国譜大学〈G968）；35－46
長谷川信好
　　　　田中大秀稿本「土佐臼記解」（続〉繍醐鍬学学叢20，大阪外国語大学（1968＞：345－357．
田坂敏雄
　　　　ヴェーバー研究（2）外誘瀞護1，大阪外国諾大学文化部連絡協議会　（1968）：108－123．
　　　　　硫えじゃないか」考置禦の〃りかものよrカ〃どヌ・外大禁認｛余醐歪，大阪外圏語大学オルビス編集委員会（1968＞二9－15．
　　　　読考に寄す外論叢G，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（1968）：1，
照申泰子
　　　　星・太陽・鼓手一民主詩入マヤコフスキーの誕生一薫外画鍬学学勲「2e，大阪外国語大学（1968）：261－283
照辺寿夫
　　　　ビルマ語放送雑感のらカじ7暑，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1968）：86－89．
出辺保
　　　　パスカルとサン・シラン（2）2．ポール・ロワイヤルとの接触メ働倒鍬学学巖h8，大阪外圏語大学（1968＞：83－95
渡辺菱幸
　　　　癒着と従属一ツァーリズムの国家機関と独占資本との関係について一crシア・ソどよみ競6，プレトネル教授生誕75周
　　　　年及び退官記念号，大阪外国語大学ロシヤ語研究釜（G968＞：39－50．
土井；西村；村上；植田；後藤；僕藤
　　　　奴隷からプmレタリアへ泄界のわからのよrカ〃どヌ・外瞭諺倉瑚1，大阪外圏語大学オルビス編集委員会く1968）：
　　　　63－73、
土橋康子
　　　　ビルマの友人のこと〃、らわじ7号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1968）：76－84．
島崎郁
　　　　藥団主義教育論一人類愛への教育学一（1）大働画蹴学学穀20，大阪外囲語大学（tg68）：215－228．
藤閥哲雄
　　　　團家の起源と仏教ど）ψマ硲3，大阪外国語大学ビルマ語研究室（1968）：4－31．
内閾吟風
　　　　元・耶律楚材著「西遊録」（図霧寮所蔵・完本）訳註源第四号，大阪外圏語大学モンゴル語概究蜜（1968）：28－32．
内園祥三
　　　　坂口安吾野ノオト1外誘瀞叢1，大阪外国語大学文化部連絡協議会　〈1968），
内田隆
　　　　行きたいナいらわ07号，大阪外国諮大学ビルマ語学科いらわじ会（1968＞174－75．
二年生（モンゴル語）
　　　　モンゴル人民革命党第四次綱領（要約）媚第四号，大阪外国譜大学モンゴル語研究塞（1968）：180－190，
梅津和郎
　　　　Quelques　aspects　theoriques　de　1’econornie　de　1’energie大酬醐鍬学李報20，大阪外圏語大学（1968）：285－313．
轟中敏郎
　　　　Jud勲Gautierのfi本（一一）大灘倒鍬学学齪19，大阪外国語大学（1968）：27－37
　　　　judith　Gautierのfi本（二）大！灘風・鍬学学叢20，大阪外團語大学く1968）：135－151
　　　　　ドデーから見たミストラル6fμdes胎ηg∂ノsθs　8，大阪外麗語大学フランス研究会〈G968）：4i－63．
畠中敏良匿（訳）
　　　　モントゥむすめ（フレデジク・ミストラル作〉外誘文学5，外語文学会（tg68＞：91－93．
八木浩
　　　　ユーrr’トピアの弁証法現代ドイツ文化論（二）SF）RACNE　UIVO　t（UL　TUR　4，大阪外国語大学ドイツ語学科研究室（1968＞：37一δ7．
　　　　翻訳理論の動向と翻訳者の課題大灘画鍬学学叢20，大阪外麟語大学（ig68）：315－328．
浜「二1恒夫
　　　　インドの土地改革と農業構造の変化沈灘矧鍬肇孚叢20，大阪外圏語大学（1968）：89－133．
雷照庄一
　　　　urシアにおける本源的蓄積鰍界のカか首のよζ加レどス・外大楽諺禽瑚1，大阪外麟語大学オルビス編集委員会（1968）；
　　　　74－86．
布施俊夫
第一次世界大戦の開戦をめぐって一ドイツ政府と軍部の動きのくいちがい一SPRA　 CHff　UND　KUL　
WR　4，大阪外蜀籍大学ドイ
　　　　　ツ語学孝導研究蜜　（tg68）：58－68．
武藤洋ニ
　　　　プレトネル先生の業績と略歴crシア・ソど池み磯6，プレトネル教授生誕75周年及び退欝記念爆・，大阪外灘語大学漂シヤ
　　　　　語石珪究寵　（1968）：2－7．
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　　　　十月革命と文学・芸術における一つの状況rrシア・ンどよみ耽6，プレトネル教授生誕75周年及び退官詑念号，大阪外国
　　　　語大学ロシヤ語研究室（1968＞：105－X9．
服部健治
　　　　枇会主義の建設と階級圃争一プロレタリア文化大革命と過渡期階級蘭争理論一外語勝藩1，大阪外国語大学文化部連絡協
　　　　議会（1968）：45－63．
服．部正一
　　　　　「Theippan　Maung　Wajの作品を通して観察したビルマ人の人間性嫉外飼鍬学学齪19，大阪外圏語大学（1968）：39－59．
　　　　いらわじ第7母発刊に際してのらカじ7号，大阪外国語大学どルマ語学科いらわじ会（1968）：4．
　　　　　「パガンの滅亡」　大働倒鍬学学鞍18，大阪外国語大学（1968）：69－82
　　　　ピンヤ・サガイン時代大灘画鍬孚学蝦2◎，大阪外圏語大学（1968）：353－166．
服部保子
　　　　ビルマにおける土管宗教と1ム教にっいてどン〃マ研究3，大阪外国語大学ビルマ語研究塞（1968）二87－130．
片出忠雄
　　　　甲元健雄教授退官記念蒋集暑によせてffjK‘ffiz　6，大阪外国語大学英語研究釜（1968）．
編集委員会〈編）
　　　　構松教授の年譜及び著作罵録瀕第饅号，大阪外園語大学モンゴル語研究室（1968）：3－5．
法橋和彦
　　　　ソビエト文学における槻代のヒーロー」批判的おぼえ書（1）crシア・ソどよみ磯6、プレトネル教授焦誕75周隼及び退
　　　　官認念号，大阪外国語大学ロシヤ語研究蜜（1968）：59－104．
牧祥三
　　　　西ドイツの学生運動の調査ノートから一ModeR－Kriseとしてのベルリン自磯大学の場合脅中心にして一SP尺ACNE　UND
　　　　KULγUR　4，大阪外圏語大学ドイツ語学科研究室（1968）：15－36．
鳴絹六司；辻忠
　　　　男子学生の循環機能と疲労徴候より見た健康管理について蝦外園鍬奪学齪li　8，大阪外国語大学（tg68）二159－168．
毛利良一
　　　　帝国主義への道躍堺のカからのよrカレどヌ・湾（大禁諺塗瑚1，大阪外圏語大学オルビス編集委員会（1968＞：37－47．
木村宏慎
はじめに盤界のわかものよ（オルどス・外大祭記念撒），（1968）．
　　　　明治維新と階級芽争　盤塀のカからのよrカレどヌ・外大禁認徐鋼1，大阪外国語大学オルビス編集委員会（1968＞：5－8．
門繊真知子
　　　　洋務運動麓堺のわか6のよrカレどヌ・外犬套謁盒鋼1，大阪外圏語大学オルビス編集委員会（1968）：25－33．
有瀬尚憲
　　　　モンゴル貿易・コレポンについて颯第四丹，大阪外飼語大学モンゴル語研究塞（1968）：123－16a．
林幹雄
　　　　実社会へ入るに当りいらわじ6暑，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1968＞：90－92．
鈴木慈
　　　　初期マルクス経済学の成立過程と労働疎外論外譜講護擁，大阪外国語大学文化部連絡脇議会　（1968）：64－84．
＄B　IH隆夫；小山澄江；黒携良太；松浦健M；中島茂；奥村博史；宇佐美幸彦
　　　　　ドイツ帝国主義の内政的基盤雌がのカからのよrカ〃どヌ・外大禁認盒鋼1，大阪外困語大学オルビス編集委員会（1968）：
　　　　48－62．
鷲谷善教
　　　　団地の顔郷諏学5，外語文学会（1968＞：89－90．
藪融郵
　　　　日本におけるビルマ研究の環状についていらカじ7号，大阪外国語大学ビルマ語学科いらわじ会（1968＞：55－69．
椿松源一
　　　　ごあいさつ激τ第四号，大阪外飼語大学モンゴル語研究塞（1968）：6．
　　　　動詞語幹につける接尾辞について翻第四号，大阪外飼語大学モンゴル語研究塞（1968＞：17－27．
1969隼（紹和44年）
ヘルマン・ボーネル
　　　　NARA　SI　，RACHE（U　VO　KC／L7’UR　5，ボーネル教授追悼号，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FR薮M［）SPRACHE三NHOCHSCHULE　OSAKA（1969）：1－18．
羽繰三郎
　　　　短歌英訳序説一外形について浮本語・β本文学纂1暑，大阪外圏語大学（1969），
乙政潤
　　　　ザールブリュッケンからの年紙一エガース教授の現代ドイツ語研究一SρRACHE　UND　KUL　TUR　5，ボーネル教授追悼号，
　　　　D藍UTSC卜｛ES　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1969）：19－35．
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芽田泰三
　　　　序外編叢2，3，安保問題，大阪外國語大学文化部連絡協議会　〈1969＞：C－D．
吉田光義
　　　　M．N．ローイ（1892－1954）の思想と行動外薇瀞護2，3，安保問題，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（a969）：1－23．
吉聞弥寿央
　　　　後記κ本語・8本文危第囹号，大阪外国語大学く1969）．
吉田利八（訳）
　　　　漁樵闘話（抄）（胡蘭成著「今生今世」より）外譜文掌6，外語文学会（1969）：78－89．
宮本源七郎
　　　　外報記者一代み激学6，外語文学会（⑲69）：64－69．
橋本幸男
　　　　万年筆外語文‘学6，外語文学会（1969）：43－54．
玉村文朗
　　　　わたしの変んだ本β本語・β凝乃第1号，大阪外国語大学〈1969）．
金山崇
　　　　英訳本Gesta　Romanorum（Harl．7333）におけるlnversionにっいて（その2）犬灘倒鍬掌学鞍21，大阪外限語大学
　　　　　（1969）：151－174
熊谷俊次；牧祥三；赤阪力；八木浩；乙政潤
　　　　ボーネル先生をしのんでSPRACHff　UND　KUL　T｛ノR　5，ボーネル教授追悼号，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1969）：67－68，68－71，71－72，72－73，74－75．
桑島昭
　　　　インドにおける一農民指導者の恩想の軌跡一スワーミー・サハジァーナンド・サラスワティー（1889－1950）一薫捧盈鍬肇
　　　　学齪21，大阪外国語大学（G969＞：175－199，
原霞統吉
　　　　儀式の論理外語丈紫6，外語文学会（1969＞：55－63．
原利一；鳴川六司；辻忠；松下桂子
　　　　本学学生の健康管理に開する研究一第II報体力的位置の考察について簸寡倒鍬学掌報21，大阪外国語大学（1969）：
　　　　103－1G9
広實源太郎
　　　　　ドイツ帝国主義の内政的基盤一結集制作の展開を中心に一外譜瀞霧2，3，安保問題，大阪外国語大学文化部連絡協議会
　　　　　（1969）：51－54．
溝上富夫
　　　　タゴールの小説「ゴーラ」にみるインド・ルネサンス薫奔醐鍬学学蝦21t大阪外飼語大学（G969）：217－228
黒木義典
　　　　クレディフのフランス語教擾法ヨ本語・β噴文必第1号，大販外臨語大学〈1969）．
佐治圭三
　　　　　fこと」と「の」一形式名詞と準体助詞（その一1β本語・ff．奴危第1号，大阪外鷹語大学（1969）．
佐藤年男
　　　　生成音韻論による大阪弁のアクセント記述について外翻蔑2，3，安保問題，大阪外園語大学文化部連絡協議会　（1969）：
　　　　47－50．
崎山理
　　　　インドネシア語受動態考一その二重主語文的解釈一メ：！卿属鍬学掌齪21，大阪外国語大学（tg69）：59－75
三樹青生
　　　　やれやれ外諏学6，外語文学会（1969）：63．
山崎俊夫
　　　　アルヘンチナ國プラント輸入の優先的取扱いに関する政令（訳）メ：騨画鍬学学齪21，大阪タ魍語大学（1969）：127－i33．
寺村秀夫
　　　　活用語尾・助動詞・補助動詞とアスペクト（その一）β嬬・β本文盈第壕号，大阪外国語大学（1969）．
舟阪晃
　　　　会詰体の文体的特徴フヒ卿画鍬学学鞍21，大阪外国語大学（1969＞：19－30
　　　　構造的文体論への予備的考察大酬倒鍬学学齪19，大阪外国語大学（1969）：9－26．
出撮犀実
　　　　イスパニア語不活動体名詞における語罵一a1－oの対立と意味棚倒鍬学学報21，大阪外國語大学（1969）：77－94
松岡満夫
　　　　はしがき　β嬬・β本文勉第1滞，大阪外国語大学（1969）．
松葉正文
　　　　マルクス主義と実存主義における主体性の差異外編」謬2，3、安保問題，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（1969＞：38－42．
上四治
　　　　刊行にあたって外鵜叢2，3，安保問題、大阪外国語大学文化部連絡協議会　（1969＞：A－B．
森本翠
　　　　冬の断厨外∫諏学6，外語文学会（1969）：69－70．
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森葉児
　　　　股嚢外諏学6，外語文学会（1969）；6－42．
神原宋一
　　　　ベトナム点描一3－4（謙学6，外語文学会（1969）：70－73．
菅原邦城
　　　　フレイ神窟ラヴンケルの物語メ慨外劇鍬学学勲「21，大阪外国語大学（1969＞：135－149．
難木恒央
　　　　　「ジョン王」び）解釈をめぐって薫券倒鍬学学鞭％，大阪外國語大学（1969）：201－216．
西出都代
　　　　研究ノート1－fらしい1および「そうだ3　躍鼎・β承文盈第1号，大阪外国語大学（1969｝．
赤木富美子
　　　　フランス17世紀末の学者と東洋旅行記嫉外鳳鍬学学潮21，大阪外国語大学（1969）：95－le2
村井宗行
　　　　日本領主制形成期に於る「冨豪之輩」について（上）外語瀞礎2，3，大阪外屡語大学文化部連絡協議会　（1969）：62－75．
牢佃武
　　　　ll米安保条約とわたしたちの生活外編礎2，3，安保問題，大阪外國語大学文化部連絡協議会　（1969）：78－86．
大河内康憲
　　　　重畳形式と比況牲連合構造大灘葱鍬学学齪21，大阪外国語大学（1969）：41－58．
大阪外國語大学文化部連絡協議会編集部
　　　　特集を組むにあたって外編誕2，3，安保問題，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（1969）：76－77．
中山章
　　　　安保体嗣下における大学外編鍵2，3，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（3969）：87－95．
田測弘雄
　　　　アメリカ文化の蓑現としてのFAMILY　PLAY　－丁日E　SLIBjEC‘r　WAS　ROSESの揚合一大灘画鍬学学塑21，大阪外圏語大
　　　　　学　（1969＞：111－125．
内珊義憲
　　　　ロレンスの現実認識とf恋する女たち」一「恋する女たち」に関するエソセイを書く前に一外編護213，安保問題大阪外
　　　　国語大学文化部連絡協議会　（3969）：54－61．
白土宏二
　　　　初期マルクス哲学一形成期の素描一外翻蔑2，3，安保問題，大阪外圏語大学文化部連絡協議会　（1969）：24－38．
畠中敏郎（駅〉
　　　　蕃き巡礼一プuバンス伝説一（フレデリク・ミストラル著）外離学6，外語文学会（1969）：74－77．
八木浩
　　　　E．プロッホの哲学入門（D紹介一現代ドイツ文化論（三）SPRACNE　UAiD　KULTUR　5，ボーネル教授追悼弩，　DEUTSCHES
　　　　　SEMINAR　AN　DER　FRE≡MDSPRACHENHOCHSCHVLE　OSAKA（1969）：47－66．
浜下騒宏
　　　　く書く〉こととく書けない〉こととの対話外諮講藩2，3，安保問題，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（1969）：43－46．
武藤洋ニ
　　　　チェーホフの姿勢（2）大灘醐鍬学学薪23，大阪外国語大学（1969）：3i－39
服緬E－
　　　　　「インワ時代」（その一〉ノヒ灘画鍬学学齪21，大阪外国語大学（1969）：1－18
片岡孝
　　　　　ソビエト連邦における外圏人に対するロシア語教育施設瞥見β本語・冴本笑学第｛暑t大阪外国語大学（1969＞．
牧祥三
　　　　解釈の動的性格にっいてSPRACHff　UNI）KULTUR　5，ボーネル教授追悼暑，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FREMDSPRACNEN卜｛OCHSCHULE　OSAKA（f969）：36－46．
1970年（昭和45年）
カタリーナ・ライマン
　　　　　Das　Europabild－irn　Spiegel　ausgew自hlteR　neueren　Schr｛傑ums　SPRACHE　UiVD　K｛ノLτUR　6，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN
　　　　　DER　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1970＞：33－42．
安部濱男
　　　　Feeling　of　Being　Bound　and　Role　of　State　Organs謝皿，法経学会（1970）：1－16．
伊藤樹夫
　　　　夏そして冬外謙学7，外語文学会（1970）：170－171、
稲園定雄
　　　　紙の爆弾外諏学7，外語文学会（1970）：172－180．
宇佐美幸彦
　　　　　アドルノ著fハイネの傷」についてSPRACHE　C／iVD　KUt　TUR　6，　DEU丁SCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FR巨MDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1970＞：103－107．
　　　　　ilルテーチア盤におけるハイネの資本主義祉会観C．Trilse，　Die　Bourgeoisie　und　der　ARtagonistよりSτUDIUM
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　　　　〈STUDIOLUM）　1，大阪外翻語大学大学院生研究誌委員会（1970＞：57－67．
乙政潤
　　　　現代ドイツ語テキストの文章論的分析σ）試み一”interpational　scala　”と”DDR－Revue　”とを使って一SρRACHE　UND
　　　　Kt／LτCノ尺6，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN£）ER　FREMDSPRACHE≡NHOCHSCHLiLff　OSAKA（G970）：1擁2．
加太宏邦
　　　　Volraireの《Catechisme　du　Japonais》S7UDIUM　〈S7VD／OLUM＞　a，大阪外團語大学大学院生研究誌委員会（1970）：23－34、
　　　　アンチパスカリアンとしてのヴォルテール　（大学院生研究報告）6ωdes船ηgalses　9，大阪外圏語大学フランス研究会
　　　　　（1970）：71－85．
貝照守
　　　　罠法93条と代理権の濫用謝∬1，外山教授還贋記念暑，法経学会（1970）：7－30．
吉閏利八（訳〉
　　　　漁抄闘話抄（続）一胡蘭成著吟生今世」よll　一外激学7、外語文学会（1970）：145－G61．
吉田眸
　　　　アドルノ　〉＞AuiXeichnungen　zu　KafkaくくのメモSPRACNE　UND　KULγU択　6，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FRεMDSPRACHENHOCHSCHULεOSAKA（197G）：108一劉3．
宮本源七郎
　　　　外報記者一代外語文‘学7、外語文学会（1970）：139－a44．
栗原優
　　　　　ドイツ工業家申央連盟の成立についてSPRACf－IE　UND　KUL7C／R　6，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　FREMDSPRACHENHOC8SC卜｛UしE　OSAKA（1970）；77－88．
原一郎
　　　　ハーンとバラッド外諏学7，外語文学会（197G）：131－133，
原閏統吉
　　　　　「情轍に関するノート（その1）一情報ということばについて一亦語文学7，外語文学会（1970＞：116－329．
古賀勝郎
　　　　　とンデンー語灘評窮一叡そのか改譲．大阪外鷹語大学大阪外国語大学ビルマ語学科，（1970）．
　　　　　どンデンー語識、糞：大阪外国語大学大阪外国語大学，（1970）．
高日ヨク＼寿（訳）
　　　　ヘミングウェイをめぐって一タイトル・マッチ十回戦（ジェド・カイリー著）外鍬学7，外語文学会（197G）1　162－f69．
崎由理
　　　　マライ・ポリネシア諸語★dの再考察嫉外矧激蓼学齪22，大阪外圏語大学（1970）：GO7－124．
三樹青生
　　　　終紬外諏学7，外語文学会（1970）：8－115．
山峰俊夫
　　　　国際観光産業企業の経済計算大灘画鍬学学薪122，大阪外国語大学（1970＞：169－183．
山本順一
　　　　中小企業構造の高度化と構造改善謝皿，法経学会（1970）：51－83，
上山政義
　　　　Matthew　Arnoldの入生観大卿国鍬学学齪22，大阪外国語大学（1970）：159－rt　68．
森村蕃
　　　　インドネシア語単文述部に関する一考察噛立小述部二単位の機能開係について一フ販罫薗鍬学学齪22，大阪外瞬語大学
　　　　　〈1970）：5檬一67．
神原末一
　　　　ベトナム点描一4一外叡学7，外語文学会（1970）：G35－138．
菅原邦城
　　　　プレイ神宮ラヴンケルの物語（2＞灘画鍬掌学鞍22，大販外国語大学〈tg70）：125－146
世古口雄三
　　　　ダーウィニズムとその影響謝W，外由教授還歴記念号，法経学会（1970＞：51－66．
燈永駿
　　　　　f蝕」について茅盾における小説意識の生成STVDIUM　（STUDIOLUM）1，大阪外團語大学大学院生研究誌委員会（1970＞：
　　　　35－46．
赤木冨美子
　　　　L’Ecole　des　Mere　confidenteについての一考察φωdes舶ηga’ses　9，大販外國語大学フランス研究会（1970）：17－32．
船越捷子
　　　　プルーストにおける人物劇造の秘鷹6fαdes胎ηga給es　9，大阪外濁語大学フランス研究会（1970＞11－16．
村田武
　　　　照ドイツの農業政策（序）一農業法の戒立過程一SF）RA　CNff　UND　KULアUR　6，（1970）：89－fOl．
大嶺顯
　　　　対決期のフィヒテとシェリングー知識学と岡一哲学との関係について一謝R，法経学会（G970）：17－50．
大木充
　　　　Chomsky擢デカルト派欝語掌』をめぐって　（大学院生研究報告）6融σθs胎η望a／ses　9，大阪外麗語大学フランス研究会く｛970）：
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　　　　6｛－70．
大野徹
　　　　ビルマ語方言の研究（1＞南西方雷大灘圃鍬学学潔22，大阪外国語大学（1970）：81－106．
池醸修
　　　　1G世紀以降のアラビア語研究の歴史大灘画語大学学報22，大阪外国語大学（197G）；3549
竹緻簿紀
　　　　いわゆる具体的発行説一諸学説の批判的展開一謝9，法経学会（1970）：33－76．
　　　　　殊券ノ発行」　謝王，法経学会（1970）：39－74．
　　　　IB法f50条と「対抗不能説　一その現行法における意義一謝V，法経学会（1970）二39－62．
中川俊
　　　　丁玲とその作品（一）嫉外画・鰍学学薮22，大阪外圏語大学（1970）：69－80．
長谷川しゆん
　　　　　トゥルゲーネフ漫筆外諏学7，外語文学会（1970）：133－135．
辻忠
　　　　身体代謝の日内変動に対する運動談練の影響について謝皿，外山教授還暦記念号，法経学会（1970）：67－86．
懸川弘雄
　　　　「60年代のアメリカ演劇の動向（1）－Arther　L．　Kopitの場合一大灘飼鍬学学叢22，大阪外羅語大学（1970）：147－157
田中由黒子
　　　　Simone　Weilの聴っこと」SτUDIUM　（SτUDIOLUM）　1，大販外圏語大学大学院生研究誌委員会（1970＞：47－56，
嶋捌六司；辻忠
　　　　新入生の体力に開する追跡研究謝V，法経学会（1970）：25－28，
藤原明
　　　　Sceptici＄sn　and　Epoche　A　Pclyglottological　Study　STUDK／M　（STUDIOLUM＞1，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1970）：
　　　　1－20．
畠中敏郎
　　　　　「キュキュニャンの駕祭」とアルフォンス・ドデーのプロヴァンス的蓑現フ翫外画鍬学孚叢22，大阪外圏譜大学く1970）：
　　　　1－13
　　　　沖縄の切支N復活一フォルカード神父の書翰一　etudes　frangaises　9，大阪外国語大学フランス研究会（1970）：33－60，
奮施俊夫
　　　　ナチス文化政策のはじまり一ドイツ文化圃争隅盟の成立と発展の過程一　SPRACS－IE｛UND　KUtγUR　6，　DEUTSCHES
　　　　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1970）：69－76，
服部正…
　　　　　財ンワ時代」（その二）薫外圃鍬学学薪22，大阪外国語大学（1970）：15－33，
平岩公男；吉井宗平
　　　　大阪近傍の製紙工場におけるピンクスライム形成開与繭学的考察ffg＃V，法経学会（1970）：63－79，
牧祥三
　　　　西ドイツ学生運動の調査ノートから（第2編）一紛争のなかで大学教授は何を考えたか一SI）RACHE　UND　KUL　TUR　6，
　　　　DEUTSC日ffS　S［三MINAR　AN　DER　FREMDSPRACNENHOCHSCHUしE　OSAKA（1970）：43－67．
　　　　創刊のはじめに淋1，法経学会（1970）．
友緯舜三
　　　　エセイ「トーマス・マンの肖像によせて」におけるアドルノの一考察SF）RACHE　UIVD　KUL　rUR　6，　DEUTSCHES　SεM｛NAR　AN
　　　　D∈RFRffMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA〈1970）：114－119．
葉賀明
　　　　Das　Problem　Lessing－Das　Wort　als　Logos　und　Mythos　Le＄sing研究序（その三）1970　SρRA　CHE　U／VD　Kt／LアUR　6，
　　　　　D巳UTSC卜｛ES　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACHENHOCHSC｝－IULE　OSAKA（窪970）：13－32．
林久茂
　　　　分裂騰ドイツをめぐる学説の動向講互，法経学会（1970）：1－12．
廣實源太郎
　　　　Japan　and　die　Sowjetunion　irn　Zweiten　Weltkrleg蕩淋W，外由教授還贋魏念号，法経学会（1970＞：1－6．
　　　　オーストリアの再編と民族の問題一メッテルニヒの民族政策一評淋王，法経学会くG970）：M6．
　　　　メソテルニヒ研究序説（1）－Srblk，8ibi論争一謝V，法経学会（1970）：1－24．
澤村榮治
　　　　ヘルメースーfポリスと商業」素描一謝鉦，法経学会（1970）：13－32、
　　　　刊行のはじめに謝1，法経学会（tg70）．
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　　　　消費考均衡と生産者均衡一その類同性と序説的抄論一謝W，外山教授選暦記念号，法経学会（1970）：31－50．
　　　　　ジ世俗からの隔離」と纈：俗への接近」一教育の様式に関する一断履一謝1，法経学会（1970＞：37－38．
辻本晴彦
　　　　増修互註礼部罎略の反切にっいて調秀X，別冊，大阪外園語大学（1970？）：2－42，
1971年（昭和46年）
Sugimoto，　Takashi
　　　　A　Gramrnatical　Nonfiction蘇碕8，大阪外国語大学英語研究室（1971）二39－55．
Ueno，　Yoshikazu
　　　　A　RESEARCH　ON　NOMINAUZATIONS　IN　CHAUCER英米硯7，大阪外国語大学英語研究室（1971）：61－93．
ウ・ミン・ナイン
　　　　襯どン〃マ灘翻葺擁窮ヲ蕃L　Translated　by原鰯正春：大阪外国語大学ビルマ語研究室，（tg71）．
伊藤樹夫
　　　　赤い皮の羽織外語文掌8，外語文学会（1971）：44－46．
騰国令子
　　　　デンマーク事情一〇mbudsmandへの一考察大灘画鍬学学蝦25，大阪外国語大学〈197G）：153－163．
乙政潤
　　　　LL用語日独対照表大灘倒鍬学学齪23，大阪外国語大学（3971）：123－150
商業広告のドイツ語の一面一スローガンを中心に一SPRACHE　UND　KULTUR　7，1971＞二32－53．
加賀谷寛
　　　　アーリア学会の発展のためにアーノヤ学妻々報弔，大阪外国語大学インド・パキスタン藷学科アーリヤ学会くG97G）：2－3．
　　　　ワリーウッラー著窪フッジャトッラーフノレ・バーリガ毒前文・訳（付解説）大辮図語オ学学潔25，大販外鑓語大学〈G971）：
　　　　27－36
河上正嗣
　　　　ビルマ艮族の説話　人形芝居の芸入夫婦；ほら吹きくらべ；忘れっぽい入；恐妻家は嶽分だけではないどン〃マ薪襯誕
　　　　棄1，大阪外国語大学どルマ語研究室（1971）：5－M．
河東園静雄ほか大阪外国語大学ビルマ語学科学生
　　　　ビルマの作家と作品（t）（ビルマ語〉どン〃マ疏6t大阪外国語大学ビルマ語研究室（1971）：25－159．
嘩島忠夫；吉霞弥寿爽
　　　　留学生教育のための基本語彙表β締・β域文危2，大阪外国語大学研究留学生別科（1971）：2－119．
関口久枝
　　　　ビルマ私記（一）どンbマ研確6，大阪外屡語大学ビルマ語研究塞（1971）：1－23，
丸山珪一
　　　　悲劇　『ダントンの死』　SPRACHE　UND　KULγUR　7，牧祥三教授詑念暑，　DεUTSCHES　SE獺NAR　AN旺R
　　　　FREMDSPRACHENHOCilSCHULE　OSAKA（1971）：94一蓬09．
丸毛忍
　　　　レーニンのミイラ外諏学8，外語文学会（1971＞：39－41，
岩間正邦
　　　　ヴァレリイの時間意識6ωdes舶ηga’ses　10，畠申敏郎教授退官記念号，大阪外麟語大学フランス研究会（1971）：95－104．
岩佐幸治
　　　　（カムティー・シャン族の説話）精霊崇拝の起り；法律成立の由来；どン〃マ譜κ囎誰糞，大阪外国語大学ビルマ語学科
　　　　　（1971＞：130－133．
岩倉晃
　　　　流れ外話文学8，外語文学会（1971）：6－34．
吉川利治
　　　　プラヤーアヌマーンラーチャトンの生涯瀬券画鍬学学齪24，大阪外国語大学（1971）：57－67
吉醸弥寿央；樺島忠央
　　　　留学生教育のための基本語彙表厚本語・β本文危第2号，大阪外圏語大学（1971）．
吉出眸
　　　　カフカ　『城』　のRaumとZeit　SρRACHff　UND　KUL　TC／R　7，牧祥三教授記念号，　DEUτSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（t971）：84－93．
久保田和男
　　　　（ビルマ民族の説話）七人の姉妹と蛇王子；大蛇の背中か儀の背か；牛に嗣情的な青年どンレマ諺罠囎灘繁，大阪外国語大学
　　　　ビルマ語研究室（1971）：14－17．
久保満
　　　　あれから二十五年外歌学8，外語文学会（1971）：　41／－42．
窟本源七郎
　　　　外報記看一代外叡学8，外語文学会（1971＞：54－59．
金由崇
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　　　　Richard　Rolle　of　Hampole　The　Form　of　Livingの語順について英茉疏7，大阪外国語大学英語研究盛（1971）：37－59．
栗原優
　　　　東ドイツにおけるドイツ・ファシズム研究の…動向SPRACHff　UNi）KUL7t／R　7，牧祥三教授記念母，　DEU“；SCHES　SEMINAR
　　　　AN　DEIR　FREMDSPRACHENHOCHSC卜iULE　OSAKA（1971）；116－128．
原幸紀
　　　　（カレン畏族の説話）慈悲の報い；修業僧の洞察力；おいしかったら食べよ；魚のこった煮とターラポーどン〃マ譜躍鰭話藤，
　　　　大阪外国語大学ビルマ語学科（1971）：175－i　82．
原繊正春（編）
　　　　耀どン〃マ遺禦舞踊葺薇Tra汽slated　by療沼正春：大阪外圏語大学ビルマ語研究室、（1971）．
原閏統吉
　　　　ウーマン・リブ万歳！外譜文学8，外語文学会（1971）：37－39．
原団武
　　　　プルーストにおける慈我の概念6tudes　frangaises　10，大阪外国語大学フランス研究会（1971＞：81－94．
賓賀勝郷
　　　　Madhya　Desa　ki　Boli－Banarasidasaの場合一大灘劇鍬学学蝦23，大阪外国語大学（1971）：61－81
　　　　バナーラシーダーサ半生記抄（訳注）上大灘倒鍬学孚蔽24，大阪外国語大学（1971）：13－26．
　　　　　ttンディー語厨難：大阪外国語大学大阪外羅語大学，（1971）．
好霞実
　　　　Otherの出没　besidesの共起関係苑米碑8大阪外国語大学英語研究室（1971＞：t3－21．
溝上竃夫
　　　　現代インド語の動詞「過去形」の機能一Hlndi，　Urdu，8engallにっいて一嫉奔圃鍬李学霰23，大阪外国語大学（1971）：
　　　　83－300
高田久寿（訳）
　　　　まぐそ鷲一わが主キリストに捧ぐ一（G・M・ホプキンズ作）外諏学8，外語文学会（1971）：48－50．
高田勝行
　　　　（ビルマ畏族の説話）何かひとつしっかり持て；かつらがとれて売れ残り　trン〃マ調凝講漿，大阪外国語大学ビルマ語研究
　　　　　室　（1971）二12一蓬3．
高畑真樹子
　　　　（ナーガ族の説話1粘り強い二羽の野鶏どン〃マ識囎話謬案，大阪外国語大学ビルマ語学科（1971）：87－88．
黒木義典
　　　　Proudhonと2月革命（1）6tudes　frangaises　10，畠申敏郎教授退官記念号，大阪外圏語大学フランス研究会（3971）：61－79．
佐藤博
　　　　（カレン畏族の説話）きっっきが哺くと；袈裟の献上覆；みごとな飾りの提燈；真似くらべどンレマ譜躍襯話醸，大阪外国語
　　　　大学ビルマ語学科（1971）：158－163．
崎山理
　　　　マライ・ポリネシア諸語比較形態論一Pa－Pt構成の方法一薫み劇鍬学学薮23，大阪外国語大学（1971＞：馬M87
笹田嘉久
　　　　（モン族の説話〉すばらしい偶類；農夫とその友達どン〃マ謎薦襯謡選糞，大阪外国語大学ビルマ語学科（1971＞：152－？．
三樹青生
　　　　とき、既に外歌学8，外語文学会（1971）：35－37．
三宅一寿
　　　　（ナーガ族の説話）ナーガ族とビルマ族とは兄弟；月が欠ける訳；ナーガ罠族が分散して行った様子どン〃マ譜犀襯灘黙，大
　　　　阪外国語大学ビルマ語学科（ig71＞：72－78．
山下幾雄
　　　　（パラウン族の説話〉ターボーンパラン；鶏と水牛と牛どン〃マ諺屠囎諮箋，大阪外国語大学ビルマ語学科（1971＞：141－143．
山崎俊夫
　　　　　自己金融と租税一イスパニア企業経済学の揚合一メ阪外醐鍬学学鞍25，大阪外圏語大学（1971）：199－213
山本順…
　　　　大阪の地場塵業謂弄紐，法経学会（1971＞：1－30．
　　　　大阪経済の発達と機能変化㍊搾V工，法経学会（tg71＞：35－70．
山本博忠
　　　　ニーチェと需葉SPRACHE　UND　KULτUR　7，牧祥三教授記念号，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA〈1971）：110－M5．
枝儀子
　　　　（チン族の説話）酒；入間と知恵比べした虎；猫が虎に教えなかった三つの知恵；大熊と小兎；ナムタルとネルノウ；きび酒；
　　　　運の悪い恋人岡士；へちまの中の乙女；兎はなぜみつくちなのか；二人の兄殆とタマン・チャー〈虎人問）；破滅は分裂から始
　　　　まる；苦は楽の友；補充どシ〃マ辮鰭話醸，大阪外国語大学ビルマ語学科（f97G）：98－121．
舟坂晃
　　　　発誘の構造深度英米硯7，大阪外国語大学英語研究室（1971）：15－36．
出剛皐実
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　　　　スペイン語動詞屈折語尾の構造大阪外画鍬学李鞍23，大阪外国語大学（1971）：35－60．
小巻良二
　　　　（ナーガ族の説話）間抜けなターザン；魚に返信した入問；恩人itン〃マ謂囎話蝶，大阪外国語大学ビルマ語学科（1971）：
　　　　78－87．
小野堅
　　　　レーニンとゴエルw・プラン大阪外画鍬学学蝦25，大阪外圏語大学（1971）：165－179．
松共三郎
　　　　名詞構文と霞本語6fαdes船ηga溶es　10，大阪外国語大学フランス研究会（3971）1　i　7－40．
上山政義
　　　　M．Arnoldの宗教観一Literature　and　Dogmaを申心として英米耽8，大阪外園語大学英語研究塞（1971）：57－80．
　　　　M，Amoldの女性観一Swltzerlandを中心とする一考察英茉醗7，大阪外團語大学英語研究塞（1971）：93－llO，
上山正義
　　　　M．ArnoldのHeilenism　and　Hebra｛srn謝膿，法経学会（1971）：31－42．
　　　　M．ArnoldのSweetness　and　Light謝皿，法経学会（1971）：29－42．
上野義和
　　　　　『聖書』における知覚動詞構文について鰍醗8，大阪外国藷大学英語研究窯（1971）：23－37．
信岡奉樹
　　　　81ack　and　Greg　afid　Agape　iR　The　Heart　of　thθ　Matter　o｛　Graham　Greene謝暇，法経学会（197A）：71－98．
　　　　ヘミングウヱイ試論淋麗，法経学会（1971）：59－82．
森英昭
　　　　〈リス族の説言舌）刑罰に報復した男の神様；虎よりも偉い狐；せむしを治してやった人どン〃マ諺躍灘議嚢糞，（1971）：66－71．
森岡孝ニ
　　　　アメリカにおける階理」思想の発達と「フィスカル・ポリシー」一ハmルド．D．スミスの財政思想を中心に一メ鰍《画鍬掌’
　　　　孚叢25，大阪外璽語大学（1971）：37－56、
森村蕃
　　　　バライ・プスタカ時代の小説に見られる”Adatと，，Kawin　Paksaフt酬戴鍬学学齪24，大阪外圏語大学（1973）：27－39
森塚文雄
　　　　数学的帰納法と言語構造〔上3　寛米研究7，大阪外圏語大学英語研二究塞（1971）：1－13
　　　　数学的帰納法と雷語構造〔中〕　英米耽8，大阪外圏語大学英語研究塞（1971）二1－12．
森本翠
　　　　訣別外激学8，外語文学会（1971）：47．
神原宋一
　　　　カンボジアとはこんな国外歌学8，外語文学会（1971）：42－44．
菅原邦城
　　　　ノルド諸語文法にみられる古代より継承されたいくつかの特徴（翻訳）フb鰍倒鰍学紫薮23，大阪外鐵藷大学（197G）：
　　　　189－204
瀬部良夫
　　　　一泊旅行外款学8，外語文学会（19M）：60－72．
正木恒爽
　　　　演劇史における環代一イギリスの場合蘇研究7，大阪外函語大学英語研究塞（1971）：111－131．
　　　　　『嵐が丘』の異化効果英茉瀦7，大阪外國語大学英語研究窯（1971）：81－96．
西出郁代
　　　　戦後fi本の資本蓄積と低賃金に関する…考察大灘画鍬学学齪25，大阪外図藷大学（1971）：117－130．
西村成雄
　　　　tg20年代東三省地方権力の崩潰過程一財政・金轍問題を中心に一大灘醐鍬肇学藩25，大阪外国語大学（1971）：13i－15t
西本賢三
　　　　（ビルマ罠族の説話）三人の兄弟ど）〃マ諺躍鰭誰漿，大阪外麟語大学ビルマ語学科（1971）117－20．
斉藤勝弥
　　　　第二次世界大戦末期のアメジカの対ソ政策一ポーランド問題からドイツ問題への転換をめぐって大酬画款学学羨25，
　　　　大阪外圏語大学（1973）：18i－197．
石丸蜜治
　　　　（チン族び）説話〉野牛（ガウル）の故郷；鳥；牛飼いと女神どン〃マ譜戻襯話蝶，大阪外曖語大学ビルマ語学科（1971）：89－97．
赤坂力
　　　　牧i￥Eii先生を送る辞SF）RACNE　USVD　KUL　TUR　7，牧祥三教授記念号，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　FREMDSPRACHENNOCHSCHULE　OSAKA（19ア1）ほ一iii、
赤木攻
　　　　酬燵語概説7概穿鑛．沈学学鞍23，穴阪外纒語大学（G97G）：1－34
赤木窟美子
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　　　　18世紀初頭の女性論一Marivaux　jourRalisteの揚合大灘圃鍬学学齪24，大阪外国語大学（G971）：　i－12．
　　　　FonteRelleの劇作品における娘たち6tudes　frangaises　10，鼠中敏郎教授退寮記念号，大阪外国語大学フランス研究会（1971）：
　　　　41－60，
倉石冨夫
　　　　（モン族の説話）三人の話し家；無学な人；傲慢な人の敗北どン〃マ譜翼蕊説鍵漿，大阪外国語大学ビルマ語学科（1971）：
　　　　　148－152．
村珊忠兵衛
　　　　現代fi本に於ける非宗教的現実について大灘国鍬学学蝦25，大阪外国語大学（1971）：57－66，
村絹武
　　　　EECにおける西ドイツ農業の地位一基礎資料整理一SρRACHff　（ノノVD　KULTUR　7，牧祥三教授記念暑1　DEUTSCHES
　　　　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACHffNHOCHSCKLiLE　OSAKA（1971）：129－139，
　　　　西ドイツの農業「近代化」政策大灘餌鍬掌学霰25，大阪外国語大学（197t）：67－89
大艸浩ニ
　　　　ホーソンの処女作英米耽7，大阪外国語大学英語研究塞（197G）：153－167．
大阪外国語大学インド・パキスタン語学科アーリヤ学会
　　　　会務報告アーノヤ肇套々薮型，大阪外囲語大学インド・パキスタン語学科アーリヤ学会（1971）：3－62．
大阪外国語大学フランス研究会
　　　　轟中先生を送るに際して一詑念号刊行のことばにかえて一　etudθs　frangaises　1　0，畠中敏部教授退宮記念号，大阪外国語大学
　　　　フランス研究会（1971）：1－2．
大西実
　　　　（カチン民族の説話璃の神の米；太陽と月と星；貧乏人の王様；どン〃マ謂囎誕鹸，大阪外国語大学ビルマ語学科（1971）：
　　　　58－65．
大島正義
　　　　（パラウン族の説話）五人の守護神；パラウン族の家と種子；どン〃マ謬屍灘謎糞，大阪外圏語大学ビルマ語学科（1971）：
　　　　　139－14歪．
大峯顕
　　　　光の形而上学と意識の地平一フィヒテ1840年の知識学に即して一謝πVI，法経学会（1971）：1－22．
　　　　光の形彌上学と意識の地平（承前〉一フィヒテの1804年の知識学に即して一謝πW，197t＞：1－28．
大野徹
　　　　どルマ語方雷の研究（2）南東方霞大灘画鍬学学穀23，大阪外国語大学（1971＞：101－124
　　　　（ビルマ畏族の説話〉昔の借金の佳方；覇寝坊のためオンブをしなければならなくなった神様；息子とおやじ；（インダー族の
　　　　罠話）インレー湖はどうしてできたか；インレー湖の守護神；月を捕えたンガポウ；シーポー・カンダウ；鳥追い；（タウン
　　　　ヨウ族の民話）女神に教わった技術；魔の沼；貝息子；領主の屋敷の裂使い；タウンヨウ族の若者と妙り豆；　（アラカンの異
　　　　話）水牛に化身した帝釈天；虎で掘を耕した入；なぜ蛇が蛙を食うのか；インドえび；腕白坊主；　（シャン畏族の説話）クン・
　　　　タイカム（金の桐の葉王子）；ナンイーサイ・一；どン〃マ細鰭謎糞，大阪外圏語大学ビルマ語研究室（1971）：1－5；8－9；
　　　　　21－34；35－44；45－57；G22一喋29；．
丹羽薗裕
　　　　（モン民族の説話〉サンパーナゴウのタポウドゥッどン〃マ細襯話鹸，大阪外飼語大学ビルマ語学科（1971）：144－148．
竹田講紀
　　　　IH法150条と「対抗不能説」E一その現行法における意義一謝W，（197t＞：99－X4．
　　　　IH法150条と「対抗不能説」皿一その環行法における意義一謝㎎t法経学会（197i＞：51－70．
申原俊夫
　　　　くくCarmen＞〉に用いられたスペイン語のことなど6’σdθs胎ηgaなes　10，畠中敏郎教授退宮記念号，大阪外團語大学フランス
　　　　　石痔究会　（1971）；3－16．
中山章
　　　　　「§由労働憲義」にかんする一試論ク骸奔園鍬学学叢25，大阪外国語大学（1971）：91－jo6．
辻忠；鳴川六司
　　　　女子学生の循環機能に対する疲労の影響にっいて大灘圃鰍奪学鞍25，大阪外国議大学（1971）：107－115．
E9川弘雄
　　　　The　Zoo　Story再考一〇’Nelll，　Beckttの一幕物との比較一掘米硲7，大阪外国語大学英語研究窯（1971）：133－152．
　　　　ユージン・オニールThe　Great　God　Bro糊の草稿についての一考察英茉競8，大阪外飼語大学英語研究室（1971）：
　　　　97－112．
園辺保
　　　　シモーニュ・ヴェイnと南仏文明6fσdes胎ηgalses　10，轟中敏郎教授退官記念・号，大阪外国誰大学フランス研究会（1971＞：
　　　　　歪05－126．
内田隆
　　　　（カレン践族の説話）妻の欲求；あばたの無精者；獅子と象どン〃マ霰囎話灘t大阪外国語大学ビルマ語学科（1971）：
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　　　　　163－167．
南野均
　　　　〈カムティー・シャン族の説話）風を飼う男；魚とうずら；人閾と結婚した森の鬼どン〃マ薪囎話鹸，大阪外国語大学ビル
　　　　マ語学科（1971）：133－138．
梅津和郎
　　　　LA　POLIτIQUεENERGETIQUE　DU　JAPON－Le　cas　d’un　pays　imortateur一謝VI，法経学会（1971）：23－34．
　　　　貿易商祉の金融機能逐附㎎，法経学会（1971）：43－50．
薄鉢寛
　　　　（カレン民族の説話）一粒の籾で一隻の船；パタンラー（醜い奴程よくもてる）；ふくろうの眼はなぜとび出ているかどン〃マ講翼
　　　　凝藷蝶，大阪外国語大学ビルマ語学科（G971＞：167－175．
畠中敏郎
　　　　沖縄の切支丹の復活（承前）一ルテユルディユ神文の書翰6ωdes始ηga’ses筍，贔中敏郎教授定年退宮記念号，大阪外国語大
　　　　学フランス研究会（1971＞：127－146．
　　　　畠中敏郎経歴φωdes狛ηga姶es　10，畠中敏郎教授退窟記念号，大阪外国語大学フランス研究会（1971＞1347－152．
畠中敏郎（訳）
　　　　罠話二篇（フレデリク・ミストラル著〉外譜文学8，外語文学会（1971＞：51－53．
八木浩
　　　　ジッキンゲン論争と歴史劇メ蕨券画鍬学学齪24，大阪外国語大学（1971）：41－56．
　　　　ブレヒトのぽ母』の叙事詩的演劇性SPRACHE　C／ND　KULTUR　8，　DεUTSCH巳S　S巳MINAR　AN　D巳R
　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1971）：2－13．
　　　　文学と社会一目本のゲルマニストの問題点一SPRAC仔εσM）KULアUR　7，牧祥三教授記念号，　DEUTSCKES　SEMINAR　AN
　　　　　DER　FREMDSPRAC8ENNOCgSCKULE　OSAKA（1971）：54－68．
布施俊炎
　　　　ナチス文化政策の強り角（その1）SPRACHE　UND　KUL　TUR　7T牧祥三教授記念号，　DεUTSC8ES　SE醐NAR　AN　DεR
　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1971）：22－31．
服部正一
　　　　　財ンワ時代」（その三）嫉犀餌鍬学孚薪25t大阪外国語大掌（1971）：1－27
平岩公男；吉井宗平
　　　　製紙工業における微生物的喰虫害とその対策に関する研究一北海道繕製紙におけるスライム形成に関する徽頽の薩学的考察
　　　　（第7報）謝㎎，法経学会（1971）：71－79．
　　　　製紙工業における微生物的★蝕害とその対策に関する研究一北海道H製紙工場におけるスライム形成に関する細繭類の薩学的
　　　　検索（第8報）謝四，法経学会（1971）：83－95．
片山忠雄（駅），ギュスターブ・リュドレール（著）
　　　　エクスプリカシオンーフランス式解釈法一英茨蕨鋳8，大阪外嘩語大学英語研究蜜（1971）：113－129．
牧祥三
　　　　弁証法の系譜におけるA．MUIIerの「対立論」の位置についてSF）RA　CHE　UAtD　KUL　T｛ノR　7，牧祥三教媛記念号，　DEU’T’SCHES
　　　　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1971）：1－21．
友田舜三
　　　　　トーマス・マンの現代性とその評簸をめぐってSF）RACHE　UND　KULTUR　7，牧祥三教授記念母，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN
　　　　DER　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（197f）：69－83．
澤村榮治
　　　　　f教育政策と教育財政」抄論一教育経済学分析への第一次的返接一謝畷，法経学会（1971）：43－58．
原幸紀（訳）
　　　　失業（ティッパン・マウンワ作）堺のカか6のよr外大禁認念瑚4，枇界のわかものよ（外大祭記念出版）（1971？）：69－74．
横江好一（訳〉
　　　　対（チョー・セーンペン作）雌堺のカからのよr外犬禁記盒㈱4，雛界のわかものよ（外大祭記念出版）（1971？）：75－87．
河日龍（訳）
　　　　アカシア祝祭（柳結煕作｝盤界のカか苔のよ‘外大禁認余瑚4，大阪外国語大学職界の若考よ」編集刊行委員会（tg73？）：
　　　　41－60．
久称文介；木村真己；小林良生；奥虚千松；楠原俊代（訳）
　　　　入（磁金作）堺のカかものよ‘外大禁認奮姻4，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集干lj行委員会（1971？）：19－40．
原銀正春
　　　　マン・チンの使命は侮か盤堺のカかものよ1外大禁認盒瑚4，大阪外國語大学「世界の若者よ綿集刊行委員会（1971？）二
　　　　　140－147．
寺村良子（訳）
　　　　競り合い（アルベルト・モラヴイア作〉雌堺のわか5のよr外大禁詔塗，蜘4，大阪外膣語大学f世界の若者よ」編集刊行委鎭会
　　　　　（G97G？）：96－GO3．
秋津紀穂（駅）
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　　　　輝く空のもとで一愛する母、ツエベクミイドに捧ぐ（ツエ・ガイダブ作〉雌堺のカからのよ鯵大察記島瑚4，大阪外圏語大
　　　　学「世界の若者よ］編集刊行委員会（1971？）：6－18．
　　　　私の故郷（デ・ナッアクドルジ作〉置界のカか6のよて外クセ禁認念㈱4，大阪外国語大学「世界の若者よ1編集刊行委員会
　　　　　（1971？）：1－5．
小槻晴明（訳）
　　　　チラーユス王と宰相ナーガールジュナ雌堺のカか6のよr外繍記傘丘微）4，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員
　　　　　会　（1971？）：131－134．
相浦果
　　　　あざやかな田畑置堺のわか首のよr外燦認塗㈱4，大阪外国語大学職界の若者よ」編集刊行委員会（1971？）：135439．
多建幸三郎（訳）
　　　　市電乗り場、石鹸工揚、そしてアンナ、（ハインリッヒ・：ベル作）盤堺のカかものよ鯵大禁認塗遡4，大阪外国語大学「世界
　　　　の若者よ」編集刊行委員会（1971？）：M2－f18．
巽啓子（訳）
　　　　人形（アドルフ・アルベルタッツィ作〉鋤堺のカからのよ酬燦認論瑚4t大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（喋971？）：88－95．
鳥居仁造（協力），山名恵美子（訳）
　　　　黒は僕の好きな色（バーナード・マルマット作）堺のわかものよr外ノ櫟認讃姻4，大阪外国語大学f＃1：界の若者よ達編集刊
　　　　　そテ委員会　（1971？）：119－130．
渡辺善行（訳）
　　　　永久の愛（K・トレーネフ作）援堺のカかものよ鯵大察認念遡4，大阪外撰語大学f世界の若者よ」編集刊行委員会（櫓71？）：
　　　　　喋04－111．
野醗恵剛；住川光毒；村N博；伸野恵三（共訳）
　　　　良心の呵責（マヌーチヱル・モティツィ作）鐘堺のわからのよr外瞭詑｝盒瑚4，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委
　　　　　員会　（3971？）：61－68．
1972年（昭和47奪）
Faricy，　Austin
　　　　Four　Limericks　The　Reeds　13，大阪外国語大学英語学科研究室（1972）：i－ii．
Honda，　H．　H．
　　　　A　Study　of　the　Texture　of　Rhyme　in　Five－Line　Verse　2　The　Reθds　13，大阪外囲語大学英語学科研究室（1972）：1－28．
Katayarna，　Tadao
　　　　Cigarette（Tabak◎by　Yukio　Mishima）7力e尺eeds　13，大阪外困語大学英語学科研究室（t972）：89－106．
Kohda，　Minoru
　　　　Three　Short　Stories◎｛Yasunari　Kawabata　rhe　Reθds　13，大阪外国語大学英語学科研究箋（G972）：45－52．
Masaki，　Tsuneo
　　　　Hiroshima　1945（1＞（Genbaku－Shi－Shu　by　Sankichi　Toge）The　Reeds　13，大阪外国語大学英語学科研究室（1972）：29－44．
Tagawa，　Hiroo
　　　　The　Wasteしaad（Arano　by　Tatsuo　Hori）The　Reeds　13，大阪外国語大学英語学科研究室（1972）：71－88．
Uen◎，　Yoshikazu
　　　　To　My雛le　Sons（by　Takeo　Arlshirna）The　Reeds　13，大阪外国語大学英語学科研究室（1972）：53－70．
アルバレス・タラドリスJ．L．
　　　　印度罵圧より秀吉への使節大鰍（画鍬学学霰28，大阪外国語大学（1972）：43－60
安稜鋭二
　　　　波照聞鵬外語文学9，外語文学会（1972＞二21－24．
伊地智善継
　　　　普通話と北京方雷中趨の嵩語ま丈危創干il号，大阪中国語・文化懇話会（1972＞：40－41．
伊藤樹夫
　　　　回宏一巾国一九四六年夏一亦諏学10，外語文学会（1972）：88－95．
稲田定雄
　　　　軍摺米外歌奪10，外語文学会（1972）：60－68．
稲田定雄（訳）
　　　　万葉集における作者の問題（アーンナ・グルースキナ作）亦諏学9，外語文学会〈1972）：38－46．
奥村剋三
　　　　スタニスラフスキー・システム考察一『紅旗諺の「システム」批判に関連して一Pシア・ノどよみ確7，大阪外圏語大学
　　　　ロシア藷研究室（1972）：t5－27，
岡本武（訳）
　　　　ソフホーズおよびその他の国営農業企業の完全経済計算捌への移行について（ソ連邦共産党中央委員会，ソ連邦蘭僚会議合岡
　　　　決定，1967年4月13H）rrシア・．ソどよみ槻7，大阪外国語大学ロシア語研究霊（1972）；65－78．
貝醸守
　　　　時効取得における無過失謝XI，法経学会（1972＞：1－12．
　　　　登記の推定力に関する一考察謝1X，長谷揖信好教授定年退窟記念号，法経学会（f972＞：35－57．
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外由軍治
　　　　鑑真和上と隠元禅師淋猟，長谷用償妊教授定年退宮寵念号，法経学会（1972＞：146．
釜麗修
　　　　文宇改革・国罠的紐帯薙7の諭語と難創刊号，大阪中麗語・文化懇話会（tg72）：42－44．
丸毛忍
　　　　故郷讃歌外，諏学GO，外語文学会（1972）：107－109．
岩間正邦
　　　　ヴァレリイとマラルメ6tudes　frangaises　“，中原俊夫教授上村清太郎教授退官記念号，大阪外国語大学フランス研究会
　　　　　（1972）：57－79．
吉園秀太部
　　　　　fマルティン・フィエロ」の邦駅と若干の問題点Estudios　Hlsρ6nicos　2，大阪外國語大学イスパニア語研究室（1972＞：50－68．
吉繊弥寿夫
　　　　山本みち先生の退宮にさいしてβ鼎・β承文危3，由本みち教授退官詑念特集，大阪外国語大学研究留学生別科〈1972）；
　　　　1－3．
宮本源七郎
　　　　外報記者一代外諏学9，外語文学会（1972）：34－20，
玉村三郎
　　　　CYASSE－COUSIN一フランス語における複合名詞合威法をめぐって一　etudes　frangaises　M，中原俊夫教授．ヒ智漕太郎教授退
　　　　官記念号，大阪外罵語大学フランス研究会（1972）：1－21．
玉村文郎
　　　　紅葉「墜字訓」のうちとそと　β，婦・ffPtrtfk　3，山本みち教授退富記念特集，大阪外国語大学研究留学生別科（1972＞：
　　　　91－1i6．
原賑正春
　　　　はじめにどン〃マ耽7，大阪外囲語大学ビルマ語研究塞（1972）．
　　　　ヤンアウン論（一〉嫉券園鍬学学薮27，大阪外国語大学（1972＞：網0．
原聞統吉
　　　　ゴム毬とポルノ外諏学9、外語文学会（1972）：10－11．
　　　　三周恋慕外謬文学10，外語文学会（1972）：97－98，
原閾武
　　　　ジュyアン・グリーンの出発一窪紬上の旅入』を中心に一　6tudes　frangalses　M　t中原俊夫教授上村溝太郎教授退富記念簿，大
　　　　阪外圏語大学フランス研究会（f972）：43－56．
古賀勝郎
　　　　バナーラシーダーサ半生記抄（訳注〉下大灘倒鰍学学叢27，大阪外国語大学（1972）：23－39．
　　　　　どンデンー謝簿謝η：大阪外国語大学大阪外国語大学，（1972）．
　　　　　trンディー語難：大阪外国語大学大阪外国語大学，（1972）．
溝上蜜夫
　　　　パウル・ハッカー著揮現代ヒンディー語における若干の助動詞の機能について』（上）嫉外画鍬学学齪26、大阪外露語大
　　　　学（1972＞：31－67．
高橋輝正
　　　　　トルストイの「神的なもσ）と人間的なもの」についてrrシア・ソどユみ磯7，大阪外隠語大学ロシア語研究塞（1972＞：1－14．
高市恵之助
　　　　最返の中国一政治と外交一砂飼の繍語ま丈盈麟刊号，大阪中圏語・文化懇話会（1972＞：G－26．
高田久寿
　　　　アイルランド紀行（1＞一イエーツ・カントリー、アラン島一外語文学10，外語文学会（1972）：69－77．
高園久寿（訳）
　　　　ヘミングウェイをめぐって〈2）一タイトル・マッチ十囲戦一（ジヱド・カイリー作）外譜文肇9，外語文学会（1972）：30－37．
黒本義典
　　　　Proudh◎nと2月革命（2＞6tudes　frangaises　“，巾原俊夫教授上村清太郷教授退富記念号，大阪外国語大学フランス研究会
　　　　　（1972）：歪03－1歪8．
佐治圭三
　　　　　「ことだ」と「の鵡一形式名詞と撃体助詞一（そのこ）理嬬・β．凝危3，由本みち教授退嘗記念特集，大阪外團語大学研
　　　　　究留学型三男［ま科　（1972）二1－31．
細野万紀子
　　　　　膿繍と深層構造厚蒲・厚本文店3，霞本みち教授退窟記念特集，大阪外圏語大学研究留学生別科（1972＞：12－20．
綺山理
　　　　インドネシア語の二重主語文一Gadjah　belalainja　pandjang一嫉外圃訊学学辮26，大阪外圏語大学（1972）：99－126
三樹青生
講即是空外語丈紫10，外語文学会（G972）：106－GO7．
由隣幸二
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　　　　日本語の格的蓑現における諸悶題1－［を」格，　「が」格についての若干の考察，所謂アルタイ系との関連において一ff
　　　　本語・β恭文匙3，由本みち教授退宮記念特集，大阪外国語大学研究留学生別科（3972）：62－10咽．
由綺俊炎
　　　　概念構成意識間團際衝突場裡大阪外国語大学留学生別科掌裏有情身病語・κ凝危3，山本みち教授退官記念特集，大阪外国
　　　　語大学研究留学生別科（1972）：9－11．
　　　　所有と経営：会社基本三形態について一アルヘンチナ国との対比によるイスパニア国商法典の構造的分析一大灘画鍬学学
　　　　齪28，大阪外国語大学（ig72）：89－99．
　　　　戦後イスパニア国の株式会杜法改正Estu（iios　Hisρ旨nlcos　2，大阪外鷹語大学イスパニア語研究密（3972＞：85－99．
　　　　大阪外燭語大学留学性別科掌裏有情ヨ本語・β本丈化第3弩一山本みち教授退営記念特集一，大阪外国語大学（1972）．
山本みち
　　　　退宮にさいして一大阪外大のN本語教育をふりかえる一β締・澤凝必3，山本みち敦授退官記念特集，大阪外国語大学
　　　　研究留学生別科（1972）：4－8．
山本順一
　　　　大阪の工業構造の高度化と下講制工業謝捉，長谷川儒好教授定年退官記念号，法経学会（1972＞：93一質8．
　　　　日本経済の国際化と巾小輸繊工業逐附X，法経学会（1972）：55－72．
寺村秀夫
　　　　生成文法の近年の動向一田本語研究の立場から一揮嬬・飢数店3，山本みち教授退官記念特集，大阪外国語大学研究貿
　　　　学生別科（1972＞；21－61．
　　　　編集後記揮嬬・ffPt－fk第3号一賑本みち教授退宮記念特集一，大阪外国語大学（f972）．
出口厚箕
　　　　スペイン語人称B的格と代名詞化薫外葱鍬学学報26，大阪外国語大学（1972）二1－G8．
　　　　　「西語らしさ」の音形的側薩についてEstudios　Misp8nicos　2，大阪外国語大学イスパニア語研究霊（1972）：34－49．
小山史央
　　　　成城町五百番地外諏学10，外語文学会（1972）：質0－174．
　　　　中国語教えます外鍬学9，外語文学会（1972＞：47－84．
小野堅
　　　　経済史学の方法一ソビエト経済史研究のばあい一mシア・ノどよみ確7，大阪外国語大学ロシア語研究塞（S972＞：47－63．
松井三郎
　　　　接続法の使絹度6tudes　franga’ses　11、中原俊夫教授上村清太郎教授退官記念号，大阪外国語大学フランス研究会（1972）：
　　　　23－41．
松岡満夫
　　　　俳句とは侮か一現代俳句を中心にβ「糟・β救佐3，山本みち教授退官記念特集，大阪外国語大学研究留学生別科
　　　　　（1972）：66－78．
上出政義
　　　　M．ArnoldのLove　Poems－Fadedしeavesを中心として一大灘画鍬学学報27、大阪外国語大学（f972）：99－MO．
上山罵義
　　　　MArnoldのFunction　of　Criticism調謀，長谷川信好教授定年退官記念号，法経学会（1972＞：155－168．
　　　　M．Arnoldび）批評精神一L．Trilllngの論説を中心として謝X、法経学会〈1972＞：43－54．
　　　　環境がM．Arnoldに与えた影響差琳預，法経学会（1972）：13－26．
上村清太郎
　　　　　退官壽准感　φtU（fes　frangaises　11，（1972）：G35－136．
植村進
　　　　一肢文と不完全二肢文との境界匿分について一taAy　flo　yflvaqe．　MAeT　no　ynvaμe．　KaKa只paβocTh！KaK朋paAocτb？－crシア・
　　　　　ソどエみ疏7，大阪外鰯語大学ロシア語研究室（1972）：29－45．
新弾栄蔵
　　　　場所を示す場合の格助詞「に」とfで」をめぐってμ本欝・身本文¢3，由本みち教授退宮記念特集，大阪外圏語大学研究留
　　　　　学生男ij牽斗　（1972＞：43－57．
森村蕃
　　　　Salah　PillhとSalah　Asuhanのテーマの意義大灘圃鍬学学鞍27，大阪外濁語大学（t972）：4t－56．
　　　　インドネシア語とマレー語との問の綴掌と嗣語の相違について大灘画語丈学蓼薮26，大阪外團語大学（tg72）：69－81．
森本久夫
　　　　カルメン・ラフitレー：人と作晶Estudios　Hisρ6nicos　2，大阪外国語大学イスパニア語研究塞（1972）：69－84．
森本翠
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　　　　　「蝸」（原出来＃句集）亦鍬学10，外語文学会〈G972＞：103－105．
森葉児
　　　　爪一「東由殿鬼話」その一外，歌学9，外語文学会（ig72）：2－9．
　　　　東由殿鬼話外諏掌le，外語文学会（1972）：6－44．
神原来一
　　　　雷葉つれづれ外語文学10，外語文学会（tg72）：98－102．
須田悦生
　　　　二人称代名詞としての「きみ」一万葉時代から古今時代へ一β試藷・β．本文佐3，由本みち教授退官記念特集，大阪外国語大
　　　　学研究留学生別科（1972）：79－90．
杉山毅
　　　　　噺・仏英戦争」とfi本語教育β「本語・β本文准3，由本みち教授退官記念特集，大阪外国語大学研究留学生別科（1972＞：
　　　　58－65．
菅原邦城
　　　　デンマーク語開係代名詞σ）史的考察1．ルーン碑文における調係詞es，aes，aeR，aer櫛厨鰍学孕叢26，大阪外国語大学
　　　　　（1972）：127－149．
　　　　蛇舌グンラウグの物語（1＞大働倒鍬学学齪27，大阪外團語大学（1972）：57－81．
世古口雄三
　　　　海と生物謝双，長谷川信好教授定年退官記念号，法経学会（1972＞：119－154．
西出郁代
　　　　研究ノート影ようだ」による表現β蕎・β凝危3、山本みち教授退宮記念特集，大阪外函語大学研究留掌生別科（G972＞：
　　　　3242．
赤木攻
　　　　プリーディー・パノムヨンについて大阪外醐鍬学学羨28，大阪外国語大学（1972）i142．
赤木冨美子
　　　　Coquettesの系譜6tudes　frangai＄es　12，大阪外国語大学フランス研究会（39ア2）：17－34．
　　　　Glraudoux麟の女ek－Electreの問題6tudes　frangaises　“，中原俊夫教授上村清太郎教授退宮記念号，大阪外爆語大学フラン
　　　　ス研究会（1972）：8t－101．
多賀蕉史
　　　　大変有益なお話外鍬学9，外語文学会（1972）：＃－13．
大漂信一
　　　　　「普通話3の特徴にっいて中醒の言語〈ξ丈必創刊号，大阪中国語・文化懇誕会（1972）：38－39．
大阪外圏語大学ビルマ語研究室
　　　　一度穫のビルマどン〃マ研7，大阪外国語大学ビルマ語研究窒（1972）：1－12．
　　　　三度資のビルマどンレマ硯7，大阪外国語大学ビルマ語研究室（li　972）；22－26．
　　　　二度目のビルマどルマ確7，大阪外國語大学ビルマ語研究塞（1972）：18－2t．
　　　　補遺とン〃マ磯7，大阪外曝語大学ビルマ語研究室（1972）：28－31．
　　　　霞的確認どン〃マ硯7，大阪外国誘大学ビルマ語研究室（1972＞：26－28．
大阪外國語大学岡窓会
　　　　きんきら50斜フ慨犀画鍬学厩密会50周年認盒麹，大阪外國語大学周窓会〈1972）：1－249．
大倉美和子
　　　　推量衰現にっいての一考察癩外圃鍬学学齪26，大阪外圏語大学（G972＞：83－98
　　　　　『坊つちやん』における推量表現　一「う」　「よう1とそσ）スペイン語訳一β本語・β本文盈3，由本みち教授退窟記念特
　　　　集，大阪外團語大学研究留学生別科（1972）：102－133．
竹岡敬温
　　　　16雛紀フランスにおける実質賃金6tudes　frangaises　11，中原俊夫教授上村清太郎教授退官記念号，大阪外国語大学フランス
　　　　研究会（1972＞：M9－130．
竹紐轟紀
　　　　　瞭的制限肯定説」と政治献金一是認論の吟味一謝X，法経学会（1972）：73－98．
中購省治
　　　　Acusativo　Persenal（1）Estudios　H／sρ6nicos　2，大阪外團語大学イスパニア語研究室（1972＞：1－33．
中原俊夫
　　　　外語を撮てから6オαdθs始ηg∂’sθs11，串原俊夫教授上村清太郎教授退宮記念号，大阪外園語大学フランス研究会（1972）：
　　　　　131－134．
長谷ノi膿
　　　　騰境外謬ズ曹学鴇，外語文学会（1972）：45－59．
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辻忠
　　　　高温曝露時の生理的諸及応に紺する運動訓練の影響について謝班，長谷握信好教授定年退宮記念畳，法経学会（1972）：
　　　　　169－183．
辻本春彦
　　　　増修註禮部韻略の反切について評撤X，法経学会（1972＞二1－42．
聞辺保
　　　　シモーヌ・ヴェイユの「詩」について大灘醐鍬学学塑27t大阪外圏語大学（1972）：83－98．
梅津和郎
　　　　日米経済関係の一考察謝IXt長谷川揺好教授定年退官記念号、法経学会（1972）：57－68．
畠中敏郎
　　　　　「金雲麹∫について元灘倒鍬学学禦27，大阪外図語大学（1972）：11－21
鼠中敏郎（訳｝，フレデリク・ミストラル（著）
　　　　人気者外叡学9，外語文学会（1972）：25－29．
尾上悦i
　　　　中圏における人口増加及び農業生鷹の問題中飼の意語ま丈盈創刊号，大阪中国語・文化懇話会（1972）：27－37．
武藤洋二
　　　　絹の道の祉会主義rrシア・ノど≧zみ硯7，大阪外国語大学ロシア語研究室（1972）：ア9－105．
服部正一
　　　　インワ・タウング門時代大鼎画鍬学学蝦28，大阪外国語大学（1972＞：61－88
福原信義
　　　　シュメール語の閉鎖音と摩擦音に就いて大灘画鍬学学蝦26，大阪外国語大学（1972）：19－29
廣實源太郎
　　　　ズデーデン問題の一考察謝凪，長谷川信好教授定年退官記念号，法経学会（1972）：17－34．
澤村榮治
　　　　1870年代と近代経済学一近代経済学成立期に関する覚書謝IX，長谷川信好教授定年退官記念号，法経学会（1972）：
　　　　69－92t
冨澗謙叔訳）
　　　　民族主義と前衛主義（マリアーテキ作）甜堺のカからのよ‘外大禁認盒遡5，大阪外国語大学f世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1972？）：2窪一27．
河q正広（訳）
　　　　告げq心臓猛堺のカからのよ‘外燦託珍㈱5，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刹行委員会（1972？）：61－66．
原幸紀（訳）
　　　　快楽（テイソパンマウンワー作）蟹堺のわか首のよr外大禁認余姻5，大阪外國語大学「世界の若者よま編集刊行委員会
　　　　　（1972？）：8－13．
山本雅博（訳）
　　　　正月と悲しい涙（デ・ナツァクドルジ作）置堺4）カからのよr外大禁諺塗瑚5，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員
　　　　会（1972？）：28－34，
竹本和男（訳）
　　　　むすめ（アントニオ・アニアンテ作）蟹堺のわかちのよ‘外繍認塗遡5，大阪外国語大学股界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1972？）：4－7．
畑公也（訳）
　　　　痙医者（ヨハン・ペーター・ヘーベル作）盤堺のわかものよr外擦記盒煮微）5，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員
　　　　　会　（1972？）：13－15．
福住有利子（訳）
　　　　近視の嬢（シューベルト作）麓堺のカからのよ‘外燦認倉瑚5，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（G972？）：
　　　　16－17．
　　　　天園への旅　mルヴァーゲン小羅子より置堺のカかものよ鯵燦瓢盆遡5，大阪外国語大学「世界の若者よ綿集刊行委
　　　　　　員会　（1972？）：17－20．
矢作登美子；近N紫生子：y鐘順；大西三千緒（共訳）
　　　　絶壁（康信哉作）置票のわからのよζ外嫉認盒蜘5，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1972？〉：35－60．
1973年（昭和48年）
Alvarez－Ta｝adriz，」．　L．
　　　　　Dos　Ca貢as　del　Padre　Luls　Frois，　S．　J．　sobre　la　Desavenencia　Hispano－Po「tuguesa　en　la　Compafifa　de　JesOs（1596）Estu（ガoε
　　　　Hisρ6n／cos　3，大阪外圏語大学イスパニア語研究室（1973）：1－24．
Ha＄call，　Dudley　L．
　　　　Trochaic　meter　SアUD’UM　2，大阪外国語大学大学院院生協議会（1973）：73－88．
Kashfi，　Abu．Al－khayr
　　　　　POLITICAL　AND　HISTORICAL　EVE三N“1“S　AND丁HOUGHTS　lN　URDU　POETRY　BEFORE1707　A．Dメこ灘圃鍬学掌齪第29
　　　　　　号，（1973＞：469－t　96．
Rijn，　lnge　Riis　van
　　　　。GenBem　Nsglehuliet二KABUKI’DUM，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1973｝二83－86．
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ROSSIGN巳UX，　Jean－Claude
Arthur　de　GOBINEAV（　1　〉　ffsδai　sur　f’fn6gailt6　des　races　humalnes　6加des船ηgalses　12大阪外国語大学フランス研究会
　　　　　（1973）；87一歪18．
Sharma，　R．C．
　　　　　BARAULI　　冬重　≠ヲZ齪俗碗窟1］干ij号，（3973）：18－56．
アルバレス・タラドリス」．L．
　　　　S［≡MBLANZA　DE　DON　PEDRG　MARTINEZ，　S．J．OBISPO　DE　jAPON　POR　EL　PADREALEJANDRO　VALIGNANO，
　　　　S．J．VISITADOR　DE　JAPON大灘画鍬奪奪薪29，大阪外国語大学（1973）：439－468．
遠藤格；秦智（駅・註），古賀勝郎（解題），サーンクリティヤーヤン、ラーフル（著〉
　　　　パキスタン構想と疑族問題潮齪盗醗翻刊号，1973）：t－17．
芦醸亘
　　　　30年代ドイツにおける為替管理政策と「通貨自主権」蝦券倒蹴学学戴29，大阪外国語大学（1973＞：289－300．
安村仁志
　　　　　トルストイの「教職者たちの訴え」にっいてSTUDIUM　2，大阪外国語大学大学院院生協議会（ag73）：61－72，
伊藤太苔
　　　　イスパニア語のラムブダキスムス繍倒鍬学挙報29，大阪外国語大学（1973）：35－44．
　　　　口蓋子音の生成についての考察estu（Sios　Hisρanlcos　3，大阪外国語大学イスパニア語研究窪（1973）：74－97．
井上純一
　　　　現代における謄蒙」の論理一入間的自然の再興をめざして一（序）糠外醒蹴学蓼報291大販外錘語大学（1973）：333－342
　　　　　薪批判的理論」の視点SP尺ACHE　UN［）KULTUR　8，　DEUTSC繕ES　SE酬NAR　AN　D巳RドRεMDSPRACH圧N80CHSCHIjLff
　　　　　OSAKA（1973）：55－61．
磯国良一
　　　　内藤先生と私内鷹発盈とき6／こ五ナ年一／櫨巌三発孟ご邊配念紅，大阪外国語大学南十字星会内輿先生ご退宮記念誌編
　　　　集委員会（1973）：39．
塩谷一郎
　　　　恩師の想い出擁薪盈とま解こ五チ←内礎葦三先生ご退鵬盒謙一，大阪外罵語大学南十字星会内藤先生ご退窟記念誌編
　　　　集委員会（1973）：23．
横州砂秘子
　　　　研究報皆　f文革後の小説（改版）の問題」一〔H〕「高玉宝匪の改訂版の語法上の改修について一中画の書欝ま笈危2，大販
　　　　中国語文化懇話会（1973）：23－28．
岡環令子
　　　　カーレン・ブリクセンー人とその作品一にっいての小論薫外画鍬孚学齪29，大阪外壌諮大学（G973）：221－230．
　　　　カーレン・ブリクセンーf詩人」における小説技法とその内容一のσ酬，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研
　　　　究室（1973）：25－64．
　　　　創刊にあたってIDUN　1，大阪外囲語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（1973）：1－2．
岡本弘次
　　　　Chr◎員ique　de　Lorraine研究（1）写本と校訂本6ωdes船ηgalses歪2，大阪外圏語大学フランス研究会（1973）二1－G6．
乙政潤
　　　　　ことばの「濫用」SPRACHE　Uハ1D　KU乙　TUR　8，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA
　　　　　（1973）：14－25．
　　　　口頭練習と視覚資料嫉外圃鍬学学羨29，大阪外醗語大学（1973）：99一質0
下民岩
　　　　講演中国語の語感について中偲の霞諮まズ噛盈2，大阪中飼語文化懇無会（1973＞：Gl－14．
煎賀谷寛
　　　　A　CKRONOLOGY　OF　MODERN　URDU　LITERAWRE：1800－t◎date大灘画鰍学学報29，大阪外圏語大学（4973）：
　　　　165一窪77
河原畑浩一郎
　　　　　「イワン・デニソビソチの一鞠の批界SアUDIUM　2，大阪外圏語大学大学院院生協議会（1973）：23－38．
会員有志多数
　　　　内藤先生に贈る言葉（はがきによる短信集〉触難奮孟まと6κ五チ年一騨蕃三奮孟ご退鋸塗譜一，大阪外国語大学南十字
　　　　星会内藤先生ご退宮詑念誌編集委員会（1973＞14G－49．
貝田守
　　　　民法192条における無過失薫券圃鍬学学鞍29，大阪外圏語大学（1973）：343－349，
外山窯絵
　　　　金の章宗と李妃犬卿颪鍬学学藩「29，大阪外翻語大学（1973＞：379－388，
乾轍郷
　　　　内藤先生と私〆癩続盈ままSSこぼチ年一凶暴牽繋盈ご潔篤菰塗諮一，大阪外羅語大学欝1一掌星会内藤兜生ご退欝記念誌籏
　　　　　集璽き員会　（1973）：37．
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聞瀬英夫
　　　　デンマーク語の閉鎖音’DUN　1、大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1973）：3－23．
丸由珪～
　　　　ルカーチのくパースペクテKヴ〉概念とブレヒト演欄「セチュアンの善入」を中心にSτUD／UM・2、大阪外露語大学大学院院
　　　　生協議会　（喋973）：51－6G．
吉川利治
　　　　タイ族におけるジャータカの伝承糠外團蹴学学薪29，大阪外國語大学（1973）：429－438．
玉村文郎
　　　　漢掌をあてる一移情多機」表記考大灘團鍬学学齪29，大阪外屡語大学（1973＞：123－1　34．
近見正男
　　　　内藤先生を語る内灘童まと6〆ご五チ年一内欝三差奮ご遭穿認徐詮，大阪外國語大学南十字星会内藤先生ご退窟記念誌
　　　　編集委貴会（1973）：36．
金由崇
　　　　モールドンの戦い一古英詩試駅大灘倒鍬学学齪29，大阪外飼語大学（1973）：179－189
金森惇
　　　　内藤先生の想い出！夕艦進まともκ五チ年一内欝三差童ご9邊鍔記塗譜一，大阪外国語大学南十字星会内藤先生ご退官記念
　　　　誌編集委員会（1973）：23．
原勝利
　　　　年賀状内鷹差童まとらに五チ斜勾藤藩三遜孟ご退宮認奮謬一，大阪外国語大学南辛時政界内藤先生ご退宮記念誌編集委員
　　　　会（1973）：37．
古賀勝郎
　　　　8azar　Hindustani：Simplified　Basic　Hindi大働画緻学学鞭29，大阪外国語大学（1973）：　59－67
古賀勝郎（訳）
　　　　ラージェーンドラ・プラサード自伝駿躍硲硯創刊号、（19ア3）：57－91．
廣蜜源太郊
　　　　ウK一ン革命の発端にっいての若干の考察大鯉画鰍学学齪29、大阪外国語大学11973）：323－331
好銀實
　　　　Stand　vs．　Stand　Upメ：灘画鍬学学齪29，大阪外国語大学（G973）：45－58
溝上塞夫
　　　　現代ベンガル語におけるvidesi借絹語について大灘画鍬学学報29，大阪外国語大学（1973）：69－78
荒武鉄郎
　　　　レーニンと西部ロシアロシア・ソどユみ磯8，大阪外露語大学mシア語研究竈（1973）：33－52．
佐治壷三
　　　　題述文と存環文一主語・主格・主題・叙述（部〉などに関して一大飯券画鰍学学報29，大阪外国語大学（1973）二鱈M21，
桜井郁子
　　　　　『イルクーツク物語』のコーラスrrシア・ソどよみ競8，大阪外国語大学ロシア語研究蜜（1973）：13－31．
三原幸久
　　　　Pajaro　de　Verdad〈真実の鳥）型の昔話についてffstu（liσs　9isρ6nlcos　3，大阪外羅語大学イスパニア語研究窯（1973）：98－128．
三宅勇
　　　　若い頃の思い出（私の履歴書）内灘孟とと酬こ五チ←蝋蘇三先益ご遭博記盒謙一，大阪外国語大学南十掌墨会内藤先生
　　　　ご退官記念誌編集委員会（1973）：28－35．
山形頼洋
情緒と身体一メルロユポンテKの身体概念による情念論の試み一¢tudes　frangaises　12，大阪外国語大学フランス研究会
　　　　　（1973）：57－86、
山口慶四郎
　　　　社会主義と農業問題大阪外矧鍬学学齪29，大阪外国語大学（G973＞二403－409．
山綺俊夫
　　　　現行のコマンダ遼制一経営者と寄託資本憲Estudios　Hi＄p6nicos　3，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1973）1142158．
　　　　　「團跳経済発展における園際労働の生産物」一特に超国籍的世界企業としての国際観光企業組織体とその姻際協力計画一大阪
　　　　　吻（爵語フヒ考釜学叢29，大i坂タトE蓑】言署大学　（1973）：411－427．
虜本順一
　　　　円切上げ後の中小輸出工業評推湿，法経学会（1973）：59－78，
寺村秀夫
　　　　臼英語の比較ll一主題，主格とSubject一薫外倒鍬学学齪29，大阪外薩語大学（1973＞：135－144
秋澗博
　　　　目的を誤るな艦孟まとも／こ蒼チ←熔細童ご邊醗倉諾一t大阪外魍語大学南十宇星会内藤先生ご退官記念誌編
　　　　集委轟会（1973）：21，
舟阪晃
　　　　欝語のあいまい性瀬罫圃鍬学紫齪29，大阪外圏語大学（1973＞：43－23，
舟阪洋子
　　　　ホーソンの「ヤング・グッドマン・ブラウン」と曖昧性大灘圃鍬学学齪29，大阪外蟹語大学（1973）：155－163．
出弧膿実
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　　　　スペイン語に主語代名詞削除は存在するか7翫外倒鍬学学報29，大阪外國語大学（1973）：3－12
　　　　格文法とスペイン語再帰文の動作主格Estudios　Hisρ8nicos　3，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1973）：57－73．
小原義男
　　　　乾柿勾購差童とと酎こ五チ年一麟葦三差童ご：蟹震認盒謙一，大阪外国語大学南十字星会内藤先生ご退官配念誌編集委員会
　　　　　（1973）：38、
松濾健工
　　　　するめの味熔灘孟とと酬こ五ナ年一内欝王発孟ご邊宮認盒誌一，大阪外屡語大学南十字星会内藤先生ご退窟記念誌編集
　　　　委員会（1973＞：38．
松岡満夫
　　　　正岡子規の文学その少年期青年期の文学観念轍外画鍬学学薪29，大阪外国語大学（3973）：201－210、
上由政義
　　　　M．Arneldの批評の現代的意義大灘圃鍬学学鞍29，大阪外屡語大学（1973）二261－270．
上由置義
　　　　M．アーノルドのStudy　of　Poe靭謝滋，法経学会〈3973）；41－58．
植村進
　　　　ロシア語の文法的語順一現代ロシア語の発話の根底にある語順について一ttシア・ソと松み耽8，大阪外濁語大学ロシア
　　　　　言吾研究室　（1973）：1－12．
　　　　　〔書評〕A．「．PY月BEB《C隣8TAKC図C　COBPEMEHHO「O　PyCCKO「0月3biKA》についてrrシア・ソどよみ硲8，大販外
　　　　国語大学mシア語研究室（1973）：79－81．
森村蕃
　　　　　「Abdullah偽の研究一西洋人に対するAbdtillahの批警1一メ：阪外颪鍬学学羨29，（1973＞：351－360．
森本久夫
　　　　独立戦争とゴヤffstudios　Hisρ6nicos　3，大阪外圏語大学イスパニア語研究室〈1973）：129－141．
秦新
　　　　故石原好三君を偬びて内鷹発蛮とと6に．五チ年一内蘇三秀盈ご退醗錺一，大阪外圏語大学南十掌星会内藤先生ご退官
　　　　記念誌編集委員会（1973）：51－53．
菅癒邦城
　　　　スノッリの『エッダ雲序文にみられる異教神話観大働画鍬学学齪29，大阪外国語大学（1973）：241－250
　　　　スリット・ストゥルルソンー研究ノートー　IDUN　1，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（1973）：65－82．
正木恒夫
　　　　　「シェイクスピア的」ということ一イアーゴウの場合フ甑外倒鍬学孝鞭29，大阪外國語大学（1973）：191－200．
清水哲二
　　　　思い出腰発杢まとらκ五’チ年一麟葦三殆生ご遺宮記奮譜一，大阪外国語大学南十宇星会内藤先生ご退窟記念誌編集委員
　　　　会（1973）：14－18．
生閏美智子
　　　　ゲルツェンにおける残主主義思想の発展S7UDiUM　2，大阪外国語大学大学院院生協議会（1973）：1－G2．
石蝦次雄
　　　　阿波丸の三人内蹴孟まと解こ五‘チ斜ノ勾欝三差童ご遼鵬念譜一，大阪外薗語大学南十字星会内藤先生ご退宕詑念誌編
　　　　集委員会（1973）：6．
　　　　言己念誌発行に際して凶灘童まともに五チ年一藤薪三差童ご退宮記盒諾一T大阪外濁語大学南十字星会内藤先生ご退宮記
　　　　念誌編集委員会（1973＞：5．
石園修一（訳）
　　　　雷語学の若干の哲学的諸問題について（F．P．フィーリン薯）rrシア・ソどユみ耽8，大阪外圏語大学ロシア語研究叢く1973）二
　　　　53－78．
赤坂力
　　　　再度山墓参記SPRACI・fE　UtVD　KUL　TUR　8，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA
　　　　　（1973）：1．
赤木攻
　　　　タイ社会における妻の地位一婚姻の解消について一大酬画鍬学学齪29，大阪外国語大学（1973）：281－287．
赤木冨美子
　　　　Giraudoux劇の女姓一Sodorne　et　Gomrnorrheの問題一大灘画鍬学学齪29，大阪外圏語大学（1973）：145－154
川上正満
　　　　星で温める旧交麟発童ままら〆こ五チ年一腰麹三秀童ご退算認命譜一，大阪外国語大学南十字星会内藤先生ご退官記念誌
　　　　編集委員会（1973）：13．
増田和市
猿にカメラをとられた話内銑生とともに五チ年一内藤蓼三先盈ご遼宮詑念誌一，大阪外国語大学南十寧星会内藤先生ご退
　　　　窟記念誌編集委員会（1973）：10．
村闘忠兵衛
　　　　慈雲の梵学7畿券鋸鍬学学齪29，大阪外潤語大学（1973）：36f－370
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村田武
　　　　EC共通農業政策のもとでの酋ドイツ農業構造政策一とくにSPD政権のSCIYトル・プランを中心に一　SPRACHE　U／VD
　　　　ノ〈UL　7‘UR　8，　DEUTSCKES　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACHENHOC卜｛SCHULE　OSAKA（1973）：26－35．
太幽伸広
　　　　レッシングの国家観一ilエルンストとファルク；フリーメイスンのための対話』を中心にして一　SPRACHE　UND　KULTUR　8，
　　　　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER　FRεMDSPRACHENHOCHSCHUL旺OSAKA〈1973）：36－44．
太E日伸広（訳）
　　　　理性のキリスト教（レッシング作）Sγt／DIUM　2，大阪外鷹語大学大学院院生協議会（1973）：G3－22．
大搾浩二
　　　　V．L．Parrington再考大灘画鍬学掌齪29，大阪外国語大学（1973＞：231－239．
大津篤造
　　　　はばたきの仲間藤亮童まともに五チ年一内欝三殆孟ご遺宮詔念誌一，大阪外囲語大学南十掌星会内藤先生ご退官記念誌
　　　　編集委員会（1973＞：28．
大峯顯
　　　　最近のドイツ哲学界謝双，法経学会（1973＞：97－106．
樽本照雄
　　　　研究報告「文革後の小説（改版）の問題」一〔王〕海島女晟兵にっいて一㌍醒の罵語と丈浩2，大阪中国語文化懇話会（1973）：
　　　　1522．
池田修
　　　　アラブ文法学における竃Am｝1論薫外圃鍬学学蝦29，大阪外国語大学（1973）：25－33
竹田講紀
　　　　株式発行前の株式譲渡謝瓢，法経学会（1973＞：79－96．
中岡省治
　　　　Poema　de　Mio　Cid〈邦訳）Estudios　Hisρ6nicos　3，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1973）；25－56．
　　　　Poesia　Narrativaに於ける直説法不定過査と不完了過去に就いての一考察7腰券飼緻学学潔29，大阪外圏語大学（1973）：
　　　　79－98
中西龍雄
　　　　インドネシアの古代歌謡「パントゥン」について一く我が国古代歌謡との比較研究〉一大胴醐鍬奪学潔29，大阪外国語大学
　　　　　（1973）：21錘一220，
中川iE之
　　　　論文　9修士論文」一統辞論における名詞連接の諸相一砂醒の嵩語ま文化2，大阪中国語文化懇話会（1973）：29－52．
中沢春雄
　　　　内藤先生の思い出話内醗盈とともに五チ年み藤春三宏盈ご遺穿認念誌一T大阪外国語大学爾十字星会内藤先生ご退窟記
　　　　念誌編集委員会（1973）：11．
辻忠
　　　　循環機能及び尿中電解質排泄燈に対するトレーニングの影響第1報生体の生理的諸反応のアンバランスにっいて大阪外鯉
　　　　鍬学学穀29，大阪外困語大学（1973）：　389402．
　　　　身体トレーニングにおける尿酸塩基平衡に対する低蛋白食の影響について謝瓢，法経学会（1973）：23－40．
田川弘雄
　　　　オニール「終りなき日々」一結末にっいての伝記的考察一嫉外画鍬学学解29，大阪外国語大学（1973）：251－26G．
園中泰子
　　　　　〔訪問記｝マルシャークとチュコーフスキイ　crシア・ソど次Aff92i　8，大阪外国語大学ロシア語研究室（1973）：83－・GOI．
藤原栄太郎
　　　　苦笑の想い出内醗盈とま6に五チ鼻内藤藩三発孟ご退宮認念荘，大阪外国語火学南十字星会内藤先生ご退富記念誌編
　　　　集委員会（1973）：12．
徳勝雄
内藤先生を語る内藤洗盈とともに五ナ年一内鱒三先生ご遼欝認怠誌一，大阪外懸語大学霞十字墨会内藤先生ご退窟記念誌
　　　　　藻篇集委員会　（1973）：7．
徳困為洪
　　　　マルコム・ハーンのイラン政治論SγUDiUM　2，大阪外国語大学大学院院生協議会（1973）：39－50．
内藤春三
　　　　五十無を顯みて内灘全ととら〆ご五ナ年一藤承三発孟ご邊穿認盒譜一t大阪外国語大学南十字星会内藤先生ご退官記念誌
　　　　　糸薦集委員会　（G973）：1－4．
南正夫
　　　　私の提雷tSalXlfEi：er　sと猷ご五チ御内藤療三差空ご遺算認盒誰一，大阪外国語大学南十字星会内藤先生ご退官記念誌編集委
　　　　員会（1973）：40．
楠根重和
　　　　　レッシングの悲劇論SPRACkfff　C／ND　KUL　rUR　8，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER　FREMDSPRACHENHOC卜｛SCHULE
　　　　　OSAKA（1973）：45－54．
八木浩
　　　　　ゴーリキーの『徴駐からブレヒトの霧母』へ大灘図語大学学報29，大阪外国語大学（1973）：271－28G
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樋泉荘平
　　　　見送り醗孟とと桝ご五チ年一藤拶蔓発盈ご邊窟諺塗誌一，大阪外濁語大学南十字星会内藤先生ご退官記念誌編集委員
　　　　　会　（1973）；22．
布施俊夫
　　　　第三帝麟の教育政策一政権獲得期を申心につ嫉外国鍬学学叢29，大阪外圃語大学（1973）：301－3X．
武居芳部
　　　　塔の沢清遊記内灘孟ととも／こ五甲チ斜内欝難盗ご退窩あ念訪一，大阪外国語大学南十掌星会内奥先生ご退宮記念誌編
　　　　集委轟会（1973）：8－9．
服部正一
　　　　インワ王朝時代との蘭連におけるアラケン王朝の概況灘劇蹴学蓼齪29，大阪外国語大学（1973）：3i3－322．
平照美之助
　　　　恩師内藤先生と昭秘4、15年のころのことども内麟童とと酎こ五ナ斜麟海発盈ご逮宮認塗藩，大販外毯語大学購
　　　　十字星会内藤先生ご退官記念誌編集委員会（1973＞：24－27．
堀池清満
　　　　内藤老師辞学郷勾蹴童ままもに五チ年一藤飯三究杢、ご遼臆命譜一，大阪外國語大学南十宇星会内藤先生ご退宮記念誌
　　　　発行委員会（1973）：6．
本村進
温顔スケッチ内藤洗生とともに五チ年一内欝三先全ご遼宮詔念誌一，大阪外国語大学南十字星会内藤先生ご退窟記念誌編
　　　　集委員会〈1973）：36．
鳴川六司
　　　　循環機能におよぼす運動の影響についてメ：灘飼鍬学学報29，大阪外團語大学（1973）：371－377
野尻庄蔵
　　　　ご退官感謝祝賀会報告内灘盈まま酎ご五ナ年一内鷹1葦三究塗ご邊醗塗藩，大阪外麟語大学南十宇星会内藤先生ご退窟
　　　　記念誌編集委員会（1973＞：54－55．
和多鋼明
　　　　世界恐慌期前半におけるフランスの保護政策6tudes　frangaises　12，大阪外国語大学フランス研究会（1973＞：35－56．
脇進
　　　　恩飾歓迎会兼支部会報告陶艦塗『ままもに五チ年一藤葦三亮」磐ご遺宮諺壼謙一，大阪外壌語大学南十字星会内藤先生ご退
　　　　　富言己念誌編集委員会　（1973）：50．
廣蜜源太郎
　　　　東ヨーmッパの諸問題謝双，法経学会（1973）：1－22．
彰沢周
　　　　講演科挙考試与宮僚調度中飼の露語と丈佐2，大阪中国語文化懇話会〈1973）：7－10．
金子二郎
　　　　　〔講演〕北京から帰ってゆ偲の言語ま丈殆2，大阪中璽語・文化懇話会（1973？）．
中摺圧之
　　　　　1修士論文〕統辞論における名詞連接の諸相麓塵の君欝と文盈2，大販中圏語・文化懇話会（1973？）．
而ド蔑岩
　　　　　〔講演〕中国語の語感について≠薗の蔑欝と丈准2，大阪中麟語・文化懇話会（1973？）．
197曝年（昭秘49年）
Hayashi，　Eiichi
　　　　　Foreword　iVffBUtAff　1，0SA｝〈A　GADAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1974）：1．
Kageyarna，　Taro
　　　　　How　to　do　Things　with　Preposi重ions　NEB｛ノLAE　l，OSAKA　GAI［）Al　LINGUISTIC　CIRCLE（i974）：3－38，
Marquez，　Gabriel　Garcia
　　　　Los　funerales　de　la　Mama　Grande　SτUDIUM　3，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1974）：41－48．
Oishi，　Masaru
　　　　An　lnterpretive　Approach　to　Nega藝o汽NE8しノLAE　1，0SAKA　GAIDA］LINGUISTIC　CIRCLE（1974＞：3949．
Rijn，　lnge　Riis　van
　　　　。GeRnem　Neglehullet“：IKEBANA　iDUN　2、大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1974）：93－95．
Rohde，　Char］otte
　　　　STORE　FREMSKRIDT　FOR　DE　DANSKE　STUDENTER！’DUN　2，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室
　　　　　（i974）：97－101．
Sharma，　R．C．
　　　　　BARAULI室すく2）　班顛硲概第2号，〈1974）：20－81，
Shobo，　Tomizo
　　　　　On生he　Structure　of　Generic　ffxpressions　NffBULAff　1，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1974＞：51－70．
Sugimoto，　Takashi
　　　　What　Do　You　Think　About　How　We　Thlnk　一一　A　Case　Study　of　Some　Rhetorical　Expressions　NEBULAε　1，0SAKA　GAIDAI
　　　　　LINGUISTIC　CIRCLE（1974＞：71－92．
Terarr｝ura，　Hlde◎
　　　　　Emotive　Sentences　in　japafiese　NE8UtAff　1，0SAKA　GAIDAI　」NGUIST【C　CIRCLE（1974＞：93－105．
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Yamarnoto，　Susurau
　　　　AGenerative　Study　of　Japanese　Tanka　and　Haiku　PoemsハIEBしftAE　1，0SAKA　GAIDAI　LINGUIS“1“IC　CIRCLE（1974）：
　　　　　107－｛50．
アルバレス・タラドリスJ．L．
　　　　A　CADA　COSA　SU　NOMBRE　Y　A　DIOS　EL　QUE　CORRESPONDE大灘画語穴掌学報32，大阪外国語大学（1974）二1－2G
インドネシア研究会
　　　　インドネシアの詩二編置堺のわかものよr外燦詔含遡6，大阪外国語大学「世界の若者よ3編集刊行委員会（tg74）：36－39．
サーンクリティヤーヤン，ラーフル
　　　　パキスタン構想と既族問題（下）駿躍俗耽第2号，（ig74）：1－19．
芦霞亘
　　　　労働の二重性と労働の疎外SPRACHE　t／M）κUL7〔ノR　9，　DEUτSCトtES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FREMDSPRACHENHOCSSCHIjLE　OSAKA（1974）：83－97、
安村仁志
　　　　17徴紀スラヴの異才（パンスラヴィスト）ユージー・クリジャニチu　Vア　・ソL“cr　f・ifff　9，大阪外国語大学ロシア語研究窯
　　　　　（1974）：85－101．
　　　　ラスコーリニキ内部の諸セクトSTUDIUM　3，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会く1974）：1－12．
安部浜男
　　　　デンマーク53年憲法の特徴差解XK，原利一教授定年退官詑念号，法経学会く1974）：91－106．
伊藤太署
　　　　イスパニア語の音飾構造と分綴法撒外画鍬学学羨30，大阪外国語大学（1974）：4i－59．
伊藤文郎
　　　　インドネシヤ語アスペクト考一インドネシア語にアスペクトの概念を応用する方法に関する試論一　STUDIUAd　3，大阪外国
　　　　語大学大学院生研究誌委員会（ig74）：27－40，
井上純一
　　　　科学論の新しい傾向にっいてSPRACNE　UND　KULTUR　9，　DEUTSCHES　S巳MINAR　AN　DER
　　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCFIULE　OSAKA（1974）：74－82．
井上濤沼（訳）
　　　　モンゴルの詩三編鵡擢の診か6のよ‘外大禁認奮萬版）6，大阪外国語大学「世界の若者よG編集刊行委員会（tg74）：14－16．
爾田令子
　　　　IDUNの刊行にあたって10UN　2，大阪外曖語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室〈1974）：1－2．
　　　　カーレン・ブリクセン「SONG－AGREI一人間の条件一繍画鍬学学潔3G，大阪外國語大学（f974＞：67－82．
　　　　カーレン・ブリクセンーOen　Afrikanske　Farmにみる生活と思想一　tOUN　2，大阪外醐語大学デンマーク語・スウェーデン語
　　　　　研究室　（1974）：37－61，
岡本武
　　　　祉会霊義的藤有の二形態の「接近・融創過程一1960年代コルホーズの社会化水準の分析を中心に一nvシア’ソどよみ研
　　　　芳9，大阪外團語大学ロシア語研究憲（1974＞：1－31．
乙政潤（編集）
　　　　Pref．Wolfgang　Fleischerの研究をたどるSPRACHE　UND　KUL　TUR　9，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DffR
　　　　　FREMDSPRACHξNHOCHSCHULE　OSAKA（1974）：1－33．
河原畑浩一郎
　　　　　『ルージン』における心理憲義STUD’UM　3，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1974）：49－60、
河地重蔵
　　　　講蔽経済一中国経済の特徴と問題点一中魯の詠欝と丈危3，大阪中函語文化懇話会（1974）：13－18．
外山軍治
　　　　原利一教授を送るにあたって調X皿，原利一教授定年退官記念号，法経学会（1974）：1－3．
間瀬英夫
　　　　デンマーク語の／r／　一標準（口）語とは何か一綴券露鍬学学叢30，大阪外国語大学（1974）：61－71．
　　　　デンマーク語の母音一質と量の蘭係について一’DUN　2，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究窯（1974）：3－36．
久志本秀夫
　　　　グアリーノ・ヴ＝ロネーセ小伝SアUDtUA，f　3，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1974）：61－76．
玉村文部
　　　　　「かな」の位相一f多情多恨」表記考補遺一付表曜多情多恨』における音象徴の語の表記形式一覧」糠外園鍬学学鞍30，
　　　　大阪外國語大学（1974）：t23－144
金山崇
　　　　　ジューディースー古英詩試訳嫉券画蹴学学齪31，大阪外團語大学（1974）：19－30．
古賀勝郎（訳）
　　　　　ラージェーンドラ・プラサード自伝（2）（Rajendra　Prasad著）駿躍俗磯第2号，印度ξ乾俗研究会（」974）：82－“7．
溝上蜜夫
　　　　パウル・ハッカー著il現代ヒンディー語における若干の助動詞の機能について忍く中1大灘鳳鰍学学齪30，大阪外蟹語大
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　　　　　学　（1974）：73－96．
黒倥和雄（訳）
　　　　洪水と戦う赤い心置堺のカかものよ（外フ襟認島㈱6，大阪外国語大学「世界0）若者よ」編集刊行委員会（1974＞：4－9．
今東博文
　　　　カースト権1渡研究0）視点外諮欝礎5，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（1974）：28－42．
佐伯洋子
　　　　女性の難機能に及ぼす身体運動の影響謝X皿，原利一教授定年退官記念号，法経学会（1974＞：3546．
三原幸久
　　　　イスパニア・ブルゴス州の伝承的笑話禰磁鍬肇学報31，大阪外図語大学（1974）：31－39．
三嶋秀子（駅〉
　　　　あなたはとてもFINEだった（ドmシイ・パーカー作）麓堺のカか6のよ‘亦大禁認塗瑚6，大阪外国譜大学臆界の若者よ」編
　　　　集刊行委員会〈1974）：　24－28．
山崎俊夫
　　　　現行コマンダ遺制：イスパニア国海商法（1＞一条文訳と若干の問題点一」嫉雰倒鍬学学解32，大阪外圏語大学（197411　71－85
山本博志
　　　　　Versuch　einer　lnterpretation　von　NietZsches”Die　Sonne　sinkt　II　SPRACHE｛ノAVD　KC／L7’｛ノR　9，　DEU“rSCHES　SE三MINAR　AN
　　　　　DER　FREMDSPRACNENHOCHSCHULE　OSAKA（f974）：56－73．
舟阪晃
　　　　英語の命令文大阪外倒蹴学学叢30，大阪外蟹語大学（1974）：29－40．
繊口厚実
　　　　スペイン語における複数形成についてク恢外倒鍬学学報30，大阪外国語大学（1974）：1－14
勝藤猛
　　　　イラン人生活の諸相大働画鍬学学齪32，大阪外国語大学（1974＞：41－58．
小野堅（訳）
　　　　ヴェ・イ・レーニンとソ連邦における農業問題の解決（ぺ・エヌ・ペルーシン薯）rrシア・ソどユみ硲9，大阪外圏語大学U
　　　　シア語研究室（1974）：65－83．
松村文芳
　　　　副詞と語気SτUDiUM　3，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1974＞：77－88．
　　　　論文修士論文一統語論における副詞の諸機能一㌍醒の言語と文危3，大阪中国語文化懇話会（1974）：1942．
上山正義
　　　　M．Amoldと英米批評文学評’撤X璽，原利一教授定年退官記念号，法経学会（1974＞：穫07－i23．
上懸義和
　　　　A　Research　on　the　Gerund　in　ME　and　Early　Mod　Eメ：阪外画鍬学学齪30，大阪外函語大学（1974）1145－156．
菅原邦城
　　　　ノルド諸語の現状と国語保護活動IDUN　2，大阪外囲語大学デンマーク語・スウェーデン語研究察（1974＞：63－92．
　　　　蛇蛋グンラウグの物語（2）大阪外葱鍬学学齪31，大阪外蟹語大学（tg74）：83－98．
生園美智子
　　　　ゲルツェンと罫Very　da轟gerous鵜一f余欝者」と曝露文学」を中心にして一rrシア・ソどよみ硫9，大阪外國誘大学
　　　　uシア語研究竈（1974）：33－55．
　　　　雑誌「現代人jとラズノチーネツSTUDiUA，f　3，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1974）：13－26．
西岡哲也
　　　　ショパン・その演奏　ショパンインタープリテーションに関するノート外語瀞誕5，大阪外国語大学文化部連絡協議会
　　　　　（嘆974）：43－54．
　　　　序外語認護’5，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（1974）：1．
斉藤勝弥
　　　　アメリカの世界政策一その分析視角をめぐって一ズ酬画蹴学学齪32，大阪外翻語大学（1974）：59－69
赤石洋通（駅〉
　　　　　トルポ湖（抄）（ツェレン繍オチル・ダンバドルジ作）童堺のカか苔のよ‘外擦記盒蜘6，大阪外翻語大学縫界の著者よ編
　　　　集刊行委員会（1974）140－50．
赤木蜜美子
　　　　Leτheatre　i士aHenにおけるColombineの役の発展欄画鍬学学齪倒，大阪外園語大学（1974＞：1－17
船山仲磁
　　　　文法理論と実質的普遍牲外論護｝5，大阪外圏語大学文化部連絡協議会　（1974）：2－19，
村田武
　　　　　ドイツ罠主共和国における社会主義農業の発展SPRACHff　UAS（）KUt　T｛ノR　9，　DEUTSCHES　S巳MINAR　AN　DER
　　　　　FREMDSPRACHENHOCHSCHULE　OSAKA（1974）：104－110．
大阪外国語大学ビルマ語研究塞
　　　　輝訳】ジャーネージョー・ママレー著ジトエー」　どン〃マ醗8，大阪外濁語大学ビルマ語研究窯（1974）：掃引．
大峯顕
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　　　　フィヒテ哲学の理念5淋X羅，原利一教授定年退富記念号，法経学会（1974＞：47－74．
中岡省治
　　　　圏語問答ボアン・デ・バルデス（翻訳）嫉寡飼鍬学孚報30，大阪外屡語大学（G974）：97－12G
中蔭龍雄
　　　　インドネシアの古代鍬謡「パントゥン3について（前承〉一く我が圏古代歌謡との沈較研究〉一大灘贋鰍学学報頷，大阪外国
　　　　　語大学　（1974）：41－66．
中村貢
　　　　講演政治一アジアの聾極構造一中画の嵩語ま丈佐3，大阪中国語文化懇話会（1974）：1－6．
鳥越順子（訳）
　　　　帰郷（アンドリス・ヤクバン作）置堺のカか6のよ‘み燦話愉蜘6大阪外国語大学「量界の若者よ」編集刊行委員会（1974）：
　　　　17－23．
辻忠
　　　　　トレーニング時の基礎代謝箪および窒素代謝に及ぼす食餌タンパク量の影響謝X巫，原利一教授定年退官記念号，法経学
　　　　会（1974）：19－34．
爾中泰子（訳）
　　　　罰志レーニンとの対話（ウラジーミル・マヤコフスキイ作＞rrシア’ソどユみ研究9，大阪外国語大学ロシア語研究室（1974）：
　　　　57－63，
土井章
　　　　講演経済一中国経済の特質と成長の在り方一励野の言語ま文盈3，大阪申国語文化懇話会（f974）：7－12．
嶋川六rrl　；辻忠
　　　　運動負荷時の尿酸塩基平衡について謝X皿，原利一教授定年退官記念号，法経学会（1974）：5－18．
梅林紀子；高掬吉宏；神尾直美；宮　wa千；大島真智子；水流純子（共訳1
　　　　火事（アナ・マリア・マテゥーテ作）堺のわからのよ鯵大禁認盆鋼6，大阪外醐語大学F世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（19ア4）：29－35．
八木浩
　　　　Was　he穐t”Gegebwa薩”irn　modernen　Drama？一旺in　RthckbEck　auf　das　16．　KultursemiRar　der　Japanischen　Gesellschaft　fUr
　　　　　Germanistik－SPRACHff　UVD　KUL　TUR　9，　DEUTSCHE≡S　SεMINAR　AN　DER　FREMDSPRACBENHCCHSCHULE　OSAKA
　　　　　（1974）：34－47．
布施俊夫
　　　　ワイマール共和國と大学SPRACNE　UND　KULTUR　9，　DEUTSCHES　SEMtNAR　AN　DER　FREMDSPRACHENKOCHSCHULE
　　　　　OSAKA（1974）：98－1G3．
服部正一
　　　　　「xヤウンヤン王朝時代」～eg　ll次インワ王朝～大鰍画鍬学学潮32，大阪外国語大学（1974）：21－40t
服部正毒
　　　　弁証法の生成一ヘーゲルのシェリング批警］とヘーゲルの方法一外翻謹5，大阪外国語大学文化部連絡協議会　（1974）：
　　　　19－27．
福原信義
　　　　τhe　Phonetlc　Shi硅of　Sibilants　in　Arabicフ販券画鍬学孚薪30，大阪外国語大学（1974）：15－28
福成寛通（訳）
　　　　新しい見方（ジョン・M・ヒルシャー作）雌界0カからのよr外大禁認倉丘微）6，大阪外國語大学「世界の若者よ」編集刊行委員
　　　　会（歪974｝：鷹G一歪3．
友照舜三
　　　　カイザー文芸学の批判的一考察SPRA　CHE　UND　KUL　TUR　9，　DEUTSCHES　SEMINAR　AN　DER
　　　　　FREMDSPRACHENNOCHSCHUL∈OSAKA（f974）：48－55．
　　　　　トーマス・マンにおける知的小説薫券圃鍬学学叢31，大阪外国語大学（1974）：99－109．
鷹實源太郎
　　　　H．キッシンジャーの形成期謝X磁，原利一教授定年退宮記念号，法経学会（G974）：75－90．
河内重蔵
　　　　　〔講演〕中圏経済の特徴と問題点中留の露語8文盈3，大阪中国語・文化研究会（1974？）．
松村文芳
　　　　　〔修士論文〕統語論における翻詞の諸機能中餌の議謬ま丈危3，大阪中国語・文化懇話会（1974？〉．
中村貢
　　　　　〔講演〕アジアの四極構造砂偲の葺語と文危3，大阪中国語・文化懇話会（1974？〉．
土井章
　　　　　〔講演〕中圏経済の特質と成長の在り方中画の酋語と丈危3，大阪中国語・文化懇話会（1974？）．
1975SC（昭和50年）
Neuman，　R．
　　　　　Die　FunktiGn　der　Vertretungsk6rperschaft　in　der　Melji－Verfassung　von　1889　und　der　Nachkriegsverfassung　von　1946謝
　　　　XN，外由軍治教授定年退窟記念暑，法経学会（1975）：209－251．
Takenaka，　Seiji
　　　　Ofi　the　Lucy　Poems鰍磯9，大阪外国語大学英語研究塞く1975）z　51－81．
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アルバレス・タラドリスよL
　　　　De　La　Controversia　Cabral－Valignano大騨矧鍬学学齪34，大阪外國語大学（1975）：111－136
阿河雄一郎
　　　　裸足の乱とフロンドの乱一フランス絶対王政確立期ノルマンデKにおける騒乱の一形態一6ωdes船ηga’ses　13，大阪外国
　　　　語大学フランス研究会（1975）：1－38．
安部濱男
　　　　経験法学としての圏家機関論謝X∬1，外山軍治教授定年退官記念号，法経学会（1975）：135454．
伊藤太吾
　　　　ロマンス諸語の多様性と均等駄について一特にルーマニア語とスペイン語に関して一沈阪外図鍬学学戴33，大阪外国語大
　　　　　学　く1975）：1－19．
弁上纏一
　　　　社会学的実証主義の合理性概念一「啓蜘の論理に関する覚書一　SρRACHff　UND　KUL　TUR　1　e，大阪外国語大学ドイツ語学科
　　　　　（1975）：91－96、
氏原寛〈訳）
　　　　ムーニープロブレムチェックリストによる在疑外国人留学生の問題調査（ロブ，H・エルジンガ著〉β本語・β凝殆第4号，松
　　　　岡満夫教授退宮記念特集，大阪外国語大学研究留学生別科（ig75＞：141－153．
永井三明
　　　　十六世紀ヴェネツィアの歴史意識議鰍XW，外由軍治教授定年退官記念号，法経学会（1975）；71－86．
益閥隆志
　　　　Non－discrete　grammarからみた節と述語の概念Sτt／Dlt／M　4，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1975）：24－33．
綱羅英樹
　　　　　「4・12クーデターと作家達（その1）一葉紹釣と矛盾の場合一大阪外画鍬学学鞍33，大阪外国語大学（1975＞：133－147
岡澱令子
　　　　カーレン・ブルクセンー幼一ネーションをつけた若い男」にみる文学観一力坂外国鍬学学報33，大阪外墨語大学（igア5）：
　　　　　蓬49－160．
岡本武
　　　　コルホーズ翻度の改革と農業の指導・管理体系一MTS改組後の農業捲導・管理機関の編成課程一crシア・ソどよみ硯鋤0
　　　　　号，1975）：31－60，
乙政潤
映画の広癒のドイツ語一「キャッチ・フレーズ3を中心に一　SPRACHE　USsiD　KUt　 TUR　a　
Q大阪外騒語大学ドイツ語学斜
　　　　　（1975）：41－58．
加納重樹
　　　　モンゴル近代史研究の着眼点ぞンゴン〃耽3，大阪外国語大学モンゴル研究会（3975）二86－90．
　　　　創刊の辞ぞンゴンレ醗1，大阪外国語大学モンゴル研究会（1975）：1－2．
貝醗守
　　　　登記における形式的審議主義謝XN、外由軍治教授定年退嘗記念号，法経学会（1975）：155－164．
笠井孝之（訳）
　　　　劉亜楼おじさんは私たちの心の中に生きている！（林豆豆作）置堺のカか6の寿外大禁記徐姻7，大阪外麟語大学「世界の
　　　　若者よ」編集刊行委員会（1975＞：18－25．
丸本隆
　　　　ブレヒト演劇における「歯定的ピーm－」σ）闘題点SρRACHff　UM）KUL　T｛ノR　I　O大阪外囲語大学ドイツ語学科（1975＞：M2
貴島京子
　　　　シモーヌ・ヴェイユの労働の霊性についてSγUDIC／M　4，大阪外圏語大学大学院生研究誌委轟会（1975＞：46－52．
吉細弥寿夫
　　　　記念特暑にかえて混嬬・冴本文尼第4暑，松岡満夫教授退窟記念特集，大阪外圏語大学（1975）．
橋本勝
　　　　ルイ・リゲテK：アルタイ語族論と語彙統計学大灘劇鍬学学叢33，大阪外国語大学（1975）：81－96．
金出崇
　　　　Cynewulfs　Elene試駅（その一）英茨碑9，大阪外圏語大学英話研究室（1975）：151－G62、
古賀勝郎
　　　　Khari　BollとKauranレDevarani　Jethani　Ki　Kahaniを介して一大！欝團鍬学学齪33，大阪外困語大学（1975）：54－63．
騰費源太郎
　　　　オーストリア軍とクロアティアのMilittirgrenze湊灘式X膵，外由軍漆教授定年退宮詑念号，法経学会（1975）：47－70．
好霞実
　　　　Manyの叙述吊法英蓑競9，大阪外国語大学英語研究蜜0975）：125－149．
溝上富夫
　　　　パウル・ハソカー著『環代ヒンデK一語における若干の助動詞の機能について』（下）大阪外婿ズ匿学学報33，大販外園語大
　　　　　学　（1975）：97－G14
高木栄子（駅）
　　　　アフリカの農圏　第縢章ヂ…入植者の日記より1（カーレン・ブジクセン作）置界のカかものよ酵大楽認塗雌）7，大阪外麟
　　　　語大学磯界の若者よぼ編集刊行委興会（1975）：i5－G7．
山閥幸一；藤井章蕪：安講測央；刺1臨幸供訳〉
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　　　　神の贈物（マフムード・タイムール作）雌禦のカか6のよ鯵燦詑｝盒瑚7，大阪外国語大学磯界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1975）：34－50．
出崎俊夫
　　　　現行コマンダ遺髄：イスパニア国海商法（2）一メ：灘圃鍬学学薪34，大阪外国語大学（3975）：95－310．
制賎明
　　　　ブレヒトの窪コリオラン』改作SPRACHE　UND　KULγUR　10大阪外圏語大学ドイツ語学科（1975）：28－40
　　　　ブレヒト演劇の概念一二つの演劇をめぐって一SτσD’UM　4，大阪外國語大学大学院生研究誌委員会（1975）111－23．
市川明；岩見好博；板憲胃」供訳）
　　　　視線の交錯（クリスタ・ヴォルフ作）堺のわか6のよ‘外大禁認盒鋼7，大阪外国語大学唯界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　（1975＞．
氏原寛
　　　　ある抑鐙症患者のm一ルシャッパテスト解釈大卿圃鍬学学報34，大阪外屡語大学（1975）：1－15
　　　　外国人留学生に実施した英語版UPI－A3の結果についてβ鼎・β凝危4，松醐満夫教授退窟記念特集，大阪外燭語大学研
　　　　　究留学生男lj科　（1975）：12窪一140．
寺村秀夫
　　　　連体修飾のシンタクスと意味一3一β婦・身添文佐4，松岡満夫教授退宮記念特集，大阪外圏語大学研究留学生別科
　　　　　（1975）：71－119．
芝由豊
　　　　モンゴルへの思想史的アプローチモンゴン〃耽1，大阪外劉語大学モンゴル研究会（1975）：75－83．
出口厚実
　　　　接語形代名詞の位麗に開する統語的考察（スペイン語主語後置と接語形代名詞移動の関連について）耀穿醐緻学学叢33，
　　　　大阪外国語大学（1975＞：65－79
春名万紀子
　　　　翻訳と文化についての一考察κ凝・β載盈4，大阪外國語大学研究留学生別科（1975）：27－38．
勝藤猛
　　　　ペルシア語語彙索弓1の作成について大灘颪鍬学学藩33，大阪外翻語大学（1975）：41－50．
　　　　ペルシア世界におけるトルx・モンゴル的要素謝XW，外由軍治敷授定年退窟記念号，法経学会（1975）：2746．
小野堅
　　　　　『ネソプに関するレーニンの学説とその国際的意義』（1973．モスクワくくエコノミカ〉〉出版所crシア・ソどよみ研第10滞，
　　　　（1975）．
　　　　　窪社会主義的土地整理及び詮会主義的農業への移行措鷹にかんする条例』（GgG9）にっいて力阪外倒鍬学学齪34，大阪外
　　　　團語大学（1975）：17－28
松下唯夫、辻忠
　　　　運動ならびに温熱負薪時の体温調節について謝X∬1，外康軍治教授定年退官記念号，法経学会（1975）：165－184、
上野義和
　　　　経路を蓑す前遣詞句にっいて鰍確9，大阪外国語大学英語研究塞（1975）：113－124．
上野敏宏（訳）
　　　　暗黒政府（ボヤンネメフ1乍）モンゴンレ醗1，（1975）：44－65．
新井栄蔵
　　　　敬語の整合性について理婿・β「添文盈4，松閥満夫教授退窟記念特集，大阪外国語大学研究留学生別科（1975）：1－f5．
森塚文雄
　　　　EI本譜の「総主文」　鰍耽9，大阪外国語大学英語研究釜（ag75）：163－178．
水嶋香東±
　　　　外山軍治先生を送るにあたって鐸XW，外晦軍治教授定年退官詑念畳，法経学会（1975）：23－24．
正木憧夫
　　　　役者・芝暦・乞食・道化一『ハムレット』の下部構造鰍耽9，大阪外国語大学英語研究窯（1975）：37－50．
生森将入
　　　　あとがき　8蒲・〃承文沈第4号，松岡満夫教授退官記念特集丁大阪外国語大学（1975）．
生森將人
　　　　ロシア語に於ける過玄時鰐の変遊一体との閣係を中心に一彫鰐’・β本文殆4，松岡満夫教授退窟記念特集，大阪外困語大
　　　　学研究留学生別科（1975）：51－70．
西村戒雄
　　　　李大［ショウ｝1馴8年にいたる思想的発展過程一大卿図鍬学学齪34，大阪外国語大学（1975＞：29－41
幽田龍雄
　　　　　〔講演：醤域をめぐって〕西域の誉語の変遊と中国語中碑の竃諮とズ“必4，大阪中洞語・文化懇話会（1975）：1－9．
斉藤勝弥
　　　　冷戦政策をどうみるか一具島SflEil郎氏の冷戦政策論批判一英米競9，大阪外圏語大学英語研究室（1975＞：97－112．
石陛1修一
　　　　ロマノーソフの文体論とその評額をめぐってorシア・ソどエみ研究第10号，大阪外国語大学ロシア語学研究室くag75）二1－16．
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赤石洋通（編訳）
　　　　　唆代モンゴル文学概史」関連年表ぞンゴン〃研究1，大阪外撰語大学モンゴル研究会（1975）118－43．
赤木冨美子
　　　　Dancount劇の歎し役と歎され役大灘醐鍬学学蝦33，大阪外鷹語大学（19ア5）：115－G31
川上郁雄
　　　　萩なる一歩ぞンゴン〃珊1，大阪外圏語大学モンゴル研究会（1975＞：84－85．
川上郁雄；芝山豊（訳）
　　　　　「［日き子」　寧マの涙」（D・ナツァクドルヂ絢モンゴン〃確1T大阪外屡語大学モンゴル研究会（1975＞：66－74．
前圏綱紀
　　　　朝鮮語の副詞についての一考察STUDiUM　4t大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1975＞：53－73．
村井宗行
　　　　アヨーシの牧艮運動についてそンゴン〃硯1，大阪外限語大学モンゴル研究会（1975）：3－17．
村井宗行（駅1
　　　　モンゴルの人民史家SH．ナツァクドルヂ（D．ゴンゴル作）STUD／UM　4，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1975）：74－80．
村田武
　　　　A．ジーベルト　激化するEC農業市場の諸分析SPRACHE　UtVD　KUL　TUR　1　0，大阪外国語大学ドイツ語学科（1975）：77－90．
　　　　西ドイツ得71年農業センサス分析〈t）噺しい経営分類と階層区分一大阪外画蹴紫学齪34，大阪外濁語大学（1975）；77－94
大河内康憲
　　　　　ジ匙のムード特性蔵外画鍬奪学叢33t大阪外国語大学（1975）：21－39
大阪外国語大学モンゴル研究会
　　　　雑感一歴史学をやるとは一ぞンゴン〃硫1，大阪外困語大学モンゴル研究会（1975）：91－102．
大阪外隈語大学英語研究塞
　　　　片山忠雄教授研究業績・学歴職歴蘇磯9，大阪外国語大学英語研究室（1975）：3－5．
大阪外国語大学法経学会
　　　　文学博士外山軍治教授年譜謝XW，外山軍治教授定年退官記念号，法経学会（19ア5）：1－4．
大峯顕
　　　　　ドイツ観念論における神秘主義と形而上学謝XW，外山軍治教授定年退官記念暑，法経学会（1975）：87－314．
沢田啓二
　　　　　〔修士論文｝賓語提前に係る若干の問題中餌の言語とズ宿4，大阪中国語・文化懇話会（1975）二12－27．
池霞廉
　　　　　『医者ダンテ論雲辮XIV，外由軍治教授定年退宮記念号，法経学会（1975＞：115－134．
竹中靖治
　　　　ジョン・キーツのオードにっいて大働画鍬学学叛33，大阪外國語大学（1975）：161－170．
中岡省治
　　　　　《Poema　de　Mio　C；d》試訳（2）轍餌鍬学学報33，大阪外国語大学（3975）：171－191．
中覆研究会
　　　　林彪、文章作法を論ず（林豆豆作）紺堺のカか6のよr外襟記倉瑚7，大阪外國語大学「世界の若者よ1編集蒋行委員会
　　　　　（1975＞：26－28
中山章
　　　　イギリス帝壌主義成立にかんする諸問題一ギャラハー＝ロビンソン説の批判的検討を中心として一英潔擶9，大阪外
　　　　圏語大学英語研究室（1975）：83－96．
中握上
　　　　デカルトの夢一1619年1携10日夜にっいて一　SγUOIL／M　4，大阪外國語大学大学院生研究誌委員会（1975）：34－45．
長岡ひろみ
　　　　　『新エロイーズ』に於ける感惰にっいて6tudes　frangaises　i　3，大阪外国語大学フランス研究会（19ア5）：39－68，
陳舜臣
　　　　　〔講演：西域をめぐって〕西域を行く　中画の意語と丈必4，大阪中國語・文化懇話会（1975＞：10－“．
田廻弘雄
　　　　Work　Diaryにみるオニールの夫婦愛一The　lceman　Comethσ）一考察一、苑米硫9，大阪外蟹語大学英語研究塞（19ア5）：
　　　　7－21．
Kl中泰子
　　　　マヤコーフスキイfレーヴイ・マルシ」についての覚え書crシア・ソどよみ瀦第10号，1975）：61－72．
渡辺善春（訳）
　　　　短編集「夜明けの雨」より　『微笑み』（ヌグロホ・ノソスタント作）盤堺のわかものよ鯵ノ瞭記塗鋼7，大阪外曖語大学購
　　　　界の若者よ」編集刊行委員会（1975）：2－14．
南綴みどり
　　　　ダベイ・フマウ・チャウンダー論Sτσ0’σM4，大阪外国語大学大学院生研究誌委員会（1975＞：1－10．
梅津称郎
　　　　Diagnostic　de　Yconomle　lao　－Premisse　de　la　Planification逐離X欝，外由軍治教授定年退富記念号，法経学会（1975）：
　　　　　185－208．
八木浩
　　　　籔・ボーネルと今蕪の疑本学の課題β嬬・β救碧4，松岡満央教授退宮託念特集，大販外鷹語大学研究留学生別科
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　　　　　（1975）：3－26．
　　　　　窪コミューンの日々』一一晩館のブレヒト（2＞SPRA　CHE（ノND　KUL　TUR　101975）：G3－27
布施俊夫
　　　　ワイマール共柚籔の文教政策一C、HBeckerの大学改革構想を中心に一　SPRACHE　UNO　KUt7UR　10，大阪外圏語大学ドイツ
　　　　　語学孝斗　（1975｝：69－76．
服部正一
　　　　コンバウン王朝時代（その1）一アラウンパヤー王の出現一蝦券画鍬学学報34，大阪外国語大学（1975）：43－57．
福原儒義
　　　　バビロニア創造神話巴unma　E［is（1）大灘画鍬学肇轟134，大阪外国語大学（1975）：59－75．
福蔦教隆
　　　　イスパニア語の条件文に関する一考察STUDIUM　4，大阪外圏語大学大学院生研究誌委員会（1975）：81－90．
法橋鞠彦
　　　　　「ソルジェニーツィン問題」のうけとめかたにかんする簡単なメモと意見（1974年春の霞本批評界・論壇にみる）々シア・ノ
　　　　　ど滋み醗第10号，大阪外国語大学ロシア語学研究竈（1975）：17－30．
法経学会
　　　　文学博士外山軍治教授著作9録謝xrv，外由軍治教授定年退官記念号，法経学会（19ア5）：5－20．
牧祥三
　　　　はじめに謝XW，外山軍治教授定年退官記念号，法経学会（1975）：21－22．
牧野厚（訳）
　　　　ピューセン、馬にのれないの？〈エディト・ウネルスタド作）麓堺の診からのよ‘外燦認盆雌物7，大阪外国語大学「世界の若
　　　　者よ」編集刊行委員会（1975）：5窪一58
堀みゆき（訳）
　　　　　ドイツの伝説（グリム兄弗作）雄堺のわか首のよ‘外擦記塗瑚7大阪外圏語大学「世界の若者よS編集刊行委員会（1975＞：
　　　　29－34．
堀口和吉
　　　　　f～ショウJy～シマショウ」の表現についてβ本語・β本文化鳶，松岡満夫教授退官記念特集，大阪外国語大学研究留学生
　　　　　潟【1奉｝　（歪975）：39－49．
名麹又介
　　　　　〔修士論文〕上海における文蕪の創作活動中飼の箇語と文死4，大阪中国語・文化懇話会（3975）：28－32．
野村泰幸
　　　　Einige　Beraerkungen　zu　zwei　BeschreibuRgen　des　Lokaladverbials　SPRACHE　UND　KULTUR　10、大阪外国語大学ドイツ語学
　　　　　科　（1975＞：59－68．
林栄一
　　　　There－be構文の本質英米耽9，大阪外国語大学英語研究室（G975）：179－197．
　　　　片山忠雄教授退宮記念特集号によせて英茨確9，大阪外国語大学英語研究塞（1975）；1－2．
和多則明
　　　　1930年代前半フランスにおける圏家と投資6tudes　frangaiSes　13，大阪外国語大学フランス研究会（f975）：69－1＃．
1976年（昭和5遷隼〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
FaricyT　Austin
　　　　Oh　Past，　where　is　thy　Present？The　Reeds　a4，大阪外国語大学英語学科研究蜜（1976＞：i．
Gupta，　D．　C．
　　　　Wha走　is　Character　The　Reθds　14，大阪外国語大学英語学科研究室（1976）：iトv．
Hikami，　lsao
　　　　ASernantic　Approach　to　Deep　Case　NEBUL．，4E　2，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1976）：1－11．
Kageyarna，　Taro
　　　　　Rernarks　on　Quantifier　Floating　in　JapaneseハiEBしtLAE　3，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1976）：63－83．
Kanayarna，　Atsumu
　　　　The　Fruit　of　Olymρos（by　Hidemitsu　Tanaka）The　Reeds　a4，大阪外圏語大学英語学科研究室（1976）：1－18．
Kohda，　Minorti
　　　　Ag◎ther　Short　Shert　Stories◎f　Yasunari　Kawabata了一he　Reeds　lt　4，大阪外圏語大学英語学科研究竈（1976＞：19－28．
Masuoka，　Takashi
　　　　　AFunctional　Analy＄is　ef　Appositlve　Clauses　NffBしtLAE　2，0SAKA　GAIDA【LINGUISTIC　CIRCLE（1976）：12－32．
Ma宝suda，　Takeshi
　　　　Pearl　harbor　and　lts　Problem〈A　Histographical　Essay）肋e尺eeds　14，大阪外国語大学英語学科研究室（1976＞：29－40．
Miyake，　Masataka
　　　　　Morphological　Pa重tems　and　Derivational　Rules　oξ　Maltese　NffBULAE2，0SAKA　GAIDAI　LINGUISIrlC　CIRCLE（1976＞：33－50．
Morizuka，　Fur掘o
　　　　Daydreams　of　a　lakeside　Ex“e（Tanka　Verses　Cofnpo＄ed，　not　by　MoRk　Saigyo＞The　Reeds　14，大阪外国語大学英語学科研究
　　　　　　≡豊　（1976＞：53－56．
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　　　　The　Restaurafit　that　Asked　So　Many　Favors（by　Ke噸Mlyazawa＞The　Reeds　14，大阪外圏語大学英語学科研究室（1976＞：
　　　　41－52，
Shobo，　Tomizo
　　　　Four　Kinds　of　Generic　Expressions　NffBUL，41f　2，0SAKA　GAIDAI　L｛NGUISTIC　CIRCLE（t9ア6）二5｛－6d．
Sugimoto，　Takashi
　　　　Three　Senses　of　Abstractness　in　Phonology　NeB｛ノL．，ctE　2，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE≡（1976）：62－84．
Takenaka，　Seijl
　　　　The　Wind　Rises（by　TatsuQ　Hori）7he　Reeσs　14，大阪外国語大学英語学科研究蜜（1976）：57－71．
Watanabe，　Shin－lchiro
　　　　How　Abstract　ls　Hungarian　Phonoめgy？NE8しitAE　2，0SAKA　GAIDAI　UNGUISTIC　CIRCLE（1976）：85－105．
Wun，　U
　　　　DEVELOPMENT　OF　THE　BURMESE　LANGUAGE　IN　THE　MEDIEVAL　PERIOD撒外餓歌学学蝦第35号，　i976）：63－119
芦：出鼠（翻オ訳と角翠説）
　　　　財政危機と金融的専制一Th．ノイバウアーの理論一SρRACHE　（ノND　KUL　TUR　M，特集　臼独対照研究，大阪外国語大学ド
　　　　イツ語研究蜜（G976）：G21－136．
芦本滋
　　　　書語に於ける二つの型ぞンゴル競2，大阪外国語大学モンゴル研究会（3976）：68－88．
伊藤樹夫
　　　　青きドナウ外激学9，外語文学会（1976＞：80－32t．
伊藤太吾
　　　　ルーマニア語の起源について鵜葱鍬学学羨35，大阪外圏語大学（1976）：15－30，
稲園定雄
　　　　脱皮外歌学11，外語文学会（1976）：56－71．
宇崎碧（協力），水野健（訳）
　　　　サランのお客さまとお母さん（朱耀型作）置堺のカからのよ鯵燦謙㈱8，大阪外国語大学瞳界の若者よ」編集刊行委員
　　　　　会　（1976）：2－26．
奥西峻介
　　　　日本語・ペルシャ語音声の比較β婦教淳のための厚本語と謝醗まの淳声の瑚婿研究大阪外国語大学留学生甥科
　　　　　（1976）：185－201．
爽溺一広
　　　　　「やわらかい」を表わす朝鮮語の形容詞にっいてSγUOIUfUf　5，大阪外墜語大学大学院生協議会（1976＞：48－66．
醐園英樹
　　　　中國近代文学に描かれた女性像7販謬画鍬学学穀36，大阪外国語大学（1976）：47－60
　　　　日本語・中国語音声の比較β，教謝淳のためのル本語と藁鋤蹄くξの瀞声の蹴袈擶大阪外圏語大学留学生溺轡（3976）：
　　　　　｛29－150．
岡田令子
　　　　lCiun鷹を出すにあたってtDUAt　3，大阪外国語大学デンマーク語・スウェ・一一デン語研究憲（1976）：1　一・2．
　　　　　「雪の女王」一その中にみる男女の元型一IDUAi　2，大阪外國語大学デンマーク語・スウェーデン語研究窒（1976＞：35－59．
乙政潤
　　　　日独表現の対照SPRACNE　UND　KUL　TUR　11，特集　財虫対照研究，大阪外睡語大学ドイツ語研究塞（1976）：25－43．
　　　　輪読会記録Sρ尺ACt－IE　tノ～0κσLτα尺鷲，特集　＄独対照研究，大阪外濁語大学ドイツ語研究釜（1976）：143－i51．
乙政潤；井上純一；布施俊夫
　　　　研究会記録SPRACHff　UiVD　KULアUR　11，特藥　霞独対照研究，大阪外圏語大学ドイツ語研究蜜（1976）：69－73．
角道正佳
　　　　膏韻規則と方言　BurlatとKhalkha顯欄ま方雷Buriat　ctr　Kh∂lkha，大阪外国語大学モンゴル語研究蜜〈1976）：G－30．
笠井孝之（訳）
　　　　私は指導者である（シャルル・ミンシュ作）堺のわかものよr外大禁認愈瑚8，大阪外国語大学瞠界の若者よ」編藥刊行委
　　　　員会（1976）：27－32．
　　　　林彪軍隅長の敵前視察を圓想する（雪思玉作）麓堺のカ．かものよr外大禁認念瑚8，大阪外国語大学「琶界の若者よ」編集刊行
　　　　委員会（1976）：33－40．　　　　　　　　　　　　．
鎌照寛二；小西敏夫；今井正勝（共訳）
　　　　8舎監とラブレター（玄鎭健作〉猛堺のわからのよr外ノ膜認㈱8，大阪外国語大学瞳界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　（1976）：59－64．
問瀬英夫
　　　　デンマーク語の長・短母膏一母音音長は後続子音の数から予測できるか一10｛ノN3，大阪外濁語大学デンマーク語・スウェー
　　　　デン語研究釜（G976）：3－34．
丸本隆
アリストパネス劇改作をめぐる「古典主嚢窪家1ペーター・ハックスの理論と実際SPRACHff　UND　KUtγUR　1　1，特：集　fi
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　　　　J．　Habermasの社会理論SI　）RACNE　C／ND　KC／L　7“UR　a　2，赤阪教授退窟記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1977）：67－78．
蔭山昭子
　　　　スペイン語國昆に対するfi本語教育の問題点一環場からの報告・その1一β塾語・理承文危5，大阪外国語大学研究留学生
　　　　　男lj科　（1977）：21－28．
　　　　一現揚からの報告・その1一厚楴・窟本丈死5，大塚鴻爾教授退宮記念特集，大阪外国語大学（1977）．
奥西峻介
　　　　一羽のウサギか，一獲のウサギか一助数詞による動物の分類について一β喚語・β本文盈6，大阪外國語大学研究留学生別
　　　　科（19ア7）：111－124．
岡本弘次
　　　　雷語研究フランス醗の募ダ／き一フランス房学鐸難のために一，（1977＞：13－22．
乙政潤
　　　　とくに「送り手」闘題にかんする日独小説の構造の対照SPRACβξ1σ1Vθκ仇γθR稔，赤阪教授退窟記念畢，大阪外国語大学
　　　　　ドイツ語研究室（1977）：9－26．
　　　　輪読会記録（2）SPRACHE　UNO　KUL　TUR　12，赤阪教授退富記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1977）：103－iO8．
加賀谷寛（訳〉
　　　　パキスタン熱会における言語重属　パターンと広域共通語形成（アスラール・ラウーフ著）煮緻淳と鼎漁特定研究報告，
　　　　大阪外屡語大学（1977）：51－64．
無藤主税
　　　　　「たい，たがる，ほしい，ほしがる」について一日本語分析の一試論一β鼎・β承文准5、大塚鴻繭教授退官記念特集，大
　　　　阪外［翼語大学研究留学生別科（1977）：窪3M50．
　　　　外囲入学生に趨して行ったUP麟果についてβ凝・β㌧類燃5，大塚鴻爾教授退窟記念特集，大販外蟹語大学（397ア）．
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　　　　一B本語分析の一試論一β鼎・β，数化5，大塚鴻爾教授退官記念特集，大阪外国語大学（1977）．
興田守
　　　　圏際関係学科の実際煮謝淳と酵蘇蒋定研究報告，大阪外国語大学（1977）：137－357．
岩聞正邦
近代詩研究一フランス詩の場合一フランス研究の手引き一フヲンス語学秤学生のために一、　〈197？）i　29－34，
吉川利治
　　　　タイにおける外圏語教育議謝淳ま鎌灘孫大阪外圏語大学（1977）：15－18．
　　　　タイ国における外国語教育の開始と圏際関係一英語、フランス語、中團語の揚合一粛謝淳と蝦辮，特定研究報告，大
　　　　　【仮タ罫国語大学　（窪977＞：65－85．
吉田弥寿夫
　　　　大塚鴻爾教授退窟記念暑によせてβ「嬬・β本文危5，大塚鴻爾教授退窟記念特集，大阪外国語大学研究瑠学生別科くtg77）：
　　　　3－8．
窟下忠雄
　　　　　〔講演〕私の見た中国の経済砂岬の翻語と丈佐5，講演，大阪申国語・文化懇話会（1977）：12－20．
金山崇
　　　　Cynewulfs　Ele聡試訳（その三）灘画・鍬学学報39，大阪外国語大学（1977）：79－100．
桑勘昭
　　　　インドにおける一農畏指導考の思想の軌跡（続）一スワーミー・サハジャーナンド・サラスワティー〈1889－G950）一フ腋外蹄
　　　　大学学瀞38，大阪外国語大学〈1977）：93－111．
原園正泰
　　　　ビルマ生活詩概観一UWun選詩試訳一薫券画鍬学学齪39，大阪外国語大学（1977）：35－62．
原田武
現代文学羅究フランス研究の手引き一フランス語学科学生のために・一、い9ママ、：　35”￥0．
再鴨狐究について　フランス研究の手引き一フランス語学科学生のためil－，　“977＞：　9－12、
古賀勝郎
　　　　’Darya－e－Latafatに記録された諺について爾齪謬硲第4弩，（1977）：t7－63，
　　　　trンデンー語灘一蹴2，：大阪外国語大学大阪外圏語大学，（1977）．
古賀勝郎（訳〉
　　　　ことば（ムハンマド・サラーフソディーン著）伊齪硲卿究3，大阪外國語大学インド・パキスタン語研究室（1977）：22－24．
　　　　ラージェーンドラ・プラサード自伝（3）（ラージェーンドラ・プラサード著）創齪俗耽3，大阪外国語大学インド・パキス
　　　　タン語研究窯（197ア）：25－59，
　　　　幼き日々（ラクシュミーダル・マーラヴィーヤ著〉駿躍俗耽3，大阪外国語大学インド・パキスタン語研究室（1977）：
　　　　　13－21，60．
後藤文昭
　　　　オラシオ・キロガの短編小説に児る構成と技法STUOtUAd　6，大阪外国語大学大学院生協議会（1977）：3447．
御輿倫己
　　　　散文詩Le　Crepuscule　du　soirにっいてetudes　frangaises　a　5，　etudes　frangaises，大阪外劉語大学フランス研究会〈1977）：
　　　　93－104．
広実激太部
　　　　濁際関係と雷語一序にかえて一霞語教淳と国鮒孫，特定研究報告，大阪外圏語大学（1977）：1－6．
溝上冨央
　　　　インドにおける外團語教育言緻淳ま騨灘，特定研究報密，大阪外国語大学（1977＞：19－26、
荒武鉄朗
　　　　一八一二年戦争と民族問題大灘葱鍬学学蝦38，大阪外調語大学（1977）：25－39
高墳敏博
　　　　音節と音声変化一スペイン語の場合一STUDIUM　6，大阪外國語大学大学院生協議会（1977＞：48－62．
高橋明（訳）
　　　　ムラーダーバード市の教育機関（Ume＄hpal　Varnwal著）鞭躍硲硯第4暑，（1977＞：1－16．
黒木義典
　　　　社会科学研究（1）フランス競の手ダ／き一フランス謬掌押考種のため〆こ一，（1977）：41－42．
佐野公貝lj
　　　　…九製○・五〇年代のモンゴルぞンゴン〃磯3，大阪外国語大学モンゴル研究会〈1977）：73－to2．
三原幸久
　　　　伝承的ロマンセ膿戦士」についてメ阪外劇鍬学肇蝦39，大阪外国藷大学（1977＞：101－122
三枝美穂駅
　　　　笑い話（ガル他）ぞンゴンレ疏3，大阪外顯語大学モンゴル研究会（1977）：159－160．
山形頼洋
　　　　超越論的選動としての身体と情緒etudes　frangai＄es　15，大阪外国語大学フランス研究会（1977）：　29－66．
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旗学砥究フランス研究の手引き一フランス語学科学生のために一，　“977、：　49－54．
山ロカオル
　　　　CAI“ASTROPNE　IN　CAPITAL　ACCUMULATION　－Structural　stability　withoverall　lnstability一元阪外醐語逸学学報38、大阪外麟
　　　　語大学（3977）：227－244
出ロー郎
　　　　　｛講演｝毛沢東の哲学ゆ屡アの爾語と文危5，大阪中圏語・文化懇話会（1977）：1－11．
由崎俊夫
　　　　現行コマンダ遺灘：イスパニア国海商法（4）一条文駅と若干の問題点一大灘倒鰍掌学報38，大阪外国語大学（1977＞：245－260
山綺俊夫（訳）
　　　　　騙arx批判者としてのLadisiao　von　Bortkiewikz　」　－Sweezyの側によるvon　Bortkiewlkzの批判の摂取と捏造（Javier
　　　　P6rez－Royo薯＞Estudlos　Hisρanicos　4，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1977）149－60．
山本ススム
　　　　音形論と詩形論における音節βF蕩・β添文危5，大塚鴻欝教授退官記念特集，大阪外国語大学研究留学生別科（1977）：
　　　　95－110．
　　　　生成音韻論文献囲録κ添語・厚救危6，大阪外国語大学研究留学生別科（1977）1185－238．
山末一夫
　　　　ダルマティア語音素論メ：阪外矧鍬学学叢39，大阪外国語大学（1977）：297－312
市川明
　　　　DDRの演麟（1）一ハイナー・ミュラー一外蠕・外駅学磯1，大阪外国語大学大学院修出会く1977）：31－40．
氏原寛
　　　　外國人学生に対して行ったUPI結果について一第2年次一研婦・β本文危5，大塚鴻爾教授退嘗記念特集，大阪外翻語大
　　　　学研究留学生別科（1977）：151－169．
　　　　一第2年次一β蕩・β凝准第5号，大塚鴻爾教授退窟記念特集，大阪外圏語大学〈1977）．
　　　　南米日系人留学生とのカウンセリングー比較女化論的考察一冴本語’β本文浩6，大阪外圏語大学研究留学生別科（3977）：
　　　　　163一歪84．
　　　　不安神経症患者との面接例嫉穿葱離学学薮38，大阪外国語大学（1977）：207－222
寺村秀夫
　　　　アメリカのH本語教育の現状繍謝淳と鱒麟，特定研究報管，大阪外鷹語大学（1977）：39－45．
　　　　多義性を有する用言にっいての二三の考察β「本語・β凝危5，大塚鴻爾教授退宮詑念特集，大阪外国語大学（1977）．
　　　　連体修飾のシンタクスとその意味一その3一β7婦・β顧必6，大阪外團語大学研究留学生別科（G977＞：1－35．
　　　　連体修飾のシンタクスと意味一その2一冴本語’厚承文佐5，大塚鴻爾教授退宮詑念特集，大販外罎講大学研究留学生溺科
　　　　　（1977）：29－78．
芝山豊
　　　　アラトの思想一モンゴル近代化への思想史的視点一モンコンμ醗3，大阪外翻語大学モンゴル研究会（1977）：4－43．
舟坂晃
　　　　英語の副詞について」苑米磯10，大阪外国語大学英語研究察（⑲77）：89－112．
舟阪晃
　　　　英語の時副詞と場所副詞についてメ：灘團鍬学学穀39，大阪外囲語大学（1977＞：215－234
舟阪洋・子
　　　　ジョン・マーチャーの冒険一「ジャングルの猛獣について」一大阪外画蹴学学齪39，大阪外圏語大学〈1977）沼9－33．
　　　　　「鳩の翼」再考嫌磯10，大阪外囲語大学英語研究室（1977）：21－36．
幽撮厚実
　　　　スペイン語の強勢位置に関して大灘劇鍬学学報39，大販外圏語大学（1977＞：199－213
　　　　基底時制と表層時鯛Estudios　Hisρ6nicos　4，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1977）：15－28．
小野堅
　　　　レーニンの利権政策一その複合的意義について一嵩謝淳と騰孫，特定研究報告，大阪外国語大学（1977）：106－120．
　　　　第窪画ソ連邦農業・家内工業博覧会（1923年）にっいて一『クラースヌイ・アルヒーブ』史料を中心に一大阪奔醐鍬学学報38，大
　　　　阪外國語大学（1977）：149－164
小野閏求
　　　　　f米・朝修好通商条約締結をめぐる米・朝岡濁の政策」嫉外磁漱掌饗羨38，大阪外圏語大学（1977＞：165－177
松井三郎
　　　　基礎語学力の養成フタンス磯の訴ダ／き一フヲンス語学揮難のために一，大阪外露藷大学フランス語学科難究盛く1977）：
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　　　　3－8．
松田武
　　　　’rHECONST「「L｝TlONAL　CHANGE　ANDCONTINUITY　IN　THE　AM巳RiCAN　REVOLUTIONメ坂外醐鍬学学離38，大阪タト
　　　　圏語大学（1977＞：質3－125．
森村蕃
　　　　インドネシア語にみるアラビア語受動分詞からの外来語大鰍（燭鍬学学蝦39，大阪外圏語大学（1977）：253－264
森島吉美
　　　　ウィーン世紀宋世代のホーフマンスタールSI　，RACHE　UNL）KUL　TUR　12，赤阪教授退官罷念号，大阪外国語大学ドイツ語研
　　　　　多置室　（1977）：53－65．
　　　　ホーフスマンスタールにおけるポエジーとエッセイについてSTUDIUM　6，大阪外国語大学大学院生協議会（1977）：18－33．
森本久夫
　　　　レオンの夏Estudios　Hisρ6n1σos　4，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1977）：75－88．
仁田義雄
　　　　一Lexico　Syntaxの姿勢において一β承語・β叔危5，大塚鴻褥教授退官記念特集，火阪外国籍大学（1977）．
　　　　山田文法における文の認定β嬬・β本文盈6，大阪外国語大学研究留学生別科（1977）：73－110．
　　　　多義性を有する用言についての二三の考察　一Lexico－Syntaxの姿勢において一β凝・β本文盈5，大塚鴻爾教授退官記念
　　　　特集，大阪外国語大学研究留学生別科（1977＞：79－94．
　　　　文の連文論的側面蝦券倒鍬学学齪39，大阪外国語大学（1977＞：267－279．
杉本京子
　　　　もう一入のイフKジェニー一一ラシーヌの悲劇「イフィジェニー」についての一っの解釈一外画語・外駅学耽1，大阪
　　　　外國語大学木学院修士会（1977＞：Gt－21t．
菅原邦城
　　　　バンダマンナ・サガー欺かれた首領たちの物議一大阪券圏鍬学学齪39，大阪外国語大学（1977）：139－t61
批古撰雄三
　　　　視細胞外節におけるイオン過程の研究灘図鍬学学鞍38，大阪外国語大学（tg77）：179－tg2．
正木恒夫
　　　　ブロンテ詩の形蒲下的世界一scミリ「最後の1詩をめぐって寛米耽10，大阪外国語大学英語研究室〈1977）：37－53．
生森將入
　　　　ロシア語の「話す」という動詞についてβ本語・β本文危6，大阪外國語大学研究留学生別科（f977）：137－62．
生蟹美智子
　　　　urシア語教授法についての覚え書外醗・外駅学耽1，大阪外国語大学大挙院修士会（1977）：41－54．
酒出締代
　　　　スペイン語團畏に対するH本語教育の問題点β婦・β「恭文盈5，大塚鴻爾教授退宮記念特集，大阪外国語大学（3977）．
　　　　ビルマにおける外国語教育嵩謙淳と麟蘇，特定研究報告，大阪外国語大学（f977）：744．
　　　　ビルマにおける日本語教育の現状とその闘題点β婦・研承文必5，大塚鴻爾教授退宮記念特集，大阪外國語大学研究留学生
　　　　　男1」科　（1977＞：9－19．
斉藤勝弥
　　　　G．ケナンの封じ込め政策雷i緻淳ま鰐蘇蒋定研究報告，大阪外国語大学（1977）：121－136．
石田修一
　　　　　レニングラード大学の舞本語教育書緻淳と鰐鶴，特定研究報告，大阪外團語大学（ig77）：37－38．
赤阪力
　　　　訳語あれこれSρRACHE　UtVl）KUL　TUR　12，赤阪教授退窟記念号，大阪外圏語大学ドイツ語研究塞（1977）：1－7
赤石洋通（訳）
　　　　　「現代モンゴル文学概史」開連年表その三（一九五六一六五）モンゴン〃硯3，大阪外国語大学モンゴル研究会（1977＞：
　　　　　221－243．
赤木欝美子
　　　　17，18世紀文学研・究フタンス研究の≠ダ／き一7ランヌ語学鐸難のため〆ご一，（1977＞：23－28．
　　　　劇Siegfried成立過程におけるGenevieveの形成沈働葱鍬学学齪39，大阪外国語大学（3977）：1－17
　　　　非伝達の雷語一《夏の夜の10時半》－6fαdes胎ηga’ses筍，大阪外困語大学フランス研究会（1977＞：f－28．
千歳正儒
　　　　インプロヴィゼーションーバダルチの作品をめぐっての小考察一ぞンゴンレ耽3，大阪外罵語大学モンゴル研究会（1977）：
　　　　　　128－138．
千歳正信（訳）
　　　　香燭のともしび（バダルチ作）Wンコン〃耽3，大阪外国語大学モンゴル研究会（1977＞：139－148．
川上郁雄
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　　　　イェルール考ぞンゴン〃磯3，大阪外国語大学モンゴル研究会（G977）：44－72．
浅井佃一
　　　　　「あまの原ふりさけみればpj・見β本語・β添文危5，大塚鴻爾教授退官詑念特集，大阪外蟹語大学研究留学生別科（1977）：
　　　　1－9．
染繊秀藤
　　　　一マルセル・バタイヨン博士を偲んで一　「栽法」撤騒に関する一解釈EstudlOS　HISρ6niCOS　4，大阪外圏語大学イスパニア語
　　　　研究審（1977）：61－74、
糟谷博子（訳〉
　　　　ヒンディー語図書出版の環状一ヒンディー語出版界の特色一（ダヤーナンド・ヴァルマー著）砲願硲耽3，大阪外瞬語大
　　　　学インド・パキスタン語研究釜（1977）：魍2．
村照武
　　　　戦後東ドイツにおける践主的土地改革一ドイツ共産党の士地改革綱領をめぐってSρRACHE　UND　KUt　TUR　12t赤販教授退
　　　　嘗記念暑，大阪外國語大学ドイツ語研究塞（｛977）：79－91．
大河内康憲
　　　　シンガポール及び香港の外国語環境島語教淳と働欝縣，特定僻究報告，大阪外圏語大学〈G977）：46－50．
大阪外国語大学附属図書館
　　　　嫉罫劇鍬漸欝礁薫β鋲大阪外国語大学附属國書館大阪外国語大学附属図書99，　（1　977）．
大倉美和子
　　　　　「ている」の意味と動詞の分類一動作・作用を表わす動詞について一嫉券画鍬学学報39，大阪外国語大学（1977）：281－295
　　　　欝西両語動詞「現窪形iの用法をめぐってβ本語・研本文佐6，大阪外翻語大学研究留学生別科（1977）：125－136．
大塚鴻爾
　　　　心に浮かぶままにβ婦・β本丈盈5，大塚鴻爾教授退官記念蒋集，大阪外麺語大学研究留学生別科（1977）：1－2．
大野徹
　　　　ビルマと申国との国境問題蕊緻淳、と酵欝孫，特定研究報告，大阪外国語大学（1977＞；86－105．
谷博之
　　　　モンゴル人名・地名その他モンゴル語のカナ表詑について干ンゴン〃競3，大阪外國語大学モンゴル研究会（3977＞：
　　　　　114－123．
池園廉
　　　　イタリアにおける外圏語教育霊謝淳と欝特定研究報告，大阪外醗語大学（1977）：33－36．
中岡省治
　　　　進行形「estar＋gerundio」に関する考察（1）Estudlos　Hisρ6nicos　4，大阪外国語大学イスパニア語研究塞（1977）二補4．
中根毅志（他訳）
　　　　國想録封建領憲と戦い続けたアヨーシの歴史（ナツァクドルジ編）ぞンゴン〃耽3，大阪外國語大学モンゴル研究会〈1977）；
　　　　　189－199．
中西和隆（駅）
　　　　蓄音機（ルハムスレン作〉ぞンゴン〃硯3，大阪外国語大学モンゴル研究会（1977＞：li　49－153．
中川俊
　　　　趙樹理の文学〈下〉一その人と1乍品一嫉券醐鍬奪学報39，大阪外国語火学（ig77＞：123－137
辻忠
　　　　走運動における心拍数と尿中成分の変動について薫外颪漱学学羨38，大阪外麗語大学（1977＞ll93－205
田川弘雄
　　　　アメリカ演劇過去工5年の軌跡一KopltとAlbeeの歩んだ道一蘇醗歪0，大阪外匿語大学英語研究蜜（ig77）：53－67．
田中章夫
　　　　連体修飾のシンタクスと意味一その3一文末・句末の表現と語法母嬬・厚凝佐6、大阪外国語大学研究留学生別科（tg77）：
　　　　37－7G．
内田英司
　　　　いざ、モンゴル社会主義へ！Vンゴンレ研究3，大阪外圏語大学モンゴル研究会（1977）：124－127．
内照憲男
　　　　The　Lost　Gir【7腰外倒鍬学学塑39，大阪外圏語大学（G977）：163－177、
　　　　S’醒awrの主題の曖昧さ寛蓑磯10，大阪外国語大学英語研究霊く1977）：69－87．
内藤恭介（訳）
　　　　モンゴル僧院による牧罠搾取の形態と方法（下）（ナツァクドルジ作）モンゴン〃硲3，大阪外麗語大学モンゴル研究会（1977）：
　　　　　200－220．
南田みどリ
　　　　テイン・ペー・ミン短編小説の世界外鼎・外駅学珊壕，大阪外国語大学大学院修士会〈1977＞：摂0．
二割皐美
　　　　金融基盤の再編成と資金集中一1920a！代アメリカ金融構造（1）薫み画漱孚学潮38，大阪外国語大学（1977）：127－148．
　　　　　『帝翻主義論』と営業の秘密菟茨硫10，大阪外国語大学英語研究釜（ig77＞：G－20．
八擁（浩
　　　　踊a噸aWalser梧seinen　Rornanen　und　Draraen　SρRA（）｝・fE　UND　i〈ULアij尺12，赤販教授退宮詑念母，大阪外醗語大学ドイツ羅
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研究室（1977）：37－52．
　　　　ブレヒトの三っのヨハナ劇（二）メ：灘画鍬学学齪39，大阪外国語大学（1977）：179－195．
　　　　赤阪力先生の30年一外圏語を学ぶ姿勢について一　SPRACHE　Utv［）KUt　TUR　12，赤阪教授退宮記念暑，大阪外国語大学ドイ
　　　　ツ語研究塞（1977）：i－xiii，
布施俊夫
　　　　ワイマール期の大学人の政治活動簸界画鍬学学鞍38，大阪外團語大学（1977）：63－77
服部正～
　　　　コンバウン王朝時代（その3）大灘燭鍬学学競38，大阪外国藷大学（1977）：79－93．
福鳩教隆
　　　　イスパニア語叙法と肯定・否定に関する～問題外麟・外鰍学耽G，大阪外国語大学大学院修士会（1977）：22－30．
平林輝雄
　　　　歴史的資料にあらわれた文法形式にっいてSγUDIUM　6，大阪外薗語大学大学院生協議会（G977）：1－17．
堀口称吉
　　　　　「たい，たがる，ほしい，ほしがる3についてβ本語・fi本t2fk　5，大塚鴻爾教授退窟記念特集，大販外圏語大学（1977）．
　　　　～テイル～テアルの表環β鼎・β叔准5，大塚鴻擁教授退官記念特集T大阪外国語大学研究留学生別科（1977）：111－f30．
堀内研二
　　　　　『聖なる花』における天上的なるものと規蹴的なるもののコントラストについて大灘飼鍬学学潮39，大阪外国語大学
　　　　　（1977）：63－77
木道直也
　　　　モンゴルに於ける函家成立の過程Wンゴンレ砺3，大阪外国語大学モンゴル研究会（1977）：103一質3．
野村泰幸
　　　　Zur　Reduktion　der　koordinierten　da9－Satze（1＞SρRハC〃ε捌0κULア〔択12，赤阪教授退官記念丹、大阪外圏語大学ドイツ語
　　　　研究塞（1977）：27－35．
友醸舜三
　　　　外圏における外国語教育の現状一西ドイツの場合一菖鰍淳ま園簾薦特定研究報告，大阪外国語大学（1977）：27－32．
林扶美子（訳）
　　　　花束（オドバル作）ぞンゴン〃疏3，大阪外国語大学モンゴル研究会（tg77＞：154q58．
和多鋼明
　　　　社会科学研究（2）7タンス耽の手タ／ぎ一フグンス語学鐸難のため〆ご一，（1977）：43－49．
薯978年（昭和53年）
Abrams，　James（訳　。注）
　　　　GOTOBAIN　GOKUDEN－An　Essay　on　poetry　from　1　3th　Century　Japan厚蒲・β凝落8，大阪外国語大学研究留学生別科
　　　　　（1978）：161－203．
Alvarez－Taladr建，　J．　L．
　　　　La　oposici6n　del　P、　Alon＄o　Sthnchez，　S．J．　a　expedicioRes　rnisioneros　a　la　China　Estu（Sios　Hlsρ言nicos　5，大阪外國語大学イスパ
　　　　ニア語研究塞（1978＞：1弓8．
Masuoka，　Takashi
　　　　Remarks　en　the　Grammatical　Relations　in　japanese　NE8しILAff　4，0SAKA　GAIDA｝LINGUISTIC　CIRCLE（1978）：1－21．
Mat＄ubara，　Takayuki
　　　　Some　Notes　ofi　Gerrnan　Denorninal　Verbs　IVffB｛ノLAE4，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCL旺（歪978＞：22－39．
Mihara，　Ken’ichi
　　　　Subordinatlon　Accessibillty　Phenomena　rVEBUM　ff　4，0SAKA　GAIDAI　tlNGUISTIC　CIRCLE（1978）：40－65，
Mishra，　Pandit　Pra重ap　Narayan
　　　　　震彦歌胃首　≠渡罠俗醗第5母，（1978）：51－68．
Nakano，　Keiko
　　　　　Durative　Verba　and　Momentaneous　Verbs　rVEB｛ノLAff　4，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1978）：66－78，
Nasir，　Ahmad　Khan
　　　　AMUSLiM　IQBAL　ON　MUSLIM　THOUG目丁　AND　STATE大灘画鍬学学鞍4歪，大阪外函語大学（1978）：83－89
0hashi，　Hideo
　　　　Some　Negative　Penetrability　Constraints　on　Subordinate　Clauses　NffBUL．A　E　4，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCL鉦（1978）：
　　　　78－95．
Wun，　U
　　　　Spoonerism　in　Burrnese薫界圃鍬学学齪42，大阪外幽語大学（1978）：193－196
アルバレス・タラドリスJ．L．
　　　　関ケ原後キリシタンバテレン宗派の争い鵡研画鍬学学齪40，大阪外劉語大学（1978）：i－18
イスパニア語科学年連絡会議
　　　　S．C．巳セクション紹介Mas　y　Menos　a，イスパニア譲科学年連絡会議（1978）：38－40．
クリステンセン，K．
　　　　デンマークの南部圏境　（t）背2歪年までの略史IDUN　4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェ・一一デン語研究霊（1978）：65－79．
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ドイツ語研究室
　　　　研究会記録（3＞SPRA　CNE　UND　KUL　TUR　i　3，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1978）1　87－94．
　　　　輪読会記録（3）SρRACHff　UIV［）1〈ULTt／R　l　3，大阪外擁語大学ドイツ語研究室（1978）：95－100．
伊藤樹央
　　　　クジスマス・イヴの客外諏学第13号，外語文学会（1978）．
伊藤太著
　　　　アメリカ・スペイン語のvoceoの起源についてEstudios　Hisρ3nlces　5，大阪外國語大学イスパニア語研究竈〈1978）：33－50．
　　　　ルーマニア語の特異性について一urマンス諸語との形態的姥較一大阪外画鍬学学齪42大阪外劉語大学（1978）：63－76
井本英一
　　　　箕界めぐりの話置堺ρ贋ズ婁磯1，大阪外團語大学口承文芸研究会（1978）：83－112．
稲照定雄
　　　　紡績工場にて外謙学第13会，外語文学会（1978）：75－85．
蔭山昭子
　　　　　「見える」とそのスペイン語訳一『坊っちゃん』『砂の女』を通じて一β本語・β凝化8，大阪外屡語大学研究留学生別
　　　　　科　（1978》：97－i14．
奥西峻介
　　　　8undahisnの研究（1）メ：灘画鍬学学報42，大阪外国語大学（1978＞：137－G55
黄当時
　　　　関於台語時聞表現的一考察SτUD’UM　7，大阪外国語大学大学院生協議会（1978）：51－60．
岡嬉桂ニ
　　　　アッバース朝第三代カリフ・マフディーの宗教政策STUDiUA，f　7，大阪外国語大学大学院生協議会（1978）：61－72．
聞園令子
　　　　ldun∬Nを出すにあたってIDUN　4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1978）：1－2．
　　　　カーレン・ブリクセンー詩人の使命一Hereticaとの関係おいて大灘画鰍学学報41，大阪外国語大学（1978｝：　91－109
　　　　デンマーク語：その語順と文体についての一考察一カーレン・ブリクセンの作品を中心として一（1）tDUN　4，大阪外籔語大学
　　　　デンマーク語・スウェーデン語研究室くtg78）：19－40．
澗本弘次
　　　　Chronique　de　Lorraineの研究（2）写本の系譜6fαdes始ηga給es総大阪外團語大学フランス研究会（1978）；1－64．
沖由金一
　　　　毛沢東のミイラ外諏学第椙号，外語文学会（1978）：72－75．
乙政潤
　　　　AUD’OVISUELLeR　DEUTSCHUNTERRIC｝－1τ　FOR　MITTELSTUFE：大阪外国語大学L．し．、（1978）．
　　　　　ドイツ連邦共和国における視聴覚外圏語教育のいくつかの断面灘画鍬学学齪40，大阪外墜語大学（G978）：89－102
臼本語とドイツ語の開係表現一「仮想の送り手」と関連して一SPRAC｝－IE　UND　KUL　
TUR　33，大阪外騒語大学ドイツ語研究
　　　　　≡蓋　（1978）：1－11．
河原畑浩一郎
　　　　　『アーシャ』ノート外蹄・外駁学疏2，大阪外國語大学大学院修士会（1978）：55－68．
河u美智子
　　　　ずる賢いおじいさんモンゴンレ耽4，大阪外国語大学モンゴル研究会（G978）：98－100．
　　　　モンゴルの昔話についてfンゴン〃ffffSIIi　4，大阪外国語大学モンゴル研究会（tg78）158－61．
聞瀬英夫
　　　　デンマーク語母音の音長変化tDUN　4，大阪外函語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（1978）：3－18．
　　　　子音の調音点と講音力の関係一デンマーク語の場合と一般音韻的問題一∫嫉券画鍬学学齪42，大阪外国語大学〈1978＞：
　　　　109－120
喜霞説治
　　　　ゲオルギーの誕生日外謙掌第13号，外語文学会（1978）：44－54．
吉」【1利治
　　　　タイ・ラオスの狡智諄一シータノンチャイの祖型と精神一毅堺ρ承文翻莞1，大阪外困語大学口承文芸研究会（1978）：
　　　　5窪一62．
　　　　タイ語畏聞伝承主要出版文献抄録選堺ρ承熔耽1，大阪外国語大学口承文芸研究会（1978）：317－334．
　　　　ラオス語畏間説話出版文献抄禄盤堺々承文薪究1，大阪外囲語大学僕承文芸研究会く3978）：335－340．
吉繊金彦
　　　　語りと話しの語源澱堺ρ承文斎耽1，大阪外濁語大学撰承文芸研究会く1978）：185－196．
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吉田秀太郎
　　　　フェルナンデス・デ・リサルデKの生涯と作品Estudlos　Hisρ6nicos　5，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1978＞：51－64．
吉本周平
　　　　モンゴル共岡体への一歩モンゴン〃耽4，大阪外翻語大学モンゴル研究会（1978＞：75－81．
宮本源七郎
　　　　外報詑者…代外諏掌第13暑，外語文学会（1978）．
金山崇
　　　　中世ロビン・フッド小伝抄駅置堺々承文欝耽1，大阪外国語大学羅承文芸研究会（1978）；271－284．
元淵三雄
　　　　コブの話外諏学第13号，外語文学会（1978）：69－72．
原田統吉
　　　　観麟余話始末外諏肇第13丹，外語文学会（1978）：61－63．
原田武
　　　　ジュリアン・グリーンとナルシシスムの誘惑6tudes　frangalses　16、大阪外国語大学フランス研究会（f978）二83－100．
原園和典
　　　　推薦國書「私を変えたこの一冊｝j　f音声学」Mas　y　Menos　3，イスパニア語科学年連絡会議（1978＞：24．
古賀勝郎
　　　　A　Study　of　Hindi　Causative　Verbs大灘画鍬学学齪42，大阪外圏語大学（1978）：97－108
　　　　ヒンドスターニーの諺と諺研究について泌堺ρ承文薪究1，大阪外国語大学口承文芸研究会〈1978）：7－50．
古賀勝郎（訳）
　　　　サティヤナーラーヤナ・ヴラタ・カター（Balkrishfi　’Bal’）鞭躍俗磯第5号，（1978）；26－50．
古綴聡吉
　　　　赤いネッカチーフ外諏学第13号，外語文学会（1978＞：66－68．
高垣敏博
　　　　ポルトガル語史試論1一子音体系の変遷外鯖・外鰍学硲2，大阪外国語大学大学院修士会（1978｝：1－20．
高霞博行
　　　　」．G．　Schotteliusの歴史的ドイツ語観一母国語賛美と規範化志向一SPRAC〃εUIVOκσムアσ尺13，大阪外国語大学ドイツ語
　　　　　研究憲≡　（1978）：27－38．
　　　　　ドイツ語文法書の成立一その萌芽から16309i代に盃る文法的尽カーSτ｛ノDIC／M　7t大阪外国語大学大学院生協議会（1978）：
　　　　　質牛130．
佐野公則（訳・編）
　　　　モンゴル入畏共和国史年表一B・C20QQOO年～1966年一　STUDIUM　7，大阪外国語大学大学院生協議会（1978）：23－5G．
細谷嵩志
　　　　カントにおける自然カント哲学研究1糠券圃鍬肇学叛40，大阪外圏語大学（1978）：19－32
三原幸久
　　　　イスパニア昔話資料圏録盟堺々承ズ婁硯1，大阪外国語大学口承文芸研究会（1978）；367－376．
　　　　バスクの動物昔話彦堺々殿婁耽1，大阪外国語大学口承文芸研究会（1978＞：285－316．
　　　　世界の「話型索引∫と「モチーフ索引」作成の歴史と現状堺々承文芽耽t，大阪外国語大学筒承文芸研究会（1978）：
　　　　　141－160，
　　　　中世カタuニアの寓話集鰍の書」（試訳）（1）撒外團鍬学学叢41，大阪外国語大学（1978）：43－57
　　　　邦訳された外園の昔話集猛堺々殿聲耽1，大阪外国語大学口承文芸研究会（1978＞：377－394．
三樹青生
　　　　鉢植外鍬学第13暑，外語文学会（1978）135－43．
三上喜美男
　　　　雷語学への道に立ってモンゴン〃硲4，大阪外國語大学モンゴル研究会（1978＞：62－68．
山下啓史
　　　　推薦図書「私を変えたこの一冊」　「スペインフランコの40年」M∂sy　Mengs　1，イスパニア語科学年連絡会議（1978）：22－23．
山形頼洋
　　　　身体の現れとしての感情一メーヌ・ド・ビランに見る身体とsentimentならびにaffectionとの関係一　etudes　frangaises　1　6、大
　　　　阪外国語大学フランス研究会（1978＞：　IOI　－4　36．
由口幸ニ
モソゴル認の感懲畿現感情表現について構本諮教育のためのH本語と外腿譜との「格」の対照研究｝一中問報魯一、禰外
　　　　［製語大学留学生別科（1978）：38－45．
　　　　〈従属句〉に於ける格表現について一モンゴル語との箆較対照的に一β楴・β，数落7，大阪外国語大学研究留学生別科
　　　　　　（1978）：43－56．
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　　　　翻訳についての一考察一翻訳におけるくアジア的視点〉について一β婦・β「殿危8，大阪外国語大学研究留学生別科
　　　　（1978）：115一蓬36．
pk口泰代
　　　　ブレヒト陀チュアンの善人」一変革の主体者としての観客一　SτUDIUM　7、大阪外国語大学大学院生協議会（1978）：
　　　　　131一喋40．
　　　　ブレヒト「丸頭ととんがり頭あるいは富める者と欝める者は手を組む」についての一考察SρRACtVff　UYVD　K｛ノLτσR　13，大
　　　　阪外国語大学ドイツ語研究烹（1978）：63－75．
由崎俊夫
　　　　イベロ系保険資金資料三題Esωdlos騰ρ6η’cos　5，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1978）：97－112．
　　　　巻頭書Mas　y　Menos　1，イスパニア語科学年連絡会議（1978）：2－3．
　　　　環行コマンダ遺制：イスパニア国海商法（5）一条文訳及びアルヘンチナ国法との若干の対比一大灘倒鍬学学薪40大阪外国
　　　　語大学（1978）：135－152
　　　　土地の生魔性と労働効率Mas　y　Menos　a，イスパニア語科学年連絡会議（1978）：31－33．
山本ススム
　　　　　〔書言平｝　The　Tone　Pattern　of　Japanese：An　Aut◎segmental　Theory　of　T◎nology　by　Sho＄uke　Naraguchi≠ヲ蕩’βア承文碧ア，
　　　　大阪外国語大学研究留学生別科（1978）：95－105．
氏原寛
　　　　The　La　jolla　Program　1977　Sumrner　lnstituteに参加して一箆較文化論的考察（続）一β傭・β凝必7，大阪外圏語大学研
　　　　究留学生別科（1978）：73－93．
　　　　カウンセリングにおけることばの問題一いわゆるノンバーバルコミュニケーションについて一β凝・厚本文危8，大阪外
　　　　圏語大学研究留学生別科（ig78）：137－159．
　　　　口承文芸と臨床心理学堺ρ承文欝芳1，大阪外国語大学礒承文芸研究会（ig78）：tg7－2i4．
　　　　心臓神経症と思われる患者との面接擁一夢をめぐって一大灘倒鍬学学薪40大阪外翻語大学（1978＞二K9－134
寺耕秀夫
は℃めに一砥究の轍感情表環について構本語教畜のための碍本語と外国語とのヂ纈の対照研肉一中欄鞍皆一、黙報外犠認
　　　　大学留学生別科（1978）．
英籍の感憶薮現感情表環について甲本語教育のためのff本語と外函語とのヂ樹の対籟研究｝一中間報tw　一、蝿嚴外箆酷欠
　　　　学留学生別科（⑲78）：12－18．
　　　　語法と社会通念揮本語・厚戯佐8，大阪外国語大学研究留学生別科（1978）：1－22．
　　　　連体修飾のシンタクスと意味一その4一身凝・β体文危7，大阪外国語大学研究留学生別科（1978＞：1－24．
芝由豊駅
　　　　1905～1907年のロシア革命のモンゴルへ与えた影響　（ジェー・デルゲルマー作）ぞンゴン〃耽4，大販外国語大学モンtfyv
　　　　研究会（1978）：128－134．
舟阪晃
　　　　英語の遂行副詞と文翻詞にっいて大灘園鍬学学齪42，大販外圏語大学（1978）：29－48
出口厚実
　　　　　「スペイン語se統一仮設に向けて」犬阪外駕鍬学孚齪42大阪外国語大学（1978）：1－14
　　　　闘係文法とスペイン語の反受動文・再帰受動文Estudios　Hlsρdnicos　5，大阪外圏語大学イスパニア語研究室（1978＞119－32．
　　　　書評　「Studies　in　Romance　Ll轟guisticsj　Mas　y　Meηos　1，イスパニア語科学年連絡会議（1978）：27－30．
勝藤猛
　　　　ラムトン『ペルシア語文法』をff本人としてどう読むか上大阪外偲鍬学学報42，大阪外国語大学〈1978）：77－96．
小野田求
　　　　　「アメリカの極東濫出1840・50年代における構造と歴史的意義一」嫉券圃鍬学学穀40，大阪外国語大学（1978）：63－76
小矢野暫夫
　　　　打消助動詞「ない」の一特性一アスペクトを表わす場合一8本語・β1承文危8，大阪外国語大学研究留学生別科（1978）：
　　　　45－61．
松下唯夫
　　　　効果的なスキー指導（その1．fa動心理学の立場から）蝦券画蹴学学叛40，大阪外洞語大学（1978）：33－42
松原敬之
　　　　Cause（原鰹格）設定の擾案SアびDIUM　7，大販外翻語大学大学院生協議会（1978＞：87－97．
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　　　　　「中立志向的な動詞」を伴う構文についてSPRACblff　tノ～0κσσσR　B，大阪外匿語大学ドイツ語研究室（3978）：13－25．
織爾幸彦
　　　　冬と春の叙情（ナツァクドルジ作）ぞンゴン〃研4，大阪外国語大学モンゴル研究会（1978）：96－97．
　　　　購本とモンゴルの近代文学モンゴル硫4，大阪外国語大学モンゴル研究会（lt　978＞：69－74．
森村蕃
　　　　Tiga　Cerita　Kanak－Kanak　jepang瀬寡圃鍬奪奪齪哨　　大阪外飼語大学（1978）：59－67
　　　　　罫おどけものの子鹿物語」の源流鰍堺々承嬉研究1，大阪外国語大学q承文芸研究会（1978＞：1－6．
森島吉美
　　　　ホーフマンスタールの叙情詩放棄と「塔」のジギスムントの犠牲死についてSTC／DiUM　7，大阪外国語大学大学院生協議会
　　　　　（1978）：73－86．
森本久央
　　　　サンティアゴへの道Estu（iios　Hisρヨnlcos　5，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1978＞：85－96，
森葉児
　　　　東康殿鬼話外諏学第13号，外語文学会（1978）：86－112．
仁霞義雄
　　　　時枝文法における文認定力阪券圃鍬学学辮42，大阪外国藷大学（1978）1121－136
　　　　渡辺実の構文論一文成立論を中心として一厚掃・ffPt文fk　7，大阪外国語大学研究留学生別科（1978）：2541．
覧騰の慮憎毅現感情表環にっいて綿本語教育のためのes本語と外圏語との「格Jの対照研究｝一中聞報告一、騰外魅藷
　　　　大学留学生別科（1978）：2一質．
杉本孝罰
　　　　On　Process　Model　PhoRology聯画鍬学学齪42，大阪外国語大学（1978）：157－G68
菅原邦城
　　　　ソルリの話とヘジンとホグニのサガ櫛翻鍬学学鞍41，大阪外国語大学（1978＞：111－130
　　　　口承文芸と中世アイルランド文学と一AT326と「フレイザルの話」の場合一堺々贋文翻究1，大阪外国語大学口承文芸
　　　　　研究会　（1978）：125－i40，
　　　　〈前代のサガ〉にみる年齢表現の意義10UN　4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（1978）：41－64．
　　　　北欧諸語昔話文献聚録置堺々承驚耽1，大阪外国語大学口承文芸研究会（1978＞；359－366．
征木利彦
　　　　ラテン・アメリカにおける雇用問題Mas　y　Menos　1，イスパニア語科学年連絡会議（1978）：4－11．
生森将人
ロシア驚の感憶董現感情表現について御本語教育のためのH本語と外国語とのr櫓の対照研究1一中聞報皆一、糠外魅
　　　　語大学留学生別科（1978＞：　34－37．
生森將人
　　　　　ぽ漂海紀聞』の中に見られるmシア語一その1一β婦・身凝盈7，大阪外国語大学研究留学生別科（1978）：57－71．
　　　　　『漂海紀聞毒の中に見られるロシア語一その2一β本語・β凝盈8，大阪外国語大学研究留学生別科（1978）：79－95．
　　　　　『北楼異聞選のmシア語嫉券圃鍬学学潮42大阪外国語大学（1978＞：49－62．
生職美智子
　　　　LLによるuシア語敏授法考（その～）一発審撫導の揚合一外蹄・外駅学耽2，大阪外國語大学大学院修：frit
　　　　　（｛978）：69－82．
斉藤博明
　　　　中米の国々Mas　y　Menos　1，イスパニア語科学年連絡会議（1978）：34－35．
赤石洋通〈訳）
　　　　革命文学と革命的リアリズム（ツェ・ハスバートル作）ぞンゴン〃ffSY　4，大阪外圏語大学モンゴル研究会（1978＞：82－95．
赤本蜜典子
　　　　N．Sarraute，《Le　Planetarlum》の構造と会話φtudes　frangaises　16，大阪外国語大学フランス研究会（1978）：65－82．
　　　　フランス，ガスコーニュ地方の昔噺に現れた女性原理の翻復盤堺々贋文婁競1，大阪外国語大学口承文芸研究会（1978）：
　　　　　113擁24．
　　　　劇雷語研究一Marguerite　Durasの作品を嗣いて一薫外図語穴’学学薮41，大阪外国語大学（ig78＞：147
千歳圧矯
　　　　モンゴル文学思想ぞンゴン〃珊4，大阪外国語大学モンゴル研究会（1978＞：30－57．
JKLY．郁雄
　　　　ユルールの変遷一短型ユルールのころ一　STC／t）’UM　7，大販外飼譜大学大学院生協議会（1978）：1－22．
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染圏秀藤
　　　　バルトmメー・デ・ラス・カサス生涯と作品（4）一セプールベタとの出会い一．繍倒鍬学学齪40T大阪外麟語大学（1978＞：
　　　　103－118
ヒプールベダとラス・カサスの論争一限論』と阪論£ffstudlos　Mlsρ白nlcos　5，大阪外魍語大学イスパニア語研究室（1978＞二
　　　　　133－130．
村磁武
　　　　戦後東ドイツにおける「新農畏経営」とその経営構造一典型村ヴェルニッツにおけるづ撚図鍬学学羨40，大阪外鰯語大
　　　　　学　（1978）：43－62
大江崇夫
　　　　老人と死と孤独外藷文学第13号，外語文学会（1978＞：Y3－114．
大阪外蟹語大学西語部会
　　　　自主ゼミ紹介Mas　y　Menos　1，イスパニア語科学年連絡会議く1978）：36－37．
大倉美和子
スペイン嘉の感憶蓑現感情表現についてくH本謡教育のための濁本語と外国語との「格」の対照研究1一中間報告一、描艮外
　　　　　国言吾大学留学生男ll科　く1978）：25－33，
　　　　　9た」をめぐる一考察β承語・β本文危8，大阪外圏語大学研究留学生別科く1978）：63－78．
大野徹
　　　　ビルマの連鎖型國縁話置堺々承文薪究1，大阪外蟹語大学日承文芸研究会（1978）：75－82．
大澤春吉
　　　　外国語学部学生の学力構造1一大学成績と入試成績・高校成績の関係一7販券画鍬学学叢40，大阪外圏語大学〈⑲ア8）：
　　　　77－88
中西和隆
　　　　ダムデKンスレンの「昨鈎と「明磯　eンゴン〃磯4，大阪外国語大学モンゴル研究会（1978）：2－29．
中谷彰
　　　　シラーの『ドン・カルmス』一カルロス、ポーザ、フィリップの三入をめぐる作品解釈の試み一　S7UDiUM　7，大阪外国語大
　　　　学大学院生協議会（tg78）：98－113．
　　　　中期，後期文芸論にあらわれたシラーの創作方法をめぐって一とくに曖想化」の問題SPRACHE　UtVD　KUL　TC／R　13，（1978）：
　　　　53－6蓬．
中野裕美；滝沢峰子（共訳）
　　　　体面（名誉Xフェルナンド・ディアスープラハ作）盤塀のカか6のよr外擦記倉瑚40，大販外躍語大学「世罫の若者よ」編集
　　　　　Hlijぞテ委員会　（窪978）：15－22．
塚本秀樹；河本淳一；松本哲（共訳），
　　　　父の夢　諺堺のカからのよr外燦記念働拗10，大阪外困語大学雛界の若者よ」編集潤行委員会（1978）：1－14
辻泰弘
　　　　植艮地時代のスペインの土地取得の方法についてMas　y　Menos　1，イスパニア語科学年連絡会議（1978）：17－21．
闘村俊介
　　　　プロメテウスの由外鍬学第13号，外語文学会（1978）：63－65．
田中泰子
　　　　ロシア民謡における動植物の比喩的用法について雌堺ρ承文葺磯｛，大阪外国語大学口承文芸研究会（tg78＞コ61－184．
田辺美保
　　　　サティヤ・ヤーラーヤナ神願行隷鞭犀俗醗第5号，（1978）：17－25，
渡辺真一郎
　　　　Toward　a　LiRguistic　Descriptien　of　Pre＄uppositions欄偲鍬学奪報42，大阪外醒語大学（1978）：169－191
藤井章苔（訳）
　　　　多彩な一日（ナギーブ・マラフーズ作）盤擢のカか首のよ‘外燦諺塗㈱10，大阪外濁語大学縫界の若者よ繭集刊行委舞
　　　　会（1978）：46－53．
藤村贔昭
　　　　ミラノ方雷の音蹟研究（その1）一母音一凶阪奔倒鍬学学鞍42，大阪外国語大学（1978）：15－28
内照英司（訳）
　　　　モンゴル人畏共和国の労働者階級の形成と発展（バディン・トウデヴ作〉愈堺のカかものよr外ク礫記倉雌ハ0，大阪外国語大
　　　　学「世界の著者よ」編集刊行委員会（tg78）：23－40．
　　　　［翻訳1モンゴル人民共勅圏におげる社会科学〈ズラートキンm一シン作〉ぞンゴン〃耽4t大阪外国語大学モンゴル研究会
　　　　　（1978）：壕G2－127．
南醸みどり
　　　　小抵界の穂密」一テイン・ペー・ミン最後の小説の意味一一外鯖・外諏学硲2，大販外麟語大学大学院修士会（G978）：
　　　　32－44．
八木浩
　　　　演翻理論の発展一晩年のブレヒト（3）　一　SPRACHE　UNC）KUL　rUR　t　3，大阪外園語大学ドイツ語研究蜜（1978）：39－52．
尾形裕幸
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　　　　ファシズムが権力を獲得する過程についてMas　y　Menos　1，イスパニア語科学年連絡会議（1978）：12－17．
　　　　特別箒稿　「5月2β広場」で見たものMas　y層eηos　1，イスパニア語科学年連絡会議（1978＞：25－27．
冨爾健次
　　　　ベトナムσ）畏族俗字『字噛君の研究方法とその意義一特にDao　Duy　A撫氏の論文をめぐって一大阪外国語大学タイ・ベトナ
　　　　ム語学研究鍵（1978＞：26．
　　　　ベトナム交渉文芸閲系文献目録雄堺々贋膿硲1，大阪外国語大学口承文芸研究会（G978）：341－356．
　　　　故事成語における数詞の順列組合わせ一中国の七八とベトナムの三七を中心として一選堺々承文婁研1，大阪外国語大学
　　　　口承文芸研究会（1978）：63－74．
冨田竹二郎
　　　　タイ圏頓奇才一代男　シータノンチャイ雌堺々承文餅究1，大阪外国語大学口承文芸研究会（1978）：215－270．
布施俊央
　　　　Bochum大学のH本学SρRACHE　UiVD　KUt　TUR　1　3，大阪外圏語大学ドイツ語研究竈（f978）：77－86．
武藤洋ニ
　　　　　ドストエフスキイとムイシキン大阪外図鍬孚学報剃，大阪外国語大学（G978）：69－81
福原儒義
　　　　TEXTBOOK　OF　COLLOQUIAL　EGYP’1”IAN　ARA81C　FOR　LANGUAGE　LABORAYTGRY　VOLUME（1＞1，大阪外圏語大学
　　　　　L．L（歪978）：1－G39．
福罵教隆
　　　　イスパニア語アスペクト小史外醗・亦駅李硲2，大阪外国語大学大学院修士会（1978）：45－54．
平林輝雄
　　　　N本語・ビルマ語の姥較対照研究一　「副詞」の構成について一外蠕・外敵学硯2，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（1978）：21－31．
　　　　撮本語連用修飾語／句の構造STUDIUM　7，大阪外国語大学大学院生協議会（3978）：141－t59．
片陶弘次（訳・注）
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大橋秀爽
　　　　否定辞の浸透度と文法性の度合いSTUDIUM　8，大阪外劉語大学大学院生協議会（1979）：58－82．
大阪外国語大学（編）
tL授業の効果の分祈と評｛眼昭繍53年度大学教育方法等改善経費による研究の報欝その2研究代表煮乙政澤熱姻鼠外臨欠
　　　　　学，（G979）．
大阪外飼語大学中麟語研究蜜
　　　　　〔会嚢熱籔麟書紹介｝書籍紹介『中懸環｛燦史一五四運動より圏人組追放まで』鐘澤周著痢欝の窯欝ま丈愁6，大販中羅藷・
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　　　　　文イヒ懇言舌会　（1979＞：18．
　　　　　〔会員執筆園書紹介〕書籍紹介『中選社会主義史研究一中圏解放区研究序説一』芝池靖夷著㌍偲の露語と文危6，1979）：17．
大阪外圏語大学附属図書館編
　　　　礪薫身銀’メ翫外圃鍬縮大阪外圏語大学附属図書館，1979．
大阪外團語大学留学生別科
　　　　はじめに酪菱舅の湖解研一β筑緻首のため！ご一一，（1979）：（1）一（3）．
大澤春吉
　　　　外国語学部学生の学力構造2一専攻語学成績を中心として一丈灘倒鍬学学報43，大阪外圏語大学（1979）：35－45
池出直美（訳）
　　　　宿屋（ピオ・バロバ作）雄堺のわ、かものよ‘外7襟諺盒雌）11，大阪外醐語大学ギ世界の若者よ」編集潤行委員会（1979）：95－98，
竹醗新
　　　　イブン＝ホルダーズベの『諸道と諸国の書』元鰍（画鍬蓼紫鞍43，大阪外圏語大学（1979）：87－107
巾澗省治（訳）
　　　　壌語問答一3（ボアン・デ・バルデス著）Estudios　Hisρ6nicos　6，穴阪外国語大学イスパニア語研究室（1979）：1－18．
中空善彦
　　　　　〔講演〕中圏語と私中厨の嵩語と文危6，大阪中國語・文化懇話会（1979）：1－3．
長野俊一
　　　　チェルヌイシェフスキイの小説作法一urマン『何をなすべきか？』における対比法あるいはパラレリズムにっいて（1）Vシ
　　　　ア・ソどよみ耽第枢暑，大阪外國語大学ロシア語学研究室（1979）：69－82．
陳舜駆
　　　　　〔会員執筆騒書紹介〕書籍紹介『魯迅の世界盛山醸敬三著；『魯迅の世界』に寄せて　砂餌の意語ま丈准6，大阪中国語・
　　　　　文イヒ懇言舌会　（1979）：16．
塚本秀樹；河上淳一；松本哲（共訳＞
　　　　2と112催仁浩作）置堺のカからのよ‘外犬禁諺途瑚質，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1979）：77－94．
辻泰弘
　　　　ユカタン半島の農業構造について・植民地時代Mas　y　Menos　2，イスパニア語科学年連絡会議（1979）：47－56．
漣泰弘（解説）
　　　　El　despotisrno　col◎nial．　Ensayo　histo「lografico　de　Yucatan　por　Carlos　Boj6rquez　Urzalz　Mas　y　Meηos　2，イスパニア語科学年
　　　　　連糸餐会議　（1979）：74－81．
辻忠
　　　　大学生の生活時問調査一文科系学生の初冬の実態一メ灘画鍬学学齪43，大阪外團語大学（1979）：109－120
渡部真一郎
　　　　音節は必要か蘇醗11，大阪外国語大学英語研究窪（1979）：51－65，
内醸憲男
　　　　The　Plumed　Serpent　一ヒmインKateのアムビヴァレンスを軸にして英米疏質，大阪外国語大学英語研究室〈1979）：
　　　　99－129．
南廻みどり
　　　　テインペーミンにみる伝詑文学一タキン・コドーフマインとのかかわりをめぐって一外醗・外駅学耽3，大阪外国
　　　　語大学大学院修士会（1979）：17－28．
　　　　ビルマ語初級LL教育の現状α穏難の課の分距と評薇大阪外国語大学（3979）：9－19．
　　　　二人の青年像一テインペーミンの2長編に見る主人公描写フ販外画鍬学学齪44，大阪外国語大学（1979）：53－64．
八木浩
　　　　　『イエスマンとノーマン』一ブレヒトの演蘭理論の結び羅を探る一メ：灘画鍬学学報44大阪外国語大学（1979）：to3－118
　　　　冷戦のなかでの提案一晩年のブレヒト（4）－SPRACHE　C／N［）KC／LτUR　14，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1979）：45－56．
武藤洋二
　　　　地下生活者の方法一ドストエフスキイにおける分裂の闘題一薫外醐鍬李奪蝦44，大阪外團語大学（1979）：65－80
稿蔦教隆
　　　　イスパノアメリカ現代短編小説紹介（1＞一マリオ・ベネデッティ序算」一外醗・外駁掌耽3，大阪外團語大学大
　　　　学院修士会（1979）：43－51．
平林輝雄
　　　　　濤本語・ビルマ語対照研究一対照分析における闘題点一外酷・外鰍学耽3，大阪外国語大学大学院修土会く3979）：
　　　　f－16，
　　　　　β本語・ビルマ語対照研究一格助詞の対『応一Sアσ∠）tUM　8，大阪外国語大学大学院生協議会〈f979）：1－35．
堀内研二二
　　　　VaRe－lnclanの詩集『伝説のかおり』試訳及びその構成についての一考察大灘画鍬学学齪44，大阪外圏語大学（1979＞：
　　　　　17－35
野園尚史
　　　　憲語と主題Mas　y　Mθnos　2，イスパニア語科学年連絡会議（1979＞：14－24．
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榊瀬重人
　　　　多鰹籍企業とナシ塑ナ夢ズムMas　y　Menos　2，イスパニア語科学年連絡会議（1979＞140－46．
友園舜三
ドイツ語授業の記述と分析一文学テクストの批判的読解を例として一SρRA　 CHE　UND　KUL　
TUR　14，大阪外濁語大学ドイツ
　　　　　言嘉研究室　（1979）：i5－25．
　　　　西ドイツにおける視聴覚外国語授業謂碑に畜グる外醗教疫法磯の糞慌昭和53年度大学教育方法等改善経費による研
　　　　究の報岱一その1，大阪外国語大学（ig79）：17－31．
李文子
　　　　日本語網文の朝鮮語訳とその補足説明樗菱冤の耀磯一揮恭誠淳のため〆ご一，大阪外国語大学留学生別科（1979）：
　　　　　129－G38，
林栄一
　　　　序砿蝶の課の分折と評葱大阪外国語大学（1979）．
　　　　序酬醒〆こおグる外醗薮授法醗の婁蔵9署勅53年度大学教育方法等改善経費による研究の報告一その1，大阪外國語大
　　　　　学　（1979）．
輸手千春（訳）
　　　　バスク地方（ピオ・バロバ作）躍塀のカか6のよr外燦記盒灘脚11，大阪外國語大学ジ世界の若者よi編集刊行委員会（G979）：
　　　　99－GO2．
箋980庫（紹和55年）
Alvarez－Taladriz，」．　L．
　　　　乙De　Panfilo　y　Marla　a　Crisostomo　y　Marcela？〈Oe　mis　notas　de　clase）Estu（lios　Hisp6nicos　7，ホセ・ルイス・アルバレス客
　　　　貴教授退宮記念暑，大阪外圏語大学イスパニア語研究室（1980）：M－22．
E．Kulas，　James
　　　　Klng　Lear　and　the　Deadly　Sins難醗12，大阪外国語大学英語研究釜（1980＞：79－88．
Inglis，　Robe鍵P．
　　　　Body－Management蘇醗G2，大阪外国語大学英語研究室（f980）：71－78、
Mihara，　Ken’ichi
　　　　Thematic　Relatiofis　and　Case　Pa由des　ln　Japanese　NEBULf！E　6，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（3980＞：G－22．
Mukoh，　Takao
　　　　C◎mmunications　Leading－「o　The　Execution　of　LicensiRg　Agreements　With　Overseas　Licensers莱禦磯壌2，大阪外麟語大学
　　　　　英語研究室　（窪980）：89－108．
Murakami，　Yasuko
　　　　Aspects　of　existential　Sentences　in　Presegt－day　Americafi　ffnglish　NEBULAE6，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1980）：
　　　　23－64．
Sugimoto，τakas揃
　　　　
Toward　prov｝ding　an　lnput　t◎Relational　Grammar　from　Montage　grarrifnar　i　a　prelimlnary　sketch英米研究n，大販外騒嘉大
　　　　学英語研究室く1980）：t25－138．
Suzuki，　Se糞c短
　　　　Remarks　on　the　so－calleCi　Half－Umlaut　in　Old　EngEsh　AIEBULAE　6，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1980）：65－77．
Thomas　M．　Pendergast，　Jr．
　　　　JAPANES巳　CHILDREN　LEARNING　ENGLISH：　A　PRELIMINARY　REPORT鰍競12，大阪外躍語大学英語醗究窯
　　　　　（窪980）：GO9－124．
Watanabe，　Shin－ichlro
　　　　A　Study　of　English　Passives（1　）一　Review　and　Critique　of　Previous　Analyses一蘇磯12，大阪外飼語大学英語研究塞
　　　　　〈19SO）：d39－150．
アルバレス・タラドリス」．L
　　　　　『日本巡察記（1583）』に開する史料（1580）ノ販券飼鍬学掌報46，大阪外圏語大学（1980）：51－64
アルバレス・タラドリスj．L，
　　　　福者フuレス神父の報告書（1622年）におけるetcの謎を解く薫外倒鍬学学齪49，大阪外国語大学（1980＞：1－9
イスパニア籍学科研究室
　　　　謝辞1単世紀返くを閲してEstudios　Hisp6nicos　7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退官記念号，大阪外国語大学イスパニ
　　　　ア語研究塞（1980）：飼0．
ヴィデウス，K．
　　　　賢治の童話における嘘一アンデルセン童話との関連において一中・緻耽敵必珊11）t昭称54年度特定研究費による研究
　　　　の報告，大阪外国語大学（G980）：327－328．
ヴィヒマン，A．M．
　　　　今Nのスウヱーデン文学中・鱈増麟文危研究（1），昭和54年度特定研究費による研究の報告，大阪外国語大学（1980）：
　　　　　283－294，
ヴKヒマン，」．
　　　　スウェーデン語とドイツ語痢・把麟嘘鱗箕盈醗く窪），紹和54辮度特定研究費による研究の報曇，大阪外瞬語大学（簿801：
　　　　　243－282．
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ウルムステット，G．
　　　　スウェーデンの社会保障鰯度中・緻幼轍鷹耽（1），昭和54年度特定研究費による研究の報告，大阪外国語大学（1980）：
　　　　　295－298．
クリステンセン，K．
　　　　デンマークの南都国境（2）貿％－1815年IOUN　5，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究窒（1980）：88－1G2．
ライマン，K．
　　　　ヨーロッパとドイツの歴史の変遷のなかでのシュレージエン中・艦比敵必醗（1），昭諏54年度特定研究費による研究の
　　　　報告，大阪外国語大学（1980＞：221－234．
ランデ，A．
　　　　ノルウェー語の歴史ゆ・鱈幼轍佐確（1），昭和54年度特定研究費による研究の報告，大阪外国語大学（1980）：303－332．
リンス，U．
　　　　　ドイツ知識階級の央望と萩しいヴィジョン中・鰍防轍乃耽σ），昭和54年度特定研究費による研究の報告、大阪外国語
　　　　大学（1980＞：313－338．
芦本滋
　　　　　『退屈な話』について一ある理想家のUtlSU－　S7UDIUM　1　0，大阪外国語大学大学院生協議会（1980）：47－63．
伊藤樹夫
　　　　慶良間の海のそこに外諏学第14号，外語文学会（1980）：2－38．
伊藤太署
　　　　カタuニア語の起源とそのuマニアにおける位置についてEstudlos　Hisρanlcos　7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退官記
　　　　念号，大阪外国語大学イスパニア語研二究室（1980）；73－88．
井本英一
　　　　　「お月さまいくっ」　簾堺々承文罫耽2，大阪外国語大学B承文芸研究会（1980）：75－92．
稲園定雄
　　　　死と生と外歌紫第14号，外語文学会（1980）：64－70．
稲本健二
　　　　Peribanez研究序説SγC／D1し1M｛0，大阪外国語大学大学院生協議会（1980）：64－91．
蔭山昭子
　　　　格表現の対照一日本語とスペイン語の場合一β蕩・β本文必9，〔小特藥〕格表現の対照研究，大阪外國語大学研究留学
　　　　　生二瑠【」科　（哩980）：33－51．
羽根瞬憲（訳）
　　　　声を聴く少女（ヤクーブ・カドゥリ作）躍堺のカかちのよr外7瞭認念脚12，大阪外国語大学罫世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（3980＞：108－143．
塩谷饒
　　　　オランダ環代語とドイツ語現代語の諸傾向の比較中・批欧比轍佐磯〈1＞，昭恥54年度特定研究費による研究の報告，大阪
　　　　外国語大学（198G）：329－335．
岡田令子
　　　　ldun　Vを鐵すにあたってtDUN　4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究窯（1980）：1－2．
　　　　デンマーク語その語順と文体についての一考察一カーレン・ブリクセンの作品を中心として（3）メ：灘颪鍬学学競50，大
　　　　阪外国語大学（3980）：81－1G8
　　　　デンマーク語：その語順と文体についての一考察一カーレン・ブリクセンの作品を中心として（2）一大阪外圃鍬学掌薪47，大
　　　　阪外国語大学（1980）：69－90
　　　　デンマーク語：その語順と文体についての一考察（4）－H．C．Andersenの‘豚飼いの少年’の場合IDUN　5，大阪外圏語大学デンマ
　　　　ーク語・スウェーデン語研究窯（ig80＞：34－63．
　　　　北欧事情（デンマーク）燐・緻彪較丈危研究（i），大阪外国語大学（G980）；1－204．
沖出金一
　　　　晩春外激学第鱗暑，外語文学会（1980＞二5アー58．
乙政潤
　　　　　ドイツ伝説の文化的一断面躍翠々承ズ雲〔確2，大阪外国語大学撮承文芸研究会（1980）：539－624．
　　　　外国語のew頭練習における視聴覚資料の効果にかんする実験的研究一中級ドイツ語の場合一舗筋肇舟の外画誠欝への
　　　　顔な坂ス轟，昭和54年度大学教育方法等改善経費による研究の報告書，大販外国語大学く1980）：41－76．
　　　　諺をめぐる対照研究一日本諮・ドイツ語・デンマーク語・オランダ語一砂・藤劫鮫文沈珊（1），昭諏54年度特定研究費に
　　　　よる研究の報告，大阪外国語大学（1980）：1－146．
　　　　中級ドイツ語書き取りにおける句読点・符号の誤り大灘画鍬学学蝦48大阪外国語大学（1980）：69－86
河原畑浩…郎
　　　　　『毅族の巣』の形象構成一　1巣」の分析を軸に一外醗・外醐丈肇耽4，大阪外瞬語大学大学院修土会（1980）：67－81．
河野彰
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　　　　紹介：ブラジルのLiteratura　de　Cordelについて泄堺ρ搬婁研2，大阪外国語大学口承文芸研究会（1980）：12M28．
間瀬英夫
　　　　デンマーク語の子音（その一）一閉鎖音音素一tDUN　5，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究蜜（G980）：3－33．
間瀬英夫；福居誠ニ
　　　　ー般音声学テープ教材の作成麓辮勿外鰭蝶入の働な敢ス轟，昭和54年度大学教育方法等改善経費による研究の
　　　　報告書T大阪外国語大学（1980）：139－141．
丸本隆
　　　　ドイツにおけるH本演劇受容の闘題点一19世紀末一1930年一β本語・β凝浩9，〔小特集｝格表現の対照研究大阪外国
　　　　語大学研究留学生別科（1980＞：93－・122．
丸毛忍
　　　　青戸の春外語文幽学第鱒弩，外語文学会（1980＞：60－61．
喜照説治
　　　　跳風外叙学第14号，外語文学会（1980＞：109－141．
審川利治
　　　　タイ醐北部の疑話躍堺ρ承文1翻究2，大阪外国語大学口承文芸研究会（1980）：215－252．
　　　　タイ族の羽衣説話置堺々承丈鑑醗2，大阪外国語大学口承文芸研究会（3980）：61－74．
　　　　ラオスの伝承説話雌堺〃承丈朗究2，大阪外国語大学口承文芸研究会（1980）：253－282．
吉園金彦
　　　　古代語の民俗学的検討一「とりようふ天の香具山」一堺々承1鷲硲2，大阪外幽語大学環承文芸研究会（1980＞：149－・168．
吉団秀太郎
　　　　ドノソの『ブルジョア小説3篇』についてEstudios　Hisρ言nicos　7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退官記念号，大阪外圏
　　　　語大学イスパニア語研究室（1980｝：89－100．
宮北貴光
　　　　カマトト春秋外諏学第14号，外語文学会（1980）：100－10S．
富本源七郎
　　　　外報記者～代外鍬学第14号，外語文学会（1980）：71－76．
橋本勝
　　　　モンゴルの鼠話黄堺々承文翻究2，大阪外国語大学口承文芸研究会（1980）：195－202．
金山崇
　　　　中盤バラッドthe　Hunting　of　the　Cheviot　Qr　Chevy　Chase試訳蘇磯12t大阪外国語大学英語研究窯（1980）：37－4x＃．
桑島昭
　　　　インド近代史への視角（21一ラーラー・ラージパット・ラーイの活動に寄せて一薫外属鍬学学羨46，大阪外国語大学（G980）：
　　　　13－33
　　　　インド近代史への視角（3｝一ラーラー・ラージパット・ラーイの活動に寄せて一薫奔画鍬学学齪49，大阪外羅語大学（G980）：
　　　　31－39
原園登美
　　　　否定表現の意味による副詞の分類についての試論SτUDIUM　9，大阪外國語大学大学院生協議会（li　980＞：16－37．
古賀勝郎
　　　　ラージャスターンの艮聞説話の人物について置堺々承麟研2，大阪外国語大学郡承文芸研究会（1980）：11－6G．
古園聡吉
　　　　奇縁外語文李｝第14号，外語文学会（198G）：59－60．
高階藁行
　　　　サマリア人の伝説堺々承文薪究2，大阪外国語大学日承文芸研究会（1980＞：483－538．
高垣敏博
　　　　Pulgramの膏節理論外醗・外鰍薪繁4，大阪外圏語大学大学院修±会（1980＞：G5－28，
高繊博行
　　　　バmソク時代における外来語との戦い中・必欧彪鰍落磯（1＞，昭勅54年度特定研究費による研究の報皆，大阪外国語大学
　　　　　（1980）：187－208．
佐藤博史
　　　　ffタイ語における格の対照研究β嬬・ff．4k文fh　9，〔小特集〕格表現の対照研究，大阪外圏語大学研究留学生別科（1980）：
　　　　53－66．
阪上善政
　　　　森鴎外のエリス考中・譜欧比轍危研（1）、昭和54年度特定研究費による研究の報告，大阪外国語大学（1980）：　323－326．
三原幸久
　　　　El　PatraRuelo第15話「Fineaの物語」の系譜とイスパニアとイスパノアメリカにおけるfシンベリン」型昔話（AT882）Estudios
　　　　劫Sρaη1cσs7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退富記念号，大阪外國語大学イスパニア語研究室（1980）：125弓44．
　　　　バスクの魔術謙と笑話猛堺々承薪硲2、大阪外国語大学口承文芸研究会（1980）：639－664．
　　　　フィジどン・ビサヤ族の昔話頭堺ρ承薪確2，大阪外濁語大学口承文芸研究会（1980）：665－684．
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　　　　ボソグズ以後のイスパニア昔話の試験的な話型索弓1大阪外倒鍬学学蝦50，大阪外圏語大学〈1980）：1－22
　　　　昔話雑編甜堺々贋ズ婁醗2，大阪外国語大学口承文芸研二究会（1980＞：685－764．
　　　　邦訳された外国0）昔話集（補遺〉甜塀々贋丈芸耽2，大阪外麹語大学口承文芸研究会（1980＞：765－？
三樹青生
　　　　アッケラカン外語文学第14丹，外語文学会（1980）：77－99．
山蔭孝夫
　　　　　il緑の家』に見る全体小説への試み外醗・外駅孚耽4，大阪外国語大学大学院修±会（1980）：82－94．
由環幸エ
　　　　モンゴル語のf格1の表環β恭語・β承文危9、〔小特集｝格表現の対照研究，大阪外国語大学研究留学生別科（1980｝二19－32．
由崎俊夫
　　　　イスパニア国水法蔭年（1）一条文訳及び米法及びメキシコ囲憲法第27条との若干の対比一大灘葱鍬学学叢46，大阪外圏語
　　　　大学（1980）：81－96
　　　　イスパニア圏水法否年くll）一条文訳，及び米法及びメキシコ国憲法第27条との若干の対比一大捌倒鍬学学叢49，大阪外国語
　　　　大学く1980）：101－M6
　　　　ラテンアメリカの要求は融資か投資かEstudi◎S　Hisρ∂nicos　7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退宮記念号，大阪外国語大
　　　　学イスパニア語研究蜜（1980）：165－？
山閏善郎
　　　　イスパニア語動詞における直説法時制の二元性についてEstu（ガos齢ρ白ηlcos　7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退宜記念
　　　　号，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1980）：23－42．
山末一夫
　　　　ラテン語の空聞表現元鰍画緻学学潔48，大阪外国語大学〈1980）；103－M7
氏原寛
　　　　おとぎ話の心理学的意味雌堺ρ承藩疏2，大阪外国語大学目承文芸研究会（1980＞：f79－194．
　　　　思春期心性の闘題点（2）一非行について一メ翫外画鍬学学薪46，大阪外国語大学（1980＞：65－80
　　　　偏見にっいてβ本語’κ溶文危9，〔小特集〕格表現の対照研究t大阪外国語大学研究留学生別科（1980＞：G23－143、
舟阪晃
　　　　英語σ）副詞の語瀬について英米磯12，大阪外麗語大学英語研究塞G98G）二1－2e．
舟阪洋子
　　　　　窪ねじの回転』に於る『視点』とその意味英米硯12，大阪外国語大学英語研究塞（1980）：21－35．
出日厚実
ムードとモード：スペイン語における法性をめぐってEstudiOS　HlspSnfCOS　7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退官記念暑，
　　　　大阪外国語大学イスパニア語研究室（1980）：59－72．
　　　　動詞呼応の類型（その2）大灘鋸鍬学学報48、大阪外国語大学（1980｝i1－18
　　　　動詞呼応の類型（その3）メ働画蹴学学齪49，大阪外国語大学（tg80）：質一・30
勝藤猛
　　　　Arnold　」．　Toynbee：Betweea　O漁s　and　3umna，　Oxford　Unlversity　Press，London，1961，211　〔邦文｝　7販券醐鍬学学報46，
　　　　大阪外国語大学（1980）：1－“
小泉保
　　　　オビ・ウゴル族の呪的逃走について置堺々承丈斎硯2，大阪外闘語大学口承文芸研究会（1980）：169－178．
小堀桂一郊
　　　　イプセンと森鴎外中・必縦駁丈佑疏（1＞，昭和54年度特定研究費による研究の報告，大阪外国語大学（1980｝：307－312．
小矢野哲央
　　　　　Y～テカラ」という構文をめぐってβ「鼎・β「凝危9，大阪外圏語大学研究留学生別科（1980＞：67－91．
　　　　　「に格」をとる形容詞文についてβ本語・β寂／29，〔小特集〕格表現の対照研究，大阪外国語大学研究留学生別科（1980＞：
　　　　歪一18，
榔｝泓
　　　　　膨のない女』一ホーフマンにおけるメールヘンと現実一　STUDIUA，f　9，大阪外国語大学大学院生協議会（1980）：1－G5．
上繰功；橋本明子（共訳）
　　　　プレシントン方式（スタンリー・エリン作）雌堺のわかものよr外大禁認盒瑚12，大阪外函語大学「世界の若者よ」編集刊行委
　　　　員会（1980）：8－24．
森村蕃
　　　　アブドゥルラ・ビン・アブドゥル・カディール・ムンシの写実主義大灘倒鍬学学齪5G，大阪外国語大学（198G）：41－54
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　　　　ジャウィ文宇にみる（1＞大灘劇鍬学挙報48，大阪外国語大学（1980）135－47
　　　　　「ママヌアとウランセンドウ」の話猛堺々承鷲耽2，大阪外国語大学口承文芸研究会（1980）：1一筍．
森本久夫
　　　　ベラスケス（1）Estudios　Hisρ6nicos　7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退窟記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究蜜
　　　　（1980）：115擁24．
水鳥宴喬
　　　　吉英語とil・－uッパ本土㌍・必蹴轍殆磯（1＞T昭面54年度特定研究費による研究の報告，大阪外国語大学（1980）：
　　　　335－338．
杉村博文
　　　　　「の」　「のだJと「的」　「是……的達大灘飼鍬学学殻49，大阪外国語大学（1980＞：75－89．
杉銀ゆり
　　　　　「膏鋼の騎士まの淳について一ベルフの「報告」と比較して一外蹄・外取学耽4，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　（1980）：43－52．
杉本孝司
　　　　　「意味と虚辞」　大働倒鍬学学報48，大阪外魍語大学（1980＞：87－102
菅原邦城
　　　　フレイザルの話躍堺ρ承婿研2，大阪外国語大学口承文芸研究会（1980＞：625－638．
　　　　首領スノッリtDt／N　5，大阪外國語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（1980）：64－87．
世古口雄三
　　　　3H－tY交換反応による視物質高次構造の研究薫罫圃鍬学学辮46，大阪外国語大学（G980）：35－50
瀬部良央
　　　　旅外薩文噛学第14号，外語文学会（1980）：t60－161．
星野信（訳）
　　　　しっぽをなくしたウサギ（Kθrstin　Su湘h作〉猛界の々うかものよr外燦謁珍遡12，大阪外屡語大学f世界の若者よ」編集刊行
　　　　委員会（1980）：25－27．
生潤美智子
　　　　コミュニケーションにおけるイントネーションの役割外鰭・外鍛学耽4，大阪外壌語大学大学院修士会（G980＞：G－14．
西村成雄
　　　　中国農業合作化論の転換点一1953年の歴史的意義一蝦外倒鍬学学齪49，大阪外翻語大学（1980）：41－55
斉藤隆文
　　　　lmmortalltyへの道　ワーズワスとキーツの時間感覚について英茨硲12，大阪外圏語大学英語餅究釜（G980）：45－57．
赤木蜜美子
　　　　　《Parole》の表現法一じEducatlon　sentinaentaleを中心に一薫外画鍬孚学齪47，大阪外蟹語大学（1980＞：網5
染園秀藤
　　　　乙No　eraR　militares　los　encomender◎s？－en　torno　al　mQvimlento　contra　las　Leyes　Nueva＄一　Estudios　Hisρ6ηlcos　7，ホセ・
　　　　ルイス・アルバレス客員教授退宮記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究室（ig80）：X5－164．
　　　　バルトロメー・デ・ラス・カサス生涯と作品（6＞一論文の出版1552～53年一7販奔画鍬学学羨49，大販外瞬語大学（G980）：
　　　　57－74
大橋克洋
　　　　エミリ・ブロンテとブリュッセルフ腰外餌鍬孚学叢50，大阪外蟹語大学（1980）：7G－79
大涯崇夫
　　　　雑詠外語文幽学第14号，外語文学会（ig80）：62－64．
　　　　蝉蜆外鍛学第14号，外語文学会（1980）：43－56．
大阪外国語大学山懸会
　　　　メ：灘国鍬学カラコ／〃ム勃幣ψ避菰辮断霞Edked　by伊地知善継丸山忠雄：大阪外国語大学，（1980）．
大阪外国語大学中・北欧比較研究編集者
　　　　研究報告会の記録御・老顔嘘戴佐磯11＞，昭和54年度特定研究費による研究の報告，大阪外国語大学（1980）：235－234．
大阪外圏語大学中園語科
　　　　憂江’大阪外国譜大学中国語科大阪外国語大学申国語科，（1980＞．
大野徹
　　　　ビルマの伝承麓擢々承文寮耽2，大阪外園語大学「｝承文芸研究会（1980）：407482．
谷隣幸男
　　　　北欧のハムレソト伝説ゆ・楓比駁文盈競（1），昭和54年度特定研究費による研究の報告，大阪外圏語大学（3980）：
　　　　　321－322．
谷博之（訳）
　　　　エスペランティスト体験談集《語れ，罵志（サミデアーノ）よ！！＞＞より①彦堺のカかちのよ酵メ醗配讃雌）12，大阪外曖語
　　　　大学ギ世界の若者よ」編集刊行委員会（G980）：48－67．
中潤省漆
　　　　接続法過｛熱se形と一ra形についての一考察ffstudiOS　Hisρ8niCOS　7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退窟記念畢，大販外雛
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　　　　語大学イスパニア語研究塞（1980）：43－58．
　　　　中世イスパニア語に於けるGerundloのPerifrasisについての若干の考察大酬図鍬学学齪48，大阪外国語大学
　　　　（1980）：49－67
中蘭省治（紹介・訳）
　　　　イスパニア語教育のための諸方法の分析　（RairnUfiCio　Ezquerra）欝襲稗の外團鞭婁への葡な放ス〆z，昭諏54年度大
　　　　学教育方法等改善経費による研究の報告書，大阪外国語大学（f980）：77－96．
中西俊裕；鈴木剛（共訳）
　　　　ハラーフィーシュ（ナーギーブ・マフフーズ作〉澱堺のカからのよr外大禁認途撮掬12，大阪外国語大学蹴界の若者よ」編集刊
　　　　行委畏会（蓬980）：48－67．
中西龍雄
　　　　インドネシアの古代歌謡、シャイルについて大灘圃鍬学学齪47，大阪外国語大学（lt　980）：43－67
中川俊
　　　　蕊紅研究ノートそのニー薫紅作品年譜及び蒲紅研究文献資料一大翫券醐鍬学学齪50，大阪外國語大学（1980）：55－69
長野俊一
　　　　ドストエーフスキイとチェルヌィシェーフスキイー　《水晶宮》とその周縁一外醗・券鍛辮究4，大阪外圏語大学大
　　　　学院修士会（1980＞：53－66．
塚本秀樹（訳）
　　　　日本語学概論（金公七作〉麓堺のカからのよr外大禁認念姻稔，大阪外國語火学「世界の若者よま編集刊行委員会（1980）：
　　　　83－107．
辻忠
　　　　男子大学生の生活時闘調査一肥痩度別地較一沈灘飼鍬学学齪49，大阪外国語大学（1980＞：91－99
的井圭子（訳）
　　　　光は暗黒を越えて一カルティニの書簡集より一（R．A．カルティニ作〉置堺のわ．か首のよr外繍謙瑚12，大阪外國語大学
　　　　r世界のわかものよ」編集刊行委員会（1980）：1－7．
躍村俊介
　　　　モンゴルの旅から外，歌学第14暑，外語文学会（1980）：142－159．
國中泰子（訳）
　　　　レーシイ（森の獣人〉の話（エー・ヴェー・パメランツェヴァ著）置界々承文辮究2，大阪外圏語大学q承文芸研究会（1980）：
　　　　　129－148．
藤村昌昭
　　　　Introduzione　alla　pronunzia　italiana　－per　il　laboratorio　linguistico，大学教育方法等改善経費，大阪外圏語大学LL．〈1980）：
　　　　窪一111．
内田憲男
　　　　肋θ晒1亡eρθaσock一語り手Cyrilの曖昧な立場について蘇磯12，大阪外園語大学英語研究釜（1980＞：59－69．
南顯みどり
　　　　テインペーミンとテッポンジー一最愛の長編小説の意義一外醗・外駅学研究4，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（窪980）：29－42．
　　　　テインペーミンの小説における女性像のゆくえフ甑勿（画鍬学学報47，大阪外翻語大学（1980）：17－27
　　　　テインペーミン年譜7翻鋸鍬掌学報50，大阪外国語大学（1980）：23－z＃O
　　　　ビルマ語発音の習得状況について燃辮瀕ク外画腰業への葡な教ス血，昭和54年度大学教育方法等改蒼経費による研
　　　　　究（7）報告書，大阪夕｝・醐言署大学　（1980）：t19－136．
波多川哲
　　　　ワルツ外諏学第14号，外語文学会（19SO）：39－42．
伯井泰彦（駅）
　　　　環代世界と価値体系（サミール・アミン作）雄堺のカか6のよr外丈楽謁含燗鷹2，大阪外国語大学「世界の若奢よ」編集刊行委
　　　　　艮会　（1980）：28－38．
八木浩
　　　　ブレヒトのカフカ受容大灘画鍬肇掌齪50，大阪外囲語大学（1980）：109－124
　　　　ブレヒトの小形式脚本にみられるf小市艮童生」　薫罫画鍬学学齪47，大阪外屡語大学（1980＞二91－？
　　　　序47・諏光藪丈だ∫辮（母），昭和54年度特定研究経費による研究の報告，大阪外国語大学（G980）：巻頭，
　　　　一萩劇と中・北欧演飼（1）一久保栄とドイツ・オランダ演劇中・雌防鰻文尼耽（1），大阪外国語大学（1980）：205－344．
浜晦長寿
　　　　文法上の性一ゲルマン語を中心に一御・必卿宕鱗文危研（1），昭和54年度特定研究費による研究の報告，大阪外麟語大学
　　　　　（1980＞：319－320．
蜜懸健次
　　　　報告　本邦初「ベトナム語中級視聴賞教材↓製作始末記鋸鮒欝鐸の外厨謳蘭誕への醐な坂ス魂，昭和54年度大学教資方
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　　　　法等改善経費による研究の報告書，大阪外国語大学（1980）：155－161．
冨田健次
　　　　ベトナムの伝承文学猛堺ρ承驚研究2，大阪外腿語大学口承文芸研究会（1980＞：283－364．
冨園健次（編）
　　　　ベトナム語中級視聴覚教材大阪外国語大学タイ・ベトナム語学科（1980）：1－87．
布施俊夫
　　　　独作文の授業から一潤独語表現比較の試み一中・緻幼轍危磯（1），昭和54年度特定研究費による研究の報告，大阪外国
　　　　語大学（19SO）：147－170．
武藤洋ニ
　　　　キリーuフの自曲とドストエフスキイの立場大阪外倒鍬学学轍「47，大販外圏語大学（狛80）：29－42
福居誠二
　　　　習得函難な外国語音の学習裾疎鞭舟の外醗授欝への翻な坂ス轟，昭和54年度大学教育方法等改蕃経費による研究の報
　　　　告書，大阪外国語大学（1980）：97一質8．
福罵教隆
　　　　イスパノアメリカ現代短編小説紹介（2＞－H．A．ムレナ「騎兵隊大佐」一外鰭・外雄文学硯4，大阪外團語大学大学院修
　　　　　ゴニ会　（1980）：95－103．
米山奮晟
　　　　　ドナート・ヴェツルーテイ（D◎nato　Velluti＞の窪家族年代記（La　CronicaDomestica＞』についてその一大阪外醗沈学学叢46，
　　　　大阪外圏語大学（1980）：97－113
　　　　マズッチオ・サレルニターノの『イル・ノヴェッリーノ』における貴族と践衆一南イタリアのノヴェッラ集の一溺藤禦μ承
　　　　丈調究2，大阪外国語大学口承文芸研究会〈1980＞：93－320．
北嶋静江
　　　　朝鮮誰発音1一ス作製における諸問題裾嫌鞭秤の外醗礫への醐な敬ス〆Z，昭諏54年度大学教育方法等敢醤経費によ
　　　　る研究の報告書，大阪外国語大学（1980）li43－154．
堀照桂子
　　　　ミャンタンティンにおける「新文学」の試み一『刀の康を越え　火の海を渡り』より一　SアUDIUM　10，大阪外函語大学大学
　　　　院生協議会（1980）：92－101．
堀内研ニ
　　　　エスペルメントとは何かEstudlos　Hlsρ6nicos　7，ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退窟記念暑，大販外圏語大学イスパニア
　　　　語研究室（3980）：101－X4．
麻田豊
　　　　パーキースタンの口承文芸関係文献羅録麓堺ρ贋文養磯2，大阪外翻語大学獄承文芸研究会（1980）：　203－2M．
野村泰幸
　　　　C睡lc　PronoりRの位置中・麓覚較文蕉研窓（3），昭物54年度特定研究費による研究の報告，大販外翻語大学（紬80＞：209－220．
野閏尚史
　　　　衛しい情報と古い情報一日本語の助詞ガとハに麗連して一　SγUl）IUM　9，大阪外圏語大学大学院生協議会（1980｝：38－61．
野副由美子
　　　　カンボジアの渓話と伝説雄堺ρ承文葺磯2，大阪外麗語大学q承文芸研究会（1980）：　365－406．
友国舜三
　　　　各国の語学教育・研究におけるLandeskundeの背景と実情中・鰍彪藪文危耽（1），昭趣54年度特定研究費による研究の報
　　　　告，大阪外国語大学（1980）：i71－186．
　　　　視聴覚外国語教授法とその実践一西ドイツの場合一薇倣齢響の外倒協舞糞への葡な歳ス〆τ，昭恥54年度大学教育方法
　　　　等改善経費による研究の報告書，大阪外国語大学（1980）：1－21．
林栄一
　　　　序麗徽警舟の外羅麟への葡な放ス虎，昭粕54年度大学教育方法等改善経費による研究の報密露，大阪外国語大学
　　　　（1980）．
輪手千春（訳）
　　　　はるかなる王女（エドヴァルド・G・キェフェル作）認堺のカか6のよr亦大禁詔盒脚t2，大阪外国語大学唯界の著者よ」
　　　　編集刊行委員会（1980＞：39－48．
生繊美智子
　　　　ソヴェートにおける視聴覚メディア利用の理論的基礎懸覚誇舟の外圃腰業への醐な歳入ft，昭和54年度大学教育方法
　　　　等改善経費による研究の報告書，大阪外国語大学（1980）．
サーヒッテヤ研究会（訳）
　　　　隠れ家（アギェーヤ作〉置界のカかものよr外フ瞭記塗遡lt　3，大阪外鷹語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1980s？）：
　　　　27－36．
鴨志出享，道山徹，中西俊裕（訳）
　　　　ままごと遊び（ユーセフ・イドリース作）雌堺のカか首のよ‘外大禁記余瑚13、大阪外濁語大学瞳界の若者よ」編集刊行委員
　　　　　会　（1980s？）：i9－26．
橋本明子；大元称子；米沢和子（訳），アメリカ文学研究会
　　　　挙業式（マヤ・アンジェurウ作）躍翠のわか6のよζ外大禁認塗塀知i3，大阪外蟹語大学「世界の若者よ」編集潤行委員会
　　　　　（鷹980s？）：歪一11．
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金由亮太（訳）
信号手（チK・　一ルズ・ディッケンズ作）麓界のわかものよ（外大禁認含鵡闘13、大阪外圏語大学職界の若者よ1編集刊行委員会
　　　　　（1980s？）：45－58，
九門康之（訳〉
　　　　私は自由＿（イフサン＝アブドゥ＝：エル・クッドゥース作）慧堺のカからのよr外メ奮認盒臨族）給，大阪外圏語大学「世界の若
　　　　者よ」編集干ll行委員会（1980s？）：59－74．
小島文（訳）
　　　　夜の眼（王蒙作）甜界のカか6のよ‘外擦諺途出脚13，大阪外国語大学「量界の若者よ」編藥刊行委員会（1980s？）：37－44．
大野繍子（駅）
　　　　金雷（M・M・ゾーシェンコ作）雌堺のわか6のよr外燦記盒灘版）爲，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　（1980s？）：13－18．
塚本秀樹（訳）
　　　　現代言語学（張爽鎭作）甜堺のわからのよ‘外煉記奮出脚13，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1980s？）：
　　　　85擁06．
浪醗典子（訳）
　　　　新しい奥方（メーアノン作）置罪のわかものよ1外大楽認念鵡微）13，大阪外国語大学r世界の若者よ」編集干彗行委員会（3980s？）：
　　　　75－80．
萬田行（駅）
　　　　早朝（イグチシオ・アルデュア作〉麓堺のわかものよr外燦諮念鷹脚13，大阪外国語大学雛界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1980s？）：83－84．
198匪隼（昭和56年）
Christensen，　Knud
　　　　Danmarks　sydgraense（3）中・鱈比戴形醗（2），1980年度特定研究報告書，大阪外國語大学（1981）：24i－247，
De］on，　Jose　Giovanni；Alain
　　　　COMME　UN　BOOMERANG大阪外国語大学Lし．（tg8G）：27．
Estrangeiros，　Universidade　de　Osaka　de　Estudos
CURSO　DE　PORγUGUES，0981）．
Fu舞a，　Ko藝
　　　　An　lnquiry　into　Pronominal　Anaphora　with　Special　Referefice　to　the　lnde§麟e　NP　Constraint　tVEBUL”tlE7，0SAKA　GAIDAI
　　　　　LINGUISTiC　CIRCLE（G981）：1－13．
Funasaka，　Akira
　　　　Three　Short　Stories（Sen「nin，　Spider’s　Thread　and　Momo乾aro　by　Ry顯osuke　Aku重agawa）衛θReθds　15，大阪外国語大学英語
　　　　学科研究鍵（198葦）：29－44．
Hla，　U　T恥
　　　　BOOKS　ON　BURMESE　ORTHOGRAPHY大働飼鍬学学齪52，大阪外国語大学（1981）：133－139
Kitaoka，　lchido
　　　　Notes　on　Functlon　Words　with　Substantives　NEBULAE　6，0SAKA　GAのAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1981）：14－26．
Kulas，　James　E．
　　　　Japanese　Poems　and　P◎ems　in　English：Some　Effects　and　Values　rhe　Reeds　15，大阪外国語大学英語学科研究室（1981）：
　　　　歪一10．
Mihara，　Ken’ichi
　　　　ForegrQund　and　8ackground－一一Another　Glance　at　Wa　and≦≡皇in　japanese－一一NEBULAff　7，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC
　　　　CIRCLE（ag8蓬）：64－75．
Mukoh，了akao
　　　　The　Hagakure（Excerpts）rhe　Reeds　15，大阪外国語大学英語学科研究室（1981）：45－56．
Ohashi，　Katsuhiro
　　　　Harnlets　of　Hidden　Christmas（by　Shusaku　Endo）The　Reeds　G　5，大阪外国語大学英語学科研究室（1981）：57－70．
Tagawa，　HiroO
　　　　The　Gray　Ball　Has　BrokeR　into　Powder（by　Ken　Kaik◎）The　Reeds　15，大阪外国語大学英語学科研究室（1981＞：71－84．
Taketazu，　Susumu
　　　　AStudy　of　EIIopsis　in　C◎nversational　English　NEB｛ノLA97，0SAKA　GAIDAI　LiNGUISTIC　CIRCLE（1981）：51－63．
Thoma＄M．　Pendergast，　Jr．
　　　　Japan　lnterpreted（Nipponjin　n◎Chie　by　To＄hinao・Y◎neyama）The　Reeds　15，大阪外国語大学英語学科研究室（1981）：a3－28．
Ueno，　Yoshikazu
　　　　A　Strapger　lnside　Hlrn（by　Shoji　Yuki＞Thθ　Reeds　15，大阪外図語大学英語学科研究霊（1981）：85－94．
Yamamoto，　Eiichi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　Some　Rernarks　on　Agen宅lvity　NEBC／LAE　7，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1981）：27－5G．
アルバレス・タラドリスJ．L
　　　　長晦教会の再建と聖フランシスコ会士の来日灘圃鍬学掌薪51，大阪外圏語大学（1981）：129－134
カタリーナ・ライマン
　　　　　Aspekセe　im　lnterkulturellen　Austausch－Bericht　Uber　eine　Unterrichtseinheit　im　dritten　Jahfder［）eutschen　Abteilung　unserer
　　　　Hochschule－　SρRACi－fff　UAID　｝〈θLアσR　15，ライマン先生退窟記念暑，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1981）：5－22．
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　　　　RUckbRck　und　Ausblick　SρRA　CNE　UiVD　KUL　TUR　15，ライマン先生退宮記念号，大阪外團語大学ドイツ語研究室（G981）：1－3．
ドイツ語研究釜
　　　　研究会記録（5）SρRAC〃E　Uiv［）KULTUR　15，ライマン先生退官記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究竈（1983）：t67－173．
　　　　輪読会記録（5）SPRA　Ct・lff　UNt）KC／LTUR　15，ライマン先生退宮記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究竈く3981）：175－183．
三村めぐみ〈訳）
　　　　バゴボ族の神話（ローラ・ベネディクト著）置堺β承ズ婁磯3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外醐語大学口承
　　　　　文芸石ヲ罫究会　（1981）：259－320．
阿河雄一郎
　　　　　『mマンのカーニヴァル露注解6tudes　frangaises　18，大阪外国語大学フランス研究会（1981＞：21－56．
伊藤樹夫
　　　　前夜外語文学第15弩，外語文学（f981＞：30－55．
井本英一
　　　　手形考堺ρ承鷲醗3，ユー一一ラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外濁語大学口承文芸研究会（1981）［1－38．
稲閏定雄
　　　　序童外歌掌第15弩，外語文学会（1981＞二100一質s．
奥西俊介（訳）
　　　　　鋭術苑」抄症堺々承文婁耽3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学降承文芸研究会（f981）：123－132．
爾綺正孝
　　　　ペルシア語視聴覚教材の作成裾騨メディアのシステ、ム尼ま外鳳譲驚の縣必rブ98η，昭和55年度大学教育方法等改蕃
　　　　経費による研究成果，大阪外国語大学（1981）：9t－98．
潤騎正孝〈資料作成），モルーケ・カーゼンプール
　　　　ペルシア語の発音・ペルシア語の書き方昭諏55年度大学教育方法等改醤経費によるテキスト，大阪外睡語大学（1981＞：
　　　　　1一窪O＋1－5．
岡園令子
　　　　K．C．　Andersenの‘沼の王の娘’をめぐって中・鰍遊鰍危磯（2），3980年度特定研究轍告書，大阪外圏語大学（G98G）：
　　　　　101－113．
　　　　グリーンランド践言舌（三編）大灘画鍬学学齪52，大阪外國語大学（198f）：125－131．
　　　　北欧事情（デンマーク）二中・雌跳轍落研（2），1980年度特定研究報告書，大阪外屡語大学（1981）：3－27．
岡本健一；武田隆伴
　　　　アレクサンダー伝説認堺ρ贋ズ宴磯3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑，大阪外国語大学口承文芸研究会〈3981）：
　　　　　441－486．
乙政潤
　　　　　「うしろ」とfむこう」と”撫ter”SρRACHE　UNO　KUL　TUR　15，ライマン先生退官記念号，大阪外麗語大学ドイツ語薦究蓋
　　　　　（198望）：37－46．
　　　　　ドイツ人の「失われた故郷」の伝説にっいて躍界β贋ズ寮確3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集丹，大阪外幽語大学口
　　　　承文芸研究会（f981）：603－706．
　　　　日独なぞなぞの対照中・鰍跳轍危磯（2），1980年度特定研究報告書，大阪外圏語大学（G981）：115－224．
　　　　報告　ドイツ語初級文法の聰別学習」プUグラム作成の試み裾蹴メディアのシステム盈、ξ外屡礫の瀕危‘198G），昭
　　　　和55年度大学教育方法等改善経費による研究成果，大阪外国語大学（198f）：質9－148．
河原畑浩一郎
　　　　　fツルゲーネフの筋」の伝統と革親一ステプニャーク・クラフチンスキーの『ボルガ河畔の小さな家』について一外鋳・
　　　　外駅学醗5，大阪外壌語大学大学院修士会（1981）：89－102．
河野彰
　　　　ポルトガルMoηsaη’o地方の民話・笑い話薫堺々承ズ婁・醗3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑，大阪外飼語大学口承
　　　　文芸研究会（G981）：829－836．
闘瀬英央
　　　　Stedと｛oneの対応について（その一）艀・顔防駁’丈危確（2），1980年度特定研究報告書，大阪外麟語大学（1981）：1－10．
喜繊説治
　　　　　扉　外，歌奪第蓬5号，外言琶文学会　（1981）：2－29．
吉弼利治
　　　　タイ圏の儀礼，習俗に関する文献霞録薫堺々承丈鞭3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外飼語大学翔承文芸
　　　　研究会（1981＞：67－88．
　　　　タイ族の羽衣説謡再考堺β承文芽確3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑，大販タ魑語大学口承文芸研究会
　　　　　（1981）：357－364．
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　　　　王國の守護仏と守護神一タイ国規王朝の場合鐘堺々承藩研3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集弩，大阪外翻語大学
　　　　撲承文芸研究会（1981）：53－66．
吉園金彦
　　　　ff之迦具土神の解釈についての疑問盤堺ρ承文罫競3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学口承文芸
　　　　　研究会　（1981）：39－52．
久保曲美
　　　　西鶴の語法と文体　一浮世草子の文頭構造と文末形式について一外醗・外欧学耽5，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（1981）：16－30．
宮本正興
　　　　ザイールの伝承一アルル族の説話30編置堺々承文翻究3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外燭語大学口承文
　　　　　芸研究会　（198t）：837－876．
　　　　対馬の昔話（拾逡）一菖合若大臣ほか一盤塀ρ承文薪究3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外圏語大学口承文
　　　　芸研究会（1981）：201－258．
金由崇
　　　　中世ロビン・フッド小伝・続甜界σ承文書硯3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外濁語大学唄承文芸研究会
　　　　　（1981）：8G5－828．
兼田英二
　　　　対称リーマン空問上の球形微分形式蝦み画語オ掌学叛51，大阪外国語大学（1981）：1－24
原園統吉
　　　　　「罰級生交歓」余話外諮文学第15号，外語文学会（1981）；69－72．
原欄武
　　　　プルーストと「見る」ことの意味φtudes　frangaises　i　8，大阪外国語大学フランス研究会（1981）：1－20．
古賀勝郎
　　　　ミティラー地方の俗言盤塀々承丈罫醗3，＝＝一一ラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学目承文芸研究会
　　　　　（1981）：107－122．
古田聡吉
　　　　サイン外歌学第15暑，外語文学会（1981＞：73－74．
高階美行
　　　　クルデKスタンのユダヤ人の晟話甜堺々承藩研窄3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学口承文芸研
　　　　究会（1981）：539－564．
高園博行
　　　　Zum　aufklarerischen　Begriff　der　Sprachreinheit－aufgrund　einer　Abhandlung　von　J．F．A．Kinderling（1795＞・－SρRACHEしiND
　　　　KUL　rUR　15、ライマン先生退窟記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究窯（G981）i　55－65．
高照博行（訳）
　　　　ヘルベルト・ブルーメ：17世紀における言語理論と圏語評価一スウェーデン・ドイツ・フランスの一対照一（Nerbert　Blurne）中・
　　　　功鰍左轍盈珊（2），欝80年度鱒定研究報告書，大阪外国語大学（398G）：3544．
三原幸久
　　　　ハンゼンおよびm一ブ以後のイスパノアメリカの昔話の試験的な話型索引大捌醒漱学学報53，大販外国語大学（1981）：
　　　　67－108
　　　　申世カタロニアの寓話集鰍の書」（試訳X3）メ慨外圃鍬掌学嶽152，大阪外函語大学（19S1）：質7－124
三原幸久（編訳〉
　　　　ケチュア族のll承説話薫界々承文芸磯3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑，大阪外国語大学口承文芸研究会
　　　　　（198窪）：877－968，
三原幸久；若竹孝行
　　　　伯曹・富原の昔話甜堺々承熔魏3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学口承文芸研究会（1981）：
　　　　　167－200．
三樹青生
　　　　異園狂想外鍬蓼第鴛母，外語文学会〈1981）：56－6i．
山崎俊央
　　　　イスパニア飼婦入労働一⑲61年7月22晦去律第56暑を中心に一オ仮外磁歌孚学拶53，大阪外国語大学（1981）：135－150
　　　　第6園経済学餐世界会議第6分科会；ラテンアメジカにおける雇期と発展」薫催姻メキシコ側握出報告要旨（訳〉大灘厨鍬
　　　　群蓼報51，大阪外幽語大学く1981）：質3－127
μ体博恋
　　　　プmテストソングとしてのB．Wegnerの子守歌窪ヤコプのための子守歌』SPRACHIf　UIVO　KULTt／R　15，ライマン先生退宮記
　　　　念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1981）：93－100．
霞末一央
　　　　　ものと入間のあいだ一語源からみた顯洋古代奴隷制の一瀬雌堺々承文斎確3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大
　　　　阪外国藷大学期承文芸研究会（1981）：133－144．
氏原寛
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　　　　11才の少女のロールシャッハブロトコル（1＞スコアリング大阪外画鍬学孚薮53，大阪外匿語大学（1981）：25－36
　　　　ある修道尼に実施したTATの解釈例一ノンバーバルコミュニケーションについてさらに考えるために一β本譜・〃演文危
　　　　fO，大阪外国語大学研究留学生別科（1981）：71－89．
　　　　ある修道尼のu一ルシャッハテスト解釈大灘偲鍬学学齪51，大阪外鷹語大学（1981）：75－91
　　　　おとぎ話と夢渥塀々承藩疏3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外屡語大学口承文芸研究会（1981）：
　　　　　145－166．
　　　　ふたたびノンバーバルコミュニケーションについて一TAT解釈例をめぐって一8嬬・β殖文准10，大阪外圏語大学研究
　　　　　留学生男lj科　（1981）：47－70．
寺田真里
　　　　Les　Chalsesの解釈をめぐって外蠕・外鐵学磯5，大阪外囲語大学大学院修士会く1981）：42－55．
篠原愛子
　　　　ヌエバ・ガリシア征服のルート外騎・亦駅学確5，大阪外圏語大学大学院修士会（1981）：56－67．
舟阪晃
　　　　ENGUSH　ADVERBIALS　AND　STRUCTURE－PRESERVING　HYPOTHESISメ：灘颪鍬掌掌齪52，大阪外機語大学
　　　　　〈ag81）：39－61
出口厚実
　　　　接続法と陰否法1スペイン語叙法分析の一視点凶阪外圃鍬学学齪52，大阪外国語大学（窪981）119－38
　　　　動詞呼応の類型（その4）7販外画鍬学学羨54，大阪外国語大学（1981＞：3－20
勝霞茂
　　　　　トルコの畏話堺々承文芽醗3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学鷺承文芸研究会〈ag81）：
　　　　　565－590．
小泉保
　　　　ウラル民族の言語と畏俗中・緻此轍落磯（2），1980年度特定研究報皆書，大阪外麟語大学（1981）：225－237．
　　　　モルドビンの畏話3編堺々承文宴確3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外函語大学癖承文芸研究会
　　　　　（1981）：591－602．
小矢野哲夫
　　　　ことばの意味と記述をめぐって一「飛切り」1底抜けee　j職法」「途轍もなく」を例として一β鼎・β凝必10，大
　　　　阪外国語大学研究留学生別科（1981＞：23－45．
　　　　現代日本語可能表現の意味と用法（III）ク販外倒鍬学学羨54，大阪タ咽語大学（3981）：21－34
小林明美
　　　　円仁の記述するサンスクリソト音節caの音極一九世紀鍵本語音鑑定の試み一メ：灘働鍬孚掌報52，大阪外館語大学
　　　　　（1981）：63－80
松原敬之
　　　　Zur　ontischen　Ebne　der　Subjekt－Pradikat－Relation　SPRACHE　UND　KULTUR　15，ライマン先生退窟記念母，大販外国語大学ド
　　　　イツ語研究室（1981）：113一質9．
松Bl弘
　　　　ホーフマンスタールの『騎兵の物語』について一世紀転換期の一教養ブルジョワの言明一　SPRACHE　UND　KUL　rUR　15，ラ
　　　　イマン先生退官記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1981＞：121－129．
森村蕃
　　　　インドネシア語に見られるアラビア語格母音の名残灘葱緻掌学齪52，大阪外濁語大学（1981）：95－104
　　　　メナドの「蛭と鹿」の話雌塀ρ承焙磯3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外圏語大学ll承文芸研究会
　　　　　（1981）：321－326．
森園一平
　　　　ことわざにおける言語機能一詩的機能を申心に一　SρRA　CHE　UNO　KULアσR総，ライマン先生退窟記念穆，大販外霞語大学
　　　　　ドイツ語研究≡嚢　（1981）：131－・li　40．
　　　　動詞の意味領域とその境界一liegenとstehenについて一　SアUDノσM　10，大阪外国語大学大学院生協議会（3981）：2846．
森田一平；村田武
　　　　　ドイツ連邦共和国（西ドイツ）の1980年連邦議会（衆議院）選挙の最終結果報告中・必欧紘轍危醗（2），1980年度特定研究報
　　　　告書，大阪外国語大学（1981）：265－284．
森島吉美
ホーフマンスタールの「清廉潔白な勇3と麟中麟の文学的な意味SPRACFfE　UND　KULτUR　a　5，ライマン先生退窟記念号，大
　　　　　阪外国語大学ドイツ諾研究室（1981）1　10t－1　G2．．
森本久炎
擬聴覚教育雑感蕩贈メデゲアのシヌテム危と外薗謡錘鍵の縣危　f98f，昭郵55年痩大学教欝方法等敗善経費による研突
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　　　　成果，大阪外燭語大学（1983）：109－117．
菅原邦城
　　　　現代デンマーク語対照環代スウェーデン語基本語形変化接尾辞砂・櫛オ較丈佐疏（2），1980年度特定研究報告書，大阪外
　　　　圏言吾大学　（ig81）：11－33．
生森将人〈訳〉
　　　　アルメニアの畏話ueff　nv＃eJ¢ft”ffgY　3，ユーラシア大陵の伝統文化研究特集号、大阪外園語大学口承文芸研究会（1981）：
　　　　487－538．
生繊美智子
　　　　話しことばのコミュニケーション整序にっいて一その序論的考察一外醗・外鍛学硯5，大阪外国語大学大学院修士
　　　　会　（1981＞：3歪0－124．
口葺村戒雄
　　　　中圏東北地城の土地改革一その歴史的前提一大卿画鍬学肇齪54、大阪外国語大学（1981）：2547
赤木冨美子
　　　　　《Parole》の表現法大働醐鍬挙学齪52，大阪外国語大学（1981）：1－17
村団武
　　　　Ernahrungspolltik　Japafis　und　EntWicklungsltinder　SPRACHff　U　VD　KUL　TUR　15，ライマン先生退宮記念丹，大阪外国語大学ド
　　　　イツ語研究箋（ig81）：67－81．
大江崇夫
　　　　天草旅愁外諏学第15号，外語文学会（1981）：75－90．
大阪外国語大学申・北欧比較研究編集者
　　　　研究報告会講演要冒及び出張報皆書≠・緻勉戴落耽（2），1980年度特定研究報告書，大阪外国語大学（1981）：285－317．
　　　　中・北欧比較文化研究の概要中・必蹴轍危硯（2），1980年度特定研究報告書，大阪外圏語大挙（1981）：iv．
大木充
　　　　受動文形成とテーマ形成6tudes　frangaises　a　8，大阪外圏語大学フランス餅究会（1981）：57－GO5．
　　　　　「情報伝達構造」に醤熟するためのComnaunicaセion　Practlceの必要性菟騨メデ’Vアのシステム盈き外鰭授業の縣危
　　　　“98d），昭和55年度大学教育方法等改善経費による研究成果，大阪外国語大学（1981）：37－60．
大野徹
　　　　ビルマ諸罠族の葬儀と死観堺々承文無究3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学口承文芸研究会
　　　　　（1981）：89－106．
中岡省治（訳）
　　　　構図練習闘題の形式的分析に関する覚書き（Rairnundo　Ezquerra薯）蕩醗メディアのシヌテム危と外駕譲婁の縣必
　　　　（V981♪，昭和55年度大学教育方法等改善経費による研究成果，大阪外圏語大学〈1981）：64－73．
辻忠；沖本昭子；前出藏（共著）
　　　　健康・体力・運動・栄養に関する調査メ側（画鍬学学齪53，大阪外国語大学（1983）：121－133
辻忠；前山直
　　　　男子大学生の皮下脂肪厚と身体的特性について嫉券團鍬学学辮51，大阪外国語大学（f981）；67－74
田川弘雄；向高男
　　　　上智大学・インターネット東京・インターネット大阪　岡時通訳教育実施状況見学報告視蹴メデンアのシヌテム危と外偲
　　　　語礫の縣佐　f98f、昭和55年度大学教育方法等改善経費による研究成果，大阪外国語大学（1981）：149－154．
田村俊介
　　　　極北の町外諏学egl5号，外語文学会（1981＞：62－68．
　　　　銭匁外鍬学第15号，外語文学会｛398i）：91－99．
田中章夫
　　　　接続の表現と語法β婦・β凝佐10，大阪外国語大学研究留学生別科（198t）：1－21．
藤井章召
　　　　ヤフヤー・ハッキー「ウンム・ハーシムのランプ」雑考外醗・外駅学硲5，大阪外国語大学大学院修士会（1981＞：31－41．
藤村暴昭（訳）
　　　　　『需語学』と窪情報化祉会』（T．デ・マウロ著）大灘画蹴学学叢54，大阪外圏語大学（1981）：53－67．
藤田耕司
　　　　8ach－Petersパラドックス再考STUDiUM　1　0，大阪外国語大学大学院生協議会（1981）二1－27．
購田みどリ
　　　　テインペーミンとキッサン文学嫉奔倒鍬掌学齪52，大阪外屡語大学（198t）；81－94
　　　　テインペーミン著書自録大灘圃鍬学学穀53，大阪外国語大学（1981）：109－120
　　　　ビルマ語理解カテストの見る誤筈例の分析薇蹴メディアのシステム危ま外醗揺難の縣化（f98か，昭稲55年度大学教
　　　　育方法等改善経費による研究成果，大阪外圏語大学（1981）：1－21．
梅津和郎
　　　　ワルシャワ条約機構とポーランド中・必卿左轍佐耽（2），1980年度特定研究報告書，大阪外困語大学（1981＞：249－263、
萩原俊治（訳）
i13
大阪外圏語大学刊行物囲録
　　　　パミールの罠話堺ρ承落研究3、ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学口承文芸研究会（1981）：
　　　　　365－440、
八木浩
　　　　Brecht　an　der　Schwell　der　80er　Jahre　in　Osaka－kobe薫雰国蹴学学齪53，大阪外国語大学（1981＞：37－44
　　　　Dankesworte，　rnit　dern　Versuch　von　Professor　Reimann　zu　lernen　SPRACHE　UiVD　｝〈σ乙アσR　15，ライマン先生退官記念号，大
　　　　阪外圏語大学ドイツ語研究室（1981＞：23－35．
　　　　序砂・雌躍轍佐醗（2），1980年度特定研究報告書，大阪外国語大学（1981＞：ig．
　　　　萩劇と中・北欧演麟（二〉ブレヒトとイプセン、アンネの日記中・鰍比鞍文盈耽（2）、1980年度特定研究報告書，大阪外国
　　　　語大学（1981＞：45－100．
尾上栽太郎
　　　　小林秀雄「無常という事」論蝦券葱鍬学学齪52，大阪外圏語大学（1981）：105－1総
冨閏健次
　　　　ベトナム語視聴覚教育試論裾辮メデ’Vアのシステム盈と外飼譲糞の縣佐　ブ98V，昭和55年度大学教育方法等改毒経費
　　　　による研究成果，大阪外国語大学（1981）：99－108．
冨田健次
　　　　ベトナム語における逆順序；；の効周力阪券醒鍬学学叢54，大阪外国語大学（1981）：35－51
　　　　ベトナム少数民族ターイ〈肋鋤族の民聞伝承文学堺々贋文鼎究3，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外罵語
　　　　大学臼承文芸研究会（1981＞：327－356．
薇施俊夫
　　　　独作文のためのノートからSρRACHE　UIVD　KULrUR　1　5，ライマン先生退官記念号，大阪外曄語大学ドイツ語研寵窯（1981）1
　　　　47－54．
武部修子
　　　　フランシスコ・デ・ケベド『キリスト教徒のヘラクレイトス及びダビデをまねた第二の竪琴』外蠕・外猷学研窄5，大
　　　　阪外圏語大学大学院修士会（G983＞：68－80．
福居誠ニ
一般音声学テープ数林プログラム視聴覚メディアのシステム化と外国語授業の体系化（f981｝、昭熱55年度大学敏鷲方法等
　　　　改善経費による研究成果，大阪外国語大学（1981）：23－36．
　　　　聴覚教材の品質裾羅メディアのシヌテ，ム危と外麟夢麟の縣化σ98η，昭稿5年度大学教育方法等改醤経費による研
　　　　究成果，大阪外国語大学（1981）：75－90．
福罵教隆
　　　　イスパニア語の文と節に開する一考察外醗・外厳学硯5，大阪外圏語大学大学院修士会（1981）：81－88．
　　　　イスパノアメジカ現代短編小説紹介（3）外醗・外鰍学蹴5，大阪外国語大学大学院修士会（3981）：103－109．
平林輝雄
　　　　二格連語の構造外蠕・外駅学硫5，大阪外国語大学大学院修士会（1981i）：1－15．
米由毒晟
　　　　ジョバンニ・セルカンビの『イル・ノヴェッリェーレ（短編集）』について一地方都齋の文学の運命一盤堺々承ズ婁醗3，ユ
　　　　ーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学臼承文芸研究会（398i）：707－804．
　　　　ドナート・ヴェッルーテイ（Donato　Vellutl）の窪家族年代記（La　CronicaDomestica＞』にっいてその｛二）7販外圃語大学学報
　　　　51，大阪外翻語大学（198G）：93－M2．
　　　　寡頭政下フィレンツェの一政治家の生涯とその「家」一ボナツコルソ・ピッティの疹年代記』について沈灘葱鍬学学齪53，
　　　　大阪外国語大学（1981）：45－66
牧祥三；赤阪力他
　　　　ライマン先生を送る雷葉SρRACHE｛ノM）KUL　rUR　a　5，ライマン先生退蜜記念号，大阪外翻語大学ドイツ語研究室（1981＞：
　　　　　i41－165．
麻田豊
　　　　バルティ語基礎語彙大灘倒鍬肇孚齪54，大阪外国語大掌（1981）：69－90
友眠舜三
　　　　ドイツ像とH本像一出版物に現われた日独比較文化論の検討確・鰍比轍佐研窄（2）、1980年度特定研究報告書、大阪外
　　　　国語大学く3981）：32G－334．
林栄一
序鋸嫌覚メディアのシステム化と外碑語授業の体系化ggso，昭和55年度大学敏育方法等改蕾経費による研究成果，大阪外
　　　　国語大学（ig81）．
彰沢周
　　　　露中爾躍文化のかけ橋一漢掌およびその酪宇化一（下）大酬認鍬学蓼齪53，大阪外麟語大学（1981）：｛－23
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　　　　　臼申両函文化のかけ橋一漢字およびその略字化一（上）燃園鍬学学報51，大阪外国語大学（1981）：49－66
宇佐美幸彦
　　　　”　Seki”（Der　8usten）von　Shigeji　Tsuboi　－ein　Beispiel　der　Wirkung　Helnrich　HelRes　au繊e　lapanische　pro【etarlsche
　　　　　Dichtung－　SPRACHE　（ノNi）KUL　TUR　15，ライマン先生退官記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（3981）：83－91．
片隅弘次（訳）
　　　　　フ7イズ譲．薮d陀dby片岡弘次3　vols：大阪外膿藷大学インド・パーキスターン研究霊，1981（vol．12）；1986（vol．3）．
遷982年（岡和57年）
Christopher，　Stirk　Ian
　　　　τHEしOGIC　LINGUISTS　NEED　TO　KNOWメ：阪外画鍬学学穀59，大阪外国語大学（3982）：53－61．
Jacobsen，　Henrik　Galberg
　　　　　OM　NORDISKSPROGSAMARB旺jDE　OG　NORD｛SK　SPROGFだLLESSKA8　中・必欧死轍佐醗（3），1981年度特定研究
　　　　　報告書，大阪外国語大学（1982）：365－389．
Masuoka，　Takashi
　　　　　Property　Description　aRd　Subject　Ralsing　in　Japanese　AiEBUL，tlE　8，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE≡（1982）I　l－16，
Miyarna，　Akiko
　　　　　The　Function◎f　lmitation　in　aquiring　Langtiages　NffBC／Mff　8，0SAKA　GAIDAIしINGUISTIC　CIRCLE（1982）：17－44．
Nakazawa，　Ma＄a重ada
　　　　　T◎wards　a　Thory　of　Tense　and　Aspect恥Congnitive　Coraponent　NEBUL4E　8，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1982）：
　　　　　45－75．
Poertner，　Peter
　　　　　Uber　die　reale　Funktion　des　deutschen　ldeallsrnus　in　Melji－Japan中・必靴轍危醗（3），1981年度特定研究報皆書，大阪
　　　　　外國語大学く1982）：319－333．
Tsukamo生o，卜lideki
　　　　　On　Quantifier　Floating　in　Korean－－as　contrasted　with　tha誓轟Japanese　tVE8ULAE　8，0SAKA　GAIDAI　UNGUIS馴C　CIRCLE
　　　　　〈1982）：76－101．
エリーザベト・ストローム
　　　　　Wie　religlOs　sind　die　japaner？　SPRACHE　C〃V£）KUL　TUR　16、ストra一ム先生記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室
　　　　　（1982）：3－10．
オスカー・A・マビーラ・マルキーナ
　　　　　Ricardo　Palma　y　su　testirnonio　sobre　el　romanticlsmo　en　el　Peru　Estudios　Hisρヨnicos　8，大阪外国語大学イスパニア語研究塞
　　　　　（窪982）；37－52．
ドイツ語研究室
　　　　　罰時通訳研究会記録SF，RACHE　UND　KULTUR　16，ストt1一ム先生記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究竈（1982）：
　　　　　｛05－｛07．
　　　　　N独対照研究記録（6＞SρRACHE　UAtD　1〈砿7θR　16，ストローム先生記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究塞（1982）：95404、
　　　　　輪読会記録（6＞SρRACNff　UND　KULTUR　16，ストローム先生記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1982）：109．
ペーター・ペルトナー
　　　　　Die　HanRyashlngy6　oder　der　Tiefsinn　des　Lallens－Notwendige　Prtiliminarlen－SρRACNeしiND　KULτUR　16，ストローム先
　　　　　生籠念丹，大阪外国語大学ドイツ語研究塞く1982）：79－87．
　　　　　ルードヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン理性の瘤・ことばの輝き・ことばの限界欄画鍬学学齪58、大阪外国語大学
　　　　　〈G982）：35－45
ヤコブセン，HG．
　　　　　現代デンマーク語の疑問文の種類と応答の仕方一統語論的考察IDUN　6，大阪外墜語大学デンマーク語・スウェーデン語研究
　　　　　竈　（1982）：85－122．
伊藤太羅
　　　　　強変化完了形のメカニズムEstudios　Hisρ6nicos　8，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1982＞：15－36．
井上るり子
　　　　　rMoHron　apAblH　aMaH　30xMofiblH　ll33＞K　6xyM「」に取り組むにあたってぞンゴンレ研5，大阪外国語大学モンゴル研究会
　　　　　（1982）：138－140．
井川郁雄
　　　　　ユルールのはたらき一歴史畏俗学的視座設定の試み一モンゴンt・ffEff　5，大阪外国語大学モンゴル研究会（1982）：4－42．
丼本英一
　　　　　ミスラ・ミトラ・弥勒甜堺々承文寮僻4，＝L一ラシア大陸の伝統文化研究特藥号，大阪外国語大学口承文芸研究会（1982）：
　　　　　53－72．
　　　　　羽衣の話躍堺々承麟確4，ユーラシア大睦の伝統文化研究特藥場，大阪外濁語大学口承文芸研二究会（1982）：18G－216．
　　　　　門に翻する話麓堺ρ承文罫硯4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学口承文芸研究会（1982）：27－52．
稲本健π．
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　　　　ロペ・デ・ベガの戯曲における押韻分析一成立時期と作考確認に関連して一外醗’外駁学醗6，大阪外国語大学大
　　　　学院修士会（1982）：15－35．
　　　　書評：Lepe　de　Vega　Peribafiez　y　el　Comendador　de　Ocalia．　Edici6n　de　Juan　Maria　Marfn、　Madrld，　C白ledra，1980，2ed外画
　　　　語・外駅学耽6，大阪外国語大学大学院修士会（1982）：178－190．
奥縢俊介（訳）
　　　　イランの昔話躍堺ρ贋雌硲4Tユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外圏語大学口承文芸研究会（1982）：
　　　　　409－434．
購晦正孝
キャラジー馳卑に驚往する氷瞬嗣軌 環チ七アジア詮会の研究1鴇8喋年度文部省科学研究費補助金（特定研殆研究破果報告謝，
　　　　大阪外国語大学アジア研究会（1982）：287－309．
爾田令子
　　　　H．　C．Brannerの文体砂・諾欧此．較文佑醗（3），1981年度特定研究報告書，大阪外国語大学（G982）；335－364．
　　　　｛dun　VIを出すにあたって10UN　6，大阪外国語大学デンマーク誰・スウェーデン語研究室（1982）：1－2．
　　　　カーレン・ブリクセン「詩人」にみるその文体（2）1DUN　6，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究蜜（1982）：23－58．
　　　　グリーンランド畏話（七編）蝦奔葱鍬学学穀60，大阪外国語大学（1982）：65－83
　　　　在外研究を終えて中・鰍此轍准研究（3），1981年度特定研究報密書，大阪外国語大学（1982）：1－9．
乙政潤
　　　　”　ich　tiとfわたしj　SPRACHE　UND　KULアUR　16，ストローム先生記念号、大阪外国語大学ドイツ語研究室（1982）113－20．
　　　　オーストラリアの伝説（その一1選堺ρ承文婁硲4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学溝承文芸研究
　　　　会（1982）：583－658．
　　　　ストローム先生と日本のこころSPRA　CHE　UND　KUL　TUR　16，ストw一ム先生寵念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室
　　　　　く壕982）：11．
　　　　　鞠」に関する日独対象ゆ・鰍此籔文准確（3），1981年度特定研究報告書，大阪外圏語大学く1982）：115－246．
　　　　中級ドイツ語の闘き取り力調査大灘画鍬学学報56，大阪外圏語大学（1982）：107－133
加賀谷寛
　　　　イスラム都市内部の非ムスリム社会一近代イランの場合tereアジア老套の珊プ98ブ年数護蒼卿学研解’纐塗r寿蔚
　　　　殉研舷粟齪藩謝，大阪外國語大学アジア研究会〈1982＞：279－286，
舶賀谷寛（訳〉
　　　　バーり一作『イスラムの盛衰』の本文（m一マ字訳）・訳注（その1）大阪外偲漱学学羨60，大阪外国語大学（1982）：49－64
加藤九藤
　　　　中央アジアの人々の一生哲’堺々承文芸研究4，ユーラシア大陸の伝統文化研二究特集号，大阪外国語大学獄承文芸研究会
　　　　　（1982＞：13－26．
河原畑浩一郎
　　　　　『処女地』劇作時にみるツルゲーネフの活動家観（上〉外鹸謬・外徽学硲6，大阪外腿語大学大学院修士会く1982）：
　　　　　167－177．
河野彰
　　　　Portugu色s：Fatar　e縣terder　Gurso賊ermediario大阪外函語大学LL（1982）：1－・29．
　　　　ポルトガル語の命令文について大灘画鍬学学齪59，大阪外陽語大学（1982）：37－52
賀川明
　　　　元気ですそンゴン〃耽5，大阪外国語大学モンゴル研究会（1982＞：a85－186．
貝田守
　　　　国際瀾係における践法学鰐欝孫灘の綜診の競1982年度，大阪外国語大学（1982）：101－IO6．
角道貰佳
　　　　　ドゥンシャン方書の音顔変化メ：灘画蹴学学齪59，大阪外国語大学（1982）：G7－35
　　　　ハルハモンゴル語のピッチアクセント大灘画鍬学学潔56，大阪外團語大学（1982）：3t－49
　　　　京都方言の動詞と形容詞のアクセント交替β添語・揮戯危M，大阪外国語大学研究留学生別科（1982＞：t－・28．・
聞瀬英夫
　　　　デンマーク語の子音（その二）－tg！の音錦未実現形と他音索との中物一1DUN　6，（1982＞，大阪外曖語大学デンマーク語・スウ
　　　　ェーデン語研究室（1982）：59－84．
吉川牽珪治
　　　　タイ麟環王朝における嬬仰とその象徴にみられる文化複含置がρ承婿‘駿4，ユーラシア大罎の伝就文化醗究特集懸，大
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　　　　阪外圏語大学口承文芸研究会（1982）：83－92．
吉賑金彦
　　　　古代H本語を歩く一地名腿構」孝一置堺々承麟研究4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑，大阪外國語大学口承文芸
　　　　研究会（1982）：73－82．
吉田秀太郎
　　　　パラグアイ文学の再評価Estudlos　Hisρ6nicos　8，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1982＞：53－66．
宮本正興（訳）
　　　　ザイールの伝承一ングバンディ族とアザンデ族一躍堺ρ承鷲硲4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集畳，大阪外国語
　　　　大学口承文芸研究会（tg82）：865－900．
橋本勝（駅）
　　　　モンゴルCU碑文学の一ジャンル置堺々贋鷲磯4，ユーラシア大縫の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学口承文芸研究
　　　　会（1982）：299－306．
熊坂光芳；根岸伸樹；長岡伸好
　　　　合宿報告ぞンゴン〃耽5，大阪外国語大学モンゴル研究会（1982＞：t87－195．
桑島昭
　　　　1930年代のインド農罠運動（1）一ビハール州レーオラーのサティヤーグラバの世界一difC’アジア産会の碗プ987年獄辮
　　　　首押学研｝蟹・渤塗r葎諺殉研舷粟齪替｛動，大阪外国語大学アジア研究会（1982）：239－254．
　　　　ミヤーン・イフティカールッディーン（1907－3962）一幌族の自決」とパキスタン現代史一嫉外画鍬学学叢55，大阪外国語
　　　　大学（G982）；13－34
原園ちよ他
　　　　　「ストローム先生を送る雷葉」　SPRACHff　UND　KULTUR　16，ストローム先生記念号，大阪外國語大学ドイツ語研究蜜
　　　　　（1982）：89－93．
原園登美
　　　　強程度副詞のムード性外醗・外駅学磯6，大阪外国語大学大学院修士会（1982）：49－64．
古賀勝郎
　　　　ヴラタ・カター遅堺々承文聲磯4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑，大阪外国語大学口承文芸研究会（1982）：
　　　　93－140．
溝上冨夫（訳〉
　　　　バングラデシュの民話堺々殿嵜一磯4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学q承文芸研究会
　　　　　（1982）：307－378．
高階美行
　　　　イスラム以前のアラブ関係歴史年表犬阪外画鍬学学齪58，大阪外国語大学（1982）：115－t53
高＄珠樹
　　　　ハイデッガーと時の広がり一批半【1的対話の試み一中・諾欧比敵必硯（3＞，1981年度特定研究報告書，大阪外国語大学
　　　　　（1982）：263－318．
　　　　雷語の普遍性についての一考察SρRACHE　UND　KUL　TUR　16，ストローム先生記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究竈
　　　　　（1982）：37－44、
高照博行
　　　　　「国語協会1の評価をめぐって一国語協会研究の環状一　SF）RA　CHE　UND　KULγUR　1　6，ストローム先生記念弩，大阪外国語
　　　　大学ドイツ語研究室（1982）：45－54．
斎藤勝弥
　　　　G．F．ケナンにおける政治的現実主義と「平和主義」　鍵麟講の継ゑの硯1982年度，大阪外国語大学（1982）：1e7－146．
三原幸久
　　　　鳥取県東伯郡大栄昔話資（1）躍塀ρ贋文寮硯4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外国語大学癖承文芸研究会
　　　　　（1982）：2葉7－298．
三原幸久（訳）
　　　　コンスタンチノープルのラディノ語（ユダヤイスパニア語）の昔話堺々承文薪究4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集
　　　　号T大阪外国語大学口承文芸研究会（1982）：527－582．
山蔭昭子
　　　　　窪ペドロ・バラモ』の世界外醗・外取学耽6，大阪外囲語大学大学院修士会（1982）；1－14．
山崎俊夫
　　　　イスパニア国水法百年（IU）一条文訳及び米法及びメキシコ国憲法第27条との若干の対比一耀券倒鍬学学齪55，大阪外国語
　　　　大学（1982）：95－llO
　　　　イスパニア脛水法百年（【V＞一条文訳，及び米法及びメキシコ圏憲法第27条との若干の対妻ヒーメ：灘園鍬学学齪58，大阪外国
　　　　語大学（G982）：183－199
　　　　格差と抗争：労資関係の調整（国際姥較）一硬究ノート及び資料（1）一　Estu（iios　Hlspanicos　8，大阪外國語大学イスパニア語研
　　　　　　究憲　（1982）：95－107．
氏原寛
　　　　鱈才の少女のロールシャッハテストの解釈大阪外倒鍬学学穀55，大阪外国語大学（1982）二77－93
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　　　　不登校の男子中学生のTAT解釈β嬬・〃鞍落11，大販外国語大学研究留学生別科（1982）：137“60．
　　　　臨床心理学専攻大学院生（30才，男子）のm一ルシャッハテスト解釈大灘画鍬学学薮58大阪外国語大学（t982＞：77－92
氏原寛（訳）
　　　　おとぎ話および実入生に現われる母元型雌堺々承驚’醗4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑1大阪外函語大学群承
　　　　文芸研究会（1982）：155－180．
専閏吉孝
　　　　18世紀来から19世紀初に至る期問のロシア標準語における語彙構成の変化（研究ノート）外賠・外駅学磯6，大阪外
　　　　　麟語大学大学i完碓多：t会　（1982）：葉46－355．
芝由豊
　　　　与謝野贔子とモンゴルモンゴン〃硲5，大阪外鷹語大学モンゴル研究会（1982）：t79－t83，
宗清いく子
　　　　丁玲の盤界一一初期作品を通じて一外圃語・外取学礪6，大阪外圏語大学大学院修±会（1982＞：12アー133，
舟阪晃
　　　　生成変形文法と文体論大灘画鍬掌学齪56，大阪外国語大学（1982＞：17－29
舟販洋子
　　　　マギーの知ったこと一『黄金の盃』に於る複数の視点一大灘葱鍬紫学齪57大阪外国語大学（1982＞：　f－24
出口厚実
　　　　SE構文の分類とSEの種類にっいての小考εs歓ガos〃1sρ6η’cos8、大阪外團語大学イスパニア語研究塞（1982＞：t－14．
　　　　S圧構文の類別とSEと内包フ恢捧圃鍬学学齪59，大阪外国語大学（1982＞：1－16
　　　　スペイン語における叙法と法性大灘画鍬学学齪55，大阪外圏語大学〈1982）：1－16
勝藤猛
　　　　アフガニスタンの團際関係とパシュー一ト文学燭鮒孫講の諮否融硲1982年度，大阪外国語大学（i982＞：265－284．
小貫雅男
　　　　モンゴルの祭記から一一九七八年　夏一ぞンゴンレ確5，大阪外国語大学モンゴル研究会（1982）：174－179．
小泉保
　　　　フィン・ウゴル語の受動形にっいてゆ・顔比轍死磯（3），1981年度特別研究報告書，大阪外獲語大学（1982）：391－397．
小島文
　　　　　練毅市長ま論STUDIUM　11、大阪外國語大学大学院生協議会（1982）：1－14．
小野堅
　　　　　『mシア社会主義連邦ソどエト共廊国土地法典（1922）』について大灘画鍬紫奪薪55，大阪外国語大学〈1982）：65一ア5
小野田求（訳〉
　　　　　ゼアメリカ帝国主義の朝鮮植罠地政策とモスクワ外相会議」資料eefeアジア祉会の瀦プ987瑛麗文癬爺穿学研綬・翻塗
　　　　r勢欝殉研鰍粟齪藷護り，大阪外国語大学アジア研究会（1982）：81－92．
小矢野哲夫
　　　　酬詞の意味魏述にっいて一方法と実際一β蒲・β本文危11，大阪外国語大学研究留学生別科（1982）：39－63．
小林明美
　　　　　『孔雀経音謝附載の音図一行の配列について一β「本語・既本文化11，大阪外圏語大学研究留学生霧科〈G982）：29－38．
　　　　　f悉曇嬢伝」に記述される！ハ1の発音方法大灘圏鍬学学薪56，大阪外濁語大学（1982＞：51－62
松村耕光
　　　　初期イクバールにおけるインド・ナショナリズム外鰭・外取学確6，（tg82＞：36－48．
松村晴患
　　　　モンゴル思想史研究への展望ぞンゴンレ耽5，大阪外濁語大学モンゴル研究会〈G982）：97－133．
松尾大（訳〉
カラフ4一ル冗矯職入の隻雑懲Σ 現代アジア桂会の研究くag81年度文部省科学研究費補助蝋特定研究｝醗究成果隷告書｝A大
　　　　阪外国語大学アジア研究会（ig82）：139一給2．
k野義和
　　　　ON　THEGffNdiRIC　IN巴NGUSH撒外醐鍬学学羨56，大阪外鷹語大学（1982＞：75－88
森園一平
　　　　　ドイツ語におけるErsatZinfinitivの生起に関する考察SρRACH9　UND　KUL　TUR　16，ストローム先生配念号，大阪外国語大学
　　　　　ドイツ言碁研究室　（1982）：55－65．
森茂男（駅〉
　　　　クルディスターンのξ乾話澱がρ承文聲磯4，ユーラシア大陸の伝統文化研究勝集号，大阪外国語大学撮承文芸研究会
　　　　　く1982）：435－5喋2．
菅原邦城
　　　　スノッリとサクソにみるバルドル神話iDUAI　6，大阪外隣語大学デンマーク語・スウェ・一一デン語研究塞（1982）：3－22．
　　　　車で巡費する神一タキトゥス著罫グルマーニア』第譲0章と北欧文献との閣連置翠研翼丈欝鰻4，ユーラシア大陸の伝競
　　　　文化研究特集畢，大阪外圏語大学欝承文芸研究会（1982）：G4G－154．
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蕉木恒央
　　　　大学における成人教育一ロンドンの揚合メ：働圃鍬奪孚齪55，大阪外国語大学（1982）：質1－121
清原瑞彦
　　　　スウェーデンに於けるスカンジナヴィア主義の潮流砂・老縦轍危蹴（3），1981年度特定研究報皆書大阪外国語大学
　　　　〈1982）：407－418．
生森将人（訳）
　　　　アルメニアの残話甜塀β承文婁硯4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外曖語大学口承文芸研究会（1982）：
　　　　513－526．
生田美智子
　　　　　『向こう岸から』について一ゲルツェン生誕170周年に寄せて一外鰭・外駅学疏6，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　（1982）：156－166．
西村成雄
　　　　ig200P代中国における資本主義発展の歴史的特徴冤鷺アジア産会の珊四8プ鞭丈灘脅響学研搬を勘塗ζ券翻殉瀦
　　　　廉報痔謝，大阪外国語大学アジア研究会（ig82＞：29－64．
　　　　辛丑条約体捌下の東三省地域政治一義稲題から癒政まヘー糠券画鍬学学齪58，大阪外国語大学（tg82＞：1－15
中機経濃史に鴇するいくっかの理論賜懸現代アジア社会の研究（198f年度文部省科学研究費鱒助金（特定研究1班究戒果報告
　　　　謝，大阪外国語大学アジア研究会（1982）：65－79．
　　　　中圏東北における親罠主主義経済政策の形成一都市・工商業・労働問題の薪段階一大阪外圃鍬学学報55，大阪外国語大学
　　　　　（1982）：45－64
膏竪繁治
　　　　中圏当代文学における紅徳兵形象について（上）外醗・外鰍学珊6，大阪外国語大学大学院修士会（3982）：75－86．
赤石津通（訳）
　　　　冬の森（C・エルデネ作）ぞンゴンレ醗5，大阪外嘩語大学モンゴル硯究会（1982）：152－159、
赤木攻
タイにお特る子どもの瓶会化理代アジア社会の研究σ981年度文部省科学研究費補助金僻定研究1研究成果報苦翻，大販外
　　　　国語大学アジア研究会（1982）：107－137、
赤木窟美子
　　　　お伽噺と畏話一Con重es　de　f6eにおける直接話法を手がかりに躍堺々承丈薪発4，ユーラシア大睦の伝統文化研究特集号，
　　　　大阪外團語大学口承文芸研究会（1982＞：851－864．
染田秀藤
　　　　ディエゴ・ダミレスの巡察国礫麟講の総否融確1982年度，大阪外圏語大学（1982＞；a79－208．
　　　　バルトロメー・デ・ラス・カサス生涯と作品（7）一モトリニーアとの対立一大酬飼鍬学学報58大阪外国語大学（1982＞；
　　　　47－67
　　　　ラス・カサスとイスパノアメリカ文学～二つのラス・カサス像をめぐって～Estudios　Hisρ6nicos　8，大阪外圏語大学イスパ
　　　　ニア語研究窯（1982）：79－94．
巣山靖司
　　　　イランの革命前における再生産構造（上）画際灘鰭の潔詮的醗1982年度，大阪外圏語大学（1982）：147－t78，
　　　　昭和56年度学術国際専門委員会の国際瀾係学科構想について鱗欝蕨認の溜診の耽（1982），大阪外国語大学（1982＞：
　　　　　297－302．
柏浦果
　　　　小説を通じて見た中国農村の構造と農畏σ）意識現／℃アジア左妻の珊プ98プ年数霧竃押学研究饗謝倉痔鰍殉鵜二
　　　　契齪藩謝，大阪外国語大学アジア研究会（1982）：3－28、
　　　　魯巡の散文詩集『野草』について酵灘講の灘徐的硲1982無号，大阪外囲語大学（1982）：1－48．
村井宗行
　　　　発展途上劉圏祉会構成体の移行と国家の性格一ケニアを事例として一ぞンcrン〃耽5，大販外国語大学モンゴル研究会
　　　　　（1982）：163－174．
村園秀央
　　　　いわゆる「文法範醗としての根（voice）」にっいてSγUDiUM　11，大阪外圏語大学大学院生協議会（1982）：15－32、
大橋克洋
　　　　Gondal　Poems：AReconsideratioR嫉奔葱緻学学叢60，大阪外囲語大学（1982＞：11－23
大阪外麟語大学中・北欧嬬較研究編集者
　　　　研究報告会講演要旨仰・功獅古麟丈落硲（3），881年度特定研究報告書，大阪外国語大学（1982）：419－456．
　　　　中・北欧比較文化研究の概要ゆ・必縦較丈β耽（3＞，1981年度特定研究報密書，大阪外国語大学（tg82）：iv．
大翻建彦
　　　　人生儀礼の諸闘題雌堺β蕨丈葬耽4，ユーラシア大陵の俵統文化研究特集号，大阪外濁語大学口承文芸研究会（1982）；
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　　　　1－13．
大木充；Jean－Claude　ROSSIGNEUX
　　　　INTRODUCT沿N　AUX　GESTεS　FRANGAIS大阪外国語大学し．L（1982）：1－33．
大野徹
ラングーソの衡蜜廊ターケータ現代アジア筏会の研究（鳩鋤年度文部省科学研究費補助金嘩定研殆研究成果報告書1，大
　　　　阪外圏語大学アジア研究会〈1982）：95－105．
谷博之
　　　　モンゴル語文宇袈記の構造的研究一その理論と概観一ぞンゴン〃磯5、大阪外国語大学モンゴル研究会（1982）：43－96．
申岡省治（訳）
　　　　圏語問答ボアン・デ・バルデス（翻訳一4）フb阪外颪鍬学学叢56，大阪外園語大学（1982）：89－105
　　　　国語問答ホアン・デ・バルデス（翻訳一5＞大灘園蹴学学齪59，大阪外国語大学（1982）：85－？
町聞幸彦
　　　　デー・ダシジャムツ著　『モンゴルに於けるマルクス・レーニン主義の善及と実践（一九七九～一九四〇年〉』ぞンゴンレ磯5，
　　　　大阪外国語大学モンゴル研究会（1982）：160－162．
長岡伸好
　　　　何となく雑感ぞンゴンb・ffA7　5，大販外国語大学モンゴル研究会（1982）：i86－187．
鳥居正雄（訳）
　　　　　『ロ・クント・デ・リ・クンティ』（ペンタメロン）第3fi盤堺々戴婁確4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪
　　　　外国藷大学口承文芸研究会（1982）二753－850．
塚本秀樹
　　　　臼本語における数璽詞の遊離についてSTUOiUM　“，大阪外囲語大学大学院生協議会（1982）：33－6G．
迂忠
　　　　体力の変動と生活時問薫券圃鍬学学報58，大阪外国語大学〈3982＞：69－76
辻忠；前由遣
　　　　健康・体力・運動・栄養に関する調査一健康状態および体力の自己認識甥比較一大灘葱鍬学学齪55，大阪外濁語大学
　　　　　（1982）：35－43
田絹弘雄
　　　　アメリカ近代演劇におけるネミシスの役割についてメ：灘国鍬学学齪57，大阪外國語大学〈1982）：25－35
国中泰子（訳）
　　　　カザフの昔話　コル・トーチスク置堺々殿芽耽4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号，大阪外團語大学撮承文芸研究
　　　　　会　（1982）：379－408．
渡部聡
　　　　編集後記モンゴン〃耽5、大阪外圏語大学モンゴル研究会（1982＞：195－196．
東泰介
　　　　圏連安金保障理事会の常任理事國の噛発的棄権」の法的地位醐獺孫齢の謙盃酌醗1982年度，大阪外観語大学（ig82）二
　　　　　209－248．
東泰介（訳）
　　　　国際司法裁判所規則（1978年改正）（仮訳）大灘画鍬学学齪58，大阪外国語大学（1982）：155－181
藤漂明
　　　　B本・ドラヴィダ枕較言語学への疑問に答える外蹄・外猷学硲6，大阪外国語大学大学院修±会（f982＞：65－74．
藤戸淑子
　　　　”Kelyoo－dooshl“　as　Treated　in　“reaching　Materials　for　Beginnersβ本語・β恭文危11，大阪外圏語大学研究留学生別科
　　　　　（1982）：9窪一135．
遂上敏子
　　　　ゴーゴリ作、『ネフスキー大通り』の語りの特徴一語る主体と描かれている世界との隣係から一外鰯・外歓学磯6，
　　　　大阪外国語大学大学院修士会（1982）：134－145．
南田みどり
　　　　文学にみるビルマ青年労働者像一マウンターヤ作「路上に立ちてむせび泣く」の場合一大灘画鍬蓼学齪57，大阪外蟹語大
　　　　　学　（1982）：13－24
南細みどり（訳）
　　　　戯曲、テインペーミン「新しい時代があける」をめぐってdi〆・eアジア猛妻の囎プ98ブ年度）蹄蒼寄掌研鰻拗塗r葎翻
　　　　殉’研鯛裂親告鋤，大阪外国語大学アジア研究会（f982＞：205－236．
梅1津和郎
　　　　團際関係学部・学科におけるカyキュラム編成とその実地状況醗欝孫講の諮徐砂競簿82年度，大阪外國語大学（1982）：
　　　　　285－296．
　　　　批会主義経済統合を多函的国際分業一中欧諸醒を中心に一中・鰍猛駁文危硲（3），1981年度特別研究報憲書，大阪外国
　　　　　語大単　（fi　982＞：399－405．
　　　　序羅欝孫認の蒜診の研究1982年度，大阪外鷹語大学（1982）：1－2．
　　　　中南米の緩済畏童主義と躍際圏係欝羅灘灘の潔詠汐磯櫓82年度，大阪外灘語大学く1982）二49－100．
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魚石畠也（訳）
　　　　グエン・スアン・ギャ「米国・塊働政権期の蕩ベトナムにおける人口構造と人鷹移動に閣する初歩的見解」現飛アジア遅妻の
　　　　聯プ98プ蟹驚脅響学醗躍’鋤≦含ζ待断殉研蒐礁粟報辞一謝，大阪外醐語大学アジア研究会（1982＞：183－204．
八木浩
　　　　Eplsche　Theater　mit　V－Effekt　ln　Ostasiefi丈阪外磁鍬学学報60，大阪外魑語大学（1982＞二2548
　　　　　il　＝リオアン』改作と今日のシェイクスピア　ー晩年のブレヒト（5＞－SPRA　CHff　U／VOκ〔九7α尺16，ストu一ム先生記念号，
　　　　大阪外國語大学ドイツ語研究室（1982＞：67－77．
　　　　序卿・麓劫鋭文’だ∫硯（3＞，1981qi度特定研究報告書，大阪外国語大学（G982）：“i．
　　　　北欧のブレヒト47・激蹴轍危磯（3），簿8窪年度特定研究報皆書、大阪外国語大学（1982）：3一質3．
浜擬恒央
　　　　インドにおける都霧への人口移動とカーストーカーンプル、ジャーランダル、ファテーハーバードの実態調査ngfC：アジア猷
　　　　会の珊プ98プ槻都拶響学研発饗’渤謝葎筋殉研鍼粟蝦辞靭，大阪外圏語大学アジア研究会（1982＞：255－277．
冨圏建次
　　　　ベトナムにおける教育の今臼問題一ベトナム入による教育問題3論文の紹介を中心としてngf’0アジア彦会の鵬プ98プ鞭
　　　　螂寄卿学研究葎拗歪r仔研殉研舷梨穀告靭，大阪外国語大学アジア研究会（1982）：163－181．
冨硝健次
　　　　ベトナム語における所謂『－iec化現象』にっいて大阪外團鍬学学薮59，大阪外国語大学（1982）163－73
聡施俊央
　　　　独作文のためのノートから（2）SρRACHE　UiVD　KUL　TUR　16，ストm一ム先生記念暑，大阪外圏語大学ドイツ語研究室
　　　　　（1982）：21－28．
　　　　独作文の授業から（2）一動詞と成句をなす前置詞の意味・機能にっいて一中・誰欧雌鰍佑瀦（3），39819三度特定研究報告
　　　　書，大阪外国語大学（1982＞：247－26t．
武藤Pt　：
　　　　　ドストエフスキイの実験的世界綴外画鍬学学藁60，大阪外国語大学（1982）：1－10
武部修子
　　　　　『世聞の内実』における道徳性について外鑛・外鰍奪研6，大阪外国語大学大学院修士会（1982）：IG4－126．
福罵教隆
　　　　イスパノアメリカ現代短編小説紹介（4）一ルルフォ　ヂ俺たちは土地を貰った」他一外醗・外鰍学耽6，大阪外国
　　　　語大学大学院修士会（3982）：87－99．
米撫喜晟
　　　　しB．アルベルティの『家族論（OeHa　famiglia）』と「家3の理想像大灘飼語大学学齪58，大阪外国語大学（3982）：93一質4
　　　　M・バンデッロ『レ・ノヴェッレ（短編集）』の輪郭堺ρ承文穿硲4，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集歎大阪外国語
　　　　大学口承文芸研究会（1982）：659－752．
法橋称彦
　　　　日本トルストイ文献闘録（一）（1886－1911＞大灘倒鍬学学齪57，大阪外国語大学（1982）：77－95
　　　　　日本トルストイ文献目録（二〉大阪外画蹴学学穀60大阪外国語大学（1982）：85－103
堀口不口吉
　　　　日本語の受身表現揮稀・β救危IG，大阪外国語大学研究留学生別科（tg82）：65－90．
堀田桂子
　　　　小説の中に現われる都市ラングーンー「シェダゴンを見ると」をめぐって一外鰭・亦籔掌競6，大阪外国語大学大学
　　　　院修士会（1982）：100一質3．
堀内研ニ
　　　　バジェ＝インクランのLices　de　bohemiaにおけるxスペルペントの理論と実践についてffstudios　Hisρ6nlcos　8，大阪外国語
　　　　大学イスパニア語研究室（G982）：67－78．
麻繊豊
　　　　A　Select　Chronology　of　Urdu　Literature（1800－1981）大灘薗鍬学学齪57，大阪外圏語大学（1982）二37一ア8
木原晃子
　　　　モンゴル人渓義勇軍兵士像へのアブm一チモンゴン〃耽5，大阪外国語大学モンゴル研究会（1982）：134－138．
　　　　第五号によせてモンゴン〃硫5，大阪外国語大学モンゴル研究会（1982）．
野村剛史
　　　　　自動・他動・受身動詞にっいてβ「鼎・β「叔佑11，大阪外国語大学研究留学生別科（1982）：16M79．
野村泰幸
　　　　格付与と中立範畷メ：卿翻蹴学学蝦56，大阪外国語大学（1982）二63－73
　　　　基本語順の推定SPRA　CHff　UND　KUL　TUR　i　6，ストm一ム先生記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1982）：29－36，
野村茂治
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　　　　情報と銀行行動大灘倒鍬学学齪58，大阪外国語大学（G982）：17－33
　　　　　賃金・物価・為替レートの開放経済モデル鋤鞭孫認の諮診的磯1982年度，大阪外国語大学（3982＞：1－36．
油谷朝子
　　　　　食晶添加物の安全性大鰍画鍬学学報55，大阪外国誰大学（1982）：123－139
有水博
　　　　　ポルトガル革命とアフリカ植晟地の独立（困軍運動）大灘劇鍬学学齪55，大阪外国語大学（1982＞：1－12
　　　　　外国諮教師一年目の試み（ポルトガル語）大阪外飼鍬学学齪59，大阪外圏語大学（1982）：75－84
利守称典
　　　　　空中楼閣鳴呼雑感モンゴンレ耽5，大阪外圏語大学モンゴル研究会（1982）：186，
鈴木麻里子（訳）
　　　　　見知らぬ入からの手紙（n・ホルロー作）Wンゴン〃硯5，大阪外国語大学モンゴル研究会（f982）：141－t52．
廣實源太郎
　　　　　ウK一ン体制の考察聯孫講の潔珍融磯1982年度，大阪外園語大学（1982）：249－264，
彰沢周
　　　　　揮六十年来申国与日本』一その改訂と再版について一大働画鍬学学齪55、大阪外国語大学（1982）：440－150
1983年（紹和58年）
Funasaka，　Akira
　　　　　The　Apprentlce’s　GuardlaR（Kozo　no　Kamisama）（by　Naoya　S緩ga）The　Reeds　t6，大阪外麟語大学英語学科研究蜜（G983）：
　　　　　45－56．
Funasaka，　Yoko
　　　　Autumn（Aki）（by　Ryunosuke　Akutagawa）了一he　Reeds　16，大阪外函語大学英語学科研究釜（1983）1質一26．
Kohda，　Minoru
　　　　　Stories　iR　the　Palrn　of　Your　Hand（4）（by　Yasunarl　Kawabata）The　Reeds　16，大阪外国語大学英語学科研究盗（1983）：　37－44．
Miyama，　Akiko
　　　　　lndices◎f　Language　Developmen乏of　Children　under　Five　NEBしltA9　9，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCL巳（1983＞：G－29．
Nakazawa，　Ma＄a重ada
　　　　　Remarks　on　Proposition　in　Cognitive　Component　Nff8しiM　ff　9，0SAKA　GAIDAI　LINGLIISTIC　CIRCLE（1983）：30－47，
O駐ashi，　Ka窒suhi「o
　　　　　Hamlets　of　Yidden　Christrnas（II）〈by　Shusaku　Endo）The　Reeds　16，大阪外翻語大学英語学科研究憲（1983）：27－36，
Saito，　Takafumi
　　　　　Five　Modem　Poems　by鷺ree　Japanese　Poe給〈Tatsuji　Miyoshi，　Shizuo　lto　and　Haruo　Sato）7he　Reeds総，大阪外鰹語大学英
　　　　　語学科研究室（3983）：1－10，
Saleheen，　Tabassum｝〈as縛miri　Muhammad
　　　　　Symbol　ofFirein　N．M．Rashid’s　Poetry　7ヒ阪ヌ（国鰍学学蒜163、大阪外国言吾大学（1983＞：1－15
Tajl「i，　Masaji
　　　　　ASyntactical　Study　of　Q9！，§土墨andΣ竺旦in　the　Authorlzed　Version　oξthe　Bible　NE≡B｛ノLAE　9，0SAKA　GAIDAI　LINGUIS“1“IC
　　　　　CIRCLE（1983）：48－77．
Thomas　M．　Pendergast，　Jr．
　　　　　Pair　Practice　ln　the　LaRguage　Laboratory　：　The　MEDIA’1“EC鰍研秀t3，0287－0258，大阪外蟹語大学英語研究窯〈1983）：
　　　　　35－45．
Uemura，　Ryu－ichi
　　　　　Nagative　Questions，　Tag　QuestioR　and　TheirARswers－A　Contrastlve　Analysis　of　Engllsh　and　Jaρanese－NE8UiAE　9，
　　　　　OSAKA　GAIDAI　LINGUIS’1’IC　CIRCLE（1983）：78－97．
Ueno，　Yoshikazu
　　　　　RetrogressiveτreatmeRt（A　Short　Story　by　Shoji　Yukl）The　Reθds　16，大阪外国語大学英語学科研究塞（1983）：57－65．
Yarnamoto，　Elilc煽
　　　　　On顯e　Status◎f　Man汽er　Adverbia【sハ1E8　ULAE　9，0SAKA　GAIDAI　tlNGUiSTIC　C］RCLE（1983＞：9ア擁43、
オスカー・A・マビープ・マルキーナ
　　　　　La　Narrativa　Peruana　desde　la　lndependencia　a　la　Guerra　del　Pacifico　Estudios　Hisρ6nicos　9，大阪外国語大学イスパニア語研
　　　　　究塞（1983）：41－54．
　　　　　「ネズの木」型民話（AT720＞の魔術的・宗教的世界観愛堺々承藩艦第5母，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号一東洋
　　　　　編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1983）：66G－738．
ドイツ語研究室
　　　　　岡時通駅研究会記録（2）SρRACHff　UND　KC／tアσR　17，大阪外国語大学ドイツ語研究窒（1983）：125－129．
　　　　　日独対照研究会記録（7），第20回研究会（文化）SρR擁C〃εひ想0κσムアαR官，大阪外隈語大学ドイツ語研究窯〈1983＞：
　　　　　121“23．
輪談≡会記録（7＞SPRA（）Hlf　UND　i〈UL　rUR　17，大阪外躍語大学ドイツ語醗究蜜（歪983）：13径擁39．
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トム・ペンダーガスト
　　　　L．L教塞でのペアー学者：メディアテック薦欝燭緻汚囎6，大阪外国語大学（1983）：G－10，
ペーター・ペルトナー
　　　　Die　Hannyashingy6　oder　der　Tiefsinn　des　Lallens　Il（media　iR　rnysteria）SPRACKE　UND　KUL　TUR　1　7，大阪外国語大学ドイツ
　　　　　言吾研究室　（1983＞：77擁08．
　　　　Miki　Kiyoshi　in　Deutschland　SPRACHE　UND　KULTUR　17，大阪外国語大学ドイツ語研究室（｛983＞：109一質9．
阿河雄一郎
　　　　フランス畏俗誌（1）一洗礼について6tudes　frangalses　19，黒木義典教授退官記念号，大阪外函語大学フランス語学科研究室
　　　　　（1983）：85－92．
伊原沢周
　　　　香港の前途はどう導かれるか現蕉アジア炭治〆ごおグる瘤凝と屠衆大阪外国語大学アジア研究会（1983＞：3－25．
伊藤樹夫
　　　　ソフィア・わがメモリアノレ外歌掌第歪7号，外語文学会（1983）：87－107．
丼原沢周
　　　　ある老作家との再会一魯迅の未名枝をめぐって一盤界々承文芸硫第5号，ユー一ラシア大陸の伝統文化研究特集号一菜洋編，
　　　　大阪外図語大学口承文芸研究会〈1983）：285－304．
拝上清子（駅）
　　　　ケルトの神話一ブリテンの神々を中心として緻堺ρ承溜耽第5号tユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑一酉洋編，大
　　　　　阪夕郵国言吾大学口承文芸研究会　（1983）：95－162．
井本英一
　　　　卵生神話とその背景麓堺々澱文婁磯第5易，ユーラシア大陵の伝統文化研究特集号一東洋編，大阪外圏語大学羅承文芸研
　　　　　究会　（1983＞：89－106．
　　　　激の話雌堺々承文婁研第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑一東洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1983）：
　　　　15－32．
稲本健二
　　　　　「演鋼は文学ジャンルか？一ジャンル概念の再検討一」外蹄・外駅学研究7，大阪外羅語大学大学院修士会（1983＞：
　　　　G66．
稲本健二（訳）
　　　　　窪簡約劇作技法』（カルロス・ボイル著）外蹄・外駅学醗7，大阪外園語大学大学院修士会（G983）：155－164．
刃細亨一
　　　　イラン・イスラーム革命とイラン人気質イラン・アフガ≧スタン〆こおグる葬の歴望的碑1，，昭諏56・57年度科学研究費
　　　　補助金による研究一般研究B，大阪外国語大学（1983）：51－87．
羽繊享一
　　　　　〔シンポジウム〕イラン・イスラーム革命とイラン人気質イヲン・ア7ガ≧スタンにお〆プる難の歴建融研1，大阪外圏
　　　　　語大学　（1983）：51－87．
奥西俊介
　　　　ペルシアの習俗王置堺々贋文穿・ffST第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号一東洋編，大阪外國語大学獄承文芸研究
　　　　　会　（1983＞：557－572．
奥照真隆
　　　　ヴィシュヌ・プラーナの劇造神話躍堺ρ贋薪研第5号，ユーラシア大陸σ）紙統文化研究特集号一東洋編，大阪外飼語大学
　　　　口承文芸研究会（G983＞：107－128．
綿丸篤子（訳）
　　　　白蛇伝々説の趨源を探る（王駿著）麓界ρ承文芸研究第5暑，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号一東洋編，大阪外国語大
　　　　学口承文芸研究会（1983）：33－50．
黄鴬時
　　　　北方・西北宮話の声調交替にっいて亦醗・外鰍学硲7，大阪外国語大学大学院修士会（1983）：39－52．
醐閾明憲
　　　　アヴェスタYimaの伝説猛堺々承譜・耽第5暑，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑一東洋編，大阪外圏語大学q承文芸
　　　　　研究会　（1983）：155－166．
沖本昭子；辻忠；鳴潤六潤
　　　　大学生の基礎運動能力の構造にっいて簸外倒鍬学孚齪馴，大阪外国語大学（1983）：69－78．
乙政潤
　　　　オーストリアの伝説（その2）雌堺ρ摩ヒ文婁確第5号，z一ラシア大陸の伝統文化研究特集号一西洋編，大阪外国語大学口
　　　　承文芸研究会（1983）：1－94．
　　　　コミ・ニケーション練習としての設問形式のLL練習一挿絵の効果と関連して一裾慰鮒蹄教湧囎5（改題），大阪外国語
　　　　大学視聴覚教育委員会（1983）：21－35．
　　　　　ドイツ語中級書き取りにおける音声面での誤り調査縣酬画鰍蕨究6，大阪外国語大学（3983）：8t－98．
　　　　田独両語の指示に関する考察一ng　3人称の人・事物ならびに場所の指示一SPRACHE　UIVD　KUL　TUR　1　7，大阪外国語大学ド
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大阪外国語大学刊行物鑓録
　　　　イツ語研究室（3983）：1－27．
舶賀谷寛
イスラム批界と政治的アイデンティテK－一一試論堀代アジア攻治における増域と貫衆，大阪外国語大学アジア研究会
　　　　　（1983＞：193－202．
加藤弘之
　　　　中罵σ）農村工業化の新しい道一江蘇省無錫県のケース・スタディー－JEft’アジア攻労にお〆メる惣載と琵衆，大阪外国語大学
　　　　アジア研究会（1983＞：27－50．
加藤正治
　　　　　「カンタベリー物語」におけるING形の分析蘇硯34，大阪外罵語大学英語研究室（1983）二29－45．
加藤隆浩（訳）
　　　　アバネダからインカリへ（ペルー土着民の視点〉泄堺々承文婁醗第5号，ユーラシア大陸σ）黛統文化研究特集号一西洋編，
　　　　大阪外国語大学口承文芸研究会（1983）：173－284．
河野彰
Exercicios　de　Pron“ncia　Portuguesa大阪外国語大学L．L．，　〈1983）．
　　　　ブラジル・ポルトガル語の視聴覚教材作成における問題点菟纏酬鳳語教灘究6，大阪外鰹語大学（1983）：77－80．
　　　　ポルトガルのセバスチャン伝説についての覚え書珍堺β承驚疏第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集帯一蓉洋編，
　　　　大阪外国語大学口承文芸研究会（1983）：169－172．
貝閏守
　　　　　ドイツ民法におけるライエについて酵灘講の潔登融確1983年度，大阪外魍語大学（1983）：32－37．
角道正佳
　　　　D．トモルトゴー著・小沢重男・蓮見治雄編・訳『現代蒙英H辞典』に見られるモンゴル語裏詑法繍蟹鍬奪蓼齪62，大
　　　　阪外国語大学（1983＞：17－35
岩間正邦
　　　　ヴェルレーヌにおける自然と魂の交流φ£αdes舶ηgalses　19，黒木義典教授退窟記念暑，大阪外圏語大学フランス語学科醗窺
　　　　　≡豊　〈蓬983）：65－84．
岩団憲幸
　　　　使役兼語式のカテゴリー外醗・亦鰍学醗7，大阪外團語大学大学院修士会（1983）：53－60．
喜綴説治
　　　　女難外諏学第17号，外語文学会（1983）：36－77．
剖目利治
　　　　タイ国王の即紘式に見られる宇宙観置堺々承文翻究第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号一東洋編，大阪外蟹語
　　　　大学口承文芸研究会（1983）：51－62．
吉想利7台（訳〉
　　　　タイの王権とインド文化（ククリット・ブラモート著〉聲界β承文斎硲第5暑，ユーラシア大薩σ）伝統文化研究特集弩一菓灘
　　　　編，大阪外籔語大学口承文芸研究会（G983）：63－88．
吉雛金彦
　　　　神武天皇の神名の由来一イハ・イハレの意味について一雌堺β承藩破第5暑，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集暑一
　　　　東洋編，大阪外圏語大学口承文芸研究会（1983）：1－14．
橋本勝
　　　　外国語教育雑考醗聯鰭教靭究6，大阪外国語大学（1983）：73－76．
橋本勝（訳）
　　　　モンゴルロ承文芸の担い手盤堺々承文芽疏第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号一東洋編，大阪外國語大学目承
　　　　文芸研究会（1983＞1　305－3io．
金山崇
　　　　　「ロビン・フソド　バラソド・サイクル試訳（1）」－lmビン・フッドとギスボンのガイ」　置堺々承欝碓第5号，ユーラ
　　　　シア大陸の伝統文化研究特集号一西洋編，大阪外圏語大学撰承文芸研究会（1983＞：163－168．
駒照敏雄
〔インタビュー｝王制末期の政治状況と革命運動イラン・アフガニスタンにお厚る変駕の齪酌疏王，大阪外国語大学
　　　　　（1983）：1－28．
　　　　王制宋期の政治状況と革命運動イラン’アフガ土ヌタンにおグる契灘ン）鍛砂鵬∫ノ，昭和56・57年度科学研究費補助金に
　　　　よる研究一般研究B，大阪外国語大学（1983）：1－28，
熊坂光芳
　　　　“中ソ対立とモンゴル“へのアプローチぞンゴン〃確6，モンゴル研究会〈1983）：95－101．
桑鋳昭
　　　　インド・ジャイプル藩王圏の統合と人毘会議運動一農畏運動指導餐ラーダーバッラブ・アグラワールの癒顧に寄せて一eeft’
　　　　アジア炭治〆こお〆プる増凝と貫衆大阪外国語大学アジア研究会（1983）：203－224．
郡史郎
　　　　イタリア語の単語アクセント、文アクセント、肯定・疑間のイントネーション、感情表現の翻きとり裾鍛鮒蠕嚢濠研箔
　　　　5（孜題〉，大阪外蟹語大学視聴覚教育委員会　（1983）：　37－58．
漂絹統吉
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　　　　　駿装哲学」余話外∫歌肇第17号，外語文学会（1983）：108－1質．
原細武
　　　　草木が語ること一プルースト的想像力の一面6ωゴes舶ηg∂ises　19，黒木義典教授退官記念号，大阪外国語大学フランス語
　　　　　学孝隼男F究室　（1983）：45－64．
原隆一
　　　　　〔シンポジウム〕地方都市・農村からみたイラン革命イラン・アフガ憶スタンにおグる契馨の歴建融耽1，大阪外國語大
　　　　　学　（1983）：89－113．
　　　　地方都市・農村からみたイラン革命イタン・アフガニヌタン〆ごおグる葬の鹸磁珊η，昭和56・57年度科学研究費補助
　　　　金による研究一般研究B，大阪外国譜大学（f983）：89－113．
古賀勝郎（訳〉
　　　　インドのなぞ一部族罠のなぞを中心に一麓界々承文芸醗第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集弩一東洋編，大阪外
　　　　国語大学口承文芸研究会（1983）：453－492．
　　　　北インドのなぞ置堺々承薪醗第5号，ユー一ラシア大陸の伝統文化研究特集号一東洋編，大阪外團語大学口承文芸研究会
　　　　　（3983）：493－556．
溝上欝夫（訳）
　　　　パンジャープ艮話七編置堺々承丈翻発第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号一東洋編，大阪外国語大学口承文芸
　　　　研究会（1983＞：433－452．
香州優子
　　　　イラン現代文学に開する討論イラン・アフガメスタンにお〆プる騨の歴建的柵∫ノ，昭和56・57年度科学研究費補助金によ
　　　　る研究一般研究B，大阪外團語大学（1983）：16M引．
　　　　瞬訳紹介］サマド・ベヘランギー「テヘランの24時隙　ngf’eアジア鋭勝におグる惣凝と屠衆大阪外国語大学アジア研究会
　　　　　（1983）：251－270．
高田博行
　　　　Ch，　Pudor（1672）における攻章」論の展開SPRACS－IE　UAID　KULγUR　17，大阪外燭語大学ドイツ語研究室（t983）：29－44．
国司薫
　　　　合宿報告ぞンゴン〃硯6，モンゴル研究会（1983）：137－i38．
　　　　老入ホームを慰問してぞンゴン〃醗6，モンゴル研究会（1983）：136－137．
黒木義典
　　　　園想6tudθs　frangaises　19，黒木義典教授退官記念号，大阪外圏語大学フランス語学科研究室（1983＞：137－140，
根彫｛串樹
　　　　外来語からみたモンゴルの文化交渉モンゴル硯6，モンゴル研究会（1983）：84－95．
細谷昌志
　　　　文化と密然一トーテミズムの問題一画囎嬬の認否の硫稽83年度，大阪外国語大学（G983）：141－177．
坂原糞里
　　　　リブモン＝デセーニュのLe　Partage　des　Os　一鏡の構造と演劇における身体の問題一外醗・外駅学研7，大阪外国
　　　　語大学大学院修士会（1983）：1－15．
　　　　第6躍研究発表会報告要旨フランスの演劇研究の動向についてみ蹄・外駅学耽7，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　くig83）：165．
三原幸久
　　　　チリ・サンチャンゴで伝承されている畢口言葉甜堺々承文婁硯第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集号一薄洋編，大
　　　　阪外図藷大学口承文芸研究会く1983）：407－738．
三樹青生
　　　　カプセルの旅外、歌学第17号，外語文学会（1983）；112一質6，
山崎俊夫
　　　　テクノクラーフトの誕生とその途上諸国における役割一問題関係資料四篇：経済諸学の領域に量から質への転換をめざして一
　　　　大灘画鍬掌学薮61，大阪外圏語大学（1983）：to5－131
　　　　格差と抗争：労資関係の調整〈国際比較）研究ノート及び資料（∬）EstudiOS　Hisρ6nicOS　9，大阪外国語大学イスパニア語研究室
　　　　　（1983）：窪05－117．
山中忍
　　　　メキシコの部族歓会一アステカ族を中心に一外薗語・外璽文学耽7，大阪外圏語大学大学院修±会（1983＞二31－38．
氏原寛（訳）
　　　　　fyリンデとヨリンゲル」と「小さい兄剃における動物への変身置堺ρ贋文翻究第5弩，ユーラシア大陸の伝統文化研
　　　　究特集暑一西洋編，大阪外際語大学q承文芸研究会（1983）：285－316．
時巨達浩
　　　　ブレヒト『イエスマンとノーマン』一そのパラーベルとしての評aSp　－SτUDIUM　f　2，大阪外国語大学大学院生協議会（1983）二
　　　　63－72．
舟坂晃
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　　　　英語の挿入語句について鰍研13，大阪外圏語大学英語研究室（1983）；1－19．
舟坂洋子
　　　　　『ロデリック・ハドソン雪一m一ランド・マレットの視点について一蘇耽13，（1983）：87－rt　02．
鎧口厚実
　　　　スペイン語叙法論における否定の役割7甑券画鍬学学齪62，大阪外国語大学（1983）：1－i6
　　　　再帰構造論（3）再帰文のパタンと分類基準εsωdlos〃’sρ6η1cos　9，大阪外国語大学イスパニア語研究塞（1983）：1－16．
勝園茂
　　　　　『トルコ藷教本曇作成を終えて驚賜画謝翻究5（改題），大阪外国語大学視聴覚教育委員会（1983＞：75－78．
勝園茂（訳）
　　　　トルコの伝説雌堺々承文翻究第5号，ユーラシア大睦の伝統文化研究特集号一東洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会
　　　　（1983）：179－250．
小貫雅男
　　　　モンゴルにおける民族と國家　その歴吏的前提ぞンゴンレff97　6，モンゴル研究会（1983）：45－83．
小果保
　　　　オスチャーク・サモエードの叙事詩〈1）跡々承文芽競第5暑，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集弩一西洋編，大販外圏
　　　　語大学口承文芸研究会（1983）：317－324．
小島吉雄
　　　　アンナ外語文学第17暑，外語文学会（1983＞：13－22．
小野園求
　　　　第二次大戦中における朝鮮入畏の反日独立闘争の経済的背景現鴛アジア攻治〆乙おゲる糠ま屠琉大阪外圏語大学アジア硬
　　　　究会（1983＞：75－307．
松村耕光
　　　　初期イクバールにおけるインド・ナショナリズム【2】外屡・外緻孚耽7，大阪外圏語大学大学院修士会（1983＞：
　　　　　｛18－13G．
松村晴恵
　　　　長谷州四部の作品を読んでモンゴン〃ffS｛7　6，モンゴル研究会（1983）：324－127．
松尾征治
　　　　　〔インタビュー〕王劇末期におけるイランの政治経済イラン・ア7ガよスタン〆こおグる騨の齪的研王，大販外圏語大
　　　　学（tg83）：29－49．
　　　　王瀞沫期にお1ナるイランの政治経済イラン・アフガヒスタン〆こお！プる変革の酸的鵬∫♪，昭秘6・57年度科学研究費補助
　　　　金による研究一般研究B，大阪外国語大学（tg83）：29－49．
松野明久
　　　　Satuaサトゥアーバリ島昔話の世界（研究ノート）鐘堺々承文婁耽第5号，ユーラシア大睦の伝統文化研究特集弩一東洋編，
　　　　大阪外国語大学環承文芸研究会（1983）：3M－330．
上村縫一
　　　　否定疑問文とその応答について一一舞英姥較の立場から一　STUDIUM　12，大阪外圏語大学大学院生協議会〈1983＞：45－62．
上野義和
　　　　英語の総称文とその時制薫外画鍬学学齪62，大阪外国語大学（1983）：79－94．
森永誉
　　　　東海自然歩道自転車旅行報告そンゴン〃耽6，モンゴル研究会（1983）：　127－136．
森塚文雄
　　　　需語学と確率論〔1｝　「マルコフ過程」蘇磯13，大阪外團語大学英語研究室〈1983）：21－34．
森藤一史
　　　　横井小楠「国際開係」観一陵虜応接大意』を中心に一働鞭塵齢の潔ゑ融耽柑83年度，大阪外国語大学（1983）［　177－195．
森本久夫
　　　　ペルーで目にした語彙と表硯Estudios　Hisp6nicos　9，大阪外國語大学イスパニア語研究室（1983＞：55－74．
森茂男
　　　　古代イランの捨子型説話1堺ρ承謄耽第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集母一東洋編，大販外魍語大学環承
　　　　文芸研究会（1983）：129－154．
深山晶子
　　　　　暦語習得研究の方法」にっいての考察STC／DIUM　12，大阪外国語大学大学院生協議会（1983）：1－18．
杉本京子
　　　　シモーヌ・ヴェイユとカタリ派外蹄・外鍛孚磯7，大阪外國語大学大学院修±会（1983）：84－89．
杉本孝司
　　　　義務規則と規則の個別化寛米磯13，（1983）：65－71．
　　　　日本語前方再帰代名詞化再考薫券圃鍬学学潔62，大阪外国藷大学（1983）：55－77
世古口雄三
　　　　最近のアメリカ合衆国・u一マ法王庁にみられる進化論評綴について露際欝縮の潔釜融擶1983年度，大阪外圏語大学
　　　　（1983）：206－224．
松井三部
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　　　　日本語における羨由間接議法6tudes　frangaises　19，黒木義典教授退富記念号，大阪外国語大学フランス語学科研究室
　　　　（1983）：3－24．
薫木恒爽
　　　　　『マクベス』の「異本」鮮と魔女像寛茨確13，大阪外蟹語大学英語研究竈（1983）：質劉22，
生駒雅則（訳）
　　　　モンゴル人民革命覚とコミンテルン（C・ダムデKンスレン作）＋ンゴン〃競6，モンゴル研究会（1983）：107－124．
生閏美智子
　　　　コミュニケーションにおけるコンテキストの役割について外蹄・外駅学醗7t大阪外魍語大学大学院修士会（1983＞：
　　　　　142－154．
西村成雄
　　　　第二次世界大戦後・東北基盤政権形成の基礎課程堀蕉アジ7攻治におヴる惣奴ま屍瀦大阪外圏語大学アジア研究会（1983）；
　　　　51－73．
　　　　［翻訳紹介｝圧敬虞「無清戦争から第一次世界大戦期における中国資本主義発展の歴史的特徴」現蕉アジア攻瀞にお〆プる瑠凝と
　　　　屍衆大阪外国語大学アジア研究会（1983）：109－14t．
　　　　論中國新民童主義繧濟獲展歴史上的新階段大灘園鍬学学薪61，大阪外国語大学（1983）：45－56
脊野繁治
　　　　中国当代文学における組衛兵形象について（上）その2外蹄・亦欧学硫7，大阪外国語大学大学院修士会（1983＞：
　　　　131－141．
斉藤隆文
　　　　ワーズワスとキーツにおける近景と遠景にっいて英米研究G3，大阪外圏語大学英語研究室（1983＞：139－152．
石沢良昭
　　　　低統的社会の破壌と再建一カンボジアの社会主義建設を見る置堺々承文翻究第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集
　　　　号一東洋編，大阪外圏語大学q承文芸研究会（1983）：377－400．
赤木攻
　　　　タイ村落における権威基盤試論一くバーン〉をめぐって一囎κアジア攻治におゲる増奴ま屍衆，大阪外国語大学アジア研究会
　　　　（1983＞：145－168、
赤木冨美子
　　　　黒木先生を送るに際してφtudes　frangaises　19，黒木義典教授退官記念号，大阪外国語大学フランス語学科研究室（tg83）：
　　　　G－2．
　　　　女牲の《Parole》の考察～スタンダールf赤と黒」を中心に6’αdes胎ηga’sθs　19，黒木義典教授退官詑念号，大阪外国語大
　　　　学フランス語学科研究室（1983＞：25－44，
染賑秀藤（訳〉
　　　　　『インディオの古代文化に関する報告書』（ラモン・バネ著）　EstudiOS　i－lisρ6nicOS　9，大阪外国語大学イスパニア語研究室
　　　　（1983）：75－1G4．
巣山靖司
　　　　国際政治における古典的勢力均衡の歴史的性格働鮒孫講の羅ゑの磯1983年度，大阪外團語大学（1983＞：38－70．
大江崇夫
　　　　尼僧有情亦諏学第17母，外語文学会（1983）：23－35．
大阪外国語大学フランス語学科研究室
　　　　黒木義典教授経歴・業績一覧6tudes　frangaises　19，黒木義典教授退官記念暑，大阪外国語大学フランス語学科研究塞（G983）；
　　　　　141＿142．
大内一
　　　　アルカバラにみる14・15世紀カステKリアの財政政策一スペイン絶対主義との開連において一外騎・外鍛学耽7，
　　　　大阪外国語大学大学院修士会（1983）：16－30．
大木充
　　　　フランス入の身ぶり　一類似の身ぶりはいかにして匿別されるか鱒寛雰鰭荻灘究6，大阪外国語大学（1983＞：11－20．
大木充；群史郎
　　　　フォーカスのイントネーションと語順への反映　一フランス語にっいての音響・知覚研究一撚賜醗教蕨発6，大阪
　　　　外国語大学（1983＞：21－59．
大野徹
　　　　北部ビルマの住畏とその土俗盤堺々贋文婁耽第5暑，ユーラシア大陵の伝統文化研究勝集号一東洋編，大阪外国語大学口
　　　　承文芸研究会（1983）：401－432．
　　　　連邦制とビルマの少数艮族ijftアジア妥欝／ご方〆プる惣城まκ衆，大阪外隅語大学アジア研究会（1983＞：169－177．
竹下政孝（訳）
　　　　　「ネズの木」型畏話（AT720＞の社会白勺背景（ギンガ・マルクス著）躍堺ρ承熔研第5号，ユーラシア大陸の伝統文化研究特
　　　　集号一菓洋編，大阪外国諮大学礒承文芸研究会（f983＞：　643－660．
竹下政孝（訳）
　　　　　「父は私を殺したの，母は私を食べたの」一「ネズの木達型炭話（AT720）のイラン語圏における類蓉舌（variants）にっいて（ギンガ・
　　　　マルクス著）盤禦β承文寮研究5，ユーラシア大陸の伝統文化研究特集傷一東灘編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1983＞二
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　　　　　597－642．
竹田新
　　　　アラビア語の地理文献について（1：西暦9世紀）外醗・外飼文学硲7，大阪外離語大学大学院修士会（1983）：　106－K7．
中岡省治（訳〉
　　　　圏語闘答ホアン・デ・バルデス（翻訳一6）嫉4醐鍬学学叢62，大阪外麟語大学（1983）：95－114
　　　　圏語闘答一7（Juan　de　Vald6s著）ffstudlos　Hisρanicos　9，大阪外国語大学イスパニア語硬究室（1983＞：17－40．
中由文
　　　　王蒙作品にみる疎外感外醗・外鰍学研究7，大阪外曝語大学大学院修士会（1983）：72－83．
申西久枝
　　　　アフガーニーからカリフへの手紙（史料紹介）　STUDIUM　12，大阪外国語大学大学院生協議会（1983）：73－83．
中村公則
　　　　サーデク・ヘダーヤトの思想と文学についてイヲン・アフガヒスタンにおグる難の齪碑瀦！♪、昭袖56・57年度科学研
　　　　究費補助金による研究一般研究B，大阪外国語大学（1983）：125－1　30．
中澤正任
　　　　情報構造についてSτUDIUM　12，大阪外国語大学大学院生協議会（1983）：19－44．
長剛申好（訳）
　　　　住居（「・ツェレンハンド作）eンゴンレffPS　6，モンゴル研究会（1983＞：102－107．
辻忠
　　　　大学生の隻活時間調査一初夏の生活時間について一大灘画鍬学学薪麟，大阪外國語大学（1983）：57－67
田潤弘雄
　　　　　「オルビーは、もう駄霞なのだろうか」Listning：Cou｛ing　the　Ways紹介と分析英米研究13，大阪外国語大学英語研究室
　　　　　（1983）：153－167．
出村俊介
　　　　モスクワ郊外の休日外緻学第17号，外語文学会（1983）：78－86．
霞村年起；高暁声（訳）
　　　　陳喚生物語外激学第｛7号，外語文学会（1983）：131一筍6．
渡部聡
　　　　モンゴル宗教思想史モンゴン〃研窄6，モンゴル研究会（1983＞：27－44．
渡辺彰子（訳），
　　　　縛られた男（イルゼ・アイヒンガー作）外諏学第17号，外語文学会（1983）：117－131．
東泰介
　　　　国際連盟における金会一致の原則酵灘勝の憩ゑの疏綿83年度，大阪外墜語大学（3983）：71－125．
藤井守男
　　　　イラン現代文学の起点をめぐってイラン・ア7ガ上スタンにお〆プる騨の齪酌珊∫ノ，昭秘6・57年度科学研究費補助金
　　　　による研究一般研究B，大阪外国語大学（1983）：115－123．
藤原明
　　　　日本・ドラヴィダ比較研究吏外醗・外敏学硲7，大阪外憾語大学大学院修士会（1983）：90－105．
内顯憲男
　　　　The　Tresρasser一愛の不可能性英茨硲13t大阪外国語大学英語研究室（1983）：169－189．
南Nみどり
　　　　ビルマ語書き取りテストに見る誤答例の分祈耀蕨解圃謝淳駿5（改題），大阪外圏語大学裡聴覚教麿委員会（1983＞：
　　　　1－19．
日高英美
　　　　サーデク・ヘダーヤトとトゥーデ党イヲン・ア7ガ≧スタン／こおける変峯の歴鋤夕硲η，昭稿6・57年度科学研究費補助
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　　　　　（1984）：239－227．
　　　　カキ・トゥアの話くインドネシア・バリ鋤雌雍ρ承丈審研6，世界諸概族の伍承文化研究特集丹一東洋編，大阪外国語大学
　　　　　口承文芸研究会　（1984）：63－82．
　　　　続・インドネシア語の前遣詞UNTUKの蝋u掃動詞における願望標示機能について大灘画鍬学学叢66，大阪外囲語大
　　　　　学　（1984）：39－50
上田功
　　　　等位接続構造に見られる雀賂について一霞語類型論から観た傾向と英語における容認度一Sア｛ノDIUM　t　3，1984）195－115，
上野義和
　　　　英語の根補的反義語にっいてメ阪外圃鍬奪学潮64，大阪外魍語大学（1984）：349－356
森藤一史
　　　　安政年閥における横井小楠のr濁際関係」観猶際麓1孫灘4）総浄的研究⑲84年度，大阪外圏語大学（1984）：229－248．
森塞久央
　　　　ペルーで綴にした語彙と衷現（拾遺）εsωdlosβlsρ6η1cσs　10，大阪外團語大学イスパニア語研究室（1984）：53－61．
水野有庸
　　　　Arit囎el　Mlzuno　Poetae　laponls：Amores　Novi躍が々贋叢ξ碑6，　li一界諸艮族の伝承文化研究特集易一羅洋編，大販外園語
　　　　大学口承文芸研究会（1984）：473－486．
杉本京子
　　　　シモーヌ・ヴェイユの秘跡論（一一）外醗・外鰍学競8，大阪外国語大学大学院修士会（1984）：G22－126．
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杉本孝司
　　　　Remarks　on　Bare　Common　Nouns　ln　Japanese大灘倒鍬学学鞍64，大阪外潤誰大学（1984）：251－281
証木憧夫
　　　　イギリス文学における非ヨーuッパ像（1）大鰍（磁鍬学奪潮64，大阪外国語大学（1984）：397－414
生田美智子
　　　　詩のイントネーション外醗・亦鰍学耽8，大阪外国語大学大学院修士会（1984＞：t59－G73．
西村成雄
　　　　試論中國東北近代史研究的主要問題大灘醐鍬学学齪64，大阪外国語大学（1984）：83－95
　　　　中国近代における畏族主義的地域政治の形成アジア9Jfo・Eプる駅魔診の譜梱，大阪外国語大学〈1984）：1－6．
　　　　南京政権形成期・東北地域政治と眠衆運動　一「大刀会」　「満州省委員会」を中心に一eef’ξアジアにお〆プる惣徽治の細
　　　　1983年度，大阪外国語大学アジア研究会（1984）：23－44．
　　　　日本における中国近代吏（1840～1949）研究の規状について舅蕉アジアにお〆プ6麺徽治の譜籾1983年度，大阪外麟語大
　　　　学アジア研究会（1984）：45－56．
石紐修一（訳）
　　　　B．H．ρAHKOB《瞬CTOPV49ECKAfi「PAMMATレiKA　PyCCKO「0只3b眠A－8blPA＞KEHXE　3ARO「OBblX　OTHOe月EHXX　y
　　　　mArO列A》MocK8a．　Bbicurag　u］Kona．1981　rrシア・ン　itt　＝AffST　l　3，大阪外国語大学uシア語研究室（1984）：窟4．
赤木攻
　　　　ソムチョート・オーンサクン「〈超能力者〉反乱一一南タイにおけるくピー・プン＞j　ngreアジア〆こおトグる麺轍捲の護葦劔3983
　　　　年度，大阪外国語大学アジア研究会（tg84）：123－138．
　　　　タイにおける國家建設とくラック・タイ〉アジアκお〆プる瑠凝汐媛治指攣と蝦，大販外圏語大学（1984）：12－18．
　　　　〈ラック・タイ〉の成立と状況化に関する覚え書きタイ・べみナムとβ本，罵露竹次郎教授退宮詑念論集，（1984）：39－60．
赤木冨美子
　　　　小説における《parole》一ボヴァリー夫人の疏接話法一糠券画鍬孕奪鞍64s大阪外濁語大学（1984＞：357－370
染照秀藤
　　　　返還義務理論にみるラス・カサスの思想　一窪十二の疑問に答える』の分析一圃糊編の潔ゑの磯捻84年度，大阪外圏
　　　　語大学（1984）：85－124．
相浦果
　　　　　勝菲女史的」と「我在霞村的時候」一丁玲二作品への比較文学的視点からの接近一醗鼎灘の総浮融磯1984年度，大
　　　　阪外国語大学（1984）：1－15．
足立久美子（訳）
　　　　洞穴の人々（タウフK一ク・アルハキーム作）齪のカか6のよ‘外大棄認盒鋼14，大販外屡語大学F徴界の若者よ」編集鷺行
　　　　　委員会　（1984）：壌7－30．
村井宗行
　　　　発展途上国社会構成体の近代への移行・その2一タンザニアにおける社会主義への移行とその条件一ぞンゴン〃磯7，モン
　　　　ゴル磧究会（1984）：97－107．
　　　　非資本主義発展論とモンゴルぞンゴン〃研7，モンゴル研究会〈1984＞：46－56．
大阪外国語大学ブラジル語学科
　　　　　F）ORTGUES　MODERNO　ATRAVES　DE　EXTRATOS　DE　UVIROS　DIDATICOS（Subsfdios　para　o　ensino　audio－vlsual，para　o
　　　　uso賊erno　e船o　para　venda）大阪外国語大学LL．（i984）：G－166．
大倉美麹子
　　　　西語国畏に対する日本語教材開発上の留意点β蕩・β駁盈12，大阪外閣譜大学研究留学生別科く1984）：45－69．
大内一
　　　　カステK一リャ王圏における幽4量紀の危機』一祉会経済史的アブu一チー外蠕・外鍛学研袴8，大阪外瞬語大学大
　　　　学院修士会（1984）：53－66．
大野徹
　　　　ビルマの地方民謡放’界々承文芸耽6，世界諸畏族の伝承文化研究特集号一東洋編，大阪外国語大学僻承文芸研究会
　　　　　（1984）：99－140．
　　　　「上ビルマ」と「下ビルマ」の暮しngfeアジア！‘お〆プ〈5増轍治の諺御1983年度，大阪外国語大学アジア研究会（1984）：
　　　　57－67．
竹罵新
　　　　アラビア語の地理文献について（∬：西暦10世紀一11外蹄・亦鰍学耽8，大阪外国語大学大学院修士会（1984）：
　　　　38－52．
　　　　ムカツダスィーの『諸州の知識に閣する最良の区分の書』についてメ：灘画鍬学学齪64，大販外国語大学（1984）：GO3－118
中醍省治
　　　　麹講的従属節の位遣に蘭する一考察一理由節を導くp◎rqueとcomoの機能を中心として一撒外颪鍬孚学齪64，大阪外
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　　　　　圏語大学　（1984）；229－250
中岡省2台（訳）
　　　　国認問答一8（Juan　de　Vald6s著）Estu（Sios　Hjsρtinicos　1　0，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1984＞：19－51，
中山文
　　　　王安憶作品にみる鶉己実現への視点一婁餐の成長過程一外璽語・外2籔文学研究8，大阪外国語大学大学院修±会11984＞；
　　　　　i36’147．
鳥居運雄
　　　　レ・ピアチェーヴォリ・ノッテK研究琶堺々承文餅発「6，世界諸畏族の伝承文化研究特集号一西洋編，大阪外国語大学驚承
　　　　文芸研究会（1984＞：487－524，
長B窪行購
　　　　現代日本語σ）場所を表す名詞類についてβ婦・窟承文殆12，大阪外国語大学研究留学生別科（1984）：89－117．
91尻雅士
　　　　後期宵英語散文の語順に関する一考察　一語順推移の視点から一　STUD／UM　13，（1984）：73－93．
紐川弘雄
　　　　A　Comparative　Study　of　the　Late　Plays　of　Eugene　O’Neill　and　Edward　Albee大阪奔葱鍬学学齪64，大阪外国語大学
　　　　　（1984）：457－462．
田中泰子
　　　　　「糞っ赤な花」はどこに映いたか？－C．T．アクサー・フの「真っ赤な花」をめぐって一mシア・ソど訟み研究13，大阪外
　　　　國語大学ロシア語研究室（1984）：50－81．
東泰介
　　　　国連安全保障理事会の表決手続きに関するfヤルタ方式」の形成過程圃麟鰭の総浄勇研究1984年度，大阪外国語大学
　　　　　（1984）：壕25－174．
東明彦〈訳）
　　　　ブラジルの民話躍堺々承文穿耽6，世界諸浸族の伝承文化研究特集号一西洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1984＞：
　　　　　673－678．
藤井幸之助（訳）
　　　　こんな音楽会（金裕貞作）堺のわかものよで外燦認盒瑚14，大阪外国語大学「髄界の若者よ」編集刊行委員会（G984）：
　　　　35－38．
藤井章吾
　　　　エジプト罠話集麓堺々救翻究6，世界諸民族の伝承文化研究特集号一東洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1984）1
　　　　　289－362．
藤原明
　　　　私のドラヴKダ諸語研究のルーツについて外腰・外駁学耽8，大阪外国語大学大学院修士会（1984）：96－111．
藤村轟昭
　　　　五線符に表現されたイタリア語のアクセント構造メ：阪外飼鍬学学叢66，大阪外国語大学（1984）：83－106
藤涛文子
　　　　　ドイツに翻訳学一その歴史的背景と現状外醗・外鍛孚耽8，大阪外国語大学大学院修士会（1984）：1－12．
南霞みどり；八木浩；友環舜三；正木恒夫供著）
　　　　　瞳界文学講義」と研究会・10周年の報告大鰯倒鍬学学藩64，大阪外国語大学（1984）：497－506．
梅津和郎
　　　　はしがき鰯際欝孫講の瀞詮の研窄1984年度、大阪外国語大学（1984｝：i．
　　　　ブルガリアの経済改革鰐縣瀞の総登的耽⑲84年度，大阪外礪語大学（G984）：267－274．
白石騒也
　　　　ファン・ボイ・チャウ（ベトナム）と宮綺酒天・孫文との臼本における接触タイ・べみナムまβ承冨醸竹次郎教授退官記念論
　　　　集，（1984）：61－82．
八木浩
　　　　Vergleichende　Betrachtugg　uber　das　epische　Theater　und　BrechtsAntigone嫉外画鍬肇学蝦67，大阪外国語大学（19841：
　　　　53－74
　　　　カフカと戦後ドイツの演劇薫界図鍬学学潮64，大阪外囲語大学（1984）：463－478
　　　　ヘルマン・ボーネル先生20周思、を迎えて一ボーネル先生追悼記　一　SρRACHE　UND　KUL　TUR　18，大阪外国語大学ドイツ語研
　　　　　究室　（1984）：5－21．
尾上薪太郎
　　　　小林秀雄の種の論理一日ポ戦時下における一文学者の真なる圏際溢について一麟醐孫講の総徐的耽1984年度、大阪外
　　　　　園言暑大学　（1984）：17－46．
　　　　藤原俊成の歴史意識大灘画鍬学学齪64，大阪外国語大学（1984＞：447－456
浜口恒爽
　　　　　仏スリム既族主義」とパキスタンの國家建設（研究概要）アジア／こお〆プる惣雄嬢治蒲霧と願，大阪外国語大学（1984）；
　　　　28－34．
浜畑祐子
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　　　　イランの舗礼置堺ρ承文嵜醗6t世界諸艮族の伝承文化研究特集暑一東洋編，大販外国語大学癖承文芸研究会（1984）：
　　　　　203－236，
富谷泰生；佐藤一甥
　　　　バンコクの20年を語る〔インタビュー記録｝　メ7イ・べみナムまβ承冨照竹次編教授退営記念論藥，（1984）：159－187．
欝田健次
　　　　ベトナム語重要文法語彙用弼集（1＞大阪外國語大学L．L．（1984）：M53．
冨団健次
　　　　ベトナム語における嘆い」の表現構造泄堺々承藩耽6，繊界諸艮族の伝承文化研究特集号一東洋編，大阪外国語大学口
　　　　　承文芸石葺究会　（ig84）：83－98．
　　　　ベトナム語における「象ハ鼻ガ長イ」　タイ・べみナムまβ本冨沼竹次郎教授退蜜記念論集，（1984＞：83一質6．
　　　　外国入によって記録された幾っかのベトナム語について（1）JBarrowの記すベトナム語と中麹語について大灘醒鍬学
　　　　学叢64，大阪外国語大学（1984）：313－347
布施俊夫
　　　　独作文のためのノートから（3）一薗置詞句と追力降詞よりなる状況語一　SρRACHE　UND　KUL　I“t／R　18，大阪タ順語大学ドイツ語
　　　　　研究塞　（1984）：23－32．
武井香澄；竹圏真理（訳〉
　　　　ビウラハルとブーザーフの書（その一〉池照修監訳，解題　香戸精一薫界ρ承文翻究6，世界諸罠族の紙承文化研究特集号
　　　　一東洋編，大阪外国藷大学口承文芸研究会（1984）：229－264．
武藤洋ニ
　　　　ゴーゴリと「全ロシヤ」一『死せる魂』第一部一rrシア・ソどよみ疏13，大阪外曝語大学ロシア語研究釜（ig84）：35－26．
　　　　　ゼ鎮魂歌』の時代大酬圃鍬学学霰67，大阪外国語大学（1984）：37－52
福本逸美
　　　　捨子・「嬰児殺し」とその背景一19批紀フランス大都市の褻面一6tudes　frangalses　20，大販外幽語大学フランス語学稗難究
　　　　　室　（1984）：1－32．
米山喜晟
　　　　L．A．Muratoriとイタリア詩の伝統（一〉メ：阪外画鍬学学叢64，大阪外圏語大学（1984）：479－495
　　　　L．A．Murat◎riとイタリア詩の伝統（二）大灘園蹴学学薮67，大阪外罐語大学（1984）：75－92
　　　　ノヴェソラの謳言一三大ノヴヱッラ集より見た中世フィレンツの特殊性（その一）諺堺々贋藩研6，黛界諸畏族の俵承文
　　　　化研究特集暑一西洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1984）：449472．
牧祥三
　　　　ヘルマン・ボーネル先生20周忌を迎えて一Altmeisterボーネル先生一　SρRACNE　UAID　KUL　rUR　48、大販外薗語大学ドイツ
　　　　　語研究蜜　（1984）：1－3，
野醸充彦
　　　　イヤギックンー朝鮮のq論芸人一　STUDiUM　13，（1984＞：3G－45．
野村茂治
　　　　貯蓄・投資バランスと国際収支蝶縣瀞の灘否々ρ疏1984年度，大阪外国語大学（1984）：341－354．
野閏恵翻〈訳）
　　　　ナルト伝説（2＞猛堺々承文峯耽6，蹴界諸昆族の伝承文化研究特集号一東洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（tg84）：
　　　　　237－228．
林弥冨
　　　　株式会社調度と財産一権力の行方大灘画雛r学学齪65，大阪外羅語大学（1984）：1－28．
蓬沼昭子
　　　　タラ、バ、ト、ナラー使い分けの要圏について一外蠕・外駅学競8，大阪外圏語大学大学院修士会くG984）：227．
1985年（昭翻60年）
Bohner，　Hermann〈駅）
　　　　Seami：Traumesspur　ein　Blatt　SPRACNE　UtVO　KUk　TUR　19，大阪外麟語大学ドイツ語研究窯（1985＞；45－50．
Bohner，　U　berstzt　von　Nermann
　　　　閲1可弥；Buch　von　DER－BLUME－UBERLIEFERUNG（『花イ云書』）身本まドイソー孚βの御互交游と彫一灘一（1），大阪外国
　　　　　語大学ドイツ語学科研究窪（1985）：273－319
　　　　An［age；Zum　Leben　des　Sear煽M◎ま◎kiy◎aus：Herman　Bohner，，，No．　Eln韻hrung　Kapltel　38　β嫁まだイジ！一今身6ク捜互1交蒲と
　　　　　影謬L（1），大阪外隆語大学ドイツ語学科研究釜（ig85）：320－325．
　　　，福元棄太（訳）
　　　　　ドラマとオペラβ本まドイソー季βの痴互交游と彫・灘一（1），大阪外國語大学ドイツ語学科研究室（1985）：253－267．
FURasaka，Akira
　　　　The　No＄e（by　Ryufie＄uke　Akutagawa）77he　Reeds　G　7，穴阪外躍語大学英語学科研究蜜（1985＞：49－26．
Funasaka，　Yoko
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　　　　　Claudius’s　Diary（Naoya　Shiga）7he　Rθeds　17，大阪外国語大学英語学科研究室（1985＞：35－50，
HIKAMi，｝sao
　　　　　Sorae　Reflection＄on　Me業aphor　NE8ULAE歪1，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1985＞：1－12．
KATSUYAM，　Yoshikazu
　　　　　Reanalysis　and　the　Binding　The◎ry　NffB（ノLAE嘆喋，OSAKA　GAIDAi　l＿INGUISTIC　CIRCLE（1985）二13－24．
KAWAGOE，　Nahoko
　　　　　On　the　Semantics　and　Pragmatics　of　－　teiru－tokoroda　in　Japanese　AIEBC／LAff　11，0SAKA　GAII）Al　LINGUISTIC　CIRCLE
　　　　　（1985＞：25－37．
Kohda，　Minoru
　　　　　Stories　in　the　Palm　of　Your　Hand（5＞（by　yasunarl　Kawabata）The　Reeds　i　7，大阪外圏語大学英語学科研究室〈1985）：27－34．
Kulas，　James［三．
　　　　　Asρects　of　Early　Christlanlty：lrnplications　for　Christians　and　Buddhi＄ts英茨易院14，大阪外国語大学英語研究室（G985）：
　　　　　235－244，
　　　　　The　Elegiac　Theme　in　Early　EngRsh　and　Japanese　Poets　The　Reeds　f　7，大阪外圏語大学英語学科研究室（1985＞：1－10，
Kulas，　james　E
　　　　　Poetic　lrony　in　Tragedy元阪外鰍学学潮68，大阪外国語大学（1985）：63－66
Masaki，　Tsuneo
　　　　　An　Ethnograρhical　Note◎R　Harp　of　Burma肋e　Rθeds　17，大阪外國語大学英語学科研究室（i985）：ll－18．
MIYAMA，　Akiko
　　　　　ReRability　of　Cbze　Tests　as　a　Measure　of　Rapid　Reading　Sk酬s　NffBULAE　11，0SAKA　GAI［）Al　LINGUiSτIC　CIRCLE（f985＞：
　　　　　38－61．
Mukoh，　Takao
　　　　　Bus瞭ess　Communications　in　Engllsh　for　Japanese　Manufacturers（A　Study　of鉦xpressioRs　in　CoEege　Bus鍛es＄English　Text＄〉
　　　　　英茉・研究鱗，大阪外圏語大学英語研究室（1985）：137－170．
Nelson，　Wi瞬am　Robe睦
　　　　　1窒bs　The　Books　Against　The　Compuセers1　Who　WiRs？大阪券聯学学齪70（1），大阪外国語大学（1985）：41－53
0KUNO，　TadaRori
　　　　　FuzziRess　of　Concepts：aSketch◎f　Verbs　of　Fitting　and　Matching　NEBC／LA　E　11，0SAKA　GAIi）Al　L｝NGUS馴C　CIRCLE
　　　　　（1985＞：62－69．
Seltmann，　Wolfgang
　　　　　Zur　EntWicklung　des　verstehenden　HOrens　von　Texten　bei　Deutschstudenten　lfi　Jaρan　SPRACHE　C／ND　KC／LτU尺　t　9，大阪外毯
　　　　　霧吾大学ドイツ語研究窪　（1985）：29－37．
Stirk，　lan　C．
　　　　　〃VTENSiONAL　tOGIC　WiTHOUT　rE4RS蘇揚階14，大阪外国語大学英語研究室（1985）：73－107，
Sugirneto，　Takashi
　　　　　Rernarks　on　NegatloB蘇醗15，大阪外国語大学英語研究窯（t985）：　107－124，
Tagawa，　HirOO
　　　　　The　Chinese　Black　lnk（Sumi）（by　Sawako　Arlyoshi）The　Reeds　t　7，大阪外国語大学英語学科研究窯（1985）：51－87．
UME£）A，　Toru
　　　　　On　sorne　spurious　Ambiguity　of　lndeflnite　Noun　Phra＄es　NEBUtAff　11，0SAKA　GAII）Al　LINGUISTIC　CIRCLE（1985）：70－89．
Wolfgang，　Seltmann
　　　　　Fuer　und　wider　die（Her－）UebersetZung　in　der　DeutschausbHdungjapanischer　Studenten働錫鍬学学齪68，大阪外隈語
　　　　　大学（1985）：29－33
　　　　　Gedanken　zum　Sprachwechsel　bei　japanischefi　Deutschstudenten厚本ま／ごイソー夢厚の痴亙交游と，影欝一（1）、大阪外翻語
　　　　　大学ドイツ語学科研究室（1985）：177－f82．
Zijood－Naraghi，　Mahmood
　　　　　古代日本とペルシアの庭園文化の交流一須弥山思想と庭園植物について一盤界々贋辮芳7，世界の諸民族の護語現象と
　　　　　しての伝承文化の総合的櫨較研究特集帯一東洋編，大阪外国語大学撲承文芸研究会（1985）：369－382．
SHMAY，　y．　SATCYP3H
　　　　　OP覇H　l．IArxxH　MoHrOn　X3列H鰍erYY賜3P開目H　5YT域賜H　TyxA目ACyyρA列月モンゴン〃OfS17　8，モンゴル研究会
　　　　　（1985）：119－122，
ジョセフ・M・ルイテン
　　　　　リテラトゥーラ・デ・コルデルによる萩しい知識の伝達置堺々承ズ芸蜴院第7号，世界の諸晟族の霞語現象としての伝承文
　　　　　化の総合的姥較研究特集簿一西洋編，（ig85）．
ドイツ語研究察
　　　　　輪読会記録（9）SPRACH9　UND　KUL　rUR　19，大阪外囲語大学ドイツ語研究塞（G985）：51－58．
安部治4
　　　　　農業漸移体における食料導業農家モンゴル珊8，モンゴル研究会（1985）：47－52．
伊藤太蕩
　　　　　ルーマニア紀行（その1）裾嫌酬麟激翻賠8，大阪外国語大学（1985）：67－73．
井尻轍志
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　　　　ロマンスとしての『ペルシーレス』一小説としての『ドン・キホーテ誰との対比において一外鰭・外飯学確9，大
　　　　阪外圏語大学大学院修±会（1985）：137－151．
　　　　小説の雷葉の特徴とそれに基づく文体論的分析の方法外醗・外鰍学醗9，大阪外国語大学大学院修士会（1985）：
　　　　　179－180．
井本英一
　　　　虎の話躍堺々贋文芽硲第7暑，世界の諸浸族の欝語環象としての伝承文化の総合的姥較研究特集号一東洋編，（1985）：
　　　　　233－256．
　　　　生命の水置堺々救芸磯第7号，世界の諸浅族の言語現象としての伝承文化の総合的比較研究特集号一東洋編，（1985）：
　　　　　201－232．
弁本英一（訳）
　　　　リンゴの醐置堺々承文婁擶第7号，世界の諸艮族の言語現象としての伝承文化の総合的比較研究勝集号一東洋編，（3985）；
　　　　　257－266．
穏本健二
　　　　uぺ・デ・ベガ『イエスの聖テレサ雌の正音法外歴・外巖学研9，大阪外国語大学大学院修士会（1985＞：　123－135．
宇治敏行
　　　　もうひとりのモンゴル入～ブリヤート鼠族の詩一ソ連邦鉄道の旅1万2千キロから一ぞンゴン〃硲8モンゴル研究会
　　　　　（1985）：144－154．
岡崎正孝
　　　　明治の臼本とイランー吉薦正春使節団（1880）について一大阪外倒鍬学学齪70（3），大阪外国語大学（1985＞：アi－86
岡綺正孝；江浦公治
カージャール朝史文献澤鍬昭掬59年度科学研究費補助金一般研鬼C｝「嶋世紀後半におけるイラン被会の変容に騰する墓礎的
　　　　硲ノ研鍼冥齪辞調：大阪外国語大学外国語学部大阪外国語大学アジア研究会，（1985）．
周閏明憲
　　　　アヴェスタの悪魔置界ρ贋文㌶究第7号，世界の諸渓族の言語環象としての伝承文化の総合的比較研究舞集暑一策洋編，
　　　　　（G985）：409424．
岡沼令子
　　　　グリーンランド残話（五編）メ働画蹴学学報68t大阪外国語大学（1985＞：95－106
乙政潤
　　　　4コママンガの言語テキスト化総賜餌激薪究8，大阪外国語大学（1985＞：1－20．
　　　　ある語彙テストについての考察大鰍颪鍬奪奪薪68，大阪外国語大学（1985＞：5G－62
　　　　伝説におけるversionとvariente鐘堺ρ戴聲耽第7号，世界の諸民族の言語現象としての伝承文化の総合的姥較研究特集
　　　　号一西洋編，（1985）：573－582．
　　　　β本語のテキストの送り手関連的な性格一ドイツ語との対照一SρRACf－fE　UM）KUL　TUR　19，大阪外翻語大学ドイツ語瞬究
　　　　　竃　（1985）：1－1葉．
　　　　いわゆる擬声語」の日独対照についてβ本と六イソー今βの叛互競と影響一（1），大阪外蟹語大学ドイツ語学科薪究窪
　　　　　（窪985）：47一窪50．
加藤隆浩
　　　　ペルーにおけるピシュタコと村落雌堺ρ承文芸研究第7号，世界の諸民族の言語現象としての伝承文化の総合的比較研究特
　　　　集号一西洋編，（1985）：669－692，
湘藤隆浩；青山和代（訳）
　　　　インカリ神話資料集（2）認堺ρ承文寮確第7母，世界の諸民族の書語現象としての伝承文化の総合的姥較研究特集号一蓉洋
　　　　編，（1985）：735－748，
河原畑浩一郎
　　　　　『処女地』におけるMacKapaA外爾語・外駁学確9，大阪外國語大学大学院修士会（1985＞：153－163．
賀川明（訳）
　　　　夢で見た幻影（D．ミャグマル作）ぞンゴン〃磯8，モンゴル研究会（1985）：123－i27．
角道正佳
　　　　分節音とアクセント（3）一岡山方言の分析から大阪外倒鰍奪奪叢68、大阪外圏語大学（1985）：11－27
　　　　文節音とアクセント〈4）一岡山県の方喬から一メ働颪鍬奪孚穀70－1，（1985）119－3G．
鎌照景吉
　　　　モンゴルの旅からモンゴン〃醗8，モンゴル研究会（1985＞：13G－143．
吉園秀太郎
「ラ・アラウカーナaの推敲における一側画一ラ・インペリアルでのエピソードー　Estudl◎S　Hisρ台niCOS　“，大阪外懸語大
　　　　学イスパニア語研究塞（1985）：1アー3G．
吉本羅率；弾上るり子；賀川鴫；渡部聡（訳）
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　　　　モンゴル人眠共珈国ネグデル模範定款eンコンレ耽8，モンゴル研究会（1985）：155－UO．
富本正興
　　　　アグヌワスのはなし一スワヒリ地方のトリックスター躍界ρ承鷲確第7号，世界の諸畏族の雷語現象としての伝承文化
　　　　の総合的Yヒ較研究特集号一東洋編，（1985）：267－292．
営本正興
　　　　アフリカ文化創造の課題　一「アフリカ映画祭」講演からアブ〃力丈学概1，アフリカ文学研究会（1985）：103－M6．
宮本正輿（訳）
　　　　グギ・ワ・ジオンゴとパウロ・フレイレ（B．K．ギタウ著）アフグノク丈学疏1，アフリカ文学研究会（1985）：79－102．
金山崇
　　　　　古英≡詩　Ju〃ana　試護尺（1）蘇耽14，大【仮タト匝ヨ言吾大学英言幕石汗究室　（1985＞：245－252．
　　　　森塚文雄教授退嘗配念特集号に寄せて鰍研究14，大阪外竃語大学英語研究室（1985）：7－8．
熊坂光芳
　　　　モンゴル及びシベリア・中圏東北部の工業化ぞンゴン〃疏8，モンゴル研究会（1985＞：53－72，
　　　　モンゴル研究と私の歩み、そしてこれから一；モンゴルおよびシベリア・中国東北部の工業化」のあと書きの意味をも含め
　　　　て～ぞンゴン〃耽8，モンゴル研究会（1985）：173－174．
熊野真規子
　　　　自伝と虚構一今日のフランスのく私〉外離・外鰍学耽9，大阪外国語大学大学院修士会〈1985）；83－309．
桑島昭
　　　　第一次世界大戦とアジアーシンガポールにおけるインド兵の反乱（1915）一大阪外圃鍬肇学叢69，大阪外羅語大学（1985＞：
　　　　23－48
郡史部
　　　　笑い声の音響的性質醗桝飼謝薪芳8，大阪外国語大学（1985）：21－48．
郡伸哉
　　　　　ドストエフスキー『おとなしい女』におけるf楽園」成立の契機外醗・亦駅肇礪ξ9，大阪外国語大学大学院修士会（1985）：
　　　　　165－177．
原出武
　　　　神秘家にして放蕩者一両次対戦間のジュリアン・グリーンの一φωdes舶ηga’ses　2窪，大阪外国語大学フランス語学科研究室
　　　　　（1985）：1－30．
好紐實
　　　　猟estone　is　too　heavy　for　m斜o雌眠★lt＞嫌硯14，大阪外国語大学英語研究室（1985＞：47－72．
工藤貴正
　　　　魯迅の翻訳霧小さなヨハネス劇について一噂」と「殉の枇界外囎・外厳学研究9，大阪外国語大学大学院修±会（1985＞：
　　　　15－25．
溝上幽夫（調
　　　　チュラーモニの話（ダッカ地方の方言による〉雌堺々承藩硯第7号，世界の諸罠族の言語現象としての伝承文化の総合的
　　　　比較研究特集暑一東洋編，（1985）：153－176．
高増良
　　　　　《紅楼夢》詞語札記大鰍圃鍬学李齪71，大阪外国語大学（1985）：33－20
　　　　　《紙楼夢》的語言藝術一語雷剖面試探之一一フヒ阪外醐鍬肇学羨68，大阪外国語大学（1985）：1－10
高田博行
　　　　目本の国語運動におけるドイツの園語運動の受容の流れ一その1：｛866年一1920年「我ガ国語整理上ノ参考二資セント欲ス」
　　　　一β添まA”，・f’ソー今β「6ク概交游と．影銑（1），大阪外国語大学ドイツ語学科研究室（1985）：151－154．
今岡良子
　　　　人間と自然、そして遊牧一モンゴル入毘共和選の揚合モンゴンレ硲8，モンゴル研究会（1985）：2－46．
根岸伸樹（訳）
　　　　B．Ya．ウルジミルツォフ（1884－1931）ぞンゴン〃硲8，モンゴル研究会（1985）：128－130．
佐竹純子
　　　　アレックス・ラ・グマとカラード社会アフノカ丈孚硲1，（1985＞：53－78．
佐藤暢治
　　　　ダグール方書の母音変化モンゴン〃硯8，モンゴル研究会（1985）：網一118．
三原幸久（訳）
　　　　カスティーリャの昔話（アウレリオ・エスピノーサ著）甜堺々承熔疏7，世界の諸畏族の書語現象としての伝承文化の総合
　　　　的比較研究特集号一顕洋編，大阪外鷹語大学口承文芸研究会（G985）：621－668．
三原幸久（訳）
　　　　ブラジルにおける続き漫画一民衆文化の一局面一（ソニア・M・ピーべ・ルイテン著）堺々承文餅究第7号，世界の諸罠族
　　　　の書語現象としての伝承文化の総合的比較研究特集号一西洋編，（1985＞：611－620．
三藤博
　　　　1錫係文法とGB理論（1）etudes　frangaises　21，大阪外国語大学フランス語学科研究室（1985）：31”6．
山陰幸二
　　　　D．センゲー「アヨーシ3（｛946年〉に描かれた籔本人像ぞンゴン〃研究8，モンゴル研究会（1985）：78－87．
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＃」崎俊炎
　　　　イスパニア国鉄道発達の一世紀単Glリメ：灘図鍬学学報70（3＞，（3985）：105－121
山崎俊夫（訳）
　　　　（⑲83年9月5－9日第ア籔国際経済学協会マドリッド世界会議参加レポート）第5分科会謂会者エンリッケ・フエンテス・キンタ
　　　　ーナ博土稿二篇　メ阪劾（飼鍬学学蝦69，大阪外国語大学（1985）：79－93
　　　　企業の公共閤係一ホセー・マリャールツ・クトー稿一（ホセー・マリャールツ・クトー著）Estudios　Hisρ6nicos　“，大阪外團
　　　　語大学イスパニア語研究塞（1985）：77－90．
由末一炎
　　　　意味的樋面からみたラテン語deponent動詞7灘圃鍬学学潔68，大阪外国語大学（1985）：35－50．
舟坂晃
　　　　格文法の闘題点一「一般原則3を中心に一英兼耽14，大阪外国語大学英語研究室（1985）：35－27．
舟坂洋子
　　　　演劇的小説としての『悲劇の詩神』蘇競14，大阪外屡語大学英語餅究室〈1985）：i71－18ア．
宿玉堂
　　　　淺談清初刊行的短篇通俗小説集『雲伯笑』　大働画蹴奪紫齪68，大阪外麗語大学（1985＞：85－94
出口摩実
　　　　現代スペイン語における語順タイプの多様性とその頻度く1）大灘麟獣学学蝦70（1），大阪外国語大学（1985）：M7
勝沼茂（訳）
　　　　トルコの伝説互諺堺々承丈罫疏7，世界の諸晟族の需語現象としての伝承文化の総合的比較研究特集暑一東洋編，大阪外
　　　　国語大学擁承文芸研究会（｛985）：425－452、
小野諏求
　　　　太平洋戦争中における朝鮮人艮の反帝・反封建闘争一労働者階級の経済的分析一フヒ灘画蹴学学齪70〈3）t大販外圏語大学
　　　　　（i985）：23－44
小林明美
　　　　3羅本『孔雀経牽義』の写本系譜メ灘葱鍬奪学報69，大阪外国語大学（1985）：1－21
松村耕光
　　　　ウルドゥー近代詩の形成一バーり一儲序論」にっいて一メ：灘画鍬奪奪齪70（2），大阪外瞬語大学（1985）：超5
松村耕光（駅）
　　　　　翻訳〕イクバールの四行詩（EXイクバール著）亦醗・外鍛孚競9，大阪外翻語大学大学院修土会（3985＞：27－36．
松尾大
　　　　ムラユ語と口承文学跡々承文聲耽7，世界の諸民族の雷語現象としての伝承文化の総合的姥較研究特集号一東洋編T大
　　　　阪外国語大学口承文芸研究会（稽85）1留一82．
松尾良樹
　　　　下女夫詞一敦燵墨土の婚礼儀式歌謡一置堺々承ズ寮磯7，徴界の諸艮族の言語現象としての伝承文化の総合的姥較研究特
　　　　集暑一東洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1985＞：293－306．
松竪明久
　　　　インドネシア語における移動の終点と前麗詞dilke薫外画鍬学学齪70σ），大阪外国語大学（1985）：3G－4e
　　　　書かれたものと演じられたもの一バリの宗教舞踏劇チャnナランについて一薫堺ρ戴寮硫投界の諸畏族の需語堤象と
　　　　しての伝承文化の総合的比較研究特集号一東洋編，大阪外圏語大学口承文芸研究会（1985）：83－100．
上野義和
　　　　FROM（鐵発点〉とTO〈到達点〉　大灘飼鍬学学齪70（1），大阪外翻語大学（1985）：71－85
　　　　移動の方向を示す前麗詞及び前置詞的翻詞一　toward　V．　S．　down，uρ　一蘇硲14，大阪外團語大学英語研究室（1985＞二
　　　　　125－135．
森本久夫
　　　　ベラスケス（2）Estudios　H／sρ6nlcos　“，大阪外圏語大学イスパニア語研究室（1985）：31－42．
森茂男
　　　　古代イランの捨子型説話9雄堺々承文翻究7，盤界の諸畏族の書語現象としての伝承文化の総合的比較研究特集号一東洋
　　　　編，大販外国語大学口承文芸研究会（1985）：　389－408．
水田正史（訳）
　　　　コーカサスの猟獣神および狩猟神（A・ディル著）雄堺々承文欝究7，轍界の諸罠族の書語環象としての伝承文化の総合的免
　　　　較研究特集号一東洋編，大阪外圏語大学欝承文芸研究会〈1985）：559－572．
膏野繁治
　　　　中国当代文学における紅衛兵形象について（中）そのG外鰭・外鍛学硲9、大阪外国語大学大学院修士会（1985＞：
　　　　1－13．
斉藤隆文
　　　　旅人としての想像カーワーズワスの人問像をめぐって、苑茉醗14，大阪外国語大学英語研究室（1985＞：189－198，
邦1上郁雄（駅）
　　　　モンゴルロ承文芸研究の展望ぞンゴン〃磯8，モンゴル研究会（1985）：88－110．
浅井敬一
　　　　イランに隷ナる羅吻変遭ぜ擢β選文欝研確7，繊界の諸銭族の醤語現象としての俵承文化の総含的姥較研究特集畢一東灘纈，
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　　　　大阪外鷹語大学口承文芸研究会（1985）：177－200．
染懸秀藤
　　　　インディオのラス・カサス像（1　）　Estudios　Hi＄ρ6nicos　1　i，大阪外盤語大学イスパニア語研究窯（1985＞二43－60．
船山イ中他
　　　　隅時通訳の諸側羅裾贈賜塵語教醗究8，大阪外麺語大学（1985＞：49－66．
村井宗行
　　　　　ジ非資本主義的発展論から「社会主義指向国家論」への理論的発展一社会主義への道をめぐって一モンゴン〃耽8，モン
　　　　ゴル研究会（G985）：73－77．
大阪外国語大学ドイツ語学科研究室（編）
　　　　鍵本とドイツ：今録の相互交流と影響　f，昭湘59年度特定研究報告書，大阪外羅語大学ドイツ語学科研究室（1985＞．
　　　　研究会講演要旨β「本とドイソー今βFの擢互交漉と影、辮一〈1＞，大阪外国語大学ドイツ語学科研究室（1985）：327－334．
大阪外国語大学英語研究憲
　　　　森塚文雄教授学歴職歴・研究業績蘇硯14，1985）：9－15．
大西美保
　　　　正史にみられる中函の帝王伝説考盤禦ρ贋文罫醗7，世界の諸民族の雷語現象としての伝承文化の総合的比較研究特集号
　　　　一東洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1985＞：307－326．
　　　　中国古来の帝王伝説資料～鐸宋書』符瑞志を中心に雌堺々贋藩耽7，世界の諸艮族の言語現象としての伝承文化の総合
　　　　的比較研究特集骨一東洋編，大阪外躍語大学口承文芸研究会（1985）：327－338．
大倉美和子
　　　　　「ほとんど3の副詞婿法薫外醐鍬学学叢70（1＞，大阪外團語大学（1985）：55－70
大内一（訳）
　　　　（史料紹介）アンドレス・ナバジヱP著『スペイン旅行記』（1）（アンドレス・ナバジェロ作＞Estudlos　Hisρ6nlcos　“，大阪外国
　　　　語大学イスパニア語研究定（1985）：61－76．
大野徹
　　　　ビルマの諺にみられる動物達の性格〈t）甜堺々敵婁耽7，世界の諸幾族の雷語現象としての伝承文化の総合的姥較研究特
　　　　集暑一東洋編，大阪外團語大学口承文芸研究会（1985）：101－152．
谷博之
　　　　活動報告ぞンコン〃硫8，モンゴル研究会（1985）：175－177．
竹譲萩
　　　　アラビア語の地理文献について（皿：西暦10世紀一2）外醗’外鰍学耽9，大阪外圏語大学大学院修士会（1985）：
　　　　53－65．
中岡省治
　　　　アントニオ・デ・ネブリハ窪カスティリア語文法』（翻訳一1）薫寡倒鍬学学叢70σ），大阪外国語大学（1985）：87－105
中岡省治（訳）
肋スティジア語文法選一2（アントニア・デ・ネブリハ著）　Estudios　ff　sρp6nicos　“　，大阪外国語大学イスパニァ語研究室
　　　　　（」985＞：1－16、
中村公則（駅）
　　　　辛抱の石（サーデク・ヘダーヤト著）盤堺ρ承ズ欝耽第7号，世界の諸罠族の言語現象としての伝承文化の総合的姥較研究特
　　　　集号一東洋編，1985）：453・462，
鳥居正雄
　　　　レ・ピアーツェヴォリ・ノッティならびにロ・クント・デ・サイ・クンティに於けるfiadeの役割甜堺々戴葺磯7，幽世界
　　　　の諸践族の言語現象としての伝承文化の総合的姥較研究特集号一藩洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（G985＞：707－734．
辻恕
　　　　運動クラブ練習日の生活時問構造一多変量解析法（主成分分析法判別分析法）による分析一大灘國鍬奪学報70（3＞，大阪外
　　　　　圏言召大学　（1985＞：45－51
撮尻雅士
　　　　中英語脚韻詩におけるto一不定詞修飾語句の位麗について外鰭・外駅学研9，大阪外国語大学大学院修士会（tg85）：
　　　　67－82．
田川弘雄
　　　　アメリカ環代劇における登揚入物のコミュニケーションー○’NEILL，　AL8EE，　SHEPARDの劇の姥較一鰍醗14，大阪
　　　　外限語大学英語研究霊（1985）：199－213．
藤井章署
　　　　エジプト民話集（第二集）躍翠ρ贋丈斎耽7，世界の諸践族の雷語現象としての《云承文化の総合的比較研究特集暑一東洋編，
　　　　大阪外隊語大学口承文芸研究会（1985）：463－558．
内閏憲男
　　　　　「プロシャ士官」（「The　Prussian　Officer’〉一死の通貨縫礼寛茨醗14，大阪外国語大学英諮研究室（1985＞：215－233．
繭園みどり
　　　　ビルマ語入門　発音編　文掌編どルマ謬ス糊発旛丈蒲大阪外圏語大学Lし．（1985）：1－71．
　　　　　1剣の山」から罫妊計の圏」へ沈灘画鍬学学叢70（2），大阪外国語大学（1985）117－31
楠瀬佳子
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　　　　アフリカ人女性作家の問いかけるもの　一ベッシー・ヘソドを申心にア7グ．力文学耽1，アフリカ文学研究会（1985）：
　　　　3－28．
梅津和郎
　　　　Leadersh｛p　and　R｛valry　in　the　Sovie重Foreign　Policy　in重he　case　ofChθrnenko　Adrninistrationメ灘画鰍学学羨69，大阪外
　　　　國語大学（tg85）：49－56
八本浩
　　　　」．R．ベソヒァーの生涯と作品一ファシズム解放40周年を記念して一大阪外飼鍬学学潮70（2），大阪外屡語大学（1985＞：61－78
　　　　ブレヒト『処置』再演への註SF）RA　CPfff　urVD　KUL　TUR　1　9T大阪外繊語大学ドイツ語研究室（3985）：13－27．
　　　　ヘルマン・ボーネル先生生誕百年記念展示の報皆と『夢跡一糸灘の訳稿のことSPRACklff｛USVD　KUt　TC／R　19，1985）：39－43．
　　　　Herrnann　Bohner－japanolog　und　Gerinanistβ1本と六イソー冷κの搬競ま影響隔（1），大阪外国語大学ドイツ語学科研
　　　　　究室　（1985）：183－252．
尾上新太郷
　　　　小林秀雄の「カラマアゾフの兄弟」大灘倒鍬学学鞍70（2），大阪外瞬語大学（1985）：51－60
浜畑祐子
　　　　イランの昔話堺々救婁溺究7，世界の諸民族の言語現象としての伝承文化の総合的比較研究警集暑一東洋編，大阪外腿
　　　　語大学口承文芸研究会（1985）：339－368．
福元圭太
　　　　　fドラマとオペラ」翻訳にあたって（謙、祭本とドイツー今日の相互交流と影響一黙），大阪外囲語大学ドイツ語学科研究釜
　　　　　（1985＞：268－272．
冨照健次
　　　　熟語・成語に顕れたベトナム入の数詞観認界々承丈芽研7T世界の諸民族の言語現象としての伝承文化の総合的比較研究
　　　　特集号一東洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1985）：1－60．
武藤洋二
　　　　詩神と権カー1940年代一大灘倒鍬学学報68，大阪外国語大学（1985＞：67－83
　　　　　『鎮魂歌』の運命一1950年～1965年一〈連作第三部〉大灘属鍬学挙齪70（2），大阪外国語大学（1985）：33－50
米山喜晟
　　　　18徴紀の文学辞典より見た中世，ルネサンス，近盤フィレンツェの知的生塵性と嫁」灘画鍬学学齪70（3＞，大阪外塵語
　　　　大学（1985）：53－70
　　　　L．A．ムラトーりのilイタリア年代記（Annali　d’ltaEa）』に関するノートその1一古代一ズ翫穿葱鍬李肇鞍70（3＞，大阪外圏語大学
　　　　　（1985）：87－3G3
　　　　ノヴェッラの証言一三大ノヴェッラ集より見た中世フィレンツの特殊性（その3）一盤堺々承文婁硲7，盤界の諸畏族の言
　　　　語現象としての伝承文化の総合的姥較研究特集号一西洋編，大阪外瞬語大学口承文芸研究会（1985＞：449－472．
　　　　中世フィレンツェの知的生塵性飛躍の時期と契機嫉外偲鍬学学齪69，大阪外国語大学（tg85）：57一ア7
堀田桂子
　　　　ビルマにおける「近代小説」の起源への一考察一；マウン・インマウンとマ・メーマのウットゥ」をめぐって一外鐙・外
　　　　戴掌硯9，大阪外国語大学大学院修士会（1985）：37－52．
野村泰幸
　　　　語順の自由度β本と六イソー今厚の綴競ど影欝一（1）T大阪外国語大学ドイツ語学科研究窯（1985）：循窟54．
野照恵剛（訳〉
　　　　ナルト伝説（3）盤界々承文翻究7，世界の諸民族の言語現象としての伝承文化の総合的比較研究特集号一西洋編，大阪外濁
　　　　語大学q承文芸研究会〈1985）：693－706．
八木浩
　　　　Antinukleare　Theater　in　Deutschland　und　Japan　；（1）Vortrag（2）翻訳：エルンストン・シューマハー『アインシュタインー研
　　　　究者の誘惑一」　β本とみイソー冷βの租互交茄と．彫．欝（1），大阪外国語大学ドイツ語学科研究室（｛985）：M6．
有水博
　　　　ポルトガル革命とアフリカ植民地の独立一1974年4月25日クーデター以降一大働画鍬学学薮70（3＞，大阪外踵語大学
　　　　　（1985）：1－22
林栄一
　　　　森塚教授のこ退官にあたって奥米耽14，大阪外国語大学英語研究室（1985）：1－5．
林美智代
　　　　18世紀のバビーオ祉会と農民外簾・外鰍学概9，大阪外国語大学大学院修士会（1985）：1“－122．
鈴木まどか
　　　　エジプトのオアシス研究のすすめ置堺々承ズ婁耽7，搬界の諸決族の言語環象としての伝承文化の総合的比較研究特藥号
　　　　一東洋編，大阪外国語大学獄承文芸研二究会（1985）：383－388．
鈴本淳子
　　　　マジアマ・バーにお浮る虚構と環実　一小説蜜かくも長き手紙2をめぐってア7グカ文騨醗G，アフジカ文学研究会（G985）：
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29－52，
1986隼（昭和61年）
Andersen，　Nina　Mthller
　　　　Vanskelige　Lyd　i　dansk　iDUIV　7，大阪外国語大学デンマーク・スウェーデン語学科研究室（1986＞：　121　－1　35．
8010t，　Jean－No61
　　　　Patrick　Modiano，含　la　recherche　d’une　identit6φ’αdes船ηgalses　22，松井三郎教授追悼号，大阪外醐語大学フランス語学科研
　　　　　究室　（1986）：85－1e8．
Hashem，　Rajabzadeh
　　　　Onomatopoeia　related　to　human　action　and　feeling　in　Persian　and　Japanese臓穿磁鍬学李齪72（1）t大阪外国語大学
　　　　　（1986）：17－37
MIYAMA，　Akiko
　　　　　Procedures　of　Assessing　Readability　IVffB｛ノLAE　12，0SAKA　GAIDAI　LINGUIS“1’IC　CIRCLE（1986）：1－18．
UEMURA，　Ryuichi
　　　　Protocols　in　the　Man－to－Man　Communication　System　NEBULAE　1　2，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1986）：19－31．
YAMAMOTO，　Ellchi
　　　　ANote　oR　the　Aspectual　Properties　of　English　and　Japanese　Verbs　NE8UL4ε12，0SAKA　GAIDAIしINGiflSTIC　CIRCLE
　　　　　（1986）：32－46．
アブーザイド，ナスル
　　　　Al－GhazaWs　theory　of　interpretatien薫亦醐諏学学齪72（2），大阪外国語大学（1986）：1－25
　　　　The　Biography　oぎProphetMohammedas　a　Folk　Epic〔アラビア語1　7甑奔画鰍学学報71，大阪外国語大学（1986）：87－110
オスカー・A・マビープ・マルキーナ
　　　　Tiramo　8anderas：Obsevaciones　sobre　el　personaje　y　la　realidad　Estudios　Hisρヨnicos　12，大阪外国語大学イスパニア語研究
　　　　　簑董　（1986）：33－47．
トーピーの会（天野劉；藤原誠；家本太郎；児玉エデラ；高木圭子x訳）
　　　　　トーピー・シュクラー〈2）（ラーヒー・マースーム・ラザー著）破遅俗耽湖巻皿，印度舞俗研究会（1986）：1－50．
フルタ・ソウキチ
　　　　わが愛する9ボカラ」外緻学第20号，外語文学会（1986＞：96－97．
安原瀬子
　　　　タイ人・ベトナム人の欝本語の発音における共通した音節パターンと音調パターンー自律文節理論を使って一　S7UDiUAd　14，
　　　　　（1986）：f83－201．
伊藤樹夫
　　　　ある寒い朝の風景外語丈学第20号，外語文学会（1986＞：　5－30，
井尻直志
　　　　　fドン・キホーテ」の申心的イメージー語り手の雷葉をめぐって一STUDIUM　14，（f986）二65－88．
井本英一
　　　　兎の話甜堺ρ救芽耽第8畳，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外圏語大学口承文芸研究会
　　　　　（3986）：1－31．
稲本健エ
　　　　ロペ・デ・ベガ「戯曲集　第露巻1の異本にっいて外露語・み駅学研究第11暑、大阪外国語大学大学院修士会（1986｝：169．
宇治敏行
　　　　モンゴル人民共和圏における女性の地位ぞンゴン〃研9，モンゴル研究会（1986）：25－41．
陶疇正孝
　　　　（文献目録1両大戦問期イランにかんする文献目録一英公文書資料を申心に一紅次紺堺7ヒ韓とアジア泓会の蕗簿85年度
　　　　特定研究報告書，大阪外蟹語大学アジア研究会（1986）：121－138．
岡崎正考
　　　　両大戦聞期イランにかんする文献屋録　一英文公文書資料を中心に一窮ご次堺大難まアジア老会の露1985年度大阪
　　　　外国語大学アジア研究会（1986）：121－138．
岡沼明癒
　　　　大臼如来のイラン的背景躍堺々承丈寒耽第8弩T伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一一東洋編，大阪外國語大学m
　　　　承文芸研究会（1986｝：133－146．
岡溺令子
　　　　iDUN掘を畠すにあたってIDUN　7大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（1986）：1－3．
乙政潤
　　　　外國語学習者の無意識の言語的態度鰐嫌寛雰贋語教淳耽9，大阪外国語大学（3986）：18－42．
　　　　擬声語のiヨ独対照く1）大灘餌鍬学学鞍72（1），大阪外国語大学（1986）：125－150
　　　　　9｛云説」と「歴史物語」のテクスト構造一バイエルンの伝説を手がかりとして一窮8署世界鷺承文芸研究，伝統的言語芸術
　　　　の通文化的比較研究特集弩一醤洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1986）：313－362．
加賀谷寛
　　　　1938年から鴛47年分離独立に到る時期のウルドゥー語薪聞リストとそのiSc？ts的傾向第コ次雄堺メr蛾とアジァ提会の変容T
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　　　　1985年度特定研究報告書，大阪外国語大学アジア研究会（1986）：97－102．
河野彰（訳）
　　　　ブラジル畏衆文芸における諺一レアンドロ・ゴーメス・デ・バーmスの作品を例として一（ジョセフ・M・ルイテン著〉置堺々
　　　　承ズ芸2耽8，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集号一藤悌編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1986＞：447－466．
角道正佳
　　　　分飾音とアクセント（5）一岡由方喬の分析から一メ阪外画鍬学孚齪71，大阪外国語大学（1986）：41－53
間瀬英夫
　　　　デンマーク語思考・情意動詞と主節の挿入句的期法iDUN　7大阪外国語大学デンマーク・スウェーデン語学科研究室（1986）：
　　　　97一歪歪9
岩間正邦
　　　　ヴァレリイの近くと自我の概念一「カイエ」を中心として一φωdeε胎ηgalses　22，松拝三郎教授追悼暑，大阪外国語大学フ
　　　　ランス語学科研究室（1986＞：45－62．
喜照説治
　　　　旅の空外諏学第20号t外語文学会（1986＞：127－155．
書村近男
　　　　　fてくる」構文のYて形」の接続関係β本語・β本文店13，大阪外国語大学研究留学生別科（1986＞：31－50．
吉園金彦
　　　　　ゼ茜さすむらさき野」の解釈堺々厨文薪芳8，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集暑一東洋編，大阪外1馨籍大学耶承
　　　　文芸研究会（1986）：31－39．
吉磁畢見
　　　　異郷と妖怪　一スワヒリ疑話の場合アフグカ文学磯2，大阪外国語大学アフリカ研究室（1986）：67－92．
吉羅秀太郎
　　　　セサル・バジェーホとその時代Estu（Sios　H／sρ6nicos　a　2，大阪外国語大学イスパニア語研究蜜（1986）：17－31．
宮本正興
　　　　スワヒリのことわざ（王）躍擢々承文芸磯第8号，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外蟹語大学口
　　　　承文芸研究会〈1986）：81一劉6．
宮本正輿
　　　　シャアバン・ロバートの人聞観一『シティ・ビンティ・サアド伝』についてアフグカ文学磯2，大販外国諮大学アフジ
　　　　カ研究室（1986＞：93－118，
金山崇
　　　　ロビン・フッド　バラッド　サイクリ試訳（3＞一『ロビン・フソドと焼き物職入選，匝ビン・フッドの死』　盤堺β選ズ欝扉
　　　　aS　S，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一函洋編1大阪外圏語大学癖承文芸研究会（1986）：303－312．
熊野真規子
ffnfance，　Le　Mlrolr　qロ’rev’eηf，　L’Amantをめぐって一く私〉の非筏化一6tudes　frangaises　22，松聾三郷教授遺悼弩，大販外
　　　　国語大学フランス語学科研究室（1986）：143－183．
　　　　サu一トの《Qa》をめぐって外醗・外駅学研究10，大阪外国語大学大学院修士会（1986）：43－56．
桑島昭
　　　　第二次世界大戦とアジアー序にかえて一窮：：次堺大韓まアジアゑを会の欝1985q一度特定研究報箸婁，大阪外瞬諮大学ア
　　　　ジア研究会（1986）11－6．
原出統吉
　　　　　「暴力」を考える外諏掌第20号，外語文学会（1986）：98－103．
原繊武
　　　　　『もう一つの眠り』から『幻を追う人』ヘー両次大戦聞のジュジアン・グリーン〈2）一φωdes胎ηga姶es　22，松芽三郷数授灘
　　　　悼号，大阪外国語大学フランス語学科研究室（1986＞二19－44．
溝上富夫（訳）
　　　　チュラモニの話｛ダッカ地方のよる一つづき）堺々承丈翻究8，伝統的雷語螢術の通文化的姥較研究特集丹一東洋編，大
　　　　阪外囲語大学日承文芸研究会（1986）：57－80．
高階美行
　　　　現代アラム語概観（一一）一硯代東アラム語一．嫉界風鍬学学最ハ，大阪外團語大学（1986）：55－85
　　　　境代アラム語概観（二）：現代中都アラム語・現代マンダ譜・理代四アラム語大灘醐鍬嚢学齪72（歪），大阪外籔語大学
　　　　　（1986）：67－10｛
高田博行
　　　　Schottellusにおける「ドイツ語の新時代」への構想一バcrック疇代の文法家の課題をめぐって一糠外圃鍬学挙叢72（1），大
　　　　阪外国語大学（1986）：39－65．
今岡良子
　　　　　げロジェクト実践チーム」研究く活動〉ノート・1985モンゴンレ競9，モンゴル研究会（1986）：72－82．
根岸伸樹
　　　　Bodhicaryavatara“モンゴル語漂三釈の特質（上）ぞンゴン〃確9，モンゴル研究会（1986）：42－52．
佐藤恭子
　　　　　fLabi！とヂだけ」の粥法一名詞1こ接続する場合一輝義語・解諏窓13，大飯外醗語穴学研究留学盆劉科（G986）：G5－30．
簾蕪吉～（羅ミ）
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　　　　キムーデンマーク愛国青年が獄中で書いた恋人への最後の手紙一（ヴィーベケ・マルテ”ブルーン作）雌擢のわかものよr外大
　　　　禁諺倉姻15，大阪外国語大学唯界の若毒よ」編集刊行委員会（tg86）：49－52，
砂野幸稔
　　　　アフリカ祉会の変化とアフリカ人作家　一作家の社会的位鷺と作家の意識アフノ．力丈難発2，大阪外團語大学アフリカ研
　　　　　究室　（1986＞二4像一66．
三原藥久（訳）
　　　　チリ・チロエ島の昔話　（ARtonio　Carde照s　Tables編）麓堺々承藩耽8，伝統的霞語芸術の通文化的比較研究特集号一酋
　　　　洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（f986）：479－576．
三樹膏生
　　　　花を買い来て外諏学第20丹，外語文学会〈1986）：42－93．
三宅祥雄
　　　　サルトル，あるいは億識の複数性」というスキャンダル（2）φtudes　frangaises　22，松井三郎教授追悼号，大阪外国語大学フ
　　　　ランス語学科研究室（1986）：63－84．
康口淳子（駅〉
　　　　ペルシャ神話「鍛冶麗のfi　一べの話」（フェルドゥスィー作〉甜堺のカからのよr外繍認ゑ瑚15，大阪外国語大学唯界の
　　　　若者よ」編集刊行委員会（1986）：27－30．
由崎俊夫（訳〉
　　　　イスパニア圏際銀行制度の発達一H（JESUS　PRAOOS　ARRARTε著）Estudios　Hlsρ8nicos　1　2，大阪外圏語大学イスパニァ語
　　　　　研ギ究室　（4986）；79－94．
　　　　基本人権（第王部〉：ホセ・アントニオ・プリモ・デ・りベラの講演談話二篇薫穿飼鍬学学蝦ア1，大阪外隈語大学（1986＞：
　　　　G97－207
　　　　基本人権〈第江部）：ペルー国憲法大斜圃鍬肇蓼齪72（3），大阪外国語大学（1986）：47－63
由中忍
　　　　16世紀初期ヌエバ・エスパーニャにおける鉱業と原住艮プエブロ外露語・外駁学磯10，大阪外国語大学大学院修±会
　　　　　（1986）：15－28．
山本弘美（訳）
　　　　アラビア罠話町のイナtf堺のカかちのよr外燦認愈遡15，大阪外圏語大学唯界の若者よ」編集刊行委員会（1986）：
　　　　39－40．
志茂智子
　　　　モンゴル人の始祖伝it（　f集史』「トルコ・モンゴル部族誌」　第4章，簿節序文の翻訳）堺々贋文調究8，伝統的書語芸
　　　　術の通文化的比較研究特藥号一東洋編，大阪外飼語大学P承文芸研究会（1986）：i47－156．
蕉山豊
　　　　尾綺士郎とモンゴル干ンゴン〃耽9，モンゴル研究会（1986）：68－73．
秋困茂
　　　　f870年代来のインド政策とイギリス政党政治一第二次アフガン戦争を中心にして一フ甑奔劇鍬学学報72（3），（tg86＞：1－f6
　　　　　（書言乎）［）．K．Fieldhouse，Coioniatismブ870一ブ945’Aη1ntroduction（First　published　in　1981，Paρerback　ed懲o轟published　in　1983，
　　　　LORdon，　f51pp．）紅次躍堺大競8アジア産爵の変獄稽85年度特定研究報告書，大阪外困語大学アジア研究会（1986）：
　　　　　115－i20，
繊目厚実
スペイン語に味来3はあるか？悶格化された法・時議弓概念をめざしてEsfudlos　Hisρ6n’cos　12，大阪外國語大学イスパニア
　　　　語研究室（1986）：1－16．
　　　　現代スペイン語における語順タイプの多様性とその頻度（2）鰍倒鍬学学報刀一レ2・3，霞語編・文学編・文化編，（1986）：
　　　　1－12．
　　　　現代スペイン語における語順タイプの多様性とその頻度（3＞大阪外團語大学学報マ2継），大阪外国語大学（1986）：1－16
勝圏茂
　　　　スライド露録一トルコー編作成を終えて濾贈酬倒謝瀞醗9，大阪外圏語大学（1986＞：60－63．
勝藤猛
　　　　紙艦に瀾する覚え書大灘圃鍬奪奪齪72（3），大阪外国語大学（1986）：17－28．
小島吉雄
　　　　蝋揮鍬掌第20暑，外語文学会（1986）：112－126．
小野閾求
　　　　太平洋戦争中の朝鮮艮族の独立［’｝諺q，に関する研究の環状と課題躯π次躍堺大禦まアジア彦妻の契灘，紛85年度特定研究報告
　　　　書，大阪外国語大学アジア研究会（1986）：83－96．
ノ1、矢野誓夫
　　　　人の需語直感はどこまで信頼できるか〃囎・β承文融13，大阪外国語大学研究留学生別科（f986）：1－14．
松浦恭也（訳）
　　　　すみません、聞違えました（ルーシル・フレッチャー作）灘堺のカかあのよ酵擦認念鋼15，大阪外国語大学「世界の若春
　　　　よ」編集干ll行委興会（1986）：19－26．
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松村耕光（訳）
　　　　ナースィル・カーズミー『最初の雨』（ナースィル・カーズミー著）外醗・外鰍学磯10，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（1986）：57－66．
松尾大
　　　　　〔書評〕　H．F．○’B．著Ar｝lndian　Protagonint　of　the　Malay　Language－AbdullakMunshi，of　the　Malayan　Branch　of　the　Royai　Asiatic
　　　　Society，　Vol．XXX，Pt．（No．178）泓界々承文讐『耽8，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集帯一東洋編，大阪外国語大学欝
　　　　承文芸研究会く1986）：285－302．
上神忠彦〈編著）
　　　　TINGTING　SHUOSHUO－ZHONGWEN　KEBEN　一所所悦悦一中文諜本一大販外国語大学LL（1986＞：1－105．
萩谷俊裕
　　　　デンマーク語のs一形動詞による中立態IDUN　7大阪外国語大学デンマーク・スウェーデン語学科研究塞（ag86）：5－25．
森田雅彦（訳）
　　　　すいか〈E・A・インベルト作）堺のカかものよr外燦認念鋼蔦，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集干ll行委員会（1986）：
　　　　13一蓬8．
森本久夫（訳）
　　　　イスパニア芸術の歴史（1Xバレリアノ・ボサール著｝　Estu（Sios　Hi＄ρ6n’cos　12，大阪外劉語大学イスパニア語研究室（1986）：
　　　　49－56．
秦正流
　　　　最近の心境外諏学第20号，外語文学会（1986）：94－95．
菅原邦城
　　　　jag　skulle　vilja　fOrs6ka　hinna　Skriva　uppsatsen　一現代スウェーデン語動詞句《動詞＋原形不定詞》に環れる動詞の繰鰍こっい
　　　　て一1Dθ～7大阪外国語大学デンマーク・スウヱーデン語学科研究室（1986）：67－96．
菅原邦城（試訳）
　　　　アイスランド古潭窪ノルナ＝・ゲストの話』齪ρ搬漸究8，伝統的霊語芸術の通文化的比較研究特集号一蓉洋編，大阪外
　　　　国語大学口承文芸研究会（1986＞：363－398．
正木恒夫
　　　　　翻の奥』の遠近法とアフリカ像欄画蹴学学齪72（2），大阪外國語大学（1986）：4f－52
清水育男
　　　　北欧語における方向を示す動詞について一hitとditを申心に一のθ～7大阪外国語大学デンマーク・スウwデン語学科研
　　　　　究室　（1986）：5－66．
青野繁治
　　　　中国当代文学における紅衛兵形象について（中）その2券醗・外猷学磯10，大阪外濁語大学大学院修士会（G9861：
　　　　1一爲．
贋醸修一
　　　　mシア語における複文の成立過程と接続詞（語）の機能について（1＞－fラヴyンチー本原初年代言己」における只KOの場合一麟慾
　　　　颪鍬学学齪71，大阪外国語大学（1986）：21－40
赤木寓美子
　　　　デュラスの作品における「読みとり」の問題一「夏の夜の哩0時半」から一　etudes　frangaises　22，松井三郎教授追悼号，大阪
　　　　外国語大学フランス語学科研究塞（1986）：1－38．
川越菜穂子
　　　　場所と部分を表すトコロにっいてSTUD’U湿14，（1986）二129－148．
損上郁雄
　　　　遊牧社会におけるre頭伝承の社会的機能について　一ベリック・デムベルリン・ウクを例にモンゴンレ確9，モンゴル研究
　　　　会（1986）：53－67．
潤上郁雄（訳）
　　　　父系クランとシャマニズムとの一関係一女シャマンの立場をめぐって（ロベルト・アマヨン駒eンゴ渉磯9，モンゴル
　　　　　研究会　（1986）：83－93．
船戸輝久（訳）
　　　　受難二代（河礎燦作）堺のわかものよ‘外メ禁認念瑚15，大阪外圏語大学罫世界の若者よ」編集刊行委員会（1986）：4149．
村井宗行
　　　　アメジカのモンゴル近現代史研究の特質Wンゴン〃ff3Ei　9，モンゴル研究会（1986）：17－25．
大江竜平
　　　　あきあじの蹄る頃外歌奪第20号，外語文学会（1986）：30－41．
大阪外幽語大学ドイツ語学科研究室（編）
　　　　欝本とドイツ：今日の相互交流と影響　2，昭称60年度特定研究報告書，（1986＞．
大阪外国語大学フランス語学科研究室
　　　　故松井三郎教授略歴・業績B録6tudes　frangaises　22，松弁三部教授追悼号，大阪外圏語大学フランス語学科研究室（1986）二
　　　　　184－185．
大阪外圏語大学大学院修士会
　　　　外躍語・外濁文学研究既霧号題霞一覧外騨・外鍛掌醗10，大阪外餌語大学大学院修士会（1986＞：83－89．
大内一（駅）
　　　　　『スペイン旅行記露（2Xアンダレス・ナバジヱロ著｝　Estudios　Hisρ6nicos　12，大阪外国語大学イスパニア藷研究窯（1986）：
　　　　57一ア7．
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大木充
　　　　どデオを闘いてLL授業をもっと楽しく、もっと効果的に撚懲倒鰍灘究9，大阪外圏語大学（3986）：43－56．
大木充；郡史郎
　　　　談話におけるフランス語のイントネーション撚酬醐謙瀞研究9，大阪外麺語大学（1986＞；1－8，
大野微
　　　　ビルマの尺度とその蓑現窪堺々承丈葺研究8，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外臨語大学皿承文
　　　　芸研究会（f986）；39－56．
　　　　太平洋戦争当隣のビルマの経済事情競次盤堺大韓どアジア老奢の欝1985年度特定研究報告書，大阪外国語大学アジァ
　　　　　研究会　（1986）；63－82．
　　　　太平洋戦争当時のビルマの経済事情紅次泄堺犬難とアジア漱会の露1985年度，大阪外国語大学アジア研究会（1986）：
　　　　63－82．
竹田新
　　　　Juhaの笑話にっいて大灘画鍬李｝学齪72（3），大阪外国語大学（1986）：29－46
中岡省治｛駅）
　　　　アントニオ・デ・ネブリハ疹カステKリア語文法』（翻訳一3）　フ販外倒鍬学学蝦72（t），大阪外懸語大学（1986）：303－t24．
中西久枝
　　　　AFGHANIS　PAN－ISLAM　PROJ旺CT外醐・亦欧学硲10，大阪外国語大学大学院修士会（1986）：67－8t．
中西正樹
　　　　現代漢語の場所表現一動詞十場所のかたちから一S7UOIUM　14，（G986）：1－18．
中姫良子
　　　　日仏対賜研究一移動動詞に見られる方向の捉え方の相違一SτUDIUM　14，（1986）：149－t66．
中島久
　　　　スグとノ語テキスF．大阪：大阪外国語大学L．L大阪外圏語大学LL，（1986＞．
　　　　　揮スワヒリ語テキスト盤の作成に際して縣甥飼謬教灘芳9，大阪外国語大学（1986）：57－59．
鳥居正雄
　　　　Libro　dei　sette　sav｛di　Roma一舶be　italianeの原点一置罪々承譜耽8，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集号一弱洋
　　　　編t大阪外国語大学口承文芸研究会（1986）：577－602．
津聞守
　　　　フィリピン嗣係雑誌・会報1機関誌記事目録；樽86年1月一6月蔽外画鍬学学鞍72（3），大阪外国語大学（1986）：85－115
田沢耕
　　　　カタルーニャ語の規範化についてSTUDIUM　14，（G986）：89－110．
田中仁
　　　　第二次世界大戦と申圏一梁寒泳・魏宏運主編『申国現代史大事記』の記述をめぐって一綜次齢大難とアジア逢妻の露
　　　　1985年度蒋定研究報憲書，大阪外国語大学アジア研究会（G986）：io3－110．
田嶋慎一郎；榎本了子；林佳代子；古沢玲子；森恭子；西山直子；清尾美麹子（共訳）
　　　　愛してるわ，だけど．．．（ヘンリー・クリア作）堺のわからのよ‘外大禁認盒遡総，大阪外国語大学職界の著者よ」編集刊行
　　　　　委員会　G986）：31－38．
渡辺彰子（訳〉
　　　　オーストリアのある街の子供達（インゲボルグ・バッハマン作）外諏肇第20号，外語文学会（1986）：104－111．
渡辺聡
　　　　モンゴルの社会主義農牧業モンゴンレ耽9，モンゴル研究会（1986）：2－17．
渡辺裕子
　　　　1895年から1945年の聞の第二言語としての貝本語教育一教授法を中心として一　STUt）IUM　34，（1986）：G67－182．
土井絹佳世子〈訳）
　　　　オコト・ビテックに聞く（デイビソド・ルバディリ著）アフグ．力文学競2，大阪外團語大学アフリカ研究会（1986）；119－347．
内島ホ寸哲弓ム
　　　　　ラーダークリシュナン著罫ヒンドゥーの入生観」についての考察留齪藤磯別巻皿，印度畏俗研究会（1986）：51－60．
藤井章暮
　　　　　《9uqba－1》蓑現について外鰭・外駅学醗10，大阪外国語大学大学院修±会（1986）：29－42．
　　　　エジプト毘話集（第三集）認堺々蕨鷲耽8，伝統的霞語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語大学四承文
　　　　芸研究会（1986）二191－284．
内照敦之
　　　　内モンゴル大草原滞在記ぞンゴン〃槻9，モンゴル研究会（1986＞：94－99．
南懸みどり
　　　　二つの大戦前夜一凍より陽幽つるが如qへの「パリ陥落1の影響にっいて一躯二次躍8堺大難とアジア嵐委の燃1985
　　　　年度特定研究報告書，大阪外国語大学アジア研究会（1986）：45－62．
楠瀬佳子
　　　　　『栂よ、我がために歌え』　一民族語と浅族音楽による実験劇場アフノカ文学確2，大阪外国語大学アフリカ研究室
　　　　　　（f986）：1－40．
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能勢良子；宿玉堂（共著〉
　　　　漫談『聯齊誌異誰的語言懸術嫉券画蹴学学薮72（2），大阪外国語大学（1986）：69－84
梅露享
　　　　指示性、特定性、モダリティにっいてSTUDiUM　a　4，（て986）：19－40．
白石昌也
　　　　1940～瑠年インドシナをめぐるfi仏経済交渉（1＞一交渉に臨んでの饗本側の意図一（付：資料編）窮ご次置堺犬難とアジア祉蚕
　　　　の露1985年度特定研究報告書，大阪外国語大学アジア研究会（G986）：7－44．
八木浩
　　　　生誕70才のヘルムリーン蝦外飼鍬学学齪71，大阪外国語大学（1986）：f41－159
尾上新太郎
　　　　世阿弥「当麻」と中将姫伝説大鰍画蹴学学報71，大販外國語大学（1986）：t3G－139
？ft　cr恒夫
　　　　　〔翻駅紹介〕『歴史的決定』（アブドゥル・ワーヒド・クレーシー編、デリー、マクタバー・エ・シャーシーヤ、1946年刊）
　　　　における全インド・ムスリム連盟書記長リヤーカト・アリー・カーンの序文驚次麓堺大鱗とアジア逢妻の変容1985年度，大
　　　　阪外国語大学アジア研究会（1986）：111－115．
　　　　　『歴史的決定』（アブドゥル・ワーヒド・クレーシー編，デリー，マクタバー・x・シヤーシーヤ，綿46年刊）における全イン
　　　　　ド・ムスリム連盟書記長リヤーカト・アリー・カーンの序文競次堺大難まアジア産妻の蕉⑲85年度蒋定研究韓管霧，大
　　　　阪外国語大学アジア研究会（ig86）：lll－M4．
浜畑祐子
　　　　イランの昔話甜禦々承ズ婁磯8，伝統的言語芸術の通文化的姥較研究特集号一東洋編，大販外国語大学欝承文芸雛究会
　　　　　（1986）：喋57－190．
窟繊健次
　　　　ベトナムに於ける短詩型蟹用表規一「成語1と「俗語」を中心として（G）選堺々戴鍵耽8，俵統的欝語芸衛の通文化的比
　　　　較研究特集号一策洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1986）：117－132．
武藤洋二
　　　　言己憶をめぐる闘い一連作第五部一嫉外圃鍬学学穀72（2）、大阪外爾語大学（1986）：53－68
　　　　　『鎮魂歌』注解（連作第四部）メ：灘倒謝学学齪74，大阪外国語大学（1986）：3質一129
福元圭太
　　　　　トーマス・マンの『ファウストウス博士』における時間の多葱講造STVOIUM　14，（1986）：41－64、
福元壷太く訳）
　　　　太っちょ（マリー・ルイーゼ・カシュニッツ㈲解のカか6のよ鯵オ鯖ゑ鋼裕，大阪外国語大学「徴界の着考よ」編集刊
　　　　　ぞ予委員会　（1986）：5－12．
福本逸美
　　　　19世紀後半パリにおける草創期酉貨店の女店員φごσdes舶ηga給θs　22，松井三部教授追悼号，大阪外懸語大学フランス語学税
　　　　　男罫究霊　（i986）：109－142．
米山書晟
　　　　L．A．ムラトージの『イタリア年代記（Annali　d’kalia）」に関するノートその2一古代および中世一大働劇鍬学学叢召，大阪外圏
　　　　語大学（1986）：179－195
　　　　LA．ムラトーりの『イタリア年代記〈Annall　Ci’ltalia＞』に閣するノートその3一申世一フ販外画鍬学学齪72（3＞，大阪外園語大学
　　　　　（ig86＞：65－83
　　　　ノヴェッラの証言一三大ノヴェッラ集より見た中徴フィレンツェノ特殊盤一1その2）薫外颪鍬学奪鞍刀，穴阪外盈語大学
　　　　　（1986）：16歪一1ア7
　　　　ボソジョ・ブラチョリー二のガ冗談集（Facezie）』の輪郭および餐作品の要約猛堺々承文鍵磯8，債統的需語叢衛の通文臨
　　　　的比較研究特集母一西洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会（1986＞1　399－446．
野村孝夫
　　　　nシア文学における《偶像》の意味SτUO’σ初餌，（1986）：月1－128．
林田雅釜
　　　　ポルトガルのペスト養生訓大灘画蹴学孚親72（2＞，大阪外麟語大学（1986＞：27－39
　　　　ポルトガル語教材考（1）雄罪々澱文婁硲第8号，伝続的煮語芸術の通文化的比較研究特集号一薦洋編，大阪外鐵語大学口承
　　　　　文芸石｝F究会　（1986）：467－478．
1987隼（昭琴鑓62年）
Kulas，　james蓑≡．
　　　　lrnagery　in　Japanese　Death　Poems　and　English　Poerns　of　War婁茨磯15，大阪外蝕語大学英語研究察（G987）：254－260．
MATSU8ARA，　Takayuki
　　　　Stfuktgfen　und　Funkticnefi：　Sprachen　Ufid　die　Spracl3e　SPRACME　UASD　KCノ乙TUぞ　20，八オ〈浩教授遮悼号，大販鱒醒灘大離ド
　　　　　イツ語養汗究蜜　（1987＞：21－3t，
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Matsuo，　ARII
　　　　Case　and　TraRsitlvlty　iB　Japanese（日本語の格と他動性）β「嬬・身本文危14，大阪外圏語大学研究留学生別科（t987）：
　　　　55－70．
Molle「，　Andersen　N｝na
　　　　Bachtin　and　Mishirnaメ：阪外画鍬学学殻73，大阪外国語大学（1987）：29－36
Mukoh，　Takao
　　　　－1“HE　TEAC卜llNG　OF　BUSIN振SS　ENGLISH　AT　TgE　COLLEGE　LEVEL　INJAPAN－An　Experimental　Teaching　Method　for
　　　　Better　Comraunlcation蘇確15，大阪外国語大学英語研究室（1987）：45－72．
Nelson，　William　R．
　　　　ANSWERING　STRATEGIES苑饗確15，大阪外圏語大学英語研究室（1987）：73－101．
Stirk，　lan　C．
　　　　CONTEXτ一FREE　LANGUAGES　REVISITED　YET　AGAIN英米耽筍，大阪外國語大学英語研究憲（1987）：103－i32．
Sugimo重◎，　Takas類
　　　　Just　A　Dream？寛竣硯15，大阪外国語大学英語研究室（1987）：133－138．
Wolfgang，　Seltmann
　　　　Das　sozialisiische　Bildungswesen　der　Deutschen　Demokratischen　Republik　SPRACBE　UND　KULTUR　20，八木浩教授追悼丹，
　　　　大阪外国語大学ドイツ語研究室（1987）：69－88．
BHMAY，5．　nxarBaa
　　　　MOHro∫1　APμblli　3YvaP　431t3H　Yr3H　E3×　rYH　YxAAKbl　3APMM　cAHAAモンゴンシ磯Io，モンゴル研究会（1987）：
　　　　86－90．
BnaAmMレaPOBHa・CaHHvaKOBa　Anfla
　　　　l4C羅OBb30BA卜IKE　BM3yAJlbHblX　K　AYillMoBx3YAfibHblx　cPEμCTB臼PL4　KoMnfiEKCHOM　o5ygEH擁擁BCEM
　　　　B擁ρAM　PEYEBOCa　gEgTEβbYOCTM瀬外国鍬響学齪73，大阪外国語大学（1987）二1－5
「．TepeUieliKo
　　　　　｛書評〕LLIyKua　A．H，　MeTorwKa　KpaTKocpogNoro　06yyeHxA　pyccKoMy　g3blKy　KaK　MHocTpaHHoMy，　M．，39840シア・ソどユん研
　　　　究鱗，大阪外国語大学ロシア語研究室（1987＞：53－62．
OH顎〈拷，　M．
　　　　MOH「O∫1bl卜｛HYY且∫1網レ】H　MA潟A＞K　AXYXH　COLIi4A∫MCTθePM∫肇e轟TL4昭卜｛3APXM　O8qBO「田レ1H＞K，TYYト｛レM　Ag
　　　　XOnBO「AOR－　　　eBθpxa8ra訴謡MM鴎6YρA　cyMblH＞KvaLli3aH　A33p－5ンゴンレ醗1G，モンゴル研究会（1987＞：
　　　　33－38．
オスカー・A・マビープ・マルキーナ
　　　　Dos　apunies　sobre　la　novela　de　la　dictadura　en　Hi＄pano－Am6rica　Estudlos　Hisρ6nicos　13，山崎俊夫教授退宮記念号，大阪外
　　　　国語大学イスパニア語研究甕（1987）：101－K2．
サンニコヴァ，A．
　　　　発話行為の相互学習における視覚・視聴覚機器の利周虜嬢酬園謝翻劣10，大阪外国語大学〈1987）：1－6．
ドイツ語研究室
　　　　日独対照研究会記録（8＞SPRACHE　UND　KUL　TUR　2G，八木浩教授追悼暑，大阪外国語大学ドイツ語研究室（ig87）：147－G52．
ビエンヴェニド，ルンベラ
　　　　フィリピン演劇㊧72－79年；その抽圧的状溌下における発展大灘画鍬学学叢74（112），大阪外国語大学（3987）：97－320
芦出亘
　　　　エネルギー経済政策構想におけるいくつかの基本的視点一ドイツのエネルギー経済政策の成立（f）一　SPRACHE　UND
　　　　KUL　TC／R　20，八木浩教授追悼号，大阪外圏語大学ドイツ語研究察〈1987）：125－145．
　　　　蝶となって舞っている八木先生SρRACNE　UN［）KULγC／R　20，八木浩教授追悼号，大阪外圏語大学ドイツ語研究察（1987＞：
　　　　6－8．
伽藤太吾
　　　　スペイン語とルーマニア語の接続法についてEstudios　Hisρ6n’cos　i　3，山綺俊爽教授退嘗記念号，大阪外国語大学イスパニア
　　　　語研究窯（1987）：69－99，
　　　　ルーマニア紀行（その2）礎醸遡画誠淳耽10、大阪外国語大学（1987＞：69－76．
井上るり子；吉本周平
　　　　モンゴル人罠共和圏労働法（上）eンゴンレ耽10，モンゴル研究会（1987）：112－129．
井本英一
　　　　死者を打つ話堺々贋文辮究第9号，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，（1987）：9－32，
　　　　竜の話雄界々承文葺硯第9暑，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究燐集暑一東洋編，（ig87）：33－76．
稲本健二
　　　　uぺ・デ・ベガLas　hazanas　del　Segundo　Davidの正音法（上〉外麟夢・外鰍学硲第11号，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（1987）：317－133．
宇野童
　　　　　「モンゴル」の語源に就いて襯2，大阪外圏語大学モンゴル語研究室（G987）：71－73．
榎本了子；林佳代子；森恭子（共訳）
　　　　貧乏は皮膚のごとし（サイド・A・M・ハミス作）麓堺のカかものよ（外大禁認瑚歪6，大阪外国語大学「世界の若者よ1編集
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　　　　予1」そテ委員会　（1987）：30－34．
岡崎葺孝
　　　　　爾大戦聞期期イランの経済統計資料（資料紹介）／駄蜘騨アジア仁お〆プる炭労と猷会（1987）：55－68．
岡繊憲人；彦坂登久子；安建一郎；小泉名美男；尾崎次雄；藤繊果
　　　　彦坂健太君を憶う獺2，大阪外国語大学モンゴル語研究叢（1987）：82－95．
岡田新
　　　　窪由主義の倫理とオプティミズムーイアン・ブラッドレーのヴィクトリアン・りベラリズムの研究について一蘇碑15，
　　　　大阪外国語大学英語研究室（1987）：281－297．
購田明憲
　　　　アヴェスタ抄訳（1）置堺々承文寮磯第9号，伝統的雷語芸衛の通文化的姥較研究特集号一東洋編，（tg87）：367－384．
局本俊雄
　　　　西麗河ブリヤート蒙古人のルーツについて菰2、大阪外瞠語大学モンゴル語研究室（1987）：4－14．
乙政潤
　　　　擬声語の覇虫対照（2＞大灘属鍬学孚叢73，大阪外国語大学（1987）：15－28
　　　　擬声語の財虫鰐照（3）簸外画鍬学学齪74σ12），大阪外国語大学（1987）：35－86
　　　　言語行動としての翻訳一Max　und　Moritzのコメントの場合一躍嫌酬醗教劔発10，大阪外罎語大学（3987）：7－30．
　　　　相手に対する話し手の言語的態度一鋤虫対照一　SPRACt－fE　UAiE）KULTUR　20，八木浩教授追憶号，大阪外屡語大学ドイツ語
　　　　研究室　く1987）：9－20．
　　　　八木浩先生と大阪外国語大学SPRACHE（ノND　iくσ乙ア（ノ尺20，大阪外鋼語大学ドイツ語研究塞（得87）：1－4．
　　　　犯罪者の歌麓堺ρ贋婿耽第9号，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集暑一醸洋編，（1987）：599－634．
加賀谷寛（解説・訳）
　　　　第二次世界大戦期南アジアにおけるイスラム復興運動の発展一1941年8月25日，26録「ジャマーアテ・イスラーミー」結戒
　　　　に関する資料一In鰍鱗騨アジアにお〆プる瀦と社禽（1987）：69－74．
加藤正治
　　　　Gerundの吏的解説菟米硲15，大阪外国語大学英語研究室く3987）：35－44．
加藤隆浩；青由和代（訳）
　　　　インカリ神話資料集（3）雄堺ρ取聲研究第9号，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一西津編，G987）：825－848．
河内千春
　　　　キリシタンre本文典に見られる「敬語」表現①外醗・外鰍学確11号，（1987）：161－168．
　　　　コリャードの見た日本語SτUDtUM　15，（1987）：35－40．
河野彰〈訳〉
　　　　リテラトゥーラ・デ・コルデルによる噺しい知識の伝達（ジョセブ・M・ルイテン著）躍禦々殿婁確9，伝統的醤語芸術の
　　　　通文化的比較研究特集暑一西洋編，大阪外隈語大学口承文芸研究会（1987）：873－888．
賀川明〈訳〉
　　　　ボルジギンの蒼き草原（5．サグワスレン作）ぞンゴンレ磯10，モンゴル研究所会（1987）：9i－97．
角堂置佳
　　　　ダグールの口承文芸颯2，大阪外国語大学モンゴル語研究蜜（1987）：15－24．
角道正佳
　　　　ダグール語南屯方雷の特徴薫犀図鍬学学報74（112），大阪外國語大学〈1987）：1－18
梶照純子
　　　　バスクにおけるラミニャの伝承置堺々承文芽硲9，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集弩一西洋編，大販外霞語大学
　　　　口承文芸研究会（1987）：849－872．
吉村近男
　　　　フィリピンの罠話・｛云説一翻訳・紹介一堺β救薪劣9，伝統的言語芸術の通文駕的比較研究特集号一寮洋編，大阪外圏
　　　　語大学欝承文芸研究会（tg87）：167－186．
吉田秀太郎
　　　　L6pez　Alb白jarとアンデスの盤界Estudlos　Hlsρ6nlcσs　1　3，山噺俊夫教授退宮記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究蜜
　　　　（1987）：113－121．
富本マラシー
　　　　タイの繰常生活の中での挨拶及び贈答の行動雌塀々贋灘9，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集暑一東洋編，大
　　　　阪外国語大学口承文芸研究会（1987＞：187－204．
宮本正興
　　　　西アフリカガーナの伝承堺々戴婁耽9，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語大学口承文
　　　　芸研究会（1987）：535－598．
橋本なつ美（訟）
　　　　インド昔話　大地の恵み琶擢のカか6のよ‘外メ：窮認蜜鋼裕，大阪外國語大学「世界の若者よ」編集刊行委貴会（綿87）：
　　　　48－49．
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金山崇
　　　　中琶英隔ロマンスEger　and　Grlmeの試訳（1＞蘇・醗15，大阪外国語大学英語研究室（1987）：151－164t
　　　　　『林栄一先生のこ退窟にあたって雲英米硲15，大阪外国語大学英語研究窪（1987＞：15－18．
桑島昭
　　　　1930年代のインド農畏運動一ビハール州農渓運動とジャドゥナンダン・シャルマー一鰍難翻アジアにおグる攻治ま産
　　　　　論（1987）：1－15．
　　　　アジア史の転換期におけるインド兵の反乱（19t5）犬灘醐緻学学報73，大阪外国語大学（1987）：69－79
郡司隆男
　　　　句構造文法外鳳語磯と書語艀報処梁酢語とβ承語の接点一，昭湘餅年度特定研究成果論文集，（1987＞二243－261．
郡挿哉
　　　　　ドストエフスキーの詩学にっいてのパフチン理論の検討外醗・外厳学醗第質号，大阪外圏語大学大学院修士会
　　　　　（1987）：135－・G48．
原田武
　　　　ある園心の軌跡一両次大戦聞のジュリアン・グリーン（3）一　6tudes　frangaises　23，大阪外国語大学フランス語学科研究室
　　　　　（1987＞：23－72．
古賀勝郎
　　　　インド・ブンデールカンFの昔話堺々承賭硯9，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語大学
　　　　日承文芸研究会（1987）：205－230．
古橋勇
　　　　遥かなり一察恰爾モンゴルー蝦2，大阪外国語大学モンゴル語研究室（ig87）；74－78．
工藤広忠
　　　　東蒙古に出現した大油沼颯2，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1987）：65－67．
工藤広忠；柵谷敬三
　　　　5期生クラスメートのプロフィール蠣2，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1987）：筍5－108．
広絹嘉宏
　　　　帰っても差別がある媚2，大阪外国語大学モンゴル語研究塞（1987）：96－97．
溝上冨炎
　　　　ショフォル・チャン王子と王女ショブジュ・エシャの物語一ダッカ方雷による一堺々承文調発9，伝統的雷語芸術の通
　　　　文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外圏語大学霧承文芸研究会（1987）：231－264．
荒井伸一
　　　　　ウランバートル雑感颯2，（1987）：68－70．
高階美行
　　　　環代エジプト畏議選（2）哲堺々承丈凱究9，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語大学薫承文芸
　　　　研究会（1987）：385－412．
高壇敏博
　　　　スペインにおける人名の愛称形について螺々殿翻究9，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一西洋編，大阪外
　　　　国語大学口承文芸研究会（1987）：805－824．
高橋明
　　　　蓬9世紀後半のヒンディー語文学毒の書語・宗教・社会観一プラタープ・ナーラーヤン・ミシュラにっいて鍍躍俗硯別
　　　　巻N，大阪外国語大学インド・パキスタン語研究室（1987）：29－47．
高木美菜子（訳）
　　　　かしのき林の秋（ユーリー・カザニフ作）堺のわか6のよ‘外繍記盒瑚16，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員
　　　　　　会　（喋987＞二63－73．
　　　　なわとび（ユリアン・ツーヴィム作〉，みんなで手をつなぎましょう（エバ・シェルブルグ＝ザレンビーナ作）盤罪のわかものよ
　　　　r外大禁詔冶蜘16，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1987）：61－62．
今岡良子
　　　　地域研究ノート・1986　過疎山村と農業モンゴン〃醗10，モンゴル研究会（1987）：71－80．
根岸伸樹
　　　　80dhicaryavatara“モンゴル語泣釈の特質（下）ぞンゴンレ珊筍，モンゴル研究会〈1987）：51－61．
斎田守
　　　　　ウランバートルに在勤して蝦2，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1987）：41－51．
斎藤隆文
　　　　　ワーズワスにおける「眠りにっいて」英米硯15，大阪外醐語大学英語研究室（G987）：195－206．
三原幸久
　　　　チリのジョーク（1）薫塀々贋文翻芳9，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集暑一廻洋編，大阪外国語大学口承文芸研究
　　　　会（1987）：773－804．
三宅祥雄
　　　　サルトル，あるいは「意識の複数性」というスキャンダル（Eil＞　etudes　frangaises　23，大阪外國語大学フランス語学科研究室
　　　　　　（1987）：87－116．
三藤博
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　　　　メンタルスペース理論の形式化の向けて外醗確と霊誘輝報翅塾醐とβ藷の鶴←，昭稲61年度特定研究成果論
　　　　文集，大阪外蟹語大学外国部学部（3987＞：1－32．
三牧陽子
　　　　待遇表環の使い分けの諸相一「浮雲」にみる自称詞と対称詞の分析から一srUDIUM　1　5，（tg87＞：41－54．
山口慶囚郎
　　　　ピヌス教授を追憶するcrシア・ノどユみ磯14，大阪外国語大学ロシア語研究室（1987）：69－73．
山口幸二
　　　　　1ダイトーア」思想と日本語一かっての日本語教育と現在一β「傭・β本文盈14，大阪外国語大学研究貿学生別科（1987）：
　　　　21－39．
＃」崎俊夫
　　　　イスパニア国勝資関係法一1　977年3月4ff勅令公撫髄定一」解説例（対訳）大働倒鍬学学報7｛（3），大阪外国語大学（1987）：
　　　　IOI－118
　　　　基本人権（第IH部）ニイスパニア国労資関孫調整萩法1976年4月8ff法律第総号に開する分析弼ズ欝蝋オ学勃繋73，大阪外
　　　　魑語大学（1987）：141－159
　　　　研究ノートイスパニア国労資蘭係における親近翻定の腰体協約と団体争議に関する政府介入規鰯法規9studios　Hlsp8nicos
　　　　l3，由崎俊夫教授退官記念号，大阪外圏語大学イスパニア語研究室（1987）：13－24．
山中忍
　　　　16世紀ヌxバ・エスパーニャの初期植民地社会外蹄・外鍛掌確第11号，大阪外国語大学大学院修±会（1987）：172．
制珂明
　　　　ブレヒトの『ドイツ風荊詩集』についてSPRACHE　UND　KUt　TUR　20，八本浩教授追悼暑，大販外圏語大学ドイツ語研究霊
　　　　　（1987）：89－105．
志茂智子
　　　　集史チンギスカン紀第3章堺々承丈罫競9，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外麗藷大学日承文
　　　　芸研究会（1987）：321－332，
氏平佳登；河抄子；高畑幸（共訳〉
　　　　臼本畏芸の将来（朝霞イブニングニュース美術評論家ジャネット・コプロス作）置票のカかδのよζ券メ讃菰讃灘網総，大阪
　　　　外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1987＞：40－44．
寺岡良恵訳
　　　　羊飼いの労働時問（月．トモルトゴー｛乍）ぞンゴン〃磯10，モンゴル研究会（1987＞二98－108．
奪撮ひろし（訳）
　　　　ティルソクラル（ティルヴァッルヴァル作）堺の診か6のよ鯵擦諾ゑ瑚望6，大阪外国語大学瞳界の若者よ∫編藥刊行
　　　　委員会（1987）：17－24．
秋閏茂
　　　　グラッドスtl　一ンのイギリス帝国認識一第二次ディズレジー内閣の帯国・外交政策批判を中心にして一奥飛班霧15，大阪外
　　　　麗語大学英語研究窒（1987）：26G－280．
舟坂晃
　　　　文処理（sentence　processing＞について一mンピューターの人闘の場金一晃茨研究15，大阪外幽語大学英語礒究盛（1987）：
　　　　19－33．
舟坂洋子
　　　　　ドラマによるフリーダ・ヴェッチの肖像英米耽15，大阪外国語大学英語研究塞（1987）：　165－1　82．
出口厚実
　　　　音節パタンの種類と頻度：現代スペイン語の音節・音韻に関する数盤的研究（1　）　Estudlos　Hisρ6nicos　13T山崎俊炎教授退嘗
　　　　記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1987）：51－68．
　　　　現代口語体スペイン語における音節パタンの数璽的処理について外翻競と煮語俘齪翅瑠一酵語とβ嬬の鶴鮎，昭
　　　　称61年度特定研究成果論文集，（1987）：83－151．
勝藤猛
　　　　富燐審定著揮中国史』上大灘飼鍬孚李3薪71（3），大阪外圏語大学（1987＞：M9－131
　　　　太平灘戦争文献に関するいくるかの問題醗灘縮の懸翰酌硲一β雄ま灘厨の文伽鮫嚇一⑲85・86年度，大阪外麗語
　　　　大学（1987）：33－86．
小泉名美男
　　　　たとえ逆賊といわれようとも媚2，大阪外翻語大学モンゴル語研究室（1987）：103－104，
小野墜
　　　　高橋輝正先生についてnvシア・ノど次ん研究14，大阪外劉語大学ロシア語研究室（1987）：67－68．
小野理恵
　　　　ロシア語動詞の意味分析の方法論に関する基本的視点とその教授法的観点crシア・ソどよみ研究14，大販外国語大学ロシア
　　　　　語研究≡薮　（1987＞：25－5歪．
小矢野哲夫
といかえし奔醗駿ま謡欝俘報処理一醗語と厚承語の凝，寮一，昭和6歪年度特定醗究成果論文集，〈1987）：181－2G4．
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　　　　流行語を追う一イッキ1985年一β鴻語・揮凝盈14，大阪外国語大学研究留学生別科（1987）：4G－53．
松下喉夫
　　　　アブ・ハミド旅行記による北ユーラシアのスキーメ：灘園鍬学学最73，大阪外国語大学（1987）；IOI－309
松村耕光
　　　　ミール・タキー・ミール詩集外醗・外醒丈学班究第質号，大阪外国語大学大学院修土会（3987＞：77－88。
　　　　り一ラーとチャネーサル置罪々贋ズ欝磯9，伝統的言語芸衛の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外圏語大学口承文
　　　　芸研究会（1987）：265－270．
松村晴恵
　　　　　ギ文化革命」と文化のゆくえ（β．ダッシプレブ作〉そンゴン〃耽10，モンゴル研究会（1987）1108－112．
　　　　牧浅逓鋤と革命　一モンゴル入筏革命前夜（1911～1921年）における牧罠運動の歴史的意義についてモンゴン〃耽10，モン
　　　　ゴル研究会（1987）：2－33．
松尾恵善
　　　　想い出の外語三年撒12，大阪外国語大学モンゴル語研究塞（1987）：79－81．
上野義鞠
　　　　前置詞とその原義苑茨耽15，大阪外国語大学英語研究烹（1987＞：139－G50．
親日三コ〈訳）
　　　　霧だるま（臼4｝作）麓堺のカかものよ‘外大禁記倉㈱16，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委貴会（1987＞：3－io，
森下唯夫
　　　　北ユーラシアのスキーと揖本（1）翻禦’灘編の綴ゑ融赫一β蒸と辮飼の文危鵬添1985・86年度，大阪外国語大学
　　　　　（窪987）：161－184、
森高久美子
　　　　　ジ千夜一夜物謝の系譜に関する研究ノートSTUDIUM　a　5，　G　987）：i7－34．
森藤一史
　　　　佐久聞象由と吉欝松陰密航事件（上）駿灘鰯の憲診酌耽一β「本と謝∠野の丈伽夕交旛鴛85・86年度，大阪外園語大学
　　　　　（1987）：139－160．
森本久夫
　　　　メキシコで圏にした語彙と表現εs敵ガos傭ρ6η1cos　13，山崎俊夫教授退官記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究塞
　　　　　（1987）：135－i54．
　　　　メキシコ旅行記Estudios　Hisρdnicos　1　3t山崎俊夫教授退官記念暑，大阪外国語大学イスパニア語研究窯（1987）：189－194．
水賑置史
　　　　クルドー説話の構造分析盤界β承づτ芸研究9，伝統的霞語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外濁語大学犠承文
　　　　芸研究会（1987）：315－320．
杉本孝司
アスペクツ・モデルー形式意味論からの織顧と展望一外蟹語研究と置語艀報処理一西洋語とβ本語の接点一，昭fm6a年度特
　　　　定研究成果論文集，（1987）：33－57，
菅原郊城
　　　　　〈プレイ神ゴジ〉フラヴンケルのサガ（改駅・その1）薫罫画鍬学学齪73，大阪外国語大学（G987）：53－67
　　　　　〈プレイ神ゴジ〉フラヴンケルのサガ（改訳・その2）大灘画鍬学学齪74（112），大阪外国語大学（1987＞：12醤釧
　　　　遠teSllilユングヴァルのサガ盤堺々搬斯究9，伝統的需語芸術の通文化的姥較研究特集号一西洋編，大阪外圏語大学口承
　　　　文芸研究会（tg87）：635－666．
正木恒夫
　　　　イギリス文学における雰ヨーロッパ像英痴確15大阪外国語大学英語研究窯（1987）：183－194．
清水育男
　　　　Sorne　Refnarks　on　Sound　Change＄瀬外画鍬学学潮73，大阪外国語大学（G987）：7－13
清尾美和子；古沢玲子共供訳）
　　　　人生とは…　　（サイド・A・M・ハミス作）雄堺のわ、かあのよ‘外大際認奮遡歪6、大阪外飼語大学雛界の若者よ」編集刊行
　　　　委員会（1987＞：35－39．
遡村威雄
　　　　第二次肚界大戦下，中飼におけるゼ国家建設』をめぐる圏共談判（－L．）－1憲政運動」の政治史的位麗一！鰍観欄アジア〆ご
　　　　　畜／ノる攻治ま老養（1987）：33－54．
　　　　中鷹東北地域における植眠地支配と農村歓会一「東安省」地主権力の変容一大灘磁鰍学学鞍71〈3），大販外麟語大学
　　　　　（1987＞：1－33
脊野繁治
　　　　中國楽代文学における紅衛兵形象について（下）その2外鯖・奔駅肇珊第質号，大阪外国語大学大学院修士会（tg87＞：
　　　　1－12．
斉藤儒人（駅）
　　　　インド昔謡この美入は誰のもの？　麓擢のわかものよ（奔大楽記念出物16，大阪外囲語大学賎k界σ）若響よi編集刊費委糞会
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　　　　（1987）：50－53．
石N修一
　　　　ロシア語史におけるtbrtの再編過程においてrrシア・ノどユみ耽14，大阪外国語大学ロシア語研究室（1987）；3－23．
赤木富美子
　　　　小説における　Parole－Beauv◎ir，　Sagan，［）urasより3作品の比較一6fαdes胎ηga／ses　23，大阪外国語大学フランス語学科
　　　　研究塞　（1987）：1－22．
染照秀藤
　　　　ラス・カサスとインカの反乱εsfαd’os〃給ρ6η’cos　13，山綺俊夫教授退宮記念号、大阪外国語大学イスパニア語研究蜜（1987）：
　　　　　155－169．
巣山靖司
　　　　西洋音楽の器楽演奏導入に当たっての諸問題一斉藤秀雄の音楽教育思想と理論一鰐’鰐孫講の瀞ゑの硲一厚本と謝露の
　　　　文危酌交絡稔85・86年度，大阪外魍語大学（1987）：87－G20．
村井宗行
　　　　アメリカのエチオピア政策モンゴンレ疏1987，モンゴル研究会（1987）：62－70．
　　　　いわゆる略治政府」の性格　一あるいは学説整理一ぞンゴン〃ffSil　10，モンゴル研究会（1987）：8i－85．
太霞吾郎
　　　　在蒙時代を偲んで獺2，大阪外国語大学モンゴル語研究室（G987）：124－127．
大橋克洋
　　　　香港の言語状況と英語教育大灘圃鍬学学蝦74（112），大阪外国語大学（1987＞：19－34
大阪外国語大学イスパニア語研究室
　　　　山綺俊夫教擾の履歴fsstudios　Hisρ6nlcos　13，山崎俊夫教授退官記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1987）：9－G2．
　　　　山崎俊夫教授業績目録Estu（llos　Hisρ6nlcos　1　3，山綺俊夫教授退官記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1987）：3－7．
大阪外国語大学英米学会
　　　　林栄一教授学歴職歴・研究業績鰍硲15，大阪外困語大学英語研究塞（1987）：9－14．
大阪外国語大学外圏語学部
外国語研究と言語情報処理：藤洋語と日本語の接点（昭撫鎖年度文部省特定研究研究戒果論文集｝z撫外鴨欠難外臨尊
　　　　部，（1987）、
大阪外圏語大学教育課程調査研究会
　　　　教蔵齪擢綴〆ご灘ナる改翻蟹讃稗．2冊大阪外国語大学教育課程調査研究会，（3987－1988）．
大阪外国語大学附属國書館
　　　　視聴覚資料所蔵羅録〔ビデオ編｝　欝〕腋舟搬β録，大阪外国語大学附属図書館（G987）：1－119．
大西智之
　　　　否定疑問文一中圏入学習者の誤用例から一外醗・外諏学耽第11号，大阪外圏語大学大学院修土会（1987）：13－26．
大西美保
　　　　ジャータカの女性たち競罵俗耽別巻IV，大阪外国語大学インド・パキスタン語研究塞〈3987）：G－27．
大倉美和子
　　　　表現意図の理解をめぐって一目本語教育の立場から一外醗確と言語麓鰹理山醗とβ幕の蕊臨一，昭麹鋭年度特
　　　　定研究成果論文集T（1987）：215－242．
大内一（訳）
　　　　　奮スペイン旅行記』（3）（アンドレス・ナバジヱロ著）Estlidios　Hlsρ6nic◎s　t　3，由蜻俊夫教授退嘗記念暑，大阪外羅語大学イス
　　　　パニア語研究室（ig87）：171－188．
大木充
　　　　日本語の遊離数壷詞の談話機能について麗嫌賜画綴劔究10，大阪外国語大学（1987）：37－67t
大野微
　　　　ビルマ語の慣周的表現雌堺々殿翻究9，伝統的雷語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語大学口承文芸
　　　　研究会（1987＞：M7－154．
瀧花美輝（訳）
　　　　ビルマ罠話1．親子と稲穂2．とうもろこし畑の修行者3おいしいものを食べよ雄堺のカからのよ‘外大禁記念遡、大阪外
　　　　壌語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1987）：45－47．
沢井義三；松尾恵善；吉沢族：安達一郎
　　　　旙期生を億ぶ朔2，大阪外麟語大学モンゴル語研究室く1987）1　109－123．
暫照新
　　　　三つの仏教説話（1）雌堺ρ承文朗究9，伝統的雷語芸衛の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外鰯語大学口承文芸研究
　　　　会（1987）：413－428．
中岡省治
　　　　Perifrasis　en　gerundioにみられる助動詞の特徴についてEstudios　Hisρ6nicos　13，山綺俊夫教授退官記念号，大阪外国語大学
　　　　イスパニア語研究室（窪987）：25－49．
中西久枝
　　　　Oral　History　Project－WorneR’s　M◎veme醐n　lra轟：An巴xamiaation　of　the醸erpre主ation　of　the醸erview外蠕ヴ寡猶文学辮
　　　　第11暑，大阪外圏語大学大学院修土会く粕87）：89一筍3．
中村則之
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　　　　談話文法における新情報と旧情報外醗・外飲学硯第11号，大阪外掴語大学大学院修士会（1987）：105－116．
中谷彰
　　　　大学における外國語教育について一とくにドイツ語の場合一　SPRACNE　UAIO　t（UL　TUR　20，八木浩教授追悼号，大阪外麟語
　　　　大学ドイツ語研究室（G987）：　47－58．
張小鋼
　　　　　鯉チ草』における象徴主義的特徴一『夢十夜』との対比を中心に一　STC／D1σ鰐循，（1987＞：3－16．
長谷川真由美（訳）
　　　　ラブー売りの少年（サマド・ベヘラギー作）置塀のわからのよr外犬禁認論轍）歪6，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委
　　　　　員会　く1987）：11一歪6，
鳥居正雄
　　　　Pompeo　SarnelKとPosiEcheata麓界々贋文翻究9，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一酋洋編，大阪外国語大
　　　　学口承文芸研究会（1987）：　731－772．
津田守（釈）
　　　　フィリピンにおける晟話研究の規状盤塀ρ承文躍搾9，伝統的需語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語
　　　　大学日承文芸研究会（1987）：155－166．
田絹弘雄
　　　　アメリカ演劇の誕生と発展蘇疏15，大阪外国語大学英語研究室（1987）：207－220．
爺中章夫
　　　　接続の表現と語法（R）β締・β承文危14，大阪外国語大学研究留学生翔科（f987）二1－19．
　　　　H本語の機械処理外鰭耽と嵩語赫齪忽夢醗とβ「本語の蘭拠t昭和61年度特定研究成果論文集，（f987）二263－284．
田中仁
　　　　中国抗蒸既族統一戦線研究に関する覚書一中圏共産党の政策を中心に一厭鋤騨アジアにおグる攻欝と老会（1987）：
　　　　27－32，．
園中仁（訳）
　　　　王檜林「抗潤戦争史研究におけるいくつかの問題」〈『北京師範大学学報』捻85年第4期）櫛運7鍬学学報71（3＞，大阪外
　　　　　国語大学　（1987）：87－99
濁中鋼子（訳）
　　　　　〔書評｝A，H．シューキン『外国語としてのロシア語短期学習・教授法』（1984｝crシアiノどよみ耽14，大阪外国語大学
　　　　ロシア語研究塞（｛987）：63－66．
醸申泰子
　　　　イフゲー一ニア・ミハーオイロヴナのことcrシ7・ソどよみ競14，大阪外国語大学ロシア語研究塞（1987）：75－80．
嶋本隆光
　　　　ハザラテ・マァスーメの受難劇鐘界々承丈芸確9，｛云統的霊語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語大学口
　　　　承文芸研究会（1987）：333－366．
藤井章吾
　　　　　「60年代・70年代のエジプト作家群像」　一アル・ハマムスィーについて外鰭・外厳学耽第11号，大阪外国語大学大
　　　　学院修出会（鴛87）：53－75．
　　　　Oh，W汽at　a　Beautiful　MorniR’一ゴハー、髭、猿、そして朝外鰭・外駅学硲第質号，大阪外国語大学大学院修士会（1987）：
　　　　27－52．
　　　　エジプト罠話集（第四集）鐘堺々承文薪究9，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外困語大学口承文
　　　　芸研究会（1987）：429－534．
藤冗（香川）優子
　　　　初心者のテキサス，1984－1986年撚酬醗教灘｝穿10，大阪外国語大学（f987）：77－80．
藤光優子
　　　　女性にまつわるイランの懸え話堺ρ贋文婁耽9，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語大学
　　　　口承文芸研究会（1987）：271－284．
藤村畠昭
　　　　翻訳される日本語一イタリア語から見た霞本語の特性とその処理法（1）一外醗耽と禽語燵姦拠屡一酵語、ξρ嬬の饗
　　　　　、点一，9召＄061年度特定研究1戊果論文集，窪987）二153－180．
内照憲男
『天使も踏むを恐れると：ろ』〈Where　Ange’s　Fear　to　Tread＞生の傍観者フィリップ・ヘリトンの成長のかたち英米耽15，
　　　　大阪外国語大学英語研究室（1987）；221－249．
内閏敦之
　　　　モンゴルにおける人と馬の関係についてモンゴン〃耽10，モンゴル研究会（tg87）1　39－5G．
内田勇四郎
　　　　包頭機関の思い出颯2，大阪外囲語大学モンゴル語研究室（1987）：60－64．
南形洋
　　　　中国訪闘記媚2，大阪外闘語大学モンゴル語研究室（1987）：98－1G2．
梅津和郎
　　　　アメリカにおける総金商社研究一ミカエル・Y・吉野、トーマス・B・リフソン共著翼見えざる環一爲本の総合商社に貿易組
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織一愚、アサチxセッツ工熱大学懸慰渦、一う㌔八六無、を中心に一餌際麗係論の総合的研究一碍本と諸外屠の文化的交流一
　　　　1985・86年度，大阪外国語大学（1987）］1－16．
萩原正三
　　　　外語，外専初期卒OBの初歩キリル文宇入門講座醐2，大阪外国語大学モンゴル語研究窪（198ア）：28－40．
白石農也
　　　　1930－31年ゲテイン・ソヴィエト運動をめぐって一問題点と展望一鰍蛾1勝アジア〆こお／プる攻治と老妻（1987）：17－26．
　　　　東遊運動（ベトナム〉をめぐる剛ム両当局の対応（1）大灘画鍬学学薮73，大阪外國語大学〈1987）：111－140
飯Eヨ由黒子（訳）
　　　　臼い月と黒い涙（ダシドルジーン・ナツァグドルジ作）置堺のわかるの淑外大禁誌㈱16，大阪外圏語大学「世界の若者よ」
　　　　　編集干lj窒テ委員会　（1987）：25－29．
尾上穎太郎
　　　　小林秀雄の低統観醐粥孫おの離否的競一β本と謝屠の丈危磁交蕩一1985・86年度，大阪外国語大学（1987）：17－32．
　　　　中将娠伝説小考盤界々承鷲硲9，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語大学口承文芸研究会
　　　　　（1987）：1－8．
美馬真子（訳〉
　　　　ランゲルハウス（ホセ・エミリオ・パチェコ作）渡堺のわからのよr吻（7際認徐㈱16，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊
　　　　　そ了委員会　（1987）：54－60．
浜畑被子
　　　　イランの昔話雄堺ρ贋灘9，伝統的言語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大阪外国語大学U承文芸研究会
　　　　　（1987）：285－314．
罵珊健次
　　　　ベトナムにお呼る短詩型慣用表現一城識と「俗語」を申心として（2）雌堺々承楚耽9，伝統的言語芸徳の通文化的比
　　　　較研究特集号一東洋編，大阪外圏語大学口承文芸研究会（1987）：97－K6．
布施俊夫
　　　　西ドイツ便り一大学の抱えるいくつかの間題一SρRACHE　C／ND　Y〈ULTUR　20，八木浩教授追悼号，大販外函藷大学ドイツ語
　　　　研究室（1987）：59－68．
　　　　八木浩先生の思い出SPRACHE　UND　KUtTUR　20，八木浩教授追悼号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1987）：5－6．
武藤洋ニ
　　　　アフマートヴァとツヴエターエヴア連作第六部櫛劇鍬奪学叢73，大阪外羅語大学（1987）：37－54
　　　　バービンツェフさんの笑顔rrシア・ソどユみ硫14，大阪外圏語大学ロシア語研究蜜（1987＞：81－83，
福居誠ニ
　　　　スウェーデン語音声教材の作成館渤圃翻毅究10，大阪外国語大学（1987）：31－35．
福冗圭太
　　　　　『引き裂かれた空』とその後一60年代のクリスタ・ヴォルフー　SρRACHE　UND　KUL　TUR　20，八木浩教授追悼暑t大阪外圏
　　　　語大学ドイツ語研究室〈1987）：107－123．
福本逸美
　　　　⑲鍵紀後半パリの雑役女中と水の問題6fαdes始ηga給es　23，大阪外濁語大学フランス語学麟研究塞（G987＞：K7－G43．
米山毒晟
　　　　コマッキオ論争とムラトー一一　yの方法薫外図鍬掌学齪71〈3），大阪外瞬語大学（ig87）：35－70
　　　　ボV一ニャのノヴェッラ集雌堺々承ズ婁研究9，伝統的雷語芸術の通文化的比較硫究特集暑一西洋編，大販外国語大学鷺承
　　　　文芸研究会（1987）：667－730．
　　　　モンタペルティ戦争覚え書（M＞大阪外国語大学学報マへ儲），大阪外国語大学（1987）171－85
　　　　資料紹介コマッキオ論争の主要な文献について大阪外圃鍬学学殻73，大阪外国語大学（1987＞：461－177
保弼進治郎
　　　　　窪誇り高きモンゴル語』　獺2，大阪外圏語大学モンゴル語研究塞（1987）：52－54，
望月通子
　　　　ダイクシス述語とll本語教育一「行く」と「来る」の揚合STUDIUM　15，（1987＞：55－67．
望月平八
　　　　シラムレン廟の思い出灘ご2，大阪外國語大学モンゴル語研究室（1987）二55－59．
堀内研二
　　　　Valle－lnclanの賦死者の晴着』にみられる批判精神についてEstu（tios　Hisρ6nicos　1　3，山崎俊夫教授退官詑念暑t大阪外国語大
　　　　学イスパニア語研究窯（1987）：123－134．
野綺充彦
　　　　朝鮮野談と道教説話の関わり　甜罪々承藩硲9，伝統的書語芸術の通文化的比較研究特集号一東洋編，大販外麟語大学q
　　　　承文芸研究会（tg8ア）：77－96．
野村孝夫
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　　　　ルーヂンと日本近代文学一憶志まと「狂熱」一外鰭・亦鍛学概第11号，大阪外圏語大学大学院修士会（1987＞：149－160．
野村泰幸
　　　　語額の自由度とM2闘題」の一解決外厘勝疏と霞語俘齪忽理一灘語とβ鼎の蘭撫一，昭粕61年度特定研究成果論文集，
　　　　　（1987＞：59－81．
野村茂治
　　　　予想と経済政策醗縣勝の潔詮融醗一κ本ま謝碑の丈危融嬬一1985・86年度，大阪外園語大学（1987）：t85－206．
友細舜三
　　　　異言語・異文化学習における諸能力の位麗付けSPRACHff　UAft）κUL　rUR　20，八木浩教授追悼号，大阪外国語大学ドイツ諮研
　　　　　究室　（1987）；33－45．
林栄一
　　　　来し方を思う英米醗15，大阪外国語大学英語研究憲（1987＞：1－S．
林N雅至
　　　　鴛釧年携26日に発生した地震とユダヤ入迫審の集団ヒステリー置堺々贋文罫研第9号，伝統的言語芸術の通文化的比較
　　　　研究特集号一西洋編，大阪外鰯語大学口承文芸研究会く1987）：889－？．
　　　　　「ペストと聖セバスティアヌス崇拝」7販券画鰍学学報73、大阪外国語大学〈1987）：81－99．
　　　　　「異端審間翻度と窟廷劇作家Gil　Vicente　」　大働矧鍬学学齪74（1×2），大阪外国語大学（1987＞：87－96
林弥冨
　　　　現代青年の行動特｛生と課題囎灘孫おの搬ゑ融碗一β「本ま謝鐸の文危藪蹄一G985・86年度，大阪外国語大学（3987）：
　　　　　121438．
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　　　　モンゴル人鋭共和囲における・社会主義農牧業び）ゆくえ一198ア年12月，人風革命党第4圓中央委員会総会での党首＞K．バット
　　　　ムンフの演説を読んで一モンゴン〃磯11，モンゴル研究会（1988）：90－97．
舟阪洋子
　　　　　fアメリカの娘1とξ王女」と「鳩」一『鳩の翼』におけるrお金」の役罰菟米耽36，上山政義教授退宮記念特集、大阪
　　　　　タト圏霧吾大学英語研究室　（1988＞：9－26．
勝藤猛
　　　　　トルコマン族、1863年評轍XV，讃實源太郎教授定年退嘗記念簿，法経学会（1988）：57－68．
　　　　宮綺市定『中燭吏』下7概寡園獄学学姦「75（3），大販外国語大学（G988＞：155－168
　　　　縄脚鉄男著『パシュト語文法入朋』大学書林綿85年瀞罫趨薮オ慶嚢齪76（Y2），大阪外蟹語大学（鯵88）沼2廻28
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　　　　廣實先生に退官記念論文集を献呈する謝XV，慶實源太郎教授定年退窟記念号，法経学会（1988）：質．
小松寛明
　　　　ジュゼソペ・ピトレにっいて一そのぼシチリア罠間説話集』を中心に一STVDIUM　17、（1988）：49－62，
小野堅
　　　　　『土地に関する布告』と肚地の社会化に関する基本法混について大阪外駕語大学学報75（3），大阪外圏語大学（1988）：45－53
小野清美
　　　　社会畏主憲義と利益代表翻柵画鍬学学齪75（3），大阪外困語大学（1988）：53－84
小野理悪
　　　　実践ロシア語教程　脚aκ丁嗣ecK贈　Kypc　pyccKoro　fi3biKa大阪外函語大学（1988）：1－173
小矢野哲夫
　　　　　〔講演記録〕ことばが心にひびき合うときβ傭・β凝殆裕，大阪外国語大学研究留学生別科〈1988）：39－54．
松浦寛
　　　　　ドイツにおける一般警察条項による環境規捌をめぐる危険概念の変遷謝XV，慶實源太部教授定年退宮詑念号，法経学会
　　　　　（1988＞：127－140．
松村耕光
　　　　ナズィール・アフマド研究（1）嫉外醐鍬学学叢75〈1／2＞，大阪外屡語大学（1988＞：89－105
松木寸日青恵（訳）
　　　　　「社会比較についての研究ノート」（ll．ダッシプレブ＞Wンゴンレ疏1歪，モンゴル研究会（1988）：114－116．
松田素二
　　　　ケニアからこんにちは松国素二JUA　1，大阪外圏語大学スワヒリ語研究室（1988）：22－23．
上由政義
　　　　外大時代の回顧鰍競第絡暑，上霞政義教授退宮記念特集，大阪外国語大学英語研究室（1988）11－3．
上村浩
　　　　カラブルの「薪植民地主義論」JUA　2，大阪外国語大学スワヒリ語研究室（1988）：39－44．
上野義和
　　　　英語の前置詞一統語的および意味的特性蘇研窄16，上山政義教授退官記念特集，大阪外国語大学英語研究会（1988）：
　　　　　233－260．
新谷俊裕
　　　　デンマーク語の関係節と先行詞の限定用法にっいてIDUN　8，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（1988）：
　　　　3－32，
森損知江子（訳）
　　　　その冬のffの幻想（イ・サンバ作）堺のカかものよ酵燦認余瑚17，大阪外国語大学fUl　geの若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（ig88）：28－29．
森藤一史
　　　　佐久閥象山と吉醸松陰密航事件（下〉醗欝孫瀞の総珍磁磯一κ本ど謝餌の文危融嬢一1987年度，大阪外圏語大学
　　　　　（1988）：65－97．
神出孝央
　　　　セルポ・クロアチア語のアクセントーセルポ・クuアチア語名詞生成音韻論序説糠外闘鍬学学解76〈1f2），大阪外圏語大
　　　　　学　（ig88）：5窪一80．
神野明
　　　　対醐ア経済制裁をめぐる頃本の問題1JUA　2、大阪外国語大学スワヒリ語研究室〈1988）116－20．
　　　　歴寅の転換点：南アフリカの現状からア7グカズ’紫耽3，大阪外函語大学アフリカ研究室（1988）：M3－132．
杉村博文
　　　　現代漢語疑問代詞矧也1都一・格式的句法語意分析欄画鍬学学齪76（112），大阪外國語大学（1988）：103－“0．
菅原邦城
　　　　現代スウェーデン語における限定修飾語としての形容詞最上級tDUN　8，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究
　　　　室（1988）：55－72．
正木恒夫
　　　　キャプテン・クックとダーウKンー2っの異文化像英茨醗i6，上山政義教授退宮詑念特集，大阪外国語大学英語研究室
　　　　　（1988）：69－88．
　　　　上山先生を送る寛米醗16，上山政義教授退官詑念特集1大阪外飼語大学英語研究窒（1988）：7－8．
清水育男
　　　　古期ノルド語におけるdoegrとdoegRについて大！卿團鍬学学叢75（112＞，大阪外国語大学（i988）［1－24
　　　　古期ノルド語における単数一人称代名詞主格について一eka＞lakの変化を中心に一IDUIV　8，大阪外国語大学デンマーク
　　　　語・スウェーデン語研究塞（1988）：73－110．
生田美智子
　　　　コミュニケーションにおける非言語伝達手段記述のこころみ一外麟語としてのロシア語敦授法の観点から一裾徳紫外醗
　　　　嚢淳壌，大販外圏語大学（1988）：9－18．
縢村成雄（訳）
　　　　抗欝畏主政権の法制概論一張藩藩空編『中国法制戴第19章一（上）大灘風・鰍奪学齪76（3），大阪外国語大学（1988）：67－82
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蓉尾哲夫；竹照款（共著）
　　　　サハラ以南に関するアラビア語資料（1）ク鰍図鍬学学報76（3），大阪外国語大学（1988）：83－10t
石出修一
　　　　類型学的にみたスラブ語過去時制とブルガリア語パーフェクトの動向犬灘倒鍬卓学齪76（歪12），大阪外国語大掌（1988）：
　　　　1－23
赤木富美子
　　　　小説の一場面における読みとりの問題6fσdes舶ηga’ses　24，大阪外国語大学フランス語学科研究室（1988）：1－22．
川瀬豊子
　　　　バカーマニシュ朝史研究の現状と問題点辮XV，廣實源太郎教授定年退官記念号，法経学会（ig88）：45－56．
メ1旧進
　　　　穆時英と萩感覚派小説一「夜」　「PIERROTJを中心に一SτUD’UM　17，（1988）：1－12．
前村恵
　　　　ヒンドゥー女性とヴラト，プージャー履躍俗疏6、印度畏俗研究会（1988）：1－27、
村井宗行
　　　　Theoretical　Revision　in　Non－Capitali＄t　Developrnentぞンゴン〃耽11，モンゴル研究会（1988）：84－90．
　　　　環在タンザニア研究の薪しい潮流：Class　Struggle　in　Tanznia　by　ISSA　G，　SHIZJI　M．R．P1986モンゴン〃ffSW　t　1，モンゴル研究
　　　　会（1988）：97－102．
村岡貴子
　　　　文末表現から見た横光利一瀞かなる羅列JSτC／DiUM　37，（1988＞：91－1G7．
村由由季子；渡辺恵子（共訳）
　　　　電話のおとぎ話より　透明になったトニーノ，75番のバス（ジャンニ・ロダージ作）堺のカかものよζ外メ：婁認ぎご‘蜘｛7，大
　　　　阪外團語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1988）：37－40．
大橋克洋
　　　　国際英語への対応一資本人の立場から英米耽16，上山政義教授退窟記念特集，大阪外国語大学英語研究室（G988）：
　　　　　151－165．
大阪外国語大学スワヒリ語研究塞
　　　　アフリカを学ぶ仲間たちのメッセージJCノ用，大阪外国語大学スワヒリ語研究箋（1988）：5－18．
大阪外国語大学英米学会
　　　　上山政義教授略歴・研二究業績寛米耽16，上山政義教授退官記念特集，大阪外国語大学英語研究塞〈1988）：4－6．
大阪外国語大学生活協嗣組合書籍委員会（編）
　　　　辞書の紹介（記載順〉；アラビア語，スワヒリ語，ビルマ語，中國語，ドイツ語，デンマーク語，スウェーデン語，英語，フラ
　　　　ンス語，インドネシア語，フィリピン語，ヒンディ語，ウルドゥ語，イタリア藷，朝鮮語，モンゴル語，ペルシア藷，ポルト
　　　　ガル・ブラジル語，nシア語，スペイン語，タイ議ベトナム語，霞本語辞書の翻，大阪外國語大学生濡掘驚組合〈1988）1
　　　　1－60．
大阪外国語大挙法経学会
　　　　廣蜜源太郎教授著作9録謝XV，贋實源太郎教授定年退窟記念暑，法経学会（1988）：　3－5．
　　　　慶實源太郎教授年譜謝XV，廣實源太部教授定年退宮記念号，法経学会（1988＞：1－2．
大谷；河田；関；豊田；藤出
　　　　萩入生歓迎の言葉JUA　2，大阪外国語大学スワヒリ語研究密（1988）：4－6．
大谷；児島；竹村
　　　　　「援助ボランティアを取材して」JUA　2，大阪外國語大学スワヒリ語研究室（1988）：21－26．
大内一
　　　　森本先生を偲んで逡輝森翻夫秀童，大阪外圏語大学教職員組員（1988）：23－24．
沢田閏津子
　　　　　「ように＿する」と「ために＿するj　NffBUL．AE　1　3，　OSAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE　（3988）：64－73．
池と日出夫
　　　　黒人作家の文学と思想の奇跡一ラーフ・エリスンの場合英葵鵬16，上由政義教授退宮詑念特集，大阪外魯諾大学英語研究
　　　　　釜　（1988）：27－58．
池露廉
　　　　ペトラルカと老境謝XV，慶實源太郎教授定年退官記念号，法経学会（1988）：263－278．
中原薫
　　　　　「キッチントト」を観てJUA　2，大阪外国語大学スワヒリ語研究室（1988＞：2アー28．
中村明
　　　　ひとつの日米姥較一両麟の物理学会とその活動謝XV，慶實源太郎教授定年退官詑念号，法経学会（1988＞：　173－182．
中島久
　　　　‘MASKINi’MASKINE　JUA　1，大阪外国語大学スワヒリ語研究室（1988）：39－40．
　　　　たとえて（1）－kama　nani？－JUA　2，大阪外圏語大学スワヒリ語研究塞（1988）：62－63．
苧阪満里子
　　　　将棋諜題処理とアルファ波ピーク周波数の変化7酬圃鍬紫学潔76（3＞，大阪外濁語大学（1988）：f7－3G．
16硅
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　　　　人聞の情報処理と事象関連電位詔搾XV，廣實源太部教授定年退宮記念号，法経学会（1988）：f49－160．
津Eff　“r
　　　　フKリピノ語テキスト大阪外国語大学（1988）：1－243．
辻忠
　　　　大学生男女の生活時問構造評撤XV，艦實源太郎教授定年退官記念号，法経学会（1988）：　a83－198．
田摺弘雄
　　　　ユージン・オニール泳入巣る」に見る虚無感と現代性謝XV，慶蜜源太郎教授定年退官記念号，法経学会（1988）：
　　　　215－229．
　　　　黒人演劇に見られる二面性一Ed　Bu｛linsを中心として英茨耽16，上山政義教授退官記念特集，大阪外圏語大学英講研究室
　　　　（G988）：89－104．
渡辺克昭
　　　　ソール・ベローにおける老いと弔い一『サムラー氏の惑星』と『フンボルトの贈り物』を申心に鰍硲t6，上山政義教
　　　　授退官言己念特集，大i仮夕卜国言吾大学英語石葺究室　（歪988）：105擁27．
島園；長塚；出本
　　　　東アフリカ残照JUA　2，大阪外国語大学スワヒリ語研究室（1988）：47－51．
東秦介
　　　　トルコ帝国訪段使節翻の遭難事件謝XV，廣實源太郎教授定年退宮記念号，法経学会（1988）：99－126．
筒井佐代
　　　　真偽判断と環常的推論一ワケダに関する一考察一Sアσ01口M17，〈tg88）：ア7－90．
藤井章吾
　　　　There’s　a　Hole　ln　My　Bucket　一・　iジプト罠話から一外鰭・外鰍慨第稔号，大阪外国語大学大学院修±会（i988）：41－65．
　　　　ナギーブ・ナフフーズ『ガバラーウィの子らの物語』一パノラマとミニアチュールー外齢・外駁学研究第12号，大阪外国
　　　　語大学大学院修士会（1988）：67－98．
藤原俊介
　　　　冬の憬，東町・一九八八モンゴンレ携窄質，モンゴル研究会（1988）：117－120，
楠瀬佳子
　　　　アフリカ文学における女性作家の妓置　一アマ・マタ・アイドゥの女の盤界一ア7ノカ丈学硯3t大阪外国語大学アフリ
　　　　カ研究室（tg88）：91一質2．
二宮厚美
　　　　820年代アメリカの金融構造と金融集中蘇研究16，上山政義教授退窟記念特集，大阪外国語大学英語研究会（1988）：
　　　　　289炉321．
梅津粕郎
　　　　アンゴラの地城紛争謝XV，廣實源太郎教授定年退官記念暑，法経学会（1988）：141一鱗8．
　　　　ポルトガル・アフリカの分析視点醗灘鰭の瀞診融研一β本と謙豹野の丈落駁陸組87年度，大阪外園語大学
　　　　（G988）：1－14．
物谷知世（訳）
　　　　詩人の死（アルベルト・バナスコ作）堺のカかものよr外嫉認愈雌）17，大阪外屡語大学「世界の若者よ」編集干ll行委員会
　　　　　（1988）：45－48．
尾上新太郎
　　　　小林秀雄「当麻」論大働画鍬肇学齪75（t12），大阪外圏語大学（1988）：107一質9
　　　　小林秀雄の窓康観醐鮒孫講の潔診酌磯一β本ま謝醒のズ7左的贈一1987年度，大阪外国語大学〈1988）：15－26．
尾上敏江；竹村景子；上村浩；林佳代子；友政肇
　　　　　「遠い夜明け」鑑賞　「遠い夜明け3を観て」θA2，大阪外国語大学スワヒリ語研究塞（1988）：9－14，
尾潤理江（訳〉
　　　　森；再びうたう歌；話2（ハ・トクキュ；チョ・トンジン；チョン・テチュン｛乍）堺のカかものよr外フ膿記盒瑚窪7，大阪
　　　　外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1988）：1M3．
稗霞乃
　　　　西ドイツにおけるアフリカの言語研究についてJUA　1，大阪外国語大学スワヒリ語研究室〈1988＞：36－38．
布施俊夫
　　　　関西一もうひとつの日本謝XV，慶實源太郎教授定年退嘗記念号，法経学会（G988）：229－246．
　　　　独1乍文のためのノートからく4）一動詞の合成褒現一　SPRACHE　UND　KULTUR　21，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1988）：
　　　　19－29．
武聞佐知子
　　　　道と古代囲家冨淋XV，廣蜜源太郎教授定年退嘗記念号，法経学会（1988）：57－69．
米山喜晟
　　　　文献学者から歴史家へ一しA．ムラトーリのジエステ家史考」論考一フヒ｝獅画鍬学学齪75（3），大阪外国語大学（1988）：85－117
米田健一（訳）
　　　　私の心のうち（作考不詳）盤界のわかものよぐ外大禁謁愈瑚17，大阪外国語大学「世界の若者よ1編集刊行委員会（1988）：
165
大販外匿語大学刊行物閉録
　　　　　49－50，
北川勝彦；小川了
　　　　　新任先生の言葉JUA　2，大阪外国語大学スワヒリ語研究塞（1988＞：7－8．
有水博
　　　　　ポルトガル革命とアフリカ植民地の独立一ラジカル化一沈翫外鰍学学齪75（3＞，大阪外圏語大学（1988）：1－24
林佳代子
　　　　　　「Woza　Abe虜鑑賞JUA　2，大阪外国語大学スワヒリ語研究塞11988）：G5．
林佳代子；湾尾美和子；古澤玲子
　　　　　東アフリカ残照JUA　1，大阪外国語大学スワヒリ語研究塞（1988）；24－28．
林園雅至
　　　　　ポルトガル語教材考（2）メ：酬鰍学学叢75（112），大阪外国語大学（1988）：137－154
　　　　　中国見闘録または，私家版窪大連日誌』　雛膚糊醗嚢節研究M，大阪外陵語大学（1988）180－IK，
匪989年（平成死年）
Andersen，　Nina　MXIIer
　　　　　DA　VSK　L　YDL．，tEIRE　FOR　JA　PA　NEREI大阪外国語大学、（1989）．
Bahamondet　Hernan　Silva
　　　　　Biografia　y　obra　en　Juan　Rulfo：un　anaEsis　de　DHes　que　no　me　maten　Estudios　Hisρ6nicos　14，大阪外幽語大学イスパニア語
　　　　　研究室　（fi　989）：29－40．
CIRCLE，　OSAKA　GAIPAI　LINGUISTIC
　　　　　彙報tVEBしtLAE　14，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（3989）：171－173．
Guerra，　Marc◎A．
　　　　　1970年代のブラジル文化、隠喩の弁明漁〃みガ〃・ブラジz〃語弊捌笠プ0鍔年認奮灘棄，大阪外纒語大学ボルトガ，ル・ブラジ
　　　　　ノレ言吾学科・（1989）：73－90．
　　　　　Cultura　Brasileira　na　Decada　de　70　Apologia　da　Metafora　σ970年代のブラジル文化隠喩の弁明）ホシ〃みガ〃・グタジ／晦語学
　　　　　鐸　劇並ブ0、飼年詔珍認糞，大阪外国語大学（1989）：73－90．
Guerra，　Sonia　Regina
　　　　　OArena　e　o　Oficina　de　Sao　F）aulo　Mementos　Decisivos　do　Tea宅ro　Brasileiro　λ六シ〃みガンレ・フs7一ジン〃語孝乏押　　劇立70β7年認塗
　　　　　諜，大阪外国語大学（1989）：91－110．
Guerra，　S6nia　Reglna
　　　　　サンパウmのアレーな劇団とオフィシーナ劇団。ブラジル演劇の決定的モメント・描んオ勃’グヲシ弛語学携勅竺ブ0／繹蕨溜
　　　　　．爺認糞，大阪外国語大学ポルトガル・ブラジル語学科（1989）：9f－llO．
MORITOU，　Shouhei
　　　　　ON　PE三RCEPTION　VERB　COMPLEMENTS　iVE8UtAff窪4，0SAKA　GAIDAI　LINGglSTIC　CIRCLE（1989＞：23－52．
NAKAMURA，　Evelyne　H．
　　　　　PERMANENCE　DE　LA　CffLTICITE　CHEZ　LES　FRANgAIS　ET　DANS　LEUR　LANGU巳　etudes　frangalses　25，大販外灘語大学
　　　　　フランス語学科研究蜜（ig89）：9i－1GS，
OHTSU，　Norlyuki
　　　　　AHISTORICAL　CHANGE　IN　THE　MODERN　ENGLISH　PERIOD　OFTHECONSTRUCTION　lt÷be÷personal　pronoun　－一　A
　　　　　STATISTIC　STUDY　NEBULAE　14，0SAKA　GAIDAI　L．INGUISTIC　CIRCLE（1989）：1－21．
TAJIRI，　MasaY
　　　　　Variation　of　Word　Order　in　the　Manuscrlpts　of　the　Canセerbury　Tales（Linguisまics）大阪外鰍鋭諜2，大販外国語大学
　　　　　（1989＞：39－52．
TERADA，　H｝ros橿
　　　　　MULTIPLff　AGR　iVffBULAE　14，0SAKA　GAIDAI　UNGUISTIC　CIRCLE（1989）：53－79．
Torres－Yu，　RosarlO
　　　　　TEACHING　FIL［PINO　AS　A　FOREIGN　LANGUAGE，　THEJAPANESff　EXPERIENCff：SOME　RANDOM　PRESCミIPTIONS
　　　　　裾謄糊圃語教淳研確12，大阪外麗語大学（1989）：9－16．
5aTaa，　ll，
　　　　　Manbsr　TaprafiyyAax　ye　ujaT，麟H＞K　T3Mμ3r，　xa四y群aモンゴン〃競12，モンゴル研究会（1989）：50－62．
SaTCYX
　　　　　5HMAy昌axbop脳H　Ve贈H　x只Ta昌blH　H嫡rM廟H　cy昌a郷aaHbl　6a触a月，　acyyAafiモンゴン〃硫12，モンゴル研究会（1989）：
　　　　　83－90．
βa鼠4「IYP38，員．
　　　　　Mafi　a＞K　axgth　一　3AMIaH　3acrMMH　y9μc3H　cafi6apモンゴン〃砺階12，モンゴル研究会（1989）：45－49．
nyBcaHBaHAaH，　C．
　　　　　OpuvaH　YevaMH　MoHrofiblH　ypaH　30xxoA干ンゴン〃研究12，（1989）：72－82．
○絃yK硫，　M．
　　　　　MoHro澱cy即細bl目幽H3鵯r苅3月ぞンゴンレ研架穏，モンゴル研究会（1989）：134－G44，
　　　　　3Ac3M　Luap　MaMaMraac　yyac3H　60Aonぞンゴンレ扉確12，モンゴ．ル研究会（G989）：126－130．
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「1nOTMMIく08a，「．H，
　　　　q）pa3eonorthuHocTb　ceMaHTxKva　cfloB　c　Toyl〈th　3peHxA　cfio8006pa308aTenbHoro　cvaHTe3a　犬卿駕蹴学纏1，大阪外麟語
　　　　大学（f989）：41－47．
XaHAcyp3B，　L孟．
　　　　li3HAualaH　opgyyRcaH　MoHroAbl　HHyyg　T◎Bgoo　－Hbi　rap　Hooprb｛r　x3BAYyR3xT311　xoA60fAyy∬aH　x3Asx3Aぞンゴン〃硯12，モン
　　　　　　こゴノレ研多毫会　（｛989）：151－153．
Ll3A3B，11．
　　　　　Ll3B39BaNyvafAop＞Kレ！鋳H　MangAaA　Tycnax　5　xo田yy　Manblrapwnax　apra，　HvaCaτ6a　RfiaHryAa　xoHMHbl　e89MHr3acaxblH　a函Mar　　ぞ
　　　　ンゴン〃硲12，モンゴル研究会（1989）：145－150，
U3Ha，6．
　　　　θ聡r“3HAゆ8　Tyx舗轍鰍錘3x　P3H脳Hr廟8息oHAor（1899　oHA　TepcθH）　AypcaH　gpbcaH　gbぞンゴン〃研12，モンゴル研究会
　　　　　（3989）：194－196．
4θHA，5．
　　　　MoHfoAblH　Hyyq丁◎BYooぞンゴン〃醗12，（1989）：154－193．
しUarμapcyp3H，0．
　　　　Xo下a晦blH　cyyρ嫡H　3μ嫡H　3acr蛎8　acyyAa月昌モンゴン〃硲i2，モンゴル研究会（f989）：63－71．
アブーザイド，ナスル
　　　　イスラームにおける「完全な人闘」像一テキスト分析一大灘画鍬学学叢77，大阪外国語大学（1989）：lll－133
イスパニア語学科研究室
　　　　わが國におけるイスパニア語研究・教育の現状力が1野におrプる外麟疏・鋭淳の史の考薬上，大阪外圏語大学（1989）：
　　　　　　119－126．
ドイツ語研究室
　　　　｛988年度卒業論文題覆一覧SPRACHE　UND　KUL7UR　22，大阪外国語大学ドイツ語研究墜（1989）：125－127，
　　　　G989年度鵜設授業題騒一覧SPRACfVE　UNI）KUL　TUR　22，大阪外國語大学ドイツ語研究塞（1989）：129－i3t．
フフバートル
　　　　春の思い嵩一つ二っ纐13，大阪外圏語大学モンゴル語研究室（1989）：123－a27．
芦田亘
　　　　　〔研究プロジェクトの経過〕　源蕉老会蠕彦会の鋤句，（1989）：147－148．
　　　　　〔研究会報告資料〕ドイツ語学科の教育方法と教育自標を深めるために大学／ごおグる語掌嚢静と黒丈危擶（tg89）：53－56，
　　　　授業の中での「ベルリンの壁3と東ドイツの激動鋸搾な会蟻老会の鰯句，（1989）：123－146．
伊藤樹爽
　　　　シャーロームー壁よ、語れ外激学第21暑，伊藤正弘（1989）：62－84、
伊藤太蚕
　　　　スペイン語・ルーマニア語比較文法・会話大阪外国藷大学視聴覚教育改善予算成果報告書、大阪外圏語大学（1989）：208
　　　　　7ランス薩からスAごイン語へ大阪：大阪外国語大学大阪外飼語大学，（1989）．
依田純和（訳）
　　　　喫煙者；動物たちと私（イブン＝アル・ワーハ作）盤界のカからのよぐ外大禁認余瑚18，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集
　　　　刊行委員会（1989）：68－70．
勇二上紀子
　　　　　コミュニケーションのための英語教育のあり方蕩謄鯉画緻翻究12、大阪外国語大学（1989）：26－35．
井本英一
　　　　蛇の話嫉外園鰍掌齢蒸1，大阪外國語大学（1989）：153－166．
　　　　獣皮を被るひと大灘倒鍬学学齪77，大阪外国語大学（1989＞：99－to9
　　　　木σ）枝と再生薫奔倒鍬学纏2，大阪外国語大学（1989）：83－89．
稲本健
　　　　　ロペ・デ・ベガLas　hazanas　del　Segundo　Davidの正音法（中）外醗・外駅学競第12号，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（1989）：125－134．
櫻井理恵（訳）
　　　　ベトナム昔話　西瓜の起こり；黄金の亀の伝説世堺のわかものよて外フ襟記塗鋼18，大阪外圏語大学ゼ世界の若者よ」編集
　　　　　　干廷そ了委貴会　（1989）：24－31．
岡燐英樹（訳）
　　　　猫の中のシャイフ（イフサーン・アブドル・＝クッドゥース｛勧諺堺のカか苔のよr外クヒ禁認塗雌M8，大阪外国語大学「世界の
　　　　若春よ」編集刊行委舜会（G989）：58－62．
岡繊萩
　　　　変貌する労働党の晦像一K．○．モーガンのイギリス労働党研究について一現〆ヒ鋤妻麟髭套の鋤句，（1989）：75－84．
腿本俊雄
　　　　偶感　「不思議」と謂うこと纐13，大阪外国語大学モンゴル語研究室く1989）；25－26．
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沖本昭子
　　　　女子学生の体育学的調査7翻画・漱学学羨77、大阪外国語大学（1989＞：151－159
桶谷仁美
　　　　カナダσ）バイリンガル教育裾嫌営灘と蕊緻淳1，大阪外薩語大学AV研究会（1989），
乙政潤
　　　　AV技法を使って物語テキストの構造を教える耀倣慮灘ま書謝淳1，大阪外圏語大学AV研究会（1989）；48－50．
　　　　マンガにおける身体的メッセージのはたらき蕩嫌鯉醗教蕨究12，大販外国語大学（3989）Il－8．
　　　　視覚資料と翻訳の不戒功濾親辮ま爾鰍淳1，大阪外國語大学AV研究会（1989）：27－31．
　　　　対面コミュニケーション場諏の書語的再現SρRACNE　UND　KUtTUR　22，大阪外国語大学ドイツ語研究塞（lt　989＞：1－34．
加納満
　　　　fi本語とヒンディー語の否定表環についてNEBUt．Aff　14，　OSAKA　GAIDAI　LINGUiSTIC　CIRCLE〈1989）：GGa－128．
河原畑浩一郎
　　　　論文『ハムレットとドン・キホーテ』の観点から見たルージン外鰭・外鰍掌硲第12暑，大阪外濁認大学大学院修土会
　　　　　（1989）：154－164．
河野彰
　　　　ブラジルの蔑話とリテラトゥーラ・デ・コルデルー「スイカとやわらかいヤシの実」を例として一示シ〃んガル・ブラジン〃諮
　　　　勃輸立プ0周年認命諜，大阪外国語大学ポルトガル・ブラジル語学科〈G989）：2743．
蟹閾奈漆子（訳）
　　　　ペット（フランツ・ボーラー作〉置堺のわからのよ‘外燦認徐瑚18，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1989＞：2－7．
貝田守
　　　　訪問販売法改正に際して酵灘認の蒜台的研究一鶴物とナショナノズ協一1988年度，大阪外墜語大学（1989）：
　　　　　115－｛28．
外語文学会
　　　　周人一言外諏学　第21号，伊藤正弘（ig89）：202－203．
角道正佳
　　　　Geser　Redzia－wu（土族語の一下｛立方書）の言語一分布一繍国鍬学学報77，大阪外圏語大学（1989）：23－44
　　　　モングォル入（土族人）の婚礼の儀式颯3，大阪外國語大学モンゴル語研究釜（1989）：76－78．
　　　　土族語（モングォル語〉における接尾辞一nggeについてメ：灘圃鍬学講葵1，大阪外国語大学（3989）：1－27．
喜醸説治
　　　　畏友外諏学第2窪号，侵藤正弘（1989＞：93－110．
吉紐秀太郎
　　　　発足当時の外大におけるスペイン語教育わが脚〆ごお〆プる外蠕硲・讃淳の望融考興上，大販外圏語大学〈1989）：168－t74．
吉澤族
　　　　璽慶軍謀酪将校？獺3，大阪外国語大学モンゴル語硯究霊（19891：55－58．
宮本マラシー
　　　　日本の関西地区におけるタイ語教育力が1野〆こおける外蠕硫・凝淳の吏融考寮上，大阪外躍語大学（1989＞．
橋本勝
　　　　編集後記瀕3，大阪外葭語大学モンゴル語研究室（1989）：136．
本学のモンゴル語敏育に想うわが盈における外飼語研究・教葦の史的考察k，大阪外国語大学（1989＞i　13－15．
橋本勝，8．ノレハツクワー
　　　　期中蓼ぞンゴンレ語大阪外国語大学大阪外国語大学，（1989＞．
近藤達夫
　　　　わが国の大学における語学の位置づけわが画にお〆プる外鰭研究・裂淳の契厨考禁「上，大阪外国藷大学（1989）：5－12．
駒圏聡
　　　　読解指導における雷語解極ストラテジー裾娠倉翻と嵩謝淳1，大阪外國語大学AV研究会〈1989）：17－19．
　　　　文法教材のためのビデオ教材案虜艦鮒と禽緻淳護，大阪外鷹語大学AV研究会（1989＞：32－34．
　　　　理解裾穗覚灘と言誘捜淳1，大阪外團語大学AV研究会（1989＞．
原出寿美子
　　　　　窪故事籍編』における語り手の視点と「描出話法1外鰭・外鰍掌磯第12号，大阪外国語大学大学院修士会（1989）：1－32．
原園正美
　　　　ビルマの｛ム教物語集『パーラーヤナウットゥ』－ParayaRa　Vaggaとの比較による一考察外騎・外駅奪研第12号，大
　　　　阪外國語大学大学院修士会（1989）：13－5．
古橋勇
　　　　雑感襯3，大販外圏語大学モンゴル語研究蜜（1989）：59－60．
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配政潤
　　　　異文化聞コミュニケーションの始まりとしての異文化接触（2）大肇にお〆プる語学嚢苛ま翼文尼硯1989）：1－33．
五島文雄
　　　　ベトナムの罫経済・社会戦略」について一グエン・スアン・チャン論文とファン・ヴァン・カイ演説を中心に一塚κ潔妻主
　　　　　鍵祉会の鋤向，（喋989）；39－50．
工藤広忠
　　　　蒙彊雑録撫3，大阪外国語大学モンゴル語研二究室（tg89）：1－4．
溝上蜜夫
　　　　カセッみ・どンディー語λ槻β．翻微テキヌ母大阪外国語大学大阪外国語大学，（1989＞．
荒井伸…
　　　　私の外専時代力が屠〆こ畜〆ナる外醗磯・教誇の史的拶察上，大阪外国語大学（1989）：165－167．
高橋明
　　　　R．K．ナーラーヤンの長編小説：τhe　Eng【ish　TeacherからA　Tiger　for　Malgudiまで大鰍劇鍬学纏1，大阪外国語大学
　　　　　（1989）：209－239．
　　　　わが国におけるヒンディー語教育の規状力が膨におグる外鰭醗・教淳の逆醐考察上，大阪外国語大学（1989＞：22－31．
高紐珠樹
引罵符の中で演じられる誠実一スローターダイクの場合一　SρRACHE　UND　KUt　
TUR　22、大阪外国語大学ドイツ語研究塞
　　　　　（1989）：81－1G5．
高田博行
　　　　17世紀の言語論における「普遍の鍵1　メ：灘燭鍬学諜1，大阪外国語大学（1989）：49－72．
　　　　　〔研究会報告要旨｝ドイツ語教育に対する反省と改善の努力の始まり：tg60年代大学／ご霜グる謬学教浮と異文危耽（1989＞：
　　　　43－45．
佐藤暢次
　　　　保安族と言語颯3，大阪外國語大学モンゴル語研究室（1989）：114－122．
坂原茂
　　　　コピュラ文と値変化の役割解釈6缶des胎ηg∂ises　25，大阪外国語大学フランス語学科研究塞（f989）：1－32．
坂東明朗
　　　　ポルトガル語の音韻構造NEBULAE　14，　OSAKA　GAIPAI　LINGglSTIC　CIRCLE（1989）：81－96．
三樹青生
　　　　青の秋外諏学第21号，伊藤正弘（1989）：124－201．
三藤博
　　　　条件文における法と時創の分布について一　一般的スキーマとその具体化の例6fαdes舶ηgafses　25，大阪外闘語大学フラン
　　　　ス語学科研究室（1989）：33－54．
三牧陽子
　　　　ビデオによる環本語教育一目的別分類一裾疎慮灘と言緻淳｛，大阪外圏語大学AV研究会（1989）：35－39．
　　　　講義理解のストラテジー儲〕鍛謝と君諺教淳1，大阪外国語大学AV研究会（1989）：4－7．
　　　　論の展開法一ビデオ教材開発のための基礎研究一裾鮒辮と調謝淳1，大阪外国語大学AV研究会（1989｝：20－22．
撲」元孝郎
　　　　ヴァルネラブルな人間としてのヴォイツェクSPRA　CHE　U／VD　KUL　TUR　22，大阪外国語大学ドイツ語研究室く1989）：55－80．
山口慶四郎
　　　　私のロシア事始一第二次世界大戦下のロシア語教育一力が厨〆こお〆プる外醗耽・薮蒼の契釣考藝上，大阪外国語大学
　　　　　（3989）：175擁83．
山根勝慶（訳）
　　　　圏境（ダンディー・ヤダム作）盤堺のカかちのよr外燦記盒瑚18，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1989）：
　　　　50－57．
山賑儀部
　　　　はしがきがシ〃んガン〃・ブラジ渉謬学揮．翻立ブ0周年認讃藤，大阪外国語大学〈1989）：1－3．
山ほヨ准
　　　　自動化！他動化と可能化の関係NEBULAE　14，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLff　（1989）：97－309．
山爾善郎
　　　　序瀞〃みガンv・ブラジz恥語学輸並ブ0、鐸年認奮藤，大阪外国語大学ポルトガル・ブラジル語学科（1989）：1．
康獺隆義
　　　　無題颯3，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1989）：72．
山本湛
　　　　文型稜み上げの中ヘコミュニケーションを，また（は）簡約日本語への応援謝倒緻掌艀蘂1，大阪外国語大学（1989）：
　　　　73－83．
制【闘
　　　　　ドイツあれこれSPRACHff　UND　KUL7UR　22，大阪外園語大学ドイツ語研究憲（1989＞：107－123．
寺蘭良恵
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　　　　モンゴル人罠共和国の社会主義的農牧業Wンゴンレ磯12，モンゴル研究会（1989）：2－19．
慈道由郎
　　　　m一ザの復讐券諏学第21号
艇日厚実
　　　　スペイン語テキスト・データとパーソナルコンピュータの使用環境Estudlos　Hisρ6nlcos　a　4，大阪外團語大学イスパニア語研
　　　　　究霊　（蓬989）：1－13．
　　　　記録に見るリマの女性Estudios　Hlsρ6nlcos　14，大阪外国語大掌イスパニア語研究室（1989）：15－27．
　　　　潤内の雑誌等に発表されたスペイン語学に開する文献（その1）薫犀図鍬学搦糞1，大阪外国語大学（1989）：119－143．
勝藤猛
　　　　アジアのナショナリズム　ー欝本の東洋鷹学者の著書より一鯉繭編の罧診願耽一1羅罵伽とナショナグズムー
　　　　1988年度，大阪外團語大学（1989）：45－58．
　　　　ヴァンベリー陣央アジア旅行記』の一節について大灘画鍬学掌薮77，大阪外国語大学（1989）：135－139
　　　　出申謙二・一海知義訳註，『史記』，朝日穎麗祉，Iec　ll文庫，中国古典選，簿78年蔵券醐鍬学藤哩，大阪外睡語大学
　　　　　（1989）：375－380，
小泉保
　　　　環本語の音声変化に関する解釈一依存音韻論の立場から一薫外画鍬学藤1，大阪外国語大学（1989）：2gqo．
小泉名美男
　　　　朔風に起つ朔3，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1989）：61－64．
小島吉雄
　　　　　路イ労　外諭之』学第21号，（1989）：5－15．
小堂裕
　　　　ロブ・：グリエ〈消しゴム〉の憲要登場人物名に關する研究キリスト教神話との関連φピαde8舶ηgalses　25，大阪外圏語大学フ
　　　　ランス語学科研究室（1989）：55－70．
小野墜
ネップとペレストmイカ麗代な会主霧祉会の薪動向，（1989）：　59－64．
庄壇内淳子
　　　　新艦を旅して襯3，大阪外国語大学モンゴル語研究憲（1989）：73－75．
松濾寛
経済的生存権と環境的生存権暴欝孫薦の総合砂耽一腐際佐ノとナショナグズムー1988年度，大阪外羅語大学（3989）：
　　　　　129擁61．
松場彰子（訳〉
　　　　サンタのおばさん（ミシェル・トゥルニエ作）堺のカからのよr外丈禁記徐瑚18，大阪外国語大学雛界の若者よ」編集刊行
　　　　委員会（1989）：8－9．
松村耕光
　　　　パンジャーブ協会に於けるウルドゥー詩刷新の試み（1）大灘倒鍬学諜1，大阪外翻語大学（1989）：167－188．
　　　　日本におけるウルドゥー語教育の現状力が脚におグる外鳳語硲・嚢淳の望がク孝藝上，大阪外懸語大学（ig89）：32－41．
松村耕光（訳）
　　　　ガーリブ詩集（1）大灘倒鍬孚学齪77，大阪外圏語大学（3989）：83－97
　　　　　［翻獄］ワリー詩集外鰭・外鍛奪醗第12号，大阪外国語大学大学院修士会（1989）：27－39．
松本賢一
　　　　　『分身』の告白小説的性格とその展聡rrシア・ソどユみ耽15，大阪外国大学ロシア語研究釜（1989）二45－64．
松本典子
　　　　二十工度目の春ぞンゴン〃硫12，モンゴル研究会（G989）：131．
松野明久
　　　　インドネシア語教育の環状と背景力が姫〆ご方げる外瞬確・教淳の史融考薬上，大阪外国語大学（1989＞：15－21．
新谷次郎
　　　　イタリア学σ）教育機関と学会力が厨〆こお〆プるみ蹄耽・教淳の史的考鍵上，大阪外國語大学（1989＞：“7－126．
漸谷俊裕
　　　　AL　kagen勲e【e　kagen：den　hde　kage嫉外飼鍬学学報77，大阪外翻語大学（t989＞：45－51．
　　　　日本におけるデンマーク語研究・教育の規状わが画におグる外画諦究・教淳の史が夕考察上，大阪外懸語大学（1989）：
　　　　　歪O歪輔質0．
森藤一史
　　　　佐久問象山の「神州」観　一天保十三年「海防八策」前後を串心に一露灘認の潔徐融研一鶴甲佐／とナシyナグ
　　　　ズ払一歪988年度，大阪外圏語大学（1989＞：87一質4．
森本久央
　　　　イスパニアでEにした語彙と表環Estudlos　Misρ6nicos　14，大阪外璽語大学イスパニア謡研究塞〈1989＞：4G－56、
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深尾葉子
　　　　社会主義と環境問題一中函における「発展論」との翻わりから一雍蕉鋤会麟彦妻の纐向，（1989＞：33－38．
神山孝夫
　　　　ll本に於けるロシア語研究・教育の現状についてカψ∫葱にお〆プる外儲磯・教淳の史融糠上，大阪外国語大学（1989）：
　　　　144＿16a，
水埜公次
　　　　私の半世紀蝦3，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1989）：5－24．
菅野亜希子
　　　　夢モンゴンbifSV　i　2，モンゴル研究会（1989）：132．
清水育男
　　　　殴本におけるスウェーデン語研究・教育の環状力が躍〆こおグる外麟研・教苛の史融考禦上，大阪外国語大学（1989）：
　　　　鷹11－116．
生隔美智子
　　　　異文化テクストとしての洗函台総糊醐融灘究稔，大阪外圏語大学（1989）：f7－25，
　　　　身体言語表現の二重構造と異文化間コミュニケーションrrシア・ソど血ん耽15，大阪外国語大学nシア語研究室（1989）：
　　　　17－44．
生醸美智子；r．H．プu一トニコヴァ
　　　　Cflyt“aθM　PYcc（yκ）ρegb　u　eo60PUM　no．ρYccκu：大阪外国語大学，（1989）．
蔭村成雄
　　　　現代中国社会の自己省察一政治的昆憲憲義とその親たな視界一屍蕉症蚕麟鋤会の鋤句，（1989）：1－16．
　　　　現代中国政治体制の歴吏的起源と改革の展望堀1宥泓会叢産会の調／宮，（1989）：85－122，
西村成雄（訳〉
　　　　抗日艮竈政権の法制概論一張晋藩主編il中国法制史』第1gts－（下）大働園鍬学学叢77，大阪外国語大学（1989）：341－150
西村和恵；辻忠供著）
　　　　男子大学生の生活時問構造一歩数計による検討一ノ甑奔画鍬学学親77，大阪外国語大学（1989）：373－187
西尾哲夫；竹匠硝舞（共著〉
　　　　サハラ以南に関するアラビア語資料（2＞薫券塵Z鍬学学齪77，大阪外国語大学（1989）：16i－171
西峯信乃（訳）
　　　　輪舞（ル・クレジオ作）薫堺のカからのよ鯵襟認盒瑚娼，大阪外国語大学「琶界の若者よ」編集刊行委員会（1989＞：36－43．
斉藤勝彌
　　　　～九四〇年代のアメリカ外交と孤立主義　一超党派外交の成立をめぐって一願購0懸ゑの醗一／醐際伽まナシ
　　　　ョナグズ払一栂88年度，大阪外国語大学（1989）：　14a　－1　62．
石閏修一
　　　　ロシア語「所有」パーフxクトについてrrシア・ソどよみ磯f5，大阪外國語大学ロシア語研究塞（1989）：1－15，
　　　　ロシア語史概説（1＞一序説一大灘矧鍬奪学齪ア7，大阪外国語大学（1989＞：1－22
　　　　nシア語史概説（2）：序説大灘圃鍬学藤2，大阪外国語大学（1989）：1－16．
前照比愚子く駅）
　　　　月昔八粥（胡万春作）堺のわかものよr外瞭認徐燗18，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会〈1989）：GO－18．
巣由靖司
　　　　政治と宗教　一ナチズムとパレスチナ問題におけるユダヤ悶題一鰐縣講の慰詮幻磯一／鰐野御とナショナグズム
　　　　ー短88年度，大阪外図語大学（1989）：1－44．
　　　　政治と宗教（1＞：ナチズムとパレスチナ問題におけるユダヤ人問題大灘園鍬溜窮i，大阪外飼語大学（1989）：265－291．
　　　　政治と宗教（2＞：ナチズムとパレスチナ問題におけるユダヤ人問題大灘圃鍬学藤2，大販外圏語大学（1989）：G37－161．
村井宗行
　　　　モンゴル濡仏政権とエチオピアの1960年クーデターモンゴル耽12，モンゴル研究会く1989）：91－104．
村岡貴子
　　　　視聴覚教育と媒介語躍難翻と煮誠淳窪，大阪外国語大学AV研究会（1989）：39－42．
大橋克洋
　　　　lll本人学生の英語感情力が画／こお〆プる外画語珊・教淳の史の考薬上，大阪外国語大学（G989）：70－86．
大1仮タト国壽吾大学（編）
　　　　異文化コミュニケーションと語学教育教育研究学内特別経費による研究の報告書，大阪外国語大学（1989）：123．
大阪外國語大学AV研究会
　　　　会貴名無裾鰻鋤と露講｛教淳窪，大阪外圏語大学AV研究会（1989）：60．
　　　　研究会記録耀倣重鮒ま霊緻淳1，大阪外国語大学AV研究会（1989）：2－3．
　　　　禽肝1｝にあたって蕩倣建翔と煮語教淳喋，大阪外圏語大学AV研究会（1989）：喋．
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大阪外国語大学アジア研究会
　　　　アジア冤〆硬年表賓987鞭、プ988槻券筋究勲翁豹大阪外國語大学アジア研究会〈1989）．
大阪外国語大学ポルトガル・ブラジル語学科
　　　　卒業生名簿　在校生名藩　教官住所ボ！婦ガン〃・ブラジル語掌揮融立プ0周孕認盒諜，大阪外国語大学ポルトガル・ブラジル
　　　　語学科（1989）：質4－131．
大阪外国語大学生活協同組合書籍委員会（編）
　　　　辞書の紹介（記載順）；中国語，朝鮮語，モンゴル語，フィリピン語，インドネシア語，ヒンディー語，ウルドゥー語，ベトナ
　　　　ム語，タイ語，ビルマ語，アラビア語，スワヒリ語，ペルシャ語，英語，ドイツ語，デンマーク語，スウェーデン語，フラン
　　　　ス語，イタリア語，スペイン語，ポルトガル語，ロシア語，fi本語辞謬の鋤，大阪外圏語大学生活協荷組合（1989）：1－74．
大阪外屡語大学附属図書館
　　　　視聴覚資料所蔵目録〔映像資料編〕　醗寛驚稗灘鐸録，大阪外国語大学附属園書館，（1989）：1－53．
　　　　視聴覚資料所蔵目録〔音声資料編〕一予備版一儲鞭務臓8銀，大阪外團語大学附属図書館，（3989）：1－235．
大内一
　　　　14世紀後半～15世紀前半のブルゴス撫の都霧営職：アルフtソン11世紀の『改革勅令3とカストロ伯の『仲裁判決』を中心
　　　　に灘図鍬学藤1，大阪外国語大学（1989）：241－264．
　　　　ブルゴス市寡頭支配者層の成立と王権（1250－135G）Estudios　Hisp6nlcos　14，大阪外国語大学イスパニア語研究窪（1989）：
　　　　57－84．
大畑麻紀
　　　　　《活動報告》　モンゴンレ耽12，モンゴル研究会（細89）：197．
谷博之
　　　　　「オバシ・ホンタイジ物語」訳注灘13，大阪外国語大学モンゴル語研究釜（1989）：88－113．
中村劉之
　　　　談話におけるトピックの概念外賠・外諏学耽第12号，大阪外國語大学大学院修士会（1989）：113－124．
中田敦
　　　　過ぎし日の蒙古獺3，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1989）：65－67．
中島久
　　　　H本におけるスワヒリ語の研二究・教育についてわが箇〆こおケる外醗研究・教淳の史勇考養上，（ig89＞：62－70．
辻忠
　　　　男子学生の摂食回数と睡眠・健康状態について大鼎属緻蕊諜1，大阪外國語大学（1989＞：365－374．
辻忠；小松敏彦；松下唯夫；鳴用六司
　　　　大学周辺における坂道歩行のエネルギー消費墾大灘画蹴学纏2，大阪外國語大学（1989＞：257－264t
辻忠他
　　　　大学生の生活の実態と健康管理嫉み画鍬学諜2，大阪外国語大学（1989）：163－177．
潤尻雅士
　　　　　置カンタベリ物語毒諸写本に見られる語順の異同について大働画鍬学藤2，大阪外脛語大学（1989）；39－52．
閏中四郎
　　　　スポーツをする子供達のためのフェアプレイ規範欄醐鍬学諜1，大阪外蟹語大学（1989）：35i－363．
田中仁
　　　　国罠政府時期転換期の上海における中国共産党の組織と活動鰍劇鍬学齢糞1，大阪外饅語大学（3989）：293－3G8．
　　　　中華人民共和國の40年と中国社会冤蕉産塗圭鍵逢会の翻1吻，（1989）：17－32．
渡辺彰子（訳）
　　　　セルビアの少女（ジークフリート・レンツ作〉外諏学第21号，俳藤置弘（1989）：1“－323．
渡辺聡子
　　　　広津和郎窪神経病時代』の誕生とチューホフの窪決闘』ttシア・ソどぬみ醗15，大阪外国大学ロシア語研究竈（1989）1　65－85．
渡邊裕子
　　　　湾報化挫会におけるビデオ教材とコンピューター擢本語教育の場合裾願鮒と嵩語教淳1，大阪外国語大学AV研究会
　　　　　（1989）：8－11．
土橋葉子（訳）
　　　　叫び（ヴィリー・セーアンセン作）雌堺のカかものよ‘外大楽詔塗遡18，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集干lj行委員会
　　　　　（1989）：32－35．
東泰介
　　　　幕末貝本と国際法（一）鰭御編の羅ゑ的硯一1鵬ぐ御とナショナグズ属一1988年度，大阪外国語大学（1989）：59－86．
東明彦
　　　　ブラジル植罠地時代の奴隷制砂糖プランテーションにおける砂糖キビ栽培者「ラヴラドール・デ・カナ」について瀞外ガ
　　　　ノレ・ブラジン〃語学輸並プ0、鍔年認念藤，大阪外国語大学ポルトガル・ブラジル語学科（f989）：45－59．
挑木至朗
　　　　抵統社会と現代のベトナムー社会主義国における歴史像再構成の一事例一舜拷逢会叢泓会の鋤陶，（1989＞：51－58．
篇井｛左代
　　　　OHP教樗のための試案鋸鯉灘ま蔑灘淳錘，大阪外麟語大学AV研究会（1989）：23－26．
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　　　　コミュニカティブ・アプローチと視聴覚教材蕩競教材と颪鰍淳1，大阪外擁語大学AV研究会（1989）：43－47．
　　　　コミュニケーションの手段として言語敦育潔鮒辮ま蕊緻淳1，大阪外圏語大学AV研究会（1989）：12－16．
藤井章・蕎
　　　　称ere’s　a　H◎le　in　My　8ucket　一エジプト筏話から一外鰭・外厳学確12号，（1989）：41－66．
藤家洋昭
　　　　チュルク諸雷語とH本語における補助動詞の研究NffBUU4E　14，　OSAKA　GAIDAI　LINGUIS“1’iC　CIRCLE（1989）：129－G70．
藤原俊介
　　　　現代モンゴルにおける遊牧の位遣とその社会密義的改造の諸課題モンゴン〃耽12，モンゴル研究所（1989）：19－45．
徳広瀧子
　　　　一偶息を前に姻3，大阪外国語大学モンゴル語研究室（4989）二132－133．
南困みどり
　　　　　「東より田嵐ずるが如く」におけるげイヴィソド・コパフK一ルド」の影響について糠外画鍬学藤1，大阪外国語
　　　　大学（1989）：189－208．
南部博
　　　　原｝li統吉潜を偲ぶ灘13，大阪外燭語大学モンゴル語研究室（1989＞：134－135．
波多野哲郎
　　　　原田統吉氏における戦中戦後青春外緻学第2｛号，傍藤正弘（1989＞：85－92．
萩原正三
　　　　畏友徳広弥十郎を偲ぶ翻3，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1989）1　f28－131．
飯撮由黒子
　　　　モンゴル牧畜生産のいわゆる停滞をめぐってぞンゴン〃硯12，モンゴル研究会（1989＞：105－122．
飯霞霞里子（訳）
　　　　　ジ社会主義社会j研究者のノート（A．ダシプレブ）モンゴン〃確12，モンゴル研究会（1989＞：123－125．
尾上新太郎
　　　　小林秀雄「戦争と平秘論大灘画鍬学学蝦77，大阪外国語大学（1989）：73－82
冨園健次
　　　　　日本におけるベトナム語研究・教育力が1野〆ご方グる外酷耽・教淳の吏が夕考禦「上，大阪外国語大学（1989）：55－61．
布施俊夫
　　　　　ドイツ語の簡賂表現一外国語表現の難しさの一例一大学〆こお〆ノる謬学教淳と異嬬硫（1989）：25－41，
武細佐知子
　　　　古代における中央と地方酵灘融の潔ゑ的研究一／羅望拗とナショナYズ’es－｛988年度，大阪外国語大学（1989＞：
　　　　　t64－i84．
平松範子；上村佳子；岡本由香（共訳）
　　　　ジプシー（チェザーレ・パヴェーゼ作｝拶堺のカからのよ‘外7瞭記念脚18，大阪外国語大学評世界の若者よ1編集刊行委員会
　　　　　（3989）：63－67．
米山喜晟
　　　　フィレンツヱ発展におけるCarlo　1　d’Angioの役割について大灘画鍬学纏1，大阪外国語大学（1989）：3t9－350，
片霞瑞
　　　　わたしのことモンゴル磯12，モンゴル研究会く1989）二133．
｛呆ノIl進次良「～
　　　　世界一のモンゴル颯3，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1989）：68－71．
望月通子
　　　　論理的表現の日・英比較一理出付けの論理と用法一外醗・亦鰍学耽第12号，大阪外囲語大学大学院修士会く1989）二
　　　　　　365－175．
墾月平八
　　　　ダライラマのチベット独立宣欝颯3，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1989）：29－34．
北騰…道
　　　　伝達動詞〈say＞の間接囲的構文外酷・外駅学耽第稔号t大阪外国語大学火学院修士会（1989）：99－112．
北川懸郎
　　　　歴史啓蒙颯3，大阪外国語大学モンゴル語研究塞（1989）：27－28．
二】ヒ偵ミゆカliり
　　　　ブルボン改革とヌエバ・エスパーニャ経済一樋商の自由化」政策がメキシコ憲大商人厨に与えた影響一外醗・外駅学研
　　　　究第12号，大阪外国誰大学大学院修士会（1989）：i35－150．
本園雄一
　　　　兵隊さん一北支山西省の遍憶颯3，大阪外鷹語大学モンゴル語研究塞（1989）：35－54．
鳴海洋（訳）
　　　　　ロアス・デアカ（ホアキン・ベラスコ作）；レオ・ベルドゥラ（ラファエル・ラモス作）鐘堺のカからのよr外燦認念燗18，大
　　　　阪外飼語大学罫盤界の若者よ」編集刊行委貴会（1989）：44－49．
里捌9孝夫
　　　　ルーヂンのf隠れ家」一ツルゲーネフと臼本近代文学一rrシア・ソどユみ疏15，大阪外国大学mシア語研究室（1989）：
　　　　　87－104．
友田舜三
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　　　　　〔研究会報告資料｝⑲70年代から現代までのドイツ語教育をめぐる動き大学〆こお〆プ6語学教淳と螺文佑硯（1989）：47－52．
　　　　第三盤界のドイツ語語教育に見る「異文化mミュニケーション能力」　大学にお〆プる語轍誇と異丈必硫（窪989＞：15－23．
　　　　等身大び）ドイツ語で自分を語る一「Gruppe　Deutsch」の活動とその分析一　SF）RACHE　UND　KC／tTUR　22，大阪外国語大学ド
　　　　イツ語研究室（1989＞：35－54．
有水博
　　　　ポルトガル語教材についてその1：1～2年購読，文化概論大灘倒鍬学齢蕪1，大阪外圏語大学（ig89＞：95－K7．
　　　　モサンビックFRELIMO第5圓党大会冤κ逢会蟻産会の捌1吻，（1989）：65－74．
　　　　軍・浅関係から見たブラジル現代史激レみガンレ・グラジル謬学葬源星並ブ0、彫年認倉諜，大阪外國語大学ポルトガル・ブラジ
　　　　ル語学科（1989）：5－25．
　　　　日本におけるポルトガル（ブラジル）語教育・研究の現状力が留におグる外屠冨磯・教静の史幻考嘉大阪外撰語大学（1989＞：
　　　　　127擁43．
有水博（編）
　　　　卒業捌名簿，在校生名簸，教官住所がシ〃んガンレ・ブタシラ吃謬甥　渤竺プ0燭F年竈ゑ灘瀦大販外濁語大学（3989＞：質X－13G．
爾部裕子〈訳）
　　　　子どもの世界（ポーンティップ・ライナー｛乍〉澱堺のカか6のよ‘外オ察認奮鋼18，大販外醗語大学「世界の蒋者よ」編集騨1行
　　　　委員会（ig89）．
林田雅至
　　　　mae（母）の文献学大阪外倒鍬学叢1，大阪外国語大学（1989）：145－152．
　　　　《視聴覚・ビデオ鑑賞会》考総辮属緻筋究咽2，大阪外国語大学（1989＞：36－55．
　　　　大阪外国語大学における《語学教育》のありかたにっいて瀞〃みカシ〃・ブタジン〃語掌．輸並プ0鍔華認塗藤，大阪外圏語大
　　　　学ポルトガル・ブラジル語学科（1989＞：61－72．
　　　　民衆文芸の系譜学薫券画鍬学掌鞍77，大阪外国語大学〈1989）：53－72
和多劉明
　　　　鴛60年代～鴛70年代フランスにおける女性労働力についての統計的サーヴェイ6ωdes船ρ鐸給es　25，大阪外露語大学フラ
　　　　ンス語学科研究室（1989＞：7私90．
趙金銘
　　　　中国当代俗語所展現的社会文化意義フ腰外画蹴学認糞1，大阪外圏語大学（1989）：85－94．
1990年（平成2年）
80LOτ，　JearトNod
　　　　太宰治『走れメロス』の仏訳6tudes　frangaises　26，大阪外曝語大学フランス籍学科研究塞く1990）：107－X8．
GUERRA，　Marco　A．
　　　　Evoluga◎da　Cultufa　Braslleira　Conternporanea　－Dependencia　e　Aut◎nomia一メ：働国鍬齢糞4，大販外麹語大学
　　　　　（1990）：249－256．
Hiedat　Osamu
　　　　Koegu，　a　preliminary　repo践スグどノ〈昼アフグヵ確i1大阪外屡語大学アラビア・アフジカ語学税スワヒ夢鱗究塞（1990＞：
　　　　97一哩08．
ドUOT，　Eveline
　　　　MARCEL　PAGNOL　ffT　LffS　MYTHES　CELTIQUES－L’appel　de　A’utre－Monde　ou　le　reセour　du　Flls　a　la麟㌫e－6tu（ゴes
　　　　frangalses　26，大阪外撰語大学フランス語学科研究塞（1990）：119－140、
Kaminska，　Marianna　Strzyzewska
　　　　｛980年代のポーランドにおける政治経済体制の改革冤1㍗彦会蠕彦会の鋤句，〈1990）：27－36．
Kanayama，　Atsumu
　　　　The　Severed　8rldge－A　Ray　in　One　Act　by　Takeo　Arishima　The　Reeds　19，大阪外廻語大学英語学科研究室（G990＞：1－22、
Kobayashi，　Junko
　　　　　Face－saving　Communication　Strategies　for　O癒ers－A　Contrastive　Study　of　japane＄e　and　Americans一　β㌧本語・liヲ鞭佐16，
　　　　大阪外国諮大学留学生別科・環本語学科（1990＞：85－104，
Kulas，　james　E．
　　　　Note＄of　GodaRd　Father　iR　Poems　of　Emlly　Dickinson　and　SyMa　Plath寛蓑醗17，大阪外屡譜大学英語研究室（G990）：
　　　　3｛－40．
MiHARA，　Aya
　　　　Profe＄sor　Risleゾs　Life　in　Japan，　G864－1866β嫁語・〃凝盈16，大阪外圏語大学留学生別科・臼本語学科（1990）二61－84．
Paludan－M難ller，　Mar額n
　　　　Kan　japanere　dansk？iDC／N　91大阪外囲譲大学デンマーク・スウェーデン語学科研究蓋（1990）：　G27－14ア．
Saito，　Takafurni
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　　　　Selected　Poerns　of　Modern　Japan鮪e　Reeds　19，大阪外国語大学英語学科研究室（1990）：35－49．
Shibayama，　Yutaka
　　　　A　Glance　over　Studle＄Qn　Modern　MongeEan　Literature　in　japanぞンゴン〃醗13，モンゴル研究会（i990）：99－103．
Shobo，　Tomizo
　　　　A　Restaurant　wlth　MaBy　Orders　by　Kenjl　Miyazawa　The　Reed＄19，大阪外国語大学英語学科研究室（1990＞：23－34．
Somedat　Kidefuji
　　　　EL　jAPON　DEL　SIGLO　XW－EN　TORNO　AしA【NTRODUCCION　DEL　CRISTIANISMO　一　Estudios　Hisρ6nicos　15，大阪外
　　　　羅語大学イスパニア語研究塞（1990）：27－45，
Stirk，　lan　C．
　　　　The　Continuing　lfnportance　of　Peters　and　Ritchie英米耽17，大阪外国語大学英語研究室（1990）：41－60，
Tajiri，　Masashi
　　　　Middle　English　Poetic　Syntax：A　Short　Annotated　Bibiography英茨硫17，大阪外国語大学英語研究竈（1990）：125－144，
Torres－Yu，　Rosarめ
　　　　Llterary　Production　under　Constraint　and　How　Filipino　Writers　Broke　Their　Silence大働磁鍬掌藤3，大阪外圏語大学
　　　　　（1990）：129－148．
5aacaH，　TY．
　　　　1“oBb　r3m　toy　6a　MoHrofl昌　xgA3H　foBb　6vaPt　Tyxath＋ンゴン〃研鍛13，モンゴル研究会〈1990）：40－77，
5aaマap，　q．
　　　　eBθP　MoHronblH　3A嫡H　3acarT　xθAee　aM　axyMH　33員3x　6athp，　xe猟月瞬H　TYBulvaH，　xypμa越caA6apblH　60noH　H麟糊嫡H　6W3q　ぞ
　　　　ンゴンμ醗13，モンゴル研究会（1990）：78－87．
「1月OTH嫉1（OBa，　r．卜｛
　　　　　Ponb　ta3yyeHvaA　cnoBoo6pa3eBa了e月bHblx　ABneHMCa　B　npoμecce　oBfla昌eHvafi　pYccKxM　A3blKoM　MHocTpaHHblMx　yyau4MMMcg　大阪
　　　　外画鍬辮糞4，大阪外国語大学（1990＞：89－97．
ll3HA，5．
　　　　MoHroAblH　HyyLl　ToBgooぞンゴン〃槻爲，（1990）：f27－168．
ドイツ語研究窯
　　　　櫓89年度卒業論文題覆一覧SPRACH9　UND　KULTUR　23，大阪外蜀語大学ドイツ語研究室（1990）：109－IM．
　　　　1990年度開設授業題羅一覧SρRACHE　UND　KULTUR　23，大阪外国語火学ドイツ語研究塞（1990）：“3－X5，
阿河雄一郎
　　　　フランス革命の時空闘一革命家のコ・一トピアー7ヲンス文化の中心ま彫馳ブ989鞭勢漸究齪浮藩一，1989年度特定研究
　　　　　幸侵告書，（窪990）：173－200，
芦田亘
　　　　｛研究の概要と経過1塚幾挫套主講冠｛会の鋤向，（1990）：55－56．
井上るり子；吉本周耳Z（訳）
　　　　モンゴル入畏共勅鷹協岡組合法モンゴン〃確13，モンゴル研究会（1990）：169－185．
井本英～
　　　　変身の文化フヒ灘圃鍬学議3，大阪外国語大学（1990）：93－101
　　　　夢中放尿の話瀞卿翻鍬学謙4，大阪外国語大学（1990）：153－160
一 ノ瀬真美
　　　　Julien　GreenにおけるL’amour　de　DieuとL’amour　Charnel－L’Ennemi　etudes　frangaises　26，大阪外圏語大学フランス語学
　　　　　科研究室　（1990）：41－78．
岡本武
　　　　1研究報告要廟岐路に立つペレストロイカー生活体験を通じて一現蕉猷塗赫従妻の拶働殉，（G990）：53－54．
乙政潤
　　　　コミュニケーションにおける非霞語的要素裾嫌堂鮒ま霞緻瀞2，大阪外国語大学AV技法研究会（1990）：Y－20．
　　　　広告のテキストの研究一爾虫の比較もかめて一麗羅灘と瀟緻淳2，大販外圏語大学AV技法研究会（1990）：30－35．
　　　　情報伝達機能から見たイラストレーションとキャプションー外国語授業の視点から一蕩轍賜醐緻難鞭13，大阪外飼
　　　　　言誉大学　（鷹990）：歪一16．
物語における対颪コミュニケーシeン場蕊の需語的再現SPRACS－fE　UND　KULτUR　23，大阪外国語大学ドイツ語研究塞
　　　　　（1990）：1－31．
力腱藤颪治
　　　　近代英語の命令文の派生について鰍磯17，大阪外圏語大学英語研究室く1990）：85－100．
河井知子
　　　　巾世ムスリム法学者のカリフ論STUD’UfUf　18，大販外国語大学大学院研究室（1990）：75－97．
芥lu昭寿
　　　　外羅人による「ワ」　「ガ」観一惰報論と文法論的立場への影響一〃遂語・β鞭盈16，大叛外調語大学留学生別科・日本
　　　　　言琶学お｝　〈1990）：1－27．
角道翫佳
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　　　　外圏入鶏本語学習者のアクセントーあるアメリカ人の場合一鱒酬醗教靭究13，大阪外躍語大学（199G）：61－67．
　　　　土族語（モングォル語〉の一方言σ）自由交替：Aus　die　Volksdichtung　der　Monguorの喬語薫券飼鍬勇諜3，大阪外国語
　　　　大学（3990）：65－91
　　　　土族語の正書法嫉券画鍬学講棄14，大阪外國語大学（1990）：49－76
梶茂樹
　　　　映画『人生は楽し』のムエゼ・ンガングラ監督に聞くスグとノ（Crアフノカ耽1，大阪外躍語大学アラビア・アフリカ語学
　　　　科スワヒリ研究塞（1990）：176－190．
　　　　私のバンツー語研究スクどグ＆ア7Yfa　bFgS　1，大阪外國語大学アラビア・アフリカ語学科スワヒリ研究室（1990）：91－
　　　　94．
問瀬英夫
　　　　Peter　Molbaek　Hansen著『デンマーク語発音辞典』について’0σ1V　9，大阪外圏語大学デンマーク・スウェーデン語学科研究
　　　　　蜜　（1990）二93－126．
岩瀬由佳
　　　　　fバラモンと3人の泥櫓　Sアt／DI（ノM　18，大阪外圏語大学大学院研究憲（1990）：16－38．
吉村近男
　　　　タガログ語の動詞派生接頭辞maki－1makipag一について（1）薫券国鍬掌認糞4，大阪外圏語大学（3990）：Xl－136
宮本マラシー
　　　　タイ語のtoon，　weelaa，　maa，　naiの用法：時闘との関係において大灘画鍬学灘葵2，大蔽外国語大学〈1990＞：17－3ア．
　　　　タイ語の重要な文法と会話大阪外圏語大学（1990）：1－235．
　　　　fi本人学習者にとって間違い易いタイ語力が葱にお〆プる外醗耽・教浮の碧労考鍵下，大阪外圏語大学（1990）：17－34．
窟本正興
　　　　シャアバン・ビン・mバートの推敲一小説『クフィキリカ』の場合スクどノ澄アフグカ磯1，大阪外国語大学アラビア・
　　　　アフリカ語学科スワヒリ研究室（1990＞：1－76．
　　　　〈ネグリチュード〉批判の立場一その60年代一フ7ンスズ宿の中心ま騒一プ989年難蕨究報昔講し，1989年度特定研究
　　　　報告書，1990）：77－88．
　　　　東アフリカ残照ダルエスサラーム残照J〔JA　4，大阪外国語大学スワヒリ語研究室（3990）：16－17．
宮脇幸生
　　　　生業の変遷と色彩語彙の変化一エチオピア亟南部クシ系農牧艮ツァマイの色彩語彙についての予備報智一　スクとダ爵ア7
　　　　グカ耽1，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科スワヒリ研究塞（1990＞：346－175．
橋本勝
　　　　大阪東洋学会刊窪亜細亜醗究護についてわ浦置〆ごお〆プる外醗確・嚢苛の史タタ考養下，大阪外鷹語大学（1990）：130－13G．
近藤達夫
　　　　わが国の大学における外國語教育の実態一　アンケート集計結果（男蟻｛羅）の分析　一力が脚〆こおゲる外醗競・毅瀞の史酌考
　　　　養下，大阪外國語大学（1990）：269－281．
郡史郎
　　　　イタリア語のイントネーション：フォーカスと音調鋸嫌懲画謝留究13，大阪外囲語大学（1990）：35－60．
郡博子
　　　　臼本語の後置文の考察一後遣可能な成分を決定する要顕について一揮蕎・β本文危G6，大阪外圏語大学留学生別科・il
　　　　本語学科（1990）：105－123．
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　　　　スワヒリ語の文型一分類試論（G）一スクtr　Y　diアフグカffyT　1，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科スワヒリ語研究
　　　　室　〈1990）：li－26．
　　　　たとえて（3）－kama　nini？－JUA　4，大阪外国語大学スワヒリ語研究竈（1990）：9－15．
　　　　環本におけるゼスワヒ勇文献蟹録力が園〆こお〆プる外醗醗・教淳の吏磁考察下，大阪外蟹語大学（ig90＞：35－43．
苧阪満黒子
　　　　バイリンガルとストループ効果大阪外倒鍬学諜4，大阪外蟹語大学（G990）：77－87
陳舜康
　　　　西南亜細亜語研究所のころわが罫にお〆ナる外蹄硯・教淳の史的考1終下，大阪外国語大学（1990）：3－5．
津田守
　　　　フィリピンからみた環境と食べ物平励2鍍公醐髄ノアジアからみた鐸鄭窟，平戒2年度大阪外飼語大学公開講座『ア
　　　　ジアからみた環境問題』，大阪外圏語大学（1990）：9－20．
　　　　今H的および学際的課題としての環境と人間平励2鞭公醐灘ノアジアからみた環朔懸，平戒2年度大阪外躍語大学公
　　　　開講座ilアジアからみた環境問題』，大阪外困語大学（1990）：3－8．
辻忠：小松敏彦
　　　　男子大学生の健康状態に影響を及ぼす要霞薫券圃鍬学諜3，大阪外隆語大学（1990）：209－218
鄭幸子
　　　　朝鮮語の複合動詞の形態的・意味的分類による分析とその一考察　一「～こむ」動詞の～の対応表環を中心に一外蠕・外
　　　　鰍薪究13号，大阪外團語大学大学院修士会（1990）：47－58．
繊川弘雄
　　　　Sam　Shepardの「家庭劇」への転換とアメリカ演劇の伝統蘇耽17，大阪外国語大学英語研究釜く1990）：1－G4．
男村弘行
　　　　Voyantの覚醒一〈Voyantの手紙〉を分岐点としてφtudes　frangaises　26，大阪外踵語大学フランス語学科研究窯〈t990）：
　　　　79－106．
田中四郎
　　　　体育に関する概念大灘画鍬学齢糞3，大阪外屡語大学（1990）：237－254
　　　　二画自の成人式：圓想録大灘颪語犬掌講糞4，大阪外馨語大学（G990＞：213－220
園中仁
　　　　抗日畏族統一戦線樹立における王明の役翻について大酬圃鍬学諜2，大阪外蟹語大学（1990）：　233－256．
　　　　授業の中の天安門事件舅蕉産妻蟻甜妻の翻句，（3990）：37－52．
　　　　第二次国内革命戦争時期における統一戦線の範囲とソビエトのスu一ガン蝦外醐鍬学諜3，大阪外国語大学（1990）：
　　　　219－235
渡辺克昭
　　　　メタフィクションとしての『旅路の果て』蘇確17，大阪外国語大学英語研究塞（1990）：101－124．
渡辺聡子
　　　　　「ニトッテ」の教え方覚え書き外窮・外鰍学槻13号，大阪外国語大学大学院修士会〈1990）：141－153．
渡遇裕子
　　　　聞くことを教える裾麟灘ま鼠語嚢淳2T大阪外麟語大学AV技法研究会（1990）：52－59．
島村理麻
　　　　　《活動報告》　モンゴン〃耽13，モンゴル研究会（1990）：186．
筒井佐代
　　　　コミュニケーションと聴解指導裾辮鋤と詳藷教諄2，大阪外塵語大学AV技法研究会（ig90＞：36－40．
　　　　理解と予測一接続詞の役割耀辮灘と意、激淳2，大阪外国語大学AV技法研究会（1990＞：12－16．
藤井幸之助（訳）
　　　　中国朝鮮族教育の形成と発展（許青善著）外鰭・外駁学硯13号，大販外国語大学大学院修±会く1990）：73－86，
膿坪章署
　　　　エジプト艮話集（第五集）外鯖’躍飲勃競マ3母，大阪外團語大学大学院諺士会くtg90）：8アー9◎．
藤村謹義昭
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　　　　16世紀初頭のパリとその周辺一あるイタリア人が見たフランスー7ランス丈必の中心と、騒一7989鞭嫉翻芳齪痔齢，
　　　　1989年度特定研究報告書，（G990）二55－76．
頓宮勝
　　　　間合いのことばと生活揮添欝・β凝危16，大阪外国語大学留学生別科・環本語学科（1990＞：29－40．
飯繊幽黒子
　　　　現代モンゴル牧畜業の問題点ぞンゴンレ醗13，モンゴル研究所（⑲90）：2－39．
稗田乃
　　　　会議報告第4園ナイル・サハラ言語学コロキアム」σA4，大阪外国語大学スワヒリ語研究塞（1990）：2－5．
冨園健次
　　　　続・臼本におけるベトナム語教育・研究わが厨にお！プるみ醗耽・拶淳の契融考察下，大阪外国語大学（1990）：106－129．
布施俊夫
　　　　蔭ドイツの大学闘題一シュピーゲル誌の大学ランキングリストー　SPRACME　UIVD　KUL　rUR　23，大阪外国語大学ドイツ語研
　　　　　究竈　（1990）：33－46．
福井哲也
　　　　なにを守りたいの？一エコuジーの認識論的問題一」｛魚4，大阪外国語大学スワヒリ語研究憲（1990）：30－39．
平成2年度大阪外国語大学公醐講座ぽアジアからみた環境悶題丑講師金員（津田守；神前進一；深尾葉子；松野明久；高出正樹〉
　　　　パネルディスカッション：日本おホぴff本人としてのか開わり方平域2鞭公勝鶏墜rアジアからみた競腿γ，大阪外国
　　　　語大学（1990）：51－57．
米山喜晟
　　　　Antonfrancesco　Grazzini　detto　il　Lascaの『晩餐』の輪郭大灘画鍬学諜4，大阪外国語大学（1990）：　221－248
　　　　L．A．ムラトーりとパラティーナ協会：R．1．　S．刊行の財政・文化的基盤大辮画鍬学認糞2，大阪外国語大学（1990）：
　　　　　179－206．
　　　　イタリア家族史研究所紹介：Herlihy，　Klapisch－Zuber，　BarbagRらの業績を中心に繍颪鍬学諜3，大阪外国語大学
　　　　　（1990）：255－279
法橋和彦（監訳・解説）
レフ・1・ルストイと革命運鰍エルヴィン・オーバーレンダ～著IM獣A、大阪外国語大学学徳研究双書．矯外臨大難｛撫
　　　　　出版専P弓音呂会，（1990）．
豊田文枝
　　　　雷語習得の難しさJUA　4，大阪外国語大学スワヒリ語研究室（1990）：18．
北翔勝彦
　　　　アメリカ合衆国のアフリカ学会年次大会に出席して（African　Studies　Association）JUA　4，大阪外国語大学スワヒリ語研究蜜
　　　　　（1990｝：6－8．
北浜栄子
　　　　　β婦講鮒押学の隷大阪外国語大学留学生瑚科，（1990）．
野村孝夫
　　　　ツルゲーネフと国木顕独歩　一翻訳小説「非凡人」について外蹄・外鍛学醗t3号，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（歪990）：59－72．
野村茂治
　　　　貯蓄に関する一考察フ甑外倒鍬学旙棄2，大阪外国語大学（1990＞：91－105．
友照舜三；高銀博行
　　　　　葭本におけるドイツ語教育の歴史と展望わが脚〆こお1プる外醗耽・教淳の，建の考察下，大阪外團語大学（1990）：132－144．
有水博
　　　　葡学事始わが餌における外爵謬耽・教淳の史舶考察下，大阪外圏語大学（tg90）：463－165．
有理節子
　　　　　田本語の反事象的条件文における反事実性と述語の形式に関する～考察STUD’UM　18，大阪外国語大学大学院研究室
　　　　　　（i990）；1－15．
林綴雅至
　　　　私説《視覚映像文化論》その5：連続幼女殺害事件・考裾欄外醒語教闘究13，大阪外圏語大学0990）：69－83．
林田理恵
　　　　異雷語教育における愚語の役割と位鐙：言語心理学的観点より（1）メ翫券翻鍬学纏3、大阪外国語大学（1990＞：G－17
林圏理恵
　　　　異言語教育における母語の役割と位置：雷語心理学的観点より（2）糠外画鍬紫講糞4，大阪外国語大学（1990）：27－48
林来発；西村成雄
　　　　疑衆政治角色循環興権力的循環一当代中圏人大選挙過程及其現状的初歩探祈一男〆ε鋤会蠕巻妻の鋤舟，（1990）：1－f5．
和多則明
　　　　20世紀における経済成長率および物癒変動率に関するフランス～ドイツ，フランス～イギリス間の相関係数の意味φtudes
　　　　frartgaises　26，大阪外圏語大学フランス語学科研究室（1990＞：141－148．
　　　　1963～73年期フランス経済の中心と周縁一フランス経済成長と外国人労働者一フランヌ丈必の中・L・と、彫鉾プ989鞭撒ぎ
　　　　耽鞍普齢，1989年度特定研究報告書，（1990）：2引一213．
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1991隼（箪戴3季露）
CIRCLff，　OSAKA　GA【DAI　LINGUISTIC
　　　　　NEBLILAE投稿要領～ε8｛鵡4ε福，　GSAKA　GAのA比園GUiST｛C　CIRCぼ（199G＞：360．
　　　　　ネビュリー会会則・幹事会メンバーNEBUL，Aff　t　5，0SAKA　GA［DAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1991）：159．
　　　　　ネビュリー会第3回研究会報告NE8ULAff　G5，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLff（1991）：161．
目ashem，　RAJA8ZADE≡H
　　　　　JAPAN　AS　DESCRI8ED　IN　SA円卜JA－YE　SOLAIMANI，Al7TH　CENTURY　TRAVfft－BOOK　IN　PERSIAN　7協鰍掌謙
　　　　　5，t大阪外閣語大学く199G）：綿9－205．
卜｛ieda，　Osamu
　　　　　OMO－MURLE，　a　preRminary　reportスクとグdiア7グe・硯’2，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科スワヒジ語研究室
　　　　　　（1991）：73－91．
Kharnis，　Said　A．M，
　　　　　METIIALI，　UTAMADUNI　NA　LUGHA　YA　KIGEN　JUA　51大阪外国語大学スワヒリ語研究塞（1991）：26－36，
Khamis，　Said　A．　M．
　　　　　Some　texical　Gaps　in　Standard　Swahiliヌクtr　y（eアフグカ磯2，大阪外國語大学アラビア・アフリカ語学科スワヒリ語研
　　　　　　究霊　（1991）：1－6．
Kebayashi，　junko
　　　　　JapaneseεxpressioRs　which　lmpede腰ernationaliza緬nβ承語・ffaSJtfk　17，大阪外国語大学留学生別科・fi本語学科
　　　　　　く1991）：25－37．
KULSHRESHTHA，　Sujata
　　　　　Mrdu睡Garg　ka　Upanytis，　Man　aur　Man－Carltr　NirOpan　aur　ParlveS　；ManovlSlenatrnakAbhivyaktiフ翻鰍鱗5，
　　　　　大阪外国語大学〈1991＞：107－t30，
MINARA，　Aya
　　　　　PrQfessor　Rlsley　a轟d　Japane＄e　Acrobats　ll：Their　Provlncial　“1“our　in　ffngland　1867－1868β義藩・β承文危17，大阪外圏語大
　　　　　学留学生別科・環本語学科（G99G）；39－49．
Nassor，　Nakazlma　H．
　　　　　ISTILAHI　ZA　ISIMU　YA　LUGHA　YA　KISWAHILIズクとグま｝アフノカ耽2，大阪外國語大学アラビア・アフリカ語学科スワ
　　　　　　ヒリ語研究塞　（1991）：48－72．
NISHIMURA，　Shige◎
　　　　　　An　Es＄ay　on　the　lnteraction　betWeen　Chinese　Nationalisrn　and　P◎litical　Derr｝ocracy　in　the　20th　CeRtury－The　OrigiRs　of　Chlnese
　　　　　Modern　Na｛iofiati＄m　and　Po償ica｛Democracy－7ジア魏譜潔刊号，大阪外国語大学（199望）：32－3ア．
OMODEしE，　Oluremi
　　　　　African　American　Hl＄tery　through　Drarna－－Facts　and　Fantasies、犬1麟鐡漱学講糞6，大阪外囲語大学（1991）：179－t93．
Shibayama，　Yutaka
　　　　　BURKHAN　AND　KA蝋ぞンゴン〃競14，モンゴル研究会（1991）：2－16．
UMEMOTO，　Takashi
　　　　　Objecthood　i頃XIMake　1　Let／Get　1　Have【Y｝（to）Do　NEBULAE　15，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE　（3991）：t－19．
WAKITA，　Haruko
　　　　　Town　Festivals　i　Medieval　Towns　and　Seignorial　Authority　ln　Medleval　japan劇婦・輝嫁文危研舞創予彗琴，大阪外醗語大学
　　　　　　日本語学科（1991）：3－18．
ZGUSTA，　Richard
　　　　　DELLING　SF？ACE　IN　EASγffRiv　ASIA．　Vol．4，力餅郵鍬学学静研徹灘大阪外濁語大学学術鐵版専開部会，（G99G）．
5．μ3鴫
　　　　　MoHronblH　Hyy隣　ToBgooぞンコシ〃競14，モンゴル硯究会（199歪〉：55－¶17．
いいつかひさみち
　　　　　国士無双JUA　5，大阪外国語大学スワヒリ語研・究釜（1991）：67．
ドイツ語研究室
　　　　　1990年度卒業論文題目一覧SPRA　CHE　UND　KUL　rUR　24、大阪外国語大学ドイツ語研究釜〈1991）：75－77．
　　　　　89揮度開設授業題目一覧SPRACNff　UIVD　KUL　TUR　24，大阪外劉語大学ドイツ語研究叢（A991）：79－81．
安田和彦
　　　　　インドネシア語のいわゆる暖動形式における行為者指示3人称代名詞接続語一nyaのトピック保持機能と行為者のゼロ代
　　　　　名詞化についてiVEBULAff　15，0SAKA　GAIDAI　LINGUIS“1“IC　CIRCLE（3991）：89－107．
伊藤太吾
　　　　　　vaマンス諸語のなかにおけるスペイン語の特質εsfμd’os〃1sρヨη1cos　16，大阪外国語大学イスパニア語研究塞（1991）：29－49．
井上酉合子（訳）
　　　　　最も忘れられない媚来事（2水心作〉甜堺のカか苔のよr外大禁紀含躍物19，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委貴会
　　　　　　（1991）：73－81．
井嶋悠
　　　　　外醒人審学高校生による絵本・摩成一で985年度　留学生　ベンジャワン・プームサン「　繕作による一・撚’繍ま蕊贈薩穿
　　　　　3，大販外国議大学AV技法研究会（1991＞：26－39，
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井本英…・
　　　　味噌買い橋をめぐって大酬醐緻学諜5，大阪外国語大学（1991＞；97－fO5
　　　　輿のカ7ヒ鰍翻鍬学‘藤5，大阪外国語大学（1991）：89－96
稲本健ニ
　　　　ロペ・デ・ベガ　Las　hazanas　del　Segundo　Davidの蕉音法（下）外画語・外駁学耽14号，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（1991）：壌一16．
羽佐妊B勝美
　　　　男、羽佐照、アフリカの大地欝1題A・－show111　JUA　5，大阪外圏語大学スワヒリ語研究釜（1991）：85－86．
浦園由美（訳）
　　　　ペスト（クリスチャン・ビュームU一作）甜塀のカかものよζ外犬楽認徐醐191大阪外国語大学唯界の若者よ」編集刊行委員
　　　　会（1991）；71－72．
櫻井理恵（訳）
　　　　季節初めの風（タソク・ラム働甜堺のカかものよr外メ：禁謡塗瑚19，大阪外濁語大学購界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（i991＞：16－20．
岡崎英樹
　　　　コーランにおけるアラビア語の受動態についてノVEBULAE　15，0SAKA　GAIDAI　UNGUISTIC　C｝RCLE（1991）：37－88．
周崎llii考
　　　　シーラーズにおけるパン・小麦緬格の変動アジア考鴇講叢創刊号，大阪外圏語大学（1991）：149－160．
醗田新
　　　　自由帝圏主義と新馨由憲義：エドワーデKアン・リベラリズムの形成（1）7販外圃鍬騨齢葵5，大阪外國語大学（1991）：
　　　　167－188
乙政潤
　　　　情報伝達機能からみた欝語テクストとイラストレーションとキャプション撚寛鋤と謡緻淳3t大阪外国語大学AV技法
　　　　研究会（1991）：22－25．
　　　　対面コミュニケーション場面の言語的再現鋸顔覚魏と霞語教淳3，大販外圏語大学AV技法研究会（199G）：8－10．
　　　　鍵本語テキストの分析の試みSPRACHE　UiVD　KUL　TUR　24，大阪外国語大学ドイツ語研究塞（1991）：t－25．
乙政潤〈駅）
縫会書語学一言語は歓会の不平等を克脹するカ　乱バーガー、ハーバーラント、パヲース著》N蝋．3、大阪外国藷大学学術研究
　　　　双謹：大阪外圏語大学学術鎧版専門部会1（1991）．
下社学（訳）
　　　　狼ドルジ（ベー・バースト｛乍）盤堺のわかものよζ外大禁認余鰯拗19，大阪外国語大学「世界の若者よ1編集刊行委員会（1991＞：
　　　　30－38，
河井知子；岩瀬由佳供訳〉
　　　　アラブ説話　賢餐ルクマーンの寓話置塀のカからのよぐ外メ：楽認倉鋼19，大阪外国語大学「世界の若者よ］編集刊行委員会
　　　　　〈199G）：43－52、
柿木重宣
　　　　モンゴル語における仏教借絹語の来源経路にっいてノVEBUtAE　15，0SAKA　GAIDAI　LINGUIS’YIC　CIRCLE　（399f）：108－G27．
角道正佳
　　　　土族語（モングォル語）の類義語sge－，　uje－，　nau一について大灘飼鍬騰襟5，大阪外国語大学（1991）：25－48
梶茂樹
　　　　モンゴ入のジレンマーザイール圏語化問題の一断童スクとグ£アアノカ競2t大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科
　　　　スワヒリ語研究塞（歪99歪）：180－185．
　　　　ワールド・ミュージックとエスノ・ミュージック」αA5，大阪外圏語大学スワヒリ語研究室（1991）：4f－43，
岩井茂
　　　　外語の思い患難の70鞭，大阪外国語大学インド・パキスタン語学科（1991）：1－6．
岩堀容子
　　　　　日本の近代家族におけるXジート女性の苦悩一清水紫琴の場合一Sアσθ鯉M19，大阪外国語大学大学院研究室（1991＞：
　　　　83－95，
i藷繊秀太郎
　　　　詩人Roberto　Sosa　一ホンジュラスの良心一欝ωd’os〃’sρ6η1σσs総，大阪外囲語大学イスパニア語破究窒（1991）：61－76．
辮団謹狭
　　　　⑲60年代のマケレレ大学生活エピソードJUハ5，大阪外薗語大学スワヒリ語研究釜（1991）：78－80．
識野美由紀（訳）
　　　　虹の鳥（ジグライド・ホウク作）薫禦のカからの試‘外大禁認函遡19，大阪外飼語大学雛界の著者よ」編集稗行委澱会
　　　　　（1991）：53－55．
憲本翫興
　　　　アフリカ研究の意義」び湾5，大阪外国語大学スワヒジ語研究塞（1991）：5－6．
　　　　語形成1こ関する覚え書一スワヒリ語林散策①一スクどグ＆ア7グカ研究2，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科スワ
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　　　　　ヒリ語石痔究蜜　（1991）：7－17，
近藤久洋
　　　　HYPOCRITES－－made　in　3apan　JUA　5，大阪外圏語大学スワヒヲ語研究室（1991）：68－71．
金沢良治
　　　　思い出の記難の70鞭，大阪外屡語大学インド・パキスタン語学科（1991）：36－38．
窪田宣子
　　　　　「どうぞ」をめぐってNEBULAff　15，0SAKA　GAIDAi　LINGUISTIC　CIRCLff（1991）：　128－139，
郡博子
　　　　　「意味役割」、　「人ハイアラーキー」と資本譜の語瀬一3項述語文の場合一SτUD’σM　19，大阪外團語大学大学院研究室
　　　　　（1991）：1－13．
溝上寵夫
大都会1ノレンドロナト・ミトロ原摩，ショトジト・ラエ監督作品｝映函スクジプ1・（対訳っき）：禰外盤大学改穐駄￥
累斐ますみ
　　　　　「は」はいかにして省略可能となるか厚本語・鳶本文必17，大阪外国語大学留学生別科・霞本語学科（1991）：113－t28．
高郷聖子〈訳）
　　　　うす緑色のレインコート（鉄凝作）堺のわかるのよr外大禁1認念瑚39，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1991＞：10－15、
灘木靖子
　　　　ベトナム語母語話者の問い返し分σ）音調についてSアUDIUM　19，大阪外国語大学大学院研究蜜く1991）：to6－118．
佐々木猛
　　　　朱権の『環林雅韻』（上）大灘図鍬学諜6，大阪外撰語大学（ig91）：89－121
佐藤誠
　　　　なぜアフリカを学ぶのかJUA　5，大阪外国語大学スワヒリ語研究塞（1991）：34，
坂東昭啓
　　　　ポルトガル語の動詞に関する形態論的一研究NEBULAff　15，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1991）：20－36．
三原｛建一；高垣敏博
　　　　スペイン語従属節の時劇β本謬・β「凝准耽翻刮暑，大阪外國語大学目本語学科（1991）：19－45．
三技亨
　　　　学生時代の思い出難の70鞭，（1991）：30－33．
三牧陽子
　　　　聴解タスクを考える裾親灘と言緻淳3，大阪外圏語大学AV技法研究会（1991）：11－35．
由口薫
　　　　H本語教育のための動詞の活用袈私案β本譜・理凝尼17，大阪外鑓語大学留学生別科・廼本語学科（199G｝：69－82．
由中美患子
　　　　　「も」の含意についてその1－9対照集合」　ギEXPECτ値」　9内部対照集合」一β鼎・β添文佐17，大阪外羅語大学黎
　　　　　学生娼1ま科・　日本語学科　（1991）：161－177．
ほ」國准
　　　　終助詞の漕報論的機能一紗」・「ヨ」・fネ」とその複合形について一β嬬・β凝碧17，大販外鷹語大学留学盤捌
　　　　科・臼本語学科（1991）：83－96．
山本進
　　　　外国人留学生のためのはじめての農学（試用版）大阪外国語大学留学生別科（1991）；G－108．
山本優
　　　　　「政治大屡」日本！JUA　5，大阪外圏語大学スワヒリ語研究室（1991）：64－66．
時田浩
　　　　ブレヒトの歴史読み替え　一ぽスヴヱンボル詩集』の陣代言己」をめぐって一外醗・外駁嚢研簿14号，大阪外露語大学
　　　　大学院修士会（1991）：27－38．
宗田安巳
　　　　継罎衷現fP一て，　Qjと函果関係β「本語・母本丈危17，大阪外国語大学留学生別科・舞本語学科（199i）：li　29－144．
秋岡重信
　　　　外語の思い出難4）70鞭，大阪外函語大学インド・パキスタン語学科（1991）：27－29．
璽圏翼義
　　　　　汐フジカのヒトと麹然」一アフリカについて考えるJUA　5，大阪外国語大学スワヒリ語研究塞（199歪）：11－20．
宿玉堂
　　　　　《三欝》　《二抽》里的AA8B重畳式大酬倒鍬蝋纏5，大阪外国語大学（3gga）：49－67．
出口厚実
　　　　スペイン語動詞屈折形態の同定と探索Estudlos　Hisp6nicos　16，大阪外国語大学イスパニア語研究室（199t）：15－28．
小貫雅男
　　　　　疑本・モンゴル共周第二次ゴビ・遊牧地域研究調査ぞンゴン〃確14，モンゴル研究会く199蓬）：17－30．
小矢野哲夫
　　　　創霧のことばff．ltLd’”W’・ff．戯化耽翻刊号、大阪外圏語大学日本語学科（199窪）：歪．
松村耕光
　　　　パンジャーブ臨会に於1ナるウルドゥー詩脳籍の試みGV）薫犀図鍬学譲鍍6，大阪外翻語大学（1991）：裕1－｛78
松霞武
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　　　　湾岸戦争はなぜ起きたのか一アメリカ外交のみる合衆国の倫理と心理一アジア学齢鍵測干ll号，大阪外圏語大学（G993）：63－70．
松田凡
　　　　アフリカの地域社会における賎視と差別一エチオピア醤南部コエグの採取畏的世界観一ヌクとグ母アフノカ確2，大阪
　　　　外国語大学アラどア・アフリカ語学科スワヒリ語研究室（1991）：107－121．
上羽正明
　　　　　「インド・パキスタン学術調査隊」の頃学奮の70年史，大阪外国語大学インド・パキスタン語学科（1991）：39－42．
上田益司
　　　　大外大70年史資料難の70年史，大阪外麗語大学インド・パキスタン語学科（199t）：16－18．
新美次夫
　　　　今，ふと思うことJUA　5，大阪外国語大学スワヒリ語研究霊（1991）：95．
森栗茂一
　　　　都市民俗学は可能か一境界論の再検討から一β「嬬・β承文准17，大阪外国語大学留学生別科・臼本語学科（1991）：1－23．
森1目結花
　　　　　「発光」動詞のとる名詞の格形式一　「栄光は鱈に輝く」と「鑑は栄冠に輝く」一紹殿営鮒と竃謝淳3，大阪外国語大
　　　　　学AV技耐ff一研究会　（窪991）：16－21．
　　　　不定表現について一「なにか」を中心に一身鼎・厚本文化17，大阪外国語大学留学生別科暇本語学科（1993）：145－f60
森村蕃
　　　　受動態の形式を持っ文であるかどうか：Saya　baca　buku　itu．の文の解釈をめぐって大灘画鍬学諜6，大阪外国語大学
　　　　　（1991）：59－72
神谷俊部
　　　　国のイメージーバス車内の会話から一JUA　5，大阪外圏語大学スワヒリ語研究室（199t）：90－94．
　　　　所詮＿＿JUA　5，大阪外圏語大学スワヒリ語研究室（1991＞：72－75．
清水政明
　　　　ベトナム漢掌音中の例外的宇音に関する考察（その～）避誰音の残像について（1＞STUDIUM　19，大阪外国語大学大学院研究室
　　　　　（1991）：44－27．
濤水泰生
　　　　ビデオの発表鋸鮒鮒と霞謙淳3，大阪外国語大学AV技法研究会（199t）：40－42．
　　　　現代日本語動詞のアスペクトの否定形STUDK／M　l　9，大阪外國語大学大学院研究察（1991＞：28－54．
清島美穂
　　　　東アフy力残照JUA　5，大阪外囲語大学スワヒリ語研究塞（1991＞：83－84．
生駒雅則（訳）
　　　　片山潜ギモンゴルにっいて（旅行印象記）」　ぞンゴン〃耽14，モンゴル研究会（1991）：3G－41．
生森將人
　　　　綴！数からβ凝へ大阪外国語大学留学生別科，〈1993）．
西形昭夫
　　　　辞書の思い出難の70鞭，大阪外国語大学インド・パキスタン語学科（1991＞：34－35，
西川秀彦；浅野由子；阿部陽子；豊田文枝；黒枝一代；酒芽里佳
　　　　卒業にあたって一1991年3月卒業生のことば一　JUA　5，大阪外国語大学スワヒリ語研究塞（t991＞：96－97．
西村成雄
　　　　20世紀申国東北地域史と綱人史脹作織・張学良アジア学講鍵翻穆号，大阪外国語大学（1991）：3－31．
青勝繁治
　　　　遽悼の辞・初めて権濾先生にお会いした頃アジア学霧鍵翻刊号，大阪外国語大学（1991）：181－182，
省田修一
　　　　ロシア語史概説（4）：序説大灘翻鍬学諜6，大阪外圏誰大学（199f）二25－58
赤木攻
　　　　サンガへの挑戦一タイにおける仏教改革運動素描一アジア学離幽創刊号，大阪外圏語大学（G99i）：39－62．
赤木寵美子
　　　　小説における会話（9）：Le　Pere　Gor減を中’心に、小説の会話と劇の会話大阪券画鍬学諜6，大阪外国語大学〈199t）：
　　　　135－159
千葉泉
　　　　チリのマプーチェ：1550年一1641年一スペイン人に対する抵抗と間化一　Estudios　Hisρ6nlcos　a　6，大阪外国語大学イスパ
　　　　ニア語硬究室（1991＞：89－111．
前田理恵
　　　　写真ざんまいJUA　5，大阪外国語大学スワヒリ語研究室（1991）：4445．
荘司育子
　　　　　「ハ」と「ガ」と日本語の文宋形式について一真偽疑問文の成立に関する一考察一Sアα0’σM19，大阪外飼語大学大学院研
　　　　　　究室　（1991＞：96－105，
村丼宗行
　　　　メンギスツ政権崩壊とそグ）理由を予言した論著：Mengisteab，　Kidane，　Ethiopla：Fagure　of　Land　and　Agricultural　Crisis，
　　　　Greenwood　Press，　New　York・Westp欲，　ConnecticuレLondoR，1990ぞンゴン〃醗14，モンゴル研究会（1991）：　42－54．
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村岡貴子
　　　　ビデオ教材を使ったff本語の授業一その具体例から裾鮒鋤ま爾語教淳3，大阪外函語大学AV技法研究会（1991＞：
　　　　43－45．
　　　　ビデオ教材を鵜用した方雷の紹介潔倣覚灘（〃酋々語教淳3，大阪外屡語大学AV技法研究会（1991）；3－7．
太田一雄
　　　　チャンドラ・ボースの思い繍彪’の70年契，大阪外翻語大学インド・パキスタン語学科（1991）：9－13．
　　　　大阪外語の思い出難の70・鯉，大阪外国語大学インド・パキスタン語学科（G991）：7－8．
太閏耕一（訳）
　　　　舞への贈り物（ジャミヤンギーン・ガル｛粉泌擢のカかちのよ‘外ノ際託絵㈱19，大阪外囲語大学「世界0）若者よ」編集刊行委
　　　　員会（1991＞：64－70．
大阪外国語大学インド・パキスタン語学科・古賀勝郎
　　　　写真説明彪“の70年黄，大阪外国語大学インド・パキスタン誰学科（1991）：43－44．
大阪外園語大学ビルマ語研二究塞
　　　　どン〃マ万灘誰身蕨灘．Edited　by大野徹大阪外圏語大学ビルマ語研究室，（1991）．
大阪外国語大学生活共同組合書籍委員会（編）
　　　　Ra｝船ow　Review一萩入生に薦めるこの一｝一冊一大阪外圏語大学生活共岡組合（1991）：1－IM．
大阪外圏語大学生活協岡組合書籍委員会（編）
　　　　辞書の紹介（言己載順）：アラどア語，イスパニア語，イタリア語，インドネシア語，ウルドゥー語，英語，オランダ語，煮典ギ
　　　　リシア語，サンスクリット語，スウェーデン語，スワヒリ語，タイ語，中国語，朝鮮譜，デンマーク語，ドイツ語，トル灘語，
　　　　疑本語，ビルマ語，ヒンディー語，フィリピノ語，フランス語，ベトナム語，ペルシア語，ポルトガル語，モンゴル語，ラテ
　　　　ン語，ロシア語（スラブ系諸語）辞聾の細，大阪外麟語大学生活協隅線合（1991）：1－117．
大内一〈訳〉
　　　　　『スペイン旅行詑』〈4）（アンドレス・ナバジェロ著）Estudios　Hlsρ6nicos　16，大阪外鼠語大学イスパニア語研究室（1991）：
　　　　　113－125．
谷阪さおり
　　　　文字ってなあにJUA　5，大阪外国語大学スワヒリ語研究室（1991）：37－40．
池貞姫
　　　　朝鮮語の動詞望叫に関する考察　一日本語の「知る」、　；わかるgおよびフランス語のsavoir，co船al芝re，GO餓pre霞dre　3）対燕
　　　　的観点から一外鰭・外厳学磯34号，大阪外国語大学大学院修士会（G991）117－26．
竹村景子
　　　　アフリカを通して見つめ直す自分，そして日本JUA　5，大阪外国語大学スワヒリ藷研究竈（199i）：7－ao．
　　　　1乍家の語彙と造語カーサイド・アフメド・モハメドの短編集から一スクtrグ（爵ア7グカfftY　2，大販外陵語大学アラビア・
　　　　アフリカ語学科スワヒジ語研究室（1991）：18－47．
竹羅新
　　　　マスウーディー著『黄金の牧場と宝石の鉱由』の第三～第六章をめぐって（2＞7嫉鋤（矧鍬紫謙5，大阪外儀語大学（ig91）：
　　　　267－290
竹霞和子
　　　　フメーンターネのバラードにおける英雄像についてSρRACi－fE　UND　KUL　TUR　24，大阪外国語大学ドイツ語研究室（199鴛
　　　　53－74．
中岡省治
　　　　余測のDe　Estudios　Hisρ6nlcos　16，大阪外国語大学イスパニア語研究蜜（G991＞：G－14．
中村則之
　　　　申・上級教材の一試み一経済分野専門読解教材の作成と指導法について一β藩・8凝震17，大阪外園語大学貿学生測
　　　　科・日本語学科（199歪）：51－67．
中島久
　　　　どう思いますか？JUA　5，大阪外国語大学スワヒジ語研究塞（1993）：46－47．
長谷劃信弥
　　　　スペイン語における定冠詞の代名詞的用法についで｝εs如醇os縛＄ρ6η’cos　16，大阪外墜語大学イスパニア語研究蜜（199i）：
　　　　51－59．
長谷測由起子（訳）
　　　　赤い部麗（イ・チョルウ作）雌塀のカか6のよぐ外大禁認漆鋼19，大阪外贋語大学F世界の若者よ」編集刊行委員会（1991）：
　　　　56－63．
窟延瀦之
　　　　現代日本語東京方雷における合成的寧脅語のアクセントと寧数についてNε8σムAε篇，OSAKA　GAIOAI　UNGUiSTIC
　　　　　CIRCLE（199歪）：140－i58．
田尻雅士
　　　　The　sone　rase　bryght　and　schane：巾英語尾罎ロマンス群に見られる販辺に立つ英雄」主題について薫界画鍬紫藤6，
　　　　大阪外躍語大学（iggG）：195－218
田中弱躍1
　　　　カナダでの異文化交流体験一ことばとこころ一（G991＞：f－46．
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　　　　女子体操競技クラブの運営と指導に関する一考察大灘園蹴学隷5，大阪外国語大学（1991）；　207－224
田申仁
　　　　王明著作自録〈初稿X1932－3938）アジア紫灘礎劇刊号，大阪外国語大学（1991）：163－179．
四中美和子；辻忠；小松敏彦
　　　　ライフスタイルと健康指標との関連（第2報）大灘画鍬学藤5，大阪外国語大学（1994）：225－239
田野村，忠温
　　　　　「～だか1という書い方フ甑外倒鍬学諜6，大阪外圏語大学（1993）：123－133
±橋葉子（訳）
　　　　禁じられた遊び（ヴィリー・セーアンセン作）置がのカかものよr外大禁記倉雌）19，大阪外囲語大学「世界の若者よ」編集刊行
　　　　委員会（1991）：24－29，
湯通堂誠
　　　　命令文と命令表現の閥接的引用STUDIUM　1　9，大阪外国謡大学大学院研究室（1991）：M9－i28．
筒井佐代
　　　　　f講義」について一雑感裾磁営翻と謀謙淳3，大阪外圏語大学AV技法研究会（G993）：46－50，
藤井童吾
　　　　杏も雨に濡れて（1）－Elderからの晟話西編一外爵・外欧学硫14号，大阪外国語大学大学院修士会（f993）：53－72．
　　　　杏も雨に瀟れて（2＞－Elderからの既話四編一外蠕・外欧奪確14母，大阪外国語大学大学院修士会〈1991）：73－90．
　　　　杏も雨に濡れて（3）－Elderからの民謡四編一外醗・外敏学耽鱗号，大阪外圏語大学大学院修士会（1991）：91－106．
藤溺愛子
　　　　時代のパノラマ　ーilハーツォグ』の手紙外瀦・外取学辮鱗号，大阪外圏語大学大学院修ま会（1991）：107－119，
藤本優子（訳）
　　　　ゴリー・タラッキー著1わが魂の太働　アジア辮叢創刊母，アジア研究会（1991＞：133－147．
南志乃婦
　　　　私の見たまま，闘いたまま，感じたままJUハ5，大阪外圏語大学スワヒリ語研究室（399G）：87－89．
南閏みどり（訳）
　　　　ティンペーミン著揮ビルマで何が起こったか3をめぐってアジア辮誕翻刊号，大阪外国語大学（3993）：91－131．
臼坂隆浩（訳）
　　　　馬鹿息子の嫁取り（アゲバイ・テクシレへ作〉雌界のカかものよ‘外大禁認余雌119，大阪外国語大学腿界の若者よ達編集刊行
　　　　　委員会　（1991）：2G－23．
伴康哉
　　　　思い幾すままに学生のア0年史，大阪外国語大学インド・パキスタン語学科（1991）：19－23．
　　　　波新語授業の思い繊難の70鞭，大阪外国語大学インド・パキスタン語学科〈1991）：24．
稗田乃
　　　　フィールド目詑から，村入り」｛ノA5，大阪外国語大学スワヒリ語研究窒（G991）；81－82．
　　　　借胴から見た言語と文化の閾係一コエグ語（ナイル・サハラ書語群）の中のカラ語（アフロ・アジア霞語群）の要素一スクどグ
　　　　＆ア7ノカ研究2、大阪外圏語大学アラどア・アフリカ語学科スワヒリ語研究釜（1991｝：92－106．
浜口恒央
　　　　パキスタンにおける都鍵予化と筏族問題：カラーチーの「ムハージル」を中心にして大灘葱鍬学諜6，大阪外囲語大学
　　　　　（1991）：243－274
審田健次；富本マラシー
　　　　ベトナム語・タイ語からだ言葉拾彙一（1）「あたま」大阪外圏語大学（1991＞：G－26．
武緯佐知子
　　　　墾徳太子像と後醍醐天皇一勝麗経講讃図の異形性をめぐって一アジア学講誕創干ll号，大阪外国語大学（1991）：71－89．
米由喜農
　　　　Girolamo　Paraboscoの『気晴らし（I　DIporti）』の輪郭糠奔画鍬学諜5，大阪外囲語大学（1991）：131－148
　　　　ジラルディ・チンツィオ（Giraldi　Cinthio＞の『百物語（Gli　Hecatommithi）』の世界ノ甑み画鍬孝窃糞6，大阪外図語大学（1991）：
　　　　219－242
　　　　モンタペルティ・ベネヴェント仮説より見たダンテの時代大阪外磁蹴学礁5，大阪外国語大学（1991）：241－266
　　　　モンタペルティ戦争覚え書（下）フ慨雰磁鍬蓼｝諭難6，大阪外麟語大学（1991）：275－291
峯陽一一
　　　　南アフリカ都欝労働市場論一リッカート委員会報告をめぐって一スクどノ（昼ア7グカ槻2，大阪外國語大学アラビア・ア
　　　　フリカ語学科スワヒリ語棚1究室（1991＞：G22－179、
盤脚文枝；竹村景子（共訳）
　　　　ハミスじいさん，今程1はどこへ？（S．A．モハメッド作）；この世の罪はこの世で精算（M．M．サイド作）；結婚は神の思し召し（M．G．
　　　　ナスル作）鋤禦のわかものよ1外犬禁認盒姻19，大阪外闘語大学購界の若鷺よ」編集刊行委員会（1991）：82－94．
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北川勝彦
　　　　南部アフリカと女性一ひとつの研究課題一JUA　5，大阪外圏語大学スワヒリ語研究室（1991＞：58－60．
堀内研二二
　　　　Valle－lnclanとメキシコEstudlos　Hlsρ6fiicos　16，大阪外圏語大挙イスパニア語研究室（1991＞：77－88．
麻生妙子（訳〉
　　　　カメラ（ジャン・フィリップ・トゥーサン作〉麓堺のわからのよr外燦認念出脚19，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行
　　　　　委員会　（1991）：2－9，
木寺大
　　　　思い出肇生の70鞭，大阪外国語大学インド・パキスタン語学科（1991）：14－15．
木村朗子〈訳）
　　　　眼科で（モハンマド・ヘジャージー作）愛堺のカからのよr外大楽菰珍灘版）19，大阪外麟語大学雛界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1991＞：39－42．
野村孝夫
　　　　ツルゲーネフの嶽然観と日本近代文学　（附癩本融國」観への反措定外酪・外猷学研14号，大阪外国語大学大学院
　　　　　　看疹：と会　（199歪）：39－52．
友閏舜三
　　　　文学教育と撫互行為能カーJgrgen　Kreftの文学教育論に基づいて一　SρRACf－fE　UAID　KULTU尺　24，大阪外圏語大学ドイツ語
　　　　　研究竈　（1991）：27－52．
有出節子
　　　　　ll本語の条件蓑現と叙述の特定性という概念についての一考察β楴・β本文盈17，大阪外臨語大学留学生別科唄本誘学
　　　　　科・（1991）：97－1葉2．
林出理恵
　　　　　ロシア語の音の世界（1）鰍画鍬学襟5，大阪外国語大学（1991）：1－23、
林博司
　　　　luilyによる代名調化にっいて（1）：動詞構文を中心に大鰍倒鍬学諜6，大阪外圏語大学く1991）：1－24
鈴木規炎
　　　　雑念」αA5，大阪外国語大学スワヒリ語研究室く1991）：61－63．
和佐敦子
　　　　会話教育のあり方一切り繊し表現を例にして一　STUD’UM　G　9，大阪外国語大学大学院研究察（1991｝：7G－82．
〈日西対照研究〉開き手の希望を聞く表現と丁寧さについて一「たい」　瞭しい」を中心に一β鼎・β承文愁琢務翻鷺
丹，大阪外圏語大学日本語学科（G991）：47－58．
脇澱里子
f～テアル」文と直接受動文の格付与STUDiUM　19、大阪外睡語大学大学院研究蜜（ig91＞：55－69．
受動文における構造絡のCase　Mark恥gについて澤承語・κ承文危研創講号，大阪外麟語大掌聚本語学科（199G＞：35－45．
1992勾三（平戴4年）
BUNYAN，　Yoshikazu　UENO；Alan
　　　　Living　British　English　（PART　I），大阪外国語大学（1992＞：1－120．
CIRCLE，　OSAKA　GAIDAI　LINGUISTIC
　　　　NE8ULAE投稿要領NEBULAE　1　6，0SAKA　GAIDAI　UNGUISTIC　CIRCLE（1992）：100．
　　　　ネビュリー会会則・幹事会メンバーNffBUtAff　16，0SAKA　GAのAl　LINGUISTIC　CIRCLE　（1992）：99．
FUJITA，　Koji
　　　　　ESP，　Subjacency　and　the　Minimality　Condltion　iVE8ULXIE　16，0SAKA　GAIDAI　UNGUISTiC　CIRCLE（1992）：壌一24．
Hashem，　RAJABZADEH
　　　　　DAFTAR－KANA－YE　HOMAYON（SUPREM巳SECRE三TARIAT＞，巳SP巳CIALLY　IN　SAFAVID　IRAN（1◎TH～12TH
　　　　CEN’1“URIES）（Social　and　Other　Sciences）大灘倒鍬騨離糞7，大阪外国藷大学（1992）：t69－177．
卜｛ieda，　Osamu
　　　　AGrammatical　Sketch　of　the　Koeguしanguage　xクどグ慮アフグPW97　3，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科スワ
　　　　　ヒリ語研究蜜　く1992）：13G－155．
Jacobsen，　Henrik　Galberg
　　　　V疋RSGO－Ofn　brugen　af　va）rsgo　i　moderne　dansk　IDUN　10，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1992）：
　　　　　　121－138．
KAKIGI，　Shigetake
　　　　　On　the　Linguistic　Features　of　the　Mongolian　Vajracchedika　Nff8UMff　16，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1992）：
　　　　　52－62．
Kanayarna，　Atsumu
　　　　ShuRkaR　or　the　Exiled　8is員op〈by　Klkuchi　Kan）7he　Reθ（∫s　20，大阪外圏語大学英語学科研究釜（i992）：1－30．
Kharnis，　Said　A．M．
　　　　　　Mbinu　ya　Mkengeuko　katika　Kichek◎cha　Ushindi　jUA　6，大阪タ塾舞蟄凝｝大学スワヒ　リ言畏研究室　（G992＞：12－22．
KHAMIS，　Said　A．　M．
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　　　　　Superstratum　and　Polysemy　in　SwahiR－　A　tentative　study　of　lexical　semantics　in　literary　discourse　一スクとグ（昼アフグ．力研
　　　　究3，大販外圏語大学アラビア・アブy力語学科スワヒリ研究釜（1992）：1－10．
Kohda，　Minoru
　　　　Stories　in　the　Palm　of　Your　Hand（7）（by　Yasunari　Kawabata）The　Reeds　20，大阪外国語大学英語学科研究室（1992）：31－37．
Kulas，　James　E．
　　　　Notes　o頃he　N80－Classical　Strai旧“Poems　of　W．　M、　Auden英米研究18，大販外翻語大学英語研究室（1992）：37－48．
KUWAJ勲A，　Sho
　　　　Post－War　Freedom　Move汀1e自t　and　1946　Provincial　Elections　in　lndia　アジア辮誕2，大阪外囲語大学（1992）：1－20．
KUWAJIMA，　SNO
　　　　ρOST－WAR　UPSURGff　OF　FRffEDOIVf　MOVEMENT　AND　f946　PROVINCμAL　ELECTIONS〃V’NDIA．大阪：大阪外国語大学，
　　　　（1992）．
Masaokl，　Miyamoto
　　　　Language＆Pewer　i　Towards　a　Multllingual　Societyヌクどグ£アフグカ競3，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科
　　　　　スワヒリ語研究霊（1992）：103一質0．
　　　　S重udies　and　Trans｝atio轟s　of　African猟erature　in　Japaaスクとノ＆アフノ．汐硲3，大阪外羅語大学アラビア・アフリカ語学
　　　　　科スワヒリ語研究室（1992）：lll－119．
Morikuri，　Shigekazu
　　　　鷺eGraveyard　and　t員e　Pロbl｝c　Reso淀β本譜・β添ズ↑危研究2，大阪外飼語大学H本語学科（1992）：17－23．
MULLER，　Ma醸n　PALUDAN－
　　　　Behangelinですって？でも，それはvenligと同じ意味になりませんか？～現代デンマーク語の評価・飯値覇断の形容詞における岡
　　　　義性一大阪券醗大学，諜8，大阪外国語大学（f992）：31－50．
NELSON，　W潤liam　R．
　　　　A　Technique　for　lncreasing　Student－lnitiated　Communication　ln　the　Esl　Classroom　大阪券鰍霧藤8，大阪外国語大学
　　　　　　（1992＞：51－56．
OMODELE，　Oluremi
　　　　　lセmaddened　him　to　think　that　he　did　not　have　a　w｝der　choice　of　acセion．．．：asurvey　revo頃n　Afrlca轟一America轟literary　genres
　　　　frem　the　beglnning　to　the　1930s大差卿野辮7，大阪外国語大学（i992）：125－138．
　　　　Our　family　needs　a　historian　in　this　generation　and．．Henry　Adarns大阪券鰭）た学纏8，大阪外国語大学（1992＞：G67－183．
　　　　Some　missl“g　paragraphs　in　A｛ricaa　American　Studies聯鰍学藤8，大阪外国語大学（1992）：71－84．
　　　　Tfadltional　African　Drama　in　CQnternperary　Thea｛er：－1“he　Next　FrQn｛iersスクとグ＆アフグカ磯3，大阪外圏語大学アラビ
　　　　　ア・アフリカ語学科・スワヒリ語研究室（1992）：120－130．
Paludan－M葭Iler，　Martin
　　　　Noget　som　findes　II）UN　30，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究察（1992）：21－39．
Stirk，　lan　C．
　　　　Re＄trictlons　on　Transformational　Grammars蘇研究i8，大阪外国語大学英語研二究室（1992）：49－70．
TA｝くAGAKI，　Yumi
　　　　EXPRESSION　DU　TEMPS　DANS　LE　DISCOURS　－ETUDE　COMPARAτIVE　DU　JAPONAIS一φtudes　frangaisθs　27，大阪外
　　　　　国語大学フランス語学科砺究霊（tg92）：39－47．
Takahashi，　Nobu餓itsu
　　　　The　Teaching　of　Foreign　lrrade　in　Business　Epglish冤茨硯18，大阪外国語大学英語研究塞（1992）：133－162．
TERADA，　Hiroshi
　　　　　The　Proper　Notion　of　Lexicai　Head　G◎vernmentハiffBUL．AE　G6，0SAKA　GAIDAI　UNGUISTIC　CIRCしE（3992）：25－51．
Watanabe，　Katsuaki
　　　　Saul　Bellow’s　More　Die　of　Heartbreak：A　Companion　Piece　to　Hurnboldt’s　Gift鰍易院18，大阪外圏語大学英語研究室
　　　　　（1992）：101－130．
クラウディオ・バスケス
　　　　　Experiencias　practicas　en　niveles　superiores　de　convefsaci6n：las　encuesta＄1parte　Estudios　Hisρ6ηicos　17，由醸善良［～先生退
　　　　官記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究室6992）：7－14．
サイド・A・モハメド
　　　　　アメジディ　S，　tJみあ2，大阪外国語大学スワヒリ語研究室く1992）：8－153
ドイツ語研究室
　　　　　19鎖年度修ti：論文題顕一覧SP尺ハCβだσND　KびL7UR　25，大阪外国語大学ドイツ語研究塞（1992）：IOI．
　　　　　1992年度醗設授業題目一覧SρRACHE　LiiVD　KUL　TC／R　25，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1992）：104－105．
芦田亘
　　　　　ドイツ統一とEC統合のなかでの「罫・くッ蕪ブームΣ　ドイツ語教育の実銭例とその撹半ij的検討、へも92）：87－108．
伊藤太醤
　　　　　1研究ノート】スペイン語とカタルーニア語の比較Estu（ガ◎s　Hisρ6nlcos　17，山田善部先生退宮認念暑，大阪外屡語大学イスパ
　　　　　ニア語硫究室（1992）二45－56、
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傍藤博子
　　　　費本語上級学習者の発話の特徴一AC’1’FL－OPIの観察携一揮嬬・β承文盈t8，大阪外麗語大学留学生鐸本語教育センター
　　　　　（1992）：19－31．
共本英一
　　　　三角表象の萌史〈一）ズ仮奔画猷学齢葵7，大阪外翻語大学（1992＞二91－102．
乙政潤
　　　　M年間の初級文法授業を振り返って　だイソ語教濠の讐碑とその拷納撮融（1992）：1－22．
　　　　L．L授業24年F”イソ謝淳の契躍測とその拷翔夕爾（1992）；79－86．
　　　　　治ミュニケーション状況のモデル」について一de　BeaugraRde　l　Dresslerを手がかりに一　SρRACnε　UAfD　KUtTUR　25，大
　　　　阪外闘語大学ドイツ語研究甕（1992）：29－55．
　　　　或る疹外国語教育法の基礎』の批判的紹介　ドイソ語教淳の簸幽、eその拷翔夕授説（1992）：109－1　32．
　　　　学習者に自発的に発話させるためのllee一ゲーテ・インスティトg一トの試みの紹介一耀倣寛雰画緻諄醗15，大阪外
　　　　国語大学（1992）：1－35．
恩照牧（訳〉
　　　　蝶（ロルフ・シュナイダー作）紺堺のカからのよ1外ノ襟記塗瑚20，大阪外團語大学「世界の若者よ」編集干ll行委員会（1992）：
　　　　32－36．
撫藤均
　　　　現代H本社会における水子供養の諸相一近年の英文研究業績に関達して一8本語・罵顧危18，大阪外團語大学留学生舞
　　　　本語教育センター（1992）：33－43．
夏目幸子（訳）
　　　　母へ（マルグリソト・デュラス作）置票のわか首のよ酵ノ懐認徐雌120，大阪外圏語大学唯界の若管よ」編集刊行委員会
　　　　　（母992）：52－57．
河内千春
　　　　舞本語会話能力測定に関して外賠・外鍛学研究絡号，大阪外国語大学大学院修士会（G992）：13－22．
柿木重宣（訳）
　　　　親密さ（solidarity）を衷現する会話スタイルについて〈ノーマン・マーケル著〉外醗・外欧学醗15号，大阪外国語大学大学
　　　　　Il完f疹士会　（1992）：1－13．
角道圧佳
　　　　　痙モンゴルの馬と遊牧毘』に見られるモンゴル語の長録音の表詑蒜嫌麟画謬蕨究15，大阪外圏語大学（1992）：17－29．
聞瀬英炎
　　　　現代デンマーク語における鼻子音の前の短舞音IDUN　10，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語蟹究憲（1992）：
　　　　　139－158．
岩崎麻紀（訳）
　　　　小舟に乗って（ヌ・ヌ・イー作）躍堺のわか6のよ‘外譲記余㈱20，大阪外園籍大学r世界の著者よ」編集鷺響委資余（1992）：
　　　　25－31．
岩堀容子
　　　　清水紫琴の家族観と生活改善思想輝傭・μ本文危磯2，大阪外翻語大学霞本語学科（1992＞二25－38．
吉醸秀太郎
　　　　La　Araucanaの投影Estudios　Hisρdnjcos　lt　7，山鑓蕃郎先生退宮記念号，大阪外国語大学イスパニア語研究塞〈1992）：69－8G．
　　　　由団先生の御退官に困んでεsωdlos研sρ6ρ1cos官，山出善郎先生退官詑念号，大阪外圏語大学イスパニア語研究塞（1992＞：
　　　　　歪一3．
吉出秀太郎（訳）
ラ・アラウカーナ1第一部薮アロンソ・デ・エルシーリャ萄M麟鳥、大販外轡語大学学術研究双羅撫苧茎鶴欠奪難鰍蜜鰍購
　　　　需部会，（tg92）．
吉野美鋤紀（訳）
　　　　こびとのヴKンツKガー（フランク・ルプレヒトf劉躍堺のカか6のよ鯵大寮記念瑚20，大阪外圏語大学「世界の若者よ」
　　　　編集干ll行委員会（1992）110－G2．
宮本マラシー
　　　　タイ語の格助講「kheoq　」の期法大阪外画鍬畿、藻7，大阪外国語大学（1992＞：27－36．
竃本箆興
　　　　脱アパルトヘイトと文化の再建一南アび）作家会議に参加して一JUA　6，大阪外溺語大学スワヒリ語研究竈（1992）：24．
橋都紅
　　　　スタ～リン時代の子供とその受難　一uシア現代文学からの時代考察一外蝋・外蝋学擶15号，大阪外隆語大学大学院
　　　　修士会（G992）：31－46．
近藤達夫（編）
　　　　議謬の胤解研究ま薩肇義潮灘．羅焚♪：大阪外蟹語大学大阪外麟語大学，（1992）．
郡博子
　　　　　臓塞講の語瀬を決める瓢つの要霞一定・峯定とトビック・＝メントー々魂語・8本丈憩38，大阪外臨語大学黎学生票本藩
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　　　　教育センター（4992＞；45－55．
溝上蜜夫
　　　　ラーマーヤナ（th）（インκ碑営τVドタマ）．　2　vols．　V◎1．ま二：大販外国語大学大阪外国語大学，〈1992）．
　　　　ラーマーセナ〈　T）（イン左想営アVドラマ’．2VG｛s．　Vol．2：大阪外魍語大学大阪外圏語大学，（1992＞．
高賑珠樹
　　　　時事ドイツ語σ）授業経験から　だイソ語嚢淳の莫跨御とその拷物夕爾（1992）：69－76．
轟木靖子
　　　　東京語の文末詞の音調と機能についての考察一ヂよ」を中心に一β鼎・β本文危磯2，大阪外團語大学臼本語学科
　　　　（1992）：51－60．
　　　　東京語の文末詞の音調と形容詞・動詞のアクセントについてSγUDIUM　20，大阪外国語大学大学院研究塞（1992）：G4－34．
佐々木猛
　　　　朱権の『環林雅蹟』（下）蔽券團鍬業諜7，大阪外圏語大学（1992）：37－68．
佐藤暢治
　　　　東郷語における漢語動詞の借用方法の変遷について外鰭・外駅学耽15号，大阪外鷹語大学大学院修士会（1992＞：
　　　　23－30．
佐保吉一
　　　　デンマークの奴隷貿易廃止iDUN　10，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1992）：195－2　i　2．
佐野万里
　　　　　「ものだ」の意味と機能STUDIUM　20，大阪外圏語大学大学院研究室（1992）：83－94．
　　　　　『異本隣語大方』の助詞『ae』『je』についてSTUDiUM　20，大阪外国語大学大学院研究室（1992＞：124－G33．
斎藤隆文
　　　　風景としてのロンドンージsu・一ジ王朝時代σ）絵画と文学鰍硲18，大阪外圏語大学英語研究室（1992）：85－100．
山下善久；溝家孝志；巾村成圭；関陽一一郎；寒川知葵；至置僚子；小磯由佳；菊地修；荒木ふみ
　　　　卒業生から後糠へ＿贈る言藥一亀992年卒業生一JUハ6，大阪外團語大学スワtり語研究室（1992）：62－65．
山元孝郎
　　　　トーマス・ミュンツァーの革命神学に開する一考察SρRA　CHff　UND　｝〈UL　TUR　25，火阪外国語大学ドイツ語研究室（1992）：
　　　　83－99，
　　　　担当授業について　ドイソ誘捜嶽の鮒御まその拷翔ク麓説（1992）：77－78．
由本優；鈴木規夫
　　　　東アフジカ道中記JC／A　6，大阪外圃語大学スワヒリ語研究室（1992＞：32－35．
子馬徹
　　　　キプシギス入は、なぜミズスマシをグシイ入の牛と呼ぶのか一キプシギス人の詩的想像力をめぐって一スクどノ＆アフグ
　　　　カ醗3，大阪外隊語大学アラビア・アフリカ語学科スワヒリ語研究塞〈G992）：63－78．
市劃明
　　　　Dokurnent　93窪円卓の騎士』を読む一文化ゼミナール報告一だイ必謝の丈尼簸／ご醐ナる授糞の3寒膏と分距、（1992）：
　　　　51－76．
志水彰
　　　　秘の瀞櫨藤．Vol．6，ノ甑罫画鍬学学衡徹鐙．大阪外翻語大学学術出版専門部会，（1992）．
若林；安藤；川本；小林；杉原；濱田（訳）
　　　　勝莉の笑いにおける隠喩法（Said　A．M．　Khamis著＞JUA　6，　Said　A．M．　Khamis（1992＞123－31．
宗照安巳
　　　　原囲・理由の「で」とiに」び）格らしさにっいて厚添語・〃承文盈18，大阪外国語大学留学生日本語教育センター（1992）：67－86．
秋団茂
　　　　　「帝園主義経費論争」をめぐってアジア掌錫講2，大阪外圏語大学（tg92＞：　123－141，
舟坂晃
　　　　OCR（光学文掌読み取り装蔵）によるコーパス1乍成蘇確18，大阪外曖語大学英語研究審〈1992）：f3－22．
出口顕
　　　　エチオピア西南部ディジの社会構成一サイ首長領の社会人類学的の予備調査からヌクどグ（昼アフグカ耽3，大阪外園語
　　　　大学アラビア・アフリカ語学科スワヒリ諮研究塞（1992＞：79－GO2．
出口厚実
　　　　【研究ノートlno　s6　qu6率Nを奮む不定wh名詞句の文法性にっいてEstu（ガos酬sρ6η1σσsで7，山田善郎先生退窟記念号，大
　　　　阪外国語大学イスパニァ語研究室（1992）：33－43．
小磯由佳
　　　　スワヒリ語のオノマトペア（擬音語・擬態語）スクど〃＆ア．7グ．／7ffJFyT　3，大阪外國語大学アラビア・アフリカ語学科スワ
　　　　　ヒリ薄r究叢≡　（1992）：25－44．
小城硲子（訳）
　　　　堀下世界のヨハンナ（グルネル・リンデ作〉瀦擢のカからのよ‘外丈禁記塗，瑚20，大阪外圏語大学r庶界び）著者よ」編集刊行委
　　　　　員会　（1992）：16－24．
小彙硲
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　　　　ロブrグリエ＜＜ee〈人》再考一ミシュレと悪魔と錬金徳と一6fσdes舶ηg∂’sθs　27，大販外麟語大学フランス語学科研究蜜
　　　　　（1992）：1－14．
小林直明
　　　　ラフマ先生のお料理教室JUA　6，大阪外国語大学スワヒリ語研究蜜（1992）：43－46．
松山鋤美（駅）
　　　　乳N車（ウシャー・プリヤンバダー作）泌堺のわかものよ‘外大禁記塗瑚20，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　G992）：2－9．
松村耕光
　　　　パンジャーブ協会に於けるウルドゥー詩側新の試み（V）薫外倒鍬学諜7，大阪外国語大学（1992＞：103－123．
松断目恵
　　　　朝鮮近代における翻訳語に対する日本の影響一腿鮮事情』と『西遊見聞』を中心に一STUDIUM　20，大阪外麟語大学大学
　　　　院研究室（1992＞：134－152．
上原順一
　　　　ロシア語の無人称形容詞にっいてIVffBULAff　1　6，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1992）：63－98．
上野義和
　　　　形容詞Iovelyの正体蘇硲18，大阪外国語大学英語研究室（1992）：23－36．
新谷俊裕
　　　　スウェーデン語専攻学生のためのデンマーク語簡略文法：完了形黛券画鍬学認糞7，大阪外国語大学（1992）：79－90．
　　　　デンマーク語における受動態の頻度一文学作品等における受動態頻度数の算出方法一　iDUN　10，大阪外撰語大学デンマー
　　　　ク語・スウヱーデン語研究室（1992＞i　aea－120．
森本久夫
　　　　ベラ・サネッティとレオンEstudios　Hlsρヨnlc◎s　G　7，由園善郎先生退官詑念号，大阪外濁語大学イスパニア語研究塞（1992）：
　　　　97－106．
深尾葉子
　　　　中囲におけるシステム論的生態学研究アジア学講」夢2，大阪外函語大学（1992）；143－・156．
杉本孝司
　　　　タイプ、メタファー、ポインター蘇硯18，大阪外国語大学英語研究塞G992）：71－84．
椙本総子；小室郁子
　　　　電話会話の教材開発「道を聞く」一中・上級の学習者を対象に一　SτUDIUA，f　20，大阪外国語大学大学院研究塞（1992）：53－82．
菅原邦城
　　　　ラーゲルクヴィスト　慈伝的小説2作の主題一現実に仮住まいせし客と女性のパートナー一　iDUN　1　G，大阪外蟹語大学デ
ンマーク語・スウェーデン語研究室（1992）：　4t－6G．
成由公一；辻忠；小松敏彦
　　　　ライフスタイルと健康調査票T団との関連：簡易調査による検討大灘葱鍬掌議8，大販外臨語大学〈1992）：G91－205．
正木恒夫
　　　　キャリバンのゆくえ鰍研究綿，大阪外国語大学英語研究塞（1992）：1－12．
溝水育男
　　　　アイスランド語のtunglとmanilcっいて一　s61とsunnaを参考にして一　IDUAS　10，1992，大阪外濁語大学デンマーク語・ス
　　　　ウヱーデン語研究蜜（1992＞：159－174．
清水昭子
　　　　初心教授者の特徴一訓練プmグラム化を目指して一β墜語・β1承文危18，大阪外国語大学留学生舞本語教育センター
　　　　　（窪992）：57－66．
薩村成雄
　　　　大阪外国語大学所蔵申圏関係新闘雑誌馨録砂鋤赫耽！細のネソAクーク，（1992）：1－3．
石原慕人
　　　　　「～にとって」に関する一考察一欝本語教育の立場から一β婦・鼠数危18T大阪外國語大学潔学生艮本語教育センタ
　　　　　ー　（1992＞：G－18．
　　　　≠観誘轍謝大阪外蟹譜大学留学生日本語教育センター，（1992）．
赤羽仁志
　　　　脱アクセント効果の逆説をめぐってSTUD／UM　20，大阪外薩語大学大学院研究蜜（1992）：35－52．
赤木攻
　　　　タイにおける魍家」成立に関する覚え書き一「民椥翻造の一表現一アジア勃瀞譜2，大阪外国語大学（3992）：109－122．
赤木登美子
　　　　ディスクールの支配　『危険な関係』～言語の機能を視点とした一考察フランス露諏衡の撫と姻〈1992）：1－26．
千葉泉
17世紀初頭のチリにおける「入食い3一アロンソ・ゴンサレス・デ・ナヘラの見たマプーチェー　Estudios　Hisρanicos　17、由
　　　　霞善郎先生退官記念号，大阪外圏語大学イスパニア語研究室（1992＞：135－347．
」睡淵晶子
　　　　成績の良くない生徒のための外国語教育一Klaus　Hlnzの論文をもとに一だイソ緻淳の鰭遡まその拷締ク翻（1992）；
　　　　　133一歪42．
染照秀藤
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　　　　先焦民の記録の分析（1）～「インカ帝国史」をめぐって⑦～9stu（iiOS　HISρ6nicOS　17，幽田蓉綿先生退欝記念号，大阪外國
　　　　語大学イスパニア語研究霊（1992）：107－120．
巣山靖鰯
　　　　ユダヤ入と商業主義（1）嫉寡劇鍬掌講糞7，大阪外国語大学（1992）：i79－198．
荘司育子
　　　　疑闘蓑現における文宋の「ノ」　STUD／UM　20，大阪外国語大学大学院研究室（1992）：　1－13．
　　　　疑閾文の成立に関する一考察一「デス」という形式をめぐって一β鼎’β承文必硯2，大阪外国語大学fi本語学科
　　　　　（1992）：39－50．
大阪外国語大学70年史編集委員会（布施俊夫，森本久夫，大野微，勝藤猛，高橋昭平，荒井伸一，赤木攻，武田佐知子，山本進，田尻雅
　　　　士，深罷葉子）
　　　　丈灘図鍬学70傘史．大阪：大阪外国語大学70年史刊行会大阪外国語大学70年史刊行会，（1992）．
大阪外国語大学イスパニア語研究室
　　　　pLs　N善衰ll先生の略歴・主たる業績Estudlos　Hisρ6nicos　17，由閾善郎先生退宮記念暑，大阪外箇語大学イスパニア語研究塞
　　　　　（1992）：5－6．
大阪外圏語大学デンマーク語・スウヱーデン語研究蜜
　　　　岡田令子教授　略獲・業績表tDUAI　10，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（1992）：　iii－vii．
大阪外国語大学生活協同組合・書籍委員会編
Rainb。w　review：新入生に1縛めるこの一柵，傭入生に薦めるこのナ鰯：大阪外愚語大学生活脇罰組含、⑲92、．
大阪外国語大学生活協周組合書籍委員会（編〉
　　　　辞書の紹介（記載順）：アラビア語，Kタリア語，インドネシア語，ウルドゥー語，英語，オランダ語，吉典ギリシア語，サン
　　　　スクリット語，スウヱーデン語，スペイン語，スワヒリ語，タイ語，チベット語，中圏語，朝鮮語，デンマーク語，ドイツ語，
　　　　　トルコ語，濤本語，ビルマ語，ヒンディー語，フィリピノ語，フランス語，ベトナム語，ペルシア語，ポルトガル語，モンゴ
　　　　ル語，ラテン語，ロシア語（スラブ系諸語）辞評の紹介，大阪外圏語大学生活協岡組合（1992＞：劉60．
大阪外園語大学中国語学科
　　　　修士論文一覧（A9“；iL－199b＞中国地域研究：知のネットワーク，“992）：142－144．
　　　　第一部卒業論文一覧（1952－1990＞中鍵域耽ノ卸6クネソみ∫7一ク，（1992）：88一爲0．
　　　　第二部卒業論文一覧（｛969－ig90）中鍵辮究’卸のネソみクーク，（3992）：131－f41．
　　　　中圏関係雑誌圏録（1949年以後〉中鍵媒耽！卸のネソみグーク，（1992）：8－10．
　　　　　中圏関係菊鍵誌目録（咽949年以歪麦）　弓々葱綴概’」97mpネソみグーク，（1992）：29－79．
　　　　中圏関係雑誌圏録（1949年以前）中鯉糠硯ノ卸のネソB7一ク，（1992＞：11－28．
　　　　中羅関係資料のデータ・ベース化をめぐって中勲嶽究ノ細のネッみクーク，（1992）；147－352．
　　　　中濁関係新闘繧録（歪949年以前）中勲凝耽’卸のネッみクーク，（1992＞：4－7．
　　　　中國地域研究：知0）ネットワーク1990・簿91年度特定研究成果報告書，大阪外国語大学中国語学科（1992）．
　　　　複印報刊資料中勲嶽究！嬬のネッみクークT（1992）：82－84．
　　　　　「分類①」に基づくデーター覧砂鮒翻発ノ勿のネソAP一ク，（1992）：153－lg3．
　　　　文史資料選輯腔鍵媒硯’釦のネソみクーク，（tg92）：80－81．
大販外国語大学日本語学科
　　　　1990年度・1994年度日本語学科卒業言総文題目，1991年度翼本語・学専攻修士論文題覆　β本語・β凝危耽2，大阪外国語大
　　　　学ε1本語学科（1992）：76－78．
大津智彦
　　　　英諮における認詞類の位概の歴史的変遷について（1澗題提起と研究の方向英米研18，大阪タ購語大学英語研究塞
　　　　　　（1992＞：163－176．
大内一
　　　　　ブルゴス研究小史（14－15世紀）Estudios　Hisρ6nicos　1　7，出田善郎先生退富記念号，大阪外圏語火学イスパニア語研究塞
　　　　　　（1992）：121－133．
大野徹
　　　　　ミャンマー国立園書館所蔵のダマウィラータ写本アジア学認礎第2号，アジア研究会（1992）：21－56．
端恵美子（駅）
　　　　水差Lの重荷（モハンマド・ヘジャズィー作〉麓堺のカからのよr外繍詔讃瑚20，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行
　　　　委員会（1992＞：13－15．
池貞姫
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　　　　動詞「思う」に関する考察一朝鮮語とフランス語の対照を通じて一母本語・β翻尼G8，大阪外国語大学留学生ヨ塞語教
　　　　育センター（1992）：87－98．
池照美紀（訳）
　　　　貸間さがし綺談話（フジードジヒ・フック作）堺のカかものよr寡擦謁・拙脚2G，大阪外国語大学「世界の著者よ」編集刊行
　　　　委貴会（ig92）：46－5i，
竹村餓子
　　　　6年闘の学生生活を終えるにあたってJUA　6，大阪外屡語大学スワヒリ語研究窒〈1992）：58，
　　　　Casmir　M．　Rubagurnya（ed．）：Language　in　ECiucatlon　in　Africa：A　Tanzanian　PerspectiveスYeグ＆アフノ．力硲3t大阪外
　　　　国語大学アラビア・アフリカ語学科スワヒリ研究室（1992）：45－60．
　　　　修論後欝談JUA　6，大阪外濁語大学スワヒリ語碩究室（1992＞：59－61．
竹園新
　　　　マスウーディー著『黄金の牧場と宝石の鉱山』の第三～第六章をめぐって（3）綴外画鍬学纏7，大阪外蟹語大学（1992＞1
　　　　　209－232．
申陶省治
　　　　中世イスパニア語のdeismoにっいてεsωdlos耕sρヨη1cos貿，嶺園善郷先生退官記念暑，大阪外囲語大学イスパニア語研究
　　　　　≡麹　（1992）：15－32．
巾西泰洋
　　　　日中文蓑現法の対照的考察一文宋詞と語気詞について〈1）一揮婦・ヨ凝危18，大阪外国語大学留学生臼本語教育センタ
　　　　　ー　（1992）：99－G23．
中鶴久（訳〉，Said　A．　M．　KHAMIS
　　　　MATSU（松）TONDO　YAKI（とんど焼き）スクとグ撮アフノカ疏3，大阪外国語大学アラビア・アフジカ語学科スワヒジ研
　　　　究密（3992＞：11－24．
長谷川信弥
　　　　虚辞のnoにっいてEstudios　Hisρanlcos　1　7，由繊善邸先生退宮記念暑，大阪外国語大学イスパニア語研究室（1992＞：57－68．
長島貞樹
　　　　搬・理傭脚大阪外圏語大学ee学生　U本語教育センター，（1992＞．
辻忠；小松敏彦
　　　　ライフスタイルと健康指標との関連（第3報）：数簸化il類による分析メ：阪外飼鍬学諜7，大阪外國語大学（1992）：
　　　　　199－207．
醸申仁
　　　　王明著1乍震録　初稿（9）7ジア辮）欝2，大阪外国語大学（tg92）：2◎9－254．
園中里美
　　　　評価性を担う副詞的褒現一意味記述方法への一指針一S7U∠）ノUM　20，火阪外國語大学大学院研究室（1992）：95－GO9．
閏辺欧
　　　　ViUy　S¢renseRとPe室er　Seebergの文学を通してみたアイデンティティーの問題一デンマーク・モダニズム文単にみられ
　　　　る人間観一　IDUN　10，（1992）：1－18．
圖野村忠温
　　　　コンピュータによる連番の付け直し：誉語学文書作成支援プnグラム大灘難大学灘輿7，大販外国語大学（1992＞：
　　　　69－78．
湯浅博章
W．v．フンボルト的言語理論の実像一K．F、ベッカーの意義と関連して一　SPRACHE　UN［）KULアUR　25，大阪外国語大学ドイツ
　　　　語研究室（1992）：57－82．
湯通堂誠
　　　　命令・依頼の袈現β本語・揮承文危研2，大阪外劉語大学蒸本語学科（1992）：61－72．
藤井章吾
　　　　ヤフヤー・ハッキー『ウンム・ハーシムのランプ毒雑考（改稿〉外鯖・外鰍学耽歪5号，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（1992）：47－68．
藤芥蘇醤
　　　　《LSLb　mimma構文》にっいて外鰭・外取学耽15号，大阪外園語大学大学院修士会（1992）：69－90．
藤田愛子
　　　　　f文明」と瞬蛮」の遭遇　一置雨の王ヘンダーソン』の場合奔鰭・外偲丈学醗15暑，大販外團語大学大学院修士会（1992＞1
　　　　91－100，
藤本優子（訳）
　　　　タージョッ・サルタネの圃想録〈その一〉　アジア学齢鍵2，大阪外函語大学（1992）：157－208．
南志乃婦
　　　　キクユ社会の1生役割JC／A　6，大阪外国語大学スワヒリ語研究竈（1992）：36－37．
南田みどり
　　　　　il東より日出ずるが如く』にみる1950年代の影アジア紫齢霧2，大阪外濁語大学（1992＞：57－108．
稗Wb
フィ…ルド票記から一編査値のi幾JUA　6，大阪外羅語大学スワヒ夢語研究蜜（総921：5－7．
審瞬健次；窟本マラシー
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　　　　ベトナム語・タイ語からだ書葉拾彙一（2）「かお」大阪外麟語大学（1992＞：1－30．
布施俊夫
　　　　　ドイツ語学科の作文授業　ドイソ緻誇の簸御、とその麗鞭夕麓蹴（1992）：45－64，
福属誠ニ
　　　　デンマーク語の諺の語彙についてfDUN　ao，大阪外国語大学デンマーク語・スウ：・・一一デン諮研究憲（1992＞：81－leG．
平田磁美
　　　　技芸としての文学一露伴「日ぐらし物語」の周辺澤鼎・κ承文裟磯2，大阪外国語大学霞本語学科（1992）：1－16，
米山喜晟
　　　　ノヴェッラの起源と『ノヴ＝ツリーノ』　鷲券團蹴営編糞7，大阪外瞬語大学（1992）：139－167．
牧野正憲
　　　　アダムの窪ハンブルグ教会史毒についてIDUN　10，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（1992）：213－232．
堀井祐介
　　　　コンピュータによる文献資料の分析方法一fエッダ詩集」の動詞を材料として一　iD〔ノNIO，大阪外圏語大学デンマーク語・
　　　　スウェーデン語研究室（1992）：175－194．
掘内研二
　　　　Valle－lnclthnの最後のxスペルペント『大尉の娘』についてεs’σd’os　H’sρヨη’σosη，山田善郎先生退窟詑念号，大阪外国議大
　　　　学イスパニア語研究塞（1992）：83－95．
本河裕子
　　　　様々なテクストの種類における鰻習的な表現と翻訳への影響一ドイツ語と英語の場合一b“イソ謝淳の賭弼まその麗翔
　　　　　汐ク覆説（1992）：143－150．
木村’出測子
　　　　ハラハラトリオの性役割意識IDUN　10，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究鍵（1992）：61－SO．
木村朗子（駅〉
　　　　連れ（サーディック・チューバク作）雌堺のカかものよr外大禁認奮瑚20，大阪外翻語大学馳界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1992）：37－38．
野手香緒利
　　　　タンザニアから手紙をもらってJUA　6，大阪外国語大学スワヒリ語硬究蜜（3992）：38－42．
野村泰幸
　　　　　ドイツ語のF中級文法」？　だイソ緻淳の芙鐡朔とその灘鞭夕撚猷（1992）：65－68．
　　　　束縛と束縛理＄一ドイツ語のシンタクス（1）一　SρRACHE　UAI［）κUムアα尺25，大阪外國語大学ドイツ語研究室（1992＞：1－28．
友繊舜三
　　　　　〈Deutsch　2000　Bd．1＞によるL．L．授業の具体例　F”イツ諮薮苛の籍弼まその撹細簸1説（1992）：23－44．
林購雅至
　　　　私説《視覚映像文化論》その7：記録映藤il海抜八百米之異蟹情調幻想論』（第1部・芸術論〉麓倣鰐翻謝翻究15，大
　　　　　ISffタ郵E弱語大学　（1992）：31－78．
林園理悪
　　　　mシア語の審の枇界（2）大灘画鍬騰叢7，大阪外翻語大学（3992）：1－25．
和多興朔
　　　　第2次大戦後フランスにおける消費祉会化一その分析的フレーム・ワークの試み一　etudes　frangaises　27，大阪外国語大学フ
　　　　ランス語学科研究室（1992）：15－38．
恥田和久（訳）
　　　　農村変奏藤（劉震雲f乍）盤堺のカかものよr外オ禁諺盒瑚20，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1992）：
　　　　39－45．
濱繊三枝子
　　　　逆接を衷す接続節におけるル形とタ形の対立についてS7UDIUM　20，大阪外國語大学大学院研究室（1992）：llO－123．
菊池修；竹村暴子（監修・翻訳）神谷俊郎；小磯由佳；清家孝志；玉置僚子（訳〉
　　　　アメジディ（サイド・A・モハメド著）き〃みあ2，大阪外国語大学スワヒリ語研究室（1992きりみあ2）：8－t53．
M．臼．癖E三TPOBA
　　　　MO8罫O月6出OP脳8　Yε瀬H只Pyy　HA擁P「XXH　MMH3　Ce月3BYY塁ぞンゴン〃確｛5，モンゴル研究会（1992～1993）：
　　　　　13－18．
伊藤恵子
　　　　忌92秋～’93春越冬調査報告ぞンゴン〃硯35，モンゴル研究会（1992～1993）：49－63．
熊坂光芳
　　　　モンゴルの新しい国際関係と協力体制のあり方ぞンゴン〃磯15，モンゴル研究会（1992補993＞：19－29．
今凋良子
　　　　牧異の異主化と遊牧地域閣発論～ネグデル離脱後、市揚経済を乗り越える独立遊牧晟協同組含設立の基盤にたって～Wン
　　　　　ゴンレ磯15，モンゴル研究会（1992～1993）：242，
小貫雅男
　　　　第三次ゴビ・遊牧地域破究調査（⑲92年，夏）の報告（抜粋）ぞンゴン〃醗15，モンゴル研究会（f992－3993）：30－48．
松本典子；新納智美
　　　　越冬調査報告～ツェルゲルから～ぞンゴンレ磯15，モンゴル研究会（1992－・1993）：64－82．
村井宗行
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BOYI，　Henrl
　　　　Alienation　in　Toni　Morrison’＄The　Biuest鉦ye　and　Bessie　Head’s　A　Question　of　Powerスクどグ＆アフノカ研究4，大阪外圏語
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　　　　大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究塞（ig93＞：36－33．
L．EvaageHsta，　Oscar
　　　　　lts　lmplicati◎n　on　the　Study　of　japanese　Participation　in　Philippine　Historyアジア営齢麓3，大阪外国語大学（1993）：119－150．
Lうnsisalmi，　Riikka
　　　　　APPROCHE　DES　MECANISMES　DE　L’INTERFERENCEしINGUISXQUE　APPLIQUES　A　LA　CREATION　UTTERAIRE　EN
　　　　　FRANgAIS　DIALECTAL－Analyse　des　expressions　et　locution＄verbales　dans　1’　eeuvre　de　L6en　Warant，　auteur　belge　de　la
　　　　　r6gien　hesbignonne－tVEBULAff　17，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1993）：78－103．
Miyamoto，　Masaoki
　　　　An　lnterview　given　to　the　Voice　of　Arnericaスクどク絶アフグカ磯4，大阪外濁語大学地域文化学科スワヒリ藷・アフリカ地
　　　　域文化研究室（G993）：171－173．
NAKAZIMA，　H．　Nassor
　　　　　Ngeli　za　Nomino　na　UkubaliaRo　katika　Ki＄wahiE　一　hasa　kuhusu　utopatanishoスクとグ廃アフグカ研結4，大阪外躍謡大学ア
　　　　　ラビア・アフリカ語学科スワヒリ語研究室（3993）：t－as．
Nelson，　William　R．
　　　　　Adventure　Games－Their　Race納Language　Education　a汽d　TheirRelatbn　to　Analytic　Abillty　融置堺の羅詮融研蒐大阪
　　　　外国語大学英語学科研究室（1993）：23－42．
PUGUESE，　CristiaRa
　　　　A　Study　of　Mau　Mau　Author　in　Detention　by　Gakaara　wa　Wanjauスクどグ＆アフノカ研発4，大販外国語大学地域文化学科ス
　　　　　ワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（1993）：162－170．
Sugita，　Yoneyuki
　　　　　U．S．　Commercial　Strategy：Theory　aad　8is重ory鞭置堺0超診汐ク研究大阪外国語大学英語学科研究蜜〈1993）二453－162．
Tajiri，　Masashi
　　　　ト｛ow　p懲ful　the　Iady　was！－Some　Common　Features　oξ　EngEsh　and　Japaneseτraditionai　Narratives　棄翻野躍禦の懸6’融鵬窓
　　　　　大阪外蟹語大学英語学科研究室（1993）；43－62．
TERADA，　Hiroshi
　　　　　Subjacency．　TP　and　Barriers　AIEBULAE　17，0SAKA　GAIDAI　LINGUIS’1“IC　CIRCLE（G993）：1－25．
アッチマー・ワッチャラポン
　　　　　戦後農村婦入の役割と地位の瞬上（生活改善運動を中心にして〉β藷・β本丈蕉研ヨξ3，乾恭昭教授退窩記念号，大阪外鷹語
　　　　　大学潤本語講座（1993＞：147－160．
アフマツド・ダヒデイ
　　　　　歌で学ぶ日本語（2）一仮名の学習のために一裾稼寛辮と鑑譜敦淳6，大阪外国語大学AV技術研究会（1993）：42－50．
　　　　歌で学ぶ舞本語（日本語教育ビデオ開発の試み）裾穂覚教材と蕎謝淳4・5，大阪外圏語大学AV技術研究会（1993）：89－94．
クラウディオ・バスケス
　　　　Experiencias　pr白cticas　en　niveles　superiores　de　conversaci6n　：las　encuestas　2a　parte　Estu（tios　Hisρ6nicos　18，大阪外国語大
　　　　学スペイン・イスパノアメリカ研究室（1993）：1－20．
ドイツ語研究窒
　　　　1992年度修士・卒業論文題9一覧SPRACHE　UN［）KUL　TUR　26，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1993＞：95－98．
　　　　　1993年度開設授業題國一覧SPRACNE　C／AiD　KULTUR　26，大阪外国語大学ドイツ語研究室（1993＞：99－100．
綾戸まゆみ
イスラム競興にお贈る鶴、麟アラビア語専攻学生卒業論文要旨集 　耐；大学院西アジア藷学専攻アラビア語学修士論文要
　　　　　旬1992年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1993）：3－8．
安繊正枝
　　　　Jaρanese　Politics　for　Forelgn　Students　－Engllsh　Trafis’atien　of　Ryugakusei　no　tame　no　Nlhon　Seijl一大阪外國語大学留学生B本
　　　　語教育センター，（1993）．
鑓藤太署（訳）
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　　　　ルーマニア謝雛1アレクナンドク／b・ニクレスク淘．Vol．10，蝦券圃鍬掌学碗夏微謹大阪外圏語大学学術繊版専門
　　　　部会，（1993）．
依餅耕目
　　　　マグレブ方言におけるチュニス方言の位麗づけ　一形態論的視点によるアラどア語鞍牲礁瀞文要厨窮　rが’大辮葱
　　　　アジア語学奪吸アラどア謬学修士諏饗靭節92年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1993）：78－82．
井嶋悠
　　　　外匿人高校留学生による絵本作成掌習概観一目本語・段本文化教育として一虜騨鮒と蕊謝淳6，大阪外国語大学AV
　　　　技術研究会（G993）：62－65．
　　　　詩歌作晶でのオノマトペにみる国語教育・馨本語教育研究序説燃覚翻と書緻淳4・5，大阪外国語大学AV技法研究会
　　　　　（1993）二7－12．
　　　　詩歌作品でのオノマトペにみる国語教育・H本語教育研究序説（∬）鰭寛鋤と霞緻淳6，大阪外圏諮大学AV技術概究会
　　　　　（喋993）：21－26．
井本英一
　　　　言語接触と文化伝播大阪外餌語大学藤9，大阪外濁語大学（1993）：141－148
　　　　始祖と動物大灘醗オ学纏8，大阪外團語大学（1993）：57－70．
越智誠一
　　　　ロシア語における否定生格から生格のモデル化へSTUDIUM　21，大阪外国語大学大学院研究室（1993）二35－44．
遠藤美紀（訳）
　　　　二人きりで（カミラ・グリーペ作）堺のカからのよr外7瞭詔念㈱21，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（3993）：31－37．
剛崎英樹
　　　　アラビア語ラバト方言の第3語根弱動詞について外蠕・外駅学硲｛6号，大阪外国語大学大学院修士会（1993＞：1－14．
悶晦真理
Kスラ云繍蝿の～樋アラビア語専攻学生卒業論文要旨集 　耐二大学院西アジア語学専攻アラビア語学修士論文要鋤
　　　　1992年，大阪外国語火学アラビア・アフリカ語学科（1993）：13－17．
岡田萩
　　　　自昆党再生の地帯構造一獲得議席の分析一苑調盤堺の総詮的耽大阪外圏語大学英語学科研究密〈3993）：113－G34．
岡濁新（訳）
　　　　　ジ近代イギリスの選挙社会学」（一）（ピーター・クラーク著〉ズ阪外圃鍬鋭諜8，大阪外国語大学（tg93）：225－235．
乙政潤
　　　　映像利摺の研究について鰐嫁慮粥ま霞諮教諄4・5，大阪外国語大学AV技法研究会（1993）：30－31．
　　　　外國語どデオ教材の特牲にっいて考える一Treffpunkt　Deutschlandを例に～擁鮒灘と議謝淳4・5，大阪外国語大学AV
　　　　技術研究会（19931：54－58．
　　　　外国語授業における映像利用の一例一名羅を使う一鰐贈射と嵩語教淳4・5，大阪外國語大学AV技法研究会（1993＞：
　　　　49－53．
　　　　外国語授業における映像利用の一例　「名画を使う（その工）羅覚灘、ξ圏語教淳6，大阪外国語大学AV技術研究会
　　　　　（蓬993）：66－78．
　　　　山下秀雄『日本のことばとこころ盛　麓癒堂翻と露語教諄6，大阪外国語大学AV技術研究会（G993）：103－aG7．
　　　　私がこれまでに担当した語学関係の授業にっいて　βイソ誰のズ勉簸に欝ナる麟の葵縁と分死（3993）：1－46．
　　　　　「視る」にっいて鱒鱗けと爾緻淳4・5，大阪外国語大学AV技法研究会（1993＞：27－29．
　　　　笑いの短形式テクストσ）日独対照　一”　Witz　nと「しゃれ」一　SPRAChfE　UNO　K｛ノL　TUR　26，大阪外国語大学ドイツ語研究室
　　　　　（1993）：壕一29．
加藤均
　　　　留学生を対象としたF日本の宗教匪に関する授業の一例8傭・β凝落G9，大阪外国語大学留学生日本語教育センター
　　　　（1993＞．
加藤盟治
　　　　英語の否定文の変遷について競厨盤堺の潔診砂硯大阪外国語大学英語学科研究塞（1993）：t3－22．
河井知子
　　　　アIY＝＝ファーラービーの政治思想の枠組にっいて外鰭・外鍛学硲16号，大阪外国語大学大学院修±会（1993）：　27－40．
河尻雅人
オスマン・トルコ鷲国のエジプト支醗アラビア語専攻学生卒業論文要旨藥　く付：大学院薦アジア語学専攻アラビア語学修士
　　　　謙饗旬柑92年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（f993）：23－28．
夙脳彰、ed．アフジカにおけるポルトガル語の樗来一社会文化的観点から一．　
N嚇．も、大阪外国語大学学術研究双書9世界の中のポル
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トガル認「繊界におけるポルトガル語の現状に関する学衛会議」鴇83架，リスボンよtl　〉　，　“gg3＞　．
，アンゴラにおける需語閥題についての考察M賦も、大阪外陽語大学学術硬究双書9雛界の中のポルトガル認f世界におけるポ
ルトガル語の現状に濁する学術会議μ983年，リスボンよ恥，　“鳩亀3＞｝．
、カーボ・ヴェルデにおけるポルトガル語の環状．V“X．9、大阪外国語大学学徳研究双書9黛界の中のポルトガル諏殴罫におけ
るポルトガル語の硯状に麗する学術会融軸83年，ジスボンより1，“穐も3｝．
、ギニア・ビサウにおけるポルトガル語の現状と展望．VbN．9、大阪外国諮大学学徳研究双書9世界の中のポルトガル鍬「世界に
おけるポルトガル語の硯状に蘭する学術会議」鳩S3年，ジスボンより、，“9Y3＞．
，ゴア，ダマン，ディウにおけるポルトガル語の衰退《その普及のためのいくっかの撮案｝NoX．9、大販外圏語大学学術餅究双書9
世界の中のポルトガル．訊唯雰におげるポルトガル語の環状に関する学術会議」栂83年，夢スボンより、，“993＞．
、サントメ・エ・プリンシペの島々におけるポルトガル語の環状N瓜も、大阪外圏語大学学衛研究双書9搬界の中のポルトガル
語〈「世界におけるポルトガル語の現状に閣する学徳会議」穐83凧 　リスボンよ鴨、“g93＞．
、ブラジルとポルトガル語、大阪外国語大学学衛研究双書 9世界の中のポノレトガル語σ世界におけるポルトガル語の環状に蘭
　　　　ナる学鱈1謝プ993鯛　クヌボンよ勿，（1993）．
，ポルトガル語一ギニア・ビサウのクレオール文法構造におけるその存在．N畝．9、大阪外麟語大学学術研究双書9世界の申のポ
ルトガル1識「盤界におけるポルトガル語の環状に闘する学術会議1鳩鴨年，リスボンよ鞘，題W3＞．
、モサンビックにおけるポルトガル語の理状N蝋．9、大阪外図語大学学術硬究双書9繊界の中のポルトガル鍬「微界におけるポ
ルトガル語の硯状に薦する学徳会議」　1983年，リスボンよ鞘、vgg3＞、
、東アジアにおけるポルトガル語及びポルトガル語起源のクレオールの現状と見療し．N帆も、大阪外購語大学学衛研究双書9世
界の中のポルトガル語σ世界におけるポルトガル語の現状に開する学術会議」軸B3年，リスボンよ鵜、“g“3＞．
河野彰（監訳）
　　　　薫塀の中の茄〃みガン〃。輝Vd．9，大灘画蹴学学㈲徹誰大阪外洞語大学学衛出版尊門部会，（1993＞．
楠木重宣
　　　　英語におけるsolidarityについて　一祉会雷語学的観点から一外鰭・外取学珊16号，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　（1993）：15－26．
角遊正佳
　　　　モンゴル・ff本親善協会『桜』誌編集部『日本語独習書癖における記述の問題点メ：灘飼鍬学藤9，大阪外麿語大学
　　　　（1993）：51－76．
岩間更邦
　　　　　「牧神の午偽における時間について（1）テクスみとしでのフランス文fk，1992年度特定研究報告書，大阪外濁語大学フラン
　　　　ス研究会（1993）：45－66．
岩瀬由佳
　　　　Kalila　wa　Dirnnaについて一Pancatantraのパフラヴィー版系譜闘題をめぐって一アタどア語鞍難一礁諭腰葛糞
　　　　rが！犬醗距アジ7語学藪アタどア藷学轍要旬簿92年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学澱（1993）：83－85．
久木賑祥子
フラゴの写榊梅とその発隈アラビア語専攻学生卒業論文要旨集　（付1大学院西アジア語学専攻アラビア語学修士論文要矯
　　　　1992年，大阪外麟語大学アラビア・アフリカ語学科（1993）：29－33．
富谷敦美
　　　　Note－takingの技術を身につけるために　一大学講義におげる話題展開のマーカーについて一　STUDIUM　21，大阪外国語大学
　　　　大学院研究室（1993）：51－69．
魚住悦子；石原慕人；宗園安巳；中遷泰洋；田口智子
　　　　β本語シーtr　y　一一大阪外圏語大学留学生日本語教育センターt（1993），
金恩希
　　　　林圭のギ仮名掌音論」の分析籔1，大阪外翻語大学朝鮮語学科研究蜜　朝鮮語・朝鮮文化研究会（1993）二69－83．
金静子；塚本勲
　　　　在H韓醗・朝鮮入の言語一一世・二世・三世を通じで籔2大阪外圏語大学朝鮮語学科研究塞　朝鮮語・朝鮮文化研究会
　　　　（1993）：84－100．
金箆
　　　　照本語基礎段階の教授法一東北師範大学の臼本語教育について一騰覚灘乙薫語教蒼4・5，大阪外国語大学AV技術研究
　　　　　会　（1993）：88－89、
雛麟瞬夫
　　　　日本語複合語における平板化形態素の作用域についてβ婦・β救死耽3，北恭昭教授退官記念号，大阪外濁語大学日本
　　　　語講座（1993＞：9－18．
栗本英世
　　　　　「ガーラ」とは侮か一Xチオピア高地とナイル河谷との交渉史をめぐってXクどノ（昼アフグカ醗4，大販外国語大学地域
　　　　文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（ig93）：103－122，
桑島昭
　　　　インド農既運動指導者の描く世界像と地域｛象一ラーダーバッラブ・アグラワールの農畏集会演説（1946）アジア辮叢3，大
　　　　阪外国語大学（1993）115i－184．
郡博子
　　　　　倍象徴」に関する実験一サビアのA　S重udy　ln　Phonetic　Syfnbolisrnを参考にして一裾嫌営鋤と意謝淳6，大販外国
　　　　語大学AV技術研究会（1993）：1－6．
感情形容詞についての考察βF凝・瑠購文盈19，大阪外麹語大学撰学生藻本語教育センター（1993）：25－39．
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　　　　硯代日本語の穐の」にっいて　一鑓本語教育の立場から一奔鯖・外駅学競16号，大阪外国語大学大学院修士会
　　　　　（1993）：41－54．
　　　　日本語の語瀬を決める二つの要園　一定・不定とトピック・コメントー蕩穂寛翻き霧語教淳4・5，大阪外魍語大学AV
　　　　技術研究会（1993）：69－74．
mt　ffl武
　　　　男爵パラメード・ド・シャルリュスの快楽一プルーストにおける岡性愛現象の一面一テクスみとL“t’di　7　i7ンス丈危1992
　　　　年度特定研究報告書，大阪外国語大学フランス研究会（1993）：27－44．
古賀勝郎（訳＞
　　　　19世紀インドの記録（G）（バーラテンドゥ・ハリシュチャンドラ、プラタープ・ナーラーヤン・ミシュラ著）駿躍俗磯8，大
　　　　阪外国語大学南アジア地域文化研究室（1993）：57－73．
江羅英子；實平雅夫；魚住悦子；由中美患子
　　　　中級読解授業における教師の役罰一ティーチャーディベロップメントを鍵指して一β本語・8承文必19，大阪外園語大学
　　　　留学生濤本語教育センター（1993＞：171－189．
甲斐ますみ
　　　　台湾、｝ヨ本そして臼本語一変貌しつつある台湾政治、そして彼らの言語と日本語教育一薇贈建灘と翻語教7穿6大阪外
　　　　国語大学AV技術研究会（1993）：93－103
　　　　留学生に対するオノマトペ調査耀辮灘と詳語教淳4・5，大阪外飼語大学AV技法研究会（1993）：13－26．
高琳紀
エジプト経淺と愚蔀民の盤アラどア語専攻学生卒業論文要雪集　く付：大学院茜アジア語学專攻アラビア語学修士論文要鋤
　　　　1994年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1993）：85－89．
高階美行
醒）覧G葛賛瓶鰭誉表示ユーテKリティ　大阪外国語大学での情報処理・硯究のあ参かたについて　平成5年度教欝研究学内特
　　　　鍵轡プ々ジヱクみ研究磁）籍鞍芳露教育研究学内特別経蟄プurジェクト（1993）：43－59．
アラビア文卑逆入偽活魁マニュアル大阪外羅譜大学での情報処理・研究のありかたにっいて　平成5年度教育研究学内特別
　　　　淫建プrrジヱクん聡擁響齪芳灘教育研究学内特別経費プロジェクト（1993）：60－86．
高山董樹
　　　　シンガポールの新人q政策の実情：⑲90年人XXセンサスの結果を中心としてフヒ飯券趨語，オ学講礎8，大阪外国語大学
　　　　　（1993）：215－224．
高悶珠樹
思想ゼミ5年糊の経験から　ドイツ語鰯の文化領城に関する痩薫の婁情と分折，　“993＞：　97　ma　b2．
高銀博行
　　　　　ドイツ語学演習の総掻的覚え書き　だイソ調の文窓簸〆こ醐ナる授誰の契俘（を分折，（1993＞：47－50、
高美花
　　　　ff本一アラブ　ミニ事典　一足で集めたデータバンクアタどア語鞍鍛闇灘突要縢　r／琉大勃踪欝アジア語学尊攻ア
　　　　ラどア語肇疹士灘文要飼⑲92年t大阪外屡語大学アラどア・アフリカ語学科（1993＞：34－39．
講木靖子
　　　　　「な3iさJfか」の音調と機能　一東京語の場合一外画語・外鍛学競総号，大阪外国語大学大学院修出会（1993）：75－90．
佐野万里
　　　　形容名詞のムード潮法　～「PはQものだ」をめぐってSTUDiUM　2　f，大阪外圏語大学大学院研：究室（1993）：1－14．
三原健一
　　　　疑本語WH句の適切な扱いをめぐって揮承語・μ恭文／8耽3，大阪外国語大学β本語講座（3993）：67－89，
三牧陽子
　　　　　「修了発表」の可能性一創作漫画の事例を中心に一裾醗拗8煮誠淳4・5，大阪外陵語大学AV技法研究会（1993）：
　　　　32－48．
　　　　　「談話標識」の種類麗醗勲と爾緻淳6，大阪外圏語大学AV技術研究会（tg93）：6－21．
三牧陽子（記録）
　　　　　fオノマトペ」研究　ビデオ教材講1詐プロジェクト詑録（’94．4～’91．質）魂磁躍鋤と嵩誠渉4・5，大阪外国語大学AV技法
　　　　　研究会　（1993）：G－6．
山口灘喜久（訳）
　　　　鴨（ワルラーム・シャラーモフ作）盤票のカか6のよr外大禁詔奮遡2歪，大阪外濁語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（i993）：38－41．
山根聡
　　　　グラーム・アソバース研究（1＞外婦・外駁学競総暑，大阪外国譜大学大学院修士会（1993）：9f－ll2，
山申美患子
　　　　フランスにおける日本語教育の規状蕩謄覚鮒と議謝淳4・5，大阪外国語大学AV技術研究会（1993）：99－X3．
山閏景子
　　　　H本における「イスラーム」　一その歴史と意義アラどア語駁難購瀞文要’駿　（ff　：　Pt：鵜颪アジァ譜学鞍アラど
　　　　ア語学修士お文要飼～992年，大阪外麟語大学アラビア語・アフリカ語学科（3993＞：72－77．
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山本透江（訳）
　　　　動物園（薦琵作）置界のカからのよぐ外燦記盆㈱21，大阪外国語大学瞭界の若者よ」編集靭行委員会（1993）：42－47．
宗礒安巴
　　　　原因・理由の「から」一格助詞と接続助詞の相関関係一β蒲・β本文尼19，大阪外醐語大学留学生日本語教育センター
　　　　　（1993）：57－75．
　　　　図で示す格関係と意味裾鮒教材ま詳謝淳4・5，大阪外国語大学AV技術研究会（1993）：59－69．
秋岡茂
　　　　The　Second　Anglo－Boer　War　and　lndia大阪外園鍬学藤8，大阪外国語大学（1993）：質7－135．
　　　　盤紀転換期イギリスの祉会変動をめぐって一親興寓裕層による土地購入問題を中心に一蒲圏甜堺の諮徐の慌大阪外国
　　　　語大学英語学科研究室（3993＞：135－152．
重村尚
　　　　中央アジアにおけるトルコ民族のイスラム化アヲどア謬藪学空轍要駿　r〃ノ大號恋アジア語学鞍アラどア語
　　　　学彦士溺文要旬綿92年，大阪外愚語大学アラビア・アフリカ語学科（1993＞：40－44、
宿玉堂
　　　　萬国仇家恨予禺奇的愛情悲捌中一一懐《公刊、九娘》　糠穿倒鍬学諜8，大阪外国語大学（tg93）：GO5－115，
出口厚実
　　　　スペイン語の不定wh表現について蔵寡偲鍬勇藻8，大販外圏語大学（tg93＞：1－18．
テキストデータの形成とその変換；スペイン語の場合EstttdiOS　Hisρ6niCOS　48，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメijカ
　　　　　研究室　（1993）：45－59．
勝藤猛
　　　　嘗疇市定著，『中国政治論集』，1990鰍駕鍬学鍛葵8，大阪外国語大学（1993）：255－261．
　　　　史記留侯世家の一節について嫉外図鍬学讃9，大阪外国語大学（1993）：225－234
小塞郁子
　　　　中・上級の話しことばの教育一日本語学習者による　discussionの実態一β嬬・β「承文危耽3，大阪外国語大学日本譜
　　　　　言薄座　（1993）：91－103．
小野堅
　　　　ソヴヱート国家の利権政策：fソ連邦政府「レーナ・ゴールドフK　－IVズ」英会祉利権協定2について糠奔葱鍬¢雛
　　　　8，大阪外国語大学（1993）：151－165．
小野清美
　　　　この間の政治ゼミの活動にっいて　A”4ソ謝の文危鰯に欝ナく5礫の実綾と分叛σ993）：　103－108．
小野照求
　　　　ヨ本の戦時朝鮮植毘地統拾一［陸軍精別志願兵制度」の法的分析を中心にして一緻外倒鍬学叢9，大阪外濁語大学
　　　　　（窪993）：235－256
小矢野暫夫
　　　　女子大魔儲の碁礎購．大阪：大阪外國語大学大阪外國語大学，（1993）．
　　　　大学1年生が興味をもつH本語のこと一分析と授業への対応策一働嬬・β「鞍落耽3，北恭昭教授退官記念暑，大阪外
　　　　　国語大学日本語言薄座　〈f993）：fi　9－32．
　　　　北恭昭先生のことβ婦・β「凝化硯3，北恭昭教授退窟記念号，大阪外翻語大学日本語講座（1993＞：1－7．
松田武
　　　　外国研究の楽しさと難しさ　井規秀憲著『現代アメリカ知識人と中国一知と情念のフUンティアー』を中心に菟鋸麓がの
　　　　惚診の研究大阪外国語大学英語学科研究密（3993＞：103－M2．
上原順一
顕駄とロシア鴇蝿魍大阪外国語大学での惰報処理・研究のありかたについて　平成5年度教育研究学内特別経費プu
　　　　ジェクみ耀駁粟齪彗蔑教育研究学内特鴛【1経費プロジェクト（1993）：39－42．
上田恵
　　　　エジプト社会におけるサブカルチャーとしてのハシーシアヲどア謬藪難礫齢ζ要縢r付！大醗葱アジア譜学藪
　　　　アラどア譜学疹オ薦文要’飼1992年，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科（1993）：9－12．
噺谷俊裕；間瀬秀夫
　　　　し｛研dansk音声表記付ワードリストーP．　M．　Hansenのガ発音辞典』を基礎とし，Dania改良式（DnMs＞発晋表記法による一大阪
　　　　外倒鍬学謙9，大阪外国語大学（tg93）：77－139
森永恭代
　　　　イスラーム（12世紀前後）におけるシリアのキリスト教徒とユダヤ教徒にっいてアラどア語鞍勃ξ轍葬駿‘付！大
　　　　醗距アジア語学鞍アヲどア謬学疹士講文要旬1992年、大阪外綱語大学アラビア・アフリカ語学科（1993）：67－71．
森村蕃
　　　　インドネシア語に見られる問接受動的表現瀬券園鍬学艀嚢8，大阪外国語大学（1993）：G9－30．
森本久炎（駅）
　　　　イスパニア芸術の歴吏偉Xバレジアノ・ボサール著）Estudlos　Hlsρ6nlcos　18，大阪外麟語大学スペイン・イスパノアメ1＞　k
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　　　　石汗究室　（1993）：77－89．
杉賛博文
　　　　周恩来7販外劇鍬学叢8，大阪外国語大学（1993）：85－103．
杉本孝罰
　　　　ハイパカード・スク夢プト：QuickTime　M◎vie＄のiliiiZZにむけて大阪外1野鍬学での麓齪処理・瀦のありかた〆こっいで　罪
　　　　域5畷筋究学内券躍鋤プreジヱクん研蝦契齪葺識教育研究学内特別経費プロジェクト（G993）：23－3f．
　　　　英語の受動文一その条件と動機蒲圏愛堺の潔詮の硯大阪外国語大学英語学科研究室（1993）：1一稔．
杉本薩子
　　　　タガログ語（フィリピノ語）における序数詞の研究　一序数詞をつくる接頭語ika一とpang一の使い分け1こっいて一　S7UDIUM　2i，
　　　　大阪外国語大学火学院研究室（1993）：45－50．
描本総子
　　　　会話の構造から見た談話標識の機能　一ソレデに関する一考察一　SγUDIUM　24T大阪外圏語大学大学院研究室（1993）二15－34．
　　　　会話構成単位と談話標識との関わり一9じゃ」を手がかりに～β締・β承文必耽3，北恭昭教授退窟記念暑，大阪外国
　　　　語大学H本語講座（1993）：105－120．
瀬戸健寿
　　　　環本統治下フィリピンと目本語教育（1942－1945）β本語・身承文必19，大阪外陽語大学留学生賃本語教育センター（1993）；
　　　　41－56．
正木恒夫
　　　　　『テンペスト』・『ロビンソン・クルーソー』・禎既地主義競勝甜堺の偲診の硯大阪外国語大学英語学科研究室（1993）：
　　　　63－72．
清水泰生
　　　　　「まあjについての一考察鰐鮒灘と粛誠淳6，大阪外國語大学AV技術研究会（1993）：26－41．
　　　　四本語に見る反対意見の言い方鰐麟翻と爾語教淳4・5，大阪外国語大学AV技術研究会（tg93）：74－83．
　　　　　壌本語教材における断りの言い方について」　一問題点と今後の課題一外醗・外駅学耽16暑，大阪外国語大学大学
　　　　院修士会（1993）：55－74．
石顕修一（訳〉イヴァンドレフ（著）、
　　　　thfeプン〃ガヲァ歌族謬㈱．　Vol．8，蝦寡餌鍬学学翻叡隷大阪外国語大学学術出版専門部会，（1993＞．
清島秀樹
　　　　音声とスポータ駿薦硲耽8，大阪外国語大学南アジア地域文化研究塞（1993）：5－19．
西原輝美；石原慕人；安IB粕彦；茂益代；斎藤秋子
　　　　β蕩・礎諺塗謡大阪外国語大学留学生β本語教育センター，（1993）．
青野繁治
　　　　電話圓線を使ったパソコンネットワークの実験と学内LANへの応用の可能性蝦外国鍬学での輝醐理’耽のあクかた
　　　　につので藏5縦教蕨究拗嫉羅躍プcrジェクみ研鰍粟羨苦書教育研究学内特別経費プmジェクト（1993）：
　　　　32－38．
石原嘉人
　　　　他動詞と使役に関する一考察一中級学習者を対象として一厚本譜・β埴文化19，大阪外国語大学留学生臼本語教育センタ
　　　　　ー　（3993）：1－16．
赤木攻
　　　　地方からみたタイの政治発展アジア堂講誕3，大阪外國語大学（1993）二1－36．
赤木富美子
　　　　ディスクールの支配脆険な関尉　～書語の機能を視点とした一考察テクスみと乙でのフランスー’fk，1992年度特定研究報
　　　　告書，大阪外国語大学フランス研究会（1993）：1－26．
千葉泉
　　　　17枇紀初頭のチジにおける「入食い」一アuンソ・ゴンサレス・デ・ナヘラの見たマプーチェ（下）一　Estu（Sios　Hisρ6nicos　18，
　　　　大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（3993）：6t－75．
川上朋子
Kフ・ラーム世躰にお特る文鷲験騰の発験アラビア語専攻学生卒業論文要鐘集　1付：大学院顕アジア諮学専攻アラどア藷学修
　　　　士謙要旬⑲92年，大阪外薩語大学アラビア・アフリカ語学科（1993）：G8－22．
村岡貴子
　　　　　『中級蘭半用欝本語読解教材號み」への挑戦』／『中級絹難本語読解教材続「読み」への挑戦』懸覚翻ま霞緻淳4・
　　　　5，大阪外国語大学AV技術研究会（1993）：125．
　　　　申級日本語の試験を終えて縣覚霧轡ま謡謝渉6，大阪外国語大学AV技徳研究会（1993）：79－82．
　　　　米屡カールトン大学での実践報告耀轍ま繍語教静4・5，大阪外国語大学AV技術研究会（1993＞：95－99．
太園妙子
　　　　大阪外圏語大学における伝染病σ）発生状況（1980．3．～1992．7．）大働醐鍬嚢纏8，大阪外国語大学（1993）：167－176．
大阪外圏語大学（編）
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　　　　苑謝澱堺の瀞珍の磯大阪外囲語大学，（1993＞．
大阪外国語大学AV技術研究会
　　　　会員名鱒耀据撹鮒と謬緻淳4・5，大阪外国語大学AV技術研二究会（1993）：128－329．
会員名簿裾嫌堂灘と隷緻淳6，大阪外圏語大学AV技術研究会（1993）：110．
研究会記録薇穂覚教材と識緻淳4・5，大阪外国藷大学AV技衛研究会（1993）：126－127．
研究会記録蕩嫌覚粥、ξ滋語捜淳6，大阪外圏語大学AV技術研究会（1993）：to9．
　　　　大阪外国語大学AV技術研究会　運営についての申し合わせ耀囎糊と爾藷荻淳6，大阪外濁語大学AV技術研究会（ig93）：
　　　　10ア擁08．
大阪外国語大学生活協岡組合霧籍委員会（編）
　　　　Rainbow　Review一新入生に薦めるこの十冊一大阪外国語大学生活共同組合く1993）：1－99．
　　　　辞書の紹介（詑載順）：アラビア語，イタリア語，インドネシア語，ウルドゥー語，英語，オランダ語，古典ギリシア語，サン
　　　　スクリット語，スウェーデン語，スペイン（イスパニア）語，スワヒリ語，タイ語，チベット語，中翻語，朝鮮語，デンマーク
　　　　語，ドイツ語，トルコ語，艮本語，ハンガリー語，ビルマ語，ヒンデK一語，フィリピノ語，フランス語，ベトナム語，ペル
　　　　シア語，ポルトガル語，モンゴル語，ラテン語，ロシア語（スラブ系諸語）辞藩の鋤，大阪外露藷大学生活藁岡緯合く1993）：
　　　　1－175．
大阪外麗語大学日本語講痙
　　　　簿92年度環本語学専攻修士論文題羅，1992年度霞本語学科來業論文8慾語・β凝盈醗窄3，牝恭昭教授退宮詑念簿，大蔽
　　　　外燭語大学日本語講鹿（1993）：164－165．
大津智彦
　　　　Language　Regularization　in　Seventeenth－and巳arly　Eighteenth－Century　Private　CorfesponCience沈灘醐鍬齢閲藻9，大
　　　　阪外魑語大学（1993）：21－39．
　　　　現代イギリス英語における饗的節を導6hatの有無について大鼎飼鍬蝋齢糞’9，大阪外濁語大学（1993）：醜50．
大内一（訳）
ぽスペイン旅行言謡（アンドレス・ナバジ：＝　u　ng＞　Estudios　Ffispanicos　a　8，大阪外騒語大学スペイン・イスパノアメジカ鱗究霊
　　　　　（1993）：9i－104．
大木充
　　　　leによる照応とsoaによる照応テクスみと乙τの，アヲンス　」（rfk，稽92年度特定研究報告書，大阪外鰹語大学フランス羅究会
　　　　（1993）：89－98．
大野徹
　　　　東南アジアのラーマーヤナ1．インドネシア、マレーシア、フィリピンの伝承アジア学齢霧3，大阪外曖語大学（1993＞：37－70，
池貞姫
　　　　　f一と恩う」と発話者の態度示唆一フランス語および朝鮮語との対照的観点から一β締・々鞍尼G9，大阪外国語大学
　　　　留学生日本語教育センター（1993＞：77－88．
竹村ゆり；熱田万美；清水昭子
　　　　初≠薮碁本文墾伏阪外国語大学留学生β本語教育センター，（1993）．
竹村景子
　　　　多艮族囲家における圏家語の役罰一タンザニアのスワヒリ語の場合スクどク漫ア7グカ磯4，大阪外籔語大学地域文化
　　　　学科スワヒリ語・アフジカ地域文化研究室（1993）：34－99．
竹細紙
　　　　マスウーディー著窪黄金の牧場と宝石の鉱由』の第三～第六章をめぐって（4＞大阪霧鱗謬大学騰震8，大阪外麗語文学（1993）：
　　　　　237－257．
中騰省治
　　　　中世イスパニア語における不定詞の特殊な用法についてEstudies　Hi＄ρ6nlcos　G　8，大阪外幽語大学スペイン・イスパノアメリ
　　　　カ研究室（1993）：21－44．
中原涼子
　　　　社会と姓文化の諸枢　一イスラム文化を中心にアラどア語蕨難礫轍要雛　1付ノ大醗西アジ乃語学藪アラどア
　　　　語学修コ野磁文要f旬窪992年，大阪外圏語大学アラビア・アフジカ語学科（1993）：53－58．
中振泰洋
　　　　日申文表現法の対照的考察一文來詞と語気詞について（恥一厚本語・β本文盈19，大阪外園語大学留学生日本語教育センタ
　　　　　ー　（1993）：115－139．
中村則之
　　　　．輔説澱’熊一辮を認むための僻箏’樫湖語大阪外翻語大学留学生日本語教育センター，（1993）．
中村裕昭
　　　　語黎的クジティーク化とLFクリテK一ク化一日本語にお1ナる再帰文脈一一　NEBULAE　17，0SAKA　GAIDAI　MNGUIS’i“IC
　　　　CIRCLE（喋993）：26－62．
中田一志
　　　　ノ・コトについての覚欝羅購・β1試ズ“憩tg，大阪外盤語大学留学生浸本羅教育センタ～（4993）：9G－i13．
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離阪溝里子
覧二叢縄篤と心鱗黙大阪外国語大学での情報処理・研究のありかたについて　平成5無度教育研究学内特別経費プロ
　　　　ジェクみ研蝦粟蝦諄窺教育研究学内特男ll経費プロジェクト（1993）：8アー89．
長崎広子（訳〉
　　　　本当の幸福（マンヌー・バンダーり一作）盤界のカかものよ（外大楽認雌＞21，大阪外国語大学ξ撞界の若考よ」編集刊行委員
　　　　会（G993＞：56－69．
長崎広子（訳）
　　　　タベの燈、夜明けの法螺の音（カナイヤーラール・ミシュラ・プラバーカル作）繊俗醗8，大阪外国語大学南アジア地域
　　　　文化研究塞（1993）二21－56．
長谷川美紀（訳）
　　　　私は鎧然の中で調物を探さない（NAサバロツキー作）躍塀のわか苔のよ鯵犬禁認盒醐21，大阪外国語大学「世界の若者
　　　　よ1編集刊行委員会（1993）：29－30．
長谷川磁紀子
　　　　朝鮮語の受身袈環一固有語動詞の受身形を中心に一蝦2大阪外鰯語大学朝鮮諾学科研究箋　朝鮮語・朝鮮文化研究会
　　　　　（G993）：1－31．
迂忠；小松敏彦；沖本昭子；鳴」巨穴罷
　　　　大学構内における歩行運動のエネルギー消費鰻薫外醐鍬学諜8，大阪外圏語大学（1993）：207－214．
田中醤部
　　　　　「カナダからのプレゼント」留学体験から学んだもの大灘画鍬学簾9，大阪外飼語大学（1993）：213－223
開巾仁
　　　　王明箸作目録　初稿（9）アジア紫勝礎3，大阪外国語大学（1993）：185－200．
田中黒美
　　　　ことばの評無性々傭・κ救佐醗3，北恭昭教授退宮記念号，大阪外国語大学日本語講座（1993＞：121－333．
　　　　語の評価性と評価的な文　一モダリティの構造に開わる小見一　STUDIUM　21，大販外團語大学大学院研究室（1993）：70－88．
fH淵人潤（駅）
　　　　種牛ゴンボ（ツェンディーン・ダムディンスレン｛乍）覆堺のカかるのよビ外燦記蜜鋼2葉，大阪外国語大学「世界の若者よ」
　　　　編集刊行委員会（1993）：7－17．
渡辺克昭
　　　　ヘルメスの贈り物一ソール・ベロー「銀の趣試論一篇欝躍堺の摺診磁硯大阪外蟹語大学英語学科研究塞（1993）：
　　　　87－102，
溺盛裕子
　　　　ビデオ教材の利用にっいて鰐鮒辮と繍識淳6、大阪外圏語大学AV技術研究会（1993）：50－61．
刀禰美智子
　　　　ナワル・エル・サーダヴィ作品論　一タラビシによる批判を通してアラどア語藪難卒誕譲礫‘厚！オ嬬葱アジ
　　　　ァ語学．鞍アタどア欝学夢士謝文要’旬1992年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1993）：47－52，
筒井佐代
　　　　3時閣の試み鰐灘覚辮と霞譜嚢淳4・5，大阪外圏語大学AV技衛研究会（1993）：114－124．
　　　　報告一経験の浅い教師のf講麹における試み裾倣艀鮒ま識緻穿6，大阪外国語大学AV技術研究会（1993＞；83－93．
徳出友紀
ムス、）ムのヴェーノレにっいてアラビア語専攻学生卒業論文要旨集　く付：大学院西アジア語学専攻アラビア語学修士論文要勘
　　　　1992年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1993）：45－46，
内園憲男
　　　　　『ハワーズ・エンド』一巴．Mフォースターとエドワード朝社会一苑謝認塀の遜診の鷹大阪外国語大学英語学科研究塞
　　　　　（1993）：73－86．
内田万里子
　　　　　日本語と申圏語一論理の展開・雷語行動醐における妻ヒ較一濾醗灘と霊謝淳4・5，大阪外国語大学AV技術研・究会
　　　　　（1993）：84－88．
南聞みどり
　　　　事実と虚構のはざまで一テインペーミン60年代の二長編一アジア学齢護’3，大阪外国語大学（tg93＞：71－M8．
癬坂隆浩（訳）
　　　　ハニ族の艮話鰍堺のわかものよ‘外メ：禁認塗，瑚勿，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委貴会（1993＞：48－55．
稗ff乃
　　　　コエグσ）人々の多露語使絹について一畏族聞関係と言語スクとグ麗アフグカ研究4，大阪外国語大学地域文化学科スワヒ
　　　　　ジ語・アフリカ地域文化観究室（tg93＞：123－G39．
濱園美和
　　　　ガ節における時鯛の転換について〃承語・拶添文危確3，大阪外麟語大学；≡｝本語講座（1993＞：135－145．
濱野難希子
瓢べ入ラムの寒激とシン涼ルアラビア語専攻学生卒業論文要寮集　紺：大学院西アジア語学専攻アラビア語学修士論文要鋤
　　　　⑲92年，大阪外圏語大学アラビア・アフジカ語学科（f993）：59－61．
冨田健次；蹴本マラシー
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　　　　ベトナム語・タイ語からだ言葉拾彙一〈3＞励」大阪外国語大学（1993）：1－16．
布施俊夫
　　　　　ドイツ語学科の70年SPRACNff　C／A／D　KUL　TUR　26T大阪外国語大学ドイツ語研究塞（1993）：67－94．
　　　　歴史ゼミについて　βイ踏謝の文危鰐〆ご灘ナる慶欝の葵「傍ま分叛（1993）：92－96．
武藤洋二
　　　　擬態と天職一スターリン時代文学史から一燃画鍬学纏9，大阪外圏語大学（1993）：149－166
福原信義
輪舞漂薫集鴇ませてアラどア語専攻学生卒業論文要旨藥 　（付：大挙院西アジア語学専攻アラビア語学修士論文要旨｝鳩盟年，
　　　　大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（tg93）：f．
福田仁（訳〉
　　　　コーヒー（ルーベン・ブラーガ｛？〉選界のわかものよ（外大禁詑念出脚％，大阪外竃語大学τ世界σ）若者よ編集刊行委員会
　　　　　（1993）：i8－19．
米山喜晟
　　　　A．フィレンツA－　一ラのノヴェッラ紹介大働倒鍬学諜9，大阪外国語大学〈tg93）：185－212
モンタペルティ・ペネヴェン5仮説中性フィレンツェの驚異的発展の謎に挑む．XtoK．マ，大販外国語大学学衝研究双書．蝿澱
　　　　外国語大学学術出版専門部会，（1993）．
堀谷セツ（訳〉
　　　　ライオンと勝負したカメ；森はパニック（オルレミ・オモデレ作）だ堺のわからのよζ外メ讃認塗蜘2噛T大阪外濁語大学畷
　　　　界の若者よ」編集干彗行委員会（1993＞：2－6．
本中島美鈴
大スマン＝トルコのアラブ戴アラビア語專攻学生卒業論文要簸集　縦二大学院蔭アジア語学奪攻アラどア語学修士論文要
　　　　后％992年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1993＞：62－66．
木澤秀子
　　　　名詞句の分離話題化構文SPRACHE　UN［）KUL　TUR　26，大阪外困語大学ドイツ語研究室（1993＞：51－66．
野村泰幸
　　　　束縛と束縛理論（続1一ドイツ語のシンタクス（2）－SPRACHff　UND　K｛ノL　TUR　26r大阪外国語大学ドイツ語研究釜（1993＞：
　　　　31－50．
友出舜三
　　　　　「言語文化ゼミナール」の理念と現状ドイソ謝の丈盈簾に艀ナる麟の実借と分叛（1993）：77－9」．
窟志一岡；中国語学科ニーA（共訳）
　　　　三狂録（叶大春作）堺のわからのよr外繍記盒瑚餌，大阪外團語大学瞳界の若者よ」編集刊行委員会（1993＞：20－28．
有水博
　　　　鉄砲伝来異説について大働画鍬学纏9，大阪外国語大学（1993）：257－264
李秀災
　　　　日本語を母語とする韓国語学習者の語絹に開する研究籔1，大阪外国語大学朝鮮語学科研究塞　朝鮮認・韓鮮文化研究会
　　　　　（1993＞：32－68．
林博司
　　　　　Affectedness　にっいて一その問題点と展望一厚本語・β叔盈醗3，大阪外国語大学段本語講座（1993）149－66．
　　　　与格について一舞本語とフランス語テクスAとLでのフランス丈准，1992年度特定研究報告書，大阪外園語大学フランス研
　　　　究会（1993）：67－88．
鈴木睦；筒井佐代
　　　　羅本語教員養成における訓練と教育の重要性一一模擬実習の分析結果からの提雷β承諮・β凝佐確3，大阪外懸語大学
　　　　　　羅本語辞孝座　（1993）：33－48．
和佐敦子
　　　　スペイン語を母語とする学習者のための機能シラバスの配列順序β講・ff．教文佐19，大阪外癬語大学留学生瞬本語教欝セ
　　　　ンター（1993）：159－170．
和多則明
　　　　フランス映画『裁きは終りぬ』にみる社会科学の陵層」と「基層」　テクスみましでのフタンス丈危，⑲92年度特定研究報
　　　　告書，大阪外潤語大学フランス研究会（1993）：99－122．
脇田里子
　　　　形容詞・形容動詞の連用形についてβ婦・β救尼19，大阪外國語大学留学生fi本語教育センター（1993）：141－157．
1994年（平成6無）
8ARTHONNET，　Marie－Chrlstine
　　　　TROIS　APPROCHES　DE　L’UNIVERS　FEMININ　DE　MANUEL　ET　ANTONIO　MACHADO　etudθs　franga｛ses　28，大阪外国語大
　　　　学フランス語研究室（1994）：59－92．
B「utus，　Dennis
　　　　Literature　and　Change　in　South　Africaアフグカ文掌硲4、アフリカ文学研究会（1994）：82－83．
Hieda，　Osamu
　　　　S◎me　Notes◎n　the　Anywa　Languageス∫7とグ慮アフグカ駿5，大販外麟語大学地城文化学科スワヒ亨語・アフ夢力地域文
2◎4
ソ（阪タトtl言護大学言融集至黄終号　（2007年〉
　　　　化研究室（1994）：71－91．
NUOT，　Evelyme
　　　　MARCEL　PAGNOL　ET　LES　MYTHES　CEL’1”IQUES－ta　Quete　de　la　Femme（Suite　et　fin）一φωdθs舶θgalses　28，大阪外國語
　　　　大学フランス語研究室（1994）：93－125．
IK巳DA，　SumikQ　Nishltanl
　　　　AGRAMATICA　BILINGUεPORTUGU巳S－JAPONES大阪券鰍学齢窮11，大阪外圏語大学〈1994）：31－50．
lkeda，　S．N．他
　　　　Portugues　Forηa’e厭）rm∂’，置塀を学ぶオノジプソ〃房孚鋤シグーヌ1大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロ
　　　　ジェクト大阪外魍語大学鴨界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（1994）．
Kgositsile，　Keorapetse
　　　　Culture　As　a　Site　of　Struggleアフグ．力文孚研芳4，アフリカ文学研究会（1994＞：84－87，
KHAMIST　Said　A．M．
　　　　The　lmpEcation　Technique　in　M．　S．　Mohafned’s　Short　Story：Klcheko　cha　U＄hindiスクtr　y（昼アフグカ研菟5，大阪外圏語大
　　　　学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（1994＞：23－45．
KHAMIS，　Said　A．M，
　　　　－rhe　Role　of　Literatufe　ia　a　Society　ア7ノカ丈学研究4，アフリカ文学研究会（1994）：90－92．
K卜｛AMIS，　Said　A．M．
　　　　WOrterbuch：Deutsch－Swahili　by　Karsten　Legさre，　Langenscheit　Verlag，　Leipzig，1990　スクどグ（昼アフノ．力研究5，大阪外圏
　　　　語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究竈（1994）：63－68t
lくOBAYASHI，junke
　　　　8enefits　of　Japanese　”　Ambiguity　”β婦・β戯危20，大阪外国語大学留学生録本語教育センター（1994）I　tO3－112．
Kulas，　jan自es　E．
　　　　Themes　and　Forrns　in　W．　H．　AuRden’s　Later　Poems菟米研究t9，金山崇教授退窟記念特集，大阪外圏語大学英米学会
　　　　　（1994）：1歪5－126．
Mhlope，　Gcine
　　　　τheしove　To　Wr齢a磁Telt　Storiesアフクカ丈奪研究4，アフリカ文学研究会（1994）：88・89．
NAGARAjAN，　S．
　　　　Tamils　of　Burma　and　the　Second　World　Warアジア学紛護4，大阪外国語大学（1994）：85－97．
　　　　Tamils　of　Malaysia　and　the　Second　World　Warアジア学識謹4，大阪外国語大学く1994）二97－iO6．
NAKAZAWA，　H．　Nassor
　　　　Kiambishi　Kitenzi　－ka－　cha　KiswahiE－kazi　na　raatumizi　yake　一スクeノ＆アブ〃汐疲究5，大阪外国語大学地域文化学科ス
　　　　　ワヒリ語・アフリカ地域文化研究室く3994）：1－22．
GLABODE，　Afol合b｛
　　　　PriRciples　a慮Rac重ice：The　YorOba　Orthography　Revisltedスytr　Y＆ア7ノカ研発5，大阪外国語大学地域文化学科スワヒ
　　　　　リ語・アフリカ地域文化研究蜜（1994）：92－102t
　　　　“rwo　Features　of　Languages　in　Contact　in　the　YorUb白　Novelスクどノ＆アフノ．力研究5、大阪外国語大学地域文化学科スワヒ
　　　　　リ語・アフリカ地域文化研究室（1994）：103－116．
Oscar，　L．　Evangelista
　　　　FBipino　Perceptlons　of　japan　in　Historical　Perspective大酬鰭オ学，諜ll，大阪外薩語大学（1994）：177．f86．
Paludan－MUIIer，　Martin
　　　　Nationalisn“ie　og　danskhed　IDσ1V質，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1994）：183－202．
Pugliese，　Cristiana
　　　　Dedan　Klrnathi　in　Theatre：　Kenneth　Watene’s　Dedan　Kimathi　and　Ngugi　wa　Thiong’s　and　Micere　Mugo’s　The　Trial◎紛edaa
　　　　Kimathiアブ〃力丈学研究4，アフリカ文学研究会（1994）：62－81．
Solano，　Claudio　A．　Vasquez
　　　　LLiRICA　AMERICANA　ANTERIOR　A　1492？灘鰍学欝糞10，大阪外国語大学（1994＞：73－84．
Solano，　Dr．　Claudio　A．V6squez
　　　　Tre＄polfticas　en　Ia　legislacl6n　de　Siete　PartiCias　de　Alfonso　×　el　Sabio　：　origen　y　destino　Estudios　Hlsρ6nicos　24，大阪外團謡
　　　　大学スペイン・イスパノアメリカ研究蜜（1994）：25－50．
Stick，　lan　C．
　　　　proofs　in　lntensional　Logic鄭響研究19，金山崇教授退官記念特集，大阪外圏語大学英米学会（1994）：127－G52．
Sutori，　Susanna
　　　　SULLE　ORMff　DEI　MIEI　INSEGNANTI：ALLA　RICERCA　DI　UN　NUOVO　METODO　DIDATflCOメ：阪券願丈学、藻tO，大
　　　　　　［！反タト濁霧醤大単　（1994）：67－72．
Thieng’o，　Ngugi　wa
　　　　　Culture　in　a　crisis：Problems　of　Creativityアフグノク丈学研携4，アフリカ文学研究会（1994）：96－100．
　　　　Submerged　Languages、＄ubmerged　Peoples1アフグカ丈学易院4，アフリカ文学研究会（1994）：93－95．
Weiland，　Joachim
　　　　　KUL”1’UREN　UND　KOMMUNIZIEREN－Uber　den　Versuch，　Kultur　und　Kornmunlkation　zusammenzubringen－SPRACHff
　　　　UNO　KULτUR　27，大阪外圏語大学ドイツ語研究室（1994）：55－97．
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ガーンス・バルト
　　　　遮世・近代における｛主友家の家課と家風β藷・厚本文落醗4，大阪外飼語大学臼本語講座（1994）：45－55．
クラウディオ・バスケス
　　　　Nacia　ia＄Cortes　de　Le6n　de　“88　Estudios　Hisρ3nicos　19，大阪外蔭語大学スペイン・イスパノアメジカ研究室（1994）：4アー63．
ズグスタ，リチャード
　　　　モンテネグロ翻族の構成棚倒鍬学謙11，大阪外国語大学（1994＞：187－202
スミm・ニシタニ・イケダ
　　　　Tra臼s｝a生ingずrom　Japagese　to　Portuguese大灘劇鍬挙搬糞10，大阪外国語大学（1994＞：57－66．
ドイツ語研究室
　　　　柏93年度修th論文・卒業論文題目一覧SρRACNff　UND　KUt　7t／R　27，大阪外圏語大学ドイツ語研究竈（1994）：193－i95．
　　　　1994年度開設授業題目一覧SF）RACHE　UtVD　KULア〔ノR　27，大販外国譲大学ドイツ語研究室（1994＞：196－197、
ピーター・ケイン；秋田茂（訳〉
　　　　イギリス0）経済的帝国主義、1919一⑲39年アジア辮叢4t大阪外国語大学〈1994）：217－254．
プロトニコヴァG．N．；林田理恵供著）
　　　　YljEbHOE　fioCObvaE　列○∫｛PAKT瞬楼匿CKOMY　KYPCY　PYCCKOrO月3biKA（ま二級ロシア語教程一語順・モダジティー・文の
　　　　意味上の主体一）大阪外團語大学（1994＞：210．
阿爾弘・予
アラビア譲遡の蛍激アラビア語専攻学生卒業論文要震葉 　く｛tt　：大学院距アジア語学専攻アラビア譜学修士論文要罰鴇鴨等、
　　　　大阪外鷹語大学アラビア・アフリカ語学科（1994＞：2－5．
安田罵枝
　　　　留学生を対象とした頃本政治」一圏艮主権と天皇融こ閾する考察一μ本語・研本丈必20，大阪外麗語大学潔学生舞本議
　　　　教育センター（G994＞1147・156，
伊藤太吾
　　　　rrマンス霞譜戯隙Vol．肩，蘇奔画鰍学掌協研究双蕊大販外騰琵大学学衛鐵版専鱒部会，（G994）．
伊藤文子
　　　　ナワル・エル・サーダヴィと女性闘題　一日本における女控論と比較してアラどア語藪難箏講讐蔵嚢　‘母ノ犬獣塗
　　　　葱アジア譜学奪攻アラどア語学修士旙i護飼4993駕，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科く1994）：16－21．
拝本英一
　　　　出の信仰大酬画鍬学纏質，大阪外国語大学（1994）：87－101
鳥と鳥居大鼎劇鍬鰯窮GO，大阪外国語大学（1994）：85－108
井本恭子
バルバージャの家畜窃盗にっいて大阪外画鍬学諜旬，大阪外圏語火学（G994）lG97－2G4
稲山裕也
理性と信輝の相剋　一豚スラーム以醐と鞍スラーム以後』　アラどア語藪難卒欝欝文璽饒縫　爾ノ大談欝アジア
語学藏アラどア語学疹士講文饗旬1993年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学税（1994＞：22－26．
繍榊召
イスラxル建国、パレスチナ難民問題、およびアブドウッラーwa　EE　一細48年戦争をめぐる薩豊主麹学派の議論を中心
として一アジア嬬麓4，大販外国諾大学（1994）：i83－216．
爽閏由翰
居住空間としての住居　一アラブの都市の例を中心にアタどア薩享愛難鱗隷要厨糞　ζ揮’オー難謬アジア語肇尊喫ア
ラどア語学疹士講叉要飼細93年，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科（G994）：32－36．
岡崎英樹
受動文の主語をめぐるアラブ文法家の魏述について外鰭・外駅学磯G7t大阪外圏語大学大学院修士会く1994）：15－24．
岡醸萩
自庸帝国憲義と新自晦主義エドワーディアン・リベラジズムの形成（：1　1
251－268
大灘劇鍬学欝糞GO，大販外墜語大学（1994）：
　　　　第一次大戦前の自窃党と労働党一イングランドー入区、紛00年代～G9101Ptl2月一婁茨醗19，金由鑑教授退窟詑念特集，
　　　　大阪外国語大学英語研究蜜（1994）：i69－G86．
岡霞新（訳）
　　　　　「近代イギリスの選挙祉会学」（三）（ピーター・クラーク著〉大卿飼鍬学藤11，大阪外臨語大学（1994）：221－230
「近代イギリスの選挙祉会学］〈二）（ピーター・クラーク著）嫉外圃一献学諜10t大阪外圏語大学（G994）：317－328
乙政潤
ジョークの誓学的基礎SρRA　Ci・lff　UND　KUt　TUR　27，大阪外閣語大学ドイツ語研究室（1994）：1－32．
加島祥造『アメジカン・ca・一一モア』　森銑三・柴国雷細・池田孝次郎『日本人の美』　志木彰・角辻　豊・中樗真『人
はなぜ笑うのか、笑いの精神生理学露　裾魏営灘と識語籔淳7，大阪外国語大学AV技構研究会（1994＞173－84．
外飼語授業におげる輿鄭羅の一例一名懸を使う（そグ）3）一薦轍簿辮ま誰誘’籔葦7，大阪外躍譲大学AV技術研究会
（1994）：10－15．
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　　　　高橋周醐略年譜（付ドイツ語訳）Au＄　derη　Tagebuch　rneines　Vaters一父敬蕩7襯拶の1ぐイソ語身詔rブ9521よクー，高橋弘～（私
　　　　　家版〉（1994）：314－316．
下社学（訳）
　　　　ボニヤー落下傘で空を飛んだ小僧の話一（ビャムビーン・リンチェン作1鋤界のわかものよ（外大禁記念働拗22，大阪外圏語
　　　　大学「世界の若者よ」編集刊行委員会〈1994）：4147，
河弁知子
　　　　アラブへのギリシャ文化の流入について外醗・外諏学醗17，大阪外團語大学大学院修±会（1994）：43－56．
河野彰
　　　　ブラジル・ポルトガル語のesseの用法について大灘国鍬学藤11，大阪外国語大学（1994）二67－72
柿木重宣
　　　　祉会需語学からみたpowerとsolidarityicついて　一環英比較を通して一外醗・外厨文学耽17、大阪外国語大学大学院修
　　　　　：ヒ会　（1994）：25－34．
　　　　黎明期における祉会雷語学の研究について　一ft英比較を通して一亦醗・外籔学競｛7，大阪外圏語大学大学院修土会
　　　　　（i994＞：35－42．
角道斑佳
　　　　土族の民話「黒馬」のバーション大阪外倒鍬学諭轄11，大阪外国語大学（f994）：103－117
嗣瀬英炎
　　　　デンマーク語の母音1DUN　1，大阪外國語大学デンマーク語・スウェーデン講研究窯（1994＞：1－42．
岩崎洋一（訳）
　　　　一人の偉大な王の物語（シ＝・　・t一ウーダウン1笥置堺のカか6のよr亦メ：察記奮雌）22，大阪外国語大学鴫界の若者よ」編集
　　　　　干il2itSA員会　（1994）：48－58．
亀鉢冗子
　　　　文宋表現における否定表現fじゃないか」にっいて　一その指導法に関する一考察一SγσρノσM22，大阪外国語大学大学院研
　　　　　究室　（f994）：歪一23．
菊池滋夫
　　　　聖なる森の誕生一ケニア海岸地方カウマ社会の調査からスYeノ＆7フグカ耽5，大阪外国語大学地域文化学科スワヒ
　　　　リ語・アフリカ地域文化研究室（1994）：i32－151．
畜田守男
　　　　第2次世界大戦終結直後のアジアとアメリカアジア辮護4，大阪外国語大学（1994）：47－60．
吉繊秀太郎（訳）
ラ・アラウカーナ（第二・三部Kアmンソ・デ・エルーシャ著｝N領A気大阪外国語大学学徳研究双書．戴駁外臨購難騰出
　　　　版専難部会，〈1994）．
宮綺祐
パレスチナ入に柔る文雛鴇動の現状アラビア語專攻学生卒業論文要旨藁 　（付二大学院爾アジア語学専攻アラビア語学修土論
　　　　齋劒1993年，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：135－141．
久保るみ
　　　　原因を表す表現一短文から複文への考察一β本語・β載乃醗4、大阪外国語大学臼本語講座（1994）：57－68．
宮谷敦美
　　　　ビデオを用いて談詣型を指導するために一f依蜘と「断り」を指滋する一儲寛1灘ま繍緻淳7，大阪外罵語大学AV
　　　　技術研究会（f994）：1－9．
　　　　独話分析の試み一NHKテレビ£視点・論点」を資料とLて一β承語・β承文乃碑4，大阪外圏語大学錘本語講座（1994）：
　　　　69－80．
宮本正興
　　　　第鰻卿撲頭伝承圏際会議にっいてxcrtrグ（＆ア7グカ磯5，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化
　　　　研究室（ig94）：152－159．
　　　　文学の目的、作家のアイデンティティーアフリカにおいて、作家とは何かスグどグ（昼ア7グカ醗5，大阪外麟語大学地
　　　　域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（1994）：質7－131．
宮本正輿
　　　　アチヱベ「以後」　一ベン・オクリのことなどアフグカ丈学耽4Tアフリカ文学研究会（1994＞：101－to7．
橋本勝
　　　　昆本譜・Wンゴン〃語妻諜，麓堺を学ぶオノジナル謬学鋤シグrズi大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズまプmジ
　　　　ヱクト大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（1994）．
金由鑑
　　　　ひとつの世代を礪纈して英茉磯19，金山鑑教授退官記念特集，大阪外園語大学英米学会（f994）：1－6，
金馬佐和子
パレスチう顯にお1ウる女臨の衣犠と装身具アラビア語専攻学生卒業論文要旨薬　1付：大学院欝アジア語学導攻アラビア語学修
　　　　士献要9旬1993年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：48－50．
桑沢亜弓
範のダイナミズム 　ーVバノンの鴇告アラビア語専攻学生卒業論文要雪集 　樹：大学院頭アジア語学専攻アラビア語学修士
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　　　　萩要「飼1993qi，大阪外團語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：51－54．
桑島昭
　　　　1940年代ネパール史年表表アジア学認」欝4，大阪外国語大学（1994）二165－82
継田奈生子
エジプト、アラビア鴇方濡の諺砥暁アラビア語専攻学生卒業論文要雷集 　縦：大学院西アジア語学専攻アラビア語学修士論
　　　　丈要勧1993年，大阪外國語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：98－102．
元木淳子
　　　　フランス語公用語圏ブラックアフリカにおける民族語表現の文学アフグカズ“学駿4，アフリカ文学研究会（1994）：26－48．
原醸武
ユダヤ入であることと「ゲイ」であること一プルーストの隅性愛意識一曲des船ηgalses　28、大阪外国語大学フランス語研
　　　　　究窒　（1994）：1－24．
古賀博之
アラブ湾葎諸騒と覧本　一求められる経淡協力アラビア語專攻学生卒業論文要爵集 　（付：大学院爵アジア語学奪攻アラどア
　　　　語学修士薦文嬰靭1993年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科〈1994）：55－59．
妊田實
　　　　Can　seelhear1…とBe　seeinglhearingX…と夷米硲19，金山崇教授退宮記念特集，大阪外国語大学英米学会（G994＞：
　　　　27－46．
　　　　金蜘崇教授のこ退官にあたって鰍醗ag，金山崇教授退官記念特集，大販外國語大学英米学会（3994）：13－16．
溝上富夫；ギリーシュ・バクシー
　　　　どンデンー語で説ラβ本のラたプ0ブ選大阪外国語大学大阪外圏語大学，（1994）．
高橋弘一
　　　　刊行の辞Aus　dθm　Tagebuch　me1ηes　Va　te　rs一父爾鯛房のドイソ語β誠ブ952♪よクー，高橋弘～（私家叛）（1994）：9一萄．
高橋周而
　　　　高橋周蒲独文日記伸本語訳対照）3952年（昭和27年）1月2fiから岡痢2月3獺までAus　dem　Tagebuch∫；neines　V∂ters一
　　　　父鵡鯛蕨のドイソ語β詔1795匂よクー，高橋弘一（私家版）（1994）：　1－307．
高橋伸光
　　　　商業英語・ビジネス英語・英語ビジネスコミュニケーション蘇硯19，金山崇教授退蜜艶念特集，大阪外蟹語大学英米学
　　　　　会　（3994）：231－246．
高山晃
　　　　カイロ方書における能動文詞とb鋤詞の機能的差異アラどア諮奪吸学塗孝雛齢文要鑛偉！ズ’魏贋アジア謬学鞍アタ
　　　　　どア語学修士講文要旬1993年，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科〈1994）：90－93．
羅木靖子
　　　　文音調の表記方法についての試案β鼎・β承文盈20，大阪外麗語大学留学生閏本語教育センター（1994＞：69－85．
佐々木睦
　　　　コーランにお1ナる聖書記述　一預言者ムハンマドの理解した聖書の縫界アヲどア語聯攻難輪数要置糞　‘療ノ大勃霧厨
　　　　アジア諮1学藪アヲどア語学修±講文要昂狛93年，大阪外園語大学アラビア・アフリカ語学科（G994＞：66一ア0．
佐々木猛
　　　　周徳清は大都を見たか：窪中原音鹸』の藩研究・其六大灘葱蹴学諜11，大阪外麗諮大学〈1994）：73－86
砂野幸稔
　　　　大th期に翻訳されたフランス黒人小説　一ルネ・マラン『バトゥアラ』と段本の知識人アフグカズ’学磯4，アフジカ文学
　　　　　研多霧会　（1994＞：1－・25．
斎藤隆文
　　　　ヴィクトリア朝時代のロンドンー絵画と文学0）中の都市像鰍耽19，金霞崇教授退官記念特集，大阪外国語大学英米学
　　　　　会　（1994）：153－168．
細谷昌志
　　　　見るということ大灘駕鍬学叢to，大阪外國語大学（1994）：173－196
坂霞達紀
　　　　　注題にっいての覚書β鼎・β凝盈20，大阪外顯語大学留栄生日本語教育センター（1994＞：137－t46．
坂東照啓
　　　　ポルトガル語におけるhaverに時間表環が伴う句について大阪外瀦大学欝葵10，大阪外圏語大学（1994＞：M3．
阪口真理
　　　　認識論としてのミメーシス　ーイスラーム神秘主義を事例としてアヲどア語鞍考盤蕪欝叉饗膜ぐ付！犬醗厨アジァ
　　　　房掌藪アラどア譜学修士講文要飼⑲93年，大阪外國語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：60－65，
三浦恵子；辻忠；小松敏彦
　　　　女子学生のライフスタイルと健康調査票（T田〉との開連一簸易質問紙法による調査一糠券葱鍬学襟101大阪外国語大
　　　　学（1994）：269－283
三牧陽子
　　　　待遇レベルの表示法をめぐって耀辮翻と爾緻淳7，大阪外国語大学AV技術研究会く1994）：49－56．
由下明代
xジプト入の隆聡糠鷲ついてアラビア語専攻学生卒業論文要蜜集　《付：大学院哲アジア語挙専攻アラビア語学修士論文要
　　　　綱1993年，大阪外麹語大学アラビア・アフジカ語学料（得94）沼4ア畷52．
由光孝衰1；
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　　　　tl　一“マス・ミュンツァーの終末論的革命観についてSPRACNE　UiVD　KUL　rUR　27T大阪外曖語大学ドイツ語研究室（1994＞：
　　　　　123－157．
出根聡
　　　　グラーム・アソバース薪究（2＞外爵語・外駅奪磯17，大阪外團語大学大学院修士会（1994）：119－128．
山閏雅子
　　　　アラブ知識入と西洋　一文学舞品に映る西洋のイメージアラどア藩轍難孝鱗紛文婁簾　ζ1ザ！大簸’葱アジア譜1学藪
　　　　アラどア語学修士メ諭ζ要飼1993年，大阪外蟹語大学アラどア・アフリカ語学科（1994）：153－157，
山困康博
　　　　アメリカの脆弱性とアンゼンハワー政権　紬53－1954年アジア学齢叢4，大阪外国語大学（1994）：309－330．
守帰朋子（駅）
　　　　赤ちゃんが話せないわけ；世界がこわれた日（オルレミ・オモデレ作1雌界のわかものよ（外襟認念，勤號）22，大阪外国語大学
　　　　唯界の若者よ」編集干igi＝委員会〈G994）：9－16．
舟坂晃
　　　　言語処理におけるディフォルト値蘇珊19，金由崇教授退官記念特集大阪外函語大学英米学会（1994）：7d－84．
出田理実
　　　　書語研究のための外圏語テキストデータ検索：ウィンドウズ環境の揚合大灘偲語大学謁窮質，大阪外国語大学（G994＞二
　　　　11－30
　　　　動詞cambiar＋de＋Nの周辺大鰍画鍬学叢10，大阪外国語大学（G994）：13－28
出口厚美
外愚語テキスト処理に濁するユーティYテK一の餅竿と活罵大阪外国語大学での拷報処理・研究のあ妙かたにっいて　平成
　　　　　5鞭親蕨究勤艦蟹プrvジヱクみ研鎌叢差叢教育研究学内特瑚経費プロジェクト（1994）：1－8．
勝藤猛
　　　　マホメット物語一人間として、預書者として一大灘圃鍬肇纏10，大阪外麗語大学（1994）；215－236
　　　　マホメット物語（続）：政治家としてメ：阪外倒鍬学講11，大阪外国語大学（1994）：155－t76
ノ」・劃順子
　　　　イスラーム世界の商業をめぐる諸相　一外から見たイスラーム商業権アタどア語藪難礫鰯文要簾　rが’大號葱ア
　　　　ジア語学鞍アラどア語学修士謙要昂1993tp，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：27－31．
小矢野哲夫
　　　　外フヒ語韻：大灘画鍬孚難層誕．大阪；大阪外国語大学大阪外国語大学，（1994）．
　　　　大学生が使用している程度表現β「鼎・κ叔危疏4，大阪外国語大学H本語講座（1994）：1－13．
　　　　認識活動の対象（資料集1－「気づく」「気がつく」の用例一β本語・β鞭危耽4，大阪外国語大学露本語講座〈3994）：i5－30．
小林功治
　　　　談話におけるソウダとトイウの相違についてβ本語「・β叔形20，大阪外国語大学留学生日本語教育センター（1994）：
　　　　55－68．
松発宏行
　　　　理科系留学生に対する科学技術躍本語に蘭する授業の一例β嬬・β．奴必20，大阪外国語大学留学生継本語教育センター
　　　　　（1994＞：157－169．
上野義和
　　　　‘go　visiting　NP’構造鰍醗i9，金由崇教授退窟記念特集，大阪外圏語大学英米学会（1994）：85－96．
情報処理センター準備委員会
緊獄大阪外園語大掌での情報処理・研究のありかたについて　平成5年度教育研究学内特劉経費プロジェクト研究成果報欝
　　　　隷；教育研究学内特別経費プuジヱクト（3994）；113－132．
新JK以智子
　　　　発話行為表現形式における9ト」の機能一f　blの辞書記述のための考察一κ嬬・β本文形20，大阪外国語大学留学生
　　　　　難本語教育センター（1994）：35－53．
新俗俊総
　　　　現代デンマーク語の文法的コンマ法tDUIV　11，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1994）：73－114．
森高久美子
　　　　バスラのハサン　ー羽衣説話の趨源に閥する一考察一外齢・外鍛学競17，大阪外国語大学大学院修士会（1994＞：
　　　　　103－X8．
森田章子
アラビ了藷エジプト芳鷺の糠黙蓑現アラどア語専攻学生卒業論文要旨集　（付：大学院画アジア認学専攻アラビア語学修士論
　　　　讐’旬1993年，大阪外溺語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：142－146．
森本久夫（訳）
　　　　　雷イスパニア芸術の歴史』（皿）（バレリアノ・ボサール著）Estu（tiOS　Hisρ6n’COS　19，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリ
　　　　カ研究室（1994）：65－76．
神前進一
外欠Φ騰媒麗螺灘慈大販外賄語大学での嫡報処理・研究のありかたについて　平成5年度教育研究学内勝別経費プロジ
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大阪外鷹語大学刊行物鼠録
　　　　エクみ研倣裂齪痔蔑教育研究学内特別経費プロジェクト（1994＞：屑6－MG、
水野留規
　　　　バルトリ薯顧本』に観察される文学性β嬬・βF凝浩20，大阪外国語大学留学生鷺本語教育センター（1994）：87－10＃．
杉翼博文（訳）
　　　　断魂の槍沈灘園鍬学纏10，大阪外國語大学（1994）：t61－172
杉田米行（訳）
　　　　新共栄圏の形成　　一米壌、日本、アジア、1945－1954年一トーマス・マコーミックーアジア掌講麓4，大阪外蟹語大学
　　　　　（1994）：3－28．
杉本孝駕
　　　　LL教材提示用ハイパ～カードスクリブト例一研究ノート＆資料一英蓑珊19，金出禁教授退官記念特集，大阪外国語大学
　　　　英米学会（1994）：97－114．
情報処理瀾連機器利用に閥して今後望まれること大阪外鰭大学での僧報処理・研究のあtlかたについで　蟹5鞭教淳
　　　　硲学殉嫉躍拶プcrジヱクみ研鍼粟報普蔑教育研究学内特男IJ経費プロジェクト（1994＞：90－92．
楓本総子
　　　　作文における初級学習者の学習過程上の問題点揮鮒翻と鳶謝淳7，大阪外圏語大学AV技術研究会（1994＞：38－48．
菅原邦城
　　　　P　C　Jersild：Stumρen（1973）をめぐる一考察一アルコール中毒者の心理描写を中心に一JDUiV　1　1，大阪外洞語大学デンマ
　　　　ーク語・スウェーデン語研究室（G994）：115－130．
世界地域研究基本文献圏録編集委員会（大阪外国語大学・特定研究プvaジェクトチーム）編
　　　　世堺を紫ぶブソクガイβ1嵯峨野書院，（1994＞．
LY界地域研究基本文献N録編集委員会（池郷修；宮本正興；赤木攻；阿河雄二郎；芦繊亘；鰯本武；神前進一；染田秀藤；高階美行；西
　　　　村成雄；浜日恒夫；林彌寵；細谷昌志；松田武
　　　　世界地域研究基本文献目録平成4・5年度文部省特定研究胃小』地域研究の手法による世界認識の研究」研究報告書，大阪外
　　　　團語大学アジア研究会（1994）：1－379．
正保冨三
驚熱魍難蝦藍の種鴨にっいて大販外國語大学での情報処理・研究のあ弓かたにっいて　軍疲5年度教糞研究学内鋳賑蚤
　　　　費プcrジヱクみ研鰍粟齪差識教育研究学内特別経費プロジェクト（1994）：93－95．
　　　　知覚表現における意味の上昇と下降鰍硲19，金山崇教授退官記念特集，大販外圏語大学英米学会〈G994＞二19－26．
濤水育男
　　　　環代スウェーデン語の数詞（ett）hundraと（ett）tusenについてIDUN　M　T大阪外濁語大学デンマーク語・スウェーデン語研
　　　　　究室　（1994）：43一ア2．
溝水泰生
　　　　　fまあ」の研究にっいて　鋸醗灘と禽緻淳7，大阪外麗語大学AV技術研究会（1994）：65－72．
西海香理
アスつンハイダ囑（D鷺象アラビア語専攻学生卒業論文要旨集 　縦：大学院西アジア語学響攻アラビア藷学峰士論文要鴇
　　　　1993年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：113－117．
斉藤弥生
　　　　スウェーデンにおける高齢春致策の決憲過程一老人ホーム職員経費への補助金交付とエーデル改革の決驚過穣の｛鰯こおいて
　　　　　一IDC／N質，大阪外團語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1994）1149－182．
石原嘉人
　　　　よい例文とは裾醗灘と㌶語教淳7，大販外国語大学AV技術研究会（1994）：28－37．
赤木攻
　　　　1940年代二「東南アジア」誕生の兆し　一近代的諸概念の学習と欝本の軍事的進出一アジア萄瀞麓4，大阪外国語大学
　　　　　（1994）：7歪一84．
箏㌔外放と臆籔大阪外圏語大学での情報処理・研究のありかたについて　平成5年度教育研究学内特甥経費プUジェクト研
　　　　騰禦齪差識教育研究学内特別経費プmジェクト（1994）：112．
千葉泉
　　　　現代チリにお1する幼児の葬儀「ベロリオ・デ・アンヘリート」：サンティアゴの事例ノ販外劇鍬学謙11，大阪外圏語大
　　　　　学　（1994＞：203－219
測本恵、津子
　　　　ザンジバルの一家庭における食物ザンジバン〃の一霧におげる食物，大販外隆語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地
　　　　域研究釜（ig94＞：1－i2．
早稲田みか
　　　　ハンガグー語の箭嶺妊形磯ス駕躍堺を鄭“オグジナノ〃謬学鋤シグーズ大販外国語大学「盤界を学ぶ　語学シリーズgプ
　　　　mジェクト大阪外国語大学機界を学ぶ　語学シリーズgプロジェクト，（1994）．
荘司育子
　　　　文末の助詞「カ」の機能～質問文を中心にして一β試欝・β鞭化20，大阪外国語大学留学生臼本譜教育センター（tg94）：
　　　　19－33．
村聞黄子
　　　　ff本語教員養破コースにおげる教麿輿醤について一香測大学の揚金一羅璽辮（を議藩羨’濠7，大阪外籔語大学AV技衛
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　　　　　石汗多置会　（1994）：57－64．
村上隆子く共訳），清水貴代
　　　　ナンバープレートの過失（余平夫作）　紺堺のカかものよ酵燦諺奮㈱22，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1994）：28－33．
鯛治裕子
慰1眠べ零ウィンの定駿牝にっいてアラどア語専攻学生卒業論文要濤集　耐：大学院蓉アジア語学専攻アラビア語学修重論
　　　　ズ要「旬1993年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：8G－84．
大阪外轡語大学
　　　　大灘画蹴学の窮沃ま認癒大阪外麟語大学大阪外国語大学，（f994）．
大阪外国語大学AV技術研究会
　　　　会員名緯濾鮒灘ま謡激静7，大阪外国語大学AV技術研究会（1994）：89－90．
　　　　研究会記録裾鮒翻ま書緻淳7，大阪外圏語大学AV技術研究会（1994）：85－86．
　　　　大阪外国語大学AV技術研究会　題営にっいての申し合わせ淵磁堂勲と繍緻瀞7，大阪外屡語大学AV技術研究会〈1994）：
　　　　87－88．
大阪外国語大学英米学会
　　　　金由崇教授経歴・研究業績夷農耽19，金山崇教授退宮記念特集，大阪外國語大学英米学会（1994）：7－G2．
大阪外国語大学生活協同組合書籍委員会（編）
　　　　辞書の紹介（記載瀬）：アラビア語，イタリア語，インドネシア語，ウルドゥー語，英議，オランダ語，古典ギリシア語，サン
　　　　スクリット語，スウェーデン語，スペイン（イスパニア）語，スワヒリ語，タイ語，チベット認，中国語，朝鮮語，デンマーク
　　　　語，ドイツ語，トルコ語，ハンガリー（マジャル）語，ビルマ語，ヒンデK一語，フィリピノ議，フランス語，ベトナム語，ペ
　　　　ルシア語，ポルトガル語，モンゴル語，ラテン語，ロシア語（スラブ系諸語）辞謬のが翫，大阪外国語大学生活協岡組合（1994＞：
　　　　歪一175．
大阪外圏語大学日本語講座
　　　　綿93年度目本語学騨攻修士論文題圏，1993年度鍵本語学科・卒業論文題穣　β鼎・厚凝啓磯4T大阪外国語大学臼塞語講
　　　　　座　（1994）：85．
大津智彦
　　　　現代英米語における舞的語を導くthatの有無：通鴬tha生を伴うとされる動詞について嫌醗tg，金山紫教授退嘗記念特集，
　　　　大阪外国語大学英米学会（1994）：247－260．
大内一（訳）
　　　　　疹スペイン旅行調（6）（アンドレス・ナバジヱu著）Estudios　Hispanicos　1　9，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研
　　　　　究室　（1994）：77－88．
大野徹
　　　　東南アジアのラーマーヤナ　2，タイ、カンボジア、ラオスの伝承アジア艦紛」欝4，大阪外圏語大学（1994）：255－308．
大澤たか子
　　　　言語心理学的に見た雷語塵撚のモデル化一テオ・ヘルマンの理論に基づいて一　SPRACH9　UND　KUL　TUR　27，大阪外國語大
　　　　学ドイツ語研究憲（tg94＞：　99－122．
池繊寿糞子（訳）
　　　　シーシュと領主（ポリス・シ＝一ルギン作）雌堺のカかちのよ‘外丈察認奮瀕切22，大阪外畷語大学「世界の若者よ3編集刊行委員
　　　　　会　（喋994＞：1アー20．
池田智英
バVスチナ入の獄薫アラビア語専攻学生卒業論文要旨集　く付：大学院醤アジア語学専攻アラどア語学修血論文要旨1鳩鴨年、
　　　　大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：6－t1．
竹村景子
　　　　　汝性問題」と「イスラム」一サイド・アフメド・モハメドの視点スクどグ撮ア7グジク硫5，大阪外国語大学地域文化学
　　　　科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（1994）：46－62．
申岡雀治
　　　　Antonio　de　NebrijaとAlonso　de　MoRna比較研究Estudios　Hlsρ8nlcos　1　9，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究
　　　　　蓋壼　（｛994）：歪一37．
中村明
大弊職凱ンピュータ・ネッ5ワークにっいて大阪外国語大学での構報処理・研究のありかたについて　平成5年度教育研究
　　　　靹薙総鯉プcrジヱクん研究碇裂鞍差蔑教育研究学内鋳別経費プロジェクト（1994＞：96－fOf．
矯外臨欠奪のい識にっいて大；覆外国語大学での情報処理・研究のありかたにっいて　平成5年度教育研究学内特別経費
　　　　プロジェクみ研願興薪普諜教育研究学内特別経費プロジェクト（1994）：io2－106、
申遊静香
Kスラム輸蝋～にお竹るアラビア蕪畿芳毬アラビア語専攻学生卒業論文要寳集　1付；大学院函アジア語学専攻アラビア語学
　　　　修士勝文饗靭1993年，大販外圏語大学アラどア・アフリカ語学科（1994）：103－jo7．
長燐広子（訳）
　　　　赤い糸スルスルリー（カナイヤーラール・ミシュラ・プラバーカル作〉置堺のわかものよr外大察記余鋼22，大阪外国語大
　　　　学「世界の若看よ」編集刊行委員会（1994）：2－8．
長谷川璽漁
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大阪外［螺語大学刊行物霞録
　　　　数彙詞の修飾についてβ「本語・β顧危20，大阪外国語大学留学生臼本語教育センター（1994＞：網7．
長谷揖信弥
　　　　［研究ノート】関係節でのgustar構文Estudlos　Hisρ6nlcos　19，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究釜（1994）：
　　　　39－45，
長谷Jlwa起子
　　　　朝鮮語の数詞‘六’の表記および発音について　一朝鮮語教育の立場から一外醗・外駅学競17，大阪外国語大学大学院
　　　　修士会（1994）：57－68．
陳来幸
　　　　パクス・アメリカーナと中国アジア学蔚叢4，大阪外国語大学（1994）；29－46．
醸尻雅士
　　　　英語国語教育論争管見蘇耽39，金由崇教授退官記念讐集，大阪外国語大学英米学会（1994）：215－230．
出川弘雄
　　　　金由先生に教えていただいたこと、苑米研究19，金頗崇教授退宮記念特集，大阪外国議大学英米学会（1994）：17－18．
　　　　現代アメリカ演劇への一考察一ジョージ・カフマンの「審劇」をめぐって一英米醗39，金山崇教授退窟記念特集，大阪外
　　　　国語大学英米学会（1994）：47－70．
撮中久美
　　　　造営物における水の役翻　一イスラム鷹園の事例を中心に一アラどア謬尋鞍難環窃文婁験‘付！大擶酋アジア瀞蓼
　　　　藪アヲビア謬学疹士轍要旬1993年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：94－97．
霞中真一
　　　　H本語複合語におけるアクセントのゆれについてSTUDWハ422，大阪外瞬語大学大学院研究塞（1994）：49－59．
出申仁
　　　　楊圭松『失われし機会？　一抗戦前後における圏共交渉実録一』　アジア辮霧4，　，大阪外國語大学（1994＞：331－344．
銀中道治
　　　　非情の受身文　一考察S7UDIUM　22，大阪外国語大学大学院研究室（1994）：24－36．
照1羅易子（訳）
ナランガルボー（センギーン・エルデネ作）世界のわかものよ（外大禁記念雌）22，大阪外騒語大学殴界の若者よ」編集刊行委
　　　　　員会　（1994）：21－27．
繊辺欧
　　　　　トム・クリステンセン仮面が表彰するものtDUN　l　1、大阪外屡語大学デンマーク語・スウェーデン語研究憲（1994）：131－i48．
　　　　第一次徴界大戦後におけるデンマーク芸術運動一文芸誌K臨gen（1917－20＆1942）についての一考察一大阪券翻鍬蝋認鑓
　　　　10，大阪外国語大学（1994）：137－G59
出野村忠温
　　　　丁寧体の述語否定形の選択に関する計量的調査：「～ません」とf～ないです」大働團鍬学諜1i，大阪外国語大学
　　　　　（1994）：51－66
『日本語研究文献罠録・雑誌編2検索プログラムNS．EXE大灘画語大学での蒋齪処理・磯のあ夢かたについで　轍5年
　　　　麟蕨究学勾嫉躍拶プPジx∫クん研舷粟齪書識，教育研究学内特別経費プロジェクト（1994＞：9－22．
渡辺克昭
　　　　　〈反〉祝祭としてのilビックリハウスの迷い子』一「夜の海の旅」の反復をめぐって一蘇競19，金霞崇教授退蜜難念
　　　　特集，大阪外國語大学英米学会（1994）：187－214．
渡辺祐題
　　　　環代史における「囲家」としてのイラクアラどア語蓼攻李鴛鰍饗綾　r付！大邦書贋アジア語奪鞍アタどア謬勃整
　　　　士諭之要旬1993年，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：158－162．
筒井佐代
　　　　　罫鞍本語のオノマトペ」ビデオ収録」脚本（ダイジヱスト版）裾競謝と叢謝淳7，大阪外薦語大学AV技術研究会（1994＞：
　　　　16－27．
藤井章吾
　　　　ワープu指南　手造リアラビア語ワープロ（1＞外酪・外取学確17，大阪外国語大学大学院修士会（1994＞：69－82．
　　　　ワープロ指南　手造りアラビア語ワープロ〈2＞外画語・外駅学確17，大阪外国語大学大学院修士会（tg94＞：83－102．
楢崎くみ
　　　　アラブの女性間題　一サーダヴィ作品におけるヒロインの群像アタどア語藪学塗礁紛文嬰縢爾’大醗距アジア譜
　　　　学藪アラどア語勃疹±叡饗旬1993年，大阪外属語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：li　08一質2．
南竹恵子
　　　　ヴォルフ・ビーアマンの今鍵性一『ドイツ・冬物語』の分析を通して一　SρRACHE　UiVD　KUL　TUR　27，大阪外国語大学ドイ
　　　　ツ語研究室（1994＞：159－191．
南田みどり
　　　　事実が虚構をしのぐ時代の文化　一テインペーミンの抗日時代一アジア学議護’4，大阪外濁語大挙（1994）：107－164．
楠瀬佳子
　　　　ボツワナに帰属意織を求めて　一ベッシー・ヘッド『カの閣題毒を巾心にア7グカ丈学溌4，アフリカ文学研究会（1994）：
　　　　49－61．
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康坂隆浩（訳）
　　　　けしの花（アスドレニ作）麗堺のカか首のよr外糠記念鋼22，大阪外国語大学「世界の若者よ1編集刊行委員会（1994）：
　　　　34－35．
樋口狂治
ダマスカス敏迭か銑）の9つのテキ入トアラビア語専攻挙生卒業論文要旨藥　（付；大学院西アジア語学奪攻アラビア語学修士
　　　　齢文饗靭G993ge，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1994）：124－・128．
尾嶋英一郎
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　　　　　『ラ・アラウカーナ』に見るエルシーリャの思想Estu（jios　Hisρ6nicos　20，吉園秀太部教授退窟記念簿，大阪外圏語大学スペ
　　　　イン・イスパノアメリカ研究室（1995）：11－23．
久保弁由美（訳）
　　　　マラソン（アンニカ・ホルム作）置堺の診か6のよr外燦記盒鋼23，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1995）：2－7．
宮谷敦美
　　　　　「オノマトペ・ビデオ」アンケート結果一送付機蘭と会員からの声を集めて一蕎嫌営灘と廟誘教蘭8大阪外圏語大学
　　　　AV技術研究会（1995）：1－12．
宮本正興
　　　　虚構と環実一アフリカ文学の原風景スクどグ6｝アブYカffST　6，大阪外圏講大学地域文化学科スワヒリ語・アフ亨力堰域
　　　　　文イヒ研究室　（1995）：102－117．
　　　　歴隻と人閤を再定義するということ一アフリカ小説の宿命として一雌堺笑学（1＞，大阪外團語大学にお1ナる世界文学の教育
　　　　と研究，大阪外園語大学世界文学研二究会（1995）：2t3－236．
許衛東
　　　　市場経済下における中国自動車産業の再編成大辮画鍬≠諜14，大阪外團語大学（1995）：169－192．
橋都紅
　　　　スターリン時代の子供の受難　一ユーり一・チルコフの回想一外蠕・外駁学疏18T大阪外国語大学大学院修±会
　　　　　（3995）：95－106．
堀内研二（訳）
　　　　VALLE－INCLANの短編集解灰暗き庭遜翻訳（壕XVALLE－［NCLAN作）εs如dlos〃’sρ6η∫cos　20，吉田秀太郎教授退官記念号，大
　　　　阪外團語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（G995＞：107－136．
呼美蘭
　　　　現代漢語における「了」の語法的意味S7UDiUIVf　23，大阪外隅語大学大学院研究室（1995）：1－8．
呼美蘭；松村奈穂子；芦木道保；金原あき；白坂隆浩
　　　　古百越語の基層形式である先喉塞音の現代漢語南方方言における現れ方と分布STUD’UM　23，大阪外麟語大学大学院研究蜜
　　　　　（1995）：24－50．
戸照智子
　　　　地中海文明としてのカルタゴ　ー古代チュニジアをさぐるアタどア語鞍難螺文要匿糞稽94年度，大阪外翻語大学
　　　　アラビア・アフリカ語学科（窪995）；42－46．
凝士雲
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　　　　漢語北方活的新属称謂詞灘図鍬魔纏12，大阪外国語大学（1995）：23－106．
高階美行
ローマ嶺天兜データのアラビア文守鵬大阪外麗語大学での情報処理機器・学内tAN利駕の研究　平成6年度敦育研究学内
　　　　借懸拶プcrジェクみ研究硫粟魏薄識教育研究学内特別経費プmジェクト（1995）：95－116．
　　　　卒論要旨集によせてアラどア語一蕨勤魂誕欝叉要雛1994年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1995）：1．
高橋明
　　　　サンスクリソト古典文学の人間像（その1）：カーリダーサ作『ラグ王統譜』より薫券劇蹴学藤12，大阪外国語大学
　　　　　（1995）：189－199
　　　　東南アジアの環代文学を翻訳で読めぱだ塀文学㈹，大阪外国語大学における徴界文学の教育と研究，大阪外図語大学世界
　　　　文学研究会（1995）：73－106．
高田珠樹
　　　　　「近代の超克」論とハイデガーκ添の琢学孝1，大阪外国語大学近代1ヨ本哲学研究会（1995）：121．
今井健
アVッ涼にお睦るハーンの鷲駿アラビア語専攻学生卒業論文要薫集 《付：大学院西アジア語学奪攻アラビア語学修士論文要
　　　　綱1994年度，大阪外麗語大学アラビア・アフリカ語学科（tg95）：2－5．
今西利之
　　　　評価性様態の副詞をめぐってβ「鼎・κ凝危21，大阪外国語大学留学生露本語教育センター（1995）11－i7．
佐々木猛
　　　　　『中原音韻』に見える周徳清の方音繍團鍬学諜i3，大阪外圏語大学（1995）：57－61
佐野万里
　　　　事柄の認め方を表す表現一f～となる」　「～になる」を中心に一β嬬・彫紋盈21，大阪外国語大学留学生羅本語教育
　　　　センター（1995）：19－33．
細谷昌志
　　　　行為的直観の世界　一西繊哲学の立脚地一厚本の暫学者弓，大阪外国語大学近代日本哲学研究会（1995）：1－29．
坂撮達紀
　　　　翻訳の問題点一fY化コード」の観点から一β本語・β救盈21，大阪外国語大学留学生巳本語教育センター（3995）：
　　　　　蓬25－143．
坂東照啓
　　　　ポルトガル語における「動詞一porjについて薫外属鍬学諜14，大阪外国語大学（1995）：i－16．
　　　　ポルトガル語の関係詞cujo（cuja，　cujos，　cuja＄〉に関する記述の問題点糠外飼諮メ：学諜13，大阪外圏語大学（1995）：1－16．
三宅節子
　　　　形容詞「かすかjの程度性をめぐってβ本語・身凝必21，大阪外国語大学留学生環本語教育センター（1995）：87－103．
三長静子
　　　　動物のイメージアラどア謬藪孝讐孝鼎之要“縢1994年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1995）：78－83．
三牧陽子
　　　　内容重視のコース・デザインー言語技能教育との関連において一翼鯛灘と露緻鋒8，大阪外国語大学AV技術研究会
　　　　　（G995）：13－25．
三木雄一郎
　　　　マイラー・アーンチャルにおける若子の地方語彙について級屍俗醗9，大阪外國語大学南アジア地域文化研究室（1995）：
　　　　53－60．
山元孝貞聾
　　　　ゴットフリート・ケラーの『ジンゲディヒ隠SρRACi－fE　UND　KUL　TUR　28，乙政潤先生退職記念号t大阪外国語大学ドイツ
　　　　語研究窒（1995）：117－150．
山口友美
　　　　中樵イスラーム文化における科学技術の貢献アタどア謬専賞難孝轍要諜⑲94年度，大阪外国語大学アラビア・アフ
　　　　　リカ藷学科（3995）：95－fOO．
山中忍
　　　　16世紀ヌエバ・エスパ’一ニャの鉱業にお1ナる労働構造の変化外醗・外駁学磯18，大阪外国語大学大学院修士会（1995）：
　　　　　171の186．
山田康博
　　　　冷戦・核兵器・核抑th一泳鹸蓋」は割れないか？　核兵器と危機の安金性をめぐってアジア鵜鍵5，大阪外濁語大学
　　　　　（1995）：33－60．
由本理恵（訳）
　　　　ベトナムの笑い話（作者不詳〉雌堺のわかものよ『ζ外フ襟認途㈱23，大阪外国語大学ギ世界の若者よ」編集刊行委員会（1995）：
　　　　8－13．
史有為
　　　　漢諮詞類柔性試探大灘醐鍬掌謝糞12，大阪外圏語大学（1995）：107－130．
　　　　効率単位：語素湘短語之聞一一圓拳ll起点的思考ノ販外画鍬学諜14，大阪外團語大学（1995）：55－82．
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　　　　北京語的柔性処理一彷生視角下的語音対立一大働醐鍬学諜30，大阪外困語大学（1995）：29－56．
囚富聖子
　　　　イスラム建築　一モスクを中心に一一建築構造と文化・祉会的役割アラどア語専攻甦囎文要琢窮1994年度，大阪外瞬
　　　　語大学アラビア・アフリカ語学科（1995＞：f7－21．
制目明
　　　　時の扉を開いて一統一前後の東ドイツ演麟一躍塀文蓼（1），大阪外麟語大学における世界文学の教育と研究，大販外国語大
　　　　学世界文学研究会（1995）：1－56．
志水彰
　　　　大災霧に伴う精神的癌状とボランティアの猛動教筋姪欝〆こ方げるボ’ランティア濟動の碗盤一簸雰醗オ肇誕阪漱麗
　　　　災から学んだもの一王，ボランティア教育叢書1995年度教育研究学内特別経費報皆書，大阪外国語大学ボランティアグルー
　　　　プ（1995）：41－50．
氏平明
　　　　吃膏と音節構造β締・β本文危硯5，大阪外国語大掌日本語講座（1995＞：31－43．
晃玉忍
　　　　中東、特にエジプトにおける教育指1渡アラどア語韓及難囎丈要護1994年度，大阪外国語大学アラどア・アフリカ語
　　　　　学科　（1995）：6－11．
柴霞いずみ
留学生を対象とした「芸術」に関する授業一ドキュマン・オタンティックを利糊して一β演藩・β凝危23，大阪外騒語
　　　　大学留学生日本語教育センター（1995）：145－156．
秋田茂（訳）
　　　　現代イギリスの蚤族社会と政治への影響力（W、D．ルビンステKン著）アジア孚認謎5，大販外麟語穴学（1995＞：99－337．
舟阪晃
　　　　色彩連想と情報伝達（lnformation　Processing　Through　Color　Associatlon）英茨磯20t大阪外圏藷大学英来研究学会（1995＞二
　　　　歪一14．
宿玉堂
　　　　　《水潜伝》　《金瓶梅》和《西游記》里的AA8B重畳盤式嫉外圃鍬学艀糞14，大阪外画語大学（G995）：83－95．
出口厚実
　　　　シンタクシス辺境への視点：スペイン語の場合大灘画鍬蝋諭露t4，大阪外圏語大学（1995）［17－36
　　　　プmグラミング言語lconについてEstudlos　Hisρ6nlcos　20，吉園秀太郎教授退官詑念号，大阪外纒語大学スペイン・4スバ
　　　　ノアメリカ研究釜（1995＞：55－68．
　　　　多雷語対応テキスト検索ツールの宙作：00S環境の娚合瀞園鍬営叢12，大阪外躍語大学（tg95｝11－22
出降厚美
　　　　PC－UNIXでインターネットへの近道一Linuxユーザの輪を広げよう一．癒外画漱蓼での赫齪超理欝器・嚢縮磁触爾鐙扉
　　　　究轍6年贈溺携挙嚇捌窪鐸プcrジヱクみ研蒐碇契齪藷藷教育研究学内特別経費プurジェクト（G995＞：50－57．
勝藤猛
　　　　マホメソト物語IR　一その死後大灘劇鍬鷹諜12，大阪外翻語大学（1995）：20i－2G4
　　　　司馬遷の歴史叙述嫉外圃鍬学齢蕪13，大阪外国語大学（1995）：131－15G
小笠有紀；平田雅史；柴闘智恵子（共訳）
　　　　某夜（呉濱作）置堺のわか6のよ1‘外繍認徐瑚231大阪外麗籍大学蹴界の若者よ」編集刊行委員会（1995）：37－47，
小覆敏夫
　　　　　『捷解新語』91墾号叫剰斜暑曝し睡｝耳妊嫡潮醐剣碑瞬　外醗・亦勲学競18，大阪外翻語大学大学院修士会
　　　　　（1995）：79－95．
小堂裕
　　　　　罪消しゴム』の解体一エクリチュールへのアレゴジー象嵌法一　etudes　fraBgaises　29，大販外嘩語大学フランス語研究蜜
　　　　　（1995）：窪一24．
小矢野暫夫
　　　　程度謝詞としての「まるで」　β幣・β「本文危耽5，大阪外国語大学霞本語講座（1995＞：1－14．
小林恭
　　　　西谷誓学における「うつし」の人聞形成論β本の数学拶1，大阪外国語大学近代ff本哲学研究会（tg95）：97－117．
松允宏背
　　　　照本における科学の導入とその発展一E本の科学の流れを大観し，その導入と発展の特徴を検証する一田婦・厚本文必21，
　　　　大阪外濁語大学留学生田本語教育センター（1995）：iglt－210．
松村耕光
　　　　ウルドゥー文学の教育現揚から置堺文学（1），大阪外国語大学における世界文学の教育と研究，大阪外贋語大学段界文学研
　　　　究会（1995）：t57－168．
松木園久子（訳）
　　　　マハーデーヴィー・ヴァルマー作Y思い出の1シーン」及びジ記憶の糸」よりくマハーデーヴィー・ヴァルマー作）駿遷俗扉
　　　　究9，大阪外麟藷大学南アジア地域文化研究室（1995）：2949．
上原瀬…
　　　　DOS／Vパソコンによるインターネット接続蝦罪欝鍬学での耀齪麺瑠離舞・学内猛κ瑚の艘　響’磁6年難譲驚
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　　　　肇灼翻栃蟹プ々ジェクみ研叛粟齪藷麟教育研究学内特別経費プロジェクト（1995）120－25，
上里議和
　　　　英語の論理一その教え方と学び方一一　く序〉一考察；今後の英語教育を念頭において寛茨研20，大阪外国語大学英米学会
　　　　　（1995）：15－55，
漸川以智子
　　　　　嘲絹文の機能」再考一主格補語と動詞述語の機能一κ本語・β，戯危21，大阪外飼語大学留学生日本語教育センター
　　　　　（1995）：67－85，
森栗茂…
　　　　阪神大震災における自動車の利用に関するアンケート調査の緊急報告製拶：離欝におけるボランティア灘の朧盤一大阪
　　　　外画・鰍学が灘大露災から学んだ首の一窪，ボランティア教育叢書⑲95年度教育研究学内特溺経費報告書，大阪外国語大
　　　　学ボランティアグループ（1995）：5－38．
森博美
　　　　アラブ人の音声研究アラどア語箏夕難轟難叡要「雛1994年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（1995＞：
　　　　90－94，
森本久夫
　　　　もうひとりのキュービズムの画家ホワン・グリスEstudios　Hisρ6n／cos　20，吉出秀太郷教授退富記念暑，大阪外圏語大学スペ
　　　　イン・イスパノアメリカ研究室（1995＞：137－f48．
水野留規
　　　　ある奴隷商人の長崎探訪考β鴻藩・β添文危2歪，大阪外国語大学留学生日本語教育センター（1995）：2X－229．
杉田米行
　　　　アジア研究会の圏際化プロジェクト7ジア溜護’5，大阪外函語大学（1995）：207－212．
杉田米費：赤木攻
アジァ様究会の鶴叱プuジェクトとラソ大阪外国語大学での清報処理機器・学内しAN利期の研究　平成6年度教育研究学
　　　　汐糊樫羅プrrジヱクみ研獺粟辮藷諜教育研究学内特別経費プロジェクト（1995）：74一ア8．
杉本孝司
　　　　学内しAN＆インターネット利胴にむけて：Macintoshの揚合フヒ飯券醐鍬学での俘薪処理凝響・学内まノW朋の槻　轍6
　　　　年麟淳醗学内辮鰹費プPジェクみ耽螺報差鑑敏育研究学内特別経費プロジェクト（tg95＞二26－49，
聾や醜繍黙に軸特て大販外國語大学での情報処理機器・学内L八醤利綱の研究　平成6年度教育研究学内特別経費プロジェ
　　　　クみ蕨鎌鞍諄諜教育研究学内特別経費プuジェクト（｛995）：1．
菅野好
　　　　中央アジアとイスラーム　ーイスラーム地理学辞典の記述をもとにアラどア語藪難4雛撒要諜1994年度，大阪外
　　　　国語大学アラビア・アフリカ語学科（1995）：22－27．
瀬戸健寿
　　　　　野目独対訳宇林』（1877）について躍傭・β犠文乃21，大阪外国語大学留学生日本語教育センター（1995）：3547．
瀬出明子
　　　　対象嬢的語としての「自分」と田本語における再帰動詞解釈8承謬・β承文危珊5，大阪外圏語大学蕪本語講座く1995）：
　　　　45－57．
是永駿
　　　　外国文学研究の方法と二冗性澱界丈学（1），大阪外廻語大学における徽界文学の教育と研究，大阪外国語大学世界文学研究
　　　　　会　（1995）：57－72．
正保冨三
　　　　　学内LAN翻世記一gettiRg　onto　the　inforrnation　superhighway一メ：鰍（属鍬学での俘叢翅盤器・群内乙メW瑚の耽　平
　　　　成6年鷹災翻芳学内勢鰹躍プcrジヱクみ研舷終齪蕃識教育研究学内特別経費プロジェクト〈1995）：5－19，
蓋木憧夫
　　　　はじめに置堺父蓼く1），大阪外麗語大学における世界文学の教育と研究，大阪外国語大学世界文学研究会くig95）：巻頭．
　　　　盤界認識形成のための文学教育一イギリス文学の場合一雌罪文学（1），大阪外国語大学における世界文学の教育と研究，大
　　　　阪外圏語大学世界文学研究会（f995）．
清水育男
理代スウェーデン語発音入門、世界を学ぶオリジナル語学教材シジーズ．描厭外魎誌欠導壁聡を奪捧 熱学シ弓一ズ3プu
　　　　ジヱクト大阪外国語大学職界を学ぶ　語学シリ　一一ズ」プロジェクト，（1995）．
清水泰生
　　　　　「勝つ」「負けるGにっいてNE8ULAE　a8，　OSAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1995）：質3－118．
　　　　接続罰「さて」について薇鮒謝と露緻淳8，大阪外匿語大学AV技術研究会（1995）：75－88．
西1珂貴子
　　　　アラビアン・ナイトにおけるファンタジーアタどア誹韓喫難購欝礫1994年度，大阪外国語大学アラビア・アフリ
　　　　カ語学科（1995）161－66．
醐村浩太郎
　　　　　「いきgの構造の解釈学躍溶の拶学孝1，大阪外国語大学近代羅本哲学研究会（1995）：6t－94．
西内愚也
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　　　　TOP℃を申心とする文構造の解釈NffBUtSE　G　8，　OSAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1995）：M9－133．
膏墾際治
嚇臨（｝込思）“繍大阪外国語大学での情報処理機器・学内L蝋利期の研究　平成6年度教育僻究学内特別経費プロジェク
　　　　　み研縦粟叢差書教育研究学内特別経費プuジェクト（3995）：86－94．
石原嘉入
　　　　倉地暁美闘9話からの異文化理角報　擁謄’覚灘と難鰍淳8，大阪外圏語大学AV技術研究会（ig95＞：9アー100，
千葉票
　　　　Un　Mchi－NguR］atun　en　Chlle　Contempor白neo－modernismo　y　tradici6n－Estu（iios　Hisρ6nlcos　20，吉閏秀太郎教授退宮記念
　　　　号，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（1995＞：195－234，
染霞秀藤
ラス・カサスとペルー選インディアス文明誌悉に見るアンデスの文化一　（1）Estudios　Hlsρ6nicos　29，吉幾秀太郎教授退窟
　　　　記念号，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（tg95）：149－169．
増田研
　　　　エチオピア西南部オモ系農牧民バンナのマーケッ替舌動スクどノ澄アフグカ耽6，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ
　　　　語・アフリカ地域文化研究室〈1995）：83－101．
足立祐子；小由宣子
　　　　日本語能カテスト（聴解）3種のシラバス沈較裾醗陰灘と君謝淳8大阪外国語大学AV技術研究会（1995＞：26－27，
村悶貴子
　　　　由崎儒寿・宮環　豊・平松義彰・羽沼野洋子獄科学技術fi本語諺　縣覚灘、ξ謡緻淳8，大阪外墜語大学AV技徳難究会
　　　　　（1995）：89－96．
村圭英子（訳）
　　　　普通のfi々とその他のll々（イヴ・シモン作）解のカからのよ‘外燦認奮遡23，大阪外圏語大学駿界の若者よ」編集ぞ彗行
　　　　　委員会　（1995）：28－32．
大阪外国語大学AV技術研究会
　　　　会員名簿源醗灘プま粛鰍蒼8，大阪外国語大学AV技徳研究会（1995）二110．
研究会記録麗騨灘と言激淳8，大阪外国語大学AV技術研究会（G995）：107，
　　　　大阪外国語大学AV技術研究会　運営についての申し合わせ鋸鮒灘と言緻淳8，大阪外團語大学AV技術研究会（1995）：
　　　　　108－309，
大阪外國語大学アジア研究会
　　　　禰翻鍬鰍窟鞭二轍6観大阪外圏語大学大阪外国語大学，（1995）．
大阪外国語大学アジア研究会（赤木攻；秋細茂；生駒雅則；岡崎正孝；大野徹；ノ1哩預球；加賀谷寛；穣村彰夫；北野正徳；木下恵二；
　　　　久保澱ゆかり；黒照量子；桑島昭；五島文雄；N井正博；杉出米行；高階美行；高畑幸；竹内俊隆；欄中仁；津霞守；薩轡成
　　　　雄；濱口恒夫；深尾葉子；福寵祐子；藤元優子；松出武；沿野明久；南鐙みどり；富原暁；村井宗行；森藤一愛；由購康博；
　　　　Alfaro，　Yolanda；Evangelista，　Oscar；Nagaralan，　S＞桑島昭（編〉
　　　　プ940年瀦アジ7憲診年麦大阪外濁語大学大阪外圏語大学，（1995）．
大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室
　　　　吉田秀太郎先生を送る吉蜀秀太郎先生の履歴と業績Estu（iios　Hisρ8nicos　20，吉閏秀太部教擾退官記念号T大阪外騰語大学
　　　　スペイン・イスパノアメリカ研究室（1995）：1－10．
大阪外国語大学ボランティアグループ
　　　　　〔資料｝阪神・淡路大叢災発生の1年の歩み（本学の対応）教淳麓御におグるボタンティア醐の碗簾一大卿倒鍬学が
　　　　鰹九露災から学んだあの一1，大阪外囲語大学ボランティアグループ（1995）酒22－125．
大阪外圏語大学日本語講座
　　　　1994年度日本語学専攻修士論文題目，1994年度日本語学科卒業論文題霞　β「承語・β墜文必耽5，大阪外國語大学日本語講
　　　　　座　（1995＞：124一窪25．
大内一
　　　　　トラスタマラ内戦とカスティーリャ王権一ペドロG世のく暴君〉像の形成とエンリケ2盤の即位の正当化をめぐって一
　　　　Estud’os　Hisρ6nicos　20，吉閏秀太郎教授退窟記念号，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究蜜（1995）：｛7鱗93．
大野徹
　　　　東南アジアのラーマーヤナ　（3）ビルマ（ミャンマー）の伝承アジア鼎麓5，大阪外圏語大学（1995）：139－186．
竹原新
　　　　ペルシア説話の英雄観　～出生謬と事蹟識をめぐって～STUDIUM　23，大阪外国語大学大学院研究釜く1995）：55－75．
竹村景子
　　　　Soclal　Motinations　for　Codeswitching：Evidence　frorn　Africaヌクどグ£アフグカ硲6，大阪外国語大学地域文化学科スワヒ
　　　　リ語・アフリカ地域文化研究察（1995）：39－49．
スワヒリ語作家サイド・アフメド・モハメドに聞く堺丈孚（1）、大阪外国語大学における盤界文学の教育と研究T大阪外劉
語大学世界文学研究会く1995）：葉07－136．
試論：教育と女牲闘題の関係にっいて一タンザニアとケニアの例に見る一スクとグ澄アフグ．力磯6，大阪外圏語大学
地城文化学科スワヒリ語・アフリカ堰域文化研究塞（tg95＞：138－G56．
中瞬雀治
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　　　　畠ll講的に用いられる形容詞についてEstudios　Hisρ6nlcos　20、吉醸秀太郊教授退窟託念号，大阪外国語大学スペイン・イスパ
　　　　ノアメリカ研究蜜（1995）：25－53．
中損幸
　　　　ニザール派の歴史的役割と暗殺事件アラどア謬藪嵩礫載要雛簿94年度T大阪外麟語大学アラビア・アフリカ語学
　　　　　禾斗　〈窪995）：53－60．
中村あきら
騰外欠キャンバス慌轍ネット9一クの鞭大阪外園藷大学での情報処理機器・学内LA賢利摺の研究　平成6年度教育研究
　　　　学吻焼1鰹費プcrジェクみ研鍼粟叢瀞書教育研究学内特別経費プロジェクト（1995）：2－4，
申鶏一志
　　　　移動動詞の意味論嫉外倒鍬学藤14，大阪外麟語大学（1995＞：37－54．
仲刈英雄
　　　　阪神・淡路大震災の課題と大学における危機管理のあり方教鞭欝／ごおグるボランティア翻の鴨盤一撒罫圃鍬掌が
　　　　鮮メ欝災から学んだちか1，ボランティア教育叢書1995年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外国語大学ボランティ
　　　　ァグループ（1995＞：95－121．
苧阪満里子
惰報コンセプトとしてのLAN〈togaN　Area　NetwOvk＞大阪外国語大学での僧報処理機器・学内しAN利周の研究　乎域6年度教育
　　　　競学汐特鰹鍵プαジェクみ研飾簾報普謹教育研究学内特別経費プuジェクト（1995＞：70－73．
長崎広子
　　　　マンヌー一一一バンダーリーの小説一娯楽性と人気一鞭斑俗磯9，大阪外国語大学南アジア地域文化研究室（1995＞：5－25．
長谷潤儒弥
　　　　【研究ノート1カタロニア語の過去迂言形についてEstudios　Hisρ6nicos　20，吉田秀太郎教授退窟記念号，大阪外国語大学スペ
　　　　イン・イスパノアメリカ研究室（1995）：85－91．
長谷揖曲起子
　　　　日本における朝鮮語教育の現状と展望　一一般学生および一般市畏を対象とした朝鮮語教育を中心に一外醗・外飼文柵
　　　　究18，大阪外圏語大学大学院修士会〈3995）：107－124．
陳福輝
　　　　中国語の自称詞STUDiUM　23，大阪外国語大学大学院研究室（1995＞二9－23．
津下陽子（訳〉
　　　　足かせ草（シャンジミャタビーン・ガーダンバ作）雌堺のわか6のよζ外大禁謁盒鋼23，大阪外国語大学職界の若者よ」編集
　　　　刊行委員会（1995）：G9－27．
礪中翅郎；辻忠；小松敏彦供著）
　　　　女子学生の健康調査とライフスタイル：居住形態からの検討大鰍画鍬学諜G3，大阪外園語大学（1995）：173－193．
珊中毯郎（駅）
　　　　体育に関する概念くその2）（Corbin　Dowetl　Llndsey　TQIsoR著）大灘醐鍬学講葵14，大阪外国語大学〈1995）：　a　93－2e8
田中守
千型鶴学隠にお竹るボランテaア活軸の蹴と総教育機醐におけるボランティア浩動の可能性一大阪外騨語大学が阪
　　　　漱麓災から肇んだもの一王，ボランティア教育叢書1995年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外圏語大学ボランティア
　　　　グループ（1995）：5f－57．
醸申真一
　　　　音節構造から見たカタカナ無意昧語と外来語のアクセントβ承語・β犠文盈耽5，大阪外国語大学日本語講座（1995＞：
　　　　59－68．
霞申道治
　　　　聚本語CAしL教材作成上の問題点一ハイパーメディア教材の試作を通して一β承語・厚凝佐硲5，大阪外国語大学環本
　　　　　語言薪1座　（1995＞：f5－30．
霞中黒美
　　　　評緬性の転換一様々な言語単位におけるケーススタディーβ鼎・β添文危2闇，大阪外国語大学留学生日本語教育センタ
　　　　　ー　（1995）：49－65．
田野村忠温
　　　　UNGUIST一コンピュータネットワーク＿1：：の雷語学ディスカッショングループー大灘飼鍬学での艀鍵礫審・靹
LA醤利爾の研究　平成6隼度教育研究学内特甥経費プUジェクト研究成果報告書、輔職謄内犠聡融プUジェクir・
　　　　　（1995）：58－69．
渡辺克昭
　　　　　〈癒し〉としての驕り一Seize　the　Dayにおける「貨幣」、タムキンをめぐって一　棘耽20，大阪外濁語大学英米学会
　　　　　（望995）：115－338．
渡辺克昭（訳）
　　　　　畷の1｛ILI（ソール・べW－）雌界文学（1），大阪外国語大学における世界文学の教育と研究，大阪外圏語大学世界文学研究会
　　　　　（tg95）：237－299．
渡辺．誠治
　　　　ある要素に対する親規の属性の敢り入れに関わる形式一「ッテ」と「⑳を中心に一β嬬・β本文尼刻，大阪外国語大学
　　　　留学生銭本語教育センター（f995）；105－G23．
　　　　事態の認識と蓑現の形式一《XガY》という語列をめぐって一　NffBULAff　1　8，　OSAKA　GAIDAi　LINGUISTIC　CIRCLE（1995＞：
　　　　23－57．
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　　　　留学生と舞本人学生との共岡作業による日本語クラスの試み濾嬢営鮒ま置緻淳8，大阪外圏語大学AV技術研究会
　　　　　（1995）：40－6G．
土屋糞細美
　　　　アラブ社会における女性　一歴史的に見た役割と地位の変遷アラどア語駿学童織・蹴之要琢糞1994年度，大阪外圏語大
　　　　学アラどア・アフリカ語学科（1995）：37－41．
島谷健一郎；長谷1司黄之
　　　　学部留学生予備教育諜程における専門科麹・数学の現状と課題β鼎・〃本文必2窪，大阪外圏語大学留学生漂本語教育セン
　　　　　ター（1995）：t57－171．
東智美
　　　　霧写材料の歴史と製紙法の蓉伝アラどア語蓼攻難礁叡婁雛1994年度，大阪外團語大学アラビア・アフリカ語学科
　　　　　（1995）：6アー72．
藤弁章語
　　　　ワープロ指南　手造リアラビア語ワープw（3）外鼎・外璽文学耽t8，大阪外圏語大学大学院修土会（tg9δ〉：G25－136．
　　　　ワープロ指購　手造りアラビア語ワープロ（4）外醗・外巖学磯18，大阪外国語大学大学院修士会（1995）：137－154．
　　　　ワープu指南　手造りアラビア語ワープロ（5）外圃語・外駅学硲G8，大阪外圏語大学大学院修±会（1995）：155－170，
藤家洋昭
　　　　　トルコ語の名詞修飾表現iVEBC／ME　18，　OSAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（1995）：歪一22，
藤単シルビイ
　　　　L’ANTISEMITISME　DE　DEUX　OEUVRES　D∈JACQUES［）E　LACRE’rELLE：SILBERMANN　ET　LE　RETOURl）巳
　　　　SILBERMANN大灘画鍬嬬糞14，大阪外国語大学（tg95）：G35－157
蒋古縣眠雅繭
　　　　　「必勒只兀香児達の意味にっいてSTUOfUM　23，大販外圏語大学大挙院研究蜜（⑲95＞：51－54．
内田万里子
　　　　副詞「ぜひ」の意味と機能裾魏営灘と意譲淳8，大阪外国語大学AV技術研究会（1995）：62一ア4．
内藤阜智
　　　　古代よりイスラム初期までにおけるエジプト・コプト織の変遷アタどア語藪難卒黍講文要雛1994年度，大阪外蟹語大
　　　　学アラビア・アフリカ語学科（1995）：47－52．
南竹恵、子
　　　　共産主義ユートピアとの決別一ヴォルフ・ビーアマンのハイネ賞受賞記念講演をめぐって一SρRACHE　UfVD　KC／L　TUR　28，
乙政潤先生退職記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（⑲95）：矧一絡8．
南照みどり（訳・解説）
　　　　マウン・ターヤの犬たち哲界文掌（1＞，大阪外国語大学における鍵界文学の教育と研究，大阪外麟藷大学鍵界文掌研究会
　　　　　（1995）：169－212．
八尾隆生
艦職ベトすム入撫災養と 院ボラン7’　Kア妖2ら教育機醐におけるボランティア活動の可能性一大阪外羅語大学が阪搾大艦災
　　　　から掌んだもの一！，ボランティア教袴叢書1995ge度教蕎研究学内特別経費報憲霧，大阪外濁語大学ボランティァグループ
　　　　　（1995）：37－40．
　　　　黎朝鶴宗元号考7販券鰭逸学叢33，大阪外圏語大学（1995）：195－206．
尾k新太部
　　　　夏環漱石Y倫敦塔」論大灘鰍漱紫鰯糞13，大阪外国語大学く1995）：97－106、
　　　　田辺元の種の論理と小林秀雄β本の哲学費1，大阪外国藷大学近代費本哲学硬究会（199δ）：35－59．
稗団乃
　　　　マサイ語の名詞分類にむけて」〈Vtrグ（ffアブY汐fffiZi　6T大阪外屡語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究
　　　　　室　（1995）：53－82．
濱照美融
　　　　ガ節とノニ節のテンスにおいてtVEBULAE　G　8，0SAKA　GAIDAI　LINGUISTIC　CIRCLE（t995）：58－103．
冨囲健次
　　　　在ffベトナム人と被災者と球ランティア」（1）教畿鰐〆ご方げるポタンティア鷹動の嚇盤一大灘画語オ勤概鰍欝
　　　　災．から学んだもの一i，ボランティア教育叢書⑲95年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外国語大学ボランティアグルー
　　　　プ（1995）：f9－35．
普久原イサベル
　　　　〈岡定説明〉とく特質説明〉－fって」　「というのは1を中心に一仔添語・β戯澹既5，大阪外翻語大学日本語講座
　　　　　（1995＞：81－92．
武藤邦子
　　　　イスラム法とジハード　ー法源とジハード概念の変遷をめぐってアラどア語藪難礫薦文婁罐⑲94年度，大阪外国
　　　　語大学アラビア・アフリカ語学科（1995）：84－90．
武藤洋ニ
　　　　ダニール・アンドレーエ：7における輪廻転生薫寡画漱学欝糞鴛，大販外囲語大学（1995）：83－96
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楽天主義の犯罪7甑外團鍬勃瀞蕪14，大阪外屡語大学（1995）：　97一質6
　　　　　ゼ悲劇のにない手」としてのパステルナーク識券倒鍬学講窮12，大阪外国語大学（3995）：165－G87
福森裕紀（訳〉
　　　　あなたはほんとにおしゃべりね（アウンバラ作）黄堺のカかちのよ傍大禁認塗㈱23，大阪外国語大学聴界の若者よ」編集
　　　　　干1持？委員会　（重995）：14－18，
編増ゆか
　　　　イスラームにおける壇理学の発展　一地図作製法を中心にアタどア語鞍難囎之要礫｛994年度，大阪外国語大学
　　　　アラビア・アフリカ語学科（1995＞：73－77．
福田泰子
　　　　兵魔漿揖保郡太子町び）垂井式アクセントにおける語頭の音調SτUDtUM　23，大阪外團語大学大学院研究室〈1995）：76－88．
堀谷セツ（訳）
　　　　熊（xイヤ・サvaヴァーラ1乍）雌堺のわからのよr外犬楽認塗姻23，大阪外国語大学縫界の若者よ」編集刊行委員会（1995）二
　　　　33－36．
本河裕子
　　　　Textsorteとしての映画批評とその特徴SρRACHE　UNE）KUL　7’t／R　28，乙政潤先生退職記念弩，大阪外国藷大学ドイツ語研究
　　　　　≡蓋　（f995）：92－116．
鳴川六駕；辻忠；小松敏彦；沖本昭子（共著）
　　　　体力診断テスト受講餐の身体的健康度繍團鰍学無14，大阪外圏語大学（1995）：209－220．
野村泰幸
　　　　事実と説明一ドイツ語のシンタクス（4）一　SρRACHE　U／VD　KUL　TUR　29，乙政潤先生退職記念号，大阪外国語大学ドイツ語研
　　　　究室（1995）：26－46、
野村茂治
鱗導とパソコソ大阪外廻語大学での情報処理機器・学内LAN利用の研究　単成6無度教育研究学内特別経費プロジェクト
　　　　研鍼粟薪藷誰教育研究学内特別経費プロジェクト（1995＞：79－85．
債務と投資嫉外劇鍬学講糞14，大阪外圏語大学（1995）：i59－168．
野畑理佳
日本語学翌者の聞き手の雷語答動　～中・上級の学習者を対象に～STUDiUIVf　23，大阪外国語大学大学院研究塞（1995）1
89－100．
　　　　閥き手による雷語行動と対話の展麗についてβF傭・βV．lt　－fkfflff　5，大阪外濁誰大学日本語講座（1995＞：69－79．
友鶏舜三
　　　　　f語り」による噺す能力」の訓練一聴り」のフィールド研究に照らしたドイツ語授業での「語り」一　SPRACHff　UtVD
　　　　KUL　TUR　28、乙政潤先生退職記念弩，大阪外圏語大学ドイツ語研究審（1995）：63－91．
李秀異
　　　　ll本議を母語とする朝鮮語学習者の誤用の傾向について　一撲続語尾’一叙セ）酵、’一一’”（皇）しIVト、鍛（銀）q坤、Lじ｝フPの
　　　　誤用を中心に一外醗・外欧学硯i8，大阪外国語大学大学院修士会（1995）：1－13．
婁奨美香
　　　　申東史におけるイエメンの位麗　一現代イエメンの歴史的背景を求めてアラどア語孕攻学童礁文要纏⑲94年度，大
　　　　阪外團語大学アラビア・アフリカ語学科（1995）：12－G6．
立光千秋
　　　　現代エジプト祉会にお1ナる女性の地紘と役割アヲどア語鞍難填轟瀞罵后窮1994年度，大阪外国語大学アラどア・アフ
　　　　リカ語学科（1995）：32－36．
林銀雅至
　　　　阪神大震災に思う一はじめにパトスありき一鞍鞭灘／ご畜グるボタンティア薦1鋤の脇艦一大酬醐鍬勃ゴ阪漱麗災
　　　　から学んだもの一1，ボランティア教育叢書1995年度教育研究学内特別経費報告書（1995）：59－93、
騨馬に豊竜て教育機翻におけるボランティア濡動の可能盤一大阪外圏語大学が阪神大震災から学んだもの一X、涼ラン
ティア教育叢書G995mp度教育研究学内特別経費報告書，大阪外圏語大学ボランティアグループ（1995＞：2－3．
鈴木達人
湾岸戦争アヲどア語鞍難婆蒋瀞文饗礫ig94年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ籍学科（1995＞：28－31．
稲多則明
フランス語学科社会科学系卒論作製における動機づけの問題についての試論6tudes　frangaises　29，大阪夕欄語大学フランス
言讐研究竈　（1995）：69－93．
鷲留美
東京語終助詞「な1の機能について一文宋のモダリティ形式との翻係一輝婦・β「殿尼競5，大阪外蟹語日本語講座
（蓬995）：107擁19．
1996年（平競8年）
ANSARI，　S．
　　　　The　Rise　a嘱Fall　of　Sapu　HQuse　Libraryアジア太望洋赫誕6，大阪外圏語大学（1996＞；133－136．
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DAS，　Arvind　N．
　　　　　Modern　Mytholgy：Epicsセhrough　the　ldiot　Box　アジア太平鵜叢6，大§反夕｝・国言吾大学　（1996）：59－72，
FRIEDMAN，　Edward
　　　　　What　Asia　Will　or　Won’t　Stand　for：Globaiizing　Humag　Rlghts　and　Democracyアジアオ顎隔1礫6，大阪外園語大学（1996＞：
　　　　　3－58，
卜｛atada，　Mio
　　　　　Observing　the　Socitary　Observeri　A　Study　of　David　Coppetfield鰍耽21，大阪外函語大学英米学会（1996）：107－130．
擁
　 I　R　O　U　 C
　
H
　
I　，　　　N　i　ro　 k
　o
　　　　　Japanese　Silence－Frorn　the　lnterpretatlon　of　the　Contenipora　ry　JapaRese　Youth一β婦・厚本文佐22，大阪外蟹語大学留
　　　　　学生欝本語教育センター（1996）：181－205．
lCHlKAWA，　Akira
　　　　　Zwishen　Vtopia　und　Gewalt－Nacわruf　auξHelaer　Maller－　SPRACHE　UND　KUt　TUR　29，布施俊夫先生退職記念弩，大阪外
　　　　　圏語大学ドイツ語研究室（1996）：155－158．
lkeda，　Dra．Sumiko　Nis類ミani
　　　　　Algurnas　dificuldades　no　ensino　de　portuges　para　estrangeiros濾嫌寛i外蹄裂節研究第19号，大阪外翻語大学（1996）．
Johnson，　Chalraers
　　　　　The　Okinawa　Rape　lncident　agd　the　End　of　the　Cold　War　in　East　Asia　KIAPS　2，0＄aka　University　QξForeig循S蒙udies（1996）：
　　　　　22－32．
Kulas，　James　E，
　　　　　Notes　on　the　Religious　Strain　in　E臼gHsh　Poetry　to　1800蘇疏21，大阪外国語大学英米学会（1996＞：11－24．
MARSHALL，　P．J．
　　　　　The　Origins　of　British　Empire　in　india：Receat　lnterpretationsアジアオ螺護第6号，アジア研究会（G996）：193－210，
Martin，　Paludan－Mitller
　　　　　Der翻d掩a　dame　IDソM2，大阪外國語大学デンマーク語・スウェーデン語研究蜜（1996）：149－158．
McKeown，　Timothy　j．
　　　　　Japan－US．　Cooperation　in　PostWar　East　Asia：Aid，　Security、　and　Intemational　lnstitutlons　KIAPS　2，0saka　U爆vers珪y　of
　　　　　Foreign　Studies（1996）：1－2G．
Minamida，　Midori　Inouye
　　　　　Daw　Aung　San　Suu　Kyi　and｛and　Burmese　Literature　KIAPS　G，AUNG　SAN　SUU　KYI　ANDCONTEMPORARY　BURMA，
　　　　　Osaka　University　of　Foreign　Studies（箋996）：17－34．
　　　　　Ta【k　with　Daw　Aung　San　Suu　Kyi　KIAPS，　AUNG　SAN　SUU　KY；AND　CONTEMPORARY　BURMA，　Osaka　University　of　Foreign
　　　　　Studies〈1996）：35－4G．
MURAYAMA，　Yuzo
　　　　　ANew　Balance　of　Economlcs　and　National　Securlty：IRterpreting　the　U．S．－Japan　Relations　and　Asian巳cono醐c　810ck　from　a
　　　　　Technoめgy　Perspect｛veアジア太平構6，大阪外国語大学（1996）：73－86．
NEMOTO，　Kei
　　　　　Aung　San　Suu　Kyi；Her　Drearn　and　Reality　KIAPS　1，AUNG　SAN　SUU　KYI　AND　CONTEMPORARY　8URMA，　Osaka　Vnivefsity
　　　　　of　Foreign　Studies（1996＞：1頑6．
OTOMASA，　Jun
　　　　　Eiηe　kontrastive　Betrachtung（fθr／aρan／schen　uηd　deutscheη　Sprache．　Vol．13，ク灘麟款学学赫醗叡謹大阪外蟹語大
　　　　　学学多1ξ出版専P弓部会，（1996）．
Purevjav，　Erdene
　　　　　MOHFORblH　HYYLI　TO8900Hbine’uridr3μ3r　yrxtaH　TryxAua畑撚麟駄学齢窮15，大阪外璽語大学（1996）：75－82．
Shioji，　Ursula
　　　　　Heiner　Mgllers　Gedicht　”Leichter　Regen　au臼elchtem　S業aub”一”Ezra　F）ound　und　Rihaku”verdeutscht　SPRAC仔εUAID
　　　　　κ｛ノLγUR　29，布施俊夫先生退職記念号，大阪外濁語大学ドイツ研究室（1996）：113－135．
Shwet　U　Tin
　　　　　ビルマ語の文宇と発音のあいだにみられるいくつかの変異形について沈阪券鰯駄紫｝諜16，大阪外圏語大学（1996＞；
　　　　　97－116．
Stirk，　lan　C．
　　　　　Normal　Science　in　Linguistics英茉研究21，大阪外国語大学英米学会（a996）i　25－4　2．
Stori，　SusaRna
　　　　　LA　SCUOLA：INSEGNANTI　E　STUDE≡NTI　A　LAVORO－Alla　ricerca　dl　strategie　per　uno　studie　rnig］iore　灘雰聯灘究
　　　　　第19号，大阪外図語大学（1996＞：質5－164，
SUGI？A，　Yoneyukl
　　　　　The　Intemational　Miiltary　Tribunabξthe　Far　East　and　Empercr　Hlrohito－Justice　Undone一英米研発21，大阪外圏語大学英
　　　　　米学会（1996）：87－106．
τacca，　Feゼnando　Cury　de
　　　　　Rondon調査隊の映像資料にみるブラジルインディオ大阪界蹄）た堂纏t6，大阪外国語大学（1996）：197－219．
Takahashi，　Nobmitsu
　　　　　ff－maii　Characteristics，　GuideEnes，　aRd　lntegration　w｛th　8usine＄s　Cornmunication　ffducaミion　in　the　U，S．A蘇競21，大販
　　　　　外翻語大学英米学会（3996）：43－70．
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WEILAND、　Joachim
　　　　ELSE　LASKER－SCH〔〕LERS　SCHAUSPIEL　ICHUNDICH－Kalmauk　mit　Meth◎de－　SPRACHE　UND　KULτUR　29，布施俊夫
　　　　先生退職記念母，大阪外國語大学ドイツ語研究室（1996）：73一質1．
Weiland，　joachim
　　　　Professor　Fuse　SPRACHE　UND　KULrUR　29，犠施俊央先生退職記念号，大阪外圏語大学ドイツ語研究室（4996）：17－19．
Zgusta，　Richard
　　　　DEMONOしOGY　ANDSORCERY　AMONG－rHE　HUTSULS　OF　THE　NORTHERN　CARPATH翼ANS此鰍遼∫・細6ク嫌一∠獲
　　　　逆・〆風潔・産会一，大阪外国語大学比較文化講座（G996）：CCXC’）（－CCC）（L凱
ユーエン・バッタラーワン
　　　　インターアクティブな教室活動一タイにおけるLi本語教育実践報皆一彫傭・β本文盈硲6，大阪外国語大学日本語講座
　　　　　〈1996）：111－121．
芦田鼠
　　　　布施先生をおくるSρRACNE　UND　KUL　TUR　29布施俊夫先生退職記念場，大阪外癬語大学ドイツ語研究塞（1996）：IG－13．
安井美智子
　　　　ミナレソトに見るイスラム建築　一カイロを中心にアタどア語簾・鰭要護1995年度，大阪外国語大学アラビア・アフ
　　　　　リカ語学科（アラビア語専攻〉（G996）：144－154．
安野順子
　　　　アラブ諸撰の自然環境と韻発問題アヲどア語簾・琉纈諜鴛95年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ譜学科（アラ
　　　　　ビア語専攻〉（母996）：43－47、
伊藤史代
　　　　イスラム社会における初等教育アラどア語翻・挙纈諜簿95年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビ
　　　　ァ語馨攻）（3996）：53－57．
俳藤智博
　　　　限定のあり方一「だけ」と「しかG　β傭・β載准22，大阪外国語大学留学生譲本語教育センター（1996）：1－16．
依霞純和
　　　　A　Tentative　Approach　to　the　Underlying　Phenomenon　in　the　Vowel　System　among　the　Maghrlb　Arabic　Dialects　アニヲどア藩修
　　　　認・季禰要「農1995年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア語専攻）（3996）：32－42．
井上次炎
　　　　容易性・傾向を表す「～やすい」の分析STUDjUM　24、大阪外国語大学大学院研究室（1996＞：98－113．
井上徳雄
　　　　その欝や忘れ難し瀕4，大阪外圏語大学モンゴル語研究塞（3996）：20－23．
井上美穂（訳）
　　　　8月の終わりに（ボー・セー・ブラナー作）14堺のわか6のよ‘外擦謁蜜，瑚24，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集遡行委
　　　　　員会　〈1996）：9－17．
井上和佳（訳）
　　　　　H本留雷（張承志作）堺のわ．かものよ‘外フ襟記塗㈱24，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1996）：62－69．
閥智之
　　　　伝達動詞のシテイルにっいて　一伝達動詞とテクスト的機能からのシテイルの解釈一STUDIUM　24，大阪外国語大学大学院
　　　　　石チ干究憲　（1996）：45－60．
閥智之
　　　　　日本語と朝鮮語のパーフェクトをめぐって一シテイル形と瓠u｝（haissda）形の対応を中心に一β本語・厚駁衡磯6，大阪
　　　　外國語大学潤本語講座（1996＞：7t－85．
岡珊憲人
　　　　徒然なるままに一日本のことども一颯4，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1996＞：64－75．
岡本俊雄
　　　　懐かしい若い時代を偲んで撒14，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1996＞：8－9．
　　　　申騒残貿日本人孤児・崔銘鴛について獺4，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1996）：48－49．
乙政潤
　　　　　コミュニケーションにおける映像の役割裾僻麟醐謝概究第19滞，大阪外国語大学（1996＞：3－8．
力蝦谷寛
　　　　定年退宮を迎えてアジ以平離認譜6，大阪外国語大学（1996）：315－321．
加島穣
　　　　イスラームにおける男女差別アタどア語簾・辮要簾1995年度，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア
　　　　　　言薔専攻）（1996）：63－67．
加藤綾子
　　　　イスラム文化と数学の発展アタどア語簾・辮要綾1995年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア語
　　　　　　専攻）（1996）：68－72．
柿木重宜
　　　　モンゴル仏典の中のチベット語来源翻訳借用語彙について獺4，大阪タ掴語大学モンゴル語研究塞（1996）：125－134．
角谷智子
　　　　異文化理解における揖本人一EI本人のコミュニケーションパターンーβ承語・β承文盈22，大阪外國語大学留学生欝本語
　　　　　教育センター（1996｝：173－180．
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角道正佳
　　　　Geser　redzia－wuの語彙大阪券画鍬学講糞15，大阪外国語大学（1996＞：83－108
　　　　ゲセルの求婚と蛙σ）求婚一土族の民話から一翻4，大阪外翻語大学モンゴル語研究室（3996）：94－to8．
　　　　fi本語のアクセントは韻律理論で記述可能か一久保論文の問題点働蹴寛雰儲義翻究第19号，大阪外国語大学（1996＞1
　　　　89一葉02．
　　　　椿松先生の思い出颯4，大阪外国語大学モンゴル語研究塞（3996）：24，
闘瀬英夫
　　　　デンマーク・スウェーデンー祉会癌祉用語集一平戒7年度特定研究プロジェクト研究成果報告書，大阪外撰語大学デンマー
　　　　ク語・スウェーデン語研究室（tg96＞．
　　　　デンマーク語の述譜不定詞句の論理的主語iDUIV　t　2，大阪外燭語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（3996）：83－104．
岩井康雄
　　　　田本語東京方言における「聞こえ度」と複合アクセント規則β婦・β添文盈22，大阪外国語大学留学生馨本語教育センタ
　　　　　ー　（1996）：33－52．
吉園保
　　　　無題颯4，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1996＞：6－7．
久湊亜紀
　　　　アラブのことわざアラどア語簾・孝聯要縢1995年度，大阪外国語大学アラどア・アフll力語学科（アラビア語毒攻1
　　　　　（1996）：139－143．
宮崎いずみ；奥完世；本村自；白浜千織供訳）
　　　　土曜艮だけの相談蜜（裏山由作）盤堺のカかものよr外大楽認漆㈱24，大販外圏語大学「世界の若者よ」編集蒋行委澱会
　　　　　〈1996）：18－30．
窟崎祐
　　　　パレスチナにおける児童の現況　一児童文学の視点からアラどア語簾・鰭要諜tg96，大阪外圏語大学アラビア・アフ
　　　　リカ語学科（アラビア語専攻）（1996）：22－31．
富本正興
　　　　ネグリチュードを超えて一アフリカの経験と想像カー猛堺ズ’学（2），大阪外餌語大学における繊界文学の教育と研究，大阪
　　　　外国語大学世界文学研究会（1996）：301－332．
橋場弦
　　　　月桂樹と楠一樹木の助鮫文化史一fhUt’丈危・勲の嫌一鯉・，薦縷・煮妻一，大阪外圏語大学比較文化講座（1996）：63－98．
橋本勝；E．プレブジャゥ
　　　　ぞンゴン〃文語ス閣薫堺を学ぶ才グジナノ〃房学鋤シグーズ大阪外国語大学「量界を学ぶ　語学シリーズ」ブUジェクト大
　　　　阪外飼語大学蹴界を学ぶ　語学シリーズ］プurジェクト，（1996．〉．
錦織儒子
　　　　イスラーム文化における哲学概念アラどア語鰯・鯖要諜1995＃一度，大阪外国語大学アラビア・アフジカ語学科（アラ
　　　　ビア語専攻）（1996）：115一質9．
原園寛子
　　　　中世アラブ世界における商業アラどア語彦講・辮饗礫1995年度，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア
　　　　　叢吾専二攻〉（1996）：G35－138．
古川裕
　　　　Eアノング・チゴイナナク，澱堺を学ぶオノジブフ〃語轍がシ∫／一ズ大阪外蟹語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ1プロジ
　　　　ェクト大阪外国語大学聴界を学ぶ　語学シリーズ」プmジェクト，（1996）．
呼美蘭（駅〉
　　　　続けて三級昇進する（作者不明）置界のカかものよ‘外大禁詔余甥24，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集樫行委員会
　　　　　（1996）：45－49．
工藤広忠
　　　　砂漢のバラ鋤劉4，大阪外圏語大学モンゴル語研究室（1996）：26－28．
広川慕宏
　　　　入生の，鑑として翻r4，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1996）：22．
荒井f串一
　　　　見しことと思いしことども灘14，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1996）：86－91．
　　　　椿松先生を偲んで颯4，大阪外国語大学モンゴル語研究塞（1996）：16－17．
高階早蕊
エロディアードのくちづけテクスbとしでのフラン．（Rrfg，　〈1996）：　1－a4．
高階美行
懸感）9畑S95kZま7D・くンターネット嫌大阪外国語大学での情報処理教育・インターネットの有効利絹の研究　平成7年度
　　　　嚢蕨鷲「学惣翻騨プcrジヱクん研職興潮登誠教育研究学内特溺経費プmジxクト（1996）：45－65．
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　　　　修論・卒論要旨集に寄せてアラどア語務紛・編要雛1995年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア語
　　　　專攻）（1996）：1．
高橋イ申光
　　　　アメジカのビジネススクールにお1ナるMa自agement　Commu垣ca重；on教育嫉み画漱学諜16，大阪外国語大学（1996＞：
　　　　221－259．
高橋明
　　　　南アジアの現代文学を翻訳で読む一働乱文学」への幾覇を兼ねて麓堺丈学〈2），大阪外国語大学における世界文学の教育と
　　　　研究，大阪外国語大学轍界文学研究会（f996）：79－124．
高由晃
　　　　環代xジプト祉会と「イスラーム集団」　一その一考察アヲどア語簾・離要厨糞1995年度，大阪外国語大学アラビア・
　　　　アフリカ語学科（アラビア語導攻）（ig96）：2一質．
高田珠樹
　　　　文化ゼミの思い出SPRACHff　t／M）KUL　rUR　29布施俊夫先生退職記念簿，大阪外函語大学ドイツ語研究室（1996）：19－22．
高脚麗
　　　　モロッコにおけるイスラム文化　一マグリブ諸曖の一例としてアタどア譜簾・孝嚇要琢葵鴛95年度，大阪外国語大学アラ
　　　　ビア・アフリカ語学科（アラビア語専攻〉（1996）：83－88．
今函利之
　　　　副詞「うまく」の種々根凶阪外画漱学躍難8本語教淳センター22，大阪外国語大学留学生錘本語教育センター（ig96）：
　　　　17－31．
根岸｛申樹
　　　　モンゴルの目連説話撒14，大阪外飼語大学モンゴル語研究盗（1996）：109－120．
｛空藤暢治（”al’“）
　　　　　『雲南蒙古族家郷遊調一おばあさんこんにちは一（林色著）瀕4，大阪外圏語大学モンゴル語研究竈（1996）：121－124．
細谷畠志
　　　　表象と世界此駁文危・卿の嫌一鍛・，鼠潔・逢爵一，大阪外国語大学比較文化講盛（1996）：137－175．
坂東照啓
　　　　　『イラセマ』における闘接目的格代名詞’heの｛立置について大酬國鍬学蕪15，大阪外圏語大学（1996）：1－14．
　　　　ポルトガル語の瀾係詞ondeの粥法とその分析薫み劇鍬学纏16大阪外麺語大学（1996）：1－16．
阪目敦子
　　　　アラビア語の名詞パターンの分析アラビア，諜・辮要凝窮1995年度，大販外国語大学アラビア・アフリカ語学科（アラ
　　　　ビア語奪攻）（1996）：79－82．
三弾久美子
　　　　目本語の依頼の談話におけるストラテジーSTUDIUM　24，大阪外国語大学大学院研究室（1996）：126－162．
三原健一，濱＄美和
　　　　連体修飾型翻罰節のテンス輝本語・揮凝12硯6，大阪外蟹語大学日本語講座（1996）：31－41．
三登由利子
　　　　教師以外のH本人とのインターアクションを取り入れた会話授業の研究β本語・8凝必22，大阪外團語大学留学生錘本語
　　　　教育センター（1996）：131一鱗9．
由元孝郎
　　　　ゴットフリート・ケラーの『猫のシュピーゲル』　SρRACi－IE　UAII）κσムγθR　29，布施俊夫先生退職記念号，大阪外国語大学ド
　　　　イツ語研究塞（1996）：55－71．
由癖周子
　　　　モンゴルにおける輝心信仰　一その祈詞と「原形」について一　STUDIUM　24，大阪外國語大学大学院研究塞（1996）：7－20．
由田隆義
　　　　無題蝦4，大阪外圏語大学モンゴル語研究窯〈1996）：23，
史有為
　　　　漢宇酌指別功能和指別化糠外画鍬学齢蕪15，大阪外国語大学（1996）：59－74．
制目明
　　　　変わりゆく演劇地魍一統一後のドイツ演翻一麓堺丈学（2），大阪外国語大学における世界文学の教育と研究大阪外国語大
　　　　学鞭界文学研究会（1996＞：1－78．
志水彰；頼藤稲寛供著〉
潔ラン7L　Kアdi　
t　9）のカウンセ3ング入鴨教育機関におけるボランティア活動の可能性一生活実感力という薪しい視点か
　　　　らのボランティア灘を考える一R，大阪外国語大学ボランティアグループ（1996）：26－3t
室谷勲
　　　　梼松先生の思い出瀕4，大阪外国語大学モンゴル語研究塞〈1996）：14－15．
嘗帰朋子（訳）
　　　　山をも溶かすことば（タバン・ロ・リヨン作）諺堺のわか6のよr外大禁謡含脚24，大阪外圃語大学「世界の若者よ」編集干畦行
　　　　委員会（1996）：39－44．
秋由吉之助
　　　　ごあいさつ灘τ4，大阪外潤語大学モンゴル語研究塞（1996＞：1－3．
秋顯茂
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　　　　　「鷹家アイデンテKティ」を模索する現代イギリス社会アジア太群灘叢6，大阪外国語大学（1996）：163－192．
舟坂晃
　　　　インターネットはf黒船」になるか？蘇硲21，大販外国語大学英米学会（1996）：1－10．
舟阪晃
　　　　まえがき　インターネットの有効利用をめざして大｝卿飼鍬掌での赫蝦翅籔浮・インターネソみの葡朋の耽　平
　　　　成7年麟淳磯学汐翻雛肇プcrジxクみ研倣契離等諜，教育研究学内特別経費プロジェクト（1996）：1．
報皆書 　WWWにおける大販外騒語大学のホームページについて大働蟹語大学での傍報処理教淳・インター一ネソみの膏効
　　　　瑚の硲縦7年鰍翻究学杓券鍵礎プrrジヱクみ研究廉羨辞諜教育研究学内特別経費プロジェクト（1996）：
　　　　2－16．
出口厚実
　　　　スペイン語教育・研究におけるWWWサーバの役割Estudios　Hisρ6nlcos　21，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ
　　　　　研究窪　（1996）：31－44．
勝藤猛
　　　　比較文化史の諸問題此籔づτ危・卸の鎌一歴望・ノ鼠潔・巻妻一，大阪外圏語大学比較文化講座〈1996）；3－38．
小松敏彦
　　　　カルガリー大学におけるキャンパスレクリエーシsンシステムにっいてフ謝画鍬学欝糞15，大阪外麗語大学（ig961：
　　　　189－207
小泉名美男
　　　　朔風にたっ（4）颯4，大阪外国語大学モンゴル語研究憲（3996）：　76－79．
小野清美
　　　　　「ポストモダン」と「特有の道」論SP尺ACf－IE　U／VD　KUL　TUR　29，布施俊夫先生退職言己念号，大阪外圏語大学ドイツ語研究室
　　　　　（1996＞：137－154．
小矢野哲夫
　　　　けとば珊1996年稔月号，大阪外圏語大学（1996）：3－11．
　　　　グま膨粥1996年10月号t大阪外国語大学（1996）：1－6．
　　　　iプとぱ珍粥1996年9月号，大阪外国語大学（1996）：3－6．
　　　　！ナまぱ珍鰐1996年8月暑，大阪外圏語大学（1996）；1－7．
　　　　！ナ〈ξば珍朗柑96年度7月暑，大阪外國語大学（1996）；li　－8．
　　　　eプ、ξな珍溺簿96年6月号，大阪外国語大学（1996）：1－7．
　　　　評価のモダリテK副詞の文章における出現条件一「幸い1と「せっかく」を例にして一β本語・β「本文危硲6，大販外融
　　　　語舞本語講座（1996）：M6．
小林恭
　　　　言葉の稠い込み」と知恵の行方一教育におけるvernacularlindustrialの問題一屠鰍危・卸の鎌一齪㌧鼠碧・逢妻一，
　　　　大阪外国語大学比較文化講座（1996）：177－2f6．
松下唯央
　　　　モンゴル少数民族トゥワ（ツァータン）の暮らしとスキー跳澱盈・瘤の糠一鍛・．鰭・澄塗一，大販外麟語大学比較文
　　　　　｛ヒ言薄座　（1996）：255－297．
松元宏行
　　　　理科系留学生への指導方法に関する一考察一留学生の研究と奪題性を視野に入れたll本語科罎の指灘にむげて一昂婦響
　　　　凝浩22，大阪外国語大学留学生鑓本語教育センター（1996＞：X5－129．
松村耕光
　　　　インド・ヒンディー映画の挿入歌堺文学（2），大阪外国語大学における世界文学の教育と研究，大販外麺語大挙世界文学研
　　　　究会（1996）：233－262．
松田武
　　　　アメリカ外交の艮主的統制　アジア太一群灘叢6，大阪外国語大学（1996）：137－lt　62．
松本健工
　　　　心の病と詩・バリェホの場合Estudios　Hisρ6nicos　21，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（1996）：57－72．
上原順一
　　　　インターネソトとWシア情報〈友人への手紙にかえて〉フ甑外画鍬学での惇鍵轍淳・インターネソみの葡醐の醗
　　　　轍7鞭教淳研究学内鮒翻プrrジヱクみ研舷粟齪痔蔑教育研究学内特別経費プuジェクト〈1996）：31－34．
上原順一；村繊理恵
　　　　crシア語中級灘，堺を学ぶオグジプγ〃語奪辮シグーズ大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト大
　　　　阪外匿語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プuジェクト，（1996＞．
上畑友美（訳）
　　　　輸快な妻たち（作春不明）盤堺のρか6のよて外大票1認禽雌｝24，大販外臨語大学r盤界の若春よ」編集潤行委嚢会〈3996＞：
　　　　59－61．
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埴醐千鶴子
　　　　中近東の諸文化におけるパンテオンアヲどア藷簾・艦謬貨窮1995年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（ア
　　　　ラビア語専攻）（1996）：130－134．
新谷俊裕
　　　　デンマーク語における名銅の既知形を先行詞とする嗣限的関係節についてiDUIV　a　2，大阪外国語大学デンマーク語・スウェー
　　　　デン語研究塞（G996）：105－148．
森栗茂一；大塚昆子（共著）
　　　　閥藤の外国語放送発足の経緯と現状，および問題点と大阪外園語大学の責務教鞭欝〆こおグるボランティア房鋤の嚇盈一
　　　　盈諺縦力とのラ新しい組点からのボタンティア欄を考える一琵，ボランティア教育叢書1996年度教育研究学内特翔経
　　　　費報告書，大阪外撫語大学ボランティアグループ（1996）：5－17．
森高久美子
　　　　　「千一夜物議におけるインド文学の影響一fアジープとガリーブの物語」をめぐって（1）一躍堺ズ’学（2），大阪外国語大学
　　　　における世界文学の教育と研究，大阪外国語大学世界文学研究会（1996）：333－362．
森村書
　　　　インだネシア蕩甜界を学ぶ才クジプ〃語撒謝シノーズ大阪外圏語大学雁界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト大阪
　　　　外溺語大学職界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（1996＞．
森村蕃
　　　　インドネシア語における時の区分に関する一考察大働飼鍬学講糞35，大阪外国語大学（1996）：41－58
森本久爽（訳）
　　　　　『イスパニア芸術の歴史』（W＞（バレリアノ・ボサール薯）Estudios　Hisρ6nlcos　21，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリ
　　　　カ研究釜（1996）：97－109．
森野良典（訳）
　　　　幼い友人（バワニ・ビッチュ作）耀堺のわか64）よr奔燦諺ゑ遡24，大阪外圏語大学雛界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1996＞：4－8．
真嶋潤子
　　　　テーマ中心のタスク・アブm一チに基づいたm一ス・デザインの試み一デューク大学能力開発プログラム日本語コースの報
　　　　告一鐸本語・β添文危硯6，大阪外国語大学霞本語講座（1996＞：　t7－30．
神崎道太郎
　　　　　『中級　日本語』の読解指導について一要約への～手法一β本語・厚凝危22，大阪外国語大学留学生覆本語教育センタ
　　　　　ー　（3996）：151－171．
神山孝夫（訳註）
　　　　フランティシェック・ヴァーツラフ・マレシュ著，スラブ祖語から教会スラブ語へ一スラブ文語前史概説一大阪外画鍬群
　　　　諜15，大阪外圏語大学（1996）：109－140
水照明男
　　　　ロシアにおける催用問題の特質一移行経済下の労働市場一綿飼鍬嬬糞16，大阪外国語大学（1996）：173・185
水野留規
　　　　伊圏・仏国の国語問題と9本語に由来する語彙一附滴国の自国語辞典におけるff本語起源の語彙調査」報告β「嬬・β本
　　　　丈危22T大阪外国語大学留学生日本語教育センター（1996＞：53－76．
杉園米行
　　　　H－NETとは何か？アジアオ瀦勝6，大阪外畷語大学（1996）：325－340．
　　　　H－NETと大阪外国語大学アジア太平洋研究会インターネット利用による人文・社会科学研究糠券画鍬学での緩翻翅響
育・インターネットの有効利用の研究　平成7年度教育研究学内特別経費プmジェクト研究成果報管書，糠礪鰭内犠蹴経
　　　　費プuジェクト〈1996）：6669．
　　　　船橋洋一著『アジア太平洋フユ・一一ジョン』　アジ駄」騰護16，大阪外国語大学（1996）：299－309．
　　　　太単洋戦争期の米中関係におけるスティルウェル事件アジZ太辮輸欝第6号，アジア研究会（1996）：113－130．
菅原邦城
　　　　P　C　Jersild　：　En　gamma／kerlek（i995）をめぐる一考察男友達の安楽死実行に揺れる女医の心一1DUN　12，大阪外国語大学デン
　　　　マーク語・スウェーデン語研究竈（1996）：15－34．
菅沼祥子
　　　　日本語教育のためのコミュニケーションより捉えた敬語の一体系化β本語・β喚文准22，大阪外函語大学留学生欝本語教育
　　　　センター（1996）：97－113．
是永駿
　　　　はしがき薫堺文学（2），大阪外圏語大学における世界文学の教育と研究，大阪外蟹語大学幾界文学研究会（1996＞；巻頭．
鑑木笹夫
　　　　　f英文学1を相対化するために一受容の原点に罠って一堺文学（2），大阪外国語大学における世界文学の教育と研究，大阪
　　　　外飼語大学世界文学研究会（1996＞：201－232．
清水育男
　　　　現代スウェーデン語におけるrd，　rl，　rn，　rs，　rtの融の母音の長短についてiDUN　12，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデ
　　　　ン語研究室く1996）：35－82．
西原幸良
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　　　　古代エジプトの歴史におけるアレクサンドリアアラどア語簾・嬬要罐1995年度，大阪外圏譜大学アラビア・アフリカ
　　　　語学科（アラビア語専攻）（1996）：120－124．
西村浩太郎
　　　　文化概念としての劇造性玩轍危㌧物の嫌一澱・、鼠潔・艇妻一，大阪外国語大学比較文化講座（G996）：303－t35．
青霞艘
　　　　椿松先生を偲んで瀬4，大阪外團語大学モンゴル語研究釜（1996）lM．
青野繁治
Kンターネットと中臨テキスト腿大阪外国諾大学での情報処理教育・インターネソトの有効利用の研究　単成7年度教
　　　　蕨究学的薙雛鋤プrrジェクみ研航鍵齪告薪教育研究学内特別経費プnジェクト（1996）：78－85．
斉藤弥生
　　　　　〔活動報告〕　「震災をふまえた栽しい社会システムのあり方」を考える教磯灘〆こおげるボランティア欄の砺謹艦K，ボ
　　　　ランティア教育叢欝1996年度教育研究学内特別経愛報欝書，大阪外国語大学ボランティアグループ（1996＞：33－49．
　　　　箏町村’を核とした高齢者ケアのトータルマネジメントを考える囎本とスウェーデンにおける社会的入院の間題をめぐって一
　　　　iDUN　12，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（tg96）：159－176．
石橋大輔
　　　　アラブ女性と社会の関係アヲビア誇簾・嬬要験1995年度大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア語奪
　　　　　攻）（3996）：48－52．
石霞孝（訳）
　　　　沖縄レイプ事件と東アジアにおける冷戦の終結（チャルマース・ジョンソン著〉｝〈iAρS　2，0saka　Unlversity　of　Foreign　Sセudies
　　　　　（1996）：33－41．
赤木攻
　　　　丸由孝一編著窪現代タイ農昆生活誌一タイ文化を支える人々の歴史露　アジな灘離諭灘6，大販外囲藷大学（G996）：3質一3G4．
赤木攻；秋国茂；山F9康博
　　　　　「アジア太平洋地域3関係機関の紹介アジク気平鵜鍵6，大阪外国語大学（1996）1　265－298．
」【1端真理子
　　　　東スーダンにおけるエリトリア難罠アラどア譜鰯・編要躾萄95年度，大阪外函語大学アラビア・アフリカ語学科（ア
　　　　ラビア語専攻）（1996）：73－78．
太繊妙子
　　　　日本の若者の身体観の変容：身体変工，ドーピング，生命科学に関する考察嫉界画鍬学欝糞15，大阪外籔諮大学（4996）：
　　　　　径4歪一164．
大阪外圏語大学モンゴル語研究室
　　　　図書刊行のお知らせ；物故された方；基金を寄せられた方；編集後記棚風会役員一臓獺4，大阪外國語大学モンゴル語羅
　　　　　究≡蓋　（1996）：145－149．
　　　　構松先生賂歴・主な著書と論文翻4，大阪外国語大学モンゴル語研究釜く1996）：4－5．
大阪外国語大学健康度チェソクプWジェクト班（鳴川穴罰；辻忠；沖塞昭子；小松敏彦）
　　　　健康度チェックーその運動処方一大阪外濁語大学健康度チェックプmジェクト斑（tg96）：舅42．
大阪外国語大学舞本語講座
　　　　1995年度日本語学専攻修±論文題舞，1995年度ヨ本語学科卒業論文β鼎・β承文盈耽6，大阪外屡語大学霞本語講座
　　　　　（1996）：126－127．
大阪外濁語大学附属翻書館〈編）
　　　　槻潔丈歴厚録’大働醐鍬鮒属図謬館臓　大阪外圏語大学附属國書館大阪外函語大学，σ996）．
大阪外国語大学留学生陽本語教育センター
　　　　碁本誠蒲版1大阪外国語大学留学生資本語教育センター，（1996）．
　　　　訪みの擬習大阪外壌語大学留学Ui　H本語教育センター，（1996）．
大津智彦
　　　　インターネソトのオンライン検索コーパスCOBVILDDIRECTの覇用についてフ販外劇鍬学での纏報翅型教茸・インター．≠
ットの有効利期の研究　平破7年度教育研究学内特甥経費プロジェクト研究成果報膏書、締職麟執購腎麟プUジェク
　　　　　ト　（1996）：70－77．
　　　　名詞の構格説にお砂る接続詞thatの有無について一インターネットのオンライン検索Cobuild　Dlrectを利用して一鰍研
　　　　究劉，大阪外園語大学英米学会（1996）：71－86．
大内一
　　　　中世カスティーリャにおける侮辱と社会的虜籏値観Estudios　ftisρ6nieos　21，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究
　　　　　塞　（1996）：73－96．
大称脩
　　　　構松先生有難う御座麗ました灘ご4，大阪外蟹語大学モンゴル語研究竈（1996）：歪8崎9．
竹原薪
　　　　カナート境界考　一ペルシア艮話の機能分析一　STUD；UM　24，大阪外国語大学大学院研究塞（1996＞：21－44．
竹村景子
　　　　サハラ以蔭アフジカの出版事情について一ケニア，タンザニアの状況を概観する一癬擢文学（2），大阪外飼語穴学にお1ナる搬
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　　　　界文学の教育と研究，大阪外国語大学世界文学研究会（1996）：125－154．
中岡省治
　　　　17世紀におけるlndoamerlcanismo受容の一側颪についてEstudios　Hisρ3nicos　21，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメ
　　　　リカ研究塞（1996＞11－30．
中岡省治（訳）
ヵスティリャ語文淑エリオ・アントニオ・デ・ネブジハ著1．VoX．　X　
4、大阪外躍語大学学術研究双書．撫幡謡博蝋騰
　　　　　専目弓音呂会，（1996＞．
巾絹裕子
　　　　チュニスのメディナについてσ）研究アラどア語簾・鵯紛要’后糞稽95年度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（ア
　　　　ラビア語専攻〉（1996＞：99－GO3．
中村あきら
　　　　あなたのパソコンをWWWサーバーに一無数の情報発償局を作るための準備一メ：鰍（醐鍬学での燵離⑫理製淳・インター
ネットの有効利絹の研究　単成7年度教育蘇究学内特別経費プロジェクト研究成果報告書、鞘厭讐魎矯魁懸げ駆ジェ
　　　　ク｝・（1996）：23－30．
中谷睦美
　　　　縣常定型表環とイスラームアラどア諮鰭・繍要厨窮19950p度，大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア語
　　　　専攻）（窪996＞：110－313．
申岡敦
　　　　過ぎしfi々一蒙古語部と特務機関と陸軍中野学校粥τ4，大阪外国語大学モンゴル語研究塞（1996）：80－85．
朝園千恵（駅〉
　　　　六十になったら…　　〈マーッタ・ティッカネン作〉猛堺のカかものよ酵大楽謁塗瑚24，大阪外圏語大学「枇界の著者よ」
　　　　編集刊行委費会（d996）：50－58．
長塩聖子
　　　　アラブ修辞学に於ける沈喩研究アラどア語鰯・翻要雛1995典渡，大阪外飼語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビ
　　　　ァ語専攻）（1996）：歪04凋09．
長谷JK信弥
　　　　カタmニア語の関係詞について（1）Estudios　Hisp6nices　21，大阪外圏語大学スペイン・イスパノアメリカ研究塞（1996）：
　　　　45－55，
灘村暢子
　　　　Gibran　Kahlil　Gibran　as　a　Foreigner　and　People　Who　Supported　Him（異邦人としてのジュブプーンとかれをささえた入々）ア
　　　　ラど7諮簾・傭要諜⑲95年度、大阪外国語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア語尊攻〉（1996＞：88－93．
鶴見一郎
　　　　現代アラブ法灘と他の法圏との保安処分と刑罰の比較アラどア語簾・鷹瀞婁旨窮1995年度，大阪外圃語大学アラビア・ア
　　　　フリカ語学科（アラビア語専攻）（1996＞：94－98．
田原
　　　　未来の声　一中国詩人五人簡論一STUDIUM　24，大阪外国語大学大学院研究室（1996）：t－7．
鐡申鰻郎
　　　　健康生活のためのフィットネス蝦券團蹴学藤15，大阪外幽語大学（1996）：177－187
田辺欧
　　　　混沌から生まれる雷藁工一ディット・セーデルグランの詩にみる一ID　UfV　1　2，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語
　　　　石汗究寡≡　（1996）：1－15．
　　　　北欧モダニズムの先駆者工一ディット・セーデルグラン（一八九ニー一九二三）一フKンランドのスウェーデン詩人の短き生涯一
　　　　薫塀ズ’学（2）、大阪外圏語大学における世界文学の教育と研究，大阪外国語大学繊界文学研究会（1996）：155－178．
照竪村忠温
ベソターネッ斌蝋大阪外国語大学での情報処理教育・インターネットの有勤調用の研究　平成7年度教育研究学内特別
　　　　翻プ々ジェクみ研烈契離等諾教育研究学内糊ll経費プwジェクト（G996）：35－44．
渡辺克昭
　　　　大統領と総統とシミュラクラーデリーmとエリクソンに見る「アメリカ史」一認堺文学（2），大阪外国語大学における蹴界文
　　　　学の教育と研究大阪外燭語大学世界文学研究会（G996）：363－397．
渡辺誠治
　　　　　槻象文」の表現的機能に関する覚書κ添語・β「本文必22，大阪外国語大学留学生蕪本語教育センター（1996＞：77－95．
島谷健一部
　　　　教学の灘額翌麓忍礎競学r窮2爾大阪外圏語大学留学生日本語教育センター1（1996）．
島霞子（訳〉
　　　　私はどんなふうにあなたを愛したらいいのかわからない；河口；魂には孤独で寂しいすみかがある（顧城作）躍擢のカか首のよ
　　　　1外大禁記念鋼24，大阪外燭語大学唯界の若者よ」編集刊行委員会（f996）：36－38．
筒井佐代
　　　　ビデオ教材頃本語のオノマ1・ぺ」の作成裾酬團澱淳疏第⑲号，大阪外國語大学（1996＞1103－114．
藤弁麻湖
　　　　モンゴルの伝統鍍礼一ボグド地方の結婚式から～瀬4，大阪外瞠語大学モンゴル語研究室（1996）：t35－t44．
藤家洋昭
　　　　カザフ語の名詞修飾表環瀬外醐鍬奪齢窮16，大阪外国語大学（1996）：35－59
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藤川幹人
　　　　学生が提雷するということ　アジア・太平洋学生会議をふりかえってアジ駄群需叢6，大阪外圏語大学（1996）．
藤霞愛子
　　　　く領域侵犯1レイブ〉の物語一促もとに流れる深い州」一堺文学（2），大阪外国語大学における琶界文学の教育と研究，大
　　　　阪外圏語大学批界文学研究会（1996）：179－200．
藤環果
　　　　楕松源一教授の想い出瀬4，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1996＞：12－・13．
藤澤続
爺ランテKア猛蘭と生きる力の蕊敵教育機麗におけるボランティア活動の可能性一生浩実感力という薮しい優点からのボ
　　　　ランティア渤を考える一葺，ボランティア教育叢書1996年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外圏語大学ボランティア
　　　　グループ（1996）：51－56．
内田勇四郎
　　　　内蒙古における独立運動（1＞獺4，大阪外国語大学モンゴル語研究塞（1996）：37－47．
南園みどり
　　　　寒い国から帰って来たビルマ作家たち一「熱烈歓迎いたします」とその膏景一認塀文学（2），大阪外圏語大学における世界文
　　　　学の教育と研究，大阪外国語大学世界文学研究会（1996）：263－300．
波多緊真弓
　　　　xジプト女性の一生アラどア語簾・翻要礫1995年度，大阪外國語大学アラビア・アフジカ語学科（アラビア語専攻）
　　　　　（1996）：窪25－129．
萩原正三
　　　　西北部モンゴル族とその方雷（特徴）について掘4，大阪外蟹語大学モンゴル語研究塞（1996）：29－36．
樋口裕子
　　　　問題解決型意見文における談話展弱の型　一中・上級の作文捲導にむけて一STUDSUM　24，大阪外閣語大学大学院硬究甕
　　　　　（1996＞：114－125．
濱口憧夫
　　　　加賀谷先生を送るアジアオ鱗雛！’6，大阪外国語大学（1996）：322－323．
蜜圏源蔵
ボランタリー種軌と癒輔なのか教育機闘におけるボランティア活動の可能性一生活実感力という漸しい視点からのボラン
　　　　ティア灘を考える一ll　，ボランティア教育叢書1996年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外国語大学ボランティアグル
　　　　ープ（3996）：85．
冨出健次
　　　　　「ボランティア」から「ソーシャル・アクション」ヘー私信の形を借りて教渤騎欝におグるボランティア滋動の碗繧一
生活実感力という薪しい撹点からのボランティア活動を考える一一　“，ボランテaア敏賓鍵鳩96年窪藪鷺厭麟鵬購犠経
　　　　費報告書，大阪外国語大学ボランティアグループ（1996）：20－24．
布施俊夫
　　　　　ドイツ語学科での36年SPRACHE　UNO　KUL　TUR　29、右施俊央先生退職記念弩，大阪外国語大学ドイツ語研究塞（G996）：G－9．
武濁佐知子
　　　　明治天皇の御】真影と男性美此戴落・卸の灘一鍛’想想・漱会一，大阪外翻語大学姥較文化講座（1996＞：39－59．
福沼義昭
　　　　1960年代におけるナギーブ・マハフーズの中編小説とその構造　一時窒間の変容アラどア語簾・ぶ灘要7鑛1995薙度，大
　　　　阪外國語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア語専攻）（1996）：12－2i．
福照泰子
　　　　アクセント弱化の認知心理学的要霞SτUDK／M　24，大阪外国語大学大学院研究室（1996）：73－9ア．
　　　　　日本語の名詞修飾表現のイントネーションβ本語・β本文危耽6，大阪外国語大学黛摩語講座（1996）：97－GO9．
福本節子
　　　　コミュニカティブな「成果」をめざして一初申級レベル会譲授業の実践より一厚本語・β承文窓23，大阪外麟譜大学黎学
　　　　生β本語教育センター（1996）：119－133．
豊永高彰
　　　　くく賃幣〉〉としてのMary－Long　Daゾs　JourRey醸o顛ght試論一醗〕齢園謝蕨芳第19暑，大阪外圏語大学（1996）：
　　　　　165－176．
望月平八
　　　　激動下のモンゴルと展望徽14，大阪外国語大学モンゴル語研究竈（1996＞：50－63．
　　　　構松先生の想い鐵襯4，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1996）：10．
北贔原平（訳）
　　　　最後の客（レイ・フェルナンデス作）盤界のわかものよr外大禁認念鋼24，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（歪996）：31－35．
麻植康子
　　　　コーヒー文化から見たアラブアラどア語簾・翻要膜1995年度，大阪外圏語大学アラビア・アフリカ語学科（アラビア
　　　　語専攻）（1996）：58－62．
門脇薫
　　　　初級における作文指灘一談謡展開を考慮した作文教材の試み一々鞭・β顧必硫6，大販外翻語大学翼本語講座
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　　　　　（1996）：87－96．
野村泰幸
　　　　事実と貌明（承前）一ドイツ語のシンタクス（5）一　SPRACHE　UND　KUL　TUR　29，布施俊夫先生潔職記念号，大阪外圏語大学ド
　　　　ィッ語研究室（tg96）：29－54．
野村茂治
購系夙黛祇の発儀と謝褻朧鼠大阪外国語大学での情報処理教育・インターネットの有効利用の研究　平成7年度教糞研
　　　　搾掌殉辮懸ゲ々ジェクみ吻究廉穀蕃譲教育研究学内特別経費プロジェクト（1996）：86－100．
友照舜三
　　　　永遠なれ，「カフェ　・Fuse　」！　SPf？A　CNE　UNO　KUL　rUR　29，藷施俊爽先生退職記念号，大阪外囲語大学ドイツ語研究室（1996）：
　　　　13－17．
頼藤和寛；志水彰
　　　　女性の体質と人格および羅病性大灘圃鍬掌纏15，大阪外濁語大学（1996）；165－175
林綴雅至
　　　　1995年度ポルトガル文学特殊研究・キリスト教文学と図像解釈一（火曜日4時聞〉報告書一撚渤画諏翻発第絶丹，大
　　　　阪外国語大学（1996）：35－88．
ボランテベア痛廟の犠お教育機開におけるボランティア活動の可能性一一生活実感力という薪しい視点からのボランティア
　　　　潮を考える一∬，ボランティア教育叢書1996年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外国語大学ボランティアグループ
　　　　　（1996）：57－7e．
箆2蹴ご籍せて教育機関におけるボランティア濡鋤の可能性一生活実感力という霧しい視点からのボランティア溝鋤を考
　　　　え6一韮，ボランティア教育叢書1996年度教育研究学内特別経費報砦書，大阪外国語大学ボランティアグループ（1996）：
　　　　2－3．
　　　　中世ポルトガルの歌謡について一中世ビスカヤ封建領主名門アロー族の家系伝説「山羊の蹄をもつ窃究の淑女」と13世紀ポル
　　　　　トガルにおける王位継承権争問題という背景下で解釈する一篇の古歌謡一テクスみとしでの7ランス丈危，（1996）：77－94．
林閏理悪
　　　　ロシア語における「主語」と「主題」そして「主｛鵜について：（f）序論メ：酬圃鍬学講糞t6，大阪外国語大学（3996）：61－95
林博罰
　　　　述語によって選択されない頃一フランス語の拡大与格の場合一メ：阪寡画鍬学纏15，大阪外国語大学（1996）：15－40
林弥冨
　　　　グローバリゼーションと欄別文イとの位置此鰍危・勿の澱一盤・塚潔・産妻一，大阪外圏語大学比較文化講座（1996）：
　　　　　219－254．
　　　　はじめに雌．轍盈・細の嫌一鍛・，展窟・猷会一，大阪外国語大学比較文化講座（1996）：i－vl．
和泉元千春
　　　　接触場面における「発話調整」の分析一中級学習者との会話を資料として一β締・β凝落硲6，大阪外国語大学日本
　　　　　言誉言諺座　（蓬996＞：57－69．
　　　　　撮本語学習者の接触場颪における「発話調整三SτUDtUM　24，大阪外国語大学大学院研究室（1996）二61－72．
物多唄目明
　　　　社会科学教育（および外国文化理解〉における劇場用映画の役割（王1一理論編一鋸嫌寛雰邸翻筋究第19号，大阪外圏語大
　　　　　学　（1996）：17－34，
鷲留美
　　　　號代日本語の性差についての一考察一女ことばとしての終助詞9わjを巡って一β本語・β承文佑研究6，大阪外国語大学
　　　　　日本語講座（1996）：43－56．
熊坂光芳
　　　　旧コメコン諸国としての中欧（ポーランド・チェコ・ハンガリー〉に対するアブu一チのあり方ぞンゴンレ耽17，モンゴル研
　　　　　　究会　（1996～f998）：18－35．
　　　　初のモンゴルぞンゴンレ醗17，モンゴル研究会（1996～1998）：54－55，
今岡良子
　　　　　1989年、『経済改革』下のネグデルぞンゴン〃蹴17，モンゴル研究会〈t996～1998）：2－17．
佐野一道
　　　　司馬遼太郎フェu一シップの対象に選ばれるにあたってそンゴン〃硲17，モンゴル研究会（3996～G998）：56．
山本裕子
　　　　モンゴルの笑い話一オニゴー一モンゴンllffytitit「　17，モンゴル研究会（1996・－1998）：48－53．
芝山豊
　　　　村上春樹とモンゴルもう一っのオリエンタリズムモンゴンレ磯誓，モンゴル研究会（1996－1998）：36－47．
1997年（平成9年）
BARTHONNE三T，　Marie－Chri＄tine
　　　　　《La　langue　de　chez　nous》　etudes　frangaises　30，大阪外國語大学フランス語研究察（1997＞：23－36．
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Cain，　Peter
　　　　　　　British琶conomic　lrnperialism　in　China　in　the　G930s：The　Leith－Ro＄s　Missめn
　　　　　　　23－34．
アジアオ平鵜礎7，大阪外国語大学（1997）
　　　　　　　Gentleman］y　CapltaEsrvi　and　British　lmperlalisrn：The　Origins　aRd　Developme峨oξa酬deaアジア太平隣講護7，大阪外国語大
　　　　　　　学　（1997）：167－372．
FU灘H｝RA，　Sylvie
　　　　　　　AMITIES　JUDEO－C擁R巳↑IENNES　DANS　LA　UTTE三RATURE　DU　XXθSIECLE：Les　exemples　de　S〃わerm∂ηηet　de　Geneviφve
　　　　　　　φ！αdes柏ηga’sθs　30，大阪外鰹語大学フランス語研究室（1997＞：81－104、
Hatada，　Mio
　　　　　　　Right　aRd　Pursuit　iR　The　Old　Curiesity　Shop蘇研究22，大阪外圏語大学英米学会（1997）：75－95．
HIROUCHI，　Nirok◎
　　　　　　　A　Case　Stuciy　of　Comparative　ldloms　in　Different　Cultures厚承謬「・β嫁丈必23，大阪外圏語大学留学生鐵本語教欝センター
　　　　　　　（1997）：55－66，
KAGOTANI，　Naoto
　　　　　　　Japanese　Cotton－textile　Diplornacy　in　the　First　Half　of　the　1930s：The　Case　Qf重he　Dutch－Jepane＄e　Trade　Nego麺a哲oB　In　1934
　　　　　　　アジアオ平麟7，大阪外国語大学（ig97）：35－44．
M．F．
　　　　　　　滅多滅多小説（メタメタフィクション）AUtA　iVUOVA創刊号，大阪外國語大学外園語学部イタリア語研究窪（G997）：220－235、
MAJIMA，　Junk◎
　　　　　　　AStudy　of　lndividua］Diξferences　among　American　Co員ege　Students　Learning　japanese：Cases　of　ex重reme　degrees（）ξ餐eld
　　　　　　　independence　and　achievementβ婦・β「本箕必研究7，大販外圏語大学録本．語講座〈1997＞：17－39，
MIDGLEY，　Peter
　　　　　　　ln　“is　Mastef　s　Voice　and　Other　Missionary　Myth＄スクとグ忍ア7グガ耽7，大阪畷覇吾大学態域文化学群スワU語・ア
　　　　　　　フリカ地域文化研究蜜（1997）二129－135．
Miyamo重o，　Masaoki
　　　　　　　Beyond　the　Borders？：Muiti－CulturaRsm　in　African　Literatureスクとグ魔アフグカ耽7，大阪外閣諾大学地域文化学科スワヒ
　　　　　　　リ語・アフリカ地域文化研究室（1997＞：121－128．
OHNOI　Toru
　　　　　　　AStudy　of　the　Diplomatic　and　Ma纐al　Relations　betveen　8urma　and　China　in　the　35th　and　16th　CeRturies　A、D　ニアジ㍉ア嘘群欝
　　　　　　　誕7，大販外国語大学（tg97）：109－1　34．
Rennert，　Laura　joy
Aecents　of　a　New　Voice：Personat　Historles　and　Li乏erary絢乏hologies　ia　the　Art　ef　Chrlstlna　Rossetti　and　Cha献乏e肋鵬翼燕
　　　　　　　珊22，大阪外国語大学英米学会（1997）：31－74．　　　　　　　’
Richard，　Jensen
　　　　　　　lntroductlon　to　li－NETアジア太平騰7，大販外露語大学（G997）：223－236．
Sellman，　James　D．
　　　　　　　F》hilosophy　in　Micronesia　　アジ髄，ア太平灘7，大販タト鴎．語大学　（1997＞：135－148．
Shioji，　Ur＄ula
　　　　　　　Textarbeit　im　Fremdsprachenunterricht　als’signMkante　Praxis「SPRACHff　UAVO　K（ノLTUR　30，大阪外匡揺誉大学ドイツ語研究
　　　　　　　室　（1997）：27－57．
SOLANO，　ClaudioAntonioVASQUEZ
　　　　　　　Vida　en【a　muerte　y　mue捜e　en　vida：u轟a　doble　lectura　del　tema　de　la　muerte　en　’Romancero　Gitano’yPoeta　en　Nueva　York’，
　　　　　　　de　Federico　Garcfa　Lorca　Estudios　Hispenicos　22，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室〈1997）：73－94．
Stirk，　lan　C．
　　　　　　　SC！ENTI円C　REASONING－FROM　POPPER　TO　BAYffS英米研究22，大阪外圏語大学英米学会（1997）：X－30．
Tacca，　Fernando　Cury　de
　　　　　　　人類学調査にお1ナる写真と映画勲蹄）々掌譲17，大阪外飼語大学（1997＞：239－264，
Terao，　Nobuaki
　　　　　　　Oscar　jaszi　and　the　Magyar－Jewish　AIRance　in　Bungary　crシア・戴研究1，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（1997）：
　　　　　　　61一旬4．
YAMADA，　Yasuhiro
　　　　　　　Genter　Bischof　and　Stephen　E．　Arnbrose（eds．），　Eisenhower，　A　Century　Assessrnθntアジア太平灘’7，大阪外匿語大学
　　　　　　　〈G997＞：2壕9－222．
YAMANE，　So
　　　　　　　The　Current　Situation　in　Afghanistan：Since　the　EstabEshrnent　of　the　Mujahiciin’s　Governmentアジア太平鹸7，大阪外麟
　　　　　　　語大学（1997）：73－io8．
Be開eCfiaB，　Ka3aKeBレ1目
　　　　　　　PyccKMe　cHbl　e　SmoHvax沈阪外鰍講糞G7，大阪外團語大学（1997）：127－i59
KaBaKmaI　HaTa員bEA
　　　　　　　BBb］cb（TeMa　fipvapoAbl－aepe8b只一B　TBopyecτBe　MapvaHbl　LIBeTae80th　nvシア・煎研秀t大阪タ掴語大学ヨーロッ
　　　　　　　／｛王壽諺座　（歪997＞：t25－G42．
Ka3aKeB縛梶，8egec講a8
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　　　　「loTepneBruvae　Kopa6fleKpymeeHxe，　xnM　x3rHaHHvaKx　x3　Cepe6pAHoro　BeKa　crシア・鰍確1，大阪外国語大学ヨ
　　　　ーロッノ〈1震薄1座　（窪997）：35－60．
ヴェチェスラブ・カザケーヴィチ
　　　　難破の経験者たち，または銀の時代の亡命者crシア・爾疏1，大阪外圏語大学ヨーロッパ王講座（1997＞：35－60．
オダ・イヴォネ
　　　　文末のノダ：その情報蘭係をめぐってκ講・β本文危硲7，大阪外図語大学鷺本語講座（1997）：177－187．
ズグスタ，リチャード
　　　　ゴビ砂漠のある女性の回想大灘働鰍学諜17，大阪外国語大学（1997）：311－321
スディンドラ・シャルマ；山本真饗｝（訳・解説）
　　　　ネパールのイスラム教徒アジアオ騰護第7暑tアジア太平洋研究会（1997）lG49－166．
ドイツ語研究塞
　　　　⑲97年度開設授業題囲一覧SPRACf・fE　UAIL）KUL　TUR　30，大阪外圏語大学ドイツ語研究室（1997）：89－92．
　　　　修：iコ論文・卒業論文題舞一覧SρRACHE　UND　KUt　TUR　30，大阪外国語大学ドイツ藷研究室（1997）：85－88．
なかむらあきら
　　　　大阪外大全学ネットワークでのユーザ登録管理大阪外婦天学学内晶N瑚の巽際と今饗　賊8鞭教翻究学内薙3鰹
　　　　躍プcrジェクみ研縢報差誰教育研究学内特別経費プロジェクト（1997＞：7－14，
バッタラワン・ユーエン
　　　　タイ語のthuuk受動文についての考察SアθDIUM　25，大阪外国語大学大学院研究塞（1997＞：139－352．
ピーター・ケイン；永井章夫（訳）
　　　　　「ジェントルマン資本主義」とイギリス帯国憲義一いかに聚想し、深めたのかアジァ太群瀞鍵7，大阪外国語大学（1997）：
　　　　　173一窪78．
ルシアナワティ
　　　　インドネシア語における種々の受け身構文にっいて　一日本語とインドネシア語の対照研究一STC／DIUM　25，大阪外国語大
　　　　学大学院研究室（1997）：9i－109．
伊藤智博
　　　　　fまで」の表現機能に関する～考察βF試語・身本文危23，大阪外国語大学留学生日本語教育センター（1997）：1－12．
伊藤百合子
私の涼ラソラ喉ア騰かち教育機閣におけるボランティア活鋤の可能牲一ボランティア精神を底支えする存在コ生濡実感力
　　　　の必砿綴傘公兵融艀’辮一斑，1997年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外国語大学（1997）：49－60．
井上次夫
　　　　依頼文・命令文に対する返笹STUDIUM　25，大阪外国語大学大学院研究室（1997）：34－52．
　　　　疑問詞疑問文に対するらけこたえ」の構造揮本語・冴試箕盈磯7，大阪外圏語大学環本語講座（G997）：143－154．
井嶋悠
　　　　表現・需語の質・麟語教育魂騨灘ま禽緻淳9，大阪外園語大学AV技術研究会（1997）：92－99．
井堂有子（訳）
　　　　彼が聞かない理虫（ガッサン・カナファー＝一作）蟹堺のカか首のよ‘外大禁諺禽遡25，大阪外圏語大学「世界の若者よ1編集
　　　　刊行委員会（1997）：43－50．
井本恭子
　　　　banditi　t　iEWi一ジョヴァンニ・トウルの告良から一A（ノ鍋M／OVA翻縦号，大阪外国語大学外圏語学部イタリア語研究窒
　　　　（1997＞：171－i87
　　　　サルデーニャにおける女性と死についての一考察　一attitadorasと母性一フ販外画鍬学女離艦議　券餅究ズ倣謝麦
　　　　び倣控揮の憩ゑの研究ノ蕨禦報芳壽ほ997年度，大阪外圏語大学（1997）；213－227，
一井正美
　　　　形容詞の二つの機能一装定で網いられた形容詞について一8婦・冴駁佐疏7，大阪外繊語大学β本語講座（1997）：
　　　　窪31－141．
宇野木めぐみ
　　　　父の娘、撮の娘、母と娘　一文学における精神分析とフェミニズムー大働圃鍬学女盤学諜　得礎蹴ズ倣盤ノ麦ぴ
　　　　　微艦勃の蘇診融易陛／螺齪浩書⑲97年度，大阪外圏語大学（1997）：228－240．
鳥麟潮那蘇図，N．（訳）
　　　　文化に驚嘆す（D．ナツァグドルジ作）甜塀のわか首のよ‘外擦認塗遡26，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委貴会
　　　　　（歪997＞：48－51．
遠山陽子
　　　　コプト教徒σ）現代生潜薯情　一エジプト・イスラム祉会に生きるキリスト教徒の今一アラどア語簾・翻要鱗1996年
　　　　度，大阪外国語大学アラビア語研究室く1997）：90－94．
岡智之
　　　　出巣事存在型テイル構文β嬬・β薮佐競7，大阪外圏語大学田本語講座（1997）：165－175．
嘩純状態のテイル構文STUDiUM　25，大阪外薗語大学大学院研究蜜（1997）：53－72．
潤田新
近代イギリス選挙史研究序説一第三次選挙改蕉後のイギリスの政治変動イギノス硲の鋤殉と，灘平戒7・8年度文部省
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　　　　特定研究「イギリス研究の動向と課題」研究報吉書，大阪外圏語大学（1997）：125－16G．
　　　　選挙の歴史学一マス・デモクラシーの出現とイギリス政党政治一誕塀惣凝学への擢券（1997＞，283－298．
岡本武
　　　　ロシアにおける農業改革と農業経鴬一その経緯・環状・諜題一crシア・勲硯1，大阪外蟹語大学ヨーロソバ1講座（1997）：
　　　　5－34．
岡野純子
　　　　イスラーム地域におけるシャーマニズム的要素アラどア語簾・鰯婁駿1996年度，大阪外麟語大学アラビア語醗究室
　　　　　（1997）：39－43．
乙政潤
　　　　外国語教育における言語資料とテクスト種類裾疎盆謝と箇鍼淳9，大阪外国語大学AV技術研究会（1997）：43－53．
　　　　外銅語教育における動機づけとしての静止画裾鮒鮒と煮誘教淳9，大阪外国語大学AV技衛研究会（1997＞：1－42
力藤均
　　　　　窪入中論』第6章にみられるyoginについてメ：胴醐鍬学纏17，大阪外圏語大学（G997）：231－238
　　　　仏教文献学における諸闘題一Gregory　Schopenのま比判をめぐって一β婦・κ本文准23，大阪外国語大学留学生胃本語教
　　　　育センター（1997＞：97－105．
加藤均；岩井康雄；岸闘泰浩
　　　　締の擬翌大阪外国語大学留学Al　H本語教育センター，（1997）．
河村陽子
　　　　アラビア語書道に見るムスリムの世界観アラビア語嬬・孝鴇凄琢糞1996年度，大阪外撰語大学アラビア語研究室（1997）二
　　　　56－59．
花園悟
　　　　希望形式の否定　一；～したくないの文1－STt／Di（ノM　25，大阪外閣語大学大学院研究室（1997＞：121－130．
花藍悔
　　　　接尾辞のラシイと助動詞のラシイβ嬬・β凝佑磯7，大阪外圏語大学ff本語講座（1997）：12M29．
花原節子；辻忠
　　　　短期大学生の健康調査とライフスタイル棚画鍬蝋議16，大阪外国語大学（li　997）：261－280
貫田守
　　　　国際取引法の成立舞κ泓妻と酵徽大阪外国語大学国際開係講座（1997）：62－75．
角照香也子；森栗茂一
　　　　まちづくり市民活動の可能性一神戸アジアタウン協議会の模索と今後一教鞭欝〆ごお〆プるボクンティア禰の可魔癬ボラ
ンテイア艀神を底支えする序在躍童活無力の1位綴念公翼的艀神一皿，綿97年度教育研究学内特覇経費報管書，大阪外麟
　　　　　語大学　（1997）：5－20．
角道正佳
　　　　戸部実之著『モンゴル語入門』における記述上の闘題点薫寡倒漱学叢16，大阪外躍語大掌（199ア）：X7－t37
　　　　天祝土族語の特徴：『格薩爾文庫』第三巻の資料に基づいて大蔽外鰭犬魏，窮G7，大阪外国語大学〈1997＞：33－63
笠本忍
　　　　古代ギリシア文明とオリエントアラどア語簾・孝噺要「號1996年度，大阪外国語大学アラビア語研究塞（tg97）：47一δ0．
梶茂樹
　　　　テンポ語の親族名称スクどグ＆アフグ．力耽7，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（1997＞：
　　　　53－77，
葛城政明
　　　　團際公共財の経済分析舅κ嶽会と醐闘孫，大阪外圏語大学国際関係講座（1997）：76－94．
聞瀬英夫；菅原邦城；栽谷俊介；堀井祐介
　　　　現代デンマーク語基本語語彙集（t）大卿團鍬学諜17，大阪外圏語大学（1997）：97－126．
丸橋裕子（訳）
　　　　カレンダーに関する囚つのお話し〈マルチェッロ・アルジッリ作）盤界のカからのよ‘外燦認盒瑚26，大阪外館語大学瞳
　　　　界の若者よ1編集刊行委員会（199ア）：78－85．
岸閏泰浩
　　　　日本語の助数詞について門分類の再考と基本概念一β鼎・β戯必23，大阪外国語大学留学生日本語教育センター
　　　　　（1997＞：歪3－37．
岩開正蒲
　　　　ラフォルグの『ハムレット』魯オαdθs細ηga姶es　30，大阪外麟語大学フランス語研究室（1997）：37－52．
吉永尚
　　　　心理動詞の意昧規定とその特性にっいてβ本語・β「本丈盈磯7，大阪外圏語大学B本語講座（1997＞：81－98．
吉村建哉
　　　　「猿の生き胆」に見られるモチーフ分析アタどア謬儲・卒譲㌶葵1996年度，大販外国語大学アラビア語研究窯（1997＞：
　　　　　護50－154．
吉霞次郎
　　　　オラービー運勲について　一遍代エジプト畏族主嚢運動ぴ）側両から一アタどア語務薄・薬灘璽’雛1996年度，大販外屡語大
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　　　　学アラビア語研究察（1997＞：145－149．
橘俊英
　　　　中東地域の少数民族問題　一クルド人の独立運動を例にアラどア語鰭・嬬要雛1996年度，大阪外蟹語大学アラビア語
　　　　　石汗究室　（1997）：85－90．
久保るみ
　　　　　似上」と「からには」｝こついてβ掃・彫紋化硲7，大阪外圏語大学日本語講座（1997）：53－64．
宮閏有紀
　　　　アラブ帝国からイスラム帝国への過程についてアラどア翻簾・轄濃「駿狛96年度、大阪外国語大学アラビア語研究蜜
　　　　　（1997）：130－334．
宮本マラシー
　　　　タイの雷諮表現と性差　一「女性」と湧性」を雷い袈す言藁の場会一メ阪外餌鍬学女艦学諜　艇蹴ズZ女耀及
　　　　び倣盤判の融詮の研究／螺報差善細97年度，大阪外国語大学（1997）；196－212．
　　　　タイ語の書鐵堀．VoL　17，メ：灘醐鍬学学研徹遣大阪外国語大学学術出版専門部会，（1997）．
宮本正興
　　　　アフリカ地域研究の視点躍界綴肇への紹待（1997＞，2M－225．
　　　　文学の原風景　一はしがきに代えて一跡文学r3，灘磁蹴学におグる雌堺丈学の教蒼、ξ蹴第3巻，大阪外国語大学世
　　　　界文学餅究会（1997＞：1－14．
宮本雄一郎（訳）
　　　　焉良と魔法の筆（洪況涛作）躍界のわからのよr亦襟記余縦微）25，大阪外國語大学「世界の若壱よ」編集刊行委員会（1997）：
　　　　60－66．
橋本佳美
　　　　終助詞「もの」：「話し手の論理」による説明厚嬬・β織必醗7，大阪外国語大学R本語講座〈3997）：201－232．
近藤達夫
　　　　雷語世界の諸側衝堺瑠凝学への癬痔（1997），27－36．
金撮明子
　　　　家庭教育などから見るアラブ人の入格形成　一主としてエジプト人の場合一アタどア謬翻・鰭要“礫1996年度，大阪外
　　　　蟹語大学アラビア語研究室（1997｝：51－55．
桑島昭
　　　　南アジアの近代一みずからを表現する歴史と藷られない歴史アジ7嘘騰叢7，大阪外国語大学（1997）：1－22．
古山暗子
　　　　ピース・プロセスとイスラエルアクどア語修講・鯖璽譲1997年度，大阪外国語大学アラビア語研究室（1997）：65－70．
古倉麗
　　　　薪聞記事に見るH米中東外交の検証アタどア語簾・茗譲饒轄綿96年度，大阪外圏語大学アラビア語研究室（1997）：
　　　　60－64．
五十嵐徳子
　　　　現代ロシア人の文化・芸術への意識rrシア・鰍硲歪，大阪外国語大学ヨーロッパ王講座（1997）：143－158．
甲斐ますみ
　　　　初・中級レベルの学習者に対する会話授業の試み一「場懸・言語の機能・会話のスキル」に着目する一源醗翻と嵩緻
　　　　　診9，大阪外国語大学AV技術研究会（｛997）：　62－71．
　　　　省略にかかわる談話の構造とリンク房本誘・厚承文乃醗7，大阪外国語大学日本語講座（1997）：99－108，
荒谷次郎
　　　　　『AULA　NUOVA』翻刊を祝うAUL，4　tVUOVA創干9号、荒谷次郎先生退宮記念弩，大阪外囲語大学外国語学部イタリア語研究
　　　　　室　（1997）：i．
荒武鉄郎
　　　　ポーランド人領主の世界一19世紀後半のリトアニア・ベラルーシー一撒み画鍬学叢17，大阪外国語大学（1997）：
　　　　　181－202
高階早苗
アンi）・ミシn一の楽鳳 　一藻物実験とイソド音楽を漣して一世界文挙（31大阪外国譜大学にお1ナる世界文学の教育と研究
　　　　第3巻，大阪外国語大学世界文学研究会（1997）：99－124．
高階美行
　　　　アラビア語研究における若干の視点置堺増凝学への溜痔（1997＞，｛99－210．
　　　　マルチリンガル環境・Macデータ・DialUp接続一外大PCユーザのための便利ノートー蝦外画漱学学内船～瑚の鶏ε
と今後　単成8年度教育研究学内特瑚経費プPtジェクト研究成果報告書，糠鰍貌奪画噺蹴織プ駆ジェクト“ggrr＞．．
　　　　　83－105．
高橋伸光
　　　　Trade丁errns　FOBのBoardならびにO轟80ardについてイギノス耽の鋤！吻ま謙懸平成7・8年度文部省特定研・究fK
　　　　ギリス研究の動向と課題」硝究報齋書，大阪外国語大学（tg97）1179－2G6．
高橋典子
　　　　イスラームにおける来幾観　一冥界をめぐって一アタどア語鶴紛・辮要旨蕪紛96年度，大阪外園語大学アラビア語研究室
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　　　　　〈G997＞：75－79．
高橋明
　　　　小説と説話の問　一ヒンディー語の環魯小説の霧合一鋤が文斜εり　．蔵外醐鋤和学〆こおけ6雌堺文事の讃欝ま研衝第3誉，
　　　　大阪外国語大学世界文学研究会（1997｝：f25－t46、
　　　　地域研究としての文学研究の可能性一テクストからモノを取り出す試み一雌翠増凝肇への摺痔（1997＞，185－198．
高山正樹
　　　　地域研究と野外講査σ）意味一地理学研究の視角から一置擢増魏掌への招赫（1997），83－96．
高島由美子
　　　　コーランの語彙研究　一エピテート　99個のアッラーの別称一アヲどア議紛・離要諜1996eg度1大阪外蓼語大学アラ
　　　　ビア語研究室（ig97）：71－74．
今澗良子
　　　　モンゴルにおける女性解放の歴史　一序論：雰シュ本主義的発展論の下の女性解放　49別年～1940年一大阪奔颪漱激艦
　　　　学諜　葎熔確ズZ女醐及び飯控学ノの潔冷の・醗ノ雌齪離謬1997年度，大阪外屡語大学〈199ア〉：81－95．
佐藤廉也
　　　　マジャンギルにおける歴史意識の生成一ある「歴史の語恥を題材とした予備的考察一スクどグ麗ア7グカ鰹鷲7，大阪外
　　　　国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究塞（4997）：78－104．
細谷贔志
　　　　　i生と認識」をめぐって堺勉凝掌への溜痔（1997），　63－82．
坂東照啓
　　　　ポルトガル語における形容詞類の一致にっいて大灘園鍬学叢17，大阪外国語大学（1997）：1－19．
坂東正子
　　　　爲本語学習者の文章における文脈展開（2＞一岡位レベルでσ）話題の繋がり一Sアσ01α醒25t大阪外醗語大学大学院研究蜜
　　　　　（1997）：73－90．
三井久美子
　　　　　「依頼」のフレームの明示性にっいてβ本語・β承文佐研ア，大阪外薗語大学撰本語講鷹（1997）：235－245．
三宅祥雄
　　　　　窪意味の論理学』注解（一一）　etudes　frangaises　30，大阪外圏語大学フランス藷研究蜜（199ア）：135－174．
三島慎司
　　　　v．そしてポストモダニズムに向かってSTUDIUAti　25，大阪外飼語大学大学院研究釜（1997）：163－177．
三牧陽子
　　　　　「鱈肯なFTA」をめぐって撚鷺鮪と霞謝淳9，大阪外國語大学AV技衛研究会（1997＞：54－61．
山蔭昭子
　　　　鰍躰繍スハごイン醐大阪外国語大学留学生濤本語教育センター，〈1997）．
山元孝郎
　　　　シラーの美学観一噛然」をめぐるルソーとの差9’　一一　SρRACHE　UND　KUL　TUR　30，大阪外圏語大学ドイツ語研究塞〈1997）：
　　　　59－83．
慮口智己
　　　　第一回十掌軍の一考察アラどア∫雛瀞’鯖欝鍍1996無度，大阪外磁語大学アラビア語研究箋（1997）：140－144．
山口博一
　　　　　r地域研究論」にっいて雄堺層騨への招痔（1997＞，397一類4．
山日麻衣子（訳）
　　　　エレーンツァース（ロドン・トゥデブ作）諺堺のカかものよr外燦認念鋼25，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集鴛行委貴
　　　　会（tg97）133－36．
由本進
　　　　ハワイ大学の鍵本語教育にっいてβ鼎・β「溝文殆23，大阪外匿語大学留学生日本語教轡センター（1997＞：135－G57．
史有為
　　　　中国文化表現大綱（上）大灘画鍬学17，大阪外国語大学（G997＞：283－309．
斑場淳子
　　　　fi本は朝鮮農村の女性労働力をいかに収奪したか　一慶尚南道陵測郡にお1ナる棉花増産政策の事携より一大灘鳳鍬学女
性学論集　特定研究「il女性』及びil女性挙』の総合的研究」成果報吉書鳩韻年暖，ゼ購族機語欠導“Bgrr￥～95－XXA．
憲趨さやか
　　　　中東の音楽　一その歴史と実際アタどア語簾・傭更籏1996年度，大阪外圏語大学アラビア語研究箋（1997＞；31－34，
市趨明
　　　　　ドイツのリアリズム演劇認堺文学r3，薫み画鰍勃こおグる雌堺丈学の教淳と耽第3巻大販外圏語大学世界文学研
　　　　　多乞会　（i997）：33－79．
　　　　ブレヒトからミュラーへ一ドイツ現代演劇を研究して一堺駿学への擢待（lig97），243－260．
漆原次郎（駅）
　　　　異星人（デイビット・レビット作）認堺のカか首のよr外大禁認塗瑚26，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1997）：133－158．
秋田茂
　　　　イギジス帯濁史硬究の射穣黄堺．轡凝奪への摺寿（1997＞，299－310，
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　　　　　『ジェントルマン資本主繍綱の波紋イギグス競の鋤殉と総平成7・8年度文部省特定研究財ギリス研究の動向と
　　　　課題研究報告書，大阪外国語大学（1997）：t61－178．
舟坂晃
　　　　インターネット研究；仮想大学（Virtual　Universiiy）1こついて苑米硲22，大阪外国語大学英米学会（1997）：1－10．
舟阪晃
　　　　インターネット研究：「優秀」ホームページについて大鮒圃鍬奪学内麟1V醐の巽際と季憂　綴覧8鞭薮靭究学陶
　　　　鰍整拶プrrジェクみ研縦粟勲「蕃薪教育研究学内特別経費プロジェクト（1997＞：124－130．
宿玉堂
　　　　洋注《祉十娘怒流百宝箱》　嫉外画鍬堂露纏邦7，大阪外圃語大学〈1997）：161－179
出口厚美
小囎Nもb膏一バの稿鴨瑛繍Lっいて大阪外蟹語大学学内tAN利罵の実際と今後　平成8年度教育研究学内特別経費プロジ
　　　　ヱクみ那舷窮潮差簾教育研究学内勝男ll経費プロジェクト（tg97）：23－32．
小松久患（訳）
　　　　私の敵は（クリシュナ・バルデーヴァ・ヴァイド1筍雌界のわかものよr外大禁認盒瑚26，大阪外劉語大学簸界の若考よ3
　　　　編集刊行委員会（G997）；52－68．
小森淳子；A．オラボデ
　　　　y／Vバ厩λ戸ダ∫、置がを学ぶオノジプγ〃語学鋼シノース1大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プUジェクト大阪
　　　　外麟語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（1997）．
小草綾乃
　　　　キリスト教とイスラム教における悪魔の概念の比較考察アヲどア語齢・鵯纏罐1996年度，大販外国語火学アラビア語
　　　　　摺野究室　（繧997）：44－46．
小堂裕
　　　　ロブPt＝グリx『嫉女砧の力学etudes　frangaises　30，大阪外国語大学フランス語研究塞（1997）：53－80．
小矢野哲夫
　　　　〆プどぽ珍粥｛997年4月暑，大阪外麟語大学（1997）：闇一質．
　　　　グまば珍鰯q997年3月号，大阪外屡語大学（1997）11－9．
　　　　〃とば珍粥4997年2月号，大阪外国語大学（1997）：1－7．
　　　　翻詞9せっかく」の用法厚婦・β戴危醗7，大阪外團語大学周本語講座（ig97）：1－16．
松浦寛
　　　　現代祉会と環境問題凋〆e産会ま鰭麟，大阪外国語大学圏際関係講座（1997＞：124－M2．
松原正毅
　　　　地域研究推進の現状躍塀増凝b学への落待（G997），347－360．
松村耕光（訳）
　　　　ウルドゥー拝情詩抄雌擢箕営3穿　大灘麟鍬学〆ご．お〆プる躍堺丈奪の教琉と・醗第3巻，大阪外国語大学世界文学研究会
　　　　　（1997）：259－304．
松緯真希子
　　　　アスペクト性副詞癒に」の意味寵述SτUDIUM　25，大阪外国語大学大学院研究塞（1997）：153－162．
松波大介（訳）
　　　　ペテルブルクーロシア革命直後の祉会と赤色テWの慰想一（ナデジュダ・アレクサンドmヴナ・テッフィ作）盤堺のカからのよ
　　　　r外大楽諾徐蜘25、大阪外国語大学唯界の若者お編集刊行委員会（1997）：i6－21，
松尾大
バダビアの都市空問と文単近代インドネシア文学の起源一．VbN．　 K　
5、大阪外翻語大学学衛研究双書，踊外臨大辱導機幾蔽
　　　　専門部会，（1997）．
松本健篇、
hipefbatonについて一イスパノアメijカのモデルニスモを中心に一　Estudios　Hispdnicos　22，大阪外麟語大学スペイン・イ
　　　　スパノアメリカ研究蜜（1997）：49－71．
　　　　阿想・曖昧さ・幻想　一シルビーナ・オカンポ『司祭アマンシオ・ルーナ』の分析一躍禦丈斜3，薫外圃鍬脚こおける
　　　　赦翠．丈蓼の教淳ま硲第3巻，大阪外国語大学世界文学研究会〈1997）：305－330．
松林麻紀子
　　　　パレスチナ闘題の中核とその周辺アラどア講1簾’革灘饗’紡簿1996年度，大販外圏語大学アラビア語研究塞（1997）：
　　　　　115－419．
ヒ原順一
　　　　mシア語とコンビ＝’　Hタの世界（学生の皆さんに向けて）蝦奔醐鍬学学殉鼠ハ1醐の響’と今奏　轍8鱗教淳磯学
　　　　内待懸鐙プttジヱクみ研航磐薪監覇（1997）：39－50．
　　　　mシア語の動作名詞について一動f乍名詞の意義的差異（1）大卿画鍬学1S，大阪外国語大学（1997＞：2e7－224．
上神忠彦；張淑縫
　　　　　肱蘇套誘ゆ綴t置界を邦矛グジナノ〃誘轍リシノーズ大阪外幽語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プVジェクト
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　　　　大阪外国語大学唯界を学ぶ　語学シリーズ」プロジヱクト，（1997＞．
話して学ぶ広東語中継、世舞を学ぶオリジナル語学教材シリーズ．熊外膿篤～豊曝を辱漆 憲蒙シX）　－X1プ驚ジェク
　　　　　ト大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（tg97）．
上霞なおみ（訳）
　　　　桜の四っの顔（陳其萢作〉堺のカかものよr外嫉託し余㈱25，大阪外国語大学「挫界の若者よ」編藥刊行委員会（1997）：
　　　　26－32．
新美嚢士
　　　　ヒンディ語劇・インド公演旅行一語学ボランティアの一環として捉える課外語測公演一教醗開〆こおグるボランティア醐
の可能性一ボランティア糖神を底支えする存在驚生活実感力の上位概念公共的精神一“，鳩蟹年疲繍概究津魎犠瓢羅超黙
　　　　告書，大阪外国語大学（1997）二81－88．
懇美貴士（訳）
　　　　　「ねずみとゾウ」（作者不詳）薫堺のカかあのよ‘外元楽認徐瑚25，大阪外函語大学f＃t界の若者よ」編集刊行委員会（1997）：
　　　　51－59．
森永恭代
　　　　中徴イスラーム文明の中のユダヤ人たち　一サアディアとヤフヱトの「ヨブ記」序説の一考察一アラどア語簾・轟腰麓
　　　　棄ig96年度，大阪外擁語大学アラビア語研究審（tg97）：9－G6．
森高久美子（訳）
　　　　神話とアラブ詩　その第一次的構成要素（アフマド・シャムス・アルハソガーギー著）黄堺丈学r3，大灘画鍬孚に畜グる
　　　　放堺文学の教淳ま耽第3巻，大阪外国語大学世界文学研究会（1997）：365－418．
森ナ1朋美
　　　　ヴェネツィアを巡るゴンドラの旅AUL4　NUOVA創刊暑，大阪外国語大学外国語学部イタリア語研究室（1997＞：88一翅．
森鐙俊介
　　　　ヨルダンとパレスチナ　ーイスラエル建圏からヨルダン内戦までの経緯一アタどア房癬・鰭婁號鴛96年度，大阪外国
　　　　語大学アラビア語研究霊（1997）．
森藤一史
　　　　近代ew本と国際関係現κ巻会と酵欝，大阪外国語大学国際関係講座（1997）：25－40．
翼嶋潤子
　　　　　「事実婚」をテーマにした授業の試み　一授業の構築と学生の意識調査の報告一メ慨奔醗オ歎艦学瀞蕪　藏簸∫蹴
　　　　脚及び倣姓勃の総浄融耽ノ螺鞍告書4997年度，大阪外國語大学（1997）：1－23．
神山孝炎（訳）
　　　　アンドレ・マルチネ著，『ステップから大洋ヘー印欧語と「印欧入」一』　：その1：郷～第ll摩糠外属鍬掌欝糞Gア，大阪外
　　　　国語大学〈tg97）：63－95
進藤修一
　　　　ハプスブルク時代の南ティm一ルSPRACHE　ノND　KC／L　TUR　30，大阪外團語大学ドイツ語研究室（1997＞：1－25，
水圏明男
　　　　戦後日本の社会・経済システムに関する一考察一姥較経済論的分析一β嬬・β斌文盈23，大阪外圏語大学留学生臼本語
　　　　教育センター（1997＞：穫07一質7．
杉原幸子
　　　　タンザニアの渓衆演劇運動について　一スワヒリ語作家ペニナースクどグま｝ア7ノカ硲7，大阪外屡語大学地城文化学科
　　　　スワヒリ語・アフリカ地域文化研究塞〈1997）：t－33．
杉園米行
　　　　サイバー・スペースと入文枇会科学研究一大阪外國語大学での研究・教育にいかにインターネソトを利用できるか？一．堀菱
外国語大学学内LAN利期の実際と今後　平成8年度教育研究学内特溺経費プmジェクト研究成果報管書、輔無繋魑簸跳
　　　　経費プurジェクト（1997）：51－62．
　　　　人文祉会科学研究者とオンライン学会アジZ太平鵜護7，大阪外圏語大学（1997）：237－243．
杉本孝司
モ嚇獣aな職究敏学懲L寝黙さ，竜る大阪外圏語大学学内しA賊利絹の実際と今後　平成8年度教育研究学内特別経費プロジェ
　　　　クみ那鍼粟報芳識教育研究学内蒋別経費プロジェクト（1997）：140－14G．
E一メ・くル・トラブル・シューティングーNYalXdxop　NegK　bu＄￥N．一大阪外国語大学学内LA韓利稽の実際と今後　平成8年度教育
　　　　耽孚内辮麟プrrジェクみ縢嫉齪差蔑教育研究学内特別経費プロジェクト（1997＞：　137－139，
　　　　マソクでインターネットを利綱する準備（改訂版）7慨外倒鍬学学内麟N粥の鱗、ξ今後　鰯8年鰍蕨究孚灼擬測
　　　　蟹プrrジxクみ破縢齪差蔑教育研究学内特別経費プロジェクト（tg97）：63－82．
　　　　英語学への招待：意味論の流れから一若き学生諸君ヘー置界麺妨学への擢痔（1997），　3“－320．
椙本総子
　　　　会話における入間閣係管理システム：優先応答体系再考β凝・理本文危耽7，大阪外国語大学日本語講座（1997）：
　　　　　109－120．
菅英輝
　　　　村肉裕三著窪アメリカの経済安金1泉障戦酪毒PHP研究贋、鴛96年アジ7微掌離欝譜7，大販外圏語大学くig97）：195－20ア．
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菅原邦城
　　　　P　C　Jersildの思想と小説作法一εn　gammal　kariek（3995）を一例として一躍堺増塀学への摺芹（1997），261－268．
是永駿
　　　　園想の茅贋一秦徳鴛探訪録雌堺丈噺εり　凶灘醐鍬学におイブる汝堺文学の教淳ま磯第3巻，大阪外圏語大学世界文学
　　　　　憂｝誓究会　〈1997）：79－98．
　　　　文学の方法としての東アジア盤が綴学への招痔（1997＞，G21－130．
正木恒央
　　　　ヒューム・セミナー顛宋託一ヨ本型ポストコuニアル＝カルチュラル・スタディースの可能惟を求めてイギグス疏の鋤吻
　　　　蹄贈平成7・8年度文部省特定研究「イギリス研究の動向と課題」研究報癒書，大阪外國語大学（1997）：41－52．
清水泰生
　　　　山本紀美干他『子供のための唄本語教育丑　麗蹴灘ま露謙諄9T（1997）：72－73．
酋購美樹
　　　　ヒンディー語の派生動詞形成法についてSTUDI｛ノM　25，大阪外團語大学大学院研究室（1997）：24－33．
西山愛；川日裕子（共訳）
　　　　慰子（ウィンウィンミン（ナンドォシェ）作）だ塀のカかものよr外燦認倉㈱25，大阪外圏語大学縫界の若者よg編集刊行委
　　　　員会　（1997）：81－91．
西村成雄
　　　　　「20世紀中圏地域研究」の新たな視界一政治空間の変動を歴史的連続性からとらえなおす一雌堺㈱学への溜存（3997），
　　　　99－120．
西馬蕪
　　　　談話の闘き取りと予測能力についてβ蒲・β溝文必硲7，大阪外国語大学日本語講座（1997＞：189－200．
西野浩史
　　　　軍事面から見たサラディンアラどア語癬・蒲更雛1996年度，大阪外圏語大学アラビア語研究室（1997）：IOO－104．
青野繁治
　　　　小説テクストのデータ化と読解教育マニュアル堺文薯3，7匂灘倒鍬学κおイプる躍堺文学の教淳ま硲第3巻，大阪
　　　　外幽語大学世界文学研究会（1997）：15－33．
嘩騰σ）ホームページなつく、る大阪外圏語大学学内しAN利用の実際と今後　平成8年度教育研究学内特別経費プmジェクト
　　　　硫媒報告諜教育研究学内特瑚経費プロジェクト（1997＞：35－22．
斉藤弥生
スV　x－　T“ン脇無鴨半にみる髄生塾L乳の騰犠大阪外圏語大学女性学論集　特定研究f解女性』及び『女性学』の総合的
　　　　耽y藤潔脅書簿97年度，大阪外国語大学（1997）二35－54．
斉藤隆文
　　　　　『叙情罠謡集』の研究動向について一We　are　sevenを中心にイギグス耽の動吻ま鞭平成7・8年度文部省特定研究「イ
　　　　ギリス研究の動向と課魎研究報告書，大阪外圏語大学（1997）：81400．
石原嘉人
　　　　異文化閥教育をめぐってβ嬬・β承文化23，大阪外国語大学留学生段本語教育センター（1997）：85－96．
　　　　雛みの潔習　灘字辮翌シーA大阪外国語大学留学生日本語教育センターt（ig97）．
　　　　β本語47級掌鰐のための遼嚇騨翌．1998初版2001第2刷2003第3刷ed大阪外国語大学留学生揖本語教育センター，
　　　　（1997）．
石黒暢
　　　　デンマーク・ファーmム宿の試み：社会サービスの向上を目指して禰矧鍬学麗糞17，大阪外国語大学（1997）：
　　　　265－281
デンマークの男女平等蚕賢会と男女卑等鴛輸詠騒大阪外国語大学女性学論集　特定研究ヂ『女性』及び窪女性学』の総含的
　　　　疏ノ課薪辞諜1997年度，大阪外閣語大学（1997）：24－34．
赤木攻
　　　　現代を切り拓く「地域研究」　躍堺増凝学への揚痔（1997＞，M－24．
赤木攻；高由黛樹；山餓康博
　　　　　「アジア太平洋地域」関係機関の紹di　llアジ7オ鱗鍍「7，大阪外騒語大学（1997）：179－194．
チ葉泉
　　　　マチと夢と銀細工：チリ先住眠伝統医療師の現状ズ阪罫画鍬学離17，大阪外国語大学（tg97）：　203－230
　　　　マプーチェ歴史伝承、ラウタロ区（1）ffstudios　Hi＄ρ6nicos　22，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（1997）：
　　　　95－112．
潤北ナタリーヤ
　　　　上空へ（自然のテーマジ木々」マリーナ・ツヴェターエワの創作の中の）rvシア・痴鋭確1，大阪外魑語大学ra・－Uソバ1講
　　　　　座　（1997＞：125－142．
浅田あゆみ
　　　　聖書に見るアラブ関係の記述アラビア語簾・嬬要礫稔96年度，大阪外国語大学アラビア語研究竈（1997）：17－2◎．
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染田秀藤
　　　　クuニカ研究への誘い麓禦増赫学への擢痔（1997），335－343．
前川達哉（訳）
　　　　望郷の丘（中国朝鮮族口傳説話）盤塀のわからのよぐ外大察諺塗瑚26，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集穆行委員会
　　　　　（1997＞：86－102．
麟川禾日也
　　　　麦作農業史における古代メソポタミアの位置躍堺惣麺学への溜痔（1997），　377－396．
早繊由美子
　　　　イタリアにおける就学と識学の悶題一1870年代から19m年代を中心に一　AULA　NUOV）q測干ll号，大阪外麟語大学外国語学部
　　　　イタリア語研究蜜（1997）：188－203、
巣山靖司
　　　　ナショナリズム・エスニシティ研究の方向監躍堺瑠凝学への招痔（1997），　37－50．
　　　　冷戦と冷戦後の世界をめぐって堀κ産奢と鋤鞭孫大阪外国語大学屡際関係講座（tg97）：1－24．
荘司育子
　　　　ll本語の補文構造に関する一考察一「Vに行く」構文にっいて一β嬬・理本文危23，大阪外国語大学留学生ff本語教育セ
　　　　ンター（ig97）：39－53．
村圏貴子
　　　　山燐盤寿・平林義彰擢理工系の摂本語コミュニケーション2認辮翻と識微淳9，大阪外麗語大学AV技徳研究会〈tg97＞：
　　　　74－81．
太田妙子
　　　　大阪外圏語大学学生の伝染病発生状況〈ll）（1992．8．～1996．8．）大灘画鍬騨藤16，大販外圏語大学（1997）：187－G95
　　　　平成にみる柳原避蓮　一日本近現代史一大飯努醐鍬轍濫学欝蕪　薙鰍芳「飯鰐麦び倣盤労の謬詮的疏励窟
　　　　契齪普諜1997，大阪外屡語大学（f997）：272－312．
大阪外函語大学（編）
　　　　オスマン帝劉史と地域研究東京大学東洋文化研究所鈴木薫教授講演特定研究　『地域研究の方法論酌課題に蘭する研究雲報
　　　　告書（2），大阪外國語大学（1997）：43．
大阪外腿語大学AV技術研究会
　　　　会員名無裾尉鋤と営緻淳9，大阪外麟語大学AV技術研究会（ig97＞：115．
　　　　研究会記録総覚灘ど露謬淳9，大阪外濁語大学AV技術研究会（1997）：IG2一質3．
　　　　大阪外国語大学AV技術研究会　運営についての禦し合わせ虜競糊’と霞譜嚢淳9，大阪外国語大掌AV技衛研究会（ig97）：
　　　　　歪i4－ll5，
大阪外国語大学イタリア語研究窒
　　　　荒谷次郎教授年譜AC／LA　fVUOVA翻干ll号，大阪外麟語大学外儀語学部イタリア語研究窯（1997＞：ii－vi．
大阪外国語大学フランス研究室
　　　　赤木窟美子教授退窟記念暑σ）刊行にあたって6tudes　frangaises　30，赤木欝美子教授退官記念号，大阪外国語大学フランス語
　　　　　石汗究室　（1997）：1－4．
大阪外国語大学フランス語研究室
　　　　赤木富美子教授研究業績囲録6ωdes舶ηga給es　30，赤木冨美子教授退官記念暑，大阪外圃語大学フランス語研究蓋（ig97）：
　　　　176．
　　　　赤木寵葵子教授略歴6ωdes胎ηgalses　30，赤木蜜美子教授退官記念号，大阪外墜語大学フランス語研究室くG997）：175．
大阪外圏語大学理本語講座
　　　　1996年度日本語学専攻修士論文題目，1996年度日本語専攻卒業論文題圏　β婦・β戯佑醗7，大阪外團語大学資本語講
　　　　　鹿　（1997）：250．
大阪外翻語大学留学生舞本語教育センター
An　lntroduction　to　the　Jaρanese　Syttabary－Hiragana　and　Ka乏akana一大阪外国語大学留学生日本語教育センター，（1997）．
大津智彦
　　　　コンピュータ・コーパスを用いた英語研究イギグス耽の賜句と顯平成7・8年度文部雀特定研究「イOf　yス研究の動
　　　　向と課題1研究報告書，大阪外濁語大学（1997）：23－40．
大塚優子
　　　　アラブにおける数学研究　一円周率の算出方法をめぐってアラどア語簾・編要験1996ff度，大阪外濁語大学アラビア
　　　　　語研究蓋蓋　（1997）：35－38．
大庭三枝
　　　　アジア太平洋地城概念の系譜：地域協力構想・機構・組織の呼称と内容の変遊を逓してアジ7気鷺紛叢7，大阪タ魍語大学
　　　　　（1997）：45－71．
大野文
　　　　　Fたしかに」と「なるほど」　β．嬬・揮本文落磯7，大阪外隣語大学賑本語講座（199ア）：G55－164．
谷麟醜生子
　　　　イタリア女優醜女論への準嫌ノート　ーフェジー二の場合一．簸外醗沈紫女艦鋭蕪　霧1蔚絡ぜジ後8蕊ノ凝び鋲赫鑑罫
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　　　　の融徐的醗ノ螺鞭普誇1997年度，大阪外国語大学（1997）：313－327．
　　　　エレオノーラ・ドゥーゼ，女優であることAC／LA　AIUOVA創刊暑、大阪外国語大学外国語学部イタリア語研究烹（1997）：
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間瀬英夫（駅〉
　　　　デンマーク語文法用語集一Dan＄k　Sprognasvnが壽幕める用語一iDUN　13，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室
　　　　　（1998）：1－54．
聞瀬英央；菅原邦城；新谷俊介；堀井祐介
　　　　現代デンマーク語基本語彙集（2＞元働劇鍬学蕪19，大阪外圏語大学（1998）：81－97．
メL橋裕子（訳）
　　　　　＝一ノとニーナ（ジャンニ・vダーり作）窪堺のわかものよ酵大禁認念蜘27，大阪外國語大学股界の若者よ」編集干il行委員
　　　　　会　（1998＞：68－78．
岩聞正邦
　　　　　倣神の午後」における時間について（2）テクヌみましでのフランス丈仏1996－7年度特定研究報告書，大阪外困語大学フラン
　　　　ス雛究会（1998）：15－22．
齋永尚
　　　　心理動詞の意昧的統語的観察一語彙概念構造を年がかりに一μ婦・β戯危槻8，大阪外麗認大学B本語講座（tg98）：
　　　　57－76、
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吉川茂；太閏妙子
　　　　大学生にみられる超常現象志向に閣する基礎研究メ：灘画鍬学藤18，大阪外国語大学（ig98）：281－292
吉園秀太部
　　　　森本さんを偲んで遣麓∫灘玖筋丞，大阪外国語大学教職員組員（1998＞：M－12．
久津美香奈子
　　　　フKリピンの韓圏系進出企業一アジア経済危機の中で沈卿醐鍬学禽欝泓会学饗研徹会齪浩譲1，大阪外國譜大学
　　　　　言語社会学会　（1998）：54－58．
宮本マラシー
　　　　男女関係におけるタイ語の「ph　ii」とfnoonjの使い方と性差大阪外團鍬学認鍵20，大阪外圏語大学〈1998）：13－21
玉木俊明（訳）
　　　　大英帝圏拡大の経済的・政治的前提条件（1638～1815年）（バトリック・：カール＝オブライエン著）アジZオ平鵜蔑8，大阪外
　　　　　国語大学　（3998）：163－207．
金子耕罰
　　　　エジプト方書における慣用表現アタどア語簾・孝瀞婁’駿1997年度，大阪外國語大学アラビア語醗究竈（1998）：52－56．
原賑義也
　　　　パステルナーク『三月』に於ける深層的アナグラムの構造STC／Dic／M　26，大阪外圏語大学大学院研究室（1998）：31－49、
胡±雲
　　　　認語与中欧准チ離，Vol．20，大卿画鍬学学纏究翼誰大阪外圏語大学学術出版奪門部会，（1998）．
後藤寛樹
　　　　サセと操作挫β嬬・β本文尼醗8，大販外國語大学日本語講座（1998＞：質M綿．
溝上富夫
ヒンディー語麟の三たびの海外公横を終えて教育磯関におけるボランティア溝動の可能強一語学ボラティアによるさまざ
　　　　まなフィー／レド・クークが勿ク瓶ぐ大ρなる醗誓を認ず一W，ボランティア教育叢書1998年度教育研究学内特別経費報驚
　　　　書，大阪外国語大学ボランティアグループ（1998＞：97－109，
荒武鉄郎
　　　　リトアニア渓族運動と識字率rrシア㌧轍・競3，大阪外圏語大学ヨーロッパ王講座（1998）165－IOf．
荒木基
　　　　同一民族における地域紛争の研究　一湾岸戦争と朝鮮戦争をモデルにアラどア語鰭・辮要紀輿1997年度，大阪外国語大
　　　　学アラビア語研究室（1998）：檬9－25．
高階早苗
　　　　工mディアートのくちづけ一マラルメ『エロディアードの婚礼』　テクスA8Lでmpフランス丈佐，1996マ駕度特驚研究報皆
　　　　書，大阪外函語大学フランス研究会（1998）；1－14，
マラメル作品における虚構の場一「書物」をめぐって一．V“X．2へ、大阪外飼語大学学衛研究双欝．漁外臨博奪傑蟹甑灘
　　　　門部会，（1998）．
高階美行
天eXとA1abX　eXff）膿知識大阪外国語大学学内LANとインターネットの有機的利駕の研究　平蹴9駕度教糞雛究学内特溺緩
　　　　礎プvジェクみ研鎌勲筆謡教育礪究学内糊【羅費プmジェクト（1998）：137－180．
　　　　舞／℃灘7ラどア語ス照雌堺を裳ぶオグジブフ〃譜搬謝シグーズ大阪外團語大学職界を学ぶ　謡学シジーズ」プVジx
　　　　クト大阪外圏語大学馳界を学ぶ　語学シリーズ」プurジェクト，（1998＞、
島岩伸任
　　　　中世イスラム世界の経済思想と流通商品アラどア語簾・範譲鴛糞1997年度，大阪外蟹語大学アラビア語研究室（1998）：
　　　　61－65．
慶内裕子
　　　　　ACase　S業udy　of　lndirect　Complaints　on　Three　Contact　Situations一The　Japanese　and　the　AustraEans一　フ甑寡∠㍊鰍考砦禽房
　　　　逢会学妻　研究元塗薮芳謬歪，大阪外国語大学書語社会学会（1998）：28－33．
今井忍
　　　　　陶の旬摂」に瀾する意味論的考察β本語・β承文店24，大阪外曖語大学留学生瞬本語教育センター（1998）：1－18，
今西利之
　　　　翻言離まるで員こついての一考察一「ように」と共起する場合一β蕩・μ凝落硲8，大阪外国語大学碍奉語講座（1998＞：
　　　　27－41．
今村太一朗
　　　　アラブ首長国連邦、とくにドバイの競馬事業に関する考察アラどア語簾・鈎瀞婁纏1997年度，大阪外醐語大学アラビア
　　　　　言蕎研究塞　（1998）：31－34．
今繍香織
　　　　中策イスラム社会にお1ナる女性　一ヴェールをめぐってアラどア語疹瀞・鯛瀞婁諜1997年度，大阪外麗語大学アラビア語
　　　　　研究≡蓋　（鷹998＞：26－30．
佐藤あき
　　　　欧州通貨統合一1999年のユーロ誕生に向けて一SρRA　CNE（ノAiD　KUL　TUR　31，大阪外函語大学ドイツ語研究室（1998）：
　　　　69－92、
域漢照啓
　　　　ポルトガル語における動詞の一一twについて（1＞大酬画鰍営諜18，大阪外圏語大学く1998）：G－20．
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榊原小葉子
　　　　聖徳太子信仰と行基の系譜一法隆寺僧顕真の書説をめぐって一大阪外飼鍬学鳶語遅饗学会　研徹饗齪脅隷蓬，大阪外
　　　　国語大学醤語社会学会（1998＞：64－68．
三原健一
　　　　森本先生のことなど遺煙森本久央発童，大阪外国語大学教職員組員（1998）：37－38．
三宅祥雄
　　　　　『意味の論理学』注解（二）・a　etudθs　frangaises　31，大阪外隈語大学フランス語研究塞（1998）：133－178．
三牧陽子
　　　　作文教育に思う　騰かせる・書かされる」と「書く」の問裾穂壁鋼ま設緻淳10，大阪外国語大学AV技術研究会（1998）：
　　　　84－88．
山蔭昭子
　　　　森本先生のこと遺薙森款夫発垂，火阪外国語大学教職黄組員（1998＞：33－34．
由下佳奈子
　　　　アラビア諸国の人q問題についてアラどア語簾・魏要’駿4997年度，大阪外函語大学アラビア語研究窯（1998）：
　　　　　葉窪5－118、
由発孝郎
　　　　　ガ素朴文学と情感文学』における歴史哲学的前提Sl）RACHE　UND　KUL　TUR　31，大阪外国語大学ドイツ語研究塞（1998）：
　　　　93－122．
山貝禾口
　　　　森本先生の想いN遡覆薙試久説盈，大阪外陽語大学教職員組員（G998）：44－45．
由根香奈子
　　　　　レバノンにおけるマロン派キリスト教徒アラどア譜務瀞・鰯要雛1997年度，大阪外圏語大学アラビア語研究塞（1998）：
　　　　　119＿繧22．
由田善郎
　　　　森本久夫さんの急逝を悼む遺麓灘久銑垂，大阪外飼語大学教職員組員（1998＞：4－6．
山園到史子
　　　　　ヨーロッパ契約法原翔・UNIDROIT国際商事契約原S．13における契約からの解放システム　買田守藪授贋年遼宮認奮講ズ窮，大
　　　　阪外匿語大学（1998＞，
山濁裕彦
　　　　森本先生に学んで遭潭森本玖夫秀岳，大阪外国語大学教職員組員（1998）：35－36．
山尾あおい
　　　　　ドイツにおけるトルコ人家族の形成と現状STUDIVM　26，大阪外圏語大学大学院研究塞（tg98）1　14－30．
山本貴代
　　　　アラブ艮問信榔における難性　一入々の意識と裏象アラビア語簾・孝嚇要髭薙柏97年度，大阪外国語大学アラビア語研究
　　　　　室　（1998）：｛23－128．
山本進
　　　　　日本語初級型配列論（その2）一片桐xズル著窪はじめてのにほんご』を中心に（下）一β講欝・rv．4　Jtfk　24，大阪外國語大学
　　　　留学生日本語教育センター（1998）195－113．
　　　　　田本語初級文型配列論（その1）：片桐ユズル著『はじめてのにほんご』を中心に（上）大灘醐鍬学藤18，大阪外濁語大学
　　　　　（1998＞：145－170
史有為
　　　　中国文化表規大綱（下）〔中文｝　蔵券圃鍬学藤39，大阪外国語大学（1998）：199－232．
市谷恵子（訳）
　　　　単独澗定（ワルラーム・シャラーモフ作）蹴堺のカかものよr外擦記途蜘27，大阪外国語大学ftil：geの著者よ」編集刊行委員
　　　　会（1998）：7－13．
秋繰茂；赤木攻
　　　　　ff本の情報メディアとアジア太平洋圏アジ駄鰭瀞礎8，大阪外圏語大学（1998）：1－24．
舟阪晃
　　　　インターネット研究：言語学とサーチエンジン薫券画鍬学拗L4～とインターネyみの磯吻朋の耽鰯9鞭
　　　　教淳醗学灼嫉懸鍵プcrジェクん研航饗齪芳露教育研究学内特別経費プロジェクト（1998）：29－43．
出口厚実
　　　　apenas：否定性に関わるいくつかの特徴（G）ffstudios　Misp6nicos　23，森本久夫教授追悼暑，大阪外国語大学スペイン・イス
　　　　パノアメリカ研究塞（1998＞：3140．
　　　　　スペイン語における胴上げ文とその意味大働画薩大学，藤18，大販外国語大学（tg98）：　21－43
　　　　言語研究に隷ナるスペイン語テキスト処理：ウィンドウズ95の場合フ甑外醐鍬学欝葵19，大阪外圏語大学（1998）：1－G6
責｝櫃厘美
　　　　　スペイン語Webテクストの行末処理について一Netscape　Navigator　3．01の欧文ワードラップ・エラーの後始宋一大阪外鰭
大学学内し韻とインターネットの有機的利用の研究　軍成9年度教育研究学内特別経費プロジェクト研究成果報密書、1輔
　　　　研究学内特別経費プmジxクト（1998）：103－M4，
4・森淳子
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　　　　多民族社会における言語使用の実際一タンザニア、ウケレウェ調査報告一スクどグ＆ア7グカ艦8，大阪外国語大学地
　　　　域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究窒（1998＞：1－27．
小絹美雪
　　　　アラブ数学とギリシア数学の相関　一代数学をめぐってアタどア藷簾’煽痩「験1997年度，大阪外國語大学アラどア講
　　　　　研究室　（3998）：45－48．
小倉博孝
　　　　　「燃える洪水」または英雄主義の最期一コルネイユ作『ティソトとべレニス』にっいて一6如des舶ηga’ses　31，大阪外国語
　　　　大学フランス語研究会（1998）［1－31．
小野田求
　　　　朝鮮半島の国家・民族・書語などに対する呼称の現状と問題点メ翫穿画鍬勃一諜18，大阪外国語大学（1998）：293－309
小林清治
　　　　自然の社会化と環境リスク：環境ヲスク論の祉会学的位相メ：灘画蹴学諜19，大阪外麟語大学（1998＞：159－172
松浦寛
　　　　外劉人の参政権・公務就任権　買田守鞭序鰯筋盒灘蝶，大阪外国語大学（1998）．
松鶏真希子
　　　　アスペクチュアリティーの規定に携わる副詞群について一共起状況からの分類の試み一β嬬・β本文危研究8，大阪外鷹
　　　　語大学日本語講座（1998）：89－99．
松平和子
ブラジルにお疇る舞囎竃教育機蘭におけるボランティア活動の可能姓一語学ボラティアによるさまざまなフィールド・ワ
　　　　ークが切ク拓ぐ大〃、なる碗荏を灘ず一W，ボランティア教育叢書⑲98年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外国語大学
　　　　ボランティアグループ（1998）：81－96．
松本愛
　　　　アラブ諸都市の盛衰　一風水学的見地からの試みアラどア語傷瀞・痴瀞婁縢簿97年度，大阪外鷹語大学アラビア語研究蜜
　　　　　（1998）：97一蓬01．
松本健ニ
ルベン・ダリーオ論：『青・・遥連作詩Estudios　Hisρanicos　23，森本久夫教授追悼暑t大阪外国語大学スペイン・イスパ
　　　　ノアメリカ研究室（鴛98｝：97一翅．
　　　　森本先生の思い出遺蘭翻宏統童，大阪外國語大学教職員組員（1998＞：29－30．
沼困敦
　　　　人格と空一ある全～論的思想の批覇的思考一大阪外画鍬学言語猷会学会　研鰍会齪浩善1，大阪外國語大学言語祉会
　　　　学会（1998）：59－63．
。ヒ原順一
　　　　XVsuf（orrHeTyurvaTenB）型名詞の語形成についてcrシア・鰍磯2，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（1998）：55－74．
蹴・ロシア謡とコソビュータ大阪外国譜大学学内LANとインターネットの有機的利用の研究　平成9年度教育研究学内特別
　　　　蟹プrrジェクみ研舷粟羨脅露教育研究学内特別経費プmジェクト（1998）：“5一窪21．
新川以智子
　　　　　ドラマの教材化の可能性一上級クラスでの実践報告を通じて一裾獄覚灘と言語教首10，大阪外濁語大学AV技衛研究
　　　　　会　（1998）：10－27．
新谷俊裕
Den　rnanCt　der　kalder　sig　A｝vard・．v＄．・Manden・der・vi鐸e　vおre　skyldl9一デンマーク議の小説の睡＆と穏賑的騨蒸漁の斑鴛隷）糠
　　　　定用法にっいて一ID　UN　13，大阪外國語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（ig98＞：55－88．
森栗茂一；木村順子（共著）
て内なるアジア忌こ工る復興まちつく吟教育機麗におけるボランティア瘡動の可能性一語学ボラティアによるさまざまなフ
　　　　ィーノ〃ド・クークが切ク拓ぐ大レ、なる鴨盤を灘プ㌦即，ボランティア教育叢書簿98年度教育研究学内特別経費報皆書，大
　　　　阪外国語大学ボランティアグループ（1998）：5－22．
森田章子
　　　　　『ザイナブ』一「最初のエジプト小説」をめぐってアヲどア語務紛・輪婁縢1997年度，大阪外国語大学アラビア語研究
　　　　　塞≡　（1998）：12－18．
森藤一史
　　　　佐久間象山の学問的方法論　買超畷疫夢年遼宮託し奮轍蘂，大阪外翻語大学（1998）．
森本みゑ子
　　　　思い出すままに遣館、森滅久筋孟，大阪外国語大学教職員組員（1998）：53－55．
神康孝夫（訳）
　　　　アンドレ・マルチネ著，ilステップから大洋へ一印欧語と「醸欧人」一』：その3：第V章大阪外画鍬学無19，大阪外国語大
　　　　　学　く1998）：33－80
　　　　アンドレ・マルチネ著『ステップから大洋へ一印欧語と脚欧入」一』　：その2：簿V章大鰍（倒鍬学議糞G8，大阪外国語大
　　　　学（1998）：171－194
　　　　　り＝一ディガー・シュミット　郵古典アルメニア語歴史文ii－A　（その1）nvシア・遭欺磯2，大阪外鷺語大学ヨーmッパ王講
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　　　　座　（窪998）：155－182．
宇申子澤Sl月子
　　　　イスラム天文学における星の名前　一星座の形成法と命名法をめぐる一考察アラどア語簾・準齢要雛1997年度，大阪外
　　　　露語大学アラビア語研究室（1998）：102－105．
仁園義雄
　　　　小林秀夫と時枝誠記一言語問題へ言説をめぐって一β「鼎・冴本文必研究8，大阪外国語大学日本語講座（1998＞：歪1－25．
水谷賀英子
　　　　イスラムにおける断食の意味アラどア語疹灘・・編要「雛1997年度，大阪外国語大学アラビア語研究蜜（f998）：106－109．
水田明男
　　　　ロシアにおける社会政策：現状と展望大灘醐鍬学纏t8，大阪外国語大学（1998）：269－279
水野光朗
　　　　中印壌境紛争（1962年｝大灘画一鍬学露語鋤会学娑　研鰍会齪汐謬1、大阪外国語大学書語祉会学会（1998）：43－48．
水野光麟；赤木攻
鳳“畝コマン罫の喋黙鴨大阪外燭語大学学内LANとインターネットの有機的利駕の研究　平戒9年度教育研究学内特別経費
　　　　プcrジヱク協搬裂齪瀞蔑教育研究学内糊q経費プロジェクト（1998）：55－62，
水野光朗；堀一戒
　　　　Windows95による外大PPP接続の手順一グラフィカルな解説一大灘画鍬学掌内ム4Nとインターネソみの磯働朋の
　　　　耽綴9年鰭筋階学吻嫉鰹拶プrrジヱクみ研蝦契潮差蕪教育研究学内特別経費プロジェクト（1998）：8－21．
杉醸米行
ベソターネット稿穐にぎる態購究・1締大阪外国語大学学内し八Nとインターネットの有機的利罵の研究　平成9年度教
　　　　蕨究学灼擶躍鍵プpジェクみ研究硫粟鞍2蔑教育研究学内特別経費プuジェクト（1998）：63－102．
杉As［孝rrl
尊轡蝋σ弄臨大阪外羅語大学学内しANとインターネットの有機的利絹の研究　平成9年度敏育研究学内特別経費プロジ
　　　　ェクん研轍粟齪昔叢教育研究学内特別経費プロジェクト（1998｝；　1－7．
椙本総子
　　　　101醸周の研究例会麓麟辮ま鍾謝淳10，大阪外国語大学AV技術研究会（1998＞：97－103．
　　　　会話者による提案の連鎖の組織化β婦・β本文必確8，大阪外国語大学日本語講座（1998）：77－88．
　　　　闘題解決型の会話における対称と非対称元阪外画鍬学鼠語猷会学妻　研徹会鞍告書窪，大阪外国語大学言語社会学会
　　　　　（1998）：7－12．
菅原邦城
　　　　忘輝されたオランダ商館長壌本に居住した最初のスウェーデン人　フレードリック・コイヱソト’DUtv　13，大阪外国語大学
　　　　デンマーク藷・スウェーデン語研究察（19981；237－258．
瀬口彩岡
　　　　アラブにおける馬の文化史　一競馬とアラブアラどア語鯖・孝窃要諜1997年度，大阪外国語大学アラビア語研究憲
　　　　　（1998）：57－60．
清水育男
　　　　スウェーデン語史への文献案内IDUN　13，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（1998＞：89一斜t
清水泰生
　　　　竹長　吉黛ド帰国生徒と雷語教育』　濾倣建粥と議語教淳10，大阪外国語大学AV技術研究会（1998）：77－78．
西周美樹
　　　　ヒンディー語の文文法と談話文法STUD／UM　26，大阪外濁語大学大学院研究室（1998）：105－127．
顕村成雄
　　　　森本先生を追悼して避煙森蕨久統女，大阪外濁語大学教職員組員（1998）；7．
青野繁治
～穴ンラィン噸魎緯囎靴驚厳藻の試み大阪外国語大学学内L鰍とインターネットの有機的利矯の研究　平成9年度教
　　　　蕨究学内嫉鍵費プuジェクみ研徹契齪差諜教育研究学内特別経費プロジェクト（1998）：44－54．
斉藤弥生；石黒暢
　　　　共働き夫妻の相互関係の分析唱本とスウェーデンの比較を通じて一のUM　3，大阪外国語大学デンマーク語・スウヱーデン語
　　　　　房F究室　（1998）：145－216，
石原慕人
　　　　五麟葵字大阪夕欄諮大学留学生日本語教育センター，（1998＞．
　　　　β燐一鍬級学謬孝のための滋読縦翻説轍材．1999第1刷2003改訂版ed大阪外国語大学留学生日本語教育センター，
　　　　（1998＞．
贋田修一
　　　　内容類型学と個別言語学の接点一最近の研究に見るuシア語の「態3の研究一rrシア・鰍研2，大阪外国語大学ヨーロッパ
　　　　　王言障座　く1998）：29－55．
赤木攻
　　　　信念の入遺潭森承玖続女，大阪外圏語大学教職員組員（1998）：　8－9．
赤木攻；青木伸也；秋園茂；高木正樹；五島文雄；出田康博；野村茂治
　　　　　「太平洋アジア地域」蘭係機関の紹介皿アジ駄平離講叢8，大阪外国語大学（1998｝二235－26G．
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千葉泉
　　　　　「マチ」の証雷：ルマコ区（1）一エウダリア・ライマンの場合一【2】ffstu（iies　Hisρanlcos　23，森本久夫教授追悼暑，大阪
　　　　外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究蜜〈1998）：159－1ア8．
　　　　森本先生を偲んで遺雌灘家夫蒲童，大阪外圏語大学教職員組員（1998）：25－26．
　　　　、嗣こ奨ったマプーチヱの神々：チグ発往耀丈乃の変謬大阪タト国語大学学衛繊版委貴会，（1998＞．
染岡秀藤
　　　　森本先生の想い出遺蘭森本久夫秀盈，大阪外国語大学教職員組員（1998）肖9－20．
染繊秀藤（訳）
　　　　　窪ペルー王国の昔の出来事に関する報害霧』（1XパチャクテK・ヤムキ著）Estud／os　Hisρ6nicos　23，森本久夫教授追悼号，大
　　　　阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究蜜（1998＞：1ア9－tg3，
前出達郎
　　　　誰を「在鋤と呼ぶか　一言語調査の結果よりSγUDSUM　26，大阪外圏語大学大学院研究蜜（1998）：88－104．．
早撮由美子
　　　　鴛世紀宋イタリアにおける女性教師の発見　買田守囎厘鰐宮諺倉灘藤，（1998）．
巣山靖司
　　　　森本さんにっいて時々思い出すこと蒼姫薙本久厩童，大阪外麟語大学教職轟組員（1998＞：5G－52．
　　　　縢方ユダヤの歴史的役割費田守教痩1夢鰐齢ゑ灘文糞，大阪外蟹語大学（f998）．
村岡貴子
　　　　村岡　貴子疹過渡期の爲本を考える』　裾嫌営辮と書藷教淳io，大阪外匿語大学AV技術研究会（1998）：79－83．
村山裕三
　　　　リチャード・J・サミュエルズ著、奥欝章順訳、『畜国強兵の遺産　技術戦略にみる日本の総合安全保障曇　アジ駄勲瀞藤
　　　　8，大阪外国語大学（1998）：261－268．
大阪外圏語大学AV技徳研究会
　　　　会員名郷裾鮒鋤と滋語教淳10，大阪外国語大学AV技術研究会（1998）：108．
　　　　研究会記録裾）嫁覚謝と舗謝淳10大販外国語大学AV技衛研究会（1998）：104－105．
大阪外国語大学AV技衛研究会
　　　　大阪外国語大学AV技術研究会　遅営についての申し合わせ裾醗鮒と霊語籔淳1G，大販外鶴語大学AV技衛研究会
　　　　　（1998＞：106－107．
大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室
　　　　森本久夫教授の履歴と業績Estudl◎s胎ρ6ρ1σos　23，森本久夫教授追悼暑，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメジカ研究
　　　　　室　（歪998）：5－8．
森本久夫教授を偲んでEstudiQS　Hlspanicos　23，森本久夫教授追悼号，大阪外国語大学スペイン・イスバノアメリカ研究叢
　　　　　（1998＞：1－3．
大阪外圏語大学ヨーUッパ1講座
　　　　小野、法橋、荒武教授略歴・主要業績一覧々シア㌧轍硲2，大阪外国語大学ヨーロソバ1講座（1998）：231－248．
大阪外函語大学教職員組員
　　　　略年譜遊嫉辮畝夫差童，大阪外国語大学教職員組員（1998）：56－57．
大阪外国語大学教職員組合執行委員会
　　　　森本先生追悼文集の発刊にあたって遭鶯翻次離生，大阪外圏語大学教職員組貴（1998＞：1－2．
大阪外国語大学日本語講座
　　　　1997年度日本語学専攻修士論文題目一覧，1997年度周本語学科卒業論文題舞～覧⑲97年度国際文化学奉縢本語専攻卒業論
　　　　文題目一覧β蕩・κ添文危瀦8，大阪外国語大学臼本語講座（1998）：爲5－rt　37．
大内一
　　　　クエンカ都市法に閣する一考察Estudlos　Hisρ6nlcos　23，森本久央教授追悼号，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメジカ
　　　　　石汗究塞　（1998）：145擁58．
大野徹
　　　　東南アジアのラーマーヤナ（5）一スンダ語版ilバタラ・ラマ盛一アジアオ騨灘誕8，大阪外圏語大学（1998）：209－234．
大和修
　　　　ボーダレス時代における報道の課題一儒頼を築く媒体であることを饗指して一アジア太平離認欝8，大阪外圏語大学（3998）二
　　　　25－38．
滝井洋子
　　　　原因・理出のfて」形接続についての一考察μ本語・〃承文尼24，大阪外国語大学留学生録本語教育センター（1998）：81－93．
　　　　罰時進行の文型fVlたままV2．」にっいて一MながらV2、　j　MてV2、」と紺照しつつメ：卿葱鍬学禽語猷妻学妻　磯
　　　　犬会鞍脅諄1，大阪外国語大学言語祉会学会（1998）：歪6－19．
谷真澄
　　　　ラズ；交錯する畏族姓と地域嫉薫奔醐鍬学欝語産雲学妻　硲重套煮轡謹G，大阪外函語大学雷語縫会学会（1gg8＞；
　　　　34－38．
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池照修
　　　　哀悼の意遺覆森本玖夫落奮，大阪外国語大学教職員組員（1998）：3．
雷語社会学会第一研究大会に寄せる大灘画漱学雷語冠会学会　研究大会報脅諜1，大阪外國語大学書語社会学会
　　　　　（1998）二1．
池田清
　　　　アルチュセールにおける読解の循環性について一弁証法的循環と蜜己雷及的循環の混同の分析一6tudes　frangaises　31，大阪
　　　　外国語大学フランス語研究窺（1998）：93－i18．
竹村景子；米田儒子；小森淳子；稗閏乃
　　　　東アフリカ言語社会文献目録ヌクどノ爵アフグカ磯8，大阪外署語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究
　　　　　室　（窪998＞：150－192．
竹内俊隆
　　　　　塒限つき」核軍縮提案と包括的核実験禁止条約の前文アジ7気群齢護8，大阪外圏語大学（1998）：83－109．
　　　　包括的核実験禁止条約の交渉経緯と三つの争点　買田灘夢年邊麗念灘文窮，大阪外調語大学〈1998），
中岡省治
　　　　森本さんを偲んで遺蘭森承夙舵盈，大阪外圏語大学教職員組員（1998＞；13－16．
　　　　中世スペイン語の直接法未来と過去未来分折形についてεsfσd’o＄傭ρ6η’cos　23，森本久交教授追悼号、大阪外国語大学スペ
　　　　イン・イスパノアメリカ研究釜（1998）：9－29．
巾嶋啓雄
　　　　モンv－・ドクトリンの今黛的意味　買田鍛疫夢衆遼臆余おズ案1，大阪外国語大学（1998）．
中本香
　　　　業界規定にみる18世紀セゴビア市毛織物業界　～f1733年内部規約」と「1789年暫定規定」～STC／DIUM　26t大阪外国語大
　　　　学大学院研究室（1998＞：68－87．
仲川英雄
　　　　森本先生を悔む遺煙隷本玖銑生，大阪外圏諮大学教職貴組員（3998＞：48－50．
長谷川貴之
　　　　瑠翔系学筋留難のための嚢鶉愕∬大阪外屡語大学留学生日本語教育センター，（1998＞．
長谷ノ珂僑弥
縮世紀カタロニア語の接続法の形態Estudlos　HSsρ白nicos　23，森本久棄教授追悼号，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメ
　　　　　リカ研究密（1998）：53－67．
　　　　森本先生の思い出遺煙」森本久夫秀全，大阪外国語大学教職員組員（1998｝：　27－28．
長・谷タ珂禰子
　　　　スワヒリ語におけるアラビア語起源の語彙に関する研究アラどア語務紛・挙瀞饗駿稽97年度，大阪外團語大学アラどア語
　　　　　研究室　（窪998）：71－73．
坪≠睦明
　　　　森本先盈と私逡薙隷本玖ヌ詑盈，大阪外国語大学教職員組員（1998）：39－40、
堤一昭
　　　　大元ウルスの江購駐屯軍撒奔醐蹴学齢蕪G9、大阪外国語大学（1998）：t73－tg8
堤良一
　　　　文脈指示におけるfその1：の」の書い換えについて一名詞が導入する変項に濾舞した一一分析一β承語・照凝危醗8，大
　　　　阪外潤語大学臼本語講座（1998）：43－55．
ほヨ脱雅土
　　　　中英譜ロマンスガゴウサー卿醒における（反）キリストのイメージ1経外典癌膏書の影響再考大阪み画語オ学諜ig，大阪外
　　　　團語大学（1998）：127－141
眼村太郎
　　　　　〔活動報告〕第1蟹「こうべiウit　一ク」一ボランティアを支えるボランティアー教灘欝〆ご方げるボタンティア湖の可
能性一語学ボラティアによるさまざまなフィールド・ワークが切り拓く大いなる可能姓を論ず一N，涼ラソテベア輔鞭薯
　　　　1998年度教育研究学内特甥経費報監書，大阪外魑語大学ボランティアグループ（1998）：53・79．
照中結花
　　　　イブン・バットg一タが晃た世界　一旅行詑をもとに中世の都市を探るアタどア語簾・艦鍍爵窮1997年度，大阪外国語
　　　　大学アラビア語研究室く1998）：66一アO．
賑中泰子（監駅）
　　　　　ロシア文学史一「vaシアの心3の澱挙一（ヴェチェスラフ・カザケーヴKチ薯）＝7シア・東欧研究2，小野堅，海橋物彦，荒
　　　　武鉄郎教授退宮詑念弩，大販外鷹語大学ヨーロソバ1講座（1998）：183－220．
H辺欧
　　　　アンデルセン「影法師」孝一wマン童義における影のゆくえ一の｛ノN13，大阪外国語大学デンマーク語・スウ＝デン語
　　　　　研究室　（1998）：2G7－236．
繊野村忠温
awk’プ皿グラミング7．VEi1大販外魏語大学学内しANとインターネットの有機的利用の研究　単成9年度教育研究学内特別経費
　　　　　プneジヱクハ鵬照齪苦諜，教育研究学内特別経費プロジェクト（1998）：｛22－136．
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土盤大洋
　　　　購部一明『インターネット市民革命一情報化社会・アメリカ編』　アジア太群灘麓8，大阪外国語大学（3998）：269－274．
嶋尾孔仁子
　　　　チェンダール村における農村社会と水利権SτθD1σM26，大阪外圏語大学大学院研究室（1998）：6－13．
東μ朕子（訳）
　　　　ミハイル・チェーホフにっいて（ナタリヤ・クルイモワ作）甜堺のカか首のよζ外大禁認塗遡27，大販外圏語大学「世界の若
　　　　　者よ」編集干ik委員会　（1998）：79－95．
東泰介
　　　　国際組織の圏際法人格買∠刃守鞭夢年遺鶴珍灘藻，大阪外国語大学（1998）．
東明彦
　　　　森本先生を偲んで遺潭蒜添玖夫発孟，大阪外国語大学教職員組員〈1998）：4647，
筒井佐代
　　　　見えないものの意味一会話を分析するということ一耀灘灘と嵩語教淳10，大阪外国語大学AV技術研究会（1998）：
　　　　89－96．
藤井香子
　　　　Sermo　Lupi　ad　Anglos薫寡倒鍬学嵩語猷会学妻　研鰍妻齪痔書1，大阪外国語大学書語社会学会（1998＞：3－6．
藤家洋昭
　　　　カザフ語の再帰代名詞θ3について大灘醐鍬学講棄18，大阪外國語大学（1998）：103－118
藤照江利子
　　　　いわゆる窪パレスチナ闘題誰認識のあり方　一『情報曇の意駿と効果についてアラどア語鶴瀞・辮妻髭薙柑97薙度，大阪
　　　　外国語大学アラビア語研究室（3998）：83－86．
徳建厚子
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　　　　アンドレ・マルチネ著，『ステップから大洋へ一印欧語と「印欧人G－』　：その4：第Vl－Vl｛瞭大灘燭鰍蝋無20，大阪外
　　　　　国語大学　（tg99）：57－87
　　　　山岸ジ夢ヤーナ先生を偲んでneシア・痴欧磯3，大阪外團語大学ヨーロッパ王講座（1999）：329－333．
杉由純子
　　　　日本語母語話者と韓圏人学習者との自然な会話におけるRepairの形態について薫み倒鍬騨書藷鋤会学会　研獄妻叢茄
　　　　　壽を2，大阪タト国語大学言語社会学会　（1999＞：23－28．
杉村靖彦
　　　　書葉と超越一現代の宗教哲学に向けて一　EX　OR’ENTE　2，欝葉の視線，大阪外麟語大学需語社会学会（1999＞：49－79．
杉繊来行
　　　　簿46年米中通膨条豹に開する一考察婁；艇競23，大阪外麟語大学英語碩究室（G999）：227－239．
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　　　　大阪外国語大学英語教育におけるインターネットの利用撒外葱鍬学勢秘AIVの麗醐教育研究学内特瑚経費プロジェク
　　　　　ト　（tg99）：47－5a．
杉本孝溺
（）S舳購違とS甑eyXgck大阪外蟹語大学学内しANの展囎　軍成婚年度教欝研究学内特別経費プロジェクト研究破果報告書、敏
　　　　育研究学内特別経費プnジェクト（1999）：65－73、
　　　　コトバからヒトへε）（ORIENTE劇干￥号，雷語から社会へ，大阪外国語大学霞語社会学会（tg99）：3－24．
　　　　メトニミーの非指示的側而に関する覚え書き蘇磯23，大阪外国語大学英藷研究塞（1999）：91－98．
杉本満
　　　　われら蒙古語族棚5，大阪外國語大学モンゴル語研究室（1999）：66－84．
　　　　学び舎の司馬遼太郎纐5、大阪外閣語大学モンゴル語研究窯（1999）：24－37．
杉本明結
　　　　ノリス文学における冒険一新たなるフwンティアを求めて一大灘画鍬学霞譜社妻学会　研徽妻離普諜2，大阪外團
　　　　語大学喬語祉会学会（1999）：35－40．
椙本総子
　　　　会話者の力閤係の調整一不詞意から岡意に盃る連鎖を対象にして一β噴語・β本丈准・磯9，大阪外国語大学H本語講座
　　　　　（1999）；71－84．
菅英輝
　　　　松出　武著『このままでよいのか日米関係一近未来のアメリカ・東アジア関係史』　アジ7栄鰭諭灘9，大阪外国語大学
　　　　　（1999）：135－139．
瀬戸健寿
　　　　カリバピーフィリピンの対霞協カー冴鼎・β本丈虐25，大阪外国語大学留学生日本語教育センター（1999）：63－82．
是永駿
　　　　　〔書評｝中踵現代詩変灘研究班編陣圏現代詩：省察と探求遇　ff＞（　ORIENTE　2，酋葉の挽線，大阪外圏語大学需語社会学会
　　　　　（1999）：295－307．
正木燈央
　　　　外国語大学における文学の研究と教育の可能性についてEX’　ORIEN　TE創刊号，醤語から社会へ，大阪外国語大学雷語社会学
　　　　　会　（1999）：25－45．
　　　　弱くなったプロスペm－一『魔法の鳥』の性と政治学一蘇辮23，大阪外国語大学英語研二究塞（1999）：17－29、
清水泰生
　　　　上田博人『パソmンによる外團語研究への招待・研究・教育・生活・空間・時間』　醗〕瞠拗と蔑4謝淳11t大阪外国語大
　　　　学AV技術研究会（1999）：95－96、
清瀬義三部則府
　　　　所謂「二段活用の一段化」の要因一音韻変化が文法変化を一　E＞（　ORIENTE　2，言葉の視線，大阪外蟹語大学需語社会学会
　　　　　（1999＞：137－G55．
生田美智子
　　　　橘耕斎と欝露文化交流crシア・鰍槻3，大阪外国譲大学ヨーmソバ1講座（tg99）：223－256．
　　　　光太炎の女帝拝謁の時空7販券圃鍬磯叢21，大阪外国語大学（1999）：141－154
西山道恵
　　　　パキスタンにおける教育闘題一書語と国畏統合の澗題を視点として一大灘圃鍬学霊語彦委学妻　研鰍要蝦普棄2，
　　　　大阪外国語大学書語祉会学会（1999）：71－76，
青野繁治
　　　　コンビ」・・一タによる中国語処理の問題と現状大阪外画鍬学掌内願Nの麗粥瓢70年鷹鍾趨究学灼嫉鍵鐸プcrジac／7
　　　　　み研慰粟報含識教育研究学内特別経費プnジェクト（1999）：97－105．
育野繁治（訳）
砂の上の建跡一或る中国モダニズム作家の閣想憾蟄存著｝NgX．　22、大阪外濁語大学学術研究双書、噛蝿認欠奪難騰聡椒
　　　　専閃部会，（1999）．
石黒暢
　　　　デンマークの高齢者住宅1高齢者1叢宅Nymosegardの事例を通じて考察する力笈寡園鍬学編糞20，大阪外［鑛吾大学
　　　　　（1999）：167－188
擶田修一
　　　　1書評】GA．クリモフ『活格構造雷語の類型学』E＞（　ORIEN　TE創刊号，雷語から社会へ，大阪外圏語大学言語縫会学会（1999）：
　　　　　245－263．
赤木攻
降頭による研究成果発表のすすめ一19999！度研究大会によせて大麟劇鍬学禽語泓会学会　耽大妻齪告書2，大阪外
　　　　圏語大学雷語社会学会（G999）：歪．
　　　　特集騰語から雛会へ」によせてE＞（　ORIENTE創刊号，誉語から靴会へ、大阪外国語大学言語社会学会（1999）：1－2．
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千葉泉
　　　　マブーチェ歴史伝承：チョルチョル塘区（1）iロサ・バーラ・カユルの語る「単定」　薫み麟蕪オ畿欝嚢21，大販外照語大
　　　　　学　（雀999＞：哩93－215
　　　　マプーチェ歴史伝承、ラウタロ区（2＞Estudios　“isρanlcos　24，大阪外蜀語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（1999）：
　　　　　101－122．
川北ナタリーヤ
　　　　マリーナ・ツヴェターエヴァの作品における「世界への誕生」あるいは不死のテーマrrシア・痴獺搾3，大阪外国語大学
　　　　　ヨーuッノ〈王言縫座　（1999）：183－201．
染田秀藤
　　　　露評】フランクリン・ピースG．Y．著『クuニカとアンデスitf界』ff＞（　ORIENTE創刊号，貫議から社会へ，大阪外闘語大学言
　　　　語靴会学会（tg99）：281－298．
染田秀藤（訳）
　　　　　『ペルー王国の昔の鐵来事に関する報告書』（パチャクティ・ヤムキ著）Estudios　Hisρanicos　24，大阪外函語大学スペイン・イ
　　　　スパノアメリカ研究塞（1999＞：85－99．
早瀬尚子
　　　　繕AV程構文の歴史的変遷について一認知雷語学の視点から一蘇疏23，大阪外国語大学英語研究蜜（1999）：259－286．
畢磁曲美子
　　　　　「子どもの家」の誕生と普及一1910a！代までを申心にAULA　N｛ノOVA　2，大阪外圏語大学外国語学部イタリア語硬究察
　　　　　（1999）：54－69．
巣山靖司
　　　　K．マルクスとユダヤ入問題大灘画鍬学諜20，大阪外限語大学（1999）：215－244
　　　　ヘスとヘルツルにおけるシオニズムffX　ORIENτe　2，言葉の視線，大阪外国語大学需語社会学会（tg99）：81一質0．
村岡貴子
　　　　専門日本語教育のための基礎研究から　覆本語教師から学ぶこと躍嫁癒鮒（を書緻苛質大阪外麗語大挙AV技術研究会
　　　　　（1999）：7－15
　　　　　f大阪外国語大学AV技法研究会」に感謝！蕩競灘、ξ繍緻淳劉T大阪外国語大学AV技術研究会（G999）：矯6．
村山裕三
　　　　二っの世界大戦と実業界一米国軍産複合体の制度的枠組の成立一英米耽23，大阪外国語大学英語研究鍵（fi　999＞：
　　　　　125－140．
太醸妙子
　　　　乳房の文化史：神々の乳房：インドヒンドゥーの女神に見る櫛倒鍬学藤20，大阪外国語大学（1999）：189－214
多繊美有紀
　　　　初級読解教材を使った授業報告裾鮒鋤と爾緻淳11，大阪外国語大学AV技術研究会（1999＞：38－44．
大阪外国語大学
　　　　池園修先生略歴・研究業績目録中案1イスラムズ宿の翻ま言語硯池濁修先生ご退窟記念論集，大阪外国語大学（1999）：
　　　　1－6．
大阪外国語大学AV技術研究会
　　　　研究会記録耀槻鮒、ξ謝語費淳11，大阪外国語大学AV技術研究会（1999）：劉0．
大阪外圏語大学フランス語研究室
　　　　原園武教授研究業績目録6ωdes飴ηg∂ises　32，原ff武教授退官記念号，大阪外圏語大学フランス語研究蜜（3999）」9掃94．
　　　　原田武教授退宮記念号の刊行にあたってetudes　frangalses　32，大阪外国語大学フランス語研究室〈1999）：3－5．
　　　　原園武教授略歴6ωdθs舶ηga給es　32，原園武教授退宮記念号，大阪外国語大学フランス語研究竈（1999）：189－190．
大阪外国語大学モンゴル語研究竈
　　　　語部愛唱歌集粥♂5，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1999＞：質2－120．
　　　　図書干ll費のお知らせ颯5，大阪外劉語大学モンゴル語研究塞（li　999）：121－t21．
　　　　編集後期／朔風会役員一覧醐5，大阪外濁語大学モンゴル語研究室（1999＞：122－122．
大阪外國語大学英語研究塞
　　　　池h日出夫教授経歴・研究業績鰍疏23，大阪外国語大学英語研究塞（1999＞：lt－13．
　　　　田【1弘雄教授　経歴・碓究業績蘇磯23，大阪外国語大学英語研究室（1999）：3－6．
　　　　田翅弘雄・池上欝出夫両教授のこ退官にあたって蘇硲23，大阪外團語大学英語研究室（tg99）：a1－13．
大阪外國語大学金学教授会
　　　　池馨修先生功績調書確庚イスラム丈盈の翻と鼠語硯池舞修先生ご退嘗記念論集，大阪外醐語大学（G999）；7－9．
大阪外蟹語大学羅本語講座
　　　　狛98無度N本語学奪攻修盤：論文題践一覧，1998年度儀際雷語社会尊攻幾本訟一ス修士論文題蟹一覧，｛998禦度濤本語学群灘
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　　　　業論文題目一覧，｛998年度国際文化学科環本語専攻卒業論文題羅一覧β「鼎・β蕨佑確9，大阪外国語大学fi本語講座
　　　　　（1999）二1Gl－112．
大内…
クエンカ都毒法一試駅と解題（1）　一　Estudios　Hisρ6nicos　24，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（1999）：
　　　　5｛－84．
大澤孝
　　　　古代テユルクのオンギ遺跡・碑文の諸問題一モンゴル圏内での現地調査を通してみた一噸イスラム丈佐の譜梱ま書語擶
　　　　池細修先生ご退官記念論集，大阪外国語大学（1999）：275－298．
大澤孝（訳）
　　　　ヴォイトフ著　「オンギン遺跡歴史文化的解釈の諸問題」蝦奔翻鍬学議21，大阪外国語大学（1999）：217－239
谷q糞生子
　　　　ll　Piacereにおける植物の役割AULA　NC／OVA　2，大阪外限語大学外國語学部イタリア語研究室（1999）：70－87．
谷博之（訳〉
　　　　モンゴルの草原は人類の宝だ（オトゴンスレン著）姻5，大阪外圏語大学モンゴル語研究窒（1999＞：38－46，
池上陽出夫
　　　　舞台から退場するとき蘇耽23T大阪外国語大学英語研究釜（1999）：7－8
池端妙子（訳）
　　　　［翻調オディール（レイモン・クノー作）6ωdes加ηgalses　32，原韻武教授退蜜記念号，大阪外飼語大学フランス語研究室
　　　　　（1999）：159－187．
池欄修
　　　　　『アラビアン・ナイト』について砂庚イスラム文死の翻と言語薦池霞修先生ご退宮記念論集，大阪外国語大学（1999＞：
　　　　　387－392．
　　　　　ilアラビアン・ナイ隠のイスラム精神糠イスクム文盈の謬御と畿語鷹池園修先生ご退官記念論集，大阪外国語大学
　　　　　（1999＞：383－386．
　　　　アラブ現代小説急速な開花中更イスラム文危の譜掴と粛語研究，池国修先生ご退官記念論集，大阪外国語大学（1999）：
　　　　36窪一363．
　　　　ナセル体制への痛烈な批判碗蔚イスラム丈泌の翻と書語耽池卿彦先生ご退官記念論集，大阪外国語大学（1999）：
　　　　　355－356．
　　　　ノーベル賞作家マギーブ・マハフーズ寸描≠更イスヲム文危の謬籾と書語擶池濁修先生ご退官記念論集，大阪外圏語大学
　　　　　く1999）；364－372．
　　　　革命的前衛パレスチナ作家鞭イスラム丈危の譜籾ま蔑翻耽池園修先生ご退宮記念論集，大阪外圏語大学（f999）：
　　　　　359－360．
　　　　権力者の死語、激しい批覇展開蝋イスタム丈盈の諮御ま書語硯池閏修先生ご退窟記念論集，大阪外国語大学く1999）：
　　　　　357－358．
　　　　驚馬遼太郎と大阪外圏語大学噸イスラム文窓の翻ま滋語硯池照修先生ご退官記念論集，大阪外国語大学（1999）：
　　　　　393－396，
　　　　　「大義∬尊厳」に燃える㈱イヌラム文危の謬籾と書欝礁池照修先生ご退官記念論集，大阪外圏語大学く1999）：375－376．
　　　　知られていない素顔噸イスタム文盈の諺御ま霞譜鷹池醸修先生ご退宮記念論集，大阪外圏語大学くG999）：373－374．
　　　　申東全域に及ぶ問題操πイスタム丈必の講御と置謬硯池闘彦先生ご退宮艶念論集，大阪外国語大学（1999）：379－380．
　　　　反英闘争を機にリアリズムへ砂票rイスタム丈危の諾籾と雷欝礪池園1疹先生ご退官記念論集，大阪外国語大学（1999）：
　　　　　353－354．
　　　　批判許さない独裁者g喚イスラム文危の謬御ま禽語硫池弱修先生ご退官記念論集，大阪外国語大学（1999）：377－378．
　　　　刹那的吠義」の罪は中庚イスラム丈危の譜籾と雷語研究池田修先生ご退窟記念論集，大阪外国語大学（1999）；381－382．
竹下愛
　　　　ジャカルタ霧南部L地区における若者層の組織化の諸相大灘画訊学編語艇換学饗　研究オ会齪諜2，大阪外屡語大学
　　　　　　議’語餐ヒ会学会　（f999）：83－88．
竹原新
　　　　イランの口承文芸に翻する調査報欝噸イスクム丈盈の謝と議語硯池澱修先生ご退官記念論集，大阪外飼語大学
　　　　　　（1999）：237－254．
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竹村景子
　　　　スワヒリ語チャアニ方謝こついて一膏韻と時辮を中心に一スクとグ＆ア7グ．汐礎9，大販外麗語大学地域文化学科ス
　　　　ワヒリ語・アフリカ地域文化研究竈（1999）：鯛8－329．
スワヒリ女性の声を聞く一ザンジバル、チャアニ村編一中東イスラム文危の謬御と震語耽，池田修先生ご退官鶏念論集，
　　　　大阪外国語大学（1999）：299－340．
竹田新
　　　　マスウーディー著『黄金の牧場と宝石の鉱山』の第三～第六章をめぐって（5）大卿倒鍬鋭議20，大阪外国語大学
　　　　　（1999＞：289－309
　　　　海のスィンドバード物語とアラビア語地理書との関係について糠イスラム丈佑の諾御ま鼠房研究池園修先生ご退宮認念
　　　　論集，大販外国語大学（1999）：255－274．
竹内俊隆
　　　　印パの核実験；インドの核実験実施命令の分析と核実験の法的位［づけアジア太」醐瀞叢9，大阪外團語大学（1999）：
　　　　73－100．
　　　　印パの核爆発実験と地震波による検証：CT8Tの検謳体制不備説をめぐって犬阪外圃鍬需癖21，大販外國語大学
　　　　　（1999）：175－192
中周省治
　　　　　藩評〕R．エスカビ・J．M．　H．・A．ロルダン編『煮語学史料研究に関わる国際学会記録・発蓑論文集一ネブリハ五再周年《1492
　　　　年一1992年》を記念して』ff＞（　ORIENTE　2，言葉の視線，大阪外国語大学言語徽会学会（1999）：265－294．
中巨」明子
　　　　九人委員会体翻期における公債についてAULA　NUO　VA　2，大阪外国語大学外国語学部イタリア語研究蜜（1999）：22－39，
中lll光
　　　　デッラ・カーサ疹ガラテオ』の考察AUtA　NUO　VA　2，大阪外困語大学外團語学部イタジア語研究室（1999）：40－53．
中州裕之
　　　　es　glbt存在構文の文構成SPRACHE　C／iVD　KUL　TUR　32，大販外国語大学ドイツ語研究室（1999）：絹5．
中島久
　　　　ザンジバル人の「生・死・婚」の風景一小説Kurwa　na　Doto一噸イスタム文佐の謎漕ま齢謬硯池1ヨ修先生ご退富翻念
　　　　論集，大阪外翻語大学（1999）：143－150．
中本香
　　　　18世紀前半セゴどア市の毛織物工業一1733年のヂ内部規約」を申心に一ffX　ORIENTff　2，言葉の裡線，大阪外鐵語大学護語
　　　　　牽七会学会　（1999＞：237－263．
長谷ノ【潰之
　　　　論理と数学的婦納法の実質的陶冶一羅費学部留学生の予備教育において顕在化した数学教育σ）綻びとその解決策について一
　　　　β楴・冴凝危25，大阪外圏語大学留学生ヨ本語教育センター（3999）：83－108．
陳舜臣
　　　　五十年の思い出を詩に颯5，大阪外国語大学モンゴル語研究窺（1999）：13－G4．
津照陽
　　　　福繊定一慰に捧ぐ颯5，大阪外屡語大学モンゴル語研究室（1999）；22－23．
田尻雅士
　　　　uマンス・壁廼・教会彫灘：『ur一マの萎女フm一レンス』をめぐってズ阪寡倒鍬孚磁葵21、大阪外圏語大学〈1999＞：
　　　　93一質3
　　　　中英語ロマンス覚書一テイル・ライム・mマンスを中心として一勲耽23大阪外屡語大学英語羅究霊〈1999）：
　　　　197－225
田摺弘雄
　　　　外大を虫るにあたって英米疏23，大阪外国語大学英語研究塞（1999）11－2．
田中克彦
　　　　　〔講演〕人類史における雷語9＞（　ORIENTE　2，雷葉の視線，大阪外劉語大学言語社会学会（1999）：325－334．
珊中泰子（監訳）
　　　　nシア文学史一「ロシアの心」の懇挙②一（ヴェチェスラフ・カザケーヴィチ著）rrシア・痴歎磯3，大阪外羅語大学ヨー
　　　　　　mッノ〈王言薄座　（1999＞：297－328．
田野村忠温
インターネットを穐い五しと感の諜求大阪外躍語大学学内LANの展瀾　平成鴇年度教育研究掌内特別経費プurジェクト研究
　　　　螺羨普叢教育研究学内特別経費プmジェクト（1999＞：52－64．
田渕人司
　　　　萢井先生の御退宮に寄せて颯5，大阪外團語大学モンゴル語研究窯（1999）：50－53．
渡辺克昭
　　　　ポストモダン・オズワルド、ポストモダン・アウラ　～JFK暗殺とドン・デリーmのilリブラ』一蘇硲23，大阪外国語
　　　　大学英語研究室（1999）：163－189．
渡邊克昭（訳〉，ドン・デリーロ著
　　　　ヤンキー・スタジアムにて薫堺文勇ζ4♪　大鰹戴鍬群だゐソプる鐘翠文学の嚢淳ま磯第4巻，大阪外蟹語大学懇：罫文学研
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　　　　　究会　（1999）：3f7－342，
渡辺聡子
　　　　　隔」からの解放一チェーホフの小三部作をめぐって一nvシア・鰍醗3，大阪外蟹語大学ヨーロッパ1講座（1999＞：
　　　　　203－222，
島曲子
　　　　顧城の前衛詩について大灘葱蹴学言語老論学会　耀鰍妻報告霞2，大阪外国語大学言語社会学会（1999）：29－34．
嶋本隆光
　　　　モルタザー・モタッハリー（1919－1979）の社会，倫理思想の理解に向1ナてffX　ORIEiVTff　ts［］ぞ1」号，誉語から社会へ，大阪外国語
　　　　大学欝語祉会学会（1999）：227－244．
湯淺章子
　　　　インドネシアの践本語学習者に理解されにくい格助詞ゼを」＋自動詞の構文一環本語VSインドネシア語対照における
　　　　‘transitMty「に関する一考察EX　ORIENTE創潤暑，雷語から社会へ，大阪外国語大学言語社会学会（1999）1　133－160．
箇井佐代
　　　　時代の流れとともに麗嫌覚辮ま隷謙淳質，大阪外圏語大学AV技術研究会（1999）：103－105．
藤弁章羅
　　　　Xニャックとクナーファゆ庚イスタム文佐の譜御ま霞語硯池囲修先生ご退宮詑念論集，大阪外国語大学（1999＞：
　　　　　17G－206，
ヤフヤー・ハッキー　一竃郵便筒鋤一世界文学（4）大阪外国語大学における世界文学の教育と研究第4巻，大賑外国語大
　　　　学世界文学研究会（1999）：63一屑6．
藤家洋昭
　　　　カザフ語における動詞的な名詞と名詞的な動詞大酬醐鍬学諜20，大阪外国語大学（1999＞：1－11
　　　　カザフ誘における内の関係の名詞修飾表現中薫イスラム文危の謎摺と議語競池田修先生ご退宮記念論集，大阪外国語大
　　　　　学　（歪999）：61－74．
藤元優子
　　　　モニールー・ラヴァーニープール「侮千夜一夜」　噸イスヲム丈危の謬傍と謝語耽池田修先生ご退宮魏念論集，大阪外匿
　　　　語大学（1999＞：207－218．
藤原克美
　　　　mシアび）テキスタイル産業の企業動晦neシアづ轍磯3，大阪外国語大学ヨーロッパ王講座（ig99＞1　257－278．
藤k仁K一
　　　　グur・一一バリゼーションとナショナリズムの狭問で一冷戦終結前後のアメリカ合衆国の移蔑・難鋭政策に関する一考察一大阪
　　　　外醐鰍紫電欝艇妻学妻　研鰍塗齪鑛2，大阪外国語大学書語徒会学会（1999＞：59－64．
藤田愛子
　　　　虹σ）彼方に撞れる鳥たち　一アン・ビーティー「あなたが私を見っける所」一鐘堺丈輿の　ク販外圃鍬学におげる躍堺丈
　　　　奪の教苛と確第4巻，大阪外麺語大学世界文学研究会（1999）：質7－146．
那須昭夫
　　　　震複形オノマトペの強調形態と有標性β鼎・β本文危蹴9，大阪外飼語大学N本語講塵〈1999）113－25．
内紐憲男
　　　　性差の揺らぎ一ロレンスの疹弧』を読む一爽談磯23，大阪外国語大学英語研究室（1999＞：69－90．
　　　　田揖・池！鷺爾先生のこ退窟に害せて英茨疏23，大販外国語大学英語研究室（1999）：15－16，
溝囮みどり
　　　　　〔書評〕ビルマ女性に関する最萩二作についてE＞（　ORtEN　TE翻刊暑，雷語から社会へ，大阪外圏語大学言語？d：会学会
　　　　　（1999）：265－280．
　　　　人艮時代・人既文学：4945～49年のテインペーミンフ甑奔園鍬艦纏20，大阪外圏語大学（1999）：101－128
犠懸の女性，驚家 　一サンサンヌエ〈ター・ヤーワディー〉一世界文学（4）大阪外国語大学における世界文学の教育と研究襟4
　　　　巻，大阪外国語大学世界文学研究会くG999）：213－252．
八尾隆生
　　　　黎朝碑文集一1一黎初箱碑文大灘醐鍬奪諜21，大阪外囲語大学（1999）：241－258
尾崎次雄
　　　　遥かなる想い韻王爺廟朔5，大阪外国語大学モンゴル語研究蓋（G999）：64－65．
尾上新太部
　　　　醤語行為の本質EX　ORIENTE　2，雷葉の視線，大阪外国語大学言語社会学会（1999）：25－48．
　　　　司馬遼太部ぽ殉死』論大灘園鍬学藤20，大阪外圏語大学（1999）：G53－165
　　　　小林秀夫の言語行為β鰭・β戯／左・僻9，大阪外麟語大学B本語講座く1999）：G－tl．
稗ffl乃
　　　　ダトーガ語母音体系にっいての覚え書≠策イスヲム文危の謬叛と露譜硯池醸修先生ご退官魏念論集，大阪外国語大学
　　　　　（1999）：49－6G．
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　　　　死語の類型論一畏族語と畏族語、共通語と疑族語の関係一スクとグ＆ア7ノカ硲9，大阪外翻語大学地域文化学科スワ
　　　　ヒリ語・アフリカ地域研究室（1999）：44－59．
冨波貴志
　　　　コダーイの《無伴奏チェロ・ソナタ》が持っ形式と構成の特質raシア・鰍磯3，大阪外国語大学ヨーロッパ夏講座（1999）：
　　　　　279－296．
武藤洋ニ
　　　　インベルとショスタコーヴィチ：3946－1953大阪券画鍬学藤20、大阪外国語大学（1999）：129－151
平尾得子
　　　　講義聴解能力に閾する一考察一講義聴解の特徴とH本語学習者が抱える問題点一β婦・β本文危25，大阪外国語大学留
　　　　学生段本語教畜センター（1999）：1－21．
米山善晟
　　　　フランコ・サケッティの『イル・トレチェントノヴェッレ』の輪郭ムσムAM／OVA第2号，大阪外團語大学外国語学部イタリ
　　　　ア語研究室（1999）11－21．
法橋恥彦
　　　　古典にっいてrrシア・轍確3，大阪外圏語大学ヨー一・uッパ1講座（1999）：25－63．
望月平八
　　　　尖閣諸島颯5，大阪外團語大学モンゴル語研究室（1999）：54－60．
北原淳
　　　　複合社会における薪しいナショナリズムの模索一タイのガシアン・テーチャヒ㌦ラ氏の所論を中心に一ff＞（　ORIENTE翻予讐
　　　　号，言語から社会へ大阪外国語大学雷語社会学会（fi　999）：85－112．
朴泰圭
　　　　韓国の唱劇（チャングッ）をめぐる日本漸歌舞伎の影響に関する研究EX　OR’ffNTE劉刊号，言語から社会へ，大阪外圏語大学
　　　　　霊ぎ語社会学会　（1999）：16壕一177．
　　　　境遇悲劇における坪内趙遙の史麟観一『桐一葉』を中心に一β「本謬・β本丈准磯9，大阪外國語大学fi本語講座（1999）二
　　　　85－93
牧祥三
　　　　追懐若干菰5，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1999）：9－12．
堀一成
FreeBSD　2．2．8を絹いた学生用サーバー－as築（その1）大阪外厨語大学学内LANの展鰐　賊憩年度教淳研究学内勢別盤欝プ
　　　　crジェクん研鍼粟潔痔覇教育研究学内特甥経費プロジェクト（f999｝：25－32．
tW－一成；中村明
　　　　文系学部での数式処理システムによる情報数学教育の可能挫について一数式処理プsuグラム作成の一例一ffX　ORIENT9　2，
　　　　言葉の視線，大阪外国語大学言語社会学会（1999）：157－191．
木内良行
　　　　Postalによるフランス語受動文の解釈について　Pau【M．　Postal：AGIance　at　Fre自ch　Pseudopass1ve　6fαdes舶ηg∂’ses　32，原
　　　　醸武教授退官詑念号，大阪外国語大学フランス語研究室（1999＞：105－120．
野村泰幸
　　　　心理的実在から見た文法一ドイツ語のシンタクス（6）－SPRACHff　UND　KUL　TC／R　32，大阪外國語大学ドイツ語研究塞
　　　　（1999）．
野村茂治
犠淺学と難分祇大販外国語大学学内LANの展溺　平成AO年度教育研究学内特別経費プロジェクト研究硫集籔膏書、締職
　　　　究学内特別経費プロジェクト（1999＞：85－96，
有瀬尚憲
　　　　司馬遼太郎とゴンチュック颯5，大阪外國語大学モンゴル語研究室（1999）：47－49．
楊克智
　　　　有難う司馬遼太郎さん蝦5，大阪外国語大学モンゴル語研究室（1999）：19－21t．
林照雅盃
箆5易発鶴に餐せて教育機蘭におけるボランティア活動の可能性一語学ボランティアの実践者たちはかく諾りき一V，ボ
　　　　ランティア教育叢書第5号，大阪外国語大学ボランティアグループ（1999）：2－4．
林悶理患
　　　　uシア語受動構文の意味と機能crシア・鰍研究3，大阪外團語大学ヨーロッパ1講座（1999）：103－142．
鈴木庸子
　　　　イタリアの専門学校一トッレ・デル・グレコの場合一薫奔倒鍬学斎語彦会学妻研鰍妻藩鑛2，大阪外蟹語大学雷
　　　　　語社会学会　（1999）：77－82．
和多則明
　　　　フランス語専攻学生の論証力測定の試み［珊一「データに基づく論証」に開して一　etudes　frangaises　32，原田武教授退宮詑念
　　　　号，大阪外国語大学フランス語研究室（1999）：147－157．
藥恵淑
　　　　韓瞬高麗時代の文人李斉賢（イ・ゼヒョン）論一13・14世紀東北アジアの状況の中で一メ：灘鳳鍬学書藷艇会学禽　研徹
　　　　妻薪藻糞2，大阪外鰯語大学言語歓会挙会（3999）二47－52．
高階畢蔚
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　　　　映画の中の写真　一『去年のマリxンバードで』　窪エリザとエリック』一麓堺丈斜4ノ蝦外画鍬学にお〆プ｛5麓堺文孚の
　　　　嚢淳と研究第4巻，大阪外溺語大学世界文学研究会（1999＞：35－62．
オルトナスト，N．（訳）
　　　　ほたる（タゴール作）雌堺のわかものよr外擦謁念鯛28，大阪外翻語大学縫界の若者よ」編集刊行委員会（1999？〉：42－49．
　　　　我が祖国（D．ナツァグドルジ作）甜堺のカかものよr外大禁詔塗鋼28，大阪外圏語大学「世界の若者よj編集干ll行委員会
　　　　　（1999？〉：126－130．
　　　　千年と一日の終わりの．セレンワンジル作）置堺のカか首のよ酵大禁認念㈱28s大阪外國語大学「世界の若者よ1編集刊行
　　　　　委員会　（窪999？）：149－162，
　　　　蒼き狼の大地（騰格欝作）置堺のわかるのよ（外嫉諮爺瑚28，大阪外飼語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1999？）二
　　　　29．41．
　　　　男の入を愛しなさい（B．ルハブセレン作）認堺のわからのよr外燦認珍瑚28，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委
　　　　　員会　（蓬999？）：131一窪40．
　　　　白い湖のひな（D．セレンワンジル作）堺のカかものよr外燦認余鋼28，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1999？）：141－148．
笹尾幸子（訳）
　　　　スールサーガル（スールダース作）螺のカψ癒のよr外瞭記盒雌）28，大阪外国語大学「世界の若考よ」編集刊行委員会
　　　　　（1999？）：50－60．
森照睦明〈訳）
　　　　本が焼かれた暇ジーン・り一ス作〉甜堺のカか6のよ‘外凶察認念鋼28，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1999？）：103－134．
函村公造（訳〉
　　　　自動車事故（マルセル・エメ作）堺のカ．かものよ酵メ禁諺愈雌）28，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1999？〉：78－83．
ff中福太部（訳）
　　　　酒飲み（崔仁浩作）躍堺のカからのよ‘外7膿説倉遡28，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（ig99？）：7－28．
東山咲子（訳〉
　　　　ミハイル・チェーホフとスタニスラフスキー（ナタリヤ・クルイモヴァ作）堺のわかものよ‘外7瞭記倉雌）28，大阪外國語
　　　　大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（1999？）：115－t25．
富田広希（訳）
　　　　もはや恋など（ハビエル・マリーアス作）世界のカかものよ1外大禁詔倉鋼28，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員
　　　　　会　（1999？｝：84－92．
藩［1島亜糸己子（訳）
　　　　枯木（オメル・セイフェッティン作）選堺のわからのよζ外大禁認倉姻28，大阪外麗語大学ギ世界の若者よ1編集刊行委員会
　　　　　（窪999？）：69－77．
豊照和代（訳）
　　　　詐欺（マノハール・マンゴンカール作）置塀のカか首のよ‘外嫉記徐瑚28，大阪外限語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（1999？）：6｛－68．
今岡良子
　　　　1999年夏のツェルゲルー分校の閉校・定住地に陶かう流れ一モンゴン〃ff92i　18，モンゴル研究会（1999・－2000）：63－77．
三秋尚
　　　　ハンガイとゴビの両地域における牧地の植生についてぞンゴン〃醗18，モンゴル研究会（1999・－2000）：2－32．
山本裕子（訳）
　　　　政治の333オニゴー（S・ツェンドドー作）fンゴン〃醗G8，モンゴル研究会（｛999～2000）：93－131．
芝山豊
　　　　司馬さんのモンゴルモンゴン〃競18，モンゴル研究会（1999－2000）：　78－92．
村井宗行
　　　　1990年代モンゴルの政治と経済一1990年代モンゴルをどのように評価するか一ぞンゴンlt69Yff　18，モンゴル研究会
　　　　　（1999－・2000）：53－62．
大西尚美
　　　　援助をめぐるモンゴル圏とfi本一相互発展の道はあるのか一モンゴル磯18，モンゴル研究会（1999～2000）：33－52．
20eo奪（平成12隼）
⑲99年度田中泰子ゼミー堂（訳）
　　　　　コルネイ・チュコーフスキイの腿記より（コルネイ・チュコー一一フスキイ作）mシア・痴舜磯4，大阪外国語大学y－mッパ1
　　　　　言鋒座　（2000）：199－226．
AnderseB，　Nina　Mのller
　　　　Seet　tryk　p含　dansk　iDUN　14，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究窯（2000＞：247－257．
Dieck｛nann，　Friedfich
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　　　　Deutschiand　irn　zehnten　Jahr　seiner　Vereinigung　Ein　Uberblick　SPRACHE　USV［）κUL　TUR　33，大阪外国語大学ドイツ語研究室
　　　　　　（2000）：73－79．
Jacobsen，　Henrik　Galberg
　　　　Grammatiske　termer　MOOir　IDC／1V　14，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（200G）：223－246．
Mar緬n豊Paludan－M臼翼er
　　　　UDLfENDIGgED－DANSK　OG　jAPANSK’DUN　a4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（2000）：527－544．
MIYOSHI，Ernako
　　　　Role　of　GeRing　Agents　in　Fo。ds虜醗ぞ窮塘t大阪外團語大学開発・環境講座（2000）：5－i8．
M
　
o
　
r
　
i　l　　　Ke　 i　ko
　　　　Reinterpretatlon　of　Enoch　Ernery　in　Ramaery　O℃onnor’s　Wise　Blood　STUDIUM　28，大阪外翻語大学大学院研究塞（2000＞：
　　　　　44－62．
MUhl－Benninghaus，　Wolfgang
　　　　Theater　und　Filrn　iin　Osten　Deutschlands　vor　und　nach　der　politischen　Wende　1989　SPRACHE　UND　KUL　TUR　33，大阪外麟語
　　　　大学ドイツ語研究塞（2000＞：57－72，
MWAPE，　FeRsonA．
　　　　The　Search　for　a　Sustainab［e　Language　Policy　f◎r　Zambla：Past，　Present，　and　Futureス∫7どグ（昼アブ〃．力研究10，大阪外隆
　　　　語大学地域文化学科スワヒヲ語・アフリカ地域文化研究窒（2000）：199－220．
Natsume，　Sachiko
　　　　　　Leiris　devant　les　peintures　de　Francis　Bacon－actualisation　de　Ia　phibsophie　de｝曜a嬬schellingienne　6tudesか∂ηga’ses　33，大
　　　　阪外国語大学フランス語研究室（2000）：1－22．
N垂誕MA，　Susumu
　　　　The　lsmaili　Irnam　and　NGOs：ACase　Study　of　lsla頗c　Civil　Socie蓄yアジ乃セ乎擁織鍵’GO，大阪外隣暑大学〈2000＞：鱗9擁64．
Pia，　Quist
　　　　　Sociolingvlstik　i　Danrnark　Qg　JaparレEn　kursoliks　overslghセog　sammenligning，　sarnt　en　tanke　orn　national　identitet　og
　　　　standardisering－iOUAV　14，大阪外園語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（2000）：259－280．
RAVAGLIAt　Luca
　　　　　EUG旺NE　FREMENTIN　PEINTRff－ffCRIVAIN　ET　SA　REPRESENTATION　DEじESPACE　DANS　DOMINIQUE　（Studes
　　　　fraηgalses　33，大阪外屡語大学フランス語研究室く2000）：23－58，
Smlth，　Antonio　F．
　　　　When　do　count　noufis　become　uncountable？苑旋研究24，大阪外匿語大学英米学会（200G）：35－54．
Solano，　Dr．Claudio　A、V6squez
　　　　Mitologla　picaresca　en　Velazquez　Estudlos　Hlsρ6nlcos　25、大阪外鼠語大学スペイン・イスパノアメリカ研究驚〈200G）：55－89．
Stirk，　Ian．　C．
　　　　Engllsh　Auxillar｝es　wlthout　Tゼees　or　Traas罫ormatioRs英蓑醗24t大阪外圏語大学英米学会（2000）：39－34，
Thure，　AnRa
　　　　Svenska　sorn　frarnmande　sp含k　i　Japan　一　med　tonvlkt　pa　nSgra　svthrigheter－iDUN　G　4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェ
　　　　ーデン語研究甕（2000）：281－300．
TomlinSOR，　B．R．
　　　　8engal　Tex創e＄、8ritish　lndustrialisatlon，　aad生he　Company尺句：Muslims，　Mules　and　Remmittances，1770－1820アジ乃t響葬
　　　　お鍵10，大阪外国語大学（2000）：197－214，
Zgusta，　Rlchard
　　　　　Language　and　Culture　Change　among　Lower　Arnur－Sakhalin　Peoples　in　Prehistory　and　at　Present大阪奔願メ：考釜薫語鳶妻蓼
　　　　　会　醗ンヒ会齪舗3，大阪外麗語大学言語祉会学会（2000）：3－GO．
エレーナ・キリーロワ
　　　　本居宣畏fもののあはれ」論研究E＞〈’　ORiEIV　TE　4，混藍の文化，大阪外函語大学書語祉会学会（2000）：85－96．
セーティ，アニル
　　　　インドの宗教的アイデンティテK一とその動員力のf源泉」　一綿50一⑲20年壌のバンジャーブでの隼に閣する対立一．籔
　　　　外鰍業勝糞23大販外濁語大学（2000）：1－40．
タイモン・スクリーチ
　　　　　〔講演〕江戸中期の絵画と西洋ff＞（　ORIEN　T9　4，混血の文化，大阪外國語大学言語祉会学会（20001：28アー298．
ドイツ語研究窪
　　　　1999年度修士論文・卒業論文題肝一監SρRACHE　U／VD　KULTUR　33，大阪外国語大学ドイツ語研究釜（2000）：89－92，
　　　　2000年度開設授業科目SPRACHE　UAfD　KULTUR　33，大阪外国語大学ドイツ語研究窒（2000＞：92－94．
なかむらあきら
欠賑外欠全舜ネットつ一クの、ユーザ登雛斑謄の朝大阪外国語大学における湾報処理教麿・研究の蔦度化　平戒唱年度教
　　　　　筋究勃夕糊鰹鋤プrrジヱクみ醗燐契霰差諜，教育研究学内特別経費プロジェクト（2000）；58－63．
マ1）一・ベルセ、イヴ
　　　　　〔講演〕近世フランスの農艮叛乱の一考察ff＞（　ORIENTE　3，イスラームとコトバ，大販外国語大学書語社会学会（20GO＞二
　　　　　245－256，
マルガリータ・カザケーヴィチ
　　　　譜童のメソッドから思考のメソッドへ一文法と語彙学響にお1ナる諜顯盤一esシ7㌦／蕪醗4，大阪外籔語大学ヨー繋ッパ
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　　　　　　1言薄座　（2000）：19－33．
レ・ボアン
　　　　ベトナム語のlatについての考察STUDIUM　28，大阪外團語大学大学院研究室（2000）：92－105，
伊地智善継
　　　　鵬翼1ア号薦麗再刊第1暑，大阪外劉語大学申国語同窓会（2000）：3－4，
井戸根綾子
　　　　ラムにおける観光現象一ケニア観光産業の紙会的影響に開する一考察一スクとグ（昼アフグカ醗筍，大阪外團語大学地
　　　　域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2000）：1－85．
井上寛
　　　　巻頭言擶、と藁1姥1，大阪外囲語大学瀾発・環境講座（2000）：3－4．
一宮孝子；宮本マラシー（共著）
　　　　ff・タイ鐘舞微漿．　Vol．　25，臓券戯鍬学学解叡謹大阪外国語大学学術出叛専門部会，（2000）．
横井幸子
　　　　グルジア語概観一ロシア語研究のために一trシア・鰍擶4，大阪外鷹語大学ヨーロッパ王講座（200G）：f43－169．
横賑幸長
　　　　モンゴル語の敬意表環一特に中世モンゴル語を中心として大働飼鍬学霞語鋤会学会　研究大会齪鑛3，大阪外国語
　　　　大学言語社会学会（2000）：127－142．
岡智之
　　　　韓飼における日本語系借朋語使用に関する考察　一韓團・搬宋大学における実態調査から～　S7UDIt／M　28、（2000）：121－139．
醐智之
　　　　存在型アスペクトとしての朝鮮語ヱ101郎叫｛ko　1　eo　issta｝構文一認知類型論と日朝対照の観点からEX’　ORIfflV　TE　3，イ
　　　　スラームとコトバ，大阪外困語大学雷語社会学会（2000）：159－184．
醐本真理
　　　　ハンガリー社会雷語学の現状と課題urシア・顛疏4，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（2000）：t－18．
岡野内正
　　　　イスラームと経済のコトバffX　ORIENTE　3，イスラームとコトバ，大阪外国語大学雷語社会学会（2000）；1－30．
加藤純子
　　　　プーシキンにおける歌況の奇妙な重なり合い」一プーシキンが取り上げたロシア精神の迷信的側醐一rrシア・勲耽4，
　　　　大阪外麗語大学ヨーmッパ1講座（2000）：85－119．
加藤正治
　　　　　『英米研究』第24号によせて英米耽24，大阪外国語大学英米学会（2000＞：1－2．
加藤庸子
　　　　感情・感覚形容詞連用形の連用絹法にっいてβ凝・rv．4k2fhffSf710，大阪外国語大学匿本語講座〈2000）：71－81
夏目幸子
　　　　ミシェル・レリス著昨ourbis』（『ゲームの規則』第二巻）：芸術翻造によるコミュニケーションの実践として7甑捧図鍬
　　　　学議23，大阪外国語大学（2000＞：111－122
　　　　ミシェル・レリス薯『ゲームの規則』構想、の思想的背景：シェリングの芸術哲学に照らし合わせて嫉外画鍬学纏22，大
　　　　阪外国語大学（2000）：161－176
郭修静
　　　　我称大阪外大一大学院に入学して一購再刊第1号，大阪外国語大学中国語岡窓会（2000）：60－61．
聞瀬英夫
　　　　デンマーク語・スウェーデン語轟子音Im，n，n］の音韻解釈tDUAI　14，大阪外國語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞
　　　　　（2000）：1－18．
間瀬英夫；菅原邦城；新谷俊介；堀井祐介
　　　　現代デンマーク語基本語彙集（5）蝦外画鍬学礫22，大阪外国語大学論集（2000）：質3－140．
　　　　現代デンマーク語基本語彙集（6）嫉外颪鍬学諜23，大阪外国語大学（2000）：GO1－KO．
関光世
　　　　大学院に入学して躍鐸再刊第1号，大阪外飼語大学中国語岡窓会（2000＞：55－56．
岩永浩一
　　　　中国語を学んで醗瞬「再刊第1号，大阪外國語大学中国語岡窓会（2000）：46－48．
岩瀬由佳
　　　　　『カリーラとディムナ諺中の2っの挿話甜堺鷹承丈必研∫1，平成11年度教育研究学内特別経費プuジェクト研究成果報告
　　　　　書，大E反タト團語大学　（2000）：47－62．
　　　　　淘事戸の中の男』の発展について一宗教的背景の考察一£E＞（　eRIENTE　4，混kの文化，大阪外国語大学書語靴会学会（2000）：
　　　　97－122．
吉江孝美
　　　　　ことばと異文化一夏目漱石・試作としての小説窪坑夫』EX　ORiENTE　4，混血の文化，大阪外国語大学言語社会学会（2000）：
　　　　　　153－179．
吉見清之
　　　　我がクラス会を語る大C9織雌再刊第一暑，大阪外国語大学中鷹語岡窓会（2000）：63－64，
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久で呆田ゆカ1り
　　　　防衛産業構造の鐸米姥較分析一国家安全保障政策とその影響一フヒ鰍（磁蹴学霊語左欝肇娑　研徹妻薪舗3，大販外
　　　　国語大学言語社会学会（2000）：167－G74．
富岡伯人
　　　　　1講演〕雷語の多様姓についてff＞〈　ORiffNTff　4，混血の文化，大販外鷹語大学書語社会学会（2000）：273－286．
宮本マラシー
　　　　歌謡蝕のキーシンボルに見るタイ入の恋愛観及び男女関係における意識一その伝統と変化の一考察大阪外圃鍬学藤22，
　　　　大阪外圏語大学（2000）：55－85．
宮本更興
　　　　アフリカン言語の生態史観一霊語文化の交差点から一ffX　ORIEfVTff　4，混血の文化，大阪外團語大学誉語祉会学会（2000）：
　　　　1－22．
　　　　演劇と開発　一ジンバブエ・コミュニティシアターの」となど一置界ズ曽鯛鍔　大鰍（磁鍬掌仁お〆ナ｛萎甜堺文学の義静と研
　　　　究第5巻，大阪外国語大学世界文学研究会（2000）：2i7－244．
　　　　東アフリカ海岸地方スワヒリ語の方喬語彙学的研究一資料編H一スクとノ6｝アフグカ磯10，大阪外劇語大学地域文化
　　　　学科スワヒジ語・アフリカ地域文化研究室（2000）：87－a81．
橋本勝
　　　　モンゴル・ザハチン族の口承文芸糠外磁鍬営藤22，大阪外国語大学（2000＞：G41－i60．
桑島昭（訳）
　　　　アムアーリーの戦線（ラーフル・サーンクリットヤーヤン著）アジア太平洋灘謹10，大阪外羅語大学（2◎00）二3－38．
古lll裕
　　　　大阪外大の中国語は今騨再刊第一号，大阪外国語大学申睡語瞬窓会（2000）二65一ア4．
古劃由理子
　　　　　「ほめ」の条件に関する一考察β「本欝・β溶文必硲10，大阪外國語大学幾本諮講座（2000）：屑7－130．
　　　　対人関係重視の会話教育の試み　一上下を伴う関係における親しさの表環一STUDIUM　28，大阪外圏語大学大学院研究憲
　　　　　（2000＞：206－220．
右照しげみ
　　　　中国語を学んで羅再刊第工号，大阪外屡譜大学中国語嗣窓会〈2000＞：53－54．
胡福印
　　　　賀詞鰯再刊第1易，大阪外国語大学中国語隅窓会（2000）：2．
後藤由佳利
　　　　PoRtness　from　Cognitlve　Point　of　View細葱鍬掌蔑欝彦妻学妻　研鰍妻羨譲3，大阪外函語大学誉語筏会学会
　　　　　（2000）：175．
康越
　　　　張学良政権下の曝安屯墾区」開発事業9＞（　ORIffAITff　3，イスラームとコトバ，大阪外濁語大学露語被会学会（20CO＞：
　　　　　G33－158．
溝邊泰雄
　　　　アフリカ史記述の変遷と課題SτUDiUM　28，大販外囲語大学大学院研究室（2000＞：63－74．
高階早苗
　　　　フランス語教育の今日／文学と語学教育一第32圃8巳LC夏期スタージュに参加して一6ωdes狛ηga／ses　33，大阪外国語大学
　　　　フランス語研究塞（2000）：121－t34．
高階美行
　　　　Windows2000とマルチリンガル環境大灘偲鍬学におグる俘蝦翅轍淳・磯の！艘佐　羅プブ年難薪薙学陶薙鰹
　　　　費プcrジェク協轍翼鞍脅譲教育研究学内特別経費プロジェクト（2000）：112－121．
高橋恵美子
　　　　カップルの解消における男女平等と権カーU一ンマザーのケース・スタディをもとにしたスウェーデンと戴本の塊較研究
　　　　一1DαM4，大阪外潤語大学デンマーク語・スウヱーデン語研究塞（2000）：359－399．
高橋睦子
　　　　テクストとしての鶴祉國家一フィンランド稿祉圏家の言説分析一　iDUM　4，大阪外幽譜大学デンマーク籍・スウェーデン
　　　　　語研究翁豊　（2000）：389－402．
高橋明
冒コーサラー磁跳殺一九六三、一インドの責藩小説一世界文学（5）大阪外圏語大学における世界文学の教袴と研究箆6巻，
　　　　大阪外麗語大学世界文学研究会（2000）155－84．
高島尚生
　　　　スターリン体制化におけるシベリア諸畏族の文字文学発生過程について　～トゥバ既族の文学作品を串心にして～フ畷外醒
　　　　　語フ←学潮語産≦会考旨会　　研黙会勇穿篠3，大阪外［翼1語大学言語社会学会　（2000＞：61－76．
高嶋朋子
　　　　ra本統治時代台湾における日本語教育史大阪外圃漱学煮語彦妻肇論　研鰍塗齪籏3，大阪外圏藷大学言語祉会学会
　　　　　（2000）：47－60．
今潤良子
　　　　市場経済移行後、ゴビ遊牧地域の水に閣する問題大爾穿鰭た孚麟22，大販外醗語大学（20GO）：2G9－226
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佐保吉一
　　　　鴛70年代のデンマークにおける擦磁記念碑Frihedsstottenの建立についてのσ1V鱒，大阪外濁語大学デンマーク語・スウェ
　　　　ーデン語研究塞（2000）：483－510．
笹倉濫甑
　　　　中圏語を学んで欝翼再刊第1号，大阪外図語大学中蟹語隅窓会（2000＞：　49－50．
佐野千代造
　　　　祝辞欝躍再刊第一暦，大阪外圃語大学中国語岡窓会（2000＞：5－6．
鮫島敬治
　　　　中懲の改革解放20年と発展戦略の系議一複合増幅した難局への挑戦を知るために一離鰐再禰第1勢t大阪外懸語大学中
　　　　国語岡窓会（2000）：9－16．
三原健一
　　　　結果構文く総揺と展望〉β幕・理添文佐醗10，大阪外国語大学日本語講座（2000）：9－35．
三次召尚
　　　　編集後記鰐躍再刊第一暑，大阪外国語大学中園語罵窓会（2000）：97、
三松国宏
　　　　デンマーク語2音節単縄語のピッチパターンとセグメントの持続時閣調節にっいてtDUM　4，大阪外国語大学デンマーク
　　　　語・スウェ・一一デン語研究室（2000）：83－104．
由晃孝郎
　　　　ゲーテの『ドイツ亡命者の談話』一市畏的秩序への圃帰一SPRACHE｛UND　KUL　TUR　33，大阪外国語大学ドイツ語研究蜜
　　　　　（2000）：33－53．
由根聡
デ、｝一へσ）哀k職盤界文学lt5｝　大販外国語大学における世界文学の教育と研究寵も巷、う撒外臨欠難豊聡文鷺砥貌会
　　　　　（2000）：279－358．
山燐直樹
　　　　簡単にできる小物CAしL教材一マルチメディアプレゼンテーション型教材からWEB教材へ大酬膨鍬学！こおグる俘報
処理教育・研究の高度化　平成唱年度教欝研究学内特別経費プロジェクト研究成果報譜書，綿砥究奪魎特蹴徽プロジェク
　　　　　ト　（2000）：窪04－111．
山潤太
　　　　複禽動詞9～すぎる」についてβ本語・β「本文蕉26，大阪外圏語大学留学生祭本語教育センター（2000）：29－47．
肉尾あおい
　　　　在トルコ人枇会の形戒とドイツ祉会に対する視点一トルコ人作家ユクセル・パザルガヤの活動とともに一大灘鐵鍬学詳
　　　　語彦会学妻　研究オ委叢鑛3，大阪外匿語大学言語社会学会（2000）：1質一126．
；iT川明
　　　　200G年のベルiL］ン演劇SPRACf－fE　UNO　KULTUR　33，大阪外国語大学ドイツ語研究室（2GGG＞：81－87．
ゲーテと世躰文学 　一はしがきに代えて一世界文掌（5＞大阪外麗語大掌における醒界文学の教青と研究第5慧，大阪外国
　　　　語大学世界文学研究会（2000＞：1－4．
　　　　　ドイツ統一10年SρRACHE　UiVD　KC／L　TC／R　33，大阪外国語大学ドイツ語研究塞（2000＞：55－56．
轍期の東ドイツ文学　一語り続ける購代の証霊者たち一世界文学（5｝大阪外国語大学における世界文学の敦青と研究第
　　　　　5巻，大阪外圏語大学1辻界文学研究会（2000）：5－54．
寺罷信昭（訳）
　　　　ハンガリー・ユダヤ史研究の闘題点：なぜハンガリーのドゥブノフやユダヤ入のセクフェーが撮なかったのか？（ネタニエ
　　　　ル・カツブルグ作）crシア・黛飲硲4，大阪外国語大学ヨーuッパ1講座（2000）：227－248．
柴理恵、
　　　　大学院に入学して潔再刊第1暑，大阪外濁語大学中国語闘窓会〈2GOO）：56－58．
舟坂晃
　　　　自然雷語処理研究：「要約する」とはどういうことか一予備的考察鰍耽24，大阪外顯語大学英米学会（2000）：3－18．
舟阪晃
　　　　自然言語処理研究：英和翻訳ソフトの「翻駅略jについてフヒ撚翻鍬学／こお〆プる俘薪翅理教薄穿・研の蕩愛必　縦押年
　　　　磨童灘究学陶停鍵鯉プcrジェクみ磯騰翼薮浩観教育研究学内特別経費プurジェクト（2000＞；82－91．
出獄潭実
　　　　入鰐スペイン語教育における「音節」について蝦外図鍬学齢葵22，大阪外購語大学（20GO）；1－G3
　　　　副詞apenasと被数量化要素9studlos〃Hisp6nicos　25，大阪外國語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2000）：1－16．
出口厚美
　　　　RSfind　for　Win98欧文テキスト検索プurグラムの開発犬阪券画鍬学／二お〃る俘齪処鰍淳・蹴の磯危　擬胃蟹教
　　　　淳醗学内翻窟鋼プcrジェクん研徹窯齪差諜敦育研究学内特別経費プロジェクト（2000）：49－57．
勝細茂
　　　　　トルコ影絵芝羅（カラギョズ）の世界E＞（　ORIENTE　3，　Kスラームとコトバ，大阪外国語大学言語枇会学会（2000）：55－77．
小阪大構
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　　　　中国語を学んで甥麗再刊第1号，大阪外国語大学中團語瞬窓会（2000＞：41－42．
松崎征弘
　　　　鵬翼会設立までの経緯欝羅再刊第一号，大阪外国語大学申国語同窓会（2000＞：79－82．
小松温子
　　　　中国語を学んで！鰐翼再刊第1号，大阪外函語大学申圏語同窓会（2000）151－52．
小松敏彦
　　　　下肢の筋形状観察辮ま藁1塘1，大阪外国語大学開発・環境講座（2000）：19－28．
小林浩明
　　　　段本語のフォリナートークにおける縄人差β「端・β「本丈必26，大阪外国語大学留学生日本語教育センター（2000）：61－70．
ノ1・林溶治
　　　　塩ビ＝ダイオキシン澗題の知識社会学・試論醗と環1塘1，大販外国語大学開発・環境講座（2000）：53－66．
松村耕光
　　　　クノ〃ドクー語群丈鐵置堺を李協｝オノジプγ庸学翻シグーズ大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シヲーズ」プUジェク
　　　　ト大阪外圏語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（2000＞．
松村耕光（訳）
　　　　ダルド好情詩抄Ulftlii．コtt．S（5）大灘国鍬学におグる甜堺丈学の教淳と硲第5巻，大阪外麟語大学世界文学研究会
　　　　（2000）：141－174．
松困真希子
　　　　ナガラ節の状態修飾性をめぐってβ本語・β鞍危確10，大阪外圏語大学霞本語講座（2000）：37－47．
松尾大
　　　　インドネシアのイスラム化過程一アチェとジャワの事Pt］一　EX　ORIENTE　3，イスラームとコトバ，大阪外圏語大学講語社会
　　　　学会（2000＞：31－54．
松本健二
　　　　外大における文学基礎講義のあり方をめぐって　一一現場撞当者の立場から雄堺文暫句　薫奔欝款鶉こお厚る鋤禦丈
　　　　学の教浮ま耽第5巻，大阪外魑語大学盤界文学研究会（2000）：175－216．
上原順一
　　　　ロシア語とパソコン・インターネソト（新入生のみなさんに）大灘翻蹴学〆こおグる灘翅理教蒼・研究の鍍£　轍質
　　　　年蝋酬究学殉糊麟ゲ々ジヱクみ研縦粟穀告蔑教育研究学内特別経費プuジェクト（2000）：算17．
　　　　ロシア語の動詞派生抽象名詞（噺究史」として）メ阪外画鍬学齢蘂23，大阪外国語大学（2000＞：149－369
常光七穂
　　　　中国語を学んで鰐躍再予11第1暑，大阪外囲語大学中国語岡窓会（2000）：43－46，
萩谷俊裕
　　　　デンマーク語の扇1！詞ellersの意味と用法1Dα酬4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（2000）：　19－59．
森栗茂一
　　　　阪神大震災記憶継承の摸索一2000年度1．17ee官・2つの震災ウォークから一教識1野／ごおグるボヲンティア滋鋤の鵜盤
一
語学ボラティアを通じて多罠族・多文化被会と喚に生きること」を摸索する果てしなき旅のドキュメントーXfX．、涼ランラ
　　　　ィア教育叢書第6号2000年度教育研究学内特別経費報告書，大販外曝藷大学ボランティアグループ（2000＞：85－95．
　　　　寮を遊ぶ一地球規模の市揚紀行一盤界広承文危耽∫1，単成質年度教育研究学内特劉経費ブurジェクト研究戒累韓密欝，
　　　　大阪外国語大学（200G）：1－18．
　　　　戦後消費史と槌他戦争鰐発と環塘1，大阪外国語大学開発・環境講座（2000）：29－38．
森高久美子
中憶の鞭流な生きた1欝入ディウビル・ブヌ・ア｝」一世界文学く5｝大阪外国語大学における世界文学の教育と研究第5巻、大
　　　　阪外国語大学世界文学研究会（2000）：245－278．
森篤嗣
　　　　受動文の《典型》と《周辺》　β本語・β．as　LJtfk6ZFIIiX　30，大阪外国語大学日本語講座（2000＞：49－60．
　　　　第一言語習得としてσ）インダクテKブ・アブm一チ大灘倒鍬掌書語左妻学委　研究大妻齪纏3，大阪外国語大学書語
　　　　社会学会（2000＞：95－110．
真下恭子
　　　　難本語の購融についての一考察SγC／DIUM　28，大阪外国語大学大学院研究室（2000）：157－173．
　　　　ff本語の人称詞と「自分」一往体」とF客体」，　「照応」と「直示」一β鼎・昆数危耽10，大阪外儀語大学舞本
　　　　　語言薄座　（2000）：131－140．
真嶋潤子
なぜ賢本認を敏えたいのか一振本認麓への姿勢一教育機開におけるボランティア漕動の可能性一語学ボランティアを通
じて多民族・多文化歓会とヂ共に生きること」を摸索する果てしなき旅のドキュメントーwr、示ランティア輔韓窺も馬2
　　　　000年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外翻語大学ボランテKアグループ〈2000）：25－41．
　　　　田本語教轟養成謀程における教育実習の環状と課題：過喪5年問の報告力灘鰭大鋭欝鍵23，大叛外麗語大学（2000）：
　　　　87－GOO
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神由孝夫（訳〉
　　　　アンドレ・マルチネ著，窪ステップから大洋へ一印欧語と「印軟人」一』　：その6：第IX章（2＞大阪外画鍬鋭灘22，大阪外圏
　　　　語大学（2000）：87－112
秦秀美
　　　　日・韓における感謝表現β本語・β7凝佐磯10，大阪外国語大学日本語講座（2000）：83－94．
仁N糊
　　　　カラニハとニヨッテハ　ー事実惟をあらわす文から仮定性をあらわす文へ一STUOIUM　28，大阪外蟹語大学大学院研究窯
　　　　　（2000）：140一歪56．
水野光朗
　　　　20世紀初頭のチベットの法的地位アジアオ群講叢10，大阪外魍語大学（2000）：“9－148．
杉谷直明
　　　　ミハイル・パフチンのダンテ評価について一「小説の時問と時空間の諸形式」を中心に一柵倒鍬学菖語甜妻学饗　研
　　　　鰍会蝦鑛3，大阪外圏語大学雷語社会学会（2000）：143－156．
杉村博文
　　　　何時の田か我も書の良師益友たるを得ん解再騰第一号，大阪外劉語大学中国語周窓会〈2000）：7－8，
杉黙米行
　　　　研究成果の祉会への選元：インターネソトを利用して大酬醐鍬学〆こおげる擶齪処盤濠・耽の磯佐　縦仰鞭嚢
　　　　節耽勤嫉躍楚プcrジェクみ醗廉叛葺諜教育研究学内特別経費プロジxクト（2GGO）：18－27．
杉本孝駕
ネット職版のミニミニ裡会婁謡津大販外躍語大学における情報処理敦育・研究の高度化　平域唱年度教育研究学内特甥経費
　　　　プrrジェク協厩減禦齪芳麟教育研究学内特甥経費プuジェクト（2000）：28－34．
菅原邦城
　　　　イエスに選ばれた女弟子一M．Fredriksson：eniigt　Marla　Magdalena（1997）をめぐって一　tDUM4，大阪外国語大学デンマ
　　　　ーク語・スウェーデン語研究室（2000）：301－32d．
　　　　日本滞在最初のスウェ・一一デン人再論大灘画鍬学灘糞23，大阪外国語大学論集（2000）：141－G48．
菅野ゆりか
　　　　　ドイツの学校教育における書語コミュニケーシaン能力の位躍づけとその育成SF）RACHff　UND　KUL　TUR　33，大阪外圏語大
　　　　学ドイツ語研究室（2000）：躯3蓬．
清水育勇
　　　　スウェーデン譜の助動詞伯の成立について一義務的用法を中心に一　IDUN　14，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン
　　　　　語石汗究室　（2000＞；123－149，
蟹環美智子
　　　　ニコライ・アレクサンドロヴィチ・ネフスキーをめぐる漸事実大阪外矧鍬艦諜23，大阪外国語大学（2000）：67－85
　　　　漂流罠と身体一日露文化交流のチャンネルー大灘画鍬学齢蕪22，大阪外魑語大学（2000）；177－192．
是永駿
　　　　魯迅から趙振開へ鰐躍再干　li第一号，大阪外幽語大学中国語罰窓会（2000）：33－38．
礪醐美樹
　　　　ヒンディー語の後鷺罰‘ko’の機能一談話（テキスト）文法の視点からE）（　ORiE／VTff　4，混甑の文化，大阪外国語大学雷語社会
　　　　　学会　（2000）：123－151．
酋崎友規子；小森三恵；苧阪満里子
　　　　ワーキング・メモリにおける音韻的類似性効果一霞本語材料を絹いた検討一瀬穿圃鍬掌霞譜舩妻学妻　研嶽套競諜
　　　　3，大阪外團語大学言語祉会学会（2000）：77－94．
西村成雄
　　　　1945年園毘党による黒龍江接収計麺一朱家騨柚案を中心に一アジア太綿叢1G，大阪外墜語大学（2000）：59－80．
　　　　多様’性の簸値の再審一研究会報告集VoL3によせて一大鰍（矧鍬学禽諮鋤妻学妻　研徹脅齪鑛3，大阪外国語大学
　　　　書語祉会学会〈2000）：1．
西村成雄
　　　　現代社会にお1ナる三つの社会空問鰻再刊第一号，大阪外国語大学中国語罰窓会（2000）：28－32．
青木保
　　　　［講演1地域研究と文化根紺主義E＞（　ORIENTE　3，イスラームとコトバ，大阪外国語大学言語社会学会（2000＞；　257－278．
青野繁治
　　　　Free8SD　2－2－2（98）とmajordomoを用いたメーノレリストの構築7販あ（圃鍬奪〆こおグる俘鯉瑠藪淳・醗の！艇化　轍ププ
　　　　　舞鰍淳耽学殉嫉別盤拶プcrジェクみ研究螺報瀞護教育研究学内特別経費プロジェクト（2000）：1－10．
青野繁治
　　　　「鵬翼ML（メーリングリスト）」について一インターネットと鴨翼会1一躍鐸再刊第一暑，大阪外国語大学中圏語同窓会（2000）：
　　　　75－78．
斉藤弥生
　　　　痴ほう姓高齢考の権力を守る法律としくみ’∠）UN　a　4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（2000＞：389－402．
石橋玲央
　　　　　E1本語の可能構文β鞭・身試丈尼磯10t大阪外盤語大学難本語講座（2000）：61－70．
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石黒暢
赤本攻
赤城功
千葉泉
デンマークにおける高齢者窪宅政策の移り変わり一住居移動と密己決定の聴重一　iDUIV　14，大阪外鰹語大学ヂンマーク
語・スウェーデン語研究霊（2000）：4G7－442．
代表選手の気概を一「鵬翼会ま設立を祝す一鰐躍再刊第1号，大阪外国語大学中函語同窓会（2000）：1．
代表選手の気概を一棚島翼会」設立を祝す一鰯再刊第一号，大阪外麗語大学中国語「司窓会（2000＞：1．
一
ある白人系患者の：va言（　1　）　一　Es乏udios　Hisp8nicos　25，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究蜜（2GOD＞i
139－154．
　　　　マプーチェ歴史伝承：トライゲン区（1）一ホセ・カディン・ピチュンが語る呼定」と土地闘争大灘画鍬学諜23，大
　　　　阪外圏語大学〈2000）：41－66
川森めぐみ
　　　　漢字の筆順振導についての一考察β蒲・β本文尼26，大阪外濁語大学留学生祭本語教育センター（2000＞：49－59．
川村亜樹
　　　　　トニ・モリスンのilパラダイス』における「戦うこと」σ）必要性と不毛性大灘画蹴学爾譜逢会掌妻研鰍会鞍鑛3，
　　　　大阪外国語大学琶語祉会学会〈2000）：21－32．
握北ナタジーヤ
　　　　文学における原型の問題とマリーナ・ツヴェターエヴァ々シア・勲研究4T大阪外圏語大学ヨーロソバ1講座（2000）：
　　　　59－83．
前ナ【睡哉
　　　　六堂文庫本『破唾推』の特徴SτUD’UM　28，大阪外墜語大学大学院研究甕（2000）：1－24．
前醸知子
　　　　途上團大都審が生み出す未就学児の考察鯉と競1，大阪外国語大学開発・環境講座（2000）：39－52．
霜鳥慶邦
　　　　　f星の均衡」再考　一D．H．ロレンスの『恋する女たち』におげるユートピア、ジェンダー、セクシュアリテK　STUOiUM　28，
　　　　大阪外園語大学大学院研究察（2000＞：25－43．
村井誠入
　　　　オーラ・り一マンとヴィゴ・ヘーmブー19世紀デンマーク更に対する盤代論的理解の実践の一例一　iDUN　34，大阪外圏語
　　　　大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（2000）：443－466．
大阪外国語大学
　　　　煙士轍’殉疹の要賃およひ融線の要「々第窪暑，大阪外匿語大学（2000）：140．
　　　　教員総覧平成質年度自配点検・評価に関する委員会委員名簿，大阪外国藷大学（2000）．
大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室
　　　　問瀬英夫教授　賂歴・業績表iDUiv　14，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究蜜（2000＞：i－vl．
大阪外国語大学開発・環境講座
　　　　1999年度卒業論文要鷺醗ま薦第1号，大阪外圏語大学開発・環境講座（2000）：67－80．
大阪外国語大学H本語講座
　　　　1999年度雷語社会専攻博士論文題鍵一覧絹本語関係），柏99年度鷺本語学専攻修士論文題貿…覧⑲99年度圏際欝語雛会奪
　　　　攻日本コース修士論文題翼一覧，1999年度屡際文化学科日本語専攻卒業論文題簸一覧β承語・β承文遊携10，大阪外濁語
　　　　大学鍵本語講座（2000）：145－G47．
大内一
　　　　13世紀カスティーリャ三E国における「共存」のリアリティーアルフォンソ10世とユダヤ教徒とイスラム教fE－　E＞（　ORIENTE
　　　　4，混血の文化，大阪外圏語大学言語社会学会（20GO）：53－83．
　　　　クxンカ都市法一試訳と解題（2）一εsωd’os総ρ3η1cos　25，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究蜜（2000）二
　　　　　111－137．
谷村緑
　　　　録本人英語学習者における照応の習得に関する実態調査　一it，　this，　thatを中心に一STUt）’UM　28，大販外麟語大学大学院研
　　　　究室（2000）：106－120．
池原ひとみ
　　　　EUの東方拡大と新欧州秩序の構築S7UDiUA4　28，大販外國語大学大学院研究竈（2000）：75－91．
池上桂助
　　　　第二次大戦末期のノルウェー・ソ連関係一1944－45ffのスヴァルバール危機をめぐる考察一　tD　UAI　a　4T大阪外国語大学デン
　　　　マーク語・スウェーデン語研究室（2000＞：5K－526．
池端妙子（訳〉
　　　　［翻訳1オディール（2Xレイモン・クノー作）6tudθs　frangaises　33，大阪外圏語大学フランス語研究室（2000）：79－120．
池繊晋
　　　　中国語劇を監督して鰯望再刊第1号，大阪外圏語大学中国語構窓会（2000＞：39－40．
築慮さおり
　　　　　「はずだ」の屠法について厚蕩・浮武丈諮硲窪0，大阪外麟語大学摺本窪誉講座（2000）1　95－104．
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竹内俊隆
　　　　インドの核ドクトリン草案一最小限抑止概念の明確化と印中先調不使用条約締結の勧めアジアズ’醐讃’10，大阪外圏語大
　　　　　学　（2000）：179－196．
中醗省治
　　　　アメリカ合衆鼠南酒部のスペイン語一接続法を通じてみた場合一Estαdios　Hisρ白n’cos　25，大阪外国語大学スペイン・イス
　　　　パノアメリカ研究室（2000＞：17－42．
　　　　　『ドン・キホーテ』にみられるスペイン語E＞（　ORIENTE　4，混廠の文化，大阪外国語大学言語社会学会（2000）：239－271．
中藤俊裕
　　　　アラブ世界のアジア観一畏族主義のモデルから、経済交流のパートナーヘアジZ太平齢礎10，大阪外国語大学（2000）：
　　　　　165－178．
中田一志
　　　　日本語の第工関係節構造について一「さんまを焼く匂い」再考一β本語・κ凝必26，大阪外国語大学留学生臼本語教育
　　　　センター（200G）：1－28．
中本香
　　　　娼世紀スペインにおける工業振興：提唱と政策Estudios　Mlsρ6ηicOS　25，大阪外團語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室
　　　　　（2000）：91－309．
長谷潤貴之
　　　　理押系学謝解難のための嚢嚢入戸物大；仮外国語大学留学生羅本語教育センター，（2000）．
長谷Jli儒弥
　　　　スペインにおける言語的多様性嫉外醐鍬学霞語逢会学会　研鰍会齪欝糞3，大阪外国語大学言語祉会学会（2000）：
　　　　17－20．
堤一昭
　　　　大元ウルス江南統治首脳の二家系嫉外画語大嬬糞22，大阪外圏語大学（2000）：193－238
田中仁
　　　　国畏政府時期、転換期の中国政治と都市部における共鹿党の再生アジアオ鮮齢誕10，大阪外国語大学（2000）：81－118．
中醒語中級読本一2Q世紀の中国政治20講一，徴界を学ぶオリジナル語学教材シジーズ．糠外臨大学天馳興な学ぶ 語学
　　　　シリーズ」プロジェクト大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（2000｝．
餓中泰子（監訳）
　　　　mシア文学史一「ロシアの心1の四季③一（ヴェチェスラフ・カザケーヴィチ著〉πシア・轍硯4，（2GOO）：171－198．
田辺欧
　　　　デンマークに持ち帰られたアンデルセン翻案童話　『賛本のお伽噺　霞の衣』〈fre帝の新しい着物」）をめぐってIDUN　14，大
　　　　阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（200G＞二323－344．
照辺欧（駅〉
エーディッいヤーデルグラン議集獄界文学（5、大阪外薩語大学における世界文学の教育と硬究騰も篭、漁外臨博龍
　　　　界文学研究会（2000）：85－122．
渡邊克昭（訳）
　　　　アメリカ入であることの不思議さ、ドン・デリーロへのインタビュ・一一（ジェラルド・ハワード薯）雌堺丈学r句　7販奔團鍬
　　　　学にお〆プる黄堺丈学の教淳と耽第5巻，大阪外圏語大学世界文学研究会（2000）：359－386．
嶋本隆光
　　　　神の公正（’adl－e　dahi）の現代史的意義：Mモタッハリー（i919－79＞の神義論欄画・鰍学纏23，大阪外国語大学（2000）：
　　　　　123－140．
嶋塞隆光（訳1解説）
イスラームの商法と婚姻・離婚淑ボルージェルディー著〉．VeX．29，大阪外圏語大学学徳研究双番．禰夢懸欠難蒙噛麟載再
　　　　門部会，（2000）．
湯通堂誠
　　　　名詞句による疑問文に蘭する考察β婦・β「凝化26，大阪外図語大学留学生議本語教育センター（20GO）：71－86．
藤井希｛罪’
　　　　　『インカ更総説』の史料的撫値をめぐって一インカの王位継承とその「正当1生」の要件を中心に一　EX　ORIENTE　3，イスラ
　　　　ームとコ1・バ，大阪外国語大学需語祉会学会（2000）：107－f3i．
藤井章蕩
　　　　諺，コトワザ，欝技E＞（　ORiENTE　3，イスラームとコトバ，大阪外国語大学書語社会学会（2000）：79－105．
藤元優子
　　　　演者としての女性：イランの場合麓堺床承丈／Z耽∫1，平成質年度教育研究学内特別経費プmジェクト研究成果報皆書，大
　　　　阪外国語大学〈2000）：31－46．
藤原潤子
　　　　　nシアにおける葬送の脱文についての一考察Ptシア・黛囎究4，大阪外團語大学s－wッパ1講座（2000）：G21－i41．
藤璽仁子
　　　　冷戦終結前後の反移民感情の高まりについての一考察一国際的な労働力の移動とアメリカへのYS艮一　E＞（　ORIEハITE　4T混血
　　　　σ）文化，大阪外爆語大学言語社会学会く2000）：181－199．
藤村農昭
　　　　　〔書評3ウンベルト・rc－　1窪解釈の限界』E）〈　eRIENTE　3，イスラームとコ1・バ，大阪外国語大学言語社会学会（20GG）：
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　　　　　227－243．
藤澤続
懸急教育機聡におけるボランティア潅鋤の懲ぎ能性一語学ボラテKアを懸じて多畏族・多文化縫会と喚に生きること」を横
　　　　薫ナる契で乙なぎ擢のドキュメンみ一　W，ボランティア教育叢書第6号2000年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外
　　　　圏語大学ボランティアグループ（2000）：2－4．
藤野文曙
　　　　中国の行方と目中関係一申国の政治経済の実態と展望一欝欝再刊第一号，大阪外国語大学中国語同窓会（2000）1t7－27．
鴬野能之
　　　　現代スウ＝一デン語の擬似再帰代名詞についてiDUN　G　4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究釜（2000）：
　　　　　151－168．
敦修敬；関光世；柴理恵；質笑寒
　　　　大学院に入学して綴’再刊第一号，大阪外国語大学中園語同窓会（2000）：55－61．
郡須昭夫
電子蟹騰嵐？X）聡の活思大阪外国語大学における欝報処理教育・研究の高度化　平成鱈無度教育研究学内特甥経費プロジ
　　　　＝tク人研徹粟叢蕾譲教育研究学内特別経費プロジェクト（2000）：64－73．
南醸みどり
　　　　1938～194｛年のテインペーミンー聡と光のはざまで一アジZ太群欝護節，大阪外飼語大学（2000＞：19－58．
二文掌理明
　　　　1990ff代スウェーデンにおける施設解体の思想一障害者福祉改革を中心に一　iD　UN　14，大阪外国語大学デンマーク語・
　　　　スウェーデン語研究塞（2000）：345－358．
日比伊奈穂
　　　　評額文　一いわゆる可能の評価用法について一　SγUDIUM　28，大阪外濁語大学大学院研究竈（2000）：U4－185．
　　　　不随意性と馨発一現代H本語の自発として追加すべき用法一β．義語・β本文化醗30，大阪外国語大学N本語講座（2000）：
　　　　　305－115．
尾崎健
　　　　ヒンディー語劇の東寒外大での公演（2000nyl1月）及び神戸公演（2000年12月）の記録駿薄讐欝莚お〆プるボランテ
Kア活動の可能性一語学ボランティアを通じて多畏族・多文｛ヒ琶会とゼ共に生きること」を模索する策てしなき旅のドキュ
　　　　メンM　VI，ボランティア教育叢書第6母2000年度教育研究学内特甥経費報密書，大販外臨語大学ボランティアグルー
　　　　　プ〈2000）：7擁5．
尾上親太郎
　　　　雷語行為についてβ本語・β．奴准磯10，大阪外圏語大学日本語講座（2000）i1－8．
稗醸乃
　　　　言語崩壊時における構造変化について一少数言語がたどる道嫉雰剣鍬学蕊語嶽会学妻　研鰍妻羨諜3，大阪外麟
　　　　語大学言語社会学会（2000）1質一16．
濱出美和
　　　　原照・理由を表す接続表現中上級日本語学習者の誤用例分析を通じて一iDUM　4，大阪外限語大学デンマーク語・スウェーデ
　　　　　ン語研究室（2000＞：203－222．
冨鑓健次
　　　　まえがき雄堺菰承丈佑研∬1，平成M年度教育研究学内特別経費プmジェクト研究成果報誉露，大阪外臨語大学（2000）1
　　　　巻頭．
冨沼健次
　　　　　「学生ボランティア活動支援・促進のための連絡協議の集い」に参加して一楽々ボランティアへの撮書製醗’欝にあ’厚るボ
ランティア活動の可能熱一語学ボランティアを通じて多罠族・多文化社会と「共に生きること」を模索する果てしなき旅の
　　　　　ドキュメンみ一W，ボランティア教育叢書第6号2000年度教育研究学内特別経費報告書，大阪外翻語大学ボランティア
　　　　グループ（2000）：17－23．
　　　　　〔書評｝グエン・ミン・トゥエット，グエン・バン・ヒエソプ『ベトナム語文の成分』εXO尺燈～花3tイスラームとコトバ，
　　　　大阪外国語大学雷語祉会学会（2000）：211－225．
武出抜知子
　　　　民族衣装のゆくえ一中国西南部少数畏族の盤界から一　E＞〈　ORIENTE　4，混1加．の文化，大阪外國語大学書語社会学会（2000）：
　　　　23－52，
武藤洋二
　　　　　〔書評〕『ルビャンカでの蝉話』内と外一発書評的書評一εXOR耀N圧4，混血の文化，大販外鐵語大学霞語義会学会（2000）：
　　　　　201－216．
福井信子
　　　　スウェーデン語のNiについて一スウェーデンとデンマークの違い一のσ1V　14t大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデ
　　　　ン語研究塞（2000）：旬5－122．
福居誠ニ
　　　　デンマーク語はメロディーだけで認識できるか一m一パスフKルターを用いた知覚実験一　tDUN　14，大阪外圏語大学デン
　　　　マーク語・スウwデン語研究室（2000）：63－82，
平霞恵津子
　　　　ブラジル文学と移罠一オルガ・フテンマの暢合鋤擢文蓼陶　蔵界雛大学におが6躍犀ズ’嚢の鞭淳ま醗第5誉，大阪外
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　　　　国語大学世界文学研究会（2000）：123－141．
米由喜晟
　　　　イタリア・ノヴェッラと田本の落語の類似点雄堺贋承文尼槻∫1，平成質年度教育研究学内精別経費プロジェクト研究成
　　　　果報告書、大阪外国語大学（2000）：19－30．
米田嬬子
　　　　マテンゴ語の飽動詞と自動詞に関する試論一形態による分類を中心に一」〈Vtr　Jf　8rアブP〃力耽旬，大阪外國語大学地
　　　　城文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2000）：183－198．
北原恵
カナダ・バンクーバーにおける中國系移民の労働帝場に関する一考察ffX　OR’ffNTE　3、イスラームとコトパ，大阪外圏語大学
　　　　言語社会学会（2000）：G85－209．
牧野正憲
　　　　デンマーク・ヴァイキング時代及び中世におけるスリースヴィIDUN　G　4，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究
　　　　　≡婁　（2000）：467－482．
堀弁祐介
　　　　古ノノレド語一sk動詞について一エッダ神話詩での実例分析一iDUN　14，大阪外國語大学デンマーク語・スウェーデン語研
　　　　　究≡蓋　（2000＞：169－20喋，
堀一威
　　　　FreeBSDを用いた各種サーバー構築一ユーザー登録と時刻サーバー薫外画漱学／こおける豚辮翅瑠教淳・硲の磯化
　　　　擬π鱒翻貯学勾糊麟｝プneジヱクみ研知簾齪普霞教育研究学内糊1」経費プmジェクト〈200G）：92－103．
堀江薪二
　　　　　疹かもめ』〈1898）から『かもめ」（1917）ヘースタニスラフスキーとダンチェンコーneシア・．戴磯4，大阪外圏語大学ヨ
　　　　　ーロッノ〈王講座　（2000）：35－58，
堀内研二
　　　　劇作家Valle－lncianの習作期Estudios　Hlsρ6nicos　25、大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2000）：43－53．
堀内直子
　　　　複合動詞「一ぬく」を支える2つの条件STUDIUM　28，大阪外国語大学大学院研究室（2000）：186－205．
野村茂治
モヂルの黙箆牝と盤大阪外国語大学における情報処理教育・研究の高度化　平威唱年度教育研究学内特別経費プmジェク
　　　　　ん耽蝶齪芳蔑教育研究学内特別経費プロジェクト（2000）：74－8i．
楊塑松
　　　　現代中圏における中国現代吏研二究の現状と課題ff＞（　ORIENTE　4，混血の文化，大阪外国語大学言語社会学会（2000）：
　　　　　237－23ア．
林正人
　　　　β本人学習者による英語の前鐙詞の習得について蝦券画鍬学煮語猷妻学会班究犬妻搬鑛3、大阪外国語大学言語社
　　　　会学会（2GOO）1157－166．
林田雅釜
　　　　聖入伝説伝播の原動カー聖セバスティアヌスの場合一簾堺鷹戴危醗∬1，平成質年度教育研究学内特別経費プロジェク
　　　　　ト研究成果報告書，大阪外團語大学（2000）：63－85．
林霞雅歪（語り手），深江賀子（聞き手）
　　　　大阪外園語大学異文化を知るカセット・ブック史ルーズ〔プロトタイプ〕大西洋を横断した地中海文明の中のポルトガル・ブ
ラジル聴文構繍教育機開におげるボランティア漸動の可能姓一一語学ボランティアを通じて多畏族・多文化社会と「共に
　　　　盈きることノを簾ナる契でムなき號のだキュメンみ一VI，ボランティア教育叢書第6暑2000年度教育研究学内特別経費
　　　　報告書，大阪外国語大学ボランティアグループ（2000＞：43－83．
林園理悪
　　　　ロシア語におけるζ主語」とζ主題」そしてξ主体3について一（3）受動構文大阪外園漱学藤22，大阪外圏語大学（2000）：
　　　　歪5－53
和多貝1朔
　　　　空としてフランス語専攻学生を対象として二っの調査から明らかになる学生達の科学にっいての認．識の状況とそのことが示
　　　　唆することがら6ωdes胎ηga姶es　33，大阪外國語大学フランス語研究室（2000）：59－78．
簗美浦子
　　　　エジプトの近代化とサイイド・クトゥブの思想～初期著作群の分析から～薫外醐鍬掌露欝逢妻学妻　騨徹余鞍豊糞3，
　　　　大阪外圏語大学書語社会学会（2000＞：33－46．
費笑寒
　　　　我和大阪外大一大学院に入学して一摺翼再判第1丹，大阪外国語大学中国語間窓会（2000）：58－60、
オルトナスト，N．（訳）
　　　　狼と私の物語（N．オルトナスト作）泄翠のわからのよぐ外大禁記徐鋼29，大阪外国諮大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（2000？）：66－95．
伊藤細美子〈訳）
　　　　偉大な旅行者達（ミハイル・ミハイmヴィッチ・ゾーシェンx作）置禦のカかるのよlr外大禁認禽瑚291大阪外劉語大学雛
　　　　界の若者よ」編集刊行委員会（2000？〉：54－65．
下橋美和（駅〉
　　　　関係（アン・ドヒョン作）置堺のカか6のよ‘外大禁、沼盒鋼29，大阪外国語大学唯界の著餐よ」縮集刊行委員会（2000？）：
　　　　　150－164．
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笹尾幸子（訳）
　　　　パドマーヴァタ（マリク・ムハンマド・ジャーイスィー作）堺のわか首のよr外燦記珍‘㈱29，大阪外国語大学「世界の若
　　　　者よ」編集刊行委員会（2000？）：137－149．
小畑真由美（訳）
　　　　アイルランド伝説ティアナ・ノーグ雌堺のわかものよ鰹燦詔奮雌脚28，大阪外国語大学職界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（2000？）：93一歪02．
　　　　九つの波を越えて一ミリーシアン族の来襲一（マリー・ヒーニー作〉薫堺のカか首のよr外メ濃詔1徐雌脚29，大阪外国語大学
　　　　「世界の若者よ」編集刊行委員会（2000？1：125－136．
森醸睦明（訳〉
　　　　川の音（ジーン・り一ス1乍）置界のカからのよr外大禁詔余瑚29，大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（2000？）：
　　　　5－14，
蓬技環維（訳〉
　　　　ぼくらσ）友人（父蕪作作）躍堺のカかものよ‘外大禁認塗醒版）29，大阪外国語大学唯界の若者よ」編集刊行委員会（2000？〉：
　　　　96－112．
膏戸由佳（訳）
　　　　うそつきな船頭（作者不詳）童禦のわかものよ鯵襟諺塗醒版）29，大阪外国語大学雛界の若者よ」編集刊行委員会（2000？〉：
　　　　15－22．
浅井正義（訳）
　　　　復讐一子供に語る物語（注會棋作〉毅堺のわからのよr外瞭記念出物29，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会
　　　　　（2000？）：113－124．
大磯秋雄（訳）
　　　　中飼の不思議な役人一パントマイム・グロテスクー（レンジェル・メニヘールト作）澱界のわか6のよて外繍認途耀御29，大
　　　　阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（20GO？）：39－53．
大阪外国語大学日本語祭本文化教育センター
　　　　数学大阪外懸語大学鶏本語羅本文化教育センター，（2000？）
富照広希（訳）
　　　　ためらい〈ハビエル・マリーアス作〉雌堺のカかものよr外大禁認念雌物29，大阪外圏語大学「蹴界の若者よ」編集刊行委貴会
　　　　　（2000？）：23－38．
20綴年（平成13年）
2000年度園中泰子ゼミー堂（訳〉，コルネイ・チュコーフスキイ（著）
　　　　コルネイ・チュコーフスキイの日記よりrrシア・ノ戴研究5，大阪外国語大学ヨーmッパ1講座（200t）：191－208．
al－Ghobari，　Awad
　　　　On　the　Method　of　Studying　Medieval　Egyptian　Arabic　Literature：The　Theory　of　Regionalisra轍イスラム・アフツカ文盈の
　　　　諺麹と露諏耽，澗騎正考先生ご退官記念論文集，大阪外国語大掌（2001）：171－220．
FensenA，MWAPE
　　　　　Language　lssues　in　Co－operation　BetWeen　and　Among　Countries納Africa：Pre］iminary　socio－Enguistic　perspective　oR　the
　　　　options　for　Zambia　in　her　relatlons　with　neighborlng　statesスクどグ£アフグガ競質，大販外屡語大学地域文化学科スワヒ
　　　　リ語・アフリカ地域文化研究室（2001）：1－18．
FUJIHIRA，　SyMe
　　　　Astbrix　chez　les　Belges　－Aspects　hisiorlques，　cuiturels　eU給guistlques－6細des船ηgal＄θs　34，大阪外醗語大学フランス語難
　　　　究室（2001）：77－M8．
KINOUCHI，Yoshiyuki
Passif，　causatif　et　autres　constructi◎ns　enずraficais　e重　en　japona｝s－Quelque＄　Cr｝t｛ques　sur　la　Gran昏rnaire　Relationnelle．．　
V（｝1、2マt
　　　　繍醐鍬学学辮徹謝大阪外国語大学学術出版専門部会，2001．
MIYOSHI，　E三mak◎
　　　　What　is　Gel？！辮と環鱈2，大阪外翻語大学開発・環境講座（2001）：19－4G．
Monami，　Elena
　　　　l　testi　di　cornunicazione　sociale　nei　rnanuali　di　italiano　per　stranierl　AULA　iVUOVA　3，大阪外国語大学外国語学部イタリア語研
　　　　　究蜜　（2003）：117－128．
MORLA’1’ ，　jean－Marcel
　　　　τHOMAS　M旺RTON　E‘1“　LA　MUSIQUE　etudes　frangalses　34，大阪外国語大学フランス語研究室（2001＞：41－58．
OHNO，　Toru
　　　　Pecu｝｝ar　Feautures　oξALANNATHAl　RAMAYANA，　HORAMAANアジ7嘘平鵜霧11，大阪外國語大学（2001）：29－37．
F）e＄ce，　Laura　De｝
　　　　　Uno　studio　sullFuso　dell’articolo　Pella　traduzione　dal　giapPonese　all’italiano　da　parte　deg員apPrendenti　giapPonesi　AUtA
　　　　iVUOVA　3，大阪外隊語大学外国語学部イタリア語研究室（20伍1：101－M6．
Rajabzadeh，　Hashem
　　　　Fireworks　in　O含jar　lran　as　described　by’Ein　al－Saltana，　Qahraman　Mirz含　iX7xajイスタ．ム・アフグ．力文盈の謬拶と書諮磯爾
　　　　崎薫考先生ご退官認念論文集，大阪外匡1語大学（2001）：6G－74．
Rajabzadeh，　N．
　　　　べ砂シア翻覆蝶，澱堺を考継矛グジヲフ〃語学謝シグーズ大阪外羅語大学「批界を学ぶ　語学シジーズ」ブ雛ジェクト大
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　　　　阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（2001）．
Solano，　Dr．Claudio　A．Vasquez
　　　　MIL　VERSOS　GONGORINOS：UNA　APROXIMACION　AL　PROBLEMA　DE　LA　CANTIDA［）SILABICA　EN　LA　POESIA　OE
　　　　DO錘LUIS旺GONGORA　Y　ARGOTE　Estudios　”isp6nicos　26，中綱省治教授退官記念号，大阪外國護大学スペイン・イスパ
　　　　ノアメリカ研究室（2G欲）：87－K6，
Tsuda，　yolanda　Alfaro
　　　　Socia【Networking　and　Civil　Society　Formation：A　Case　Study　of　Filipino　Mlgrants　in　Au＄trallaアジアオ鮮講護M，大阪外
　　　　国語大学（20G1）：145一絡6．
Waseda，　Mlka
　　　　On　Hungarian　Constructlons　crシア・戴耽5，大阪外国語大学ヨーmッパ1講座（2001）：119－130．
　　　　On　Hungarian　lnfinitive　Constructions　crシア・轍磯5，大阪外蟹語大学ヨーロソバ1講座（2001）：M9－130．
We㍊and，　Joachim
　　　　DAS　THEMA　WECHSELWIRKUNGEN　UND　IMAGE　ALS　GEGENSTANDE　DES　FREMDSPRACHENUNTERRICHTS
　　　　SρRACHIf　UND　KUL　rUR　34，ヨアヒム・ヴァイラント先生退職記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究蜜（2001＞：69－84．
ジュリゲン・タイブン
　　　　1911年のボグド・ハーン政権に帰順した内モンゴル旗数の再検討ぞンゴン〃耽19，モンゴル研究会く20G1）：21－30．
スカルプK，フレデリック・ステファン
　　　　フランス語の正書法における書記素の分析メ：灘團鍬紫藤25，大阪外国語大学（2001）：139－158．
タタン・ハリリ
　　　　日本語・インドネシア語における認識のモダリティ　ー徴候性覇断モダリティを中心に一　SアUDIUM　29，大阪外国語大学大学
　　　　院研究霊（2001）：146－170．
ドイツ語研究室
　　　　2000年度修士論文・卒業論文題貿一覧SPRACHE　UND　KUL　TUR　34，ヨアヒム・ヴァイラント先生退職記念号，大阪外国語
　　　　大学ドイツ語研究室（2001）：171－174．
　　　　200簿度開設授業科目SPRACHE　UNi）KULγUR　34，ヨアヒム・ヴァイラント先生退職記念号，大阪外国語大学ドイツ語研
　　　　　究塞　（2001）：f74－177．
なかむらあきら
　　　　　泳ットワーク・セキュリティ」と「暗号」についての、歴史的考察と、将来展望大飯弥画鍬学〆ごお〆プるネソみy一クの
活絹とセキュジティ　平成犯年度敦育研究学内特翔経費プロジェクト研究成果報管書、繍砥突陣内熾蹴徽プUジェクト
　　　　　（2001）：84－89．
ハイリー・ドウーマ
　　　　術語としてのhadith一その意味と起源大灘倒鍬学諜24，大阪外國語大学（20Gl）二27－57．
マルガリータ・カザケーヴィチ
　　　　　ジ子カンガルーのいたいけな入生」、もしくは履美なるが故の殉一文学作品を理解する上での国民性を調査する試み一cr
　　　　シア・戴既5，大阪外鰯語大学ヨーロソバ1講座（2001）：45－69
ラジャブザーデ・ハーシェム
　　　　ラシード・ウッディーンの仏陀に関する記述について嫉外醐鍬学謙25t大阪外国語大学（2001）：127－138
　　　　諺に見るイラン女性大働飼鍬学纏24，大阪外国語大学（2001）：X9－150
レ・ボアン
　　　　日本語の「はiに似るベトナム語のthiの機能について一文法分析と越日語対照研究の観点から一ノ祓外画鰍学爾譜産脅学
　　　　塗　研鰍会報諜4，大阪外国語大学言語社会学会（2001＞：81－90．
安生恭子
　　　　quelqαesとρ’usieursに関するノートーD．GAATONE：《Le＄d白terminants　de　la　quan距peu白lev6　e鳥frangais，　Remarques
　　　　sur　les　emplols　de　queiques　et　plus’eurs》，Revue　Romane　26－f（1991），pp．3－i3，を読んで一　etu（fes　frangaises　34，大阪外圏
　　　　語大学フランス語研究室（200G）：1－17．
伊藤太羅
　　　　中岡先生の想い出Estudios　Hisρ6nicos　26，中圃省治教授退官記念号，大阪外圏語火学スペイン・イスパノアメリカ研究室
　　　　　（2001）：1－2．
段藤太藷（訳）
ラテン語からルーマニア譜一ルーマニア語史一《マリウス・サラ著｝．MoX．　2fi、大阪外蟹語大学学徳研究双書．禰ミ外懸畿欠学
　　　　学術禺版專開部会，（2001）．
伊地智善継
　　　　大阪外国語大学興陳徳仁先生欝鐸再刊第二暑，大阪外国語大学中騨語隅窓会く2eOl）：63，
井上峰考；山本一志；高畠陽子；南田美千代；久野加奈子
　　　　あなたの『台所』から私たちの飼を汚していないですか？エコマン1がやっできたノノ，大阪外国語大学磯発・環境講座（2001）：
　　　　2－5．
井本恭・子
　　　　　《aschisorgiu》の謎一背後にある蜜の外在雛～ハσ訊M／OVA　3，大阪外国語大学外国語学部イタリア語研究室（2001）：
　　　　61一ア0．
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大阪外圖語火学潤行物鷹録
　　　　サルデーニャー立石にまつわる話の背後にあるもの一雄擢鋼笑化醗∬，平成12年度教育研究学内特別経費プロジェク
　　　　　ト研究成果報告書，大阪外国藷大学（2001）：21－2a
磯野冨士子
　　　　クリエン再検討ぞンゴン〃硫19、モンゴル研究会（2001）：2－20．
一井敏郎；辻忠；小松敏彦；澗本龍治
　　　　高校生のライフスタイルと健康調査大阪券画鰍掌諜25，大阪夕欄語大学く200G）：189－206．
宇野木洋
　　　　　ギ全球化j現象と格闘する21世紀中国文学一如何なる嗜葉」を発することができるのか一　EX　ORIENTE　5，文学の新徴紀
　　　　大阪外国語大学言語社会学会（200母）：lt　－20．
塩見英恵、
　　　　モンゴル国における2000年春のゾド報道から見えるものぞンゴン〃耽i9，モンゴル研究会（2001）：63－79．
塩園勝彦
　　　　ブラ語の動詞接尾辞スyどグ＆ア7グカ耽1G，大阪外国語大学地域文化学科スワヒジ語・アフリカ地域文化研究竈
　　　　　（2001）：19－10G．
E海燕
　　　　冤κ灘謬簾々蕩堺を掌ぶ才ノジナノ〃語学鮒シy　－X’i大阪外囲語大学F世界を学ぶ　語学シリーズ1プUジェクト大
　　　　阪外濁語大学「鍍界を学ぶ　語学シジーズ」プロジェクト，（2001），
岡麟糞
　　　　G9世紀末における慮由覚の衰退　一G892年、1895年、稔90年総選挙における敷覚の嬬抗隈縣一鱒謎妻への多π砂アブ鐸
　　　　一チ1，一巣山靖罰教授退官記念号一，大阪外国語大学〈20伍）：X9－338．
岡顕進
　　　　クラス会を語る・五期会雌鐸再刊第二暑，大阪外国語大学中国語國窓会（2001）：52－53．
岡本淳子
　　　　アントニオ・ブxロ・バリェホ作品の背景にみられるスペイン内戦およびフランコの独裁性一奮羅（Ceguera）をキーワードと
　　　　して一大阪外画鍬学爾謬巻奢学套　研究元会報鑛4，大阪外国語大学言語社会学会（2001）：91－108．
岡野内罵
　　　　人権基準による多羅籍企業の規則について蝦証妻への多ガ的アブ々一チ1，一巣由靖司教授退宮詑念号一，大阪外蟹謡大
　　　　学（2001＞：51－80．
下橋葵和
　　　　日本語中級学習者と覆本語緑語話者間の会話に生じる修復シークエンス　ー修復シークエンスの構造の難型一SアUOIUM　29，
　　　　大阪外国語大学大学院研究蜜（200i）：＃1－127．
下村静穂
　　　　食環境のメディア・Yテラシー一大衆を幻惑する現代食文化のプロパガンダに抗して一競翠檬贋丈危醗π，平戚稔年度教
　　　　育研究学内特別経費プロジェクト研究成果報告書，大阪外匿語大学く200窺49－57，
河村光雄；熱霞万美；竹村ゆり
　　　　　痩7g弊擬文鰍歪甥額爾フ遊），（200G）．
河村倫哉
　　　　福祉多元主義の意義と闘題薫外画鍬学諜24，大阪外圏語大学〈2001）：71－84
角出依子
　　　　形容詞の連用修飾用法についてSアUDi｛ノM　29，大阪外麟語大学大学院研究室（2001）：79－86．
角道正佳
　　　　池田哲郎著『アルタイ語のはなし』におけるモンゴル系諸言語の記述に関する闘題点メ澱弥劇鍬騨磁窮25，大阪外國語大
　　　　　学　（2001）；73－100
葛城政明
　　　　経済学と批判的実在論蠕老塗への多π的アプローチf，一巣山靖司教授退宮詑念号一，大蔽外圏語大学（2001＞二239－255．
岸本恵実
　　　　キリシタン版圏字本の本語表記における「幻　FゑGの罵法β．義語・β数盈27，大阪外鐵語大学留学生霞塞語教欝センタ
　　　　　ー　（2001）：71－92．
岩井康雄
　　　　初砂擬・砂擬騨罵懸曹大阪外隆語大学留学生β本語教育センター，（2001）．
岩本さくら
　　　　　ドイツ語における統語構造の獲得についてSPRA　Ct－IE　UND　KUL　TUR　34，ヨアヒム・ヴァイラント先生退職記念号，大阪外麟
　　　　語大学ドイツ語研究室（2001）：39－67．
宮田繁；長谷川貴之；吉園淳一
　　　　盈嘉謬難のための撒分・澱分ビ疏）骸ラ大阪外飼語大学留学生日本語教育センター，（2003）．
宮本正興
　　　　ノーベル賞作家ウォーレ・ショインカ氏と語る噸イスラム・アフグカズ祐の謬御ま煮誘：醗岡綺葦考先生ご退宮記念論
　　　　文集，大阪外国語大学（2001）：75－90．
橋本勝
　　　　モンゴル語ザハチン方書の特徴メ翫外葱鍬学譲24，大阪外国語大学（2001）：57－70．
橋本明子
　　　　ill　Ptの環境問題欝貿再刊第二号，大販外麟語大学串慶藷隅窓会（20餅）：4－6．
近藤来奈
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　　　　中英語頭韻詩『ガヴェイン卿と緑の騎士』版本に閣する一考察　一テキスト・解釈決定の観点より一STUDIUM　29，大阪外圏
　　　　語大学大学院研究室（2001）：128－G45．
熊坂光芳
　　　　90年代のモンゴルと中欧／中国一現旧社会主義諸国と鷺本のあるべき姿勢一ぞンゴン〃耽19，モンゴル研究会（2001）：
　　　　50－62．
郡史羨菖
　　　　イタリア語の韻律的特長一話速度とリズムー　AULA　NUOVA　3，大阪外国語大学外国語学部イタリア語研究室〈2003）：
　　　　91－100、
桂木忍
　　　　確認要求のデショウの本来的な意味用法にっいてSアUDIUM　29，大阪外國語大学大学院研究釜（2001）：　171－181．
原欄義也
ウクライナの歴史的記憶とり一ナ・コステンコー詩的甦己偶一化の理論的基礎一大働画鍬学爾語艇会学塗 　耽大会報
　　　　　　善窮4，（200｛）：67－80．
古用典代
　　　　　ll中国語で歌おう！一カラオケで学ぶ中國語一』、鰐鐸再刊第二暦，大阪外国語大学中国語同窓会（2001＞：62．
古屑裕
　　　　中国語嗣窓会「鵬翼会」の殺立および嗣窓会誌『鵬翼』の再刊について鷹鐸再刊第二号，大阪外国語大学中團語間窓会（2003）：
　　　　83－85．
古川騰黒子
　　　　雷譜機能縣入への一試案一「ほめ」を中心に一耀締・βF凝佐耽11，大阪外国語大学日本語講座（2001＞：57－72．
戸田裕子；佐藤万周祐；高橋布紗；吉紐雄一郎；泉真智子；細川恵三
　　　　エコエコジー意識が会社の来来を左右する！？～エコビジネスとエコツアー～エコマンがやっでぎた！ノ，大阪外国語大学
　　　　醗発・環境講座（2003）110－13、
五島文雄
　　　　ベトナム共産党地方組織の指導カーベトナムにおける行政単位の変遷を通して一アジァ太搾・騰藩111大阪外国語大学
　　　　　（200i＞：83－144．
　　　　ベトナム統一後の行政区分0）変化：省・県レベルを中心にス仮外劇鍬鋭瀞葵25，大阪外麟語大学（2001＞：49－64．
蕎妻智子
　　　　廃名初期小説における語りと視点一；竹林的故事」を申心に一大灘飼鍬学禽語甜塗学会　研究大会叢痔窮4、（2001）：
　　　　57－66．
康越
　　　　張学良政権下における金融改革プランの国際的連鎖一寧恩承の役翻をめぐって一大働劇鍬掌粛房潔妻学娑　研鰍会
　　　　齪替蘂4，大阪外国語大学雷謡社会学会（2001）：27－42．
洪珍熈
　　　　第二次世界大戦後の日本と韓国の文学における眠族3についてff＞（　ORIENTE　5，文学の薪世紀，大阪外国語大学欝語祉会学
　　　　　会　（2001）：183－208．
溝蓬泰雄
　　　　19世紀末のアフリカ分罰期にお1ナる「抵抗」と嗣蟹」　～西アフジカ、モシ人の王国、ヤテンガとワガドゥグの事携を中心
　　　　に～Sア（ノ0κノM29，大阪外国語大学大学院研究釜（200t）：55－78．
高階早苗
耳を鴨く、鴇を脇く　一芸術と感覚システムー世界文学（5｝大阪外騨語大学における紺界文学の教淳と研究第5巻，大阪外
　　　　国語大学世界文学研究会（2001）：59－80．
高階美行
多叢驚HXML昏“N？－U＞の鴨協薦大阪タト飼語大学におけるネットワークの活嗣とセキュリティ　平成窪2年度教育研究学内特禦
　　　　樫拶プcrジヱクみ研賊粟齪善諜教育研究学内特別経費プロジェクト（2001）136－48．
高嬌明
Kali－Katha　：　vayδ　Baipδs（19981一ヒンディー小説の到達点：需藥とエスニシティー－ff＞〈　ORIENTE　5，文学σ）噺世紀，大阪
　　　　外掴語大学露語社会学会（2001）：97－132．
高橋明；EleaRor　Zelliot
　　　　　ダリト・新たな文化的な意味を獲得したマラーティー語の単語（そ0）・一）甜堺文斜の　クヒ灘画一鍬学！こお〆プる麓堺丈学の嚢
　　　　　淳ま艘第6巻、大阪外魍語大学世界文学研究会（2001）：81－112．
今岡良子
　　　　2001年夏のツェルゲルー遊牧民の心に浸透する資本の論理一モンゴル珊19，モンゴル研究会（2001＞：80－95．
今岡良子
　　　　ハタン・ソーダル山の伝説どトーント・タイパの儀式について（ウルジン・ダシニャム作）ぞンゴル醗19，モンゴル研究会
　　　　　　（2001）：96－100．
財部仁子
　　　　作文における接続語句のレベル別閤題点〃鴻影・8燐：文尼耽質，大販外圏語大学質体語講座（200G）：129－138．
　　　　文童構造における褒親文型と機能　一中級からの論理的作文指導に向けて一　STUDfUA4　29，大阪外圏語大学大学院研究霊
　　　　　　（2001）：97－110．
佐野千代造
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　　　　鵬翼会会長挨拶鍵再刊第二号，大阪外国語大学申國語同窓会（2001）：1．
榊原志代
　　　　談話標識sentilscusaに関する一考察AσムA　M／OVA　3，大阪外国語大学外国語学部イタリア語研究室（2001＞：71－90．
崎園浩子
　　　　天津南腿大学　留学賠己鰐翼第2号，大阪外国語大学中国語岡窓会（2001）：4446．
崎園浩子
　　　　中図留学記：南蘭大学甥翼再刊第二号，大阪外国語大学中圏語同窓会（2001）：4446．
三原健一
　　　　理論言語学一その研究と教育一β締・β然文佐磯11，大阪外團語大学霞本語講座（2001）：25－35，
三好恵、真子
　　　　まとめにかえて　～環境保全型の生活を支える科学技術～XコVンがやっできk！！，大阪外国語大学開発・環境講座
　　　　　（2001）；23－26．
　　　　刊行によせてエコマンがやっできたノノ，大阪外国語大学鵬発・環境講座（2001＞．
三次孫尚
　　　　編集後記羅再刊第二号，大阪外国語大学中圏語同窓会（2001）：io9．
霞下真樹子
　　　　北京第二外鰯語学院　留学記、鰐翼第2号，大阪外国語大学中国語蜀窓会（2001＞：38－40．
山下真樹子
　　　　中国留学記：北京第二外国語大学薦耀再刊第二号，大阪外隅語大学中瞬語間窓会（200G）：38－39．
山元孝郎
　　　　フリードリヒ・シラーの『オルレアンの乙女j　SPRAcve　UND　KUt　TUR　34，ヨアヒム・ヴァイラント先生退職記念畢，大販
　　　　外国語大学ドイツ語研究室（2001）：G41－170．
山根聡
　　　　マウドゥーディーとげ一ルル・イスラームDar　aトlslOm　」のイスラーム復興運動一20世紀インド・ムスリム知識人の動態的
　　　　研究一アジ7オ」群認護11，大阪外国語大学（2001＞：167－210．
由根聡〈訳・注）
　　　　叙法の魔術（一）（ミール・ハサン作）堺文学r6，7働倒鍬学におグる遊堺ズ’学の教淳と耽第6巻，大阪外瞬語大学繊界
　　　　文学研究会（2001）：243－284．
山崎直樹
　　　　XMLを用いた中国語検定試験問題の電子化沈灘倒鍬学におケるネソみクークの朋まセキ混グティ　需プ2窺慶嚢蕨
　　　　究学的糊蟹プrrジxクみ研鍼粟鞍差諭教育研究学内特別経費プロジヱクト（2001）：124－133．
山崎亮；醸中美季；多々内智子；伊藤彰子
　　　　キャンパスエコロジー～できることから始めよう～xcrvンがやっでまた！ノ，大阪外團語大学閥発・環境講座（20Gl）二6－9．
ほ照敬三
　　　　夢を追う人一山ロー郎先生のこと、欝躍再飛第二暑，大販外国語大学申国語聞窓会（2001）：64－66，
山本裕子
　　　　5．ツェンドドーに見る現代モンゴルー『政治の333オニゴー』より一《人物論編》ぞンゴン〃硫19，モンゴル研究会（2001）：
　　　　31－39．
撫川明
　　　　　『はてしなき荒野』を旅する一ギュンター・グラスのfドイツ統一1小説を読む一E＞（　ORfENTff　5，文学の親世紀大阪外
　　　　国語大学言語縫会学会（2001＞：21－66．
ブレヒトの笑いと日本の笑い盤罪文掌（5） 大阪外画語大掌におiプる世界文学の教静と研究第5巻，大販外国語大学雛舞文
　　　　学研究会（2001）：1－58．
市携明；友醸舜三；遠藤修一；中潤裕之
　　　　ヴァイラント先生の思い出SPRACNE　t／N∂KUL　TUR　34，ヨアヒム・ヴァイラント先生退職記念暑，大販外隈語大学ドイツ語
　　　　研究室（2001）：歪一13．
寺坂洋希
　　　　中国語劇：語劇一天時、地利、人和の宝物騨再刊第二号，大阪外團語大学中国語岡窓会（2001）：28－31．
寺坂洋希
　　　　語劇一天時、地稠、人和の宝物鰻第2号，大販外囲語大学中国語岡窓会（2001）：28－32．
事務局
　　　　伊地智善継先生中蟹語元文化友誼奨受賞、鰐翼再刊第二号，大阪外麟語大学申醸語同窓会（2001＞：2－3．
篠原みゆき
　　　　B本語の外来語におけるアクセントと音節構造一特殊モーラとアクセントの欄連性一β「婦・8承文危研it，大販外国
　　　　語大学B本語講座（2001）：107－ats．
周太平
　　　　日本とモンゴル問題に麗する一考察　一バクド・ハーン政府と霞本とのかかわりをめぐって一S7｛ノDIUM　29，大阪外国語大学
　　　　大学院研究室（2001）：2e3－221．
松織征弘
　　　　第葉懸講演会開催報告欝灘薄飛驚二弩，大阪外團語大学中圏語講窓会（2001＞：88－90．
松本灘子
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　　　　　『病院で困らないための中国語と英語』摺鍵再刊第二母，大阪外團語大学中国語岡窓会（2001）：59．
舟阪晃
　　　　自然言語処理研究；和英翻訳ソフトの実粥度について大酬劇鍬学におグるネソみクークの朋まセキュクティ　轍プ2
　　　　年難淳辮学内嫉鰹欝プurジェクみ研劔興蝦芳識教育研究学内特別経費プロジェクト（2001）：106－115．
住村欣範
　　　　　ドイモイ期ベトナムにおけるゾンホの復興にっいて一バクニン省の事例を中心に一アジアオ’鮮認護’11，大阪外国語大学
　　　　　（2001＞：63－82．
宿ヨ三堂
　　　　　ピ聯斎志異・環七郎』を読んで沈灘倒鍬学纏24，大阪外国語大学（200歪）：185－190
出剛票実
　　　　apenasによる直後性の表現についてEstud’os　Hisρtinlcos　26，中岡省治教授退官記念号，大阪外圏語大学スペイン・イスパ
　　　　ノアメリカ研究室（2001）：35－56．
　　　　謝詞apenasと数量詞嫉犀餓漱学諜25，大阪外国語大学（2001）：27－47
出q厚美
　　　　スペイン語紺応HTMし→Text変換プurグラムllTMCONV．EXEの朗発とその霞的大灘画鍬学におグるネソみクークの醐
とセキュリティ　平成栓年度教育研究学内鋳別経費プロジェクト研究成果報告書，⑳籍算鴨鱗．
勝園茂
　　　　　ヤークプ・カドゥリ・カラオスマンオール：窪よそ者（ヤバン）』一苦悩する知識人一棟イスタム・アフグカ文必の翻ま
　　　　議謬概岡晦正考先生ご退官記念論文集，大阪外圏語大学（2001）：91－1　04．
松浦寛
　　　　巣山靖司先生の業績と人となり鱒漱妻への多冗的アブcr　一一チG，一巣由靖司教授退官記念号一，大阪外国語大学（2001）：
　　　　9－12．
　　　　退壷強制令書の執行停止と裁判を受ける権利蝦老論への多苑的アブtt一チ1，一巣山靖司教授退宮記念号一，大阪外国語
　　　　大学（2001）1173－388．
松村耕光（訳）
ワリー嫌憶詩抄世界文学⑥　大阪外国語大学における世界文学の教育と研究箆ら巻，大賑外騒語大学世界文学研究会
　　　　　（2001）：113一蓬62．
松本健ニ
　　　　セサル・バジェホ文献解題（1）生前詩集Estudios　Hisρdnlcos　26，中澗省治教授退官記念号，大阪外国語大学スペイン・イ
　　　　スパノアメリカ研究室（2001｝：X7－132，
　　　　外大でも文学の卒論を書くんですか？簾界文掌樹　大灘飼語大学における置堺文学の教穿と磯第6巻大阪外国語大学
　　　　世界文学研究会（2001）：163－｛98．
上原順…
W“W上での鴨難なロシア蕪テストにっいて大阪外函語大学におけるネットワークの活層とセキュリティ　平成12ep度教育
　　　　醗学句嫉辮躍プrrジヱクみ研賊粟離季議教育研究学内特別経費プロジェクト（2001）：37－24．
上村幸治
　　　　アメリカ；アメリカ便り鰻再刊第二号，大阪外国語大学中国語岡窓会（2001）：25－27．
　　　　　『申国権力核心』　纐’再刊第二弩，大阪外国語大学中圏語岡窓会（2001）：60．
上田貴子
　　　　1926年恰爾濱における自治権園紋運動と地域社会一地域エリートと国際性一εXOR’ffiVTE　5T文学の新世紀大阪外国語大
　　　　学言語社会学会（2001＞：209－239．
上田俊介
　　　　話し言藁における「も」の意味　一文脈による含意について一　STUDIUM　29，大阪外国語大学大学院研究室（2001）：　87－96．
　　　　話し言葉における暗示的「も」と文脈研幕・βf．Pt’L“Jtfkfflflf　“，大阪外國語大学鷺本語講座（2001＞：97一紛6．
新谷俊裕
　　　　デンマーク語（スウェーデン語・ノルウェー語）の海水魚類名称の＃本語訳一いわゆるマイナー書語の辞書作りの躍難；英糠辞
　　　　典，独和辞典と比較しながら一7ヒ！辮画鍬学藤24，大阪外魍語大学く2001）：151－184
　　　　デンマーク語の鳥類名称のβ本語訳大灘圃鍬蝋藤25，大阪外国語大学（2003）：159－188．
深尾葉子
　　　　中国の環境問題欝鐸再刊第二号，大販外国語大学中國語岡窓会（2001）：7－a2．
穎美貴士
　　　　伝統武術と近代スポーツ的な武道一カラリパヤットを通じて一εXO尺鷹～γε5t文学の萩世紀，大阪外国語大学欝語祉会学
　　　　　会　（2001）：24G－254．
森恵子
　　　　The　Disintegration　of　the　Southern　Myth：Flannery　O’connor’s　Revelatien　STUDIUハ4　29，大阪外圏語大学大学院研究室（2003）：
　　　　1－20．
森高久美子
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　　　　バグダードのシンデレラ棘ニイスラム・アフノカ文化の譜獺ま露語鷹岡矯正考先生ご退宮記念論文集，大阪外国語大学
　　　　　（2001）：｛53－170．
森燐明美
　　　　書評『ある季節の終わ嚇　一元ファシスト少年兵の手記が提起する問題一AUL．！！　rVUOVA　3，大阪外國語大学外蟹語学部イタ
　　　　リア語研究塞（2001）：15M66．
森藤一史
　　　　献辞鰍鋤妻への多ガ舶アブcr一チ1，一巣山靖司教授退官記念号一，大阪外國語大学（200G）：7－9．
　　　　佐久閥象山の魍際闘偽認識一嘆秋」観を中心に一鋳渤会への多尤的アブrr－f一檬，一巣撫靖司教授退宮記念暑一，大
　　　　阪外蟹語大学（2001）：1－12．
森篤嗣
　　　　学校文法におけるヴォイスの記述についてβ試語・鐸凝必確M，大阪外国語大学日本語講座（200D：73－83．
森茂男
　　　　ペルシア語の意味構造擁イヌタム・アクグカ丈盈の謬御と爾謬硫岡崎正考先生ご退嘗記念論文集，大阪外圏語大学
　　　　　（2001）：9－G8．
真嶋潤子
　　　　　〔書評｝デビッド・ニュナーン『雷語学習の研究方法』ffX　ORIEN　TE　5，文学の新雛紀，大阪外国語大学言語社会学会（2001）：
　　　　　255－270．
神出孝夫
　　　　　rrシア講葦ス槻薫堺を鄭オグジナノ嚇学鮒シグーズ大阪外國語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ1プUジェクト大
　　　　阪外国語大学魁界を学ぶ　語学シリーズ」プロジヱクト，（2001），
　　　　醸欧祖語の成節流音をめぐって一スラブ語前隻における縢音節法則」とメタテーゼーesシア・黛欧受憩5，大賑外羅語大
　　　　学ヨーロッパ王講座（2001）：i－44．
神前進一
　　　　グローバリゼーション下のマレーシア油ヤシ産業の行方一モノカルチャーから循環型・環境保金型農漿への転換の可能雛一
　　　　　鰐肇ま競2，（2001）：79－128．
仁鐡円
　　　　仮定的な時の翻詞節について一「とき（に）は」を中心に一働菰語・躍本文危競質，大阪外国語大学撮本語講癒（2001）；
　　　　　窪39－152．
　　　　　日本語キャンプにおける日本語教育の試み　一CLV「森の池」活動詑録SγUDYUM　29，大阪外圏語大学大学院醗究釜（2GOI）：
　　　　42－54．
須藤潤
　　　　感動詞rあ」の音声的蒋徴と会話参舶間の祉会的関係8溝語・βノ凝櫓研穿11，大阪外躍語大学撰本語講座（2G鱗）：質7一稔8．
水躍正史
　　　　ペルシャ割引貸付銀行とイランnシア闘の貿易と金融卿薫イスタム・ア7久力丈准の譜瀞ま煮語鵜岡晦置考先生ご退宮
　　　　記念論文集，大阪外屡語大学（2001）：323－373，
西村成雄
　　　　2世紀「世界地域研究の萩たな可能牲一研究会報告集Vol．4によせて一大麟劇鍬掌書欝逢粛紫饗　研歌塗齪蕨鍵4，
　　　　大阪外團語大学言語祉会学会（2001）：1．
　　　　　ギ熊式輝日記」からみた旬45年国昆政府東北撲収の挫折一「東北行鴬」と「中ソ友好罰盟条勧の矛盾一圧〉（　ORieNTff　5，文
　　　　学新世紀，大販外国語大学言語鮭会学会（2001＞：287－327．
西村美香
　　　　南京大学　留学体験記z鰐躍第2易，大阪外國語大学中團語［司窓会（2001）142－44．
西村美香
　　　　南京大学欝翼再刊第二号，大阪外国語大学中国語購窓会（2001）：42．
青野繁治
　　　　　β中・中田自動翻訳ソフト『」・北京』の実力大働燭鍬学〆こおげるネソみクークの朋とセキュグティ　羅プ2櫻毅葦
　　　　耽孚汐券躍鍛プcrジヱクみ耽曝叢差譲教育研究学内特別経費プロジェクト（2001）：辮6．
青野繁治
　　　　メージングリストの運営について雛再干ll第二号，大阪外園語大学申魍語岡窓会（2001＞：76－78．
干葉泉
　　　　　「マチ」の誕雷：トライゲン区（1＞一メレヒルダ・ウェンテラオの場合一大阪外劇鍬騎諜24，大阪外国語大学（2001）：
　　　　　1－26
　　　　現代チリにおけるf邪視」習俗に関する証雷：ニンウェX（3）εsfαd’os辞なρ6η’cos　26，申岡省治教授退宮記念号，大阪外国
　　　　語大学スペイン・イスパノアメリカ研究蜜（2001＞：205－22G．
　　　　　『現代チ凱こおげるある先佐疑のシャーマン忍命11）一オスカル・レビラオ・グアハルドの証言一』薫奔園鍬鋭醗購25，
　　　　　　大躍乏タト灘語大学　く200壕）：窪一26
絹勘需患
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　　　　ハズダとハズガナイSアUOIC／M　29，大阪外国語大学大学院研究室（2001）：222－237．
染国秀藤
　　　　　『ペルーlllewの昔の鐙来事に関する報告書』（3Xフワン・デ・サンタ・クルス・パチャクティ・ヤムキ著＞Estudios　Hisρ6n／cos
　　　　26，中閥省治教授退宮記念母，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリ汐研究室（2001＞：181－203．
繭国薩美
　　　　証言・i’etW－Lθ　Serηent　de　Ko’vil’agにっいて6tudes　frangaises　34，大阪外国語大学フランス語研究室（2001＞：17－40．
巣賑靖司
　　　　　ドイツにおける人種的反ユダヤ主義　一シオニズムを意識して一鰍産会への多尤融アブcr－SF　1、一巣山靖司教授退官記
　　　　念号一，大阪外国語大学（200f）：13－50．
荘司育子
　　　　狂言資料における形式名詞「mト」に関する一考察β鵡・8承文盈27，大阪外圏語大学留学生摂本語教育センター（200f）；
　　　　55－70．
　　　　　　、微　．虜7g㌘殻文囎’騨縢，（200窪）．
　　　　必薮β翻窮噛2微），（2001）．
村井宗行
　　　　民主化運動について（そのG）一渓空化運動はいつ始まりいつ終わったか一ぞンゴンレ硲19，モンゴル研究会（2001）：40－49，
村上陽子
　　　　アングリシズモ研究に関する試案丈鰍（画鍬学隷語艇妻掌妻　研鰍妻叢鹸4，大阪外園語大学書語祉会学会（2001）：
　　　　43－56．
村瀬有司（駅）
　　　　　トルクァート・タッソ　窪詩作論』第一誉AUL，t！　AiUOVA　3，大阪外国語大学外国語学部イタリア語研究室（200t）；129－150．
待場裕子
　　　　　「日本ビジネス中国語学会」ご紹介鰯碧第2号，大阪外屡語大学申醐語詞窓会（2001）：54－56．
待場裕子
　　　　　『中圏の詩妓3欝灘再刊第二号，大阪外国語大学中羅語岡窓会（2001）：57－58．
大水勇
　　　　鵬翼会設立総会と懇親会に参加して鰯再刊第工号・，大阪外国語大学中機語嗣窓会（200G）：79－82．
大阪外轡語大学
博土学位論文：内容の要濤および審査結果の要寳窺2爵、うく瓢外騒蒜博k2“b“・．　X－k．
　　　　岡綺正考先生　功績講書噸イヌタム・アフノカ丈窓の謬初ま書語擶岡燐正考先生ご退官記念論文集（200t）：7－8．
　　　　岡噺黒考先生略歴・研究業績矯録轍’イズラム・アフグノク丈必の譜1梱と君欝研爾崎正考先生ご退富記念論文集，大阪外
　　　　園語大学（2001＞：1－6．
　　　　授業科目履修案内2001）．
大阪外闘語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室
　　　　中閥省治教授経歴Estudoos　Hisρ6nicos　26，中岡省治教授退官詑念号，大阪外屡語大学スペイン・イスパノアメリカ研究塞
　　　　　（2001）：3－8、
大阪外国語大学朋発・環境講座
　　　　卒業論文要旨鰻ま競第2号，大阪外選語大学開発・環境講座（2001）：129－136．
大阪外国語大学閣発・環境講座
　　　　　『エコマン毒からある日我が家にメールが騒くエcrマンがやっできた！！，大阪外溺語大学開発・環境講座（2001）：1．
　　　　　『エコマン』が私たちに残してくれたものエxeマンがやっでまた！ノ，大阪外国語大学開発・環境講座（2001）：20．
大阪外国語大学大学院
　　　　平成13年度履修案内書語社会研究科大阪外飼語大学（2001）：1－120．
大阪外圏語大学H本語講座
　　　　2000駕度圏際書語鮭会専攻日本コース修士論文題饗…覧，1gggq£度園際震語祉会専攻H本コース修士論文題蟹補遺，2000年
　　　　度国際文化学科羅本謡専攻卒業論文題囲一覧β裁謬・β凝盈珊11，大阪外国語大学縫本語講座（2001）：156一朽7．
大阪外国語大学留学生舞本語教育センター
　　　　紅嘉貿難のための灘題糞　微分’麓分大阪タ欄語大学留学生日本語教育センター，（2001）．
大場雅子
　　　　　『中圏の詩妓滋欝鐸第2暑，大阪外国語大学中燭語罰窓会（200G）1　57－58．
大川均
　　　　　『愛は戦いの彼方へ』　鰐鍵第2母，大阪外團語大学中園語岡窓会（2001）：61．
大津俊雄
　　　　新しいスタイルの創造者一NPOの方向姓一粥発ま羅2，大阪外圏語大学開発・環境講座（2001）：67－78，
大内一
　　　　クxンカ都市法の結婚規定に関する一考察Estudios　Hisρ6nlcos　26，中岡省治教授退富記念号，大阪外国語大学スペイン・イ
　　　　スパノアメジカ研究室（2001）：133－157．
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大野徹
　　　　ランナータイのプーマ物語fホーラマーン」　アジアヌヒ犠遡質，大阪外瞠語大学（2001）：7－27．
大澤孝（訳）
　　　　L．P．ポタポフ著　fウマイー民族学資料から見た古代テユルクの神」繍国蹴営謙24，大阪外国語大学（2001）：99－ll7
大澤考
　　　　バカス共和国スレク岩絵の王角冠据画像についての一解釈噸イスラム・アフクカ文危の謬摺、ξ露語耽岡崎置考先生ご
　　　　退官記念論文集，大阪外圏語大学（2001）：231－258．
谷口翼生子
　　　　エレオノーラの恋愛事情一ダンヌンツィオとの関わりを中心に一AC／LA　tVUOVA　3，大阪外国語大学外国語学部イタリア語
　　　　　石汗究竪霞　（2001）：45－60．
池原ひとみ
　　　　OsterweiteruRg　der巳U　und　Bau　einer　Reuen　Ordnung　Europas　SPRACNE　UND　KしノLTUR　34，ヨアヒム・ヴァイラント先生退
　　　　職記念号，大阪外国語大学ドイツ語研究室（2001）：85－109．
池端妙子（駅）
　　　　［翻訳1オデK一ル（3）（レーモン・クノー作＞6tudes　frangaises　34，大阪外睡語大学フランス語研究察（2001）：59－76．
池繊バトリシアまどか
　　　　学ぼう外国語英国でブームβ本語・β凝危雛貿難研簾欝差謬1，大阪外国語大学黛本語日本文化教育センター
　　　　　（2001）：9－11．
　　　　小学校で必修に異文化理解促す厚嬬・β本文一化研修留学童礪鞭叢蔚書1，大阪外圏語大学留学生臼本語教育センター
　　　　　（2001）：12－t4．
池国晋
　　　　中国留学記：北京言文化大学、鰐翼再刊第二号，大阪外国語大学中燭語岡窓会〈2003）：36－37．
池内彩子
　　　　中国留学記：台湾師範大学螺再刊第二号，大阪外国語大学中翻語岡窓会（2001＞：49－51．
池内彩子
　　　　台湾師範大学（台北〉に留学して薦耀第2暑，大阪外国語大学中圏語岡窓会（2001｝：49－51．
竹原新
　　　　宝隠し考叛イスラム・アフノ．力文危の諦ま言語硯闘綺正考先生ご退官記念論文集，大阪外国語大学（2001）13G3－322．
竹村景子
　　　　イスラームと観光の町で昔話を語る噸イスラム・アフノカ文危の譜梱と露語鷹岡綺蕉考先生ご退蜜詑念論文集，大阪外
　　　　国語大学（2001）：259－312t
竹田萩
　　　　アラビア語文献中のスィーラー噸イスヲム・ア7ノカ文准の謬瀞と言語競岡蜻工E考先生ご退嘗記念論文集，大阪外羅語
　　　　大学〈2001）：221－23e．
　　　　西暦9・10世紀のアラビア語地理文献について一入文地理を中心に（G）一大灘蠕オ紫叢24，大阪外薩語大学（200G＞：
　　　　191－212
竹内俊隆
　　　　ABM開発競争と陸軍・海軍　一V－2から1959年の屡防再編法まで一鰭逢鈴への多ガ碑アブrr一チi，巣由靖濁教授退窟寵
　　　　念号t大阪外国語大学（2001）：217－238．
中鉾淳史
　　　　16世紀地域枇会における献盃儀礼一置長楽寺永禄霞記』・『色部氏年中行事』を中心に一β嬬・β載盈27，大阪外圏
　　　　語大学留学生日本語教育センター（2001）：93－112．
中岡省治（訳）
　　　　　『作詩の技法』（エンリケ・デ・ビリィエナ著）ffstudios　Hlsρ旨nicos　26，中潤省治教授退宮記念号，大阪外鷹語大学スペイン・
　　　　イスパノアメリカ研究室（2001＞：9－34．
中山明子
　　　　サリンベー二とトロメーイー閥族、及び都市における反閤族規定の意味をめぐって一AUL．A　NUOVA　3，大阪外瞬語大学外麟
　　　　語学部イタリア語研究竈（2001）：3－22，
中川光
　　　　G．M．GELLI：揮Capricci　dei　Bottab』研究ノートAULA　NC／OVA　3，大阪外圏語大学外願語学部イタリア語研究室（2001＞：23－44．
中川康
　　　　サイイド・アブール・アーラー・マウドゥーディー著『イスラーム的民族性の真意』〈翻訳および解題）アジ駄職瀞叢11，
　　　　大阪外国語大学（2001）：211－229．
中川硲之
　　　　COMAC田のコーパス構戒一根違と使用制眼瀬券鐵鍬学〆こお〆プるネソみクークの醐とセキュ〃ティ　叛プ2年鰍
　　　　蕨芳学勾鮒蟹ブ々ジェクみ研究礁梨齪告蔑教育研究学内特別経費プロジェクト（2001）：75－83．
中蟹一志
　　　　類似性と近撲性に関する人間の認識能力とfそういう部分で」の多義性β蕎・βPtCtfk　27，大阪外蟹語大学留学生日本語
　　　　教育センター（2001）：31－53．
中晶久
　　　　MPANGILIO　WA　MANENO　UKALISINI　KATIKA　KISWAIilLl　－aina　zake　na　rnwelekeo　wake一燐薫イスタム・アフグカ丈悲
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　　　　の諾1籾と煮語耽岡崎正考先生ご退官記念論文集，大阪外国語大学〈2001）：19－28．
中嶋啓雄
　　　　翻際関係のなかのモンロー宣雷　一メイ＝アモン論争を超えて一働察鋤会への多ガのアプne・一チ1，巣山靖ff教授退窟記念
　　　　琴，大阪外国語大栄（2001）：255－2ア8，
中本香
　　　　1780年代の「業界内部規約達改正問題にみるセゴビア寮毛織物業Estudlos　Hlsρ6nicos　26，中岡省治教授退官魏念号，大阪外
　　　　繊語大学スペイン・イスパノアメリカ研究霊（2001＞：359－180．
張衛
　　　　H本入中蟹語学翌者における鼻音韻尾糊き取り上の問題点嚇倒蹴学設語老妻学会　研徹妻離鑛4，大阪外国語大
　　　　学欝語社会学会（2001）：　109－“8．
長醜広子
　　　　チャットラクートの事跡と伝承甜界広承丈危耽∬，平成12年度教育研究学内特別経費プuジェクト研究成果報管書，大阪
　　　　外圏語大学（2001＞：3－19．
長谷摺儒弥
アンドラの言語状況と書語政策Estudlos　Hisρ3nicos　26，中岡省治敏授退窟記念号，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメ
　　　　　リカ研究室（2001＞：57－68．
長田真黒
　　　　仲裁半ll断と公序　一ヨーロッパ司法裁判所Eco　Swiss判決からの示峻一圃禦巻妻への多元融アブrr一チ1，巣由靖罰教授退
　　　　宮詑念号，大阪外国語大学（2001）：279294．
鳥居玲奈
　　　　ポルトガル語の人称不定詞について一ポルトガルとブラジルにおける入称不定詞使用の比較研究一大阪外画鍬学繍語産
　　　　妻学妻　研徹妻解鑛4，大阪外国語大学言語社会学会（2001＞：質9－132，
辻忠
　　　　女子学生の摂食回数とライフスタイル大灘颪鍬学諜25，大阪外国語大学（2001＞：207－218
頒中泰子（監駅）
　　　　ロシア文学史一「ロシアの心」の四季④一〈ヴェチェスラフ・カザケーヴィチ著）rrシア・鰍醗5，大阪タ掴語大学ヨー
　　　　　ロッノ〈1震藩1座　（2001）：165－189．
田中泰子（監訳）（2000年度田中泰子ゼミー岡訳）
　　　　コルネイ・チュコーフスキイの鐸記より々シ7・轍硯5，大阪外国語大学ヨーurソバ1講座（2001＞：193－208．
田野村忠温
　　　　インターネソトを利用した日本語の実態調査一2000年度の卒業論文から一大阪み飼鍬肇〆こお〆プるネッみクークの醐と
セキュジティ　平成穐年度教育研究学内特霧経費プロジェクト研究成果報告書、輔厭鮮斡嚇鱗プUジェクic・⑳込へY
　　　　49－62．
渡辺克昭
広告の物たちの国で一ドン・デリーuとfスペクタクル」のH常一　EX　ORIENTE　5，文学の新世紀T大阪外国語大学需語靴
　　　　　会学会　（2003）：67－96．
渡辺哲也；川島加奈恵、；林若可奈；伊東静香
　　　　エコカーに買い換えませんか？～天然ガス自動車から学ぶエコロジー～エPVンがやっでぎた！ノ，大阪外国語大学開発・
　　　　　環境壽薄座　（2001）：14－19．
渡濫洋之
　　　　近代日本における鯨肉食の普及過程について！競ま環魔2，大阪外国語大学溺発・環境講座（2001）：1－18．
嶋本隆光
　　　　モルタザー・モタッハ！l　一一の近代西洋唯物主義（無神論）批判一R．ラッセル批判を中心に～　EX　ORiffNTff　5，文学の新世紀，大
　　　　　［仮夕郵國言署大学震室語社会学会　（2001＞：157－182．
　　　　　胸」の意味するもの一比較文化（思想・社会）の枠組みについて一厚本語・β承文危27，大阪外濁語大学留学生日本語教育
　　　　センター（2001＞：1－29，
東泰介
　　　　国際潤法裁判所覇決の執行闘題　一国家実行を中心にみた一醗泓会へa）多tiiidiアブrr一チ1，一巣由靖司教授退窟記念暑
　　　　一，大阪外国語大学（2001＞Il39－172．
藤井章蕎
　　　　’Ahmad　Taym5ゼと40の諺換イスラム・アフグカ丈危の諺御ま霞謬耽閥崎正考先生ご退官記念論文集，大阪外国語大学
　　　　　（2003）：105－140．
藤家洋昭
　　　　　トルコ語における醗詞節の階騨性中菓イヌラム・アフノ汐丈准の翻と蕊語硫岡崎正考先生ご退官記念論文集，大阪外国
　　　　　語大学　（2001）：45－60．
藤苑優子
　　　　カフヴェハーネとソハンヴァリー：イランの詩合戦砂蔚イスヲム・アフグカ丈准の調と書謬競岡燐正考先生ご退官記
　　　　念論文集，大阪外国語大学（2001＞：141－152．
藤原潤子
　　　　　mシアの践間療法一死者による治療をめぐって一大阪外飼蹴学竃語鋤会学会　研徹爵齪諜4，大阪外隔藷大学言語
　　　　　　宅」二会学会　（2001）：157．
藤原細葵；杉本孝司
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　　　　　〔書評〕ジョン・ニューマン奮与えること：認知霞語掌的研究暑E＞（　OR｛ffNTE　5，文学の漸世紀大阪外濁語大学雷語難会学
　　　　　会　（200G）：271－285、
藤照智美
　　　　上海華東師範大学　留学体験記、鰐鐸第2号，大阪外薩譜大学中国語購窓会く2001）：40－42．
藤閏智美
　　　　中函留学記：華東師範大学解灘再干ll第二暑，大阪外国語大学中麗語罰窓会〈2001）：40－4G．
藤本妙子
　　　　学校ビオトープの規状と展望鰐慰と鵜2，大阪外国語大学閥発・環境講座（200貸41－54．
徳竹礼壷
　　　　ビルマの女性作家・ジューについて大働図鍬学潮語漱会学会　研究オ妻離鑛4，大阪外潤語大学雷語社会学会（200G）：
　　　　　155－156．
那須昭夫
　　　　オノマトペの語構成とアクセント輝嬬・β1本文必磯11，大阪外圏語大学日本語講座（2001）：9－24．
　　　　重複形オノマトペの韻律構造大灘画鍬学輸轄25，大阪外国語大学（2001）：質5－t25
電子駕アーXKプの活照とや肝大阪外躍語大学におけるネットワークの活用とセキュリティ　平歳犯駕度教育研究学内特罰
　　　　歴謹プvジェクみ研徽粟穀皆露教育研究学内特別経費プmジェクト（2001）：90－99．
南liHみどり
　　　　道なき道の雛搦者一大野徹先生の思い出アジ7嘘乎鵜叢11，大阪外国語大学（200i＞：3－5．
南野泰義
　　　　アイルランドにおけるナショナリズム運動と知識人　一掲40年代を中心に一劇騨巻妻への多万砂アプσ一チ3，一巣山靖輩
　　　　教授退官記念暑一，大阪外国語大学（2001）：81一質8．
飯聞一憲
　　　　中圏留学記：天津師範大学解再刊第工号，大阪外国語大学中国語同窓会（200G）：47－48．
尾上萩太郎
　　　　夏目漱石の團家観にふれてβ．蒲・β救盈醗11，大阪タ魍語大学ヨ本語講座（2001）：1－7．
稗顯乃
　　　　ダトーガ語の子音体系再考ヌytrY（量ア7グカ研ii，大阪外麟語大学地域文化学科スワヒジ語・アフリカ地域文化研究窯
　　　　　（2001）：102－3窪7．
　　　　言語理論における死語研究の諸闘題一言語崩壊環象における構造変化について一噸㌃〆スタム・アフグカ丈佐の譜御と蕊語
　　　　耽岡峰正考先生ご退宮記念論文集，大阪外国語大学（2001）：29－44．
冨聞健次
　　　　まえがき猛禦底贋丈危疏∬，平成12年度教育研究学内特別経費プuジェクト研究戚果報管書，大阪外濁語大学（2001＞：2．
武藤洋二
　　　　　fネフスキイー味」についてのお伽噺　一スタージン体鰐化における文学と霞本文学との受難史の交蓋について一盤擢文嚢
　　　　〈6）大阪外圃鍬学〆こお〆プる認堺丈学の鋭静ま醗第6巻，大阪タ欄語大学雛界文学研究会（2001＞：199－242．
　　　　実験家の運命一スターリン体調下における文掌と芸衛一大灘鋤藏大騰隷藤窮24弩，大販外蟹語大学（209t）185－97
　　　　生が形を決める一『実験家の運命』その2一大灘倒鍬臓・諜25，大阪外国語大学（2001）：101－X4
副井望
　　　　北京師範大学　留学レポート羅第2号，大阪外国語大学申国語購窓会（2001）：32－36．
副井望
　　　　中函留学記：牝烹師範大学騨再刊第二暑，大阪外国語大学中圏語岡窓会（2001）：32－35．
福岡布紀子
　　　　会話における自己修正行動一一　一本語母語話者と日本語学習者との地較一β本語・厚本文幽必耽質，大阪外劉語大学臼本語
　　　　　言薄1座　（2001）：37－55．
禰田義昭
　　　　ナギーブ・マハフーズのカイu一世界の縮図としての都毒一フ販外園鍬学嵩房潔会学妻　研徹妻姦「鑛4，大阪外国語
　　　　大学雷語社会学会（2001）：劉一26．
福島勝彦
　　　　上海：二度のk海滞往を振り返って一上海雑感一麟’再刊第二号，大阪外腿語大学中國語同窓会（200貸19－24．
並河聡子
　　　　マレーシア・サラワク州における経済開発と先住濃習地一開発政策の評価に関する一考察一鰻と環塚2，大阪外圏語大学
　　　　開発・環境講座（20G1）：55－66．
北繊朗子
　　　　北京の街角レポート欝鐸第2弩，大阪外圏語大学中國語瞬窓会（200窺G3－18，
北田期子
　　　　牝京：北京の街角レポート欝鐸再刊第二号，大販外圏語大学申醗語岡窓会（2001＞：13－i8．
北難鑑徳
　　　　過渡期の遍代小説一殖疑地時代インドネシアのおけるプラナカン華人文学について一アジアオ葬溝欝蓑‘鱒，大阪外籔語大学
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大［9z”タト国議大学論集最糸冬弩・（2007年）
　　　　　（2001）：39－62．
北野力硲
　　　　濤本語の不定形　一状態性述語による連体修飾のテンスについて一STUD’UM　29，大阪外飼語大学大学院研究塞（2001）：
　　　　　182－202．
朴泰圭
　　　　李人殖と韓国の透代演劇大灘醐鍬掌爾謬彦妻学妻　耽閃饗報談4，（2001）：3－10．
睦宗均
　　　　　fPながらQ］節の意味と機能輝婦・β凝落硲11，大阪外國語大学難水語講座（2001）：85－96，
堀一成
甑外欠ネッ￥つ一ク構愁大阪外国語大学におけるネットワータの活期とセキュリティ　平戒畳年度教育研究学内騎別経費プ
　　　　rrジヱクみ研知架羨灘譲教育研究学内特別経費プロジェクト（2001）：116－t23．
堀江萩二
　　　　心を持った超人形一疹ハムレット』G9“一スタニスラフスキーとゴードン・クレイグーrrシア・東欧疏5，大阪外国語
　　　　大学ヨーロッパ1講座（200G）：131－164．
堀内研二
　　　　Va｝le舶clanの童話劇La　cabeza　del　drag6n　一その繍典と風測精神について一ffstudios　Hisρ8nicos　26，中糊省治教授退官
　　　　記念号，大阪外屡語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2001）：69－85．
木毒律子
　　　　スタヴローギンの嘘勲と嘩の機能メ阪券画・鰍学蕩語艇妻奪黍　研鰍会齪・鹸4，大阪外国語大学雷語社会学会
　　　　　（200G）；133－144．
夜閥主（祉会人教育〉検討委員会
　　　　箪成12年度夜問主（社会人教育）検討委員会報告書大阪外国語大学（2001）：li　－59．
野村雅夫
　　　　パゾリー二の民衆誌への眼差しSTUDIUM　29、大阪外国語大学大学院研究窯（2001）：21－32．
野村泰幸
　　　　書語入力の非決定性一ドイツ語のシンタクス（7）一　SPRACNff　UAID　KULγUR　34，ヨアヒム・ヴァイラント先生退職記念号，
　　　　大阪外国語大学ドイツ語研究釜〈2001）：15－37．
野村茂治
“Q㈱C拙鴨葛鴨瞭瓠◎“大阪外繍語大学におけるネットワークの瀟用とセキュyティ　平成稔年度教育研究学内特別経費プ
　　　　crジヱクみ競際齪浩諜教育研究学内蒋別経費プロジェクト（2001）：ieo－IO5，
　　　　カナダにおける移異の経済的利益ff＞〈r　ORiENTE　5，文学の新世紀，大阪外圏語大学雷語社会学会（2001＞：133－155．
　　　　最適な為替レートレジーム：「ドル化1現象に向けて騨’彦套への多だ酌アプcr　一一　ff　l，巣由靖司教授退官記念号，大阪外国
　　　　語大学（200G）：189－216．
野繊岳人；安田蕉枝
　　　　欝難のためのス／ノダβ鰍拶大阪外圏語大学留学生舞本語教育センター，（2001＞．
李廷玉
　　　　目本語：「テクル」構文についてSTt／DIUM　29，大阪外劉語大学大学院研究室（2001）：　33－41．
劉暁娼
　　　　現κ藩妻舐置堺を紫ぶ才〃ジソフ〃語掌灘シグーズ大阪外麟語大学瞳界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト大阪外
　　　　爆語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（2001）．
a［iF一人
　　　　田本人学習者による英語の議置詞の習得にっいて力琳圃鍬学意語産会奪委　研鰍娑殻幾蕪4，大阪外曝語大学欝語祉
　　　　　会学会　（2◎04）二145－154，
林田雅翌
　　　　1755年質月1田リスボン大地震とさまざまな社会変革雌堺禽殿佐磯∬，単痴2年度教育研究学内特別経費プロジEクト
　　　　研究成果報告書，大阪外魑語大学（2001）：　29－47．
林照理恵
　　　　ロシア語受動構文と不定人称文rvシア・轍醗5，大阪外国語大学x－mッパ1講座（2003）：71－117．
和多鋼明
　　　　1950年代初頭から⑲70年代中薬までの晴期におけるフランスと他の薗欧諸国との貿易上の関係6tudes　frangalses　34，大阪
　　　　外国語大学フランス語研究壼（2001）i119－147．
脇谷玲子
〈歴史〉からく物語〉へのエクチュール　ー竃ヒUシマ、わが愛墨をめぐって一世界文学く61大阪外国語大学におけるll堺文学
　　　　の教瀞ま鷹第6巻，大阪外国語大学世界文学研究会（2001）：285－314．
濱千代早笛美
　　　　カメルーン北蓉部州、バメンダにおけるパフツ欝長圏文化一女性の暮らしを中心としてスクどグ＆ア7ノカ確11，大阪
　　　　外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究塞（2001）：質8－146．
濱田朱美
　　　　　Konzept　und　Funktion　der　Keoperation　im　deut＄chen　und　japanischen　AIItagsgesprach二ffin　Versuch　der　kontrastiven
　　　　Ge＄prtich＄analy＄e　derArgumentatlvltat　SPRACHff〔USVD　KUL　TUR　34，ヨアヒム・ヴァイラント先生退職詑念号，大阪外圏語
　　　　大学ドイツ語硫究室（2001＞：Xl－140．
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賞笑寒
　　　　郭沫若の詩集『女神雲の構造大阪外図鍬学煮房鋤会学妻　研獄養齪鑛4，大阪外陽語大学言語被会学会（2001＞：
　　　　　159－170，
Jerome，　ROY
　　　　Those　companies　should　be　thrown　awayβ蕎・β本文佑確留難研修撰騨脅1，大阪外團語大学日本語日本文化教育
　　　　センター（2001－2002）：G6－18．
伊藤由美子（駅）
　　　　雨（ヴァルラーム・シャラーモフ作）泌堺のカからのよ1‘外大禁認念，瑚30，大阪外国語大学「世界の若者よ1編集干彗行委員会
　　　　　（2001？〉：26－33．
下橋美和（訳）
　　　　農場欝記（シン・ヘウォン作1泄堺のわかあのよr外大禁記途瑚30，大阪外圏語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会〈2001？）：
　　　　115－47．
宮竪若菜（訳）
　　　　血の証（ピンマナー・マウンニーテKン作）拶堺のカか6のよr外燦記塗㈱30，大阪外LX語大学「世界の若者よ」編集刊行婆
　　　　員会（2001？）：166－175．
佐々木友香（訳）
　　　　若気の至り（ルジリーン・ドグミド作）麓堺のカかものよr外繍詔愈㈱30T大阪外飼語大学麗界の著者よ」編集刊行委鎚会
　　　　　（200歪？）：176－183．
笹尾幸子（訳）
　　　　酒場（ハリヴァンシュラーイ・バッチャン作）雌堺のカか首のよr外燦認盒㈱30，大阪外図語大学「世界の若者よ」編集刊行
　　　　　委員会　（2001？）：106－1t4．
森照永里子（訳）
　　　　オーバーシューズとアイスクリーム（ミハイル・ミハイnヴィッチ・ゾーシェンコ作）麓堺のわか6のよて外大寮認塗出爾）30，
　　　　大阪外国語大学「世界の若者よ」編集刊行委員会（2001？）：｛4－25，
巽美佳（駅〉
　　　　怠漫（マイグル・アクセルソン作）麓堺のわか6のよr外燦詔途瑚30，大阪外圏語大学瞳界の若者よま編集刊行委員会
　　　　　（2001？〉：96－105．
谷口佳子；植霞早苗（訳）
　　　　微笑む妖精イロナの物語（バラージュ・ベーラ作〉黄堺のわか6のよ‘外7際認念醐30，大阪外躍語大学雛界の若考よ蕪藥
　　　　刊行委員会（2001？）：5－13．
徳竹礼圭（訳）
　　　　月明かりを怖れる入（ジュー作）躍堺のカ、かものよ‘外7膿記命灘物30，大阪外匿語大学「世界の若者よ」編集干彗行委員会
　　　　　〈2001？）：148－G65．
欝田広希（訳）
　　　　マリアス　七つの短編（ハビエル・マリアス作）盤堺のわからのよr外7襟認塗瑚30，大阪外国語大学「盤界の若者よ1編集刊
　　　　行委員会（2001？）：34－95．
2002年（平成14年）
2001年度出中泰子ゼミー堂（訳）
　　　　コルネイ・チュコーフスキイの録記より（コルネイ・チュコーフスキイ著）rrシア・鰍研究6，大阪外圏語大学ヨーロッノ駿
　　　　　言薄座　（2002）：191－210．
Andersen，　Nina　Moller
　　　　Hvorfor　gisper　danskerne　efter　vejret　eller　］idt　orn　iR　intonation　pS　dansk　iDUN　15，大阪外願語大学デンマーク語・スウェーデ
　　　　ン語研究室（2002）：Ml一質8．
Anna，　LMnskaya
　　　　なるほどの日本語βr本語・β本文准研鯉裳色研癬騨辞1，大阪外圏語大学票本語馨本文化教育センター（2002＞：37－48．
Daniel，　Long
　　　　Standard　language　and　dialects　in　japan　iDUN　15，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（2002）：36アー379．
FUJIHARA，　Sylvie
UNE細V騒NOM綱旺EVA－Etude　p◎船酸sur－de　Guy　des　Cars－．　
V◎～，2B，大阪外飼語大学学毎研究双欝．
　　　　大阪外團語大学学術出版専門部会，（2002）．
FUJ旧IRA，　Sylvie
　　　　Quelques　rernarques　sur　un　rnanuel　de　frangais　etudes　frangaises　35，大阪外匡語大学フランス語研究憲（2002）11－10．
卜崔IROUCHl，卜｛iroko
　　　　　Pragmalinguistic　Dlfferences　in　Respenses　to　lndirect　Complaints：Comparing　Japanese　and　Australian　Parents　and　Ch調drea
　　　　β藷・β凝佐28，大阪外国語大学留学生臼本語敦育センター（2002）：79－93．
HOhn，瞭chae【
　　　　NEINRIC錘MANN　－Ein　Warner　vor　NatienaRsmus　und　Mil＃arismus　unct　die　Problerne　seinθr　Rezeption－　SPRACHE　C／iVD
　　　　t〈UL　TUR　35，大阪外国語大学ドイツ語研究蜜（2002＞：1－47．
jacobsen，　Henrlk　Ga］berg
　　　　Dan＄k－etぬordisk　sprog　’OUIV　a　5T大阪外国語大学デンマーク語・スウヱーデン語研究室（2002）：93－110．
jeanrnougin－Goode
　　　　Une　nouvelle《entr念e》dan＄｛es　Essais　de　Montaigne　Jenny－Marie　6iuCiθs　fraηgaisθs　35，大阪外欄語大学：7ランス語研究窯
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　　　　　（2002）：55－80．
Kishi，　Masayuki
　　　　　ldentity　Politics　of　Aslan　America　Drama：The　Theatrical　Landscape　of　Phi［ip　Kan　Gotanda　and　VeEna　Hasu　Houston　英米研
　　　　究23，大阪外國語大学英語研究竈（2002）：55－75．
KQndoh，　Hisahiro
　　　　　Political　Determinants　and　Limits　of　Economic　Developrnent　in　BotWanaス∫7ど〃＆アブ〃．カ・研発12，富本蕉興先生還暦記念
　　　　特集暦，大阪外圏語大学地城文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究塞（2002）：213－228．
Kristiansen，　Tore
　　　　STANDARD　LANGUAGE　AND　DIALECTS　IN　DENMARK　AND　NORWAY　IDUN　15，大阪外国語大学デンマーク語・スウェー
　　　　デン語研究霊（2002）：　335－366．
Luong，　Dung　Viet
　　　　大日本帝国憲法のベトナム語訳β鼎・β本丈／と研修貿難研鰭遜磯葺1，大阪外国語大学β本語日本文化教育センター
　　　　　　（2002）：50－67．
Martin，　Paludan－M登Iler
　　　　l　MESTERENS　FODSPOR’DUN　a5，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（2002）：297－3t6．
Menskl，　Werner　F．
　　　　lmmigration　and　Multiculturallsrn　in　Britaln：New　lssues　in　Research　and　pollcyアジアオ平齢鍵窪2，大阪外国語大学
　　　　（2002＞．
MIYAOKA，　lsao
　　　　Counterproductive　Presstire　on　Japaan’s　Scientiflc　WhaERgアジア太平購講」謬12、大阪外圏語大学（2002）：21－42．
MIYOSHI，　Emako
　　　　Heat－Mois重ureτreated　Starches耀秀ま瑠舜3，大阪外国語大学醐発・環境講座（2002）：49－68．
　　　　Recent　Developrnents　in　Our　Unerstanding　of　Heat－Moisture　Treated　Starches爾捲と環潴3，大阪外国語大学開発・環境講座
　　　　　（2002）：49－68．
Mσller，　Janus
　　　　Soclolingvistlk　1　fre　rnmedsprogsundervisnig　IDUN　1　5，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（2002）：133－144．
MORLAT、　jean－Marcel
　　　　La　quete　de　Thomas　Merton　etudes　frangaises　35，大阪外国語大学フランス語研究蜜（2002）；25－54．
Mwape，　Fenson
　　　　　Towards　a　SociollngUistic　Theoty　of　African　Borderlands：Some　Experiences　from　Nakonde　on　The　Zambia－Tanzania　Border
　　　　　STUDI〔ノM　30，（2002）二126－149．
Nachinshonhor，　G．U．
　　　　季候と遊牧が乾燥草原の生産力に及ぼす影響モンゴル国τdv察Baya“一σnluul郡での調査報告モンゴン〃研究20，モンゴル研
　　　　　究会（2002）：69－73．
Nakarnura，　Miki
　　　　Malcontents　in　Heaven：Towards　a　Theory　of　Tudor　Drive鰍研究26，大阪外国語大学英語研究塞（2002＞：95－108．
Narangerel，郷仁格H勒
　　　　　『モンゴル秘史』におけるジュゲリ　Gugeli）について一祖先崇拝とテングリ（tag翫天神）崇拝との共通性の視点から一廻難
　　　　　鰍学霞譜彦禽学妻　瀦）た会齪薪窮5，大阪外国語大学書語祉会学会（2002）：13－26．
P員am，　Huong　Thi　Th“
　　　　　ベトナム語の敬語と日本の敬語の姥較研本語・β添文必研疹欝難研薦鞍普1，大阪外圏語大学日本語日本文化教育セ
　　　　　ンター（2002＞：69－83．
Quist，　Pla
　　　　　Sproglig　habitus，　symbolsk　magt　og　standardisering　一　Pierre　Bourdieus　begreber　anvendt　pa　sociolingvistik　－iDUN　15，大阪
　　　　　外灘語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（2002＞：M9－i30．
Shpakovskaya，　Viktoria
　　　　　談話における証拠｛生判断について一話し言葉における£みたい」を例に一8購譜・β添文危概12、大阪外国語大学N本
　　　　　語言茜1座　（2002＞：117－126．
Solano，　Dr．Claudio　A．Vasquez
　　　　　CONVffRSACION　Y　GRAMATICA　Estudios　Hisρ6nicos　27，大阪外鼠語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2002＞；
　　　　　歪5－29．
Stirk，　lan　C．
　　　　　Using　Analogy弼ぞ研穿23，大阪外国語大学英語研究竈（2002）二17－31．
Te［ema轟，　Ulf
　　　　　Swedish　standard　languages．8織ory　and繰uTe’DU～15，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究霊（2002＞：
　　　　　317－334．
アンドリュー・ガーストル
　　　　　〔講演〕日塞語・E1本文化と私E＞（　ORtENTff　7，歴史の甲のエトランジ＝，大阪外圏語大学雷語社会学会（2002）：291－302．
アンドレアス・ボーフェンス
　　　　　インターネットと著作権一疑本における事例を中心として一β本語・厚頭α化確欝難修万叡糞4，大阪外国語大学留
　　　　　学生羅本語教育センター（2002）：1－19．
ヴェチィック・ナターシャ
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　　　　日本の政治的密立論β「璃語・窟凝佐雛解難疹辮叉窮4，大阪外国語大学留学生濤本語教育センター〈2002）：29－44．
ウォルフ・ダニエラ・クリスティーナ
　　　　大庭みな子と津勘佑子におけるギいる場所」　鳶本語’混菰文危確藪難郷務紛礫4，大阪外爆語大学審学生鷺本語教育
　　　　センター（2002）：163－1ア7，
ヴラディーミル・セマコフ
　　　　モスクワ・ルーシの宗教論争に見られる時制論争crシアづ鰍研究6，大阪外翻語大学ヨーロッパ1講座（2002）：M8．
ギスラー・シモン
　　　　米の調理法の時代的変化〃本語・β救危驚欝難彦Z灘丈窮4，大販外屡語大学留学生日本語教育センター（2002）：
　　　　　145－159．
クラエフスカ・ユステK一ナ
　　　　未来を通して現代を晃るβ本語・β凝化研蔭潔難夢騰文糞4，大阪外潤語大学留学生賃本語教育センタ～（2002＞：
　　　　87－102．
クリモワ・オジガ
　　　　中世日本における…揆一由城限一揆と加賀一向一揆0）比較一理嬬・β本文佐確解難彦ア磁藤4，大阪外優語大学審
　　　　学生H本語教育センター（2002）：115－f23．
サロモン・トレス・モラレス
　　　　日本の社会澤嬬・8凝化研瞥解掌窒研礫灘普1，大阪外贋語大学鑓本語繰本文化教蒼センター（2002＞：19－35．
ジャルナン・ダナサーンソムバソト
　　　　タイ入日本語学習者における舞本語の場所を表す「に」と9で1の習得一穴埋めテストとインタビ＝・・一一を通して観察した糠
　　　　果一厚嬬・β承文化耽12，大阪外飼語大学日本語講座（2002）：147－t59．
シュピツァ・ドラガナ
　　　　　「ご飯をおいしく食べた」構文にっいての一考察一感情・感覚形容詞の連用修飾について〃蕩・8本ズ’准駿G2，大阪
　　　　外團語大学日本語講座（2002）］　139－145．
スタンカ，スタンチェヴァ
　　　　梶井基次郎『檸檬』一臼本文学学翌者のための原文と注釈一β熔語・扉本文盈驚留難磯誤灘含G，大阪外謄謡大学
　　　　留学生日本語教育センター（2002＞：1－8，
ダニエル・カルモナ
　　　　ff本語の一入称「僕」と「俺」にっいて一なぜ「私」だけでは十分ではないのかβ嬬・窟本文落鋤夢薮難跨ア瀞嬢4，
　　　　大阪外團語大学留学Sl！　fi本語教育センター（2002）：lt　g　1－204．
デル・ペソシェ・ラウラ
　　　　霞本人イタリア語学習考の冠詞使用についての一考察蝦郷倒鍬鋭認鑓26，大阪外国語大学（2002）Ia－i4．
ドイツ語研究釜
2G伍年度修土論文・卒業論文題員一覧SPRACHE　UNO　KVL　ru尺　35，大阪外罵語大学ドイツ語研究室（20G2）i　73－77．
　　　　2002年度開設1受業孝斗圏一覧　SρRACi－lff　UAID　K｛ノL　TUR　35，（2002）：77－80．
トウメンウルジー
　　　　日本語のfは」に対するモンゴル語の’bo［’β醗・β購実佐確母難夢7需文嚢4，大阪外囲語大学留学生濤本語教欝セン
　　　　ター（2002）：57－69．
バク・チョンア
　　　　韓国のfトソケt”」と錘本のfオニ」について一爾鷹の説話や諺におけるトッケビとオニを比較して一〃試語・躍凝碧騨
　　　　疹留難疹ア灘嬢4，大阪外嘩語大学留学生日本語教育センター（2002）：45－55．
パベウ・リルスキ
　　　　関西方言における複合語アクセント規則の携帯厚本房：・8承文必難薮難疹ア瀞文棄4，大阪外曝語大学智学生霞ポ語教
　　　　育センター（2002＞：103－113，
フェーラ・ヴァンホンセンブルク
　　　　北方領土間題：その起源と経緯β婦・ff．凝危確留弼ξ修7載窮4，大阪外圏語大学留学！ll　fi本語教育センター
　　　　（2002）：21－28．
ポール・センクレール
　　　　中濁語教育の巾の地域研究一大阪外圏語大学の歴吏からの検証液外国鍬学書諮逢妻学妻　研徹妻齪譲5，大阪外
　　　　圏語大学雷語社会学会（2002）：27－38．
マティルダ・テウベン
　　　　舞本におけるテロリズムにっいて一オウム真理教をケーススタディーとして一揮本欝・β本丈盈勝貿考盤蔭ア灘嬢4，
　　　　大販外国語大学審学生欝本語教育センター（2002）：71－86．
ムティターポーン，モンチャード
　　　　タイ語と日本語における動詞の意味購造輝本語・浮本丈危研修留髭参乃瀞文蕪4，大阪外國語大学留学生日本語教育セン
　　　　ター（2002）1179－190．
リャチxンコ・オレーシャ
　　　　現代スポーツの特徴としての商業化と本来のスポーツ倫理との鰐立好為語・β承文必砺疹貿難疹ア瀞鷲4，大阪外醗語
　　　　大学留学生田本語教育センター（2002）：125－i44．
隣河雄二郎
　　　　　「オーバン」考一返盤フランスの外麟人研究序説一ff＞（　ORIffiVTE　7，歴史の申のエトランジェ，大阪外圏語大学言語縫会学
会　（2◎G2）：歪一29．
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　　　　　『学校組織を通してみる現代中圏における国家と祉会の闘｛縄ほか騨第3号，大阪外国語大学中圏語同窓会（2002＞：103，
安部麻矢
　　　　タンザニア・ウサンバラ山紬におけるマアの人々の雷語使絹一内マア語と外マア語に関する社会需語学的考察一xcrtry
　　　　＆アフグカ・ffffgfi　12，宮本蓬興先生選暦記念特集暑，大阪外圏語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究塞
　　　　　（2GG2）：77－94．
安福義隆
　　　　蘇学謝貿難のための碁確死学∫大阪外撰語大学留学生B本語教育センター，（2002）．
　　　　蘇学謝留難のための基礎浩学∬大阪外燭語大学留学生舞本語教育センター，（2002）．
安保寛尚
　　　　ガルシア・ロルカの『ジプシー歌集』における晃型的一Rornance　de　la　luna，　IUfiaの分析一大灘画鍬奪露謬鋤妻学妻　研
　　　　鰍会齪奮糞5，大阪外畷語大学雷語靴会学会（2002）：3－12．
井戸根綾子
　　　　ケニア・ラム翻の婚礼行事kupambaからみる女姓たちズクとグ撮ア7グ．力確12，宮本正興先生選暦記念特集号塞，富本
　　　　証興先生還暦記念特集号　大阪外国語大学地域文化学科スワヒジ語・アフリカ地域文化研究室（2002）：63－74．
井上寛
　　　　　ギ染色体の変異型から見た生物多様性ま一岡胞種ショウジョウバエ閤における変異差について一鰐憂と鐸魔3，大阪外国諮
　　　　大学開発・環境講座（2002）：19－28．
井」二徳子；中井淳史；嶋本隆光；實平雅央
　　　　解牲のための輝凝大阪外国語大学留学生臼本語教育センター，（2002）．
　　　　解鑑のためのβ鞭擬駁大阪外国語大学留学生日本語教育センター，（2002），
茨鑛通俊
　　　　戴ス戸歎阪外国語大学留学生ヨ本語教育センター，（2002）．
宇野存
　　　　5月度「二生を生きる一」外語卒がJAU幾長になった大灘画鍬学硬霧妻鯨遡2002／7鰯郵灘窮，大阪外國語大学出版会
　　　　設立準備菓京本部（20G2）：37－54．
羽佐田勝美
　　　　在来金融の保険機能と債務返済パフォーマンスーケニア西部州における農村在来金融調査の事傍から一スグどグあア7
　　　　グカ耽稔，宮本正興先生還暦記念特集号，大阪外圏語大学地城文化学科スワヒリS｝　・アフリカ地域文化研究室（2002）：
　　　　　229－26i．
横井幸子
　　　　　『ノヴゴロド第一年代記（シノド本）雲における動詞（〉の用法crシア・黛粥究6，大阪外燭語大学ヨーmッパi講座（2002）：
　　　　19－48．
岡弁真由
　　　　語劇を終えて鍵第3号，大阪外圏語大学中國語間窓会（2002）：62－65．
周悟史；藤鐡紳也；神藤恭車；原緯篤志；岸本匡平
　　　　プラスチック問題を斬る！ρのちゃんと考えよラエコタイフ，大阪外團語大学開ag　’環境講座（2002）：18－22．
騰田千あき
　　　　教育協力方法としての身体教育燗発、と競3，大阪外圏語大学醐発・環境講座（2002）：1－18．
　　　　身体活動を通じた教育開発一ジンバブエ共和願AlOS1田V教育の検証フヒ阪外画鍬嬬棄26，大阪外国語大学（2002）：
　　　　167一歪83
荻野晃
　　　　ハンガリー外交とチェコスロヴァキア危機（1968）neシア・痴鋭確6，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（2002）：83－115，
河森正人
　　　　現代タイのメディア空間にみるアイデンティティの政治アジ駄平耕鰭｛2，大阪外国語大学（2002＞：3－20，
河銀悌一
　　　　追悼一伊地智善継先生、劔鐸第3号，大阪外国語大学申園語岡窓会（20G2）：24－25．
角雛依子
　　　　感情形容詞の連絹修節文における「感情」についてSγUOlt／M　30，大阪外国語大学大学院研究室（2002）：4047．
角道正佳
　　　　土族譜の正書法のバリエーション薫券圃鍬蝋諜26，大阪外国語大学（2002）：69－96
郭鵬
　　　　閥子郡雍詩的三個問題大働醐鍬学齢麓26，大阪外函語大学（2002）：15－22．
　　　　ゆ級痴講徐炎蕊甜界を学ぶオノジナル語掌灘シグーズ大販外圏語大学ギ世界を学ぶ　語学シリーズ」プmジェクト大
　　　　阪外国語大学「ILt界を学ぶ　語学シリーズ」プuジェクト，（2002＞．
笠井孝之
　　　　　『鴫沢東と林彪一文革の謎　林彪事件に迫る』　潔第3号，大阪外園語大学中飼語園窓会（2002）：100－IOI．
聞瀬英夫
　　　　若年厨デンマーク語における音変化と発音辞典の表詑IDUiv　15t大阪外團籍大学デンマーク語・スウェーデン語研究憲
　　　　　（2002＞：1－14．
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聞瀬英夫；菅原邦城；親谷俊介；堀井祐介
　　　　現代デンマーク語基本語彙集（7＞大灘圃蹴掌隷26，大阪外国語大学（2002）：lll－150．
　　　　現代デンマーク語基本語彙集（8＞大灘飼鍬学齢葵27，大阪外国語大学（2002）：83一質0，
岸本恵実
　　　　キリシタン版『羅葡日対訳辞書』諸本の書き入れについて〃本語・揮恭文fk　28，大阪外国語大学留学生日本語教育センター
　　　　　（2002）：123－135．
　　　　ジョアン・ロドリゲス脚本小文典』に見られるCanadzucaiという用語について力阪外画蹴学議26，大阪外飼語大学
　　　　　（2002）：97－109
岩井康雄
　　　　編集後記β「傭・β凝危確留牲修7需文窮4，大阪外国語大学留学生祭本語教育センター（2002）：221．
岩野忠昭
　　　　　『白水鮭中国語辞典』編集記鰐鐸第3暑，大阪外国語大学中国語構窓会（2002）：3845．
亀山畠玄
2月度「仏教伝来・シルクロードのターミナル　難波津」大阪外画漱学咲那妻東搬部2002万購鹸，大阪外国語大学出
　　　　版会設立準備東京本部（2002）二4－5．
宮瀬真理
　　　　留学生の作文推敲方略一推敲の単位の観点から一β婦・β凝危28，大阪外国藷大学留学生fl本語教欝センター（2002）：
　　　　53－78．
玉木俊明（駅〉
　　　　　「事業の帝国」一アジアにおけるイギリスの商業ネットワーク・貿易・送金（B．R．トムリンソン著〉アジア太羅騰鍵12，大阪
　　　　　タト国語大学　（2002）：99－118．
近藤香海
　　　　申團語に参加して鯉第3号，大阪外国語大学中麗語岡窓会（2002）：69－71．
熊坂光芳
　　　　モンゴルの環境と我々のかかわりを学び始めるにあたりモンゴル研究20，モンゴル研究会（2002）：92－tOO．
粂内壕子；佐々木智絵；三上亜弥；蒲原明佳；秋由美紀子
　　　　Lefs　STAR’1’コンポスト！！いのちゃんと考えよラエコラ・〆フ，大阪外函語大学開発・環境講座（2002）：32－16．
原照義也（訳注）
　　　　　り一ナ・コステンコ詩抄一現代ウクライナ詩の世界一crシア・鰍磯6，大阪外躍語大学ヨーurッパ王講座（2002）：
　　　　　157－189．
古用修
　　　　　日本的ビジネス慣行と欧米社会アジア太平鵜叢12，大阪外圏語大学（2002＞：67－98．
古州典代
　　　　　『忠後国語で歌おう一まるごとテレサ・テン編毒鷹躍第3号，大阪外露語大学申国語同窓会（2002）：302．
古川由里子
　　　　　iほめiの種類一受け手に直接関係しない「ほめ」を中心に一β「本語・β承文必磯12，大阪外濁語大学ll本語講座（2002）：
　　　　41－54．
古谷大輔
　　　　バルト海帝国とスコーネの「スウェーデン化jIDUN　15，大阪外蟹語大学デンマーク語・スウヱーデン語研究霊（2002）：
　　　　　275－296．
戸高昭彦
　　　　にわか日本語教師、中圏へ行く纒第3号，大阪外麗語大学中蟹語嗣窓会（2002）：74－95．
広瀬徹也
　　　　10月度沖央アジア・コーカサス地域の情勢とfi本」　嫉外倒鍬搬那錬廠諦2002が礫嚇，大販外籔語大学映耶
　　　　会東京支部2002月例講演集（2002）：104－G21．
溝遇泰雄
　　　　African　Colonial　Civil　Servants　in　Second　Half　of　the　Nineteeth　Century　－The　Case　of　British　West　Africa－　STUDtUM　30，
　　　　大阪外濁語大学大学院研究室（2002）：32－39．
　　　　アフリカ分翻期研究概観スクどク（昼ア7ノノク珊12，宮本正興先生還暦記念特集号，大阪外函語大学地域文化学科スワヒリ
　　　　語・アフリカ地域文化研究室（2002）：295－303．
荒岡啓子
　　　　漢語と中国人の思考様式との瀾連について一中屋の異文化間コミュニケーション研究の成果を踏まえてff＞（　ORtENTff　6，言
　　　　語接触と言語の変容，大阪外魍語大学言語社会学会（20G2）：97－130．
高階美行
W瞭心蝋s瀞の多態語知慰大阪外大情報処理センターと情報処理教育の可能姓　平戒爲年度教育研究学内特別経費プmジx
　　　　　クみ研鍼粟報辞識教育研究学内特別経費プuジヱクト（2002）：GO3－M2．
高橋恵美子
　　　　社会のジェンダー論理と家庭における女性のエンパワーメントー日本・スウェーデンの既婚就労女性の視点から一　tDUAi　15，
　　　　大阪外懸語大学デンマーク語・スウェーデン語研究察（2GO2）二165－182．
高月喜美
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　　　　外國人移往畏に対する臼本語教育E＞（　ORIffAf　TE　7，歴史の中のエトランジェ，大阪外闘語大学雷語社会学会（2002）：
　　　　　129－156，
融均凱樹
　　　　Chua　Beng－Nuat　ed．，　Consumptlon　in　Asia：Lifestyles　and　ldentities，　London，　Routledge，2000アジ7オ騰礎12，大阪外
　　　　團語大学（2002）：119－128．
調立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議
　　　　新しい「露立大学法人」像にっいて大阪外国語大学（2002）；1－69．
今井倫子
段本律令函家の形成と渡来系氏族一酉済王氏を中心として大働劇鍬学蕎語産会学会　研究大会報藷棄5，大阪外国語
　　　　大学雷諮社会学会（2002）：67－80，
今岡撲子
　　　　1990年、バヤンホンゴル県における広域調査のフィールド・ノート薫外矧鍬学薦漢26，大阪外国語大学（2002）：41－67
　　　　2002年夏のツェルゲルーゾドの後はゴールドラソシュ、首都ラッシューぞンゴン〃耽20，モンゴル研究会（2002）：　74－91．
　　　　〈南〉の世界からの離脱一モンゴル国バヤンホンゴル県ボグド郡ツェルゲルにおけるネグデル離脱とホルショー設立から考え
　　　　る一薫奔働・鍬学議27，大阪外国語火学（2002）：59－82
佐橋洋平
　　　　巾圏講劇の監督をして薦耀第3号，大販外国語大学中國語岡窓会（2002）：56－58．
佐保吉…
　　　　デンマーク領西インド諸島における奴隷解放（1848年〉についてiDしJN　15，大阪外園語大学デンマーク語・スウェーデン語研究
　　　　　室　〈2002）：247－274．
佐里予千代造
　　　　伊地智先生への贋辞欝翼第3号，大阪外国語大学中国語岡窓会（2002）：37．
坂上彩子
　　　　ハンガリーの揖本語学習者における指示詞習得過程SτUOIUM　30，大阪外国語大学大学院研究蜜（2002）：68－79．
鮫島敬治
　　　　　「伊地智式現代中国鯉明法jに魅せられて、鰐翼第3号，大阪外国語大学中圃語岡窓会（2002）：28－30．
　　　　　窪中国WTO加盟に衝撃』薦麗第3号，大阪外麗語大学中国語間窓会（2002）：96－99．
三原健一
　　　　慮分のことが本当にわかっているの？β「嬬・β凝准確12，大阪外困語大学環本語講座（2002）：33－40．
三好恵、真子
　　　　まとめにかえて　話題の化学物質「環境ホルモン」いのちゃんと考えよラエコライ7，大阪外国語大学麗発・環境講座（2002）：
　　　　50－54．
　　　　刊行によせていのちゃんと考えよラヱコライス大阪外国語大学開発・環境講座（2002＞．
肉蔭昭子
　　　　修了論文集第4集の刊行にあたってβ締・β承文危研彦留難修ア瀞文窮4t大阪外鰯語大学留学生日本語教育センター
　　　　（2002）．
山元孝郎
　　　　テオドール・シュトルムの疹父ハンスと息子ハインツ』SρRACHff　UAID　KUL7UR　35，大阪外国語大学ドイツ語研究室（2002）：
　　　　49－72．
山崎直樹
＞kML　
tM　vaいた嚇鴇謡聴癬鱗触）構想大阪外大情報処理センターと情報処理教育の可能姓　平成爲年度教欝研究学内特刷経費
　　　　　プcrジェクみ騨徹粟離｝薔敦育研究学内特別経費プロジェクト（2002）：95－1　02，
山本進
　　　　研修課題報告書鰍集の干桁にあたって劇斌語・β斌文危確留難確蝦蔚1，大阪外圏語大学留学生濤本語教育センタ
　　　　　　ー一　（2002）．
由本裕子
　　　　S．ツェンドドーに児る現代モンゴルー『政治の333オニゴー』より一《作品論編》ぞンゴン〃磯20，モンゴル研究会（2002）：
　　　　　56－68．
　　　　バヤンホンゴル県～バソトツェンゲル家滞在詑～2002年干ンゴン〃ffgY　20，モンゴル研究会（2002）：138－144．
寺田朗子
　　　　8月度　「鷹境なき医師団きのう・きょう」大灘画歌学硬羅無筑支渤2002万麟，大阪外国語大学嵐版会設立準備
　　　　東京本翻（2002）：70－82．
寺尾信昭
　　　　　ハンガリーにおける麟家概念の再編とF東方ユダヤ人j　nvシア・xPterOE｝lfi’　6，大阪外国語大学ヨーロッパ王講座（2002）：
　　　　　117－136．
芝山豊
　　　　　第20暦によせてぞンゴン〃耽20，モンゴル研究会（2002）：2－3．
舟坂晃
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　　　　インターネット研究：情報検索についてOn瞬orma恥n　retrieval英茨硫23，大販外国語大学英語研究室（2002）：1－15，
舟阪晃
色然言語のあいまい牲と英熱闘訳ソフト大阪外大情報処理センターと情報処理教育の可能性　平成穐年度教育研究学内特劉
　　　　蟹プcrジェク凶研鰍翼離季譲教育研究学内特別経費プロジェクト（2GO2）：75－85．
出m厚実
　　　　例外節と空文の意味開係についてEstu（iios　Hlsρ6nicos　27，大阪外圏語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2002）：1－14．
出口厚美
　　　　語瀬と文構造：貌代スペイン語文における類型化と頻度調査大灘オ俘齪処理センターと檸報処理教淳の嚇盤　羅招年
　　　　鰍筋階学陶擶躍費プvジェクみ那縦裂齪普謝教育研究学内特別経費プロジェクト（2002）：21－32．
春名幹男
　　　　12月度「ブッシュ政権とイラク情勢」大働画鰍掌硬撚競撫2002万鰯夢演糞，大阪外麗語大学編版会設立準備東京
　　　　　本部　〈2002）：122－138．
小森淳子
　　　　ケレウェ語のテンス・アスペクトージタ語の干渉による形式の変化と類似化一スクどノ（鷲ア7ノカ那究12，富本蕉興先
　　　　生還暦記念特集号，大阪外函語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究窪（2002）：llO－128．
小池郁子
アフリカ、ヨルバの神々を崇拝するアフリカ系アメリカ人一宗教・文化実践と自己／織者蓑象をめぐって一ズ　！　ir　Y（ffア
　　　　フグカ・磯12，宮本正興先生還暦記念特集号，大阪外国語大学地域文化学科スワヒジ語・アフリカ地城文化研究窯（2002）：
　　　　　歪66崎88．
小野田求
　　　　永井荷風難詑f断腸亭日乗g論一日塞の朝鮮植羨地支配闘題に関する認述の分概を中心にして一薫羅醗肉騰麟劔韓26t大
　　　　阪外国語大学（2002）：細一A23
庄堰内正弘
　　　　中央ユーラシアの書語接触一チュルク語の場合一E＞（　ORIENTE　6，言語接触と欝語の変容，大販外鷹語大学雷語続会学会
　　　　　（2002＞：1－50．
松昆哲郎；本珊幸大；南條庄祐；石原譲；幸矯智
　　　　実践！家電製品の省xネいのちゃんと考えよラエコライス大阪外圏語大学閣発・環境講座（2002）：32－39．
松本健ニ
　　　　スペイン語のverso　libreはどのように生まれてきたか一理論的考察一εs畝加s耕sρ6η100s　27，大販外騨語大学スベイ
　　　　ン・イスパノアメリカ研究室（2002）：47－61．
松野下千寿
　　　　タンザニアのNGO活鋤一ザンバジル、ペンバ島の環境撮護懸体WECOC一スクとグ＆アフグ汐磯42，窟本蟹興先生還
　　　　暦詑念特集号，大阪外国語大学地域文化学科スワヒジ語・アフジカ地域文化概究蓋く2062）：262－294．
上ff誠入
　　　　オクシモuンと概念融合6fσdes船ηga姶es　35，大阪外瞬語大学フランス語研究塞〈2GO2＞：鯛一24．
新山えりか
　　　　語劇に参加して、鰐薫第3号，大阪外爆語大学中團語同窓会（2002）：65－69．
萩谷俊裕
　　　　スウェーデン語の鳥類名称のee本語訳大酬画鍬掌雛26，大阪外濁語大学（2002）：185－2G4．
　　　　デンマークの中央行政組織departmentのN本語訳をめぐってiDUN　15，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究
　　　　　蜜　（2002）：67－92．
新巴雅塚（シンバヤル〉
　　　　モンゴル書面9ゲセル」とフフノール・モンゴル「ゲセル」薫邦翻鍬学書謬彦妻掌饗　研鰍妻齪鑛5，大阪外腿講
　　　　大学言語祉会学会（2002）：39－52，
森栗茂一
　　　　市民・常民一神戸市長賑区御管地区の震災復興まちづくりから一1響憂ま麗嬉3，大阪外鐵語大学閣発・環魂講座（2002）：
　　　　69－82．
森篤嗣
　　　　名詩文ジAはBだ」の同定関係に関する一考察STUDIUM　30，大阪外国語大学大学院研究塞（2002）：1－G6．
森茂男
　　　　ベンLシア語鰍文法，泌堺を学ぶオノジナル語学灘シノーズ大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シジーズ」プロジェクト
　　　　大阪外国語大学ギ徴界を学ぶ　語学シリーズ」プurジェクト，（2002）．
森恵子
　　　　フラナリー・オコナーと南部神話：小説『賢い血』EX　eRIENTE　6，欝語接触と雷語の変容大阪外国譜大掌雷語祉会学会
　　　　　（2002）：歪53－176．
神谷俊郎
　　　　ングニ語群バツァ方霞に現れる声門化クリック音スクttグ（昼アフグカ耽12，宮本正興先生還暦記念特集号，大販外墜語大
　　　　学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2002）：95－GO9．
秦秀美
　　　　2002年ワールドカップにみる日韓の「ありがとう」　β本語・β戯必磯12，大阪外圏語大学霞本語講座（2002）：77－90．
進藤修一一
　　　　　ドイツ人の辺境，辺境のF’イツ入一「艮蜘と「歴史励一　ff＞（　O飛IENTff　7，歴吏の巾のエトランジx，大阪外蟹語大学欝
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　　　　語祉会学会（2002＞：31－54．
水野光甥
　　　　ラインハルト・ドリフテ著、吉霞康彦訳、『国連安保理とN本一常任理事国入り問題の軌跡』、岩波書店、2000アジア太平
　　　　鵜譜12，大阪外国語大学（2002）：129－134．
杉照米行
　　　　インターネソトとアメリカ研究：大学におけるアメリカ研究の効率的活控化についての試論大灘大輝齪処理センターと俘
報処理教育の可能性　平成13年度教育研究学内特別経費プロジェクト研究成果報告書、緬砥究学執特猫経幾ブUジェクト
　　　　　（2002）：9－20．
清水育男
　　　　スウr一デン語の獲得を表す表現に開する一考察IDUAV　15，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（2002＞：
　　　　15－50．
　　　　スクェーデン譜馨淳囎，堺を学ぶオグジプフ〃語学翻シグーズ大1仮外麟語大学魁界を学ぶ　語学シリーズ」プUジェ
　　　　クト大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プuジェクト，（2002）．
清水孝潤
　　　　　「～に（は）～が可能形」の構文をめぐってβ蒲・β添文危珊12，大阪外濁語大学日本語講座（2002＞：127－t38．
生田美智子
　　　　ペテルブルググ）ネフスキー（1）一ペテルブルグ工科大学とペテルブルグ大学東洋学部一rvシア・烈ア研5，大阪外国語大学
　　　　　　ヨーロッノ｛王書苺1座　（2002）：59－81．
　　　　幼少雑蒔代のネフスキーメ：阪外画款学纏26，大阪外墜語大学（2002＞：23－39
西岡美樹
　　　　　「一てj形動詞が開わる動詞複合の，ヒンディー語からの考察一アスペクト表環を中心に一β「鼎・β本文危28t大阪外
　　　　圏語大学留学生日本語教育センター〈2002）：　95・G2G．
遡山道恵、
　　　　学校外教育における環境学習の提供方法に瀾する問題点と提書Sγt／DIUM　30，大阪外国語大学大学院研究塞（2002）：93－106．
　　　　教育面から見たパキスタンの現状一識掌率および初等教育就学率を中心に一鰹と舞1舜3，大阪外国語大学開発・環境講座
　　　　　（2002）：29－48．
潤村成雄
　　　　SARS・対イラク戦争と「世界地域研究」一研究会報告集Vol．5によせて一蝦外画鍬学鼠語泓会学妻　研究元妻蜘縷5，
　　　　大阪外国語大学書語銚会学会（2002）：1．
西村涼子
　　　　太陽を売る少女の魅カスクとグ＆アニ7グカ耽12，窟本正興先生還麿記念特集号，大阪外圏語大学地域文化学科スワヒリ
　　　　語・アフリカ地域文化研究室（2002）：304－305．
青野繁治
Kソターネットで弊愚のテレビな糺る大阪外大情報処理センターと憐報処理教育の可能性　平成爲年度教育研究学内特別経
　　　　鍵プcrジn：クみ研無粟疑辞麟教育研究学内特別経費プuジェクト（2002）：1－8．
斉藤弥生
　　　　スウェーデンにおける高齢者介護の畏営化一社会庁報皆書『高齢者介護における競争の導入と契約委託』を中心に一JDUiv
　　　　15，大阪外岡語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室く2002）：183－208．
斉藤隆文
　　　　ルネサンス的愛とvマン派的恋一シェークスピアとワーズワスをめぐって英茨磯23，大阪外圏語大学英語研究蜜
　　　　　〈2002）：33－54．
石原邦子
　　　　内モンゴル民歌fガダ・メーレン」についての一考察一モンゴルの英雄はなぜ中国で歌われたか一モンゴン〃疏20，モン
　　　　ゴル研究会（2002）：20－35．
石黒暢
　　　　スウェーデンにおける介護家族支援策一　「家族300藩（AnhOrlg　300）補助金とその成果一　IDUAi　15，大阪外廻語大学デンマ
　　　　ーク語・スウ＝一デン語研究室（2002）：209－224．
石如俊
　　　　チャド湖岸地域の生活変容に関する一考察一インタビューの記録を通して一スクとグ混アフグか競12，宮本正興先生
　　　　還暦記念特集暑，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2002）：146－165．
千葉泉
　　　　現代チリにおける「邪視」習俗：トライゲン区（1）一エレーナ・ピントさんの馴殊薫奔圃鍬学藤27，大阪外国語大学
　　　　　（2002）：27－50
現代チリにおける聯視」醤俗に関する証言1ニンウェ竃（2）一モニカ・バーラさんの事例一Estudi◎s　Hisρanicos　27，大
　　　　阪外圏語大学スペイン・イスパノアメジカ研究塞（2002）：101－122．
据上陽子；野村茂治；竹林あゆ美；東畑智灘子（共著）
　　　　欝場化と「癒し」一ペットによる「癒し」の効周一ff＞（　OR’EiVTE　7，歴史び）中のエトランジェ，大阪外国語大学需語社会学
　　　　会（2002）：IOI－127．
川轟儒恵、
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　　　　条件接続形式一考察　一誉い切り機能と青定一STUDIUM　30，大阪外国語大学大学院研究蜜（2002＞：149－158．
剰罵信恵
　　　　シソウダに瀾わる知識と否定文グ）適格性β演謬・厚救危研12，大阪外国語大学日本語講座（2002＞：65－76．
染出秀藤
　　　　［書評1ベンジャミン・キーン『歴史評論集：ラテンアメリカ植民地時代に関する評価をめぐって』〔2］　E＞（　ORiENTE　7，歴史の
　　　　中のエトランジェ，大阪外魍語大学言語祉会学会（2002）：219－257．
阜瀬尚子
英語構文のカテゴリー形式認知言語学の視点からM（激黛、雷語祉会薪究叢書．獣韓・蔑、⑳電偽、
相原幸太；萬賀友実；安治香織；爾方美岐；矢野川紘斗
　　　　対決！！合成洗剤vs石鹸esmpちゃんと考えよラヱコタイフ，大阪外囲語大学罷発・環境講座（2002＞：23－31．
荘司育子
　　　　準体法と形式名詞「コト」一狂雷資料を中心に一大阪外翻鍬鼎糞26，大阪外国語大学（2002）：215－231．
1zl’　t二寒諸了
　　　　モンゴルにおける伝統と変化モンゴンレ耽20，モンゴル研究会（2002）：36－55．
村弁誠入
　　　　Region　Senderjylland　1　Slesvig考一デンマーク人の畏族的アイデンティティと竃境一10σM5，大阪外国語大学デンマーク
　　　　語・スウェ・一一デン語研究蜜（2002）：225－246．
待場裕子
　　　　俳地智先生への弔辞纒第3号，大阪外国語大学中國語同窓会（2002）：21－23．
大河内康憲
　　　　伊地智蕃継先生鰐麗第3暑，大阪外翻語大学申国語瞬窓会（2002）：3－16．
大阪外国語大学
　　　　煙士学紘載ノ的蓉の要暫および審藩窯の要琶第3晋，大阪外濁語大学（2002）：1－53．
大阪外團語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室
　　　　菅原邦城教授　略歴・業績表1DσM5，大阪外国語大学デンマーク語・スウヱーデン語研究室く2002）：v－xv｛，
大阪外團語大学開発・環境講座
　　　　卒業論文要冒醗と競第3暑，大阪外国語大学開発環境講座（2GO2）：83－87．
大阪外国語大学開発・環境講座
　　　　人間とのトラブルに悩んでいるいのちゃんと地球守くんとの劇的遭遇ののちゃんま考えよラエコライ7，大阪外圏語大学醐
　　　　発・環境講座（2002）：1－2，
大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室
　　　　宮本正興先生略歴・著作目録」〈クltグ（ffアブ〃力研雀12，宮本正興先生還贋記念特集暑，大阪外図語大学堀域文化学科スワ
　　　　ヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2002）：歪一45．
大阪外團語大学H本語講座
　　　　200t年度言語社会専攻博士論文題饗一覧，2001年度国際言語祉会専攻日本コース修出論文題饗一覧，20鎖年農懸際文化学科
　　　　日本語専攻卒業論文題目　一一覧β「．嬬・β救佐研12，大販外羅藷大学段本語講座（2002）：164一総6．
大阪外国語大学β本語臼本文化教育センター
　　　　日本語・日本文化研修留学生プmグラムβ鼎・β承文盈確母勉修7灘ズ糞4，2002）：205－219．
　　　　羅本語・H本文化研修留学生プログラム修了者名鯨β璃語・β「顧盈研修貿難疹7謙窮4，大阪外翻語大学留学生濤本
　　　　語教育センター（2002＞：220．
大内一
　　　　クエンカ都寮法一試訳と解題（3）一　Estudlos　Hisρ6nicos　27，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究審（2002）二
　　　　63－100．
澤薩鎗子
　　　　伝聞における判断性，及びその特性一「そうだ」　「らしいG　「とのことだj　fということだ」　「と闘く」の談話表環を中心
　　　　に一β楴・厚承文盈28，大阪外圏語大学留学生H本語敦育センター（2002）：29－49．
池谷知子
　　　　時を表す従属節の時制決定β溝諮・β紋落確12，大阪外國語大学舞本語講座（2002）：55－64．
池谷智子
　　　　否定疑問形式「じゃないか」と9んじゃないか」の連続性　一判断の豪確定を表すマーカーとしての9じゃない」一　STUDIUM
　　　　30，大阪外隊語大学大学院研究室（2002＞：106－125．
池立嵩女少子（訳）
　　　　［翻駅1オディール（4＞〈レーモン・クノー1乍）φωdθs舶ηga姶θs　35，大阪外国語大学フランス語研究室（2002）：81－104．
池田晋
　　　　中国語劇の権力システム欝翼第3号，大阪外国語大学中濁語岡窓会（2002）：58－62．
竹原新
　　　　イラン民話における二つのAT3引型大灘矧語オ学諜27，大阪外圏語大学（2002）：111－133
竹村景子
　　　　ザンジバル島のスワヒリ語ジ方諭考一北部県における通婚幽調査から一ヌクとグ（豊アフグ汐磯12，富本蕉興先生還
　　　　暦記念特集号，大阪外麟語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2002）二49－62．
中空善彦
　　　　はじめに一知鷹のかたち一一．麟霧磁漱奪硬’羅妻鰻蔽筋2002ガ鱒灘糞，大阪外圏認大学出販会設立準備棄京本部
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　　　　（2002）：3．
中原孝三
　　　　4月度　海外生活35年ギ外から見た日本，その国際化」薫亦圃鍬学咲」務会飛寂筋2002／7辮鹸，大阪外圏語大学出版
　　　　会設立準備東京本部〈2002）：21－36．
中織崇
　　　　独話場面における終助詞「9」の機能β婦・β凝佑耽12，大阪外国藷大学段本語講座（2002）：105一質5．
中崎崇
　　　　疑問形式と終助詞「ヨ」　STC／D／UM　30，大阪外国語大学大学院研究室（2002）：17－31．
中1ほ順子
　　　　17世紀後￥のロンドンにおける外圏人義援金受給者E＞（　ORlffNTE　7，歴史の中のエトランジェ、大阪外国語大学需語社会学
　　　　　会　（2002）：55－76、
中川正之
　　　　　『白水祉中闘語辞典　前書き』　潔第3号，大阪外国語大学中圏語同窓会（2002＞：32－37．
中川硲之
　　　　インターネットで闘くドイツのラジオ放送：WDR5　Morgenechoを資料とする談話分析の試み禰フヒ鶴魏理センターと
傭報処理教膏の可能盤　平成13年度教育研究学内特別経蚕蓼プロジェクト研究成果報告書，敏薫概究学内購跳櫻建プロジェク
　　　　　ト　（2002）：33－44．
中村明
ゼロから、奪ぶ公鴨力ギ韓S餓鷹塘のしくみ大阪外大ナ春報処理センターと情報処理教育の可能性　平成爲年農教育研究学内
　　　　糊綴ゲσジェクみ研鍼窮叢差薪教育研究学内糊【1経費プロジェクト（20G2）：45－56．
中村亮子
　　　　タイ語haiにっいての考察STUOIUM　30，大阪外蟹語大学大学院研究密（2002）：80－92．
中紐門志
　　　　証券用語の言語学的覚え書きβ鼎・NPtLJtfh　28，大阪外国語大学留学生日本語教育センター（2002）：1－28．
張憲文
　　　　　〔講演〕五十年来の中国史学EX　ORIENTE　6，需語接触と言語の変容，大阪外濁語大学言語社会学会（2002）：253－266，
張淑儀
　　　　香港勢語の単音節名詞における高昇り変調状況の基本的調査　一あわせてその音韻的条件の有無を考えるク販券画蹴辮
　　　　葉127，大阪外圏語大学（2002）：1－34．
長吉郁美；松本治香；平霞敦子；鄭烈；吉冨久美子
　　　　料理をしながらエコライフ∫いのち4％と考淫よラヱコライフ，大阪外国語大学開発・環境講座（2002｝：3－11．
長谷潤恵、；山口牧子；損島論美；安濟さやか；石闘ちひろ；盗銘めぐみ
　　　　イノシシと伸良く暮らすためにρ、のちゃんと考えよラエコタイフ，大阪外国語大学開発・環境講座（2002）：40－46．
長谷損信弥
　　　　多善語圏家スペインーカタvニア自治州の場合一E＞（　ORIffAt　TE　6，言語接触と書語の変容、大阪外国語大学書語社会学会
　　　　　（2002）：73－95．
津久井陽子；水田明男；内蜜一
　　　　斑難のためのス愕β魏滋大阪外国語大学留学生日本語教育センター，（2002）．
辻忠；松下喉夫；小松敏彦；綱霞千あき
　　　　本学学生の身体的特性について大灘飼譜犬学齢蕪27，大阪外国語大学（2002）：135－145
田中四郎；辻忠；小松敏彦
　　　　大学生のライフスタイルと健康状態について一寮生活者の実態調査一大働倒鍬学纏27，大阪外国語大学（2002＞：
　　　　　147－163．
田中仁
　　　　　　了930年ヂe4マ鰍治吏磯　47麟産覚の危擢と灘．　Vol．1，　爾語鋤会研叢謹二勤草二書房，（2002）．
田中正三
　　　　C19クラス会「老朋友の会」の歩み醗耀第3号，大阪外圏語大学中国語嗣窓会（2002）：72－73．
澱中泰子（監訳）
　　　　uシア文学史一「ロシアの心」の四季⑤一（ヴェチェスラフ・カザケーヴィチ著）nvシア・戴磯6，大阪外国語大学ヨー
　　　　　　ロッノR工言毒座　（2002）：137－355．
紐辺欧
　　　　作家と思索家のあいだ一Viliy　Serensenにささげるオマージュー1［）UM　5，大阪外国譲大学デンマーク語・スウx一デン語
　　　　　石汗究室　（2002）：145－164．
渡部麗玲
　　　　囎κ灘諦按讃濯，雄界を学ぶオグジナ／〃語掌灘シグーズ大阪外闘語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プmジェクト大
　　　　阪外儀語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（2002）．
渡辺臨土
　　　　現代申国における村民自治と民圭化への契機ff＞〈　ORtENTE　7，歴史の中のxトランジェ，大阪外図語大学雷語社会学会
　　　　　（2002）：159－183．
鶴本マヤ子
　　　　第二次大戦疸後におけるアメリカ合衆国の原子力国際管理構想一スティムソン提案とウォーレスの新国際秩序観εX
　　　　ORIENTff　6，書語接触と書語の変容大阪外圏語大学言語挫会学会（2002）：175－196，
東出加奈子
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　　　　19世紀麟楽におけるパリの港薫寡颪鰍学濡欝泓妻掌妻　研歌妻齪差糞5，大阪外麟語大学誉藷徽会学会（2002＞：
　　　　53－66．
東泰介
　　　　　「ニカラグア事件」判決の不遵守問題と麟際連合の対応EX　ORSENTE　7，歴史の中のエトランジェ，大阪外鎧語大学言語祉会
　　　　学会（2002）：259－289．
筒井佐代
　　　　会話の構造分析と会詣教育κ添語・β載佐概12，大阪外圏語大学舞本語講座（2002）：9－21．
藤原潤子
　　　　故郷のトスカーcrシア・鰍’耽6，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（2002）：49－58．
藤本恒
　　　　弔辞∠鰐貿第3号，大阪外国語大学中国語嗣窓会（2002）IG9－20．
藤野文晒
　　　　7月度F最近の中国事憶とN米中関係」大鰍圃鍬学硬轍礁覆002万購｛演蕪，大阪外幽語大学出骸会毅立準錨康京
　　　　　本葺匡　（2002）：55－69．
　　　　遽悼一伊地智善継先生欝、躍第3号，大阪外国語大学中国語同窓会（2002）：31．
郡須昭夫
XPAフ穴ントの繊と猛照大阪外大情報処理センターと情報処理教育の可能性　平碗3年度教畜研究学内特別経費プロジェ
　　　　クみ研舷粟報替誰教育研究学内特別経費プロジェクト（2002）：57・66．
　　　　動詞系並列語のアクセント構造厚嬬・β鞍准磯12，大阪外国語大学閏本語講座（2002）：23－32．
内薗憲男
　　　　　〔書評〕ピーター・ウィドーソン『文学』　ffX　ORIENTE　6，雷語接触と言語の変容，大阪外贋語大学需語轍会学会〈2002）；
　　　　　197－222，
縄田浩志
　　　　イルカは海の戒メスラクダ、ジュゴンは海の威メスウシースーダン領紅海沿岸ベジャ族の海洋聴乳勲物儀からみる家潔観
　　　　一スグどノ（皇アフグカ碓窄12，富本圧興先生還贋記念勝集暑，大販外匿語大学地域文化学斜スワヒジ語・アフジカ地域文化
　　　　研究室（2002）：189－212．
南美英
　　　　ll本語の連体説における舗限・非権ll限にっいてSγUDIUA，f　30，大阪外国語大学大学院研究窯（2002＞：48－57．
白雪峰
　　　　内モンゴルホルチン地方における子供σ）遊び方の変容についてぞンゴン〃確20，モンゴル研究会（2002）：4－19．
飯國有佳子
　　　　出家と在家のはざま一ビルマ、仏教女性修行者（ティーラシン）の事例からεXO尺妊N7石6，醤語接触と需語の変容，大販外國
　　　　語大学言語祉会学会（2002）：131－152．
尾上薪太郎
　　　　芭蕉の芸術観β嬬・飢奴落研究質，大販外圏語大学絹本語講座（2002）：1－7．
稗出乃
　　　　西ナイル諸語における言語干渉にっいてξIX　OR1ε1V7ε6，需語接触と書語の変容大阪外顯語大学霊語祉会学会（2002）：
　　　　51－7i，
武藤洋二
　　　　対岸のユートピアー『実験家の運命」その3－7販外劇鍬蝋簾26，大阪外園語大学（2002）：15M65
服部健治
　　　　中国とfi本企業欝躍第3号，大阪外羅語大学中囲語同窓会（2002＞：46－55．
平井一樹
　　　　台湾における民間貨本語学校fB語補習班」の環状と諜題S7UOIUM　30，大販外圏語大栄大学院硬究憲（2002）：58－67．
米閏信子
　　　　ンデレデウレ語の音顔概要スクどグd｝アフグカ確稔，宮本罵興先生選縷驚念特集号，大阪外圏語大学地域文｛ヒ学興スワヒ
　　　　リ語・アフリカ堀域文化研究室（2002）：129－G45．
米澤三郎
　　　　故伊地智善継先生に捧げるお別れのことば、鰐還第3勢，大阪外国語大学中飼語瞬窓会く2002）：38．
堀一成
騒報処理センターの概要大阪外大情報処理センターと構報処理教育の鰐能牲　平成13年度教育研究学内特別経費プロジ＝ク
　　　　　み研艦薪藷灘教育研究学内特別経費プurジェクト（2002）：87－94．
堀内研二
　　　　VaHe－lnclanのふたつの「マリオソトのためのメロドラマ」にみられる物欲と魚欲と死にっいてEstu（ガos絨sρ6η1cos　27，大
　　　　阪外麟語大学スペイン・イスパノアメリカ研究蜜（20021：31－46．
湊邦生
　　　　モンゴル国土地関連法令集ぞンゴンμ駿20，モンゴル研究会（2002）1　IOI－137．
毛網和子
　　　　　〔講灘中麗辺境学のすすめ一その魅力と険穽EX　ORIEME　6，需講接触と欝語の変容1大阪外圏語大学欝語社会学会
　　　　　（2002）：26アー284．
本内良行
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　　　　　〔書評〕ダヴィッド・ガートーン窪フランス語の受動文』E＞〈　ORIENTE　7，歴史の中の工トランジェ，大阪外国語大学書語祉
　　　　会学会（2002＞：215－218．
夜間主（社会人轍育）検討委員会
　　　　平成13年度夜閥主（社会人教育）検封委員会報告書大阪外國語大学（2002）：1－72．
野村茂治
ミク覧職熱と騰叡驚大阪外大情報処理センターと情報処理教育の可能牲　平成捻年度教育研究学内特別経費プロジェクト研
　　　　究螺羨難謬；教育研究学内特別経費プロジェクト（2002＞：67－74．
友金守
　　　　発刊に寄せて大阪外倒鍬学疾撚錬．鼓働2002．厚購鹸，大阪外国語大学出版会設立準備東京本部（2002＞：4．
李潤玉
　　　　韓国語助詞「暑£rul］」と日本語助詞「に」の対立現象の認知的分析一特異な用法とされる韓国語曝｛rul］　」に見る濤本語
　　　　との概念的鼓行性9X　ORIEN　TE　7，歴史の中のエトランジェ，大阪外国語大学言語往会学会（2002＞：185－2f3．
李延玉
　　　　　「テクル」構文の連続性一虫体の空閥移動を中心に一β義語・〃ぷ文紹硯12，大阪外飼語大学日本語講座（2002＞：
　　　　9f－104．
林佳次郎
　　　　9月度「戦後ll本カメラ発展史」　大働醐鍬学便贋禽痴叢働2002ノア辮鹸，大阪外屡語大学出版会設立準備東東本部
　　　　　〈2002）：83－103．
鈴木広和
　　　　中世ハンガリー貴族の隅邦入嫌い」についての一考察EX　ORIENTE　7，歴史の中のエトランジヱ，大阪外限語大学言語社会
　　　　　学会　（2002）：77－99．
和多則明
　　　　ふたつのフランス映画への学生たちの反応とそれらが科学教育において持っている意味6tudes　frangaises　35，大阪外国語大
　　　　学フランス語研究室（2002＞：105擁52．
　　　　中学と高校の祉会科教科書を用いて行なう大学教育一デカルト精神形成のためのひとっの実験大灘圃鍬掌諜27，大
　　　　　Il反外圏語大学　（2002）：165－192
2003年（平成肇5年）
2002年度田中泰子ゼミー堂（訳）
　　　　コルネイ・チ…＝1一フスキイの臼記より（2）（コルネイ・チュコーフスキイ薯）rrシア・粟醗7，大阪外圏語大学ヨーロッ
　　　　　ノ〈工言諺座　（2003）：177－202．
Bonney，　Richard
　　　　Reconsiderifig　AbsQlutism　lp　Eariy　MQdevn　Europe二the　DevelQpraent　of　an　ldeaアジア太平離灘叢‘爲，大阪外国語大学
　　　　（2003＞．
C．Howe，　Anthony
　　　　From　Pax　Brltannlca　to　Pax　Aηθricana：Free　Trade，　Empire，　and　Globallsa業lon，1846－3948アジ7気群灘誕13，大販外国
　　　　　糞吾大学　〈2003）：137－160．
FUJIHIRA、　Sylvie
　　　　Quelle　place　pour　la　question　linguistlque　liamande　en　France？6tudes　frangaises　36，大阪外國語大学フランス語僻究室
　　　　　（2003）：19－44．
Kokama，　TAKASHI
　　　　　CONTRAADICTIONS　OF　A　SELF－RELIANT　AGRICULTURAL［）［三VELOPMENT　PROJECT　IN　NORTHEAST旺RN　THAILAND
　　　　襯発ま鐸塘4，大阪外羅語大学開発・環境講座（2003）：53－70．
Kuwajlma，　Sho
　　　　The　Kon？∂gata　Maru，　Si汽gapore　and　Japan－The　Rrst　Wor｝d　War蝕d　Asia一アジア太僻離麓13，大阪外躍語大学（2003）：
　　　　3－16．
Smith，　Anotonio　F．
　　　　　lmrovlRg　AdulOapanese’　Ability　to　Perceive　English／l！　and／r1　vla　Self－Study　with　a　Forced－Choice－and－Feedback　Comptuer
　　　　Game寛笈疏27，大阪外圏語大学英米学会（2003）：67－85．
Smith，　TORy
　　　　Remembering　Uchida　sensei潔び範内田憲男先生追悼文集，大阪外圏語大学英語郵会（2003）：95－96．
Solano，　Dr．Claudio　A．Vasquez
　　　　　Cristal　muetre：desrucci6n　y　creaci6n　de　lenguaje　en　el　Canto　VI【de　Altazor，　de　Vicente卜｛uidobro　Estu（ガos　Hisp旨nlcos　28，大
　　　　阪外綱語大学スペイン・イスパノアメリカ研究塞（2003＞：17－47．
Stirk，　lan　C．
　　　　On　the　Wel＄h　Verb　System奥漁耽27，大阪外国語大学英米学会（2003＞：i9－32．
Stirk，　lan　C．
　　　　Mernories　of　Norio　Uchida潔び鷹内田憲男先生遽悼文集、大販外国語大学英語部会（2003）：97－103．
UVA，　David
　　　　The　ASj　and　lnternational　ConfEcts　in　the　Meiji　Perlod：A　New　Dimension　in　Ear［y　japanologyβ承語・揮添文佐29，大阪外
　　　　国語大学留学生日本語敏育センター（2003＞：137－145．
アディテイヤ・クマル
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪外羅語大学刊行物鑓録
　　　　H本語の助詞「の」とヒンディー語の諸助詞の対照β．蒲・β凝盈確貿鶴修7灘文蕪5，　2003）：129－142．
イ・キョンイル
　　　　韓国の建囲神話と古事記β鼎・8本文危確留嵩疹ア認簾5，大阪外国語大学留学生廼本語教育センター（2003＞：
　　　　191－199，
ヴィクトリア・シバコフスカヤ
　　　　談話におけるfi本語の証槌惟の機能β試語・8承文盈硯13，大阪外曖語大学欝本語講座（2003）：129－138．
ヴィトル・ド・ナシメント・パコバイバ
　　　　　1どうせ」の人生一現代饗本語における「翻詞＋の÷名詞」一身嬬・β本文危確留難疹7灘礫5，大阪外劉語大学
　　　　留学生難本語教育センター（2003）：29－45．
ヴェラ・カスティガル
　　　　浸本語と英語のオノマトペを巡る一臨時オノマトペと英訳一β締・β「本文危雅貿考娩修ア瀞礫5，大阪外屡語大学留
　　　　学生日本語教育センター（2003）：3G9－336．
ヴラデK一ミル・セマコフ
　　　　官世紀ロシアの文献におけるアオリストとインパーフェクト形態の意味についてttシア・藁囎秀7t大阪外蟹語大学ヨー
　　　　　ロッノミ1言薄座　〈2003）：1－20．
オチルバト・サンボードルジ
　　　　モンゴル語におけるスラングの発生とその使絹状況について大灘矧鍬学纏29，大阪外麗語大学（2003＞：151－163
カタジーナ・ボラノフスカ
　　　　幣原毒璽郎の外交にっいてβ蒲・β承文化研修留難疹ア講ズ窮5，大阪外国語大学留学生霞本語教育センター（2003）：
　　　　243－255．
カッソン・ニコラス・ジヱームス
　　　　マンチェスターの明治期欝本人留学生一杉浦重剛（1855－f924）の場合一β傭・β本文危29，大阪外濁語大学留学生眠本語
　　　　教育センター（2003）：17－45．
ガルヴァーニヨ・ラウラ
　　　　ー真知子と伸子一β婦・β本文佑碗多響難修ア灘藤5，大阪外国語大学留学生録本語教育センター（2003）：15アー167．
キャサリン・ミキ・オオタチメ
　　　　マリア観音一マリア信仰と観音信仰の習合一β喚語・β凝必雅瑠難修7謙文棄5，大阪外露藷大学留学生N本語教育
　　　　センター（2003｝：＃－27．
クリストファー・ショー・ミケル
　　　　日本：アメリカからの密立β斌譜・κ凝化確留縦疹ア巖嬢5，　385，大阪外国語大学留学生鐸本語教育センター
　　　　　（2003＞：385－408．
ゴェルベ・カーロイ
　　　　説話の近代的な再生一今昔物語集・宇治拾遷物語と芥倒龍之介の王朝物を中心に一β嬬・β載危驚鯉肇盈屡ア講嬢
　　　　5，大阪外国語大学留学生霞本語教育センター（2003）：103－K5．
サーヤン・コーサティアンウォン
　　　　ほめ雷葉に対する返答スタイルの日タイ比較一全体的傾向と上下関係による返答スタイノレの違いについて一β凝・厚螺笑
　　　　化醗13，大阪外圏語大学隅本語講座（2003）：171－181．
サム・スエーイン
　　　　日朝首脳会談国交正常化交渉がなぜ必要なのか身嬬・β承文危謄謬学空蔭ア灘簾5，大阪外羅語大学留学生襲本語軟
　　　　育センター（2003）：309－317．
ジエリニスキ・マルチン
　　　　村上龍の作品に描かれたH本社会母嬬・鐸本文危研修留裳竺疹ア認蝶5，大阪外國語大学留学生閏本語教育センター
　　　　　（2003）：297－308．
セレダ・マリーナ
　　　　隷本語の文法研究と日本語教育への応用SτUDiUM　31，大阪外團語大学大学院研究竈（2003＞：152－163．
ソラル，ケナン
　　　　長崎時代のフルベッキ揮添語・β凝危確留難疹7お文窮5，大阪外国語大学留学生B本語教育センター（2003）：
　　　　　337－364．
タイブン・U
　　　　　「畳年の乱」一考察干ンゴンレ研21，モンゴル研究会（2003）：2－20．
ダヌタ・プシビルスカ
　　　　　諮王雲集』に蘭する覚霧厚本語・β「本文盈確留難疹ア灘嬢5，大阪外国語大学留学生欝本語教糞センター（2003＞：
　　　　　273－283．
ダワー・オユンゲレル
　　　　モンゴル語を母語とする胃本語学習者の指示詞の誤用β婦・β本文危槻13，大阪外国語大学日本語講座（2003＞：
　　　　　161月70．
チャン・ビン・ジャン
　　　　僧侶の生活について一日本とベトナムの比較一β添語・β添文必確薮牲疹ア認藻5，大阪外国語大学留学生日本語教
　　　　育センター（2003）：491－500．
チュン・メイケン
　　　　青少年の消費行動一臼本と欧米の姥較一揮嬬・β凝危謄留難疹7灘ズ窮5，大販外国語大学留学生田本語教育セン
　　　　　ター　（2003）：201－2G8．
チsン・ワォンギョン
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　　　　授受動詞についてくlll本語と韓国語における違いを比較して〉β締・β「叔危研疹留難疹7諭ζ窮5，大阪外園語大学留
　　　　学生目本語教育センター（2003）：181－190．
チョンヨンジュ
　　　　古事記の中の入間の起源潭承譜・βア本丈18磯盈難修Z搬文窮5，大阪外国語大学留学生β本語教育センター（2003）：
　　　　　169月80．
デ・クラーク・ヤスミン
　　　　灘五郷の酒の話β溶語・刀承文融励修留搬疹Z諭ζ窮5，大阪外醐語大学留学生覆本語教育センター（2003）：1－10．
ディアナ・ミンジョン・キム
　　　　β本の小学校における英語教育β鼎・β添文浩確解雌疹備藤5、大阪外国語代がk留学生陽本語教育センター
　　　　　（2003）：365－383．
デニス・デーブ・ゾマーハウス
　　　　　『南総里見八犬伝』に於ける異類婚姻講β本譜・β添文危碓酵難修ア齢簾5，大阪外国語大学留学生日本語敦育セン
　　　　ター（2003）：219－24t．
ドアン・タン・マイ
　　　　行事に登揚する麹菓子一和菓子とベトナムの転統的なお菓子との比較一β掃・塚凝危雛母難修‘備藻5，大阪外
　　　　国語大学留学生日本語教育センター（2003＞：　427－445．
ドイツ語研究室
　　　　2002年度修士論文・卒業論文題覆一覧SPRAOHE　t／M）KUL　TUR　36，大阪外国語大学ドイツ語研究塞（2003）：87－90．
　　　　2003年度瀾設授業科羅SPRACHE　UND　KUL　rUR　36，大阪外国語大学ドイツ語研究室（2003＞：90－93．
島本マヤ子（訳）
　　　　　騰評3xドワード・C・スチュワート，ミルトン・∫・ベネット窪アメリカ文化様式一異文化的観点より激訂版】』（トニ
　　　　ー・スミス著）E＞（　ORIE　VTE　9，理論需藷学の現在，大阪外国語大学言語祉会学会（20G3）：213－224．
ナタリア・パブリツカ
　　　　ポーランド身嬬講蜜年報2002－2003，大阪外国語大学細本語講座（2003＞：8－9．
ハーネム・アハマド
　　　　アラビア語を母語とする日本藷学習者暖受動詞」の誤翔と指導β承語・NPt“／－fkffSS　13，大阪外国語大学環本語講座
　　　　（2003）：183－192．
ブイ・ゲン・アン・トウアン
　　　　東アジア自由貿易地域の展望について揮本語・β凝危確好難修ア灘蝶5，大阪外国語大学留学生舞本語教育センタ
　　　　ー　（2003＞：409－426．
マガリャンエス・フェルナンダ・トーレス
　　　　写真の環実と褒現大阪外画鍬学謙29，大阪外国語大学論集（2003）：103－MO．
マルチャク・モニカ
　　　　H本近世文学とヨーurッパ・ポーランドのバロック文学の違いについて一近松・聾鶴作のお夏清十郎物語を例に一身鼎・
　　　　冴本丈危魏多貿難疹7齢文棄5，大阪外国語大学留学生β本語教育センター（2003）：257－272．
モヘッビ・ファルザネ
　　　　日本語とペルシア語における外来語について一外来語の書い換えと外来語使用の意識一β嬬・β凝危研耀難修ア謙
　　　　藻5，大阪外国語大学留学生鍵本語教育センター（2003）：143－156．
ユステKナ・ロズヴァドフスカ
　　　　　窪爾月物語一吉備津の釜一』　ポーランド語試訳に関する覚え書き　β’婦・β凝必研耀難修ア瀞蝶5，大阪外羅語大
　　　　学留学生田本語教育センター（2003＞：285－295．
リヒンシュテイン・ノエミ
　　　　濤本語会話のスタイルとスピーチ・レベル・シフト潔本語’厚凝必碗多鯉難修乃紛蠣ξ5，大阪外国語大学留学生擬本
　　　　語教育センター（2003）：　M7－G28．
リン・キュエ・マン
　　　　携搭電話の悪い倶r騰1理承諮9β承文12雅留難参ア瀞文葵5，大阪外函語大学留学生欝本語教育センター（2003＞：
　　　　447－456．
ルオン・ハイ・イエン
　　　　日本語におけるあいつち使吊実態の分析と日本語教育への応用一fはい、はあ、ええ、うん」を中心に一丹嫁謬・β本丈危
　　　　確貿牲’参ア灘礫5，大阪外国語大学留学生霞本語教育センター（2GO3）：457－489．
レ・ボアン
　　　　ベ｝・ナム語の名詞と動詞の区別可否についてE）〈’　ORIENTE　9，理論雷語学の現在，大阪外囲語大学雷語社会学会（2003）：
　　　　　G29－152．
レマン・ベレニス
　　　　碍本の中学校における不登校の実謳的研究一大阪府箕面市立第一中学校のアンケート調査の分析を通じて一β鼎・β凝
　　　　佐確鯉学塗参ア勝嬢5、大阪外国語大学留学生臼本語教育センター（2003）：47－101．
阿河雄二郎
　　　　内雛さんの思い繊潔び姦内田憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003＞：3－4．
安田正枝
　　　　貿学生を対象とした頃本政塗」の授業報告一男女の本質的平等と男女共岡参暫祉会に関する授業一大鰍團鍬学潔糊
　　　　浮締教淳センメ’一疫誕僻禽肝ll号，大阪外圏語大学留学生日本語教育センター（2003）：2343．
安福義隆
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　　　　センターに隷ナる化学の授難の特徴と今後について大灘醐鍬学醒難身試謝淳センター挺麺務創刊暑，大販外蟹
　　　　語留学生疑本語教畜センター（2003）：45－52．
　　　　蘇掌護鯉甦のための鍵盈蝦翌た阪外国語大学留学生日本語教育センター，（20G3）．
塩谷茂樹
　　　　モンゴル語ハルハ方言と内モンゴル中蹄方言における若干の常用語彙比較について大灘圃鍬紫旙棄29，大阪外屡語大
　　　　　学　（2003）：165－173
塩田勝彦
　　　　ブラ語における重複の形式と機能ヌクとグ毘ア7グカ珊13，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化
　　　　　田若究≡蓋　（2003）：71－92．
櫻井映子
　　　　リトアニア語の過去受動分子の意味と機能（1）一時間性と定語的機能にっいて一rrシア・鋤研窄7，大阪外国語大学ヨー
　　　　　ロッ／〈1言簿座　（2003＞：105“31．
奥村弘史
　　　　内田先生にいただいたもの偲び真内繊憲男先生追悼文集，大阪外圏語大学英語部会（2003＞：82－83．
横由三鶴
　　　　最後の輪読会潔暉内撫憲男先生遺悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：129－130．
横En真紀
　　　　アレクセイ・トルストイの立場とスターリン体綱一小説『パン』執筆時期を中心に一大蕨弥図鍬学震欝猷会学妻　研沈
　　　　会叢譲6，大阪外飼語大学言語祉会学会（2003）：85一旬0．
　　　　ソヴィエト政権へ寄せられた手紙一1928－1939年一（1＞crシア・，鰍磯7，大阪外曖語大学ヨーロッパ1講整（2003＞：
　　　　　203－233．
岡照雄
　　　　内閾憲男君を偲ぶ潔び乾内出憲男先生追悼文集，大阪儀圏語大学英語部会（2003＞：73－74，
岡麟野
　　　　イギリス贔贋の弔い歌一内田先生を悼んで一潔び剃内環憲男先生追悼文集，大阪外麟語大学英認部会〈2003）i　75－77．
　　　　　〔書言羽マーティン・ビュー窪現代イギジス政治の形成』εXO側鮒花9，理論言語学の環在，大阪外圏語大学露語祉会学会
　　　　　（2003）：225－241．
圏本紀冗
　　　　ジャズとワインと内濁憲男さんと忽び真内賑憲男先生追煉文集，大阪外国語大学英語部会（2003）二78－8G．
鰯本真理
　　　　マイノリティー社会の帰属意識と言語意識に関する一考察一ユーゴスラビアとルーマニアのハンガリー・マイノリティー－
　　　　neシア・東欺競7，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（2003）：79－104．
乙成容子
　　　　内園先生の思い出耀び爲内霞憲男先生遍慷文集，大阪外国語大学英語部会（2003＞：87－88．
下山浩樹；野口真理子；片山歩；柴尾みずほ；野村蜘；醸中めぐみ
　　　　リサイクル～本当の徳環を考えて～菱繁ク！エコ禁ジノ饗たちだっで蘇る謙！，大阪外麟語大学麗聚・環境講座（2GO3＞1
　　　　38－53．
加藤しをり
言簾というツール入生は欝由席で∫　外語の女たち22入のヂ卒業後」，アーバンプロ撚鰍センij　一一〈29B3＞：／77－a8Q．
加藤均
　　　　学謝潔難のためのκ本箏俘∫大販外圏語大学留学生鐸本語教育センター，（2003）．
加藤正治
　　　　　f加藤慰、内羅君って知ってる？1　忽び算内閣憲男先生追悼文集，大阪外圏語大学英語部会〈2003）：33－36．
河野彰
　　　　　［書評］マリオ・ペリー二il現代ポルトガル語文法』EX　ORIENTE　8，詩と権力，大阪外国語大学言語祉会学会（2003）：
　　　　　225－248．
河野暫二
　　　　薙露掌に一ジ内なる友人」に送る一潔び範内田憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：48－51．
角田典子
　　　　マレーシアの「囲家語」とその変容SγUDIUM　31，大阪外翻語大学大学院研究塞（2003）：187－196，
鎌國明子
　　　　内雛先生追悼忽び範内賑憲男先生邊悼文集，大阪外圏語大学英語部会（2003）：24－26．
間瀬英夫；瓢谷俊裕
　　　　デンマーク語塞礎悔難，縦堺を学ぶオグジプγ〃語学翻シグーズ大阪外匿語大学唯界を学ぶ　語学シジーズ」プUジェ
　　　　クト大阪外曝語大学雛界を学ぶ　語学シリーズ」プuジェクト，（2003＞．
聞瀬英夫；菅原邦城；新谷俊介；堀井祐介
　　　　現代デンマーク語基本語糞集（9）メ：灘劇鍬学諜28，大阪外圏語大学（2003＞：59－83．
　　　　環我デンマーク語基本語彙集（t◎）沈灘画鍬嶺議葵2929，大阪外腰語大学（2003）：循一拾9．
難聾藁佳；毒綺智；宇野総一一郎；有江デイアナ；讃原和希
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　　　　分別という名の思いやり．難クノヱコ禁ク！健たちだっで，辮るねノ，大阪外圏語大学閣発・環境講座（2003）：24－37，
岸本恵実
　　　　ミラノ・ブレラ国立畷書館蔵『日本のカテキズモ』についてκ本語・8承文危29，大阪外国語大学留学生日本語教育センタ
　　　　　ー　（2003）：161－169，
岩弁康雄
　　　　編集後詑ff．婦・β本丈／2確解難疹ア講蝶5，大阪外国語大学留学生ll本語教育センター（2003）．
黄志雅之
　　　　勇気と誠実と檎熱、そして自身をくれた人、亡き内閏さんに依び章内田憲男先生追悼文集、大阪外圏語大学英語部会
　　　　　（2003）：39－41．
宵永茜
　　　　若年麗今舞と方雷謡者の複合語アクセントと式保存の法則厚試欝認葱年報2002－2003，大阪外圏語大学β本語講座（2003）：
　　　　6．
潔村宏一
　　　　内欝憲男氏とD・H・wレンス研究会偲び菰内田憲男先生追悼文集，大阪外匿譜大学英語部会（2003）：131－133．
吉田寛
　　　　内照鴛を偬んで潔び糞内隔憲男先生遽悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：45－47．
欝田多恵子
　　　　夢はギ生涯現役」！ノt盈な身盈傍で！　外誘の女たち22入の「磯後ノ，アーバンプロ出版センター（2003）：43－50．
久津美香奈子
　　　　韓国におけるフィリピン人女性一彼女たちをとりまく儒教思想との関わりからff＞（　ORIENTE　9，理論言語学の環在，大阪外
　　　　　蟹語大学叢W’“語“it：会学会　（2003）：181－198．
宮下知子
　　　　わが「八合9登山」人生凶垂ぱβ碕傍で！　外語の女たち22A　tiク喉慶ノ，アーバンプm出版センター（2003）二173－176．
富峰久美子
　　　　ウガンダにおける欝語政策の推移スクどノ（豊アフノカ・耽131大阪外国誰大学地域文化掌科スワヒリ語・アフリカ地域文化
　　　　　EJF究mthF　（2003）：93－109．
露田繁
理稗系学離留掌生のための数学入門1fEng｝ish　Version］大阪外墨語火学鷲学生臓本誰敏騎センター，　〈2DO3、．
宮内弘
　　　　内田さんのこと紹び糞内照憲男先生追悼文集，大阪タ欄語大学英語部会（2003）：56－57．
窩本マラシー
　　　　タイ諏舞滋，世堺を掌ぶオ〃ジナル語学教財シグーズ大阪外囲語大学「挺界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト大阪外
　　　　国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プurジェクト，（2003）．
橋本佳美
　　　　学部留学生の撲頭表現能力を養戒するための教育渚動鐸購髪座年鞭2002－2003，大阪外羅語大学揖本諮講座〈2003）：
　　　　47－57．
橋本明子
　　　　改革への道ス意なβ由ン傍で！　外譜の．女たち22スの傭雛授ノ，アーバンプロ繊版センター（2003）：59－62．
玉井瞭
　　　　内田さんの思い出薮ぴ嵐内溺憲男先生追悼文集，大阪外図語大学英語部会（2003）：117－M9．
金錦花
　　　　朝鮮諮における♀司（ull）と」報491（uli－ui＞の一考察SγUDIUM　31，大阪外国語大学大学院研究塞（2003）：1－14．
金山崇
　　　　WHOM　THff　GODSしOV巳潔び弦内醸憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：30－32．
金綿花
　　　　朝鮮語の助詞9〕（ul）の綴競と非出環に伴う焦点について一ジM朗N2」と「醐ΦN2」を中心に一クヒ灘倒蹴学詳藷迂妻学
　　　　饗　研鰍妻叢礫6，大阪外國語大学言語鮭会学会（2003）：45－58，
金蘭珠
　　　　　櫨頭狂書」の笑いと仏教β承語・揮凝必耽t3，大阪外國語大学日本語講座（2003）：75－85．
栗原由加
　　　　罪情物主語の二受動文における潜荏的受影者についてSTUDiUAtf　31，大阪外飼語大学大学院研究整（2003＞：75－84．
郡史郎
　　　　大阪市方需の実態調査資料大灘画鰍学麟29，大阪外国語大学（2003）：71－96
五島文雄
　　　　ベトナムにおける歴代の政府構成メンバー金218名の概要一1945年9月～2002年8月一沈灘燭蹴学離糞29，大阪外国語大
　　　　　鷲ξ：〈2003）：i7－59
　　　　ベトナム統一後の共魔党の変避アジア太群議」鍵13，大阪外国語大学（2003＞i　17－58．
広津公子
　　　　臼本語における逆｛㌻胴域STUDIUM　31，大阪外濁語大学大学院研究窪（2003＞：95－105．
江原翻子
　　　　労働基準監督富になって入孟なβ碑，鰐で！　外語4）女たち22スの雄欝憂ノ，アーバンプm出版センター（2003）：51－54．
高井美穂
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　　　　大阪外大JFC〈Japanese　For　Children）ボランティアチーム　活動報告β藩謹座年齪2002－2003，大阪外圏語大学　績本語講
　　　　　座　（2003）：59－63．
高見健一
　　　　機能的構文論ff＞（　ORIENTE　9，理論書語学の現G，大阪外国語大学雷語社会学会〈2003）：G－・26．
高木美菜子
　　　　子遮れでロシアに留学してス童〆メβ痴房で！　外譜の一女たち22．攻の々礫覆ノ，アーバンプロ出版センター（2003）：91－100．
今井忍
　　　　句の包摂の用法に関する覚え書き一検索エンジンを利用したデータ収集ノ灘園鍬学諜29，大阪外函語大学（2003）：
　　　　6i－70
今騰良子
　　　　2003年夏のツェルゲル雨の年、ホルショーの再生か？モンゴン〃醗Z，モンゴル研究会（2003）：89－110．
　　　　フ4一ルドワークがライフワークノt童な8蘭膀で！　外謬の，女たち22／tの「礫憂ノ，アーバンプロ出版センター（2003＞：
　　　　63－72．
　　　　モンゴル園バヤンホンゴル県における1991－2000年の気温の変化にっいて7畷券園鍬学議第28暑，（2003＞：13－31
　　　　審揚経済移行後の盗然災害と社会問題を解決するのは、遊牧畏の哲学と共生の思想である薫券翻鍬掌瀞葵28，大阪外鷺
　　　　語大学（2003＞：劉2
根岸智代
　　　　　1930年代初期『濁立評論』誌における高等教育論争大灘画鍬学霞語左会学塗　研徹会報鑛6，大阪外翻語大学
　　　　言語社会学会（2003）：59－70．
佐賀亜希子
　　　　　「自然保護」における動物愛護運動の問題提起についての一考察～勅歌山県移入種タイワンザル問題の事例より～鰐摺乙鐸
　　　　魔4，大阪外国語大学開発・環境講座（2003）：83－102．
佐々木猛
　　　　張竹梅『環林雅韻研殉を紹介し儒せて関連の研究を論評する大灘画鍬学叢28t大阪外薦語大学（2003）：133－144、
　　　　　『環林雅韻』二本ffX　ORIEN　TE　9，理論雷語学の環在，大阪外国語大学言語祉会学会（2003）：199－212．
財部仁子
　　　　ボランティア礒本語教育の実践一初級文法と運用法から見た一考察一β「蕎羅年齪2002－2003，大阪外麹語大学窪本語講
　　　　　座　（2003）：69－75．
坂井土喜
　　　　映瞬「ガイアシンフォニー」と絵本と私ス進なβ舶跨でノ　外語の女たち22ノしの！挙業奏ノ，アーバンプロ出版センター
　　　　　（2003）二159擁64．
三原健一
　　　　極小理論と素性照合E＞（　OR’ENTE　9，理論言語学の現在，大阪外翻語大学言語銑会学会（2003）：57－84．
三貯恵真子
　　　　Some　Theoritical　Approach　to　the　Sol－Gel　Transition　of　Gellan　Gurri羅と環愛4，大阪外塵語大学聡発・環箋講座（2003＞：
　　　　13－34．
　　　　刊行によせて驚クノエコ禁ク！群たちだっで躍芙るね！，大阪外国語大学開発・環境講鹿（2003）．
　　　　付録1環境ホルモン汚染の拡大一途上國における環境ホルモン問題一嫌〃！エコ楽ク！麓たちだわ筍鎌る諏！，大販外
　　　　圏語大学開発・環境講座（2003）：68－73．
三宅節子
　　　　程度小を表わす副詞の一研究一けこし！ちょっと」を対象に一厚本語・厚鞍危29，大阪外屡語大学留学生饅摩語教育
　　　　センター（2003）：115－136．
王厨挾司
トマス・ピンチョン（Th◎mas　PynchOR）の｛メタ］モラルフィクションー冒重力の虹悉（Gravity‘s　Rainbow）　EX　ORIENγE　8，詩
　　　　と権力，大阪外国語大学雷語社会学会（2003）：107－130．
由蔭昭子
　　　　修了論文集第5集の刊行にあたってβ本語・葎添文危羅留難拶ア識文嚢5，大阪外圏語大学留学生日本語教育センター
　　　　（2003）．
由下醐毅
　　　　途上国からの研修員受け入れ事業に見る人材育成の考察一JICAのメカトロニクス・コースにおける事例研究一醗’と鐸麺
　　　　4，大阪外團語大学開発・環境講座（2003）：GO4－GO5．
山元孝郎
　　　　J．M．R．レンツの『ツェルビン，あるいは時代の哲学』　SρRA　CNff　UAI［）KUt　TUR　36，大阪外腿語大学ドイツ語研究室（2003）：
　　　　63－86．
霞口清美
　　　　英語額劉詞と話者の事態解釈，綴謬醗犬学裁欝：産妻学妻　磯オ妻藩蕊藤6，大販外國語大学欝語枇会学会（2003）二
　　　　7｛－84．
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由田最子
　　　　内園憲男先生を偲んで耀ひ糞，内田憲男先生追悼文藥，大阪外鷹語大学英語部会（2003）：127－128．
山之内垂美
　　　　歌と演劇とロシアノt童ぽβ由榜で！　外、語の．女たち22スの／礫憂ノ，アーバンプロ鐵版センター（2003）：125－140．
山本孝朗
　　　　ゲオルク・ビューヒナーと『ヘッセンの急使』事件e＞（　ORIENT8　8，詩と権力，大阪外国語大学醤語祉会学会（2003）：41－72．
riYK幸彦；平問亮太；篠遣史子；一ノ瀬彩；聞村彩香；米原万理恵
　　　　better　life　with　Vending　Machine～穣動販売機を通してみる環境問題～難ク！エコ禁ク！灘たちだ≧）で鎌るね！，大阪
　　　　外囮語火学開発・環境講座（2003）：54－63．
芝由豊
　　　　沢崎堅造とモンゴルぞンゴン〃硫21，モンゴル研究会（2003）：21－32．
舟阪晃
　　　　英語の等位縮約構造と英和翻訳ソフト蘇研究27，大阪外国語大学英米学会（2003）：1－i8．
出原真也
　　　　長崎奉行御家老部歴日記一潔来吉趣四郎長道濤詑』からE＞（　ORIENTE　8，詩と権力，大阪外鼠語大学言語社会学会（2003）：
　　　　　li　31－158．
出日厚実
　　　　apenas　siにっいてEstudios　Hisρanlcos　28，大阪外圏語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2003）：1－16．
　　　　　「例外悔の表現と叙法一excepto　queを中心に・嫉外劇鍬学諜29，大阪外圏語大学（2003）：1－15
娼町一恵
　　　　　ドイツに見る環境配慮型社会と環境意識～Bielefeld市環境撰｝｛叢ζWa｝dquellenWEGでのフィールドワークをもとに～辮
　　　　ま麟4，大阪外国語大学醗発・環境講座（2003）：71－82．
諸戸一樹
　　　　たとえば「グランタ」　潔躍内出憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003＞：64－65．
小笠原成子
　　　　ハイリゲンシュタットの遺書．人竺は碧磁薦で！　外語の女たち22スの「礫後ノ，アーバンプロ出版センター（2003）；
　　　　　195－200．
小桜真来
　　　　ベルリッツβ鼎灘年齪2002－2003，大阪外国語大学鍵本語講座（2003）：4－5．
小森習一；嶋原信治；波佐場清；鈴木琢磨
　　　　物流、エネルギーそして北東アジア社会灘アジア聡講会ノ㌍碑の膨養とアジア謝，大阪外国語大学財國法入アジ
　　　　アクラブ（2003）：20－34．
小川浩之
　　　　　「貿易転換問題」と1957年のイギリス、カナダ間のFTA案の形成アジ7太平縮欝13，大阪外國語大学（2003）：161－180．
小衛和子
　　　　中圏三東交通学院における日本語教育揮武語年鞭2002－2003，大阪外国語大学日本語講座（2003）：105－113．
　　　　日本語の相談会話における提案の分析STUDI（ノM　31，大阪外屡語大学大学院研究室（20G3）：128－139．
　　　　日本語の相談場面における腱案要求」と腱案」について厚本語・β救盈競13，大阪外国語大学田本語講座（2003）：
　　　　　139凋48．
小野田求
　　　　大韓疑圏・朝鮮民主主義人畏共和羅繭国開孫の歴史一国家承認問題の展開を中心にして一大灘醐鍬掌議28，大阪外国語
　　　　大学（2003）：99－1　32
小林可奈子
　　　　動詞に後接する限定の罫ばかり」　β鼎・β凝危29，大阪外国語大学留学生目本語教育センター（2003）：1－G6．
松村畠家
　　　　最後の電話忽び嵐内田憲男先生追棟文集，大阪外圏語大学英語部会（2003）：54－55．
松礁武
　　　　私の心の中に生き続ける内EEI懸男先生薮ぴ糞内田憲男先生追悼文集，大阪外圏語大学英語部会（2003）：52－53．
松本健二
　　　　xレナ・ポニアトウスカを読むためにEstudios　Hisρ6nlces　28，大阪外限語大学スペイン・イスパノアメリカ研究蜜（2003）：
　　　　83－140．
上神忠彦；張淑儀
　　　　誘しで孚ぶ蝋語鰍一誘法と翻一，麓界を掌ぶオグジナル語学翻シツーズ大阪外国語大学脆界を学ぶ　語学シリー
　　　　ズ」プロジェクト大阪外国語大学泄界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（2003）．
上村暫彦
　　　　内田憲男さん忽び慮内照憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：27－29．
上田功
　　　　内illさんを惜しむ潔び嵐内田憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）二120・122．
森恵子
　　　　内雛先生の思い出蘇び蔚内田憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：　60－61、
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森暗秀
　　　　内田慰のひとがらと学問偲び章内田憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：58－59，
森村蕃
インドネシアに晃られる外屡語から借用された接辞の要素に関する研究M帆鵠，大阪外濁語大学学術研究双書．漸外騰
　　　　大学学術出版専門部会，（2003）．
森藤一史
　　　　内顕先生と外大改革潔び窺内田憲男先生追悼文集，大販外国語大学英語部会（2003＞：62－63．
神山孝夫
　　　　印欧祖語のアッブラウトと文法構造の発達薫外燭漱学藤28，大阪外国語大学〈2003）：33－58
　　　　千野先生の思い出rrシア・鰍碕7，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（2003＞：235－240．
　　　　麟史におけるスラブ入（1）crシア・．鰍’硲7，大阪外麟語大学m一ロッパ1講座（2003）：49－78．
　　　　追悼文　千野先生の思い出crシア㌧鰍研7，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（2003＞：235－240．
須藤潤
　　　　ロシア・北コーカサス地方の霞本語教育の現状と課題一ピャチゴルスク国立雷譜大学のN本語教育を中心に一β本譜諦螢年
　　　　叢2002－2003，大阪外團語大学日本語講座（2003＞：質5－125．
図師千鶴
夫を天へ送って入孟は碧醜席でノ　外語の女たち22入の確叢後ムアーバンプロ懲販センター（2C◎3｝：　185－188，
杉山泰
　　　　内田先生と共訳したD・H・mレンスの「筏衆教育」論忽び嵐内細憲男先生遽悼文集，大阪外濁語大学英語部会〈2003＞：
　　　　11｛－M3．
杉Hll米行
　　　　内沼憲男先生を偲ぶ潔び真内出慧男先生追悼文集，大販タ睡i語大学英語部会（2003）：109－110，
杉本孝司
　　　　異質の登場一『研究会報告集毒　Vo］．6によせて一大灘團鍬掌露語差会学爵　研厭娑齪普窮6，大阪外團語大学謬語祉会
　　　　　学会　（2003）：i．
　　　　内欝さんのこと忽び算内繊憲男先生遍悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003＞二107－108．
杉本素子
　　　　紫野高校で教えてβ鼎諺座年羨2002－2003，大阪外濁語大学爲本語講座（2003）：65－68．
杉本明結
　　　　今も心に染み入る、先生の書葉と笑顔と……忽び黛内照憲男先生追悼文集，大阪外團語大学英語部会（2003）：304－106．
菅沼祥子
　　　　砂凝憂辮きとt）7大阪外園語大学留学生日本語教育センター，（2003＞．
是永駿
　　　　書説空聞のダイナミクスー嗣時代中国の嚇と権力」ff＞（　ORIffNγff　8，詩と権力，大阪外圏語大学壽語祉会学会（2003）；
　　　　25－40．
星里多道子
私のマイルストーン入生は2曲席でノ　外譜の女たち22入の「卒奨後ムアーバンプロ出版センター《2◎93》；　aca“12．
清水孝罰
　　　　　f彼には財鹿がある」という構文の分析　一勝徴づ1ナの観点から一SγUDiUIVf　31t大阪外團語大学大学院研究竈（2003）：
　　　　64－74．
生霞美智子（編〉
　　　　鰹鐸が語るネ7ズキー：大阪外国語大学大阪外国語大学，（2003＞．
廼騰美樹
　　　　日本語，ヒンディー語における他動・使役性β鰭・胤凝／829，大阪外国語大学留学生日本語教育センター（2003）：
　　　　85－113．
？k’光義弘
　　　　内騰憲男さんの思い幽潔び爲内田憲努先生追悼文藥，大阪外国語大学英語部会（2003）170－72．
西山道恵、
　　　　パキスタンにおける教授言語政策に劇する一考察ST｛ノ0’C／M　31，大阪外圏語大学大学院研究釜（2003）：197－208．
西聞達雄；青木俊一郎；佐藤一郎
　　　　熾烈な競争時代に入ったモノづくり幽錯アジア謄㍊紛妻ノ中飼の搬とアジア譜劔，大販外曝語大学財鋼法人アジアク
　　　　ラブ（2003）：3－G9．
醐田龍雄
　　　　　［講演］漢蔵言語学雑考ff＞（　ORiEIV　TE　8，詩と権力，大阪外麟語大学欝語社会学会（2003）：267－288．
斉藤隆文
　　　　キーツの題寧一プロセスとその中断苑米疏27，大阪外廻諾大学英米学会（2003＞：33－5歪．
　　　　惜しまれて表られた先生に纏6蟻内｝葦｛憲異先生追悼文集，大阪外圏語大学英語部会（2003＞：89－9C．
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　　　　内田憲男先生追悼文集の発栂に寄せて潔び：嚥内出憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：1－2．
石翻隆喜
　　　　内Kl先生に文化を教わった舞潔び範内田憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：22－23．
石照久
　　　　追想内ffi£N．男先生像ぴ蕊内照憲男先生邊障文集，大阪外愚語大学英語部会〈20G3）：20－24．
贋田修…・
　　　　［講演1マルクス主義とソヴィxト煮語学E＞（　ORIENγE　9，理論書語学の現在，大阪外国語大学言語祉会学会（2003）：253－289．
石野紳子
狼に贈る霜奨入全は唐碗席でノ　外語の女たち22入のヂ卒業後ノ，アーバンプロ出版センター〈2D93｝i　33－42．
赤木攻
　　　　内田憲男先生を偲ぶ潔び婁内繊憲男先生追悼文集，大阪外隅語大学英語部会（2003）：5－6．
赤木攻；豊島格
　　　　はじめに灘アジァ願鰭妻ノ㌍鐸の鰐、ξアジア謬酬，大阪外国語大学財隅法入アジアクラブ（2003＞：1．
専攻議・中國語教窯
　　　　卒業論文一覧（付；修出論文・博士論文）大阪外国語大学中国語科（2003＞：1－64．
川村亜樹
　　　　内懸先生潔び弦内繊憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：37－38，
川北恭子
　　　　Cofigecteurの機能解明のための方法論上の問題点一apr白s　tourの分析を通じて一6佃des船ηgalses　36，大阪外飼語大学フ
　　　　ランス語研究室（2003）11－18．
lu罵儒恵
　　　　テ形接続の否定〃職蕎誠座年齪2002－2003，大阪外函語大学日本語講座（2003）：127－135．
　　　　条件文の機能的意味とその要困に関する覚え書輝添語・μ本文必醗13，大阪外国語大学戴本語講座（2003）：53－61．
浅井千晶
　　　　内澱憲男先生追煉文潔び蕊内顕憲勇先生遺悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：7－8．
染田秀藤
　　　　　［書評］ベンジャミン・キーン『歴史評論集：ラテンアメリカ植晟地時代に関する評侮をめぐって』［3］　E）〈F　OR｛ffNTff　8，詩と
　　　　権力，大阪外團語大学霊語鮭会学会（2003）：G83－224．
早瀬尚子
　　　　内田先生の笑顔忽び章内田憲男先生追ll卓文集，大阪外国語大学英語部会（2003）：17－19．
　　　　認知文法における構文の扱いについて一形容詞コどユラ構文を例にE＞（　ORI－NTE　9，理論書語学の現在，大阪外團語大学雷
　　　　語靴会学会〈2GG3）：85－lG4．
霜鳥慶邦
　　　　　「父性愛」　忽び真内田憲男先生追悼文集，大阪外国語大学英語部会（2003＞：91－94．
足立幸子
　　　　談ス鰍阪外国語大学留学生日本語教育センター，（2003），
村弗二宗行
　　　　モンゴルにおける伝統と変化（2＞一前編一ぞンゴンレ耽勿，モンゴル研究会（2003）：68－88．
村ぬ撚三
　　　　A棟五階の風景潔び斑内冊憲男先生追悼文集，大阪儀国語大学英語部会（2003）：66－67、
大井浩二
　　　　お別れの書葉潔ぴ範内醸憲勢先生追悼文集，大阪外園語大学英語部会（2003）：84－86．
大今春菜；野村辰宏；岸本佳美；松田尚子；和田乃里子；酒匂沙耶鑑
　　　　電磁波と生きる難クノエン禁ク！麓たちだりで鎌るね！，大阪外国語大学浮騰・環境講座（2003）：3－M．
大阪外圏語大学
　　　　煙士肇鰯丈ノ内蓉の要『餓なよび齢礫の更厨第4丹，大阪外国譲大学（2003）：i－85．
大阪外圏語大学開発・環境講座
　　　　今日は楽しい夏祭り！～身近な環境間題発見物語のはじまり～夏楽〃！ヱコ套ク！麓たちだっで灘笑るぬ！，大阪外国語大
　　　　学開発・環境講座（2003）：2．
大阪外国語大学田本語講座
　　　　2002年度圏際書語祉会専攻日本コース修：ヒ論文題囲一覧，2002年度羅際文化学科日本語壽攻卒業論文題圏一一魔β本｝語・μ本
　　　　箕必擶13，大阪外圏語大学舞本語講座（2003）：206－2G7．
大阪外園語大学臼本語日本文化教育センター
　　　　　旧本語・日本文化研修潔学生プログラム〃鳴勢・β次文・佐・研修潔難修ア薦文窮5，大阪外濁語大学留学生撮本語教育セン
　　　　　ター（2003）：50i－514．
　　　　　ff本語・fi本文化研修留学生プvaグラム修了者名簿β鳴錘・〃試ズβ危雛貿搬淫多7り紛藻5，大阪外圏語大学留学生欝本
　　　　語教育センター（2003）：5｛6－5歪7．
大阪外劉語大学溜学生ξ体語教育センター授業研究編集委員会
　　　　　f大阪外国語大学審学生日本語教育センター授業研究」創刊にあたって蝦寡画就た学貿一糊剛β載緻浮センター授1誰競
　　　　翻刊暑，大阪外園語留学生日本語教育センター（2003）：巻頭．
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大塚淳子
　　　　日本人大学生のグループ討論における結論生成と進行役の役翻β嬬・β本文必29，大阪外国語大学留学生馨本語教育セン
　　　　　ター（2003）：147－・159．
大限憲司；永持裕紀；恵原義之
　　　　中・印・中央アジア国境関係とイスラム醗アジア囎論会ノ中薗の鹸まアジア譜卿，大阪外国語大学財団法人アジァ
　　　　クラブ（2003）：35－49．
澤西稔子
　　　　動詞・連用形の性質β締・β本文乃29，大阪外圏語大学留学生撮本語教育センター（2003）；47－66．
澤潤達也
　　　　義注の出典より見る残巻本『玉篇』と『籔隷萬象名義』との関係一糸部と言部について一薫外磁鍬李霞語産会学会　研
　　　　究オ会薪籏6，大阪外溺語大学言語社会学会（2003）：35－44．
谷口依津江
　　　　ミドルイヤープログラムにおける日本語科の取り組み一語学B上級（し繍guage　8　advanced＞の実践報告一β婦講鯵年叢
　　　　2003－2004，大阪外国語大学日本語講座（2003）：85－95．
谷日祥子
　　　　日本人学習者による英語のcoda　clusterの習得STUDIUM　31，大阪外国語大学大学院研究竈（2003＞：106一質6．
谷潤依津江
　　　　　「ね」のイントネーションと話題に関わる機能一上昇下降イントネーションと平坦イントネーションを伴うfda！に注置し
　　　　て一厚本語・厚凝化硲13，大阪外圏語大学覆本語講座（2003）：149－159．
　　　　話題転換位麗に現れる「ね」のイントネーションSTUDIUM　31，大阪外醗語大学大学院研究釜〈2003）二164－174．
池谷知子
　　　　終了を表す複合動詞後項「～おわる」と「～おえる」　β本語・潭承文盈磯13，大阪外濁語大学覆本語講座（2003）：39－50．
池端妙子（訳）
　　　　［翻訳1オデK一ル（5Xレーモン・クノー作）6fudes胎ηg∂ises　36，大阪外蟹語大学フランス語研究塞（20G3）：45－70．
竹村景子
　　　　ことばを学ぶ者として一スワヒリ語の魅力にとりつかれた者の独り震E＞（　ORIENTE　8，詩と権力、大阪外国語大学言語社会
　　　　学会（2003）：249－266．
竹鐙新
　　　　西暦9・紛世紀のアラビア語地理文献について一入文地理を中心に一（2）ノ腰券画鍬学叢28，大阪外憩諾大学〈20G3）：
　　　　G73－192
竹本結香
　　　　重い病なのに講義は笑顔で偲び章内潤憲男先生追悼文集，大阪外圏語大挙英藷部会（2003）：116．
中崎崇
　　　　疑問型情報受容文と終助詞「9」　β義語・β凝佑硲爲，大阪外国語大学鷺本藷講座（2003）：87－96．
中婿崇
　　　　命令形式と終助詞「ヨ」　SγUD／UM　31，大阪外国語大学大学院研究室（2003＞：28－39．
中村薫子
　　　　記者らしくない記者？申村正子＠凶登な身曲傍でノ　外語の女たち22Aの埣窯衡，アーバンプロ墨版センター（2003）：
　　　　55－58，
中村未樹
　　　　サイファーパンク・ハムレットー諜報，暗一号，コミュニケーションーフ販寡圃鍬学麟29，大阪外麟語大学（20G3）：139－149
　　　　内田先生の思い出忽び裳内繊憲男先生追悼文集，大阪外選語大学英語部会（2003）：68－69．
中田一志
　　　　図書館情報学胴語の出来事構造をめぐってβ藷・β承文必29，大阪外圏語大学留学生臼本語教育センター（20G3＞：67－84．
中島顧佳；松浦梓；渡辺祥子
　　　　ウェールズでの教育実習揮承語講墜年潮2002－2003，大阪外国語大学日本語講座（2003）：27－39．
辻忠
　　　　食生活の実態調査一外大の女子学生の場合一メ：灘画鍬学諜28，大阪外國語大学（2003＞：193－202
堤…昭
　　　　大元ウルス高窟任命命令文研究序説薫外園鍬学纏29，大阪外麟語大学（2003）：175－194
天野聡子；渡部美乃里
　　　　大阪インターナショナルスクール実習報告β蕩灘年薮2002－2003，大阪外隆語大学霞本語講座（2003＞：15－25，
溺尻雅坐
　　　　英語史研究の意義と方法をめぐって一小論英茨硲27，大阪外匡1語大学英米学会（2003）：53－65．
　　　　内繊先生、ありがとうございました偲び1弦内顯憲男先生追悼文集，大阪外圏語大学英語部会（2003）：M4－115．
麟抽美
　　　　誰のための都市計画か一ザンジバルの都帯政策の変遷一御祭と競4，大阪外曖諮大学開発・環境講座（2003）：103－｛04．
繊中仁
　　　　中翻政治吏研究のフuンティアー1930年代を中心に一εXOR／ENTff　9，理論欝語学の環窪，大阪外臨語大学霊語鑑会学会
　　　　　く2003）：243251．
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照巾泰子（監訳）
　　　　ヴェチヱスラフ・カザケーヴィチ『ロシア文学史』一「ロシアの心」の罎黍一⑥（ヴェチェスラフ・カザケーヴィチ著）neシ
　　　　ア・戴’耽7t大阪外薩語大学ヨーuッパ1講座（2003）：155－176．
霞巾泰子（監訳X2002年度繊中ゼミー麟訳〉
　　　　コルネイ・チュコーフスキイの貝記より〈2）rrシア・鰍磯7，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（20G3＞二177－202．
田淵陽子
　　　　モンゴル人外交官xリンチンソノムのみた1　946qF－2月の中国一「エリンチンソノム記鋤についてEX　eRIE　VTff　8，詩と権力，
　　　　大阪外姻語大学書語枇会学会（2003）：t59－182．
田野村忠温
Pert　f　crグラミンダテキストデータ処理の基Ptv．　
XlvX．3K，大阪外館語大学学術研究双書、鷺外魎語う樽学桶灘恥蕊会，
　　　　（2003）．
渡辺克照
　　　　さようなら、内田先猛潔び章内田憲男先生遺悼文集，大阪外圏語大学英語部会（2003）：123－126．
土橋泰子
　　　　ナガ玩陵からの招きス盈ぽβ曲）傍で！　外語の，女たち22凶の匠凝衡ノ，アーバンプロ出版センター（2003）：113－f24．
島由子
　　　　鬼進城（鬼，城内に入る〉について一顧城詩言譜論E＞（　ORIENTE　9，理論雷語学の現在，大阪外圏語大学書語社会学会（2003）：
　　　　　153－180．
嶋本隆光
　　　　福沢諭吉をめぐって一授叢ノートー大阪券圃鍬学欝難β試謝淳センター疫難究創刊号，大阪外国語大学留学生日
　　　　本語教育センター（2003）：i－14．
嶋本隆光（訳〉
　　　　モルタザー・モタッハリー「イスラームにおけるイジュティハードの原則」メ：阪外醐鍬学諜28，大阪外国語大学（2003）：
　　　　i45－171
藤本巴
研修監理艮の仕事とは入生は碧由席で1　外藷の女たち22入のヂ卒業後ノ，アーバンプロ出版センター〈2eo3、i　73－82．
堂本三代子
　　　　わたしの『マラソン紀行』より．ん雲〆ま身由薦でノ　吻（語の女たち22スのん裟業後ノ，アーバンプロ出版センター（2003＞：
　　　　201－221．
那須昭炎
　　　　音韻構造における構成素統御露婦・β本丈危醗13，大阪外圏語大学日本語講座（2003｝：算28．
　　　　最適性理論の環在E＞（　OR’Etv　rE　9，理論言語学σ）現在，大阪外国語大学言語祉会学会（2003）：27－56．
内田幸玉
　　　　主入と歩んだ道忽び竃内田憲男先生追悼文集，大阪外闘語大学英語部会（2003）：135－141．
内環千晶
　　　　シンガポールにおける需語教育とアイデンティティ形成の一研究　一6人のシンガポール人のケーススタディーSTUDiUAd
　　　　31，大阪外国語大学大学院研究窓（2003＞：175－f86．
内田佑磨
　　　　父のこと忽び範内繊憲男先生追悼文集，大阪外圏語大学英語部会（2003）：134．
南田みどり
　　　　ながら・ながら・あるがままノt孟なβ由傍で！　外語の女たち22．んの／卒叢奏ノ，アーバンプロ出版センター（2003）：141－158．
南美英
　　　　連体修飾構造における「という」と「との」　β，鶉蕩・β凝准硯i3，大阪外國語大学日本認講座（2003）：107－115．
楠田和子
　　　　その一1膚年ス竺な膚砂傍で！　外語の．女たち22入の埣欝憂ノ，アーバンブロ鐵版センター（2003）：189－194．
波多野憲徳
　　　　由東交通学院；ヨ本語学科一期生の関心と授業への取り組みβ婦纐年蝦2002－2003、大阪外国語大学鑓本語講座（2003）：
　　　　97－104．
白鳥文子
　　　　ことばの意味する広さβ嬬驚座年報2002－2003，大阪外国語大学　H本語講座（2003）二10－M．
薄井理恵
　　　　入社五年目、OLの本音ス盈ぽ2磁傍で！　亦語の女たち22．民の五礫髪ノ，アーバンプロ繊版センター（2003）：181－184．
畑遜美緒
　　　　内繊先生の思い出灌び軍内田憲男先生邊悼文集，大阪外国語大学英語部会く2003）：9－10．
糀」二瓢太郎
　　　　難中戦争とインテジたちβ締・βV．教丈化研’究33，大阪外圏語大学β本語講座（2003）：摂0．
稗田三技
　　　　会話の展開と談話標識：談話櫟識「で覇に焦点を当ててβ本譜・劇凝盈醗13T大阪外国語大学；ヨ本語講座（2003）：
　　　　　193－202．
　　　　談話標識「それで」による話題転換STUDiUM　31，大阪外圏語大学大学院研究室（2003）：140－151．
稗田乃
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大販外編語大学刊背物蟹録
　　　　クマム語における動詞の意味分類にっいてスクとグ＆ア7クカ硲13，大阪外圏語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ
　　　　　圭懲域文費二研究≡豊　（2003）：1－70．
俵崩子；南繊みどり
　　　　先輩・後輩トーク　女性の慈立を巡る、IGの断想ス童ぽβ碕傍で！外謬の女たち22ノ（の堕婁衡，アーバンプロ壌版セ
　　　　ンター（2003＞：8－32．
武藤洋二
　　　　さくらんぼ・狼・詩入一マンデリシタームの棉31年一EX　ORIEIV　rE　8，詩と権力，大阪外洞語大学雷語社会学会（2003）：1－24，
　　　　　「余所春の劇団」一疹実験家の運命』その4大餅鋸鍬嶺瀞糞28，大阪外圏語大学（2003）：83－97
風戸真理
　　　　市場経済へ移行する祉会における地方に暮らす入々の適応実践一モンゴル蟹ドルノト購バヤンドン郡の牧畜麟度と教欝測度
　　　　の事弼より一そンゴン〃概21，モンゴル研究会（2003）二47－67．
服部慶子
　　　　［n　Mernoriarn：内照先生を偲んで潔び草内繊憲男先生追悼文集，大阪外幽語大学英語部会（2003）：11－G3．
服部典之
　　　　内照先生と縮磨君療び蕊内園憲男先生追悼文集，大阪外壌語大学英語部会（2003）：i4－16．
平井一樹
　　　　地域日本語ボランティアが直颪する諸問題とその館処方法一牧方蕪本語ボランティア研究講座での講演より潔嬬謬鐘年
　　　　搦2002－2003，大阪外国語大学祭本語講座（2003＞：77－84．
　　　　　騰問・沈黙・発話促進のストラテジーjS7UD’UM　31，大阪外劉語大学大学院研究室〈2003）：K7－G27．
平顯和重
　　　　メキシコにおけるスペインの文化的ヘゲモニー確立の試み一先住艮の齪鴬的実銭をめぐってExr　ORIENTE　8，詩と権力，大
　　　　阪外國語大学言語祉会学会（2003）：73－106．
平尾得子
　　　　大阪外潤語大学留学生日本語教育センターにおける日本語・日本文化教育カリキュラムの開発大阪外画鍬学藪彪々諏語
　　　　教静センター礫耽創刊号，大阪外［鑑吾大学留学生日本語教育センター（2003）：15－22．
平尾得子；山蔭昭子
　　　　・蕨碁衣ズ璽・誕’駕蝶大阪外屡語大学留学生購本語教育センター，（2003＞．
米田儒子
　　　　マテンゴ語における不可譲渡名詞の状態蓑規xグtrグ（ftアフグカ研13，大阪外圏語大学地域文化学科スワヒジ語・アフy
　　　　力地域文化研究室（2003）：125－137．
片山ふえ
　　　　My　PERSONAL　HISTORY　～身の上話ノt盗〆まβ磁／酵で！　外謬の女たち22．《の嬉鍵誕ノ，（2003＞、
北原患
　　　　中国の長江デルタ地域の経済幾展一日系企業グ）対中進出動向1こ繍する一考察一大灘雛逸嚢露譜逢禽嚢論　醗．肉欝鞍
　　　　艇6，大阪外圏語大学琶語社会学会（2003＞：19－34，
北綺契縁
　　　　内出懇男氏を偲んで依び真内田憲男先生追悼文集，大阪外屡語大学英諮部会（2003）：42－44．
北島修
　　　　透年におけるマレーシア歎会の変容とブミプトラ政策醗ま藁境4，大阪外国語大学開発・環境講座（2003）：慰2．
北野蕉徳
　　　　現代インドネシアにおける「中閣厨論」の展開とその文化的含意一璽機文化に潜在する不確かさ一アジ7激羅撮鍵爲，大阪
　　　　外国語大学（2003）：59－90．
朴恩廷
　　　　文化を背景とした表現の移動にっいて一臼・韓国際結婚夫婦の場合一β鴻霧謬埜年齪2002－2003，大阪外瞬諾大学農本講講座
　　　　　（2003）：7．
朴商燈
　　　　三浦梅園の人問観μ筑語・輝戯准φ険r13，大阪外團語大学爲本語講座（2003＞：97一粕6、
朴相度
　　　　日本知識人の解金笠詩集』の受け止め方一1940年以降を中心に一β嬬・揮本文准辮33，大阪外国語大学田本語講座
　　　　（2003）：歪17－127．
牧穂波
　　　　セクハラ裁判顛末詑ス空ぽβ碕房でノ　外語の一女たち22／tの「礫髪ノ、アーバンプm出版センター（2003）：t65－172．
睦宗均
　　　　アスペクト的意簾の移行現象にっいてβ凶勢・々塞文危硲13，大阪外国語大学日本語講座（2003）；63－74．
　　　　現代韓国語の1結果の継続」を表す形式について一「al戴碍」（e－iss－ta）の意；旅的な共起制約を中心に一SアUO／UM　31，大阪
　　　　外国語大学大学院研究塞（2003）115－27．
堀川智也；森篤嗣；栗原由加；禰栗夏海
　　　　事態杷握の相違に基づく1ヨ本語受身文の分類β締・潔凝乃駿13，大阪外圏語大学爲本語講廃（2003）：29－38．
堀内研二（訳）
　　　　VALLE－INCLANの「マリオネットのためのメロドラマ」　『造花のバラ邊およびr洗礼者の誉』（VALLE－INCLAN・f“）　Esttgdios
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プく阪タト醐語大学言禽集最糸冬掃　（2007年）
　　　　Hlsρanlcos　28，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2003）：49－81．
本間聡子；矢園伊織；安村和子；藤本梨沙；尾高絵黒
　　　　翻り箸リサイクル～ワ・リバー氏による割り箸講座～．蕪〃！エコ禁クノ麗たちだっτ灘蕪るね！，大阪外国語大学開発・
　　　　環境講座（2003）：12－23．
湊邦生
　　　　モンゴル遊牧経済の「窮場化」～艮営化と経済主体の変化～fンゴン〃磯2歪、モンゴル研究会（2003）：3346，
木壽律子
　　　　　『肖像画」にっいてcrシア・緻硯7，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座〈2003）：133・154．
野元美佐
　　　　リネージの記憶と女性の役割：カメルーン、バレミケの尊称に開する一考察スクどグ＆アフノカ研13，大阪外函語大学地
　　　　域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化硬究窯（2003）：MO－124．
野村幸宏
　　　　大学のドイツ語授業における専門性と実摺姓の統合の試み一Kiel大学のドイツ語コースの事例を参考にして一　SPRACHff
　　　　UAIO　KUtTUR　36，大阪外圏語大学ドイツ語研究釜（2003）：37－62．
野田岳人
　　　　画禦欝孫を考える大阪外魍語大学留学生摂本語敏育センター，（2003）．
　　　　鰭欝を考えるノ，讃〃ズF大阪外国語大学留学生欝本語教育センター，（2003）．
葉鎗菅
　　　　　「タラ」への一考察　一予定的用法を中心に一　S7UDIUM　31，大阪外圏語大学大学院研究霊（20◎3）：52－63．
李潤玉
　　　　　「年段，場所，方向」概念と「近接」概念のつながり一日本語格助詞「で1へ」と韓圏語格助詞「黒【ro】，。1囚［eseo】」EX　ORIEN　Tff
　　　　9，理論煮語学の現在，大阪外国語大学言語祉会学会（2003＞：105－128．
李廷玉
　　　　接続詞に準じる形式にっいてSTUDIUM　31，大販外圏語大学大学院研究窒（2003）；40－51．
林園理恵
　　　　ロシア語のアスペクトと視点，内部記述1外部記述一不完了体〈一般的事実〉の意味を中心に一crシア・捜飲競7，大阪外
　　　　　麺引言｝大学ff一ロッノミ1言舞座　〈2003）：21－47．
鈴木陸
　　　　Japon6s　en　vifietasβ嬬灘年齪2002－2003、大阪外国語大学ll本語講座（2003）：12－G3．
和栗夏海
　　　　属性叙述受動文における「属1生」の意味が環れるメカニズムSTUDIUM　31，大阪外圏語大学大学院研究塞（2003）：85－94．
弗多則明
　　　　フランス映画を胴いた推論力育成授業一課題探求能力育成のための実験的試み一薫外醐蹴学齢糞28，大阪外国語大学
　　　　　（2003）：203－226
　　　　学生達の統計についての認識の状況と科学教育の線題薫外醐鍬辮29，大阪外圏語大学（2003）：195－2“
脇坂洋子
他文化祉会における他者との関わり方一鴛話の条件と可能elk－　SPRACHE　USVD　KULγUR　36，大阪外飼語大学ドイツ語研究
　　　　　室　（2003＞：d－35、
質笑寒
　　　　絶蟄と希望一魯迅「補天」と魯迅訳・武者小路実篤窪或る青年の夢』一大灘醐鍬学禽語艇妻学会　研鰍饗齪鑛6，大
　　　　　［仮外［翼言碁大学需語詔二会学会　〈2003）：3－18．
刻利
　　　　上吉漢語酌夏合虚詞不過ズ阪外雛メご学藤29，大阪外国語大学（2003）：97－io2．
2004年（平成匪6年）
2003年度田中泰子ゼミー堂（監訳），コルネイ・チュコーフスキイ（著）
　　　　コルネイ・チュコーフスキイの舞記より　rrシア・．鰍磯8，大阪外圏語大学ヨーロッパ1講座（2004）：89－112．
Bergma汽，　Lars
　　　　εn醗er［ang重ad　spr合kぬra　τor　G．　Hu］trnan：　Svenska　Akaderr｝iens　sρrGk’ara　｛Dt／N　16，大阪外国語大学デンマーク語・スウェ
　　　　ーデン語研究蜜（2004＞：245－250．
Ha重ada，楠O
　　　　Aging　and　Oldnedd　in　A　Tafe　of　Two　Citles蘇競28，内田憲男先生追悼帯，大阪外濁譜大学英米学会（2004）：25－40．
H¢Uund，　Bente
　　　　Om　den　danske　stats　stette　til　dansklektorer　i　udlandet　IDUiV　16，大阪外圏語大学デンマーク語・スウヱーデン語研究霊
　　　　　（2004）：251－259．
lchikawa，　Aki「a
　　　　Der　gute　Mensch　v◎n　Sezuan　als　KomOdie　SρRACNE　UtVL）κ｛ノLτUR　37，芦欝旦教授追悼号，大阪外国語大学Fイツ語研究塞
　　　　　（2004＞：75－90．
JALALUDDIN，　Nor　Hashimah
　　　　The　Changing　Language　policy　in　Malaysia：Facing　New　Cha＃engesアジアオ黙瀞礎14，大阪外国語大学（2004）：31－54．
MATSUI）A，　Takeshl
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大販外瞬語大学鷺行物縫録
　　　　President　Woodrow　Wilson’s’Do【lar　Dip］omacy’　in　China：The　Road　to　the　Formation　of　the　New　China　Consortlum騨欝孫
　　　　の多π的競一菓泰介教授退官記念論文集一一，大阪外国語大学く2004）：167－262．
MiYAO｝〈A，　Isao
　　　　American　and　Japanese　Environmental　Diplornacy　in　the　1990s：The　Contrastive　lmpacts　of　the　Sustainable　Developrnent
　　　　Prlnciple鍵縣の多π舶硫一東泰介教授退富記念論文集一，大阪外国語大学（2004＞：347－368．
Richard，　ZGUSTA
　　　　THEJESLfF）NORTH　PACIFiC　EXPEDITION（1897－1902）AND　T8巳AMU臨SAKHAL｝N　REG沿Nアジァ太群認叢14，大阪
　　　　外團語大学（2004）：3－30．
Solano，　Dr．Claudio　A．Vasquez
　　　　乙Fuentes　borgeanas？Construcci6n　de】　sirr｝bo［o　del　libro　en　EBibro　de　arena　Estudios　Nisρ3nlcos　29，大阪外国語大学スペイ
　　　　ン・イスパノアメリカ研究塞（2004）：73－86．
Stick，　lan　C．
　　　　Naturally　ad　Abdurdum蘇確28，内閉憲男先生遍悼号，大阪外国語大学英米学会（2004）：99－109．
ヴィクトリア・シバコフスカヤ
　　　　緋模様を追いかけながら：シルクロードにてβ承語講輕r年齪2003－2004，大阪外國語大学日本語講座〈2004）：78－83．
Xドワード・サイデンステッカー
文弊憶為と一愈紀もっか聚本文化へのまなざし一司罵遼太郎詑念講演会より［大阪外國語大学・産経薪開枇（編｝］　悪艶悪鶏
　　　　新社（2004）：98－109．
ギーター・シャルマー
　　　　trンディー語一鱗，堺を霧“オグジプγ〃語学鮒シノーズ大阪外魍語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェク
　　　　　ト大阪外国語大学唯界を学ぶ　語学シリーズ」プwジェクト，（2004＞．
ギーター・シャルマー（編＞
　　　　itンディー語蕨文窺勘asん∂－Bharat－Bharatiyatal：大阪外園語大学，（2004）．
ヒンディー詩選藥（hindi　kaviya　sur）1大阪外国語大学，く2004》
クライニュクN．
　　　　リンダ・エドモンドソン　馳シアの文化と歴史におけるジェンダー』　〔mシア｝　ジェンダーの雌界更を訪’む，大阪外懸藷大
　　　　学平成垢年度大阪外国語大学特別教育学内研究経費『「ジヱンダーの世界史」構築のための基礎的研究」研究成果報告書，大
　　　　阪外国語大学外国語学部（2004＞：63－64．
セレダ・マリーナ
　　　　アンケートの作成における非母語話者ファクター一「から」と「ので」に関する質闘表を例に一厚本語・β凝盈確34，
　　　　大阪外國語大学日本語講座（2004）：　155－164．
ドイツ語研究室
　　　　2003年度修士論文・卒業論文題ee　一一覧SPRA　CI・fE　t／Nl）KULアUR　3ア，芦出亘教授追悼弩，大販外圏語大学ドイツ語研究箋
　　　　　（2004＞：121－123．
　　　　2004年度開設授業題蟹～覧SPRACNff　C／ND　KUL　TUR　37，芦田夏教授追悼母，大販外濁語大学ドイツ語研究露（2004）：
　　　　123－125
F’ナルド・ie　一一ン
　　　　歴史と文学rv．ts－fhへのまなざし一翻駝蹴賀認珍諺演饗よク伏阪外醗大紫・醗ぎ辮逢嗣ノ　河出書贋鋳縫（2004＞：
　　　　87－97．
ハーネム・アハマド
　　　　女性に関する面角い諺β鼎講座年齪2003－2004，大阪外国語大学貝本語講座く2004）：13－14．
ボレー・カロリン
　　　　H本文化における鰹β「本語・β凝危30，大阪外圏語大学留学生日本語教育センター〈2004）：61－96．
マリンチe一二・マリレナ
　　　　マライ“一二家の日本一珍しい家族の思い出をたどって一AC／L．A　NUOVA　4，大阪外圏語大学外濁語学部イタリア語研究室
　　　　　（2eo4）：119－132．
モハンマドレザー・シェイヒー
　　　　jR西霞本における意見交換（萩幹線版）β婦・β凝危確纏難磯審懸鞍告4，大阪外囲語大学票本語爲本文化教育セ
　　　　ンター（2004＞：7－8．
安福義隆
留学生のための基礎化学1　－2、⑳込帖．
安保寛尚
　　　　逸脱する欝常雷語と絶鮒へ向かう詩的言語SアUD’UM　32，大阪外壌語大学大学院研究察（2004）：1－7．
伊藤太醤
　　　　ラテン譜からロマンス語へεXO尺’ENrE　X，ことばの変化，大阪外国語大学書語社会学会（2004）：35－57．
伊豫谷登士翁
　　　　グv一バル空問としての戦後「アジア」一試論一εXO尺だ～7ε紛，歴史としてのグローバリゼーション、大阪外国語大学言
　　　　　語社会学会　（2004）：3－20．
井上隆治
　　　　アネーク＝ナーウィッカムーン　蜜シャム人女性壌　〔タイ｝　ジェンダーの礁翠蔓を寵む・，大阪外麟議大学平礒15年度大販外醗
　　　　語穴学特瑚教育学内研究経費ilFジェンダーの世界更」構築のための基礎的研究』研究成果報篶書，大販外国語大学外圏譜学
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大阪外圏語大学論集最終暑く2007年）
音β　（2004）：15一蓬6．
プリーチャー一・一：チャーンクワンユーン　『東洋の聖典申の女性』　〔タイ〕　ジヱンダ㍊の置が史を諾む，大阪外圏議大学平戒絡
年度大阪外國語大学特別教育学内研究経費『fジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報皆書，大阪外飼語
大学外闘語学部（2004）：13－14．
井本恭子
サルデー一ニャ罠話考一閉じこめられる娘一　AULA　NUO　VA　4，大阪外圏語大学外國語学部イタリア語研究室（2004）：103－118．
稲垣和哉
ケネト・ライニケ　『完壁な男性一変わりゆく男性の役割』　〔デンマーク〕　ジヱンダーの雌界楚を読む，大販外闘語大学平成
15駕度大阪外鷹語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究」研究成果報告書，大阪外国
語大学外国語学部（2004）：69－70．
浦墨蚤有加
由東交通学院（申爆）3）申国におけるH本語教育について：ゆ東交通学院での取り組みからβ輸灘年羨2003－2004，大阪外
国語大学日本語講座く2004）：93－99．
塩谷茂樹
モンゴル語癬本語ことわざ沈較研究VbX．　33、大阪外鰯語大学学術研究双警蝿妓外臨欠単糠拙版駅駄親会，　lt2b込4＞．
蒙古文語及び中圏領内の満洲・ツングース諸語における対応する接尾辞について一特に女真語・満洲文議・錫伯語・三家子満
洲口語及び郷温克語・那倫春語・赫哲語を取りkげてメ：灘園鍬学齢繕30，大阪外圏語火学（2004）：109－148
塩照勝彦
ブラ語の接続罰とその機能ヌクどグ＆アフツカ競14，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究蜜
（2004）：98－112．
横閏真紀
ソヴィエト政権へ寄せられた手紙一1928一⑲39年（2＞－rrシア㌧轍磯8，大阪外國語大学ヨーuソバ1講座（2004＞：
155－179．
岡環栽
霞康党の衰退と反攻一19選紀末イギリス総選挙と補欠選挙英茉疏28，内H憲男先生追悼号，大阪外国語大学英米学会
（2004）：｛73－194．
　　　　知的格闘技のトレーニングー論文・レポートを蜜く一卸の琶堺へのいざな〃鳳君は外大をのかに〃、きるか一，大阪外擁語大
　　　　　学言語祉会学会　く2004）：39－42．
岡賦千あき
　　　　開発途上醐における学校スポーツの理状一カンボディア三E国シヱムリアップ州の学校スポーツ調査大灘画鍬鋭諜30，
　　　　大阪外国語大学（2004）；33－49
醗部太跳
　　　　統一地方選挙と政局2003／7鰯購＜2004編か，大阪外国語大学出版会設立準備東京本部（2004＞：6－20、
岡本久美子
　　　　ナビア・アボット　『バクダートの二人の女王』　〔アラブ〕　ジェングLの雌堺史を諾む，大阪外函語大学平成15年度大阪外圏
　　　　語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外国語大学外国語学
　　　　　部　（2004）二43－44．
ハンナ・アシュラウィ（猪股直子訳痔パレスチナ報道官わが大地への愛』〔パレスチナ〕　ジェンダーの置堺逆を諾む，大阪外
選語大学平戒循年度大阪外国語大学特別教育学内研究経費紅ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報癒
書T大阪外壌語大学外国語学部（2004）：45－46．
ファティマ・サイード・アフマドドエジプト国軍の女性』　〔xジプト〕　ジェンダしの置塀史を訪物，大阪外国語大学平成G5
年度大阪外国語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外国語
大学外国語学部（2004）：49－50．
　　　　白須英子　『イスラーム世界の女性たち』　〔アラブ）　ジヱンタ恥の毅堺蔓を訪む，大阪外圏語大学平成15年度大阪外国語大学
　　　　特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界吏」構築のための基礎的研究毒研究成果報管書，大阪外圏語大学外国語学部（2004）：
　　　　41－42．
岡本淳子
　　　　もうひとつの歴史を叙述するアントニオ・ブエn・バリェホの戦略一濁家のイデオロギーを可視化する『バルミー博士の二
　　　　っの物語』の多層ナラティブーεXO尺鷹N花質，ことばの変化，大阪外濁語大学言語被会学会（2004）：339－169．
荻野アンナ
黙本とフランス臼本文化へのまなざし一司馬遼太跳記念講演会より［大阪外圏語大学・産経毅闘繊編3、駆騰蔑甑瓶
　　　　　（2004＞：窪78－19G．
荻野晃
　　　　ハンガリーにおけるポスト共塵主義時代の国防軍改革crシア・鰍・研8，大阪外国語大学ヨーロッパ1講座（2004＞：23－50、
下園慶子
　　　　海外び）i羅本語教育における諸闘題SrUDiUM　32，大阪外国語大学大学院研究審（2004）：123－1　34．
下橋美和
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大阪外踊語大学刊行物蟹録
　　　　ジオデジャネイロ連邦大学における環本語教育の環状と諜題β嬬諺墜年報2003－2004丁大阪外幽語大学段本譜講座
　　　　　（2004）：400擁04．
舶藤智子
　　　　異性藷使備の機龍々嬬緯座年齪2003－2004，大阪外国語大学欝本語講座（20041：9一旬．
河合隼雄
ニヤー豊短の忌諏文髭な鷲える　欝本文化へのまなざし一罰馬遼太郎詑念講演会より［大阪外飼語大学・産経薪聞慾編13　渦
　　　　出書房薪社（2004）：128－149．
河内規恵
　　　　子供にハマる1：大阪外大jFCボランティアチームに参加してβ継座年殻2003－2004，大阪外国語大学日本語講座（2004）二
　　　　44－42．
河野彰
学生生活と就職卸の雄罫へのいざな〃　書な外大をいか齪・きるカL，大販外羅語大学齋語祉会学会（2994＞Z　75－78．
興田守
　　　　麺際紛争の二重訴訟について鰐欝孫の多元酌硯一束泰介教授退欝記念論文集一，大阪外鷹藩大学〈2004）：δ7－69．
角田依子
　　　　26歳新人傭闘記：韓国建陽大学からのレポート身凝灘年鞭2003－2004，大阪外躍語大学濤本語講座（2004＞：84－85．
葛城政明
　　　　進化の袋小路　一ある羅際経済学者の示唆に答えて一麺際蘇の多π勇硯一束泰介教授退宮記念論文集一，大販外濁語
　　　　大学（2004＞：329－346．
閾瀬英夫；菅原邦城；薪谷俊介；堀芥祐介
　　　　現代デンマーク語基本語彙集（lt）凶翫外團鍬嶺諜30，大阪外圏語大学論集（20G4）：1－33．
丸肉佐勅子
　　　　代替性の高い財の塵業内貿易と生産規模の関係アジ7嘘羅瀞鍵14T大阪外躍語大学（2004）llO3－121．
丸谷才一
隈思こ飾騰の覧糠賛本文化へのまなざし一溺馬遼太郎詑念講演会よ’！j［大販外鋸語大学・産経新隣1祉嫉禰3　斑瓢蕪難無
　　　　社（2004）：66－86．
貴志雅之
　　　　内紹憲男先生追悼号の発刊に寄せて・内田憲男略歴鰍醗28，内弱憲男先生追悼暑，大販外魑藷大学英米学会〈2GO4＞1
　　　　1－6．
吉出蟄
　　　　シルクu一ド出土文献における書語変化の年代決定一ウイグル語文献中の借用形式の例から一εXORノ酬γε質，ことばの
　　　　変化，大阪外国語大学雷語紙会学会（2004）：3－34．
久谷雅子
　　　　西川祐子　『森の家の巫女高群逸枝』眼本｝　ジェンダレの躍禦史を誕むT大販外麟語大学単成｛5年度大販外国諮大学特覇
　　　　教育学内研究経費ゼ「ジェンダーの世界吏」構築のための基礎的研究函研究成果報告盤，大阪外鑓語穴学外画語学熱（2094＞：
　　　　97－98．
久津美香奈子
　　　　セシル・C．A．・バルゴス編　窪彼女の物語：糧90年代におけるフィジビン女牲1こついての調査報告翻　〔フィジビンユ　ジェ
　　　　ンダ仙の甜界聖を誘む，大販外国語大学単成G5年度大阪外麹語大学特甥教育学内研究経費『「ジェンダーの世界甕」構築のた
　　　　めの基礎的研究』研究成果報告書，大阪外屡語大学外國語学部（2064）：940．
バーバラ，X一レンライク，アーリー・ラッセル・ホックシールド編　解グm一バルな女性一瓢しい経済における乳母と家事
労働者とセックスワーカーたち』　〔圏境を越える女性たちの就労〕　ジェンダ恥の堺藁を講む，大販外贋語大学平成15年嘆
大阪外函諾大学特別教育学内研究経費『「ジヱンダーの盤界史」構築のための基礎的研究』薪究成果報管書，大阪外麟語大学
夕郵国喬薮学部　（2004）：li－12．
マイグル・アクセルソン（津金レイニウス豊子役）『ロサージオの死一少女の残したもの一』〔フィジどン｝　ジェンダーの鋤堺
契を謎む，大阪外團語大学平成箆年度大阪外国語大学勝別教育学内研究経費即ジ＝ンダーの世界吏」構築のための藍礎的羅
究』研究成果報告書，大阪外国語大学外国語学部（2004）：3－4．
マリ＝クレール・マンデス＝フランス（難水洋子訳痔サラを救え！一レイプ被害者に不楽な麗飛綱決』〔フifジピン｝　ジェン
ダ凱の躍堺望を謎む，大阪外蟹語大学平成15ge度大阪外圏語大学饗拐il教育学内研究経費『9ジェンダーの琶界史」構築のため
の基礎的研究』研究戒果報皆書，大阪外翻語大学外曖語学部（2004）：5－6．
　　　　ラセル・S・パレーニャス『グm一バリゼーションの使用人たち一女性たちの移住と家事労働』　〔フィリピン〕　ジ＝ンダー
　　　　の猛擢史を謎む，大阪外麟語大学単成笛年度大販外国語大学特別教育学内研究経費『iジェンダーの樹：界史」構築のための基
　　　　礎的研究』研究成果報告書，大販外圏語大学外国語学部（2004）：5－6．
久保るみ；平尾得子；茂益代
黎学生のための講義聴解問題集　スクリプト・解説集，ρ島亀鯖．
久堀裕朗；嶋本隆光
　　　　潔考雛のための．オ蕨瀟諏大阪外麟語大学田本語文化教育センター（2004）．
久澤寛巴
　　　　ヴェトナムの欝辮達が学びたいfi　」＄　fi）製櫨技衛2003躍購灘麓く2004綴鯵，大販外醗語大学出版会設窯準縮東寒本紙
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　　　　　（2004）：97－113，
富原暁
　　　　ことばを超えて一Ilongotの悲しみ，台湾人の悲しみ一勲の盤堺への〃、ざない一君ぽ外ズをいか／ご〃・きる汐漏，大阪外瞬語大
　　　　学欝語祉会学会（2004＞：31－34．
宮崎久美子
　　　　コーラ・アン・プレスリー　ぽアフリカの女性史』　〔ケニア〕　ジェンダ臨の甜翠契を諾む，大阪外国語大学平成15年度大阪外
　　　　国語大学特別教育学内研究経費ぽ「ジェンダーの樵界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外圏語大学外国語
　　　　　学吝6　〈2004）：55－56．
シンシア・ホール＝＝ファソトン　揮炎と魂を享けた女性たち一ケニア西部のロホ教の女挫が語る歴史・僑仰・ジェンダー〔ケ
ニァ〕』　ジェンダ遠の泌堺史を諾む，大阪外團語大学平成15年度大阪外顯語大学特別教青学内研究経費卸ジェンダーの盤
界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書、大阪外圏語大学外函語学部（2004＞：59－60．
マルシア・ライト　『生きていくための戦略一束・中央アフリカにおける元奴隷の女性のライフヒストリーから』　〔東・中央
アフリカ〕　ジェンダ隔の甜塀史を諾む，大阪外圏語大学平成15年度大阪外国語大学勝別教育学内研究経費『「ジェンダーの
蹴界史」構築のための基礎的研究遍研究成果報審書，大阪外圏語大学外国語学部く2004）：51－62．
　　　　ワンブイ・ワイヤキ・オティエノ著（コーラ・アン・プレスリー編）『マウマウの娘一もう一一一一つのケニア史』〔ケニア｝　ジ＝ン
　　　　ダしの誕界鎗を訪む，大阪外蟹語大学平成G5年度大阪外国語大学蒋別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のため
　　　　の基礎的研究毒研究成果韓籍番，大阪外国語大学外国語学部（2004＞：57－58．
富本マラシー
　　　　≠概とεメー／〃〆ごおグるタイ誠堀Vol．32，大｝卿醐鰍聯学御舷諜大阪外麟語大学学術出版奪附部会，（2004）．
橋本佳美
　　　　枚方閾際交流目本語教育ボランティア講座2）初級文型における適切さ：待遇表理と受給表規を題材にβ本語灘年齪
　　　　2003－2004，大阪外圏語大学臼本語講座（2004）：5G－56．
橋本勝
　　　　まえがきEX　eRIENTE　“，ことばの変化，大阪外国語大学欝語祉会学会（2004＞：1－2、
近藤細佳
　　　　現代スペイン語におけるcuafidofMの接続法：統計的観点からσ）考察STUOIUM　32，大阪外圏語大学大学院研究察〈2004）：
　　　　97－108．
金錦花
　　　　焦点理論から朝鮮語の助詞［9］］（ul＞の意駿機能を探る猷OR1ε～τε鋭，ことばの変化，大阪外国語大学黛語鮭会学会（2004）：
　　　　　105－138．
金硯，照
　　　　追いかけてくるB本語一被植貌地作家の雷藷間題，金史良聯愁」－8澱潜・β承文危競14，大阪外国語大学日本語講
　　　　　座　（2004＞：75－88．
金素辰
　　　　　1させてもらうノいただく」蓑現の使用傾向分析　一濤本人（大学生）と韓国入（潔学生〉の使用を中心に一　STUDIUM　32，大阪外
　　　　国語大学大学院研究塞（2004＞：88－96．
桑勘昭
　　　　憶界大戦の性格とF地」泌の視点一シンガポールにおけるインド兵の反乱（1915＞一　E＞（　ORIENTE　10，歴史としてのグローバ
　　　　リゼーション，大阪外国語大学書語社会学会（2004）：21－43．
郡史郎
　　　　持続時聞の制御から見たイタリア語の工霞母音AULA　IVUOVA　4，大阪外国語大学外爆譜学部イタリア語撰究室（2004）：
　　　　29－44．
権智重
　　　　近代韓圏における四本茶滋の影響一女子茶道教育を中心に一β楴・β本文必醗14，大阪外圏語大学臼本語講座（2004）：
　　　　49－59．
原醗義也（訳）
　　　　　擢カタコンベにて』（レーシャ・ウクラインカ1粉neシア・痴歎硲8，大阪外圏語大学ヨーロソバ1講座（2004）：113－154．
古鰻典代
　　　　中国語シャドーイングのすすめ一通訳トレーニングメソッドの初級語学教育への活周一綴犀運7鍬学蔵語漸妻肇換　研
　　　　鰍塗齪鑛7，大阪外国籍大学書語社会学会（2004）：17－28．
古川由理子
　　　　枚方團際交流協会濤本語教育ボランティア講座3）中・上級を見据えた初級文型二嘘動詞と他動詞」「ハとガ」を」題材に〃篤雛
　　　　滋纏ぎ年報2003－2004，大阪外醐語大学欝本語講座（2004）：57－64．
古谷大輔
　　　　近繊スウェーデンにおける祖国概念一　惣曖の時代」におげる宗教的露説を例に一iDUN　16，大阪外国議大学デンマーク
　　　　語・スウェーデン語研究塞（2004）：225－244．
僕と趣味溜の置界へのいざない一君は外大を5、かrこいきるか一，大阪外鷹語大学欝語祉会学会（2eo4＞：　59－62．
澱市
巾閾直隷省の遍代化（1900－ig28）と娘本経験」一日本審学・視察庸の歴史的役害ii一アジアオ爆護凋4，大阪外国語大学
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　　　　　（2004）：55－78．
溝邊泰雄
　　　　19雛紀ゴールド・コーストの新闘～その性格と資料としての可能性～．」〈Ytrグ（e・アフグカ醗14，大阪外麟譜大学地域文化
　　　　学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究窪（2004）：180－204．
高橋恵美子
　　　　ジェンダー平等を促進する社会構造と鰯度一社会福祉の2種類：スウェーデン・H本一のσ～裕，大阪外璽語大学デンマ
　　　　ーク語・スウx一デン語研究室（2004）：199－224．
高嗣珠樹
　　　　虚無の風禦卸の泌罪への〃｝ざない一一君ぽ外大をい、ψ訥〆こいきるか一，大阪外濁語大学言語社会学会〈2004）：35－38．
高嶋朋子
　　　　竹中信子　『植罠地台湾の環本女難生活史』　〔日本・台湾〕　ジェンニダ藁の認堺史を読む，大阪外図語大学平成15年度大阪外國
　　　　語大学特別教育学内研究経費『「ジヱンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外国語大学外国語学
　　　　部（2004＞：105－106，
　　　　卑那原恵『美麗島まで』細本・沖縄・台湾〕ジxンダ凱の置堺史を誘む，大阪外隅語大学平成15年度大阪外圏語大学糊11
　　　　教育学内研究経費『9ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報密書，大販外臨語大学外懸語学部（2004）：
　　　　　103－104．
高東理恵
　　　　サンドラ・ポロック・スタードバンド，ブレンダ・ストルツファス　『楽しませてくれ；在アジア米軍と売買春』　〔フィリピ
　　　　ン・韓国・日本｝　ジェンダ払の螺史を訪‘む，大阪外團語大学平成絡年度大阪外國語大学特別教育学内研究経費匿「ジェン
　　　　ダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報蜜書，大阪外国語大学外国語学部（2004）：107－108．
今井由紀子
　　　　O．B．リャーボフ　疹縁なルーシ』　〔mシア｝　ジェンダーの醒堺蔓を謎む，大阪外蟹語大学平成15年度大阪外圏語大学蒋別教
　　　　育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外濁語大学外濁語学部（2004）：65－66．
今井倫子
　　　　聾損麦子　fある近代産婆の物語能登・竹島みいの語りより』　緬本｝　ジェンダ恥の堺楚を諾む，大阪外圏語大学平威15
　　　　年度大阪外国語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究雲研究成果報管書，大阪外籔語
　　　　大学外国語学部（2004）：101－102．
　　　　武田佐知子　『娘が語る母の昭和』　〔日本｝　ジ＝ンダ乙の置堺史を訪む，大阪外屡語大学平成循年度大阪外翻語大学特別教青
　　　　学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外屡語大学外圏語学部（2004）199－100．
佐々木郁子
　　　　ワーズワスのエコロジー一環境詩としての‘The　Ruined　Cottage’一大鰍（圃鍬学嵩語煮会学1妻　研鰍妻齪務糞7，大販
　　　　外国語大学言語社会学会（2004＞．
俊村（島崎）美保
　　　　7年ぶりの学生生活β．嬬翻年薮2003－2004，大阪外国語大学舞本語講座（2004）：7－8．
佐野裕子
　　　　ニカケテ・ニワタッテに闘する一考察β掃・β本文准耽14，大阪外魍語大学H本語講座（2004）：X9－129．
細谷畠志
　　　　大学で学問するということ知の置堺へのいざなひ一君〆跡大をのか菰〃噛るガL，大阪外溺語大学霊語社会学会（20C4）：
　　　　7－10．
三原健一
　　　　書語の調理法効の雌堺への〃、ざな〃L君〆謎大をのか〆灘、きるかL，大阪外圏語大学雷語祉会学会（2004＞：15－18．
［書評3久野障・高見健一『数量詞の作用域』　ff＞（　ORIENTE　G　0，歴史としてのグローバリゼーション，大阪外罵語大学言語
祉会学会（2004＞：277－288．
三宅祥雄
無駄の効用一あるいは誘惑と挑発に身をまかせることの快楽について一卸の滅堺へのいざない一君な外大をのか／ご〃、ぎるか
一
，大阪外麗語大学言語社会学会（2004＞：43－46．
霞元孝郊
J．M．R．レンツの『家庭教師』SPRACHff　UND　KUL　rUR　37，芦露亘教授遍悼号，大阪外国語大学ドイツ語研究室く2004）：47－74．
山口清美
英語類別詞の認知的役割：数詞類別詞雷語との比較対照大灘画鍬学議語泓会学会　研鰍爵齪護7，大販外国語大学
雷語社会学会（2004）：81－96．
由根達部
冷戦後の圏連平和維持活動（PKO＞と武装解除　一マンデートの射程とその実効姓一醗欝厩の多π的醗一束泰介教授退
窟記念論文集一，大阪外国語大学（2004）：143－166．
由折哲雄
羅竜の臨と現版疑本文化へのまなざし一郡馬遼太郎記念講演会より［大阪外国語大学・塵経薇麗嵐繍］　瓢騰蔑無寵
（2004）：lt　92－219．
由川濤臼
ニティ・イーオシーウォン　ff’べ一ト（＄ex！gender／sexuali亀y）護　〔タイ〕　ジxンダーの鴛票史を誕む大阪外懸語大学畢球篶
駕撲大阪外顯語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの轡界史」購築のための基礎的研究垂研究域畢報膏書，大阪外灘語
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　　　　大学外国語学部（2004）121－22．
山罵太
　　　　日本語における心理動詞の格標示についてβ締・βF承文危30、大阪外圏語大学潔学生舞本語教育センター（2004）：1－20．
山田到史子
　　　　ドィッ債務法現代化法における契約解消制度についての素描瀦ざ鰐藷の多元的競，一東泰介教授退官記念論文集一，大阪
　　　　　夕Fleq　’／吾大学　（2004）：10歪一118．
篠H柾浩
文難と魎（聴）い鮭一鴛幅竃閲騰G）場念臼本文化へのまなざし一郡馬遼太懸記念講演会よりこ大販外騨語大学・産経新闘紘
　　　　　r編）．7　　海∫出書房新社　（2004）：110－125，
秋｝：H茂
　　　　グu一バルヒストリーとアジア世界E＞（　ORIENTE　10，歴史としてのグur・一一バリゼーション，大阪外鰹語大学言語社会学会
　　　　　（20e4）：75－99．
舟橋順子
　　　　マーライ　『文学の中の女性』〔タイ｝ジェンダ乙の雌擢史を訪む，大阪夕魍語大学平成｛5年度大阪外国語大学特別教育学内
　　　　研究経費窪「ジェンダーの轍界史」溝築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外国語大学外国語学部く2004）：17－f8．
ラクサワット　パーララット『仏教哲学から晃た女性』　〔タイ〕　ジxンダ恥の甜堺史を諾むt大阪外圏語大学平成15年度大
阪外醐語大学特別教育学内研究経費il「ジェンダーの轍界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外国語大学外
園言爵学音B　（2004）：19－20．
住村欣範
タイン・ガメルトフ　『女性の身体と女性の驚悩一ベトナムの一農村における健康と家族計画』〔ベトナム｝　ジェンダ藁の置
堺史を説闇む，大阪外燭語大学平成15年度大阪外懸語大学特別教育学内研究経費奮fジェンダーの世界史」構築のための基礎的
研究』餅究成果報告書，大阪外国語大学外国語大学（2004）：23－24．
出撰簾実
apenasとsinが共起する構文の諸相εs’σd’os〃’sρ6η100s　29，大阪外圏語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2004）：
1－21．
徐雨禁
いわゆる「ムードの‘ダ」をめぐって　一く発見×確認×想起〉の「タ」　ag－　STUDIUM　32，大阪外國語大学大学院研究竈（2004＞：
76－87．
勝国茂
中級〃〃コ謂読ら侮ζ盤堺を掌ぶオ〃ジプγ〃語学糊幽シノーズ大阪外国語大学雛界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェ
クト大阪外圏語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト，（2004）．
小桜真来
漸大阪予備校敏育実習報告揮本語講座年報2003－2004，大阪外国語大学ll本語講座く2GG4）二31－33．
小山朋子
ポトシ鉱由労働とアンデス先住決共岡体の変容に瀾する一考察一チュクイト地方の事例を通じて一大鰍（画蹴学煮語左
妻学妻　研徹塗殻諜7，大阪外国語大学言語社会学会（2004）：29－42．
小松久恵、
クリシュナカーント・マーラヴィーヤ　『結婚初夜：親妻への助言毒　｛インド｝　ジxンダ仙の雄堺史を訪む，大阪外圏語大学
平成15年度大阪外國語大学特別教育学内研究経費『；ジェンダーの世界艶構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪
外国語大学外圏語学部（2004）：31－32．
ジャーナキーデーヴィー・バジャース　『私の人生』　〔インド〕　ジ「xンダーの遊’堺史を訪む，大阪外國講大学平成15年度大阪
外i籔語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外国語大学外国
語学轡匹　（2004）：29－30．
タラーバーイー・シンデー　『女と男の比較選　〔インド｝　ジヱンダしの雌堺契を謙むT大阪外国語大学平成15年度大阪外圏語
大学特別教育学内研究経費ll「ジェンダーの世界兜構築のための基礎的研究』研究成果報密書，大阪外圏語大学外麟語学部
（2004）：25．
バーバー・パドマンジー、パンデ9ターラマーバーイー（小谷混之，押川文子訳）ガヒンドゥー社会と女姓解放：ヤムナーの旅・
高位カーストのヒンドゥー婦人』　〔インド｝　ジヱンダ払の躍界楚を誘む、大阪外国語大学平成総年度大阪外国語大学特別教
育学内研究経費『「ジェンダーの世界吏」構築のための基礎的研究選研究成果報告書，大阪外［鶉語大学外圏語学部（2004）127－28．
ピンキー・ヴKラーニー　『アルナの物語：レイプ事件とその後の真欄　〔インド〕　ジヱンダーの鰍堺史を読む，大阪外陽語
大学平成15年度大阪外国謙大学特別教育学ドヨ研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究過研究戒果報告書，大
阪外国語大学外国語学部（2004＞：33－34．
小森淳子
ケレウェ語のテンス・アスペクトージタ語の干渉による形式の変化と類似化スグどグ澄ア7Y7」ffYif　14，大阪外闘語大学
地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2004）：69－97．
小lll浩之
イギ夢ス、カナダ聞の1957年FTA協議とその挫折一地城化への対応と眼界一アジアオ群｝紛霧14，大阪外糊語大学（2004）：
79－99．
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小南諏子
　　　　金蘭羅大職本語と薄本文化6遷聞集中環一ス日〉金繭短期大学頃本藷とii本文化6遡闘綴甲篇一ス譲践報欝灘礁叢整難
　　　　齪2003－2004，大阪外腿語大学購本語講鵬（2004）：65－70．
小矢野哲炎
　　　　若者ことばの研究厚稀毒鞭年齪2003－2004，大阪外国語大学日本語講座（2004）：3－4．
松浦寛
　　　　退去強制令書の執行と紛争の現実性劇騰孫の多πの耽一東泰介教授退宮認念論文集一，大阪外国語大学（2004）：
　　　　　263－280．
　　　　東泰介先生の業績と入となり旛際欝孫の多だ砂研究一東泰介教授退官記念論文集一，大阪外圏語大学（2004）：7－9．
松原羅毅
　　　　　［講演32窪世紀の浅族問題EX　ORIENTE　“，ことばの変化，大阪外国語大学雷語靴会学会（2004）：255－270．
上原順一
　　　　PALM　OS絹の露和辞典について大捌矧鍬藏藤30，大阪外国語大学（2004）：t69－175
上禽あゆ子
　　　　クリスチィーナ・フw一リン、ベングト・ニルソン　『無血L革命の如きもの＿1960－70年代における男女平等論の政治諜題化』
　　　　　〔スウェーデン〕　ジェンダレの遊界史を謎む，大阪外国諮大掌平成15ff度大阪外蟹語大学特別教育学内研究経費『iジェン
　　　　ダーの世界吏」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外屡語大学外園語学部く2004）：　75－76．
テーオドル・カジファティーデスの初期詩集をめぐって一木を中心とした一考察IDUN　a　6，大阪外羅譜大学デンマーク謡・
スウェーデン語研究塞（2004）：151－166．
フレドリーカ・ブレーメル　『バッタまたは魂の物語一現実生濤の寸描一』　〔スウェーデン〕　ジェンダ逸の盤堺史を誕汝大
阪外国語大学平成15年度大阪外圏語大学特別教育学内研究経費『1ジェンダーの世界史」講築のための蓋礎的研究毒研究成衆
報管書，大阪外圏語大学外国語学部（2004）：73一ア4，
上田功
音韻対立の獲得と文脈英米確28，内閉憲男先生追｛卓簿，大阪外国語大学英米学会（2004）：屑G－133，
第二部峯ll達度評骸灘度確立のために　大販外国語大学の英語教育一改革の歴吏と環在の課題一語学教淳に方がる到．灘繭「
鷲熔のための碁礁耽語学教育における到達度評価策定のための基礎研究（2004）：57－62．
上鐵藍昭
志代熟本と戴蕪濤本文化へのまなざし一潤馬遼太郎記念講演会よりこ大阪外鐵譜大学・鹿経薪蘭嵐繍ユ　魑撚驚携鰍翫
（2004）：16－29、
新谷俊裕
デンマーク語の一e轟動詞的名詞とケンタウmス名詞句fDUIV　G　6，大阪外匿語大学デンマーク語・スウェーデン語研究霊12004＞；
75－124．
デンー7－tク語のコンマ法，盤塀を物“オグジナル語学鋤シグーズ大阪外国語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェ
クト大阪外團語大学「世界を学ぶ　語学シリーズ」プuジェクト，（2004）．
森浩一
蝋焔無と卑職li本文化へのまなざL－eWk遼太郎記念講演会より〔大阪外圏語大学・塵経薪蘭嵐繍3　無騰鶏漸黛、
（2004）：30－47．
森賑贔美
第一部雷語教育ワークショップ・シリーズ（第一回）ギ到達度評癒システムとそれを支える教師のブロフェッショナ夢ティー」
より外麟語教師のプWフェッショナジティーとは何か？どのように課練するか？語轍算菰お厚る戴画響麟罎0ため
の碁躍耽大販外国語大学教育推進室語学教育ワーキンググループ（2GO4）：18－25．
森藤一一史
横井小楠と「万圏公法」　煽際欝孫の多ガ的研究一東泰介教授退官認念論文集一，大阪外国語大学（2004）：（i）噸8）．
真嶋潤子
大学院での臼本語教育学の実践：書語マイノリテ4一の視点を持った録本語教員養成を目按してβ本語灘年蝦2003－2004，
大【叛夕罫壌語大学田本語叢苺1座　（2004）：34－39．
第三部　視察報告　ドイツ出張報告語奪嚢淳におグる劃巌評瀦縦のための塞灘蒐語学教育における到達度評価策定
のための基礎研究（2004）：63－66，
本報告書の内容と位遣づけ語掌教淳〆ごおける到，齪綴綻のための基礎娚大阪外国語大学教育推進室語学教育ワー
キンググループ（2004）IG－2．
秦秀美
日韓における謝罪蓑現の…考察β溝欝・躍蕨文f准硲G4，大阪外麟語大学舞本語講座（2004）：23－35．
杉田米行
アン・M・ボイラン　『女性のアクティヴィズムの起源一ニューヨークとボストン　1797－18409　〔アメリカ1　ジェンダ“一　O
置堺建を謙む，大阪外麟語大栄平成15年度大阪外［遜語穴学特別教育学内醸究経費『「ジェンダーの獣界史」構築のための慈礎
的礫究』雛究成鎌報管欝，大阪外露懸大学外羅語学錦（2004）：85－86．
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クリスティ・アンダーセン 　『参政権を得た後一ニューデK・一一ル以前におけるパルチザン女性と運動と選挙政治謁 〔アメリカ〕
ジxンダーの薫堺逆を説む，大阪外濁語大学平成15年度大阪外圏語大学糊轍育学内研究経費即ジェンダーの世界史」構築
のための基礎的研究毒研究成果報告書，大阪外圏語大学外国語学部（2004＞：89－90．
グレン・ジーンソン　『極翁女性一緯親運動と第二次世界大戦』　1アメリカ｝　ジxンダ蕊の薫界史を説む，大阪外国語大学平
成15年度大阪外圏語大学特別教育学内研究経費『；ジェンダーの徽界史」構築のための基礎的研究韮研究成果報告書，大阪外
圏語大学外飼語学部（2004＞：95－96．
スーザン・R・グレイゼル　『女性と第一次世界大戦』　〔アメリカ〕　ジェンダしの躍堺史を謎む，大阪外屡語大学平成総年度
大阪外国語大学特瑚教育学内研究経費il「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報膏書，大阪外国語大学
タト匿垂籍学部　（2004）：91－92．
スザンナ・デルフKノ，ミッシェル・キルスど一共編『淑女でも奴隷でもなく一オールド・サウスにおける職業婦人』　〔ア
メリカ｝　ジェンダーの置堺黄を認む，大阪外磁語大学平成歪5年度大販外国語大学特別教育学内研究経費ll「ジェンダーの琶
界史」構築のための基礎的研究』研究戒果報管書，大阪外麟語大学外飼語学部（2004）：87－88．
ドリス・ヒンソン・ピエロート　『女性が注目を集める時：1932年のオリンピックにおける女難』　〔アメリカ｝　ジェンダ凱
の澱禦逆を謎む，大阪外国語大学平成垢年度大阪夕塾国語大学特別教育学内研究経費ガfジェンダーの世界史」構築のための基
礎的研究』研究成果報告書，大阪外国語大学外團語学部く2004）：81－82．
リチャード・ゴットビア　窪初期アメリカ祉会における性革命毒　｛アメリカ〕　ジェンタLの盤擢更を謙む，大阪外國語大学平
成15年度大阪外圏語大学特別教育学内破究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究戒果報告書，大阪外
圏認大学外国語学部（2004）：83－84．
ロイス・キャスリン・バー『女性・権力・AT＆T一職場における権利の獲得』〔アメリカ〕　ジxンダしの泄堺逆を読む，大
阪外国語大学平成15年度大阪外国語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界吏」構築のための基礎的研究藤研究成果
報告書，大販外圏講大学外圏語学部（2004）：93－94．
杉ポ孝司
再び晃癒す一『研究会報告集』　Vol．7によせて一大阪外画鰍学嵩語艇会奪爵　研究オ会齪辞糞7，大阪外国語大学雷語社会
学会　（2004）：歪，
本羅子発行にあたって卸の猛堺へののざな〃L君／よ外大をのか／ご〃｝き6が　，大阪外国語大学需語祉会学会（2004）：1－2．
類似性と共通スペース：メタファ理論とスペース融合モデルの観点から（研究ノート）英米醗28，内田憲男先生遽悼母，大
阪外国語大学英米学会（2004）：195－202．
杉竪恭子
状況的学習論から見た「学びの共岡体」の構築一識宇学級と地域の小学校との交流から～母承語・β顧化硯14，大阪
外圏語大学日本語講座（2004）：145－154．
是永駿
ま刀眺va本文化へのまなざL－W］．ki毫太良1瀧念講演会より〔大阪タ咽語大学・産経薪聞繊編］　執懸蔑携無k軸鱗峯
7－13．
　　　　発刊の辞にかえて一罫古典」と「現代」　勲の置塀への〃・ざな〃L謬γま外丈をのか〆ごρき6か一，大阪外国語大学需語社会学
　　　　　会　（2004）：i－il．
清水育男
　　　　現代スウx一デン語におiナる複合形容詞［Ry疇己号］の意味とその構造についてiDUIv　16t大阪外幽語大学デンマーク語・ス
　　　　ウェーデン語研究蜜（2004＞二1－23．
生田美智子
　　　　江戸時代のmシアイメージー大黒屡光太夫とラクスマン遣田使節膨一rrシア・戴耽8，大阪外囲語大学ヨーロッパ1講
　　　　　座　（2004）：1－22．
西購美樹
　　　　ヒンディー語のいわゆる複合動詞について圧XOR鷹κアε旬，歴史としてのグv一バリゼーションt大阪外隆語大学雷語祉会
　　　　学会（2004＞：207－25t．
酉山道恵
　　　　環境リテラシー育成の面からみた饗本の学校カリキュラム改革0）効果SγUDIUM　32，大阪外園語大学大栄院研究霊（2004）：
　　　　　109㌶22．
西川伊都子
　　　　米園ミネソタ大学巾級縫本語コースにおける電子メールの活弔：日本の大学生とのメール交換の意義κ痴蕩諺璽年鞍
　　　　2003－20041大阪外囲語大学田本語講座（2004）：119－125．
西村成雄
　　　　まえがきff＞（　ORIE　VTE　10，歴史としてび）グm一バリゼーシsuン，大阪外囲語大学君語社会学会（2004＞l　t－2．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪外圏語大学刊行物霞録
　　　　大学というところ一先輩の「実感」から一卸の猛堺へのρざな〃L君な外大をいか〆瀞1きるか一，大阪外濁語大学言語社会
　　　　学会〈2004）：3－6．
西出達雄
　　　　M巳GAWATI政権とINDONESIAの安定・発展2003万傑横糞く2004轍〉大阪外蟹語大学出版会設立準備東京本部（2004）：
　　　　35－47．
青野繁治
　　　　情報化時代を生きる卸の躍堺へのρざな〃、一君／跡大を〃・かに〃、きるがL，大阪外国語大学需語社会学会（2004）：71－74．
斉藤隆文
　　　　人と自然のハーモニー一一芭蕉とイギリス・ロマン派歎耽28，内照憲男先生追悼号，大販外圏語大学英米学会（2004）：
　　　　7－24．
石黒暢
　　　　デンマークにおける生活・居住ユニソトケアー　咬わり・ケア原則」からの一考察一　IDUM　6，大阪外困語大学デンマー
　　　　ク語・スウェーデン語研究室（2004）：167－198．
赤城永黒子
　　　　山東交通学院（中国）1）由東交通学院について田謡灘年解2003－2004，大阪外国語大学羅本語講座（2004）：86－88．
揖島信恵
　　　　テモ条件文からテモイイへSγUDIUM　32，大阪外屡語大学大学院研究塞（2004＞：135－145．
潤篤信恵
　　　　当為・評価のモダリティの否定一シテハイケナイとシナクテモイーβ本語・β承文必磯f4，大阪外圏語大学ff本語講座
　　　　　（2004）：37－4ア．
早稲国みか
　　　　留学って何？潅1の置堺へのいざな〃L．書〆蘇フヒをρか／このきるか一，大販外餌語大学書語祇会学会（2004）：5歪一54．
早弱由美子（訳）
　　　　マリア・モンテッソーリ『女性問題とロンドン会議譲AUtA　N｛ノOVA　4，大阪外園語大学外羅藷学部イタジア語砺究窯（2004）：
　　　　　161－171．
巣山靖司
　　　　役会主義とユダヤ人問題一オストロ・マルクス主義、ブント、社会主義シオニズムー働鞭孫の多元的鷹一東泰介教授
　　　　退官記念論文集一，大阪外国語大学（2004）：69－100，
村山裕三
　　　　lT時代の市場と国家；アメリカのケース蘇確28，内濁憲男先生追煉号，大阪外羅語大学英米学会（2004＞：161－172．
村瀬有司（訳）
　　　　　トルクァート・タッソ『詩作論』第二巻AC／LA　M／OVA　4，大阪外国語大学外麺語学部イタリア語研究塞（2004＞：333－160．
大阪外国語大学
　　　　煙士学傭文’陶蓉の要話，および蕃齢梨の要「爵第5号，大阪外国語大学（2004）：a－98t
大阪外国語大学教育推進室語学教育ワーキンググルーブ
　　　　第一部書語教育ワークショップ・シリーズ（第一践〉「到達度評価システムとそれを支える教締のプUフェッショナ夢ティー∫
　　　　より　「第1回　言語教育ワークショップ」アンケート回答語轍淳におげる到駿潔鹸）宕のための鍵競大販外麟語
　　　　大学教育推進密語学教育ワーキンググループ（2004＞：26－29．
大阪外国語大学司馬遼太郎記念学術講演会事務局
司馬種織糀念尊騰響鼠会の歩み疑本文化へのまなざし一潤馬遼太郎記念講演会より［大阪外圏語大学・産経薪囎轍編｝］ 悪
　　　　　出書虜新社　（2004）：248－251．
大阪外国語大学録本語講座
　　　　2003年度麗際言語社会専攻貝本コース修士論文題饗一覧，2003年度函際文化学科N本語專攻卒業論文題爆一一覧β藩・々溶
　　　　丈佐磯14，大阪外国語大学環本語講座〈2004）：203－2e4．
大上正藍
　　　　タガuグ語の可能表現一意味論的・語用論的視点からの形式・意味・用法の分板一大灘劇鍬滞糞30，大販外麟語大学
　　　　　（2004）：51－71
大津智彦
　　　　所有を表すstative　haveとその変異形について一イギリス英語における現状と歴史的変懸菟茨疏28，内園憲男先生追悼弩，
　　　　大阪外團語大学英米学会（2004＞：149－160．
大内一
ブルゴスのf誕勤をめぐる諸問題ffstudlos　Nlspanicos　29，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究窒（2004＞：
　　　　87－100．
　　　　外大生にとって地域研究とはなに？卿の置堺へのρざなρ一君な外大をのか〆ご〃砦るが　・，大阪外国語大学雷語社会学会
　　　　　（2004）：27－30．
大辺理患
　　　　シーニュス、マリアネ　『20世紀・農場で働く女性たち』　〔デンマーク〕　ジェンダLの泄堺史を訪む，大阪外国語大学平成15
　　　　年度大阪外国語大学特瑚教育学内研究経費il「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外際語
　　　　大学外国語学部（2004＞：71－72．
　　　　デンマーク語に晃られる｛名詞既知形＋瀞限的関係籔｝の使絹についてfDUN　t　6，大販外照語大学デンマーク語・スウェーデ
　　　　ン語籏究室（2004）：25－54．
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谷臼醜生子
　　　　引退後のエレオノーラ・ドゥーゼ～マリア・オスティのこと～AULA　NUOVA　4，大阪外国諮大学外園語学部イタリア語研究
　　　　　塞　（2004）：71－88．
池園幹幸
　　　　小泉構造改革と政局2003刀爾夢礁く2004年版〉大阪外国語大学出版会設立準備東京本部（2GG4）：76－96．
竹村景子
　　　　サラ・ミルザ、マーガレット・ストv一ベル編訳　『3人のスワヒリ女性のライフヒストリ　一』　〔ケニア〕　ジxンダ乙の置塀
　　　　史を訪む，大阪外国語大学平戒褥年度大阪外国語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための蓬礎的研
　　　　究』研究成果報告書，大阪外園語大学外国語学都（2004）：53－54．
　　　　チャニア村の食生活一一家族における献立とその食生活スcr　trノ（昼アフノカ耽14，大阪外国語大学地域文化学科スワ
　　　　ヒリ語・アフリカ地域文化研究竈（2004＞：3窪一65．
竹霞新
　　　　西暦9・旬世紀σ）アラビア語地理文献について一入文地理を中心に一（2－2）藤外園鍬萄・簾30，大阪外国語大挙（2004）：
　　　　G49一総8
竹内俊隆
　　　　核抑止論が内包する矛盾とその解決策の模索　一先制不使用と確率的威嚇を条件に一騨難の多πの研一束泰介教授
　　　　退窟記念論文集一，大阪外国語大学〈2004）：309－328．
　　　　献辞醗灘の多尤の鷹一東泰介教授退官記念論文集一，大阪外園語大学（2004）：5－7．
中窒善彦
　　　　はじめに2003が辮灘く2004鞭〉，大阪外國語大学出版会設立準備東京本部（2004）：3－4．
中崎崇
　　　　終助詞「ぞ1の機能にっいての覚書6本語・β本文盈醗14，大阪外国語大学目本語講座（2004）：61－73．
中崎崇
　　　　終助詞「わ」の機能にっいての覚書　一独話場彌での用法を中心に一　STUDIUM　32，大阪外国語大学大学院研究室（2004＞：
　　　　8－19．
中山明子
　　　　14世紀シxナにおける社会的変化をめぐって一マニャーティとポポローAα納～σ0楓4，大阪外圏語大学外国語学部イタ
　　　　　リア語研究室（2004）：45－70．
中西優美子
　　　　EC法の履行確保手段としてのEC条約228条2項倒鮒孫の多だ勘鷹一東泰介教授退官記念論文集一，大阪外国語大学
　　　　　（2004）二119－142．
巾川裕之
　　　　コーパス構築とPerlによるテキスト処理・加工の実際SρRACHE　UND　KUL　TUR　37，芦H榎教授追悼号，大阪外圏語大学ドイ
　　　　ツ語研究塞（2004）：11－46．
中村未樹
　　　　シェイクスピア、精神分析、そして絶対王政夷米耽28，内環憲男先生追悼号，大阪外国語大学英米学会（2004）：85－98．
中島啓雄
　　　　ワシントン体1捌化の日米文化交流・民間外交　一渋沢栄一とチャールズ・A・ビアードを中心に一働鱗灘孫の多元的競一
　　　　菓泰介教授退官記念論文集一，大阪外国語大学（2004＞：369－386．
中嶋善輝
モンゴル語の語頭J一とチュルク語の語頭y一の音対応について一J一語頭のチュルク系カザフ語からの一考察一　EX
　　　　ORIENTE　10，歴史としてのグm一バリゼーション，大阪外国語大学需語社会学会（2004）：119－153．
中本香
　　　　ベルナルド・ワードの経済発展論：ド経済計画』にみる農業・工業・商業振興論Estudlos　Hlspヨηicos　29，大阪外国語大学ス
　　　　ペイン・イスパノアメリカ研究室（2004＞：fOl－126．
彊強
　　　　中園び）大学におけるi・1本語教育に影響を及ぼす栽要素輝凝諺座年報2003－2004，大阪外国語大学録本語講座（2004）：
　　　　　1窪3－118．
長井寛子
　　　　アルザス人の園外移住（1815雑～1870年）E＞（　ORIENTE　1　0，歴史としてのグローバリゼーション，大阪外国語大学欝語社会学
　　　　　会　（2004）：177－206．
長田真里
　　　　損審多発型不法行為事件における圏際裁判管轄　一フランスにおける議論からの示唆一酵欝察の多π融硯一東泰介教
　　　　授退窟記念論文集一，大阪外国語大学（2004）：387－407．
陳舜距
黙本文牝とアジア　撮本文化へのまなざし一潤馬遼太郎詑念講演会より〔大阪外麟語大学・産経薪朋繊編1］　思蹴憲携鰍黛、
　　　　　（2004）：48－55．
天野聡子；渡部みのり
　　　　大阪インターナショナルスクール実習報告β本語灘年報2003－2004，大阪外国語大学ヨ本語講座（2004）二15－25．
園尻雅．1ご
　　　　申英語mマンスにおける反ロラード主義？－Le　Bone　Florence　of　Romeとその写本をめぐって（その1｝英茨醗28、内霞憲
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　　　　男先生遡悼号，大阪外蟹語大学英米学会（2004）：G35－148．
出甲康平
　　　　フダ・ジャーラウィ〈マーゴット・バドラン訳痔ハレムの貝姻〔エジプト｝ジェンダーの雌堺史を訪む，大阪外国語大学平
　　　　成絡年度大阪外國語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究」研究成果報告書，大阪外
　　　　国語大学外圃語学部（2004）：51－52．
田中仁
　　　　近代日本の戦争と東北アジアの萩環境一高校歴史教科書を素材として一　EX（　ORIENTE　1　0，歴史としてのグm一バリゼーシ
　　　　ョン，大阪外麗語大学醤語社会学会（2004）：45－74．
繊中泰子
　　　　　〔講演］私のvシアーYu，コヴァーり・T．マーヴジナ共作絵本シリーズをめぐって一　EX　ORI－Nアff　11，ことばの変化，大阪
　　　　外贋語大学言語社会学会（2004）：271－294，
醸中泰子（監訳〉
　　　　ロシア文学史一「wシアの心」の四季⑦一（ヴェチェスラフ・カザケーヴィチ著＞crシア・戴競8，大販タ欄語大学ヨー
　　　　　ロッノ〈王言薄座　（2004）：67－87、
田辺欧
　　　　インガ・クレステンセン緕蝶の谷』孝一不可視なものから可視なものへ一fDUN　16，大販外屡語大学デンマーク語・スウ
　　　　ェーデン語研究憲（2004）：125－149．
珊邊欧
　　　　私の学生時代卸の雌堺への〃・ざな〃L君ぱ外フヒを〃・か〆ごのまる汐L－，大阪外國語大学欝語祉会学会（2004＞：55－58．
霞辺加恵、
　　　　アルフォンソ6轍と典礼問題一晒ゴートの後継者」モサラベに関する一考察飲ORI酬蕉鱒，歴隻としてのグm一バリゼ
　　　　ーション，大阪外闘語大学言語祉会学会（2004）：153－176．
渡部美乃黒
　　　　山東交通学院（中毯）2）山東交通学院における日本語教育〃繍糎年叢2003－2004，（2004＞189－92．
渡邊克昭
外国文学を読む一フィクションとしての文化一卸の世界へのいざない一君だ外大をいかにひ・きるか一，大販外國語大学雷語
　　　　祉会学会（2004）：23－26．
渡燈真理
　　　　アシュラフ・アジー・ターナヴィー　『天国の装身則　〔イン鴎　ジェンダーの盤堺更を訪む，大阪外国語大学平戒篶年度大
　　　　阪外圏語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的研究塁研究戒果報欝書，大阪外翻語大学外
　　　　　錘ヨ語学部　（2004＞：37－38．
キシュワル・ナーヒード　il悪女の物語』　〔パキスタン〕　ジェンダ凱の縫票健を繊む，大阪外幽語穴学事絨15年痩穴阪外鑛壽藷
大学特別教育学内研究経費疹「ジェンダーの世界史」構築のための暴礎的研究』研究成果報唐書，大阪外蟹繕大学外蟹繕大学
（2004）：39－40．
　　　　ムハンマド・アフザル恋愛歳時記　『難き物語』　〔インF“］　ジヱンダーの躍票更を諾旗大阪外霞語大学職知5年礎穴阪外
　　　　国語大学精甥教育学内研究経費『「ジェンダーの世界史」構築のための基礎的醗究毒研究威集報告欝，大販外麟語大学外幽語
　　　　　学欝欝　（2004）：35－36，
島本マヤ子
超大国アメリカの核独占への道一原子力磁際管理機想の是舞をめぐって一大阪外露語大学謬語敵会学会　研究大会報告葉
　　　　7，大阪外国語大学書語祉会学会（2004）：3－16．
嶋本隆光
　　　　よき友との出会い卸の雄堺への〃bざな〃1一君〆跡メ：をいかにニヤきるか一，大阪外曖語大学雷語縫会学会（2004）：63－66．
　　　　史的椎物論とイスラームーM．モタッハリーのイスラーム的盤界観蹴罫醐蹴蕊蕪30，大販外曝語大学（2004＞：83－to7
東泰介
　　　　国際司法裁判所の仮保全措羅の絢東力と「ラグラン事｛牛」覇決σ）意味及び闘題点鍛蘇の多泌融磯箔一東泰介歎綬遜窟灘
　　　　念論文集一，大阪外圏語大学（2004）：9－56，
筒井佐代
　　　　舞本語生中継8添語灘年羨2003－2004t大阪外曖語大学日本語講座〈2004）117－G8．
藤共希段（訳〉
　　　　儒仰と祝祭一アンデスび）祭儀に関する簡潔な歴史一（ミリョネス・ルイス著）ff＞（　ORiewTE　1　1，ことばの変化，大阪外国語大
　　　　学鴬語鮭会学会（2004）：199－238．
藤村畠昭
　　　　　ドレミの誕生一GAMMUTとSOtFAに隠された鍵一AULA／AtUOVA　4，大阪外瞬譲大学外匿語学部イタリア語研究室（2004）：
　　　　1－28．
　　　　雑学のススメ卸の鋤翠への〃、ざない一君な外大を〃・か〆ごρぎ｛5．か一，大阪外国語大学欝語祉会学会（2004）：47－50．
藤細香織；真嶋潤子；小山洋子；飯翻昭鍮（共著）
　　　　　ドイツの大学における欝本語学習者一3大学での調査より一εXO尺屡解石怨，歴史としてのグローバリゼーシuン，大販外
鷹震蕎大学轡壽替篠二会学会　（2904＞：289－3G2．
螺須昭炎
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　　　　階乗類型と制約の循環遷移系一漢語酪語の音韻バリエーションー8恭欝・β識闇落耽14，大阪外國語大学掃本語講座
　　　　　（2004）；1－22．
縄田浩志
　　　　ヒトコブラクダの多目的な活絹と価値の複数姓：スーダン領続海沿岸ベジャ族のラクダ名称群に蘭する事例分析からヌク
　　　　　it　V（昼アアグカ磯鱗，大阪外廻諾大学地域文化学科スワヒ夢語・アフリカ地域文化研究憲（2GG4＞：113－179．
購谷真紀
　　　　　ドイツの日常生活における森林と人問との瀾係一都市生活者から見たレクリエーション地域としての森林一　SPRAC｝・fE
　　　　UND　KUL　rc／R　37，芦田葺教授追悼号，大阪外圏語大学ドイツ語研究室（2004）：91－120．
南美英
　　　　照応にお1ナる名詞にっいてκ鴻語’〃凝／8研鱗，大販外国語大学閏本語講座（20041：89－97．
麟鳥文子
　　　　タイ語話者の理本語発話における韻律的特徴一パラ露語情報伝達に注饗して一揮試譜・β紋佐研究「14、大阪外国語大学
　　　　　　鐵本語言縫座　（2004）：131－143．
半林寧
　　　　　日本経済再生は可能か一事業再生の現状と課題2003ガ膿く2004年凝〉，大阪外国語大学出版会設立準備東京本部
　　　　　（2004）：114－135．
樋日恵実子
　　　　ファドワ・トゥカーン（武田朝子訳）『パレスチナの歴史：女挫詩人ファドワ・トゥカーン自紙函〔パレスチナ〕　ジェンダーの
　　　　猛翠史を謎む，大阪外麟語大学平成150p度大阪外麟語大学蒋別教育学内研究経費窪9ジェンダーの世界史ま構築のための基礎
　　　　的研究雲研究戒果報告書，大阪外蝕語大学外国語学部（2004）：47－48．
樋口裕野
　　　　枚方薗際交流協会臼ポ語教育ボランティア講座1）地城の日本語ボランティアを対象とする研修講座のあり方κ為癌灘年
　　　　戴2003－2004，大阪外国語大学濤承語講座（2004）：43－50．
浜撮恒爽
　　　　　階評3シュミット・ガングリー『終わりなき紛争：⑲47年以降のインド・パキスタン間の緊張関係』εXO側ε1V7石11，こ
　　　　とばの変化，大阪外困語大学書語社会学会（2004）：239－253．
武田控知子
　　　　はしがきジェンダーの農堺史を諺む，大阪外圏語大学平成15年度大阪外羅語大学特別教育学内研究経費『「ジェンダーの世
　　　　界史」構築のための基礎的研究』研究成果報告書，大阪外国語大学外圏語学部〈2004）：i．
武藤洋二
　　　　詑億を読む卸の汝堺への〃、ざなρ　君な外犬をのか∫ご〃遭るカ　，大阪外国語大学欝語祉会学会（2004＞コ9－22．
福原香織
　　　　Tensele＄＄Constructlon；An　XP－NP／NP－XP　sequenceβ本語・身本文必醗14，大阪外国語大学日本語講座（2004）：175－186．
福原儒義
　　　　アソカβ欝文輿、甜翠を掌ぶ才〃ジソフ〃語学灘シグース’：大阪外国語大学鴫界を学ぶ　語学シリーズ」プロジェクト大阪
　　　　外圏語大学「轍界を学ぷ　語学シリーズ」プロジェクト，（2004），
福本亜希
　　　　　ff本語教育における多読の試みβ「本譜・β凝危30，大阪外圏語大学留学生日本語教育センター（2004＞：41－59．
平井一樹
　　　　金繭短大「ffl　Pt語と躍本文化6週問集中コース」2）H本語短期留学生プログラムの実際と課題：短期大学での短期留学生受入を
　　　　通して鳶本瀬灘年齪2003－2004、大阪外国語大学疑本語講座（2004＞：71－76．
Sizag拓也
　　　　海とH本人2003ガ麟く2004轍〉，大阪外国語大学出版会設立準備東京本部（2004）：67－75．
米山俊直（聞き手），梅樟忠夫
執鴇竜鰍遊畿む蝿鞭搬騰醜とre本文化へのまなざし一魏馬遼太紹記念講演会より〔大阪外国語大学憧経薪閥慾編3
　　　　　蓉丁繊書房新社二（2004）：56－63．
米本粕弘
　　　　公立申学校での録本語教育矧錨諺糎年齪2003－2004，大阪外罵語大学β本語講座（2004＞：6．
北川真慈
　　　　ホテルマンとして中圏で働く　β翻暴鯉年薮2003－2004，大阪外国語大学馨｛本講講座（2004）：5．
朴恩廷
　　　　韓圏のラジオのレポーターとしてμ溶藩灘年齪2003－2004，大阪外国語大学録本語講座（2004＞：11－12．
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ウッパラー・ダ・シルワー
　　　　匿本語とシンハラ語の時綱の比較非過去形を中心にβ嬬・β本文盈確留難修ア講蝶7，大阪外国語大学葭本語鍵本
　　　　文化教育センター（2005）：561－576．
エーリック，アネール
　　　　愛知への見学旅行・徳用英徳館と愛・地球博β本欝・β凝准確貿牲鯵誤灘瀞4，大阪外国語大学鍵本語銅本文化
　　　　教育センター（2005）：5駆52．
手塚治虫・手塚治虫記念館に関する感想文β嬬・β本文佑確鯉難鱗麟告4，大阪外国語大学fi本語日本文化教
育センター（20◎5）：47－48．
　　　　東京で行われた「欧州における鍵本語賃本文化教育の展勤というシンポジウムにっいての感想、意見β凝・β本文必研
　　　　修留難確鞭鞭藷4，大阪外国語大学日本語日本文化敏育センター〈20G5）：49－50．
エバ・チェカイ
　　　　林京子の『ギャマンビードロ』昭＄ll二辛9i八月九日に呪縛された被爆者の現在β嬬・β凝落確留難修Z講文糞7，大
　　　　阪外国語大学預本語旧本文化教育センター（2005）：507－533．
カテリナ，サヂコワ
　　　　段本企業のマーケティング戦略κ本語・β本舵研囎難修ア識嬢7，大阪外国語大学ff本語日本文化教育センター
　　　　（20G5）：641－649．
ギーター・シャルマー（編）
　　　　ヒンディー語初級テキスト　発音練習のための児童詩と短いお話大阪外國語大学（20G5）：95．
キム・ヒョソン
　　　　鐵塵という女の折り図一出産風俗から考察する江戸女性の生き方一β幕・β承文乃確留孝雛疹ア瀞文塞7，大阪外国語
　　　　大学段本語潤本文化教育センター（2005）：437－449．
キャップス・ラービン
　　　　JR西段本意見交換会揮嬬・β凝危確貿甦磯潔翻蕃4、大阪外国語大学H本語露本文化教育センター（2005）：
　　　　53－54．
愛知眼見学旅行β本語・βF承文盈驚留難研簾鎌藷4，大阪外團語大学日本語日本文化教育センター（2005）：57－58，
　　　　東京のシンポジウムβ本語・β救殆確藪難磯羅鞍昔4、大阪外国語大学臼本語H本文化教育センター（2005＞：
　　　　55－56．
グエン・トゥオン・ティ・マイ
　　　　賛ホ語とベトナム語における時潮にっいて一ベトナム語のDangと鍵本語の時を表す語の会話における役割一β嬬・β本
　　　　文危確留難疹ア騰藤7，大阪外国語大学H本語瞬本文化教育センター（2005＞：　375－388．
グリークリフ・エヴァ・アンナ
　　　　新闘に見るG945rpから1955年にかけて皇窯に対して使用された敬語の変化と現在の皇塞敬語の様相β嬬・理萩危確貿
　　　　難夢ア融鷲7，大阪外国語大学舞本語fi本文化教育センター（2005）：217－251．
クレメンス・ポッペ
　　　　日本における言語計画と「異語」の扱いβ凝・β「凝危確留難修ア認丈鑓7，大阪外国語大学目本語H本文化教育セ
　　　　ンター（2005）；201－2G5．
ケレケシ・A．
　　　　丈鞭で学ぶン・ンガツー語1，選堺を掌ぶオノジプソを語肇鋤シノーズ大阪外國語大学魁界を学ぶ　語学シリーズ」プロ
　　　　ジェクト大阪外國語大学世界を学ぶ　語学シリーズ」プmジェクト，（2005）
ジュリアン・ルグラン
　　　　日本の幽霊のイメージー函像の誕生と存続一β本誇・β凝佑確母難修乃紛文葵7，大阪外国語大学鐸本語碍本文化教
　　　　育センター（2005）：3劇47．
ションティ佳苗
　　　　スワヒリ語における「揚所格交代構文」の分析スクどグ£アブ〃力耽15，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフ
　　　　リカ地域文化研究室（2005）：21－38．
シルフK・ヘルティアナ・クルニアニングシ
　　　　三島由紀夫窪志賀寺上人の恋』　一原話と仏教的要素一β婦・β戯必確貿裳竺疹ア灘藻7，大阪外国語大学日本語霞
　　　　本文化教育センター（20G5）：407－415．
シング・ヴィジャイ・プラタプ
　　　　インドにおける羅本語教育一ネルー大学の日本語教育を中心にして一β本語・β救危確貿難疹ア講蝶7，大阪外国
　　　　語大学鐸本語潤本文化教育センター（2005）：135－165．
スンディ・ヤナトラ
　　　　霞本女性文学に児る女性像女性の視点から見たH本社会β嬬・身凝落確鯉難修ア識鷲7，大阪外国語大学霞本語
　　　　日本文化教育センター（2005）；417－435．
ソムチャナキット・クナッジ
書道の歴史と弘法大師窒海の『風僑帖』　厚本語・β本文危研修留牲修ア講蝶7，大阪外国語大学fi本語N本文化教育セ
　　　　ンター（2005）：603－620．
ゾンドイ・オユンテルデネ
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　　　　日本語とモンゴル語における「自・他対応」　β鼎・β鞍盈雅貿糊修磁蝶7，大販外圏語大学日本語fi本文化教
　　　　育センター（2005＞：475－491．
ダオ・ホア・テK・タン
　　　　日本語・ベトナム語と空間表現の視点における有生性環象β嬬・β本文准研疹留牲修ア謙糞7，大阪外薗語大学鷺本
　　　　語舞本文化教育センター（2005＞：359－373．
ダン・トラン・ティ・トウ
　　　　授受蓑現にっいての鷺本語・ベトナム語比較β本語・β承文化確留難修ア灘嫉7，大阪外国語大学日本語霞本文化教
　　　　育センター（2005）：347－358．
ダンドルス・マシュー
　　　　JR亟日本インターンシップ（ふつう電車）β7婦・β唾文危研疹留難驚耕題報薄4，大阪外園語大学日本語日本文化教育
　　　　センター（2005＞：1－・2．
　　　　愛知球博β本語・β凝危瀦修留難研癬翻痔4，大阪外国語大学鷺本語日本文化教育センター〈2005）15－6．
　　　　手塚治虫β本諮・β添文化研疹貿難磯羅欝若4，大阪外国語大学欝本語祭本文化教育センター（2005）：3－4．
チジョウーワ・マリナ
　　　　プーシキンfxブゲニイ・オネーギン』の英語・日本語の翻訳の箆較一PHONOSEMANTICの視点から一β承語・β承文窓
　　　　励疹留難修ア講簾7，大阪外国語大学日本語日本文化教育センター〈2005）：287－297．
チュルーン・チンゾリク
　　　　MBOによる民営化ぞンゴンレ競22，モンゴル研究会（2005）：　86－tO5．
ディッパヨム・キアッテKクン
　　　　　「モダリティ・主観評綴を表す副詞」と減分順序」の検討SτUDiUM　33，大阪外国語大学大学院研究竈（2005）：26－36．
ドイツ語研究室
　　　　2004年度卒業論文題目一覧SρRA　CHE（ノND　KUL　TUR　38，大阪外国語大学ドイツ語研究塞（2005）：91－93．
　　　　2005年度開設授業題目一覧SPRA　CNE　UND　KUL　TU尺38，大阪外国語大学ドイツ語研究室（2005）：93－95．
トドロヴァ・アルベナ
　　　　季筋の雷葉から見た鬼貫の俳論〈『独ごと』）と俳講の特徴β本語・β凝危確蛋’難疹ア灘嫉7，大阪外国語大学謹本語
　　　　羅本文化教育センター（2005）：95－106．
トライコヴァ，スタニスラヴァ
　　　　日本のごみリサイクルの方法β蕩・β凝盈確解難疹ア齢文箋7，大阪外囲語大学艮本語日本文化教育センター
　　　　　（2005）：io7・・124．
ナウモヴ・アンドリイ
　　　　日本における高齢化と少子化身鞭・β本文落・確留難修7離蝶7，大阪外国藷大学日本藷日本文化教畜センター
　　　　　（2005）：325－345．
ナタリア・パブリツカ
　　　　日本語とポーランド語における依頼表現の対照研究　一日本語教育の視点から一　SτUOIUM　33，大販外濁語大学大学院羅究
　　　　室　（2005）：120－130．
ナッティラー・タプティム
　　　　タイ語の2種の主題文β婦・β凝盈研15，大阪外国語大学日本語講鹿（2005）：166－173．
ナラシマン・ランジャナ
　　　　遠藤周作窪深い河』に見られるヒンドゥー教の女紳一カーリーとチャームンダー一β蕎・β本文危磯篶，大阪外籔語大
　　　　学日本語講座（2005｝：97－to5．
ナランゲレル
　　　　先祖供養に見るモンゴルと日本の文化特質の相違ぞンゴン〃醗22，モンゴル研究会（2005＞12－12．
ニコラエフ・ペタル
　　　　欝本企業のブルガリアへの投資のメリットと問題点一中東欧への日本企業の進出状況一β本語・β本文蕉確静甦蔭ア瀞
　　　　煉7、大阪外国語大学欝奉語艮本文化教育センター（2005）二49－82．
：コmフ・アセン・ライチxフ
　　　　書道、書体と草書の美β婦・β本文危碓留難修ア講蝶5、大阪外闘語大学録本語日本文化教育センター（2005）：
　　　　83－94．
ネーメティ・バルナ
　　　　日本世論におけるハンガリー事件β漆語・β戯危確留難修7謝蝶7，火阪外磯語大学ff本語艮本文化教育センター
　　　　　（2005）：蓬25－133．
バク・キョンミ
　　　　身体部位（頭部）を含む慣用句について一撲本語と韓国語の比較・対照研究一β婦・β凝盈確留難疹τ溺文糞7，大
　　　　阪外国語大学舞本語賃本文化教育センター（2005）：451－474．
バク・ミンヒ
　　　　こんびら歌舞伎β翻・勘戯落確潔難研瀦齢告4，大阪外国語大学目本語H本文化教育センター（2005）：21－22．
　　　　永平寺、ゆのくにの杜β傭・厚承文浩確留難研癬縢差4，大阪外国語大学日本語環本文化教育センター（2005）：
　　　　23－25．
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　　　　菓京シンポジウムに参加して扉承語・β添文佑研修醒難確灘報芳4，大阪外国語大学馨本語損本文化教育センター
　　　　（2005＞：19－20．
フィールズ・テKモシー
　　　　　「ヨーロッパでのLS本語学匪一東京シンポジウムにてβ鼎・β「凝盈確解難研礫騨諄4，大阪外国語火学日本語
　　　　隅本文化教育センター（2005）：3940．
　　　　手塚治虫記念館の訪問身．鶉語・βア凝危碗多留難雅蕨騨替4，大阪外圏語大学fi本語臼本文化教育センター（2005）：
　　　　37－38．
　　　　通訳者の浅井静代さんの講演β締・β本文盈砺修留難研簾題解汐4，大阪外国語大学鍵本語揖本文化教育センター
　　　　（2005）二35－36．
フヨードル・ズビヤーギン
　　　　ロシア語と舞本語における完了の意味rrシア・．鰍瘍究9，大阪外国語大学ヨーvッパ王講座（2005）；47－66．
ブランディ・ステファノ
　　　　日本におけるイタリア文化β婦・厚筑文危確母難疹ア講文糞7，大阪外国語大学日本語舞本文化教育センター（2005）二
　　　　1　87－200．
ブリギソテ・ダイゼンハソマ
　　　　大阪の食文化「お好み焼き」β蹄・β1承文必確留牲疹ア認藤7，大阪外国語大学日本語臼本文化教育センター（2005）：
　　　　1－30．
ブリズナ・インナ
　　　　日本語におけるアスペクトの枠組みβ本語・β本文落研疹留難修7論藻7，大阪外国語大学臼本語H本文化教育センタ
　　　　ー　（2005＞：621－639．
ボア，レティヌ
　　　　見学旅行提出β痴語・β「凝盈雛留難研魔騨辞4，大阪外園語大学日本語日本文化教育センター（2005）：65・66．
　　　　手塚治虫記念館訪問に参hllして身鼎・β顧准確鐸難研簾縢諄4，大阪外国語大学揖本語日本文化教育センター
　　　　（2005）；62－64．
　　　　通訳にっいての講演会からの考え潭嬬・β承文必確留難薦齪騨諄4，大阪外国語大学日本語日本文化教育センタ
　　　　　ー　（2005）：59－63．
ホアン・ティー・ヴァン・アイン
　　　　複合動詞の格支配β承語・β絞准確鯉難修7勝文簗7，大阪外國語大学日本語N本文化教育センター（2005＞：
　　　　651－687．
ボグダーノワ・ユーリア
　　　　日本社会におけることわざの現在κ本謬・β凝佐研婚難疹ア瀞簾7、大阪外国語大学日本語睡本文化教育センター
　　　　　（2005＞：535－555．
ホワイトヘッド・シェリー
　　　　熊野神道に於ける神嬰の現れ（HIEROPHANY）一ミルチャ・xリアデの理論に依拠して一β本欝・β救浩碓解難疹ア勝
　　　　蝶7，大阪外国語大学臼本語日本文化教育センター（2005）：299－322．
マイケル・ラミレス
　　　　　r如是我聞」における太宰の読者観β承語’β凝盈硲G5，大阪外国語大学環本語講塵（2005）：75－84．
マクシム・ステルツヤ・マリアナ
　　　　愛知万博旅行揮婦・揮鞍落雛欝難瀦簾麟昔4，大阪外国語大学日本語臼本文化教育センター〈2005）：45－46．
　　　　新幹線を中心としてJRts　ll本のインンターンシップβ本語・理本文化研修留牲研簾題齪替4，大阪外團語大学難本語日
　　　　本文化教育センター（2005）：41－42．
　　　　様々のヨーロッパの圏とルーマニアの日本語を教える方法β鼎・β承文危雅欝難耀礫題齪告4，大阪外国語大学日
　　　　本語日本文化教育センター（2005）：43－44．
マレンダ・ヘルゲ
　　　　羅本に於ける武道の人気について輝鼎・β叔必確忽牲’疹ア灘簾7，大阪外國語大学日本語疑本文化教育センター
　　　　　（2005）：389－405．
ミリアム・シンバーバーグ
vスアンゼルスからの便り　アジア現代女姓史　Contemρorary　Women’s　History　in　Asia　a，創刊号，アジア現代女性史研究会
　　　　　（2005）：106－lIO．
モハンマドレザー・シェイヒー
　　　　東京見学旅行β本語・β本丈必研修鐸糊礫難痔4，大阪外国語大学濤本語覆本文化教育センター（2005＞：9－10、
　　　　徳」【膜術館と愛知圏際博覧会見学旅行β載房・β本文危確貿難確謬鞭鞭若4，大阪外圏語大学濤本語濤本文化教育セ
　　　　ンター（2005）：11擁2．
ユスティナ・どエレツカ
　　　　森鴎外と原園直次郎一日本美術史の中での友情の足跡一β孝q語・鳶添文危確母難疹ア灘藻7，大阪外羅語大学fi本語
　　　　日本文化教育センター（2005）：493－505．
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ラジャブザーデ・，ハーシェム
　　　　ペルシア文学におけるチャルフイヲン硲第1号，特集fチャルフ］、大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻（2005）：
　　　　4一蓬6．
ランパルスカ・カタジナ
　　　　尾疇翠『第七官界彷復』の感覚徴界β本語・β凝危研潔難修ア瀞簾7，大阪外国語大学ll本語β本文化教育センタ
　　　　　ー　〈2GO5）：253－286．
ルカムト・ユリアナ・ルジュキ
　　　　　「たしか1と「たしかに」にっいてβ本語・β体文危艀鯉難疹ア齢文窮7，大阪外国語大学日本語日本文化教育センタ
　　　　　ー　（2005）：167－185．
レオニー・ボクステル，癌光敬子阿部嘉治
留学生のための書道一入門篇一、⑳込執．
安保寛尚
　　　　密宙詩におけるリズムとアナロジーの詩的雷語について一二mラス・ギジェンの「ソンゴロmソンゴ＿」と富沢賢治の「ど
　　　　っどどどどうど＿」の銘較一ffstu（fios　Hisρ6nicos　30，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2005）：169－180．
依園悠介
　　　　固有名詞の意瞭とその統語構造STC／DIUM　33，大阪外麗語大学大学院研究室（2005）；57－69．
井本英～
　　　　祖先柱考繍團鍬学謙31，大阪外国語大学（2005）：29－44
　　　　太陽光線を受けて孕む話イラン耽第1号，大阪外圏語大学地域文化学科ペルシア語専攻（2005）：43－71．
羽沼美希
　　　　イランにおける冬の民俗儀礼研究SγUD’UM　33，大阪外国語大学大学院研究蓋（2005）：164－172．
浦野有加
　　　　千里金蘭大学瞬本語と貫本文化6遍間集中m一ス2◎05」実践報告
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新壇硲子；藤井祐罵；京田真依；竹内麗；由崎洋子
　　　　　ミノマワリノ化学物質にチュウイセヨ！環1塘擬蕨惣禦蜘〃ンジti・・一一，大阪外国語大学朋発・環境講座（2005｝：2－13．
森園盤子
　　　　イランの学校教育における評価イラン確第1暑，大阪外国藷大学地域文化学科ペルシア語専攻（2005）：158－172，
森茂男
　　　　CHARKHの意味の変遷一マスナヴィーから始めて一イラン硲第1号，特集「チャルフ」，大阪外国語大学地域文化学科ペ
　　　　ルシア語專攻（2005）：17－42．
　　　　巻頭雷『イラン研究』刊行の辞イラン磯獺号，大阪外濁語大学地域文化学科ペルシア語専攻（2DO5＞：a－3．
森魔優里
　　　　Japanese　Cuitura匿nvoy　Programに参加して8総霧糎年叢2004－2005，大阪外國語大学日本語講座〈2005）：11－12．
進藤修一
　　　　芦囎先生をしのぶ声田銑盈避館丈鍵，大阪外国語大学教職員組合（2005）：39－41．
進藤修…（編集），帯川明
　　　　芦田亘先生略歴・主要研究業績声田銑空遺麓礫，大阪外国語大学教職員組合（2005＞：4－5．
水ヨ載史
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　　　　西暦19絡年のイランの財政・金融イラン確第1号，大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻（2005）：135－157．
水園明男
　　　　芦醸先生の思い出声：田銑杢遺舷ズ窮，大阪外国語大学教職員組合〈2005）：42－43、
杉閏米行
　　　　秋元英一菅英輝共著『アメリカ2G世紀史』、東京大学鐵版会、2003年7ジ7オ粥護15，大阪外国語大学（2005）二167－G72．
　　　　和製英語IOO選蘇耽29，大阪外国語大学英米学会（2005）：19－41．
杉本孝周
　　　　林先生のこと英米醗29，研究室だより　林榮一先生追悼文集，大阪外国語大学英米学会（2005）：93－94．
杉本香
　　　　2人の韓国人舞本語学習成功者の学習ストラテジー　一教室習得・と自然習得の場合一　S7UDIUM　33，大阪外国語大学大学院研
　　　　　究塞　（2005）：153－363，
杉野恭子
　　　　Encouragementを中心とする会話授業一英圏り一ズ大学日本語会話授業での試み一β．嬬灘年齪2004－2005，大阪外国語
　　　　大学録本語講歴（2005）：114－123，
　　　　識宇学級におけるencouragement－f褒め」の分析を通してSTUDIUM　33，大阪外国語大学大学院研究室（2005＞：98－108．
　　　　識字学級におけるencouragement－「努力要求」の分析を中心に一β婦・β溝文佑硲笛，大阪外陽語大学銭本譜講座
　　　　（20G5）：156擁65．
菅原邦城
　　　　芦羅亘慰をしのぶ芦田亙碧孟遺館丈蕪，大阪外国語大学教職員組合（2005）：12－13．
菅沼祥子
　　　　留難のための凝薪Vニュース粥きま〃大阪外圏語大学日本語教育センター，（2005＞．
　　　　留難のための農薪Vニュース甥ぎ2Pぐ鰐〉大阪外国語大学日本語教育センター，（2005）．
是永駿
　　　　糠辞にかえて芦βヲ銑盈遺館）罐，大阪外国語大学教職員組合（2005）：8－9．
生圏美智子
　　　　芦閏亘先生の思い出声「田就盈遺麓嬢，大阪外国語大学教職員組合（2005）：22－23．
西岡美樹
　　　　ヒンデK一語の知覚動詞文についてアジア太群議議紹5，大阪外圏語大学（2005）：67－98．
濁光義弘
　　　　林榮一先生を偲んで寛茨耽29、研究窯だより　林榮一先生追悼文集，大阪外圏語大学英米掌会〈2005＞：89－90．
斉藤隆文
　　　　林先生のこと鰍醗29，研究蜜だより　林榮一先生追悼文集，大阪外国語大学英米学会（2005）：95－96．
石国修一
　　　　対格，補語，他動性：印欧語史からロシア語史ヘメ：灘画鍬学諜31，大阪外国語大学（2005）：75－M4
チ葉泉
　　　　　fウルポ」と9ニュインJ一チリにおける先往艮食文化の変容一　Estudlos　Hlsρヨnicos　30，大阪外園語大学スペイン・イス
　　　　パノアメリカ研究室（2005）：143－168．
　　　　　「祝祭」から「昇華儀礼」へ一チリ中央部における幼児葬礼の変懸一7販奔倒訟学諜叙，大版外霞語大学（2005）：G－27
川村亜樹
　　　　ドン・デジーロにとっての文学と雷語一『ボディ・アーティスト3におけるメディアと他者一εXOR鷹N7石鍛，詑憶表象の
　　　　トポス，大阪外團語大学言語社会学会（2005＞：215－235．
川罵儀恵、
　　　　認識のモダリティの否定～トハ思ハナイーβ藷・β喚文矯研笏15，大阪外国語大学日本語講座（2005）：37－46．
阜稲田みか
　　　　文法カテゴジーとしての格（ケース）一ハンガリー語の場合（ケース）からの展望一rrシア・鰍研究9，大阪外国語大学ヨーU
　　　　ッパ1講座（2005）：33－45．
荘司育子
　　　　鰍・初轍煙照諜．2001初版大阪外国語大学祭本語日本文化教育センター，（2005）．
増賀知佳子
　　　　芦国先生の思い出芦田銑孟避飯塞，大阪外圏語大学教職員組合（2005）：24－25．
村井宗行
　　　　モンゴルにおける伝統と変化（2＞一後編一干ンゴン〃研究22，モンゴル研究会（2005）：63－85．
大越愛子
　　　　　『女性・戦争・人権』学会の活動報告アジア舞κ女齪　Conternρorarγ　Wornen‘s　Historγ　in　As／a　1，創刊暑，アジァ環代女
　　　　性史研究会く2005）：90－94．
大阪外困語大学
　　　　簿士学位論文：汐雰の更齪ひ覆蘇翼の要背第6号大阪外蟹語大学（20G5）．
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大阪外国語大学開発・環境講座
　　　　レッドからのメッセージ　小さな環境と大きな環境瑠熊灘球守シ〃ンジt・一一，大阪外國語大学開発・環境講座（2005）：43．
　　　　環境戦隊地球守ルンジャーが地球環境の危機に立ち上がった！環塘．蜘隊増球蜘レンジv－，大阪外竃語大学開発・環境講座
　　　　　（2005）：1．
大阪外困語大学践本語講座
　　　　2004年度論文題目一覧β体欝・身掬ζ乃磯15，大阪外国語大学霞本語講座（20G5）：177－178．
大阪外圃語大学ll本語賃本文化敦育センター
　　　　　『轍β本謝灘孕諾みと謬き擬醐題大阪外国語大学露本語鶏本文化教育センター，〈20G5），
　　　　　ノ蝦κ嬬ノ葵瀬翌シーA大阪外国語大学欝本語鐸本文化教育センター，（2GG5）．
　　　　日本語・日本文化研修留学生プログラムβ本誘・厚戯裟確鯉難拶ア灘文鍵7，大阪外国語大学日本語日本文化教育セ
　　　　ンター（2005）二689－705．
　　　　日本語・目本文化研修留学生プログラムにっいて厚本藷・β本文紛修解牲研癬懸薪葺4，大阪外圏語大学舞本語録本
　　　　文化教育センター（2005＞：67－83．
　　　　日本語・臼本文化研修留学生プログラム修了者名縁厚本語・β凝化確躍難碓鞭題鞍瀞4，大阪外国語大学艮本語日
　　　　本文化教育センター（2005）：84－85．
　　　　日本語・揖本文化研修貿学生プログラム修了者名簿κ本語・β「鞍佐捌多貿牲修ア認藻ア，大阪外璽語大学H本語環本
　　　　文化教育センター（2005）：706－707，
大阪外国語大学附属図書館（編〉
　　　　季＃鰍ズ窟身撮：蝦券属緻期属図書鶴騰大阪外國語大学附属隠書館，（2005）．
大場童晴；小島弥生；西内麻美；猿木しおり；松本紘美；塩口舞
　　　　レッドノオ腹ヲドウニカセヨ！環臆戯隊惣球≒字ルンジde　一一，大阪外国語大学開発・環境講座（2005）：34－42．
大塚淳子
　　　　不詞意の表明一H本人大掌生の場合一β締・β凝落31，大阪外国語大学日本語・日本文化教育センター（2005）：81－92．
大内一
　　　　クエンカ都市法一試訳と解題（4）一圧s歓加s檎ρ8η’cos　30，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究竈（2005）：
　　　　93－121．
大木充；ジャン・クロード・ロニシュ
　　　　フランス入の身ぶり辞典大阪外國語大学〈2005）：1－90．
澤罵達也
　　　　　窪玉篇』水部所収反切対照表SγUD’UM　33，大阪外国語大学大学院研究窒（2005）：70－77．
池上嘉彦
　　　　　［講演］日本語とll本語らしさ一外からの視点・内からの視点一　E＞（　ORIENTE　12，記億表象のトポス、大阪外国語大学書語
　　　　　社会学会　（2005）：257－285，
竹原親
　　　　ペルシア語口承文芸資料のデータ整形イラン耽第1号，大阪外圏語大学地城文化学科ペルシア語専攻（2005）：87－98，
竹繊津進
　　　　林先生の御恩英米磯29，研究塞だより　林榮一先生追糠文集，大阪外圏語大学英米学会く2005）：97－98．
中井淳史
　　　　集古の伝統尚古の系譜一欝本歴史考古学の近代一β本語・月本文危田，大阪外国議大学日本語日本文化教育センター
　　　　　（2005）：1－26．
中崎崇
　　　　独話場面における終助詞9ぜ」の機能β婦・β凝化辮G5，大阪外圏語大学環本語講座（2005）：57－65．
中崎崇
　　　　終助詞「職の機能と推論についての覚書STUDIUM　33，大阪外国語大学大学院研究塞（2005）：16－25．
中川裕之
統計言語Rによるグラフ描画とカイ：乗検定一形容詞と前置詞核罵的語の語額頻度対照表再考一SPRAC旺U～Dκ肌γUR
　　　　38，大阪外国語大学ドイツ語研究室（2005）：35－77．
中村明ll香
　　　　エスファハーン州ホメイニー・シャフルにおけるムハッラム月服喪儀礼イヲン耽第1場，大阪外國語大学地域文化学科ペ
　　　　ルシア語専攻（2005）：99－117．
中尾由岐
　　　　タイの申等教育における揖本語教育についてβ「嬬灘年鞭2004－2005，大阪外圏語大学日本語講座（2005）：92－99．
中本香
　　　　18世紀中葉のスペインにおける植民地統治体制改革に対する提言Estudiσs　H／sρヨnicos　30，大阪外圏語大学スペイン・イスパ
　　　　　ノアメリカ研究窯（2005）：123－342．
薩野麻衣
　　　　jFCと年少者潤本語教育β本語講年報2004－2005，大阪外国語大学欝本語講座（2005）：t7－18．
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照尻雅士
　　　　中英語ロマンスにおける反ロラード主義？－Le　Bone　Florence　of　Romeとその写本をめぐって（その2）蘇磯29，大阪外
　　　　国語大学英米学会（2005＞：1－17．
照中友愛
　　　　台湾での環本語教師生活厚本語誇鍵年報2004－2005，大阪外國語大学日本語講座（2005）：106－113．
渡濫真理
　　　　牝インドのムスリム社会における婚姻に関する規定について一く資料〉ターナヴィー著『天國の装身具（Bihlshtl　Zew∂r）3一アジ
　　　　アオ轍叢15，大阪外国語大学（2005）：131－152．
嶋本隆光
　　　　モルタザー・モタソハリー　宗教学者の経済基盤と組織化（宗教階層の組織化における基本的問題）薫捧画漱営離33，
　　　　大阪外圏語大学（2005）：225－249
　　　　モルタザー・モタッハリーの生涯メ：灘画鍬学議31，大阪外国語大学（2005＞：215－240
東森大
　　　　2004年夏旅賠己～ゴビでの出会い～モンゴンレ耽22，モンゴル研究会（2005）：152－156．
筒井佐代
　　　　日本語講座ニュース　β傭微座年鞍2004－2005，大阪外国語大学日本語講座〈2005）：7－8．
藤元優子
　　　　イラン大衆小説の歩みイヲン疏第1号，大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻（2005）：質8－134．
藤村畠昭
　　　　子規くホトトギス〉考一失われた記憶表象の場を求めて一　E＞（　eRIENTE　1　2，記憶表象のトポス，大阪外國語大学欝藷縫会
　　　　　学会　（2005＞：3－66．
　　　　序文EX　OR’ENTE　12，記憶表象のトポス，大阪外国語大学雷語社会学会（2005＞：1－2．
藤本獺子
　　　　芦購先生，こんなこと声田亙秀孟逡嵌窯，大阪外蟹語大学教職員組合（20G5）：37－38．
藤本泰子
　　　　モンゴル圏における首都移住問題～元遊牧畏移民者のこれから～モンゴンレ疏22，モンゴル研究会（2005）：46－62．
藤目ゆき
アジア現代女性曳研究会の活動報告と今後の蟄画アジア現代女盤吏　Contemporary　Women’s　History　in　Asla　4，蓮騨1号，ア
　　　　ジア現代女性史研究会（2005＞：M4－＃5．
タイとフィリピンにおける売春禁止主義とフェニミズムアジア冤代女盤受　Contemρorary　Women’s　”lstory　iR　Asla　2，麟縄
　　　　号，アジア現代女性史研究会（2005）：14－36．
那須昭炎
　　　　複合外来語の短縮に見る特殊モーラの非対称性β婦・β添文盈研究15，大阪外翻語大学黛本語講座〈2005）二9－21、
南美英
　　　　頃韓の連体述語と主名詞一事実性を中心に一β嬬・β「本文必耽15，大阪外墜語大学β本語講座（2005＞：66－74．
梅村修
　　　　ヨ本語の要約談話スキルー留学生と日本語母語話者との姥較から一β凝・β本文落釧，大阪外国語大学日本語日本文化
　　　　教育センター（2005）：63－79．
白井光雲；江村修一
　　　　物瑠学騨弼諜大阪外園語大学ff本語教育センター，（2005）．
尾形希和子
　　　　ロマネスクの怪物の図像一雷藥と図像をめぐる一考察一　E＞（　ORIENTE　12，記憶表象のトポス，大阪外國語大掌霊語祉会学会
　　　　　（2005）：67一護10．
尾上新太部
　　　　親鷺の悲しみと宣長の悲しみβ承語・β凝泌醗15，大阪外麗籍大学日本語講座（2005）：1－8．
濱口恒炎
　　　　アジア研究懇談会からアジア太平洋研究会へ、そしてアジアオ群論藩15、大阪外函語大学（2005＞：153－156．
福原香織
　　　　　『授業で使える発音指導～W法を応爾して～』　8傭謹座年齪2004－2005，大阪外圏語大学欝本語講座（2005）：13－14．
　　　　日本語の時制解釈をめぐって一局所性を探る一β嬬・厚承文危競15，大阪外撰語大学日本語講座（2005）：85－96．
米井力也
　　　　　『灘の谷のナウシカ』と役割語一映像翻訳論覚書一β試語謙糎年報2004－2005，大阪外圏語大学日本語講座（2005）：3－6．
片由黎
　　　　林栄一先生への追憶蘇磯29，研究室だより　林榮一先生追悼文集，大阪外国語大学米学会（2005）：83－84．
北口信幸
　　　　チ里金臆大学「H本語と臼本文化6週閾集中コース2005　」実践報告く4）ティーチングアシスタントとしての内省と今後の課題
　　　　厚傭諺座年齪2004－2005，大販外国語大学ヨ本語講座（2005）二45－50．
朴知煕
　　　　韓匿の高校生の学校生活と縣本語教育一楊口女子高校の2年生の場含一β「縮羅年齪2004－2005，大阪外醗語大学漫本語
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　　　　　書薪1座　（2005＞：124－128．
堀内研二（翻訳と訳注）
　　　　Valle－lnclanの『ボヘミアンの光』（その1＞（Valle－lnclan｛’i2＞　f　sstudios〃Hispanlcos　30t大阪外圏語大学スペイン・イスパノアメリ
　　　　カ研究竈（2005）：21－57，
湊邦生
　　　　2002年モンゴル国遊牧地城経済調査報告一遊牧地域における社会経済の変化と遊牧甕の反応一モンゴンレ硯22，モン
　　　　ゴル研究会（2005）：12M32．
木専律子
　　　　　『カラマーゾフの兄弟』におけるファウストの登場Pシア・鰍耽7，大阪外国語大学ヨーロッパ王講座（2005）：67－90．
木内良行
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　　　　初㌍級文鰭縢ぐ薦版〉大阪外園語大学饗本語鷺本文化教育センター，（2006）．
河田久美
　　　　19世紀後半のイランにおける実務官育成イラン耽第2号，大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻（2006）：59－78，
河野彰
　　　　ブラジル言語学の父，Mottoso　camara　Jrブタジル磯倉【1刊号，学内特別研究費1研究成果，大阪外園語大学ブラジル研究会
　　　　　（2006）：55－62．
　　　　巻頭言ブヲジ〃研創刊号，学内特別研究費1研究成果，大阪外圏語大学ブラジル研究会（2006）：トii．
角｛申明
　　　　東方ユダヤ史から晃たマルク・シャガールー「私がユダヤ人でなかったならば，私は画家になっていなかったでしょう」－rr
　　　　シア・痴歎硯8，大阪外国語大学ヨーmッパ1講座（2006）：39－54．
葛城政明
　　　　実証経済学の方法と実在ク甑券醐鍬学諜32，大阪外匿語大学（2006）：107－121．
　　　　批判的実在論による経済理論の可能牲薫穿倒鍬学謙33，大阪外国語大学（2006）：27－39．
岩井康雄
コミュニケーシuンを阻霧する音声特徴異文化ニミュニケーションを学ぶ入のために　細谷畠志正綱，世界思想社く2006、i
　　　　　104－121．
岩男考哲
　　　　引用講文と「トハ文」　β添語・β凝化32，大阪外国語大学舞本語H本文化教育センター（2006＞：　63－72．
亀井紳孝
　　　　アフリカ0）手話書語一言語地蟹・危機書語・クレrk－7Y－　EX　ORIENTE　1　3，認知言語学と外国語教育，大販外麗語大学蕎語
　　　　魏会学会（20G6＞：297－299．
窟岡勲
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　　　　OSCEの「安全保障の政治・軍喜的側面に閣する行動規約」　－ewの民主的統剃・使用に関する国際規約を中心に大灘鰍漱
　　　　党簾32，大阪外圏語大学（2006）1165－G81．
富崎久美子
　　　　スワヒリ語の使役形動詞XVit　Jl　8rア7グカ耽16，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室
　　　　　（2GG6）：76－88．
宮園繁
　　　　鯉難のための教学葵犠避慶大阪外国語大学日本語霞本文化教育センター、（2006）．
許珊梛
　　　　感情表現と身体の綾点　一小説ぽ紅楼夢』の噸」語彙を中心に一　SアUDIUM　34t大阪外国語大学大学院研究霊（2006）：30－39．
橋場弦
　　　　学術観光コンテンツについての一考察学纐夕概コンテンソの羅に欝ナる磯の磯潔齪痔薔2006年度大阪外国語
　　　　大学学内特別研究ll、大阪外園語大学（20061：9－14，
　　　　肖己と他者の贈与論螺丈危コミュニクーションを鄭スのために　縄β、調，世界思想社（2006）：122－137．
近藤由佳
　　　　mientras節における接続法　一時と条件一　Estudios　Hisρ6nlcos　31，出口厚實教授退官記念号t大阪外国語大学スペイン・
　　　　イスパノアメリカ研究窒（2006）：219－236，
駒村幸
　　　　西ゴート法の婚姻規定に関する一考察一ローマ法との比較において一　Estudios　Misρanlcos　3　G，出口厚實教授退官記念号，
　　　　大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究竈（2006）：237－261．
群吏郎
　　　　　「おしゃべ9」の意義とその文化差異文盈コミュニクーションを掌ぶスのため〆こ　溜否虜，調，世界思想社（2006＞：
　　　　　240－262．
郡史郎
　　　　イタリア語の子音の長さとその地域差一母膏間の回［A］ls】【ts】を中’亡・に一　AULA　NUOVA　5，大阪外鷹語大学外国語学部イタリ
　　　　ア語研究蜜（2006）：55－94．
原真由子
　　　　バリ語敬語藷彙に開する先行研究の批判的検討一4つの記述的研究についての覚え書きフヒ灘画鰍学藤33，大阪外国語
　　　　大学（2006）：179－194
玄理英
　　　　韓圏におけるモンゴル人移注労働者の現状＋ンゴン〃研穿23，モンtfル研究会（2006）：73－94．
古1目裕
現代卑隅音楽とのコミ＝ユケーシaン異文化コミュニケーションを挙ぶ入のために　細谷屠趨綱，世界思想瓶く2eo6、z
　　　　　226－240．
　　　　中国語構文の認知的特徴E＞（　ORtff　VTE　1　3，認知書語学と外圏語教育，大阪外国語大学書語祉会学会〈2006）：59－96．
古沢希代子
女たちのポストコロニアル～民族独立とジェンダーアジア現代女盤史　CQntemρorary　VVomen’s　History　in　Asia　2，アジア現
　　　　代女性吏研究会（2006）：156－162．
古谷大輔
　　　　古き遺塵の批判と新しき遺麗の発掘一スウェーデンの観光資源醐発に関する試論学締夕麓光コンテンソの鰐発〆こ欝する肇
　　　　展融醗藤齪密誰2006年度大阪外国語大学学内特別研究1，大阪外国語大学（2006）：23－30．
　　　　三十年戦争におけるスウェーデン王国の財政構造tD　UN　a　7，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究塞（2006）：
　　　　　241－258．
五十嵐小優粒
　　　　　ll本語とペルシア語の受身についてSTUDIt／M　34，大阪外圏語大学大学院研究室（2006）：104－11G．
五島文雄
　　　　ベトナムにおける行政改革と医療部門一ホーチミン市とハノイ市における調査を通して一アジ環羅叢爲，大阪外国語大
　　　　学（2006）二3－32．
五之治昌比昆
　　　　明治のプラウトゥスー相良鴬雄『隻児の選遁』について一β婦・β「凝死32，大阪外国語大学日本語羅本文化教育セン
　　　　　ター（2006）：1－37．
江角はな恵
　　　　英語の単純過去をイタリア語の半過宏へ導く振標一疹ハリーポッター韮の過去軸を中心に一ACノ麟M／OVA5，大阪外国語大
　　　　学タト国語学部イタリア語研究蜜（2006＞195421．
溝上幽央
　　　　　どンデンー語鍵画どソみノング簗：大阪タ掴語大学大阪外国語大学，（2006）．
溝遜泰雄
　　　　Agbeyebiawo，　Daniel，　The　Life　and　Works　oξ　W．E．B　Du　Bois，　Accra：Stephil　Printing　Press，1998．（vii－＋・121pp．，　Price：15，000
　　　　cedies〈paperback），　ISBN：998＆0－1063X．〉スクどグ£アフグ汐磯16，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリ
　　　　　カ±Lt域文化研究室（2006）二157－159．
荒瀬禦・幸
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　　　　アダム・シャフィ・アダムの描く人闘像について一独立後のタンザニアにおける社会変動の中の文学一スクとグ＆アブ〃
　　　　力研鴛16，大阪外麗語大学地域文化学科スワヒジ語・アフジカ壇域文化研究室（2006）：1－35．
高階黒蕊
　　　　　『殻子の一輝コスモポリス版にっいて6ωdes胎ηga姶es　38，大阪外國語大学フランス語研究窯（2006＞：　6アー88．
高橋恵美子
　　　　スウェーデンにおける離別後の養育理念と実践一子供の権利と最善の利益を重視した取り組み一　IDU／V　17、大阪外國語大
　　　　学デンマーク語・スウェーデン語研究室（2006）：385－206．
高橋陽子
　　　　イランにおける春の使者STUOIUM　34，大阪外濁語大学大学院研究塞（2006）：斜1－121．
　　　　ノウルーズ前の伝統行事一チャハールシャンベ・スーり一一イラン硯第2暑，大阪外囲語大学地域文化学科ペルシア語専
　　　　　攻　〈2006）：98－110．
　　　　祖霊祭としてのノウルーズー中世ペルシア語のテキストに基づいて～εXOR1εNだ給，認知雷語学と外國語教育，大販外圏
　　　　語大学言語社会学会（2006）：i73－391．
高木康行
　　　　尾崎秀美の日中戦争期論評一両国民提携へ「日本が先ず変われ」　アジアオ平鵜鍵16，大阪外國語大学（2006）：159－180，
今岡良子
　　　　20e5qiのツェルゲルージャガイモを植え、立ち直る遊牧罠たち一eンゴン〃碕23，モンゴル研究会（2006＞：124－137．
北朝鮮・モンゴル・韓国、圏境を越える女性たちのネットワーク2GO5アジア堀代女濫史　Contemρ◎rarγ　Wornen’s　Hjstory　in
　　　　Asia　2，アジア現代女性史研究会（2006）：3445．
佐園奈央美
　　　　親しい友人岡士の雑談におけるnarrativeβ本語・rVPt”－rfhffgff　16，大阪外国語大学舞本語講座（2006）：183－192．
　　　　親しい友人r司士の雑談におけるnarrativeの構造SγUD’UM　34，大阪外圏語大学大学院研究竈（2006）：84－93．
佐懸裕子
　　　　サイ（際）に関する一考察β試房・β本文佐疏｛6，大阪外圏語大学日本語講座（2GO6）：133－342．
　　　　複合辞ジオリカラ（折から）jに関する小考SγUDiVM　34，大阪外麟語大学大学院研究憲（2006＞：40－49．
細谷昌志
　　　　多文化共生のための異文化コミュニケーション巽文准コミュニfi－一ションを学ぶスのため〆ζ　翻謬、調，世界思想社
　　　　　（20Q6）：3一雀5．
坂上彩子
　　　　H本語学習者の指示と繰返し一KYコーパスを利用して一厚塞語・β本丈蕉醗総，大阪外圏語大学日塞諮講座（2006＞二
　　　　　173－182．
三原健一
　　　　日本語の移動動詞構文について一方向と存在の観点から一鳶本語・揮本文危磯絡，大阪外翻語大学fi本語講座（2006）：
　　　　4蓬一52．
M木聡子
　　　　現代モンゴル・貧露薩の女性労働一現状と課題について一ぞンゴン〃疏23，モンゴル研究会〈2006＞：51－72．
山冗孝郎
　　　　ヘルダーリーン　詩人であることの不幸についてSPRACHE　UND　KUL　rUR　39、大阪外麟語大学ドイツ語研究塞（2006）：
　　　　81－1G6．
山根聡
　　　　多言語社会における国語教育翼丈盈コミュニクーションを学ぶスのために　網虜．調，世界思想社（2006）：52－68．
山蠣直樹
　　　　異文化問語用論と外国語教育翼丈乃コミュニクーションを学ぶスのため〆こ　網鳳調，世界思想社（2006）：33－51．
山園康博
　　　　2020年の核兵器問題一冷戦後15年問の展開と2020年への展望アジア竣犠叢16，大阪外圏語大学（2006＞：81－106．
謁福台
　　　　接続助詞「シ」の意味・機能一重列からいわゆる原困・理由ヘーβ本語・κ凝盈磯16，大阪外囲語大学鷺本語講座（2006）：
　　　　63－72．
出癖厚實
スペイン語estar＋ndo形に関する若干の考察Estud’os　Hlsρ白nicos　31，出難厚賢教授退窟記念号，大阪外国語大学スペイン・
　　　　イスパノアメリカ研究室（2006）：9－37．
徐雨棊
　　　　挨拶表現における「過去形」とf非過去形」の使用　一語絹論的観点からの考察一Sア〔ノDIUM　34，大阪外國語大学大学院研究
　　　　　室　（2006）：G1－20．
小桜真未
　　　　q頭発表における「わかりにくさ」とは一ある上級学習者によるrr頭発表の発語分析一κ傭・β凝必耽16，（2006）：
　　　　　喋63一歪72．
小野寺菜穂
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　　　　イラン現代詩における詩的イメージの革新一初期ナーデル・ナーデルプールの「夜」一イクンff92i　M2，E9，大阪外国語大学地
　　　　域文化学科ペルシア語専攻（2006）：40－58．
松村耕光
　　　　　『生命の水』序論に見られるアーザードのウルS－　g一語・ウルドゥー詩改革論焔外国蹴学諜33大阪外国語大学
　　　　　（2006）：13－36．
松村晴恵
　　　　遊牧畏の未来に希望を抱いて一ビャンバスレン監督の「らくだの涙」と映国の草原のナンサ」一ぞンゴンbwgy　23，モン
　　　　ゴル研究会（2006）：338－139．
松本健二
　　　　内なる他者としての詩人一ロベルト・ボラニョilはるかな星』一　Estudわs　Hisρ6nicos　31，蹴癖犀實教授退宮記念号，大阪
　　　　外圏語大学スペイン・イスパノアメリカ研究密（20G6）：113－12G．
k倉あゆ子
　　　　小説ぽ愛』と詩集澤ある女惟の声』－T．カリファティーデスの2作品を通して見えてくるもの一εXO側圧～τε総，認知言語
　　　　学と外国語教膏，大阪外国語大学言語祉会学会（2006）：285－287．
新谷俊裕
　　　　デンマーク語の副詞altsthの心態詞的用法にっいてiDUM7，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究窯〈2006）：
　　　　2f－46．
　　　　ノルウェー語（bok殿鋤の鳥類名称のβ本語訳瀬外画鍬学議32，大阪外国語大学（2006）：183－216．
新谷俊裕；間瀬英夫（共著〉
デンマーク語音のカナ転記方法の研究一デンマーク語の圏有名詞のカナ褒記方法を視野に入れて一．VC！．34、大販外蟹語大
　　　　学学翻徹誰：大阪外国語大学学術畠版専開部会，（2006）．
森票茂一
市を遊ぶ異文化コミュニケーションを学ぶ入のために　細谷薦志1綱，世界思想社（20e6｝：　Age－2b7，
森園轟美
　　　　雷語ポートレートー学習者が語る言語学習歴，その省察と意識化一SρRACNE　UAio　K｛ノLγUR　39，大阪外国語大学ドイツ語
　　　　　石孫究窺　（2006）：1－22．
森鶏盤子
　　　　環代イランにおける学校教師の質的向上のための試みイラン研究第2弩，大阪外國語大学地域文化学科ペルシア語専攻
　　　　　（2006）：G84一窪97．
森茂男
　　　　　『Sur　Saxwan』（訳注〉イタン耽第2暑，大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻（2006）：154－t83．
真嶋潤子
　　　　R本語教育から見た異文化理解葬丈必コミュニグーシgンを学ぶスのため〆ご　が鮒昌調，世界思想社（2006）：85－104．
秦雅美
　　　　パスカル解釈に見る森有正の思想SτUDIUM　34，大阪外国語大学大学院研究室（2006）：2t－29．
進藤修一
　　　　ベルリンー噛の記憶」をたどる奪鋤艦冶ンンテンソの粥磨〆こ灘ナる鶏鐸的研課潔痔霞，2006年度大阪外国語大学
　　　　学内特別研究9、大阪外国語大学（2006）：31－38．
杉照米行
　　　　日本人がよく間違うカタカナ英語英米耽30，大阪外国語大学英米学会（2006＞：53－75．
杉本孝司
　　　　メトニミとメタファ：写像と類似性の観点から蘇醗30，大阪外圏語大学英米学会（2006）二99－105．
　　　　特集霧認知言語学と外懸語教育画に寄せてffX　ORfENTE　1　3，認知雷語学と外国語教育，大阪外国語大学言語被会学会（20G6）：
　　　　1－4．
　　　　認知言語学と異文化理解ff）tfkurミュ＝クーションを学ぶスのため〆ご　網β、鵡劔，世界思想靴（2006）：16－32．
菅原邦城
　　　　PC　ヤシルド　作　Dθ　ondas　kloster（2003）一歴史推理小説として一　iDUN　17，大阪外国語大学デンマーク語・スウェー
　　　　デン語研究室（2006）：1－20．
清水育男
　　　　スウェーデン語における［動詞÷小辞t朗の意味再分類とその籟互関係についてiOUN　17，大阪外国語大学デンマーク語・ス
　　　　ゥェーデン語研究塞（2006）：301－150．
西谷公成
　　　　イギリス労働党1979年総選挙キャンペーン戦賂とその挫折ffX　ORIE／VTE　13，認知言語学と外圏語教育，大阪外国語大学言語
　　　　　社会学会　（2006）：1歪3－149、
石黒暢
　　　　既存プライイェムの生活・居佐ユニットケア導入プロセスーデンマークのヨアツホイ（璃o齢hol＞介護型住宅の実践から一
　　　　’0σ四17，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（2006）：207－226．
チ葉泉
　　　　植践地期チリにおける「パルラメン肩一国王が先住民を接待する酒宴一　Estudios　Hisρヨnicos　31，出口潭蜜教授退窟記念
　　　　暑，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2006＞：199－204．
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絹ヒ恭子
　　　　Cennecteurの機能解明のための方法論上の問題点（2）－de　toute　fagonの分析を通じて一6ωdes胎ρga溶es　38，大阪外圏語
　　　　大学フランス語研究室（2006）：1－22．
染国秀藤
　　　　En　busca　de　nueva＄formas　de　sobrevivir　en　el　mundo　colonial　de　los　ARdes－siglos　XVI　y　XV［一一Estu（ilos　Hlsρ6nicos　3G，
　　　　出口煙饗教授退窟記念号，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2006）：175－198．
早瀬尚子
　　　　認知雷諮学と英語教育一学闘的知見をどう活かすか一E＞（　ORiEN　TE　13，認知言藷学と外癬語教育，大阪外国語大学雷語祉会
　　　　学会（2006）：27－58．
増出真
　　　　　『フェミニズム、轟主主義および入権の理念の統合一スニー・チャイヤロットの経験的研究』　アジア雍倣艘
　　　　Contemρorarγ　Women’s　Histσtγ　in　Asla　2，アジア環代女性史研究会（2006）：151－152．
村瀬有司
　　　　事物と像一後期タッソの待論における模倣とアレゴリーの關係について一　AULA　NC／OVA　5，大阪外国語大学外國語学部イ
　　　　タリア語研究塞（2006）：27－54．
大岡信
　　　　　〔講演〕馨本の詩歌とことばffX　ORIffNTff　1　3，認知言語学と外圏語教育，大阪外擁語大学琶諮紘会学会（2006）：247－260．
大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室
　　　　鐵日厚實教授の経歴と業績Estudios　Hisρ6nicos　31，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリカ研究室（2006＞：3－7．
大阪外国語大学摂本語講座
　　　　2005年度論文題霞一覧β試語・β本文危確16，大阪外国語大学顕本語講座（2006＞：216－217．
大阪外国語大学環本語文化教育センター
　　　　An　lntroductory　Mathematics大阪外国語大学録本語文化教育センター，（2006）．
大津智彦
　　　　後期近代英語の従属節における接続諦わafの有無について英米硲3G，大阪外国語大学英米学会（2006）：3アー52．
大内一
　　　　アウトゥリアス王国におけるレコンキスタ理念の「誕生」　学鮒競光コンテンソの醗に灘ナる馨麗願疏縢齪蕃露
　　　　2006年度大阪外国語大学学内特別研究H，大阪外国語大学（2006）：53－62．
　　　　クエンカ都市法一試訳と解題（5＞一　Estudiσs　Hisρ6nicos　3i，出環厚實教授退富記念暑，大阪外圏語大学スペイン・イスパ
　　　　ノアメリカ研究室（2006｝：G2i－157．
大辺理恵
　　　　デンマーク語のおける法助動詞と受動態の関係についてIDUN　17，大阪外麟語大学デンマーク語・スウ：E・一デン語研究塞
　　　　　（2006）：47－74．
大野徹
　　　　アジア伝統社会における刑罰剃度メ：灘画鍬勇議33，大阪外国羅大学（2006）：103－130．
谷口翼生子
　　　　イタリアとジバレエ」に開する雑記帳一ballo－balletto－ballet－　AUL．A　NUOVA　5，大阪外圏語大学外濁語学部イタリア語研究
　　　　　室　（2006）：12i－140．
竹原薪
　　　　イランの嘆い話と小話」における名詞語彙の意味属性の語源による分析一1918年と1997年の事｛聯と較一イヲン磯第2
　　　　号，大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻（2006）：MG－122．
竹内俊隆
rぶ一ダーレス1筏会の誕生か　一国境の壁と騒畏騒家一異文化コミュニケーションを学ぶ入のために　細谷凝趨翻，世纂
　　　　　思想社　（2006）：208－225．
北朝鮮の核実験は映敗」なのか一爆縮型核実験の技術的困難さ一アジZ太平鵜鍵総，大阪外国語大学（2GO6）二139－15ア．
竹本統夫
クラーソン研究方法一先行研究の概念と今後の展望にっいて一IDUN　17，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語
研究室く2006）：289－300．
中崎鎭
命令形式と終助詞「mj　その2　STUDIUM　34，大阪外国語大学大学院研究塞（2006）二70－83．
中山明子
「ブルーコの反乱」の背景一34世紀のシエナ毛織物工業にっいての考察を中心に一AUt．A　NUOVA　5，大販外籔語大学外麟藷
学部イタリア語研究室（2006）：1－26．
中西進
〔講演〕　「恋」する日本人E＞（　ORIENTE　a　3，認知言語学と外圏語教育，大阪外国語大学雷語社会学会（2006）：233－246．
中川裕之
時の副詞そしてパルティーケルとLてのie鎌一日独語対照研究SPRACHE　UND　KUt　
TUR　39，大阪外国語大学ドイツ語研究
室　（2006）：107一窪44．
中本香
G788年「女牲の著移に関する論考と圏民的衣服鎌画」に醐する一考察Esfudios　Hisρ6nicos　33，出欝壌實教授退宮記念暑，大
阪外懸語大掌スペイン・イスパノアメリカ研究蜜（2006＞：159－i74．
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　　　　啓頚主義改革期のマドリードとその周辺学纐夕観光コンテンソの鯉／ご欝ナる耀的耽螺潮普蔑2006年度大阪外国
　　　　語大学学内特別研究H，大阪外圏語大学（2006）：63－72．
伸本康・一郎
　　　　属性の意味論と活動の文脈一椅子が蒋物になるとき一β本語・厚本丈危32，大販外圏語大学日本語日本文化教育センター
　　　　　（2006）：39－61．
長谷川貴之
　　　　留難のための辮鐵学2GOO第1捌大｝仮外国語大学日本語日本文化教育センター，（2006），
長谷ノr巨言弓ホ
　　　　tocant　aについての語法研究Estudiσs　Misρ6nlcos　31，出口厚費教授退窟記念号，大阪外国語大学スペイン・イスパノアメリ
　　　　カ研究蜜（2006）：39－47．
陳梅隠
　　　　　纈斜」政策の深厨一簿7｛年印パ危機初期（3月～5月）を中心にアジ駄一照鵜麓16，大阪外團語大学（2006）：107－138．
迂忠
　　　　朝型一夜型質闘紙から晃た女子学生のライフスタイルと健康癒雰鼠鍬学謙32，大阪外国語大学（2006）：45－6G．
鶴田格
　　　　タンザニアの政治経済思想に関する社会書語学的考察スクどグ＆77〃力醗G6，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ
　　　　語・アフリカ勉域文化研究塞（2006）：58－75．
堤一・昭
　　　　多文化社会の諸相　一モンゴル時代（十三～十四世紀）の東アジアー興文危コミュニクーションを掌ぶスのために　鮪β、吉
　　　　　爾，｛慧界，思想社　（2006）：153－168．
天野貴史
　　　　ホームバデK，または「乾いた」身体一『：tl　一一ムバディ1カブール』における「他者」との出会Vi－　E＞（　ORfENTE　a　3t認
　　　　知言語学と外團語教育，大阪外国語大学言語社会学会（2006）：97－112．
蕪申友愛
　　　　感謝場面における心理的要霞の日台姥較STUDIUM　34，大阪外国語大学大学院研究寡（2GG6）：60－69．
　　　　感謝表現の日・台対照研究一淀型表現」と「定型表現以外のストラテジ門の使用を中心に一β承語・母凝盈硲16，大
　　　　阪外圏語大学日本語講座（2006）：G93－202．
隔辺欧
　　　　アンデルセンと旅のナラティヴ（1＞　窪徒歩旅行』にみる移動の表象tDUN　17，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン
　　　　　言吾研究室　（2GO6）：163－484．
園辺加恵
　　　　アルフォンソ6世の対外政策におけるパリアスの意義EX　ORIEN　Tεn　3，認知言語学と外圏語教育，大阪外国語大学言語社会
　　　　学会（2006）：2質一232．
土井一寛
　　　　内モンゴル・モンゴル族祉会の変容（上）一申圏・統治システムからの考察一モンゴン〃確23，モンゴル研究会（2006）：
　　　　95－113．
島英子
　　　　モンゴル人の税金に対する意識～消費税と自動車税・車について～ぞンゴル磯23，モンゴル研究会（2006）：25－50．
島敏夫
　　　　イラン経済と石滴産業の現状イラン耽第2号，大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語專攻（2006）：79－97．
東森大
　　　　2005年12月香港WTO国際共岡闘争とモンゴルへの影響～世界の畏衆は今何を～ぞンゴン〃硲23，モンゴル研究会（2006）：
　　　　　114－323．
東明彦
　　　　カミーニャの『国王宛て書簡』とそのブラジル先住民像ブラジ〃硯翻干彗号，学内特別研究費王研究成果，大阪外国語大学
　　　　ブラジル研究会（2006）：1－28．
　　　　ポルトガルの歴史とギ世界遺産」　学纐夕綴能コンテンソの鰹に爾ナる．鞭舶硲藤報告霞2006年度大阪外国語大学
　　　　学内特別研究訂，大阪外国語大学（2006）：73－8G．
　　　　　「植機地時代初期ブラジルにおける先住民奴隷凝に関する一考察」繍圃蹴学叢33，大阪外国語大学（2006）：
　　　　窪31－146
筒井佐代
　　　　映瀬を見たあとの会話における問題解決の共有丹試誇・β本丈危醗16，大阪外蜀語大学録本語講座（2006）二4喋一24．
藤光優子
　　　　イランの詩的伝統と『宿酔』　イタン砺第2号，大阪外国語大学地域文化学科ペルシア語専攻（2006）：135－153．
藤目ゆき
2005年度の研究を振り返って　アジア現代女盤史　ContempQrary　Women’s　History　in　Asia　2，アジア現代女懐史研究会
　　　　　（2006）：58－64．
　　　　　『韓國牲売春問題とフェミニズムー京畿道地域　性売春実態調査および政策対案研究丑　アジァ現汽汝煙契　Oontemρorary
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　　　　Wornen’s　History　in　Asia　2，アジア現代女性史研究会（2006）：153－155，
費米軍事矯盟と売春取締地方条例アジア現鷺女濫更　Contemρorary　Werr｝en’s　HistOty　in　Asia　2，アジア現代女性史研究会
　　　　　（2006｝：432－150．
米国の純潔十字箪運動と反売春法をめぐって　アジア屍代女濫更　Contemρorary　Women’s　History　in　Asia　2，アジア環代女性
　　　　史研究会（2006＞：19－25，
徳園為洪
　　　　エジプト，ペルシア，ギリシアの古代の麿についての若干の考察一ヘロドトス『歴史』を中心に一イヲン醗第2号，大阪
　　　　外国語大学地城文化学科ペルシア語専攻（2006＞：123－134．
南綴みどり
　　　　ビルマ女性はどのように語られてきたか：ビルマ女性に開する邦語文献アジア環κ女盤史　ConteMραrarγ　W（）men　’s　History
　　　　in　Asla　2，アジア現代女性研究会（2006）：112－131．
二本松康宏
　　　　β本の神話と禽詑大阪外麺語大学日本語臼本文化教育センター，（2006）．
熱園万美（改訂），熱園万美；清水昭子；竹村ゆり（編）
　　　　初砂級罫煙ぐ改譲〉．1993第1測大阪外国語大学日本語日本文化教育センター，（2006＞．
尾上新太郎
　　　　矢内原忠雄の悲哀に関してβ蒲・厚凝危競16，大阪外籔語大学日本語講痙（2006）：1－10，
尾上智子
　　　　社会的秩序維持の伝統医療　～フKリピノ・カリンガ瀦の事例　から～STUDIUM　34，大阪外国語大学大学院研究釜（2006）：
　　　　94－103．
稗園乃
　　　　　「危機」に瀕した雷語における変容にっいて（1）ヌクどノ母アフグ．力耽給，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・ア
　　　　フリカ地域文化研究塞（2006）1　141－156．
武園佐知子（代表），大阪外国語大学グm一バル・ダイアログ研究会
　　　　霧みと悪〃　願を童き叢〃、た女荏のオーラノ〃・とスみY－．東京：明石書店，（2006）．
福原香織
　　　　連体修飾節と従属節のテンスβ婦・冴本文盈硲16，大阪外羅語大学録本語講座（2GO6）：103－Gt2．
福森雅史
　　　　現代ポルトガル語の前罎詞deの概念メカニズムffX　OR’ENTE　l　3，認知雷語学と外国語教育，大阪外醒語大学書籍鍾会学会
　　　　　（2006＞：193－209．
平岡敏夫
　　　　　〔講漢〕〈夕暮れ〉からはじまる物語一『羅生門君『蜜柑』『雪副など一εXORだ～7馴3，認知言語学と外鷹語教育、大阪
　　　　外瞬語大学雷語社会学会（2006）：261－284．
平田悪津子
　　　　マリオ・デ・アンドラーデー楽観と悲観のあいだでブタジンレ耽創刊号，学内特別研究費王研究成果，大販外國語大学ブラ
　　　　ジル研究（2006＞：29－54．
米井力也
　　　　キリシタン時代の翻訳SS　tfk　rミュニクーションを学ぶスのため〆こ　翻尋調，世界思想祉（2006）二138－i52．
朴恩珠
　　　　現代韓国語動詞研究一連続体型動詞と岡族穰的語動詞が表す意味を対象に一εXO尺耀配τε爲，認知琶藷学と外蟹語教育，大
　　　　阪外国語大学書語社会学会（2006）：293－295．
朴世稀
　　　　ある韓国人揖本語学習者の縫別姓要因にっいて8承語・理叡浩碓16，大阪外圏語大学ヨ本語講廃（2006）1　93－102．
牧野正憲
　　　　マルグレーテの指示書についてiDUN　17，大阪外国語大学デンマーク語・スウェーデン語研究憲（2006）：227－240．
堀井祐介
　　　　デンマークの大学運営への学生参画状況’DUN　17，大阪外圏語大学デンマーク語・スウェーデン語研究室（2006）：3G1－320．
堀江漸二（駅）
　　　　ジt・ンナ1アレクテン冷ンb・ガ“一グン葡．東京：群像社，〈2006）．
堀川智也
　　　　モノとコトの関係認定による属性叙述文β「試諮・β薮佑研16，大阪外圏語大学霞本語講座（2006）：25－40．
堀内研二二（翻護尺と訳注＞
　　　　Valle－Inclthnの『ボヘミアンの光』（その2｝（Valle－lncl6n作）Estudios　Hisρ6n／cos　31，出日厚實教授退官記念号，大阪外国語大学
　　　　スペイン・イスパノアメリカ研究室（2GO6）：49－86．
野村幸宏
　　　　　f経済ドイツ語」と外国語教育一異文化聞能力の育成SρRACHE　C／ND　KUL　TUR　39，大阪外園語大学ドイツ語研究室
　　　　　（2006）：23－41．
野村泰幸
　　　　　トリガーとしての動詞接尾辞一言語獲得のための制約一薫み園鍬学藤32，大阪外圏語大学（2006）：61－87．
　　　　欝語の超源と濫化をめぐってSρRACNff　UND　KUL　7UR　39，大阪外塵語大学ドイツ語研究塞（2006＞：63－80．
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野村泰幸（編・訳・解説）
雷語進化とはなにか・ことばが生物学と繊会うとき《スティーヴン・ピンカー、ジヱームズR．ハーフォード、ナターリア・
　　　　L．wマーログァ、マーティンAノグンク葡．岡由：大学教育出版，〈2006）．
野村茂治
　　　　ベトナムの金融市揚と国有企業改革アジク致平漏護葉6，大阪外國語大学〈2006）：33－62．
柳慧心
　　　　三友健容氏が見た釈聖厳一立正大学三友健容教授のインタビュ・一一から一β鼎・β「．Pt　rtfkffff　16，大阪外圏語大学日本語講
　　　　　座　（2006）：113一哩22．
李剛
　　　　文化相対憲義の視点からみた異文化コミュニケーションに関する一考察　一異文化間のコミュニケーターとしての通訳翻訳
　　　　者の使命と役割一S7｛ノDl〔ノM　34，大阪外飼語大学大学院研究塞（2006）：1－GO．
梁東淑
蹴界女性大会3陣和のための光州アジア女性会議3参観記アジァ冤代女盤受　ConfemρoraαWomeη哩s梼st◎ry　in　Asia　2，
　　　　アジア現代女性史研究会（2006）：30－33．
林園雅簗
　　　　キリスト教図像解釈学と外国語敏育暴文危コミュニクー一シyンを学ぶスのために　綴謬．灘靭，世界思想社（2006）：69－84，
林閏理恵
　　　　認知誉語学とロシア語教育E＞（　ORIENTE　a　3，認知霞語学と外国語教育t大阪外国語大学需語祉会学会（2006）：5－26．
鈴木雅子
　　　　イディオムの認知度調査一デンマーク人に対するアンケート結果から一1Dθ鐸17，大阪外國語大学デンマーク語・スウェ
　　　　ーデン語研究室（2006）：75－100，
　　　　辞典におけるイディオムーデンマーク語一εXO側ε1Vτε爲，認知言語学と外国語教育，大阪外国語大学書語社会学会
　　　　　（2006＞：151－172．
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　　　　鼠本語・ベンガル語の待遇表現に瀾する対照研究一三人称を中心に一．EX　ORIEIVTE　14，．おんなの語り，大阪外國語大学言
　　　　語社会学会（2007）：375－377．
阿古智子
　　　　辰郡小平縛代中顯牧村的紋潤鮪絢利美系陶努、着眼干基展約政治利社会力挙．塊「六汚々認社舎鋤穿次液孫局鯖獣研ノブ余会
　　　　」；’－ffff，平成19年度大阪外国語大学特別研究費∬研究成果報告書，田本大阪外圏培大学中圏文化槍娠；南牙大学坊史学院；k
　　　　湾京隼大学衡史学系；中麟現代史学会（2007）：39－40
后郡小平時代中贋衣村的枚利錯絢和央系彫各、着眼子基綴約政治和社会力学．理鴛偽野泓塗鋤一与次蜥潜鐸贋隊騨状騨ガ詮認
ズ窮，平成19年度大阪外国語大学特別研究費∬研究成果報告書，N本大販外圏翼大学中圏文化槍娠；爾升大学砺史学鞍；麟燭
家隼大学所史学系；中編現代史学会（2007）：3－14
ポスト郡小平時代の中圏農村における権力構造と関係ネットワークー基麟をめぐる政治・被会力学に着寳して一斑蕉砂癬艇詮
鋤与ガ諺擶騨螺研浮憂灘ら平成19年度大阪外國語大学特別研究費豆研究成果報告書澱本大販夕麟潅大学中瞬
文化槍飯；南弄大学勝史学院；台湾家隼大学坊史学系；中国現代史学会（2⑪07）：15－29．
井戸根綾子
ケニア・ラムにおける離婚と女性．スクどノ£アフノカ研17，大阪外國語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化
研究室　（2007＞：1・28．
井本英一
ヤコブ伝とH本神話．薫外飼鍬掌諜35，大阪外国語大学（2007）：145一玉74．
　　　　聖婚．大働画鍬学議36，大阪外国語大学（2007）：55－74．
井本恭子
　　　　ex　votoの謎一セデK　mの聖コンスタンティヌスに返礼する人々　一．　A　ULA　Arl；110　Vi4　6，大阪外圏語大学外翻語学部イタリア語
　　　　　研究室　（2007）：29－48．
羽田美希
　　　　イランにおけるソフレ儀礼の溝造分析．醗側遇VZθ14，．おんなの語り，大販外圏語大学雷語祉会学会（20071：401－403．
永谷ゆき子（訳）
ベトナム戦の被害女性に会って（ファン・ジョムスン著）．アジア環幾女性史　CORtemporaxy　iijomen　’s　History　in　Asia　3，ア
　　　　ジア現代女性史研究会（2007）；36・45．
榎本桂子
　　　　アンジェu・ベオルコ『ベティーア選に見る女性像．．4砺護N即四6，大販外麟語大学外函語単部イタリア語研究塞（2007）；
　　　　91－118．
塩路ウルズラ
　　　　チューリッヒ大学，フリブール大学，ダームシュタット工科大学黛語センター調査報告書（2006年3月7羅～3月23翼実施）．4’
成17年度海外先進教育実践詩苑プロジェクト魑際標準・雷語教育劉達度評緬鰯度の季薄築」成渠報膏叢豆　歌弼高等教育機魏
　　　　の蕊謝淳の冤撮大阪外国語大学（2007）：49－56．
王先明
　　　　制度変迂、革命琢醤萄多紳防膿、20盤毘前期多紳防展消退約房史軌邊．理舟砂鯉煮会鋤与夢誕蕩鰐鯖螺班が塗妻鍵手
　　　　灘平成19年度大阪外国語大学特別研究費冠研究成果報告書，日本大阪外国薦大学中国文化槍娠；南弄大学坊史学院；台湾家
　　　　隼大学溺史学系；中贋現代史学会（2007）：59－60
制度変迂、革命橘沼与多紳醗展一20世妃前期多紳紛層消退約ffj史軌遊．塊饗砂認裡奢鋤々茨．藪艀局∠易啄轍’耀が会お力覧
平成19年度大阪外国語大学特別研究費E研究成果報告書，日本大阪外圏浩大学申国文化槍転；南葺大学衡史学院；台湾寒隼大
学β」史学系；申国現代史学会（2007）：405－419
奥埜梨恵
パキスタン運動と全インド・ムスリム連盟指導者層の葛藤．EX　ORfENTE　14，．おんなの語り，大阪外国語大学雷語社会学会
（2007）：217・249．
岡銀籍
1906年総選挙におげる自蛍党の再生と労鋤党一2人薮の得票分析一．寛米研31，大阪外圏語大学英米学会（2007）：1－31．
ウィンストン・チャーチルと現代イギジス政治の形成学紡ウ寵光コンテンソの醗闘こ鰐ナる磯砂班幕庇欝薪奮露瓢2◎07
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　　　　年度大阪外国語大学学内特別研究9，大阪外國語大学（2007）：39－42。
岡濁千あき
　　　　カンボディア王国の小学生のスポーツに対する意識と環境　ク膜み戯鍬学｝藤34，大阪外国語大学（2007）：177・200．
岡本久美子
　　　　シンガポールにおけるアラブ・コミュニティにかんする調査．みラクマ的詔懸の琶会黄～犀衆のみヲクマま鍛灘．平成18
　　　　年度大阪外国語大学特別研究費πfトラウマ的記憶の社会史恥（代表・武園佐知子）プロジェクト研究成果報告書，大阪外国
　　　　語大学グローバル・ダイアPグ研究会（2007）：62－69．
岡本爽理
　　　　ハンガリーの醤語史・文学史の軌跡　～東西の選境をめざして～学彿夕麓光コンデンソの醗〆ご欝ナる羅の槻平成19
　　　　年度大阪外国語大学特別研究費R「学術的観光コンテンツの開発に開する発展的研究」（代表・山根聡）プロジェクト研究成果報
　　　　告書（2007）：17・22．
澗郵彩子
　　　　デK一トリヒ・ボンヘッファーと神秘主義EX　ORfEVTE　14，．おんなの語り，大阪外囲語大学言語社会学会（2007）：
　　　　　385－387．
　　　　ディートリヒ・ボンヘッファーの宗教批判における綜教」概念EX　ORfEArTE　14，．おんなの語り，大阪外国語大学書語社
　　　　会学会（2007）；382－384．
加納美紀代・平井和子・藤囲ゆき
日本環代女性史の諜題と展塁．アジア冤κ女盤史　Contempora　」“Jf　IMonコen　’s　History　in．Asia　3，アジア環代女性研究会
　　　　　（20G7）；120－13e．
河合大輔
深刻化するフィリピンの政治的殺害．アジア現代女性史　Con　temporary　Women　’s　Histery　in　Asia　3，アジア現代女性史研究
　　　　会（2007）：142－145．
河合大輔（訳）
　　　　交換される身体、奪われる生：貧園と軍事化の中のフィリピンの女性たち（50i　Barriosジョイ　バリオス著）．アジァ麗鷺
　　　　女艘　Contemporary　Women　’s　History　in　Asia　3，アジア現代女性史研究会（2007）：131－141．
河森正人
　　　　タイにおけるf30バーツ医療灘度」の政策決定過程　一社会保障アジェンダをめぐる衡立」と「問懲に関するアクター分
　　　　析一．嫉外醐鍬李欝糞34，大阪外国語大学（2007）：93・108．
　　　　タイにおける医療構造改革と30バーツ医療制度．アジ7オ単鰭礎17，．大阪外国語大学特別研究費1，アジア太単洋研究会
　　　　（2007）．
河村倫哉
　　　　情報化社会における自由主義的道徳の行方．大灘画鍬営諜35，大阪外圏語大学（2007）；47－64．
河本美紀
　　　　張愛玲の映画評論及び散文から見るアメリカ・中國・欝本映画．EX　ORfENTE　14，．おんなの語り，大阪外国語大学言語社会
　　　　　学会　（2007）：189－215．
河野彰
　　　　ブラジルポルトガル語における績続法の用法について．ブラジン〃磯2，大阪外圏語大学ブラジル研究会（2007）：1－11．
河野朋子
　　　　鈴木安蔵と憲法研究会草案に関する一考察．アジア太螺麓．大阪外国語大学特別研究費1，アジア太平洋研究会（2007）．
郭海成
　　　　院海鉄路与美中近代化遊程沿賂：1931　－1％5．斑光砂耀社綬幼与羅勢周購螺研が会饗炭搦　平成19年度大阪外圏語
　　　　大学特別研究費韮研究戒果報告書，E体大阪外園沼大学中国文化陰」云；南野大学坊史学院；台湾宗隼大学坊史学系；中岡現代
　　　　史学会（2007）：23－24．
　　　　陵海鉄路専美申近代化遊程槍略：19314945．麗搾砂雇7舜競励奄茨．要潜）繹齢螺’研冠会講蠣　平成19年度大阪外国語大
　　　　学特別研究費∬研究成果報密書，日本大阪外閣濟大学中贋文化拾舐；南粁大学砺史学院；台湾奈隼大学劣史学系；中幽現代史
　　　　　学会（2007）：195－203．
角道正佳
　　　　欝語接触かドリフトか　一河渥語の揚合一．大働倒鍬学纏34，大阪外国語大学（2007）；65・92．
額敦朝魯
　　　　中国農業の生産構造変動の趨勢に関する実証分析．7ジ7繋羅窟17，．大阪外国語大学特別研究費1，アジア太平洋研究
　　　　　会　（2007）．
間瀬英夫；菅原邦城；新谷俊裕；堀井佑介
　　　　現代デンマーク語基本語彙集（14＞（go掛gaseolne）．メ阪券画鍬学諜34，大阪外国語大学（2007）：201－228．
　　　　現代デンマーク語基本語彙集（15＞　（K，h～hev）．大阪外飼鍬学諜35，大阪外国語大学（2007）：193－220．
　　　　現代デンマーク語基本語彙集〈16）（hf～hvor）．大灘画蹴学議36，大阪外圏語大学（2007）；113－？．
岸田泰浩
　　　　2005年度海外先進教育実践支援プログラム調査報密一ライデン大学（オランダ）一．羅17晦外秀差嚢趣憲践辮プnvジ＝
クトr蟹際標準・言語教育到達度評価凝度の構築」成果報告書葺　欧弼高等教育機蘭の書語教育の現状，う諏タ驕欠鷲
　　　　　（2007＞：23－32．
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欝闘薫邦
　　　　　『三つの物語雲についての…考察．6紺6θ5／盈刀鐸奮θ339，大販外鐵語大学フランス語鱗究叢（200？）：王一2S．
岩男考哲
　　　　　「とする」構文にっいての覚書．β本語・β本文危33，大阪外国語大学日本語日本文化教育センター（2007＞：1・16．
亀井伸孝
　　　　アフリカ雷語・教育研究の現在一LEA2006会議報告を中心に一．　EX　ORfENTE　14，．おんなの語り，大阪外国語大学謬語祉会
　　　　学会　（2007＞：391－393．
鬼頭今日子
　　　　謙代日本高中的中文教育．理〆eゆ爾泓穀功与細勢）旬鱗獣研ゴゾ妻妻喫甜，平成19年度大阪外国語大学特甥研究費亘硬
　　　　究成果報皆書，聞本大阪外懸沼大学中圏文化槍坂；南野大学房史学院；台湾窟隼大学坊史学系；中顯現代史学会（2007）：53－54．
H本の高等学校教育における中圏語教育，瑠搾中解裡会動身薦孫局購螺研〆プ妻議鑛乙軍成19年度火阪外圏語大学特
別研究費9研究成果報告書，日本大阪外国沼大学中岡文化槍転；南葺大学ff3史学跳；台湾奈隼大学勝史学系；中濁現靴史学会
（2007）；183－194．
紀宝坤；富原暁
　　　　中圏の台頭とfi中関係躍／℃中鍵繊確の新たな爾．京都：世界思想社（2007）：233－257．
吉氏真理
　　　　フロベールとマネの「タシュ」，6加ゴθ5舳1292f5θ539，大阪外国語大学フランス語研究室（2007）：79－104．
宮綺久美子
　　　　ニョレ語（バンツー系，ウガンダ）動詞の派生形．EX　ORIEIVTE　14，、おんなの語り，大阪外蜀語大学言語祉会学会（2007）：
　　　　251－269．
宮崎泉
　　　　在申圏約日本、中圏近現代外欝教育約変迂萄日沼学刃、教学現状，理蕉中蔚煮奢勲鎌顕諮輝働駆螺研ズプ妻妻鍵雰響，平
　　　　成19年度大阪外国語大学特別研究費ff研究成果報告書，日本大阪夕欄藩大学申顯文化稔転；南野大学勝史学院；命湾籏姫大学
　　　　坊史学系；中翻現代史学会（2007）：17－18．
在中函的日本一中圏近現代外沼教育的変迂萄覆誘学男、教学現状．理蕉中爾社競切「与基翼脇甥鰐’騨オ研ガ余認文窮，単威
19年度大阪外國語大学特別研究費葺研究成果報告書，H本大阪外顯活大学中園文化槍蟻；南弄大学坊史学院；念湾京隼大学勝
史学系；中羅現代史学会（2007＞：153・160．
宮原暁
作力隠諭約身体利中罵人印象：菲律箕隼人研究的現行政治解軽和美型鰯分約可能性．理蕉ゆ厨案汝競功筋認瀞局鱗轍瀞
が会会認手綴平成19年度大阪外国語大学特別研究費1研究成果報告書，羅本大阪外国語大学中函文化槍簸；欝署大学癒史学
院；台湾奈攣大学房史学系；中国現代史学会（2007＞；101－102
　　　　隠喩としての身体と沖国人像」一華僑華入研究における生政治的解釈モデルの可能性．理だ艀厨嶽欝鋤一寡羅蕎屠鰐螺’
　　　　研が会灘，平成19年度大阪外国語大学特別研究費五研究成果報告書，環本大阪外魑濡大学申羅文1と詮簸；欝葺大学珊史学
　　　　院；台湾寒隼大学厨史学系；申闘現代史学会（2007）：161・182．
　　　（解説〉
　　　　漂白する「わたしj一多様化するチャイニーズ・アイデンティティ．源κゆ偲雌磯の務1たな欄京都：世界思想縫（2007＞：
　　　　62－81．
宮本マラシー
　　　　タイ語必級灘．東京：めこん，2007．
許衛東
　　　　中国研究シンポジウム講演記録アジZ太騨講叢17，．大阪外蟹語大学特霧研究費1，アジア太平洋研究会（2◎07）．
「中国」経済窒問のダイナミズムと日中経済関係．翼κ4｛馳鎌醗の新たな欝．寒都：世界思想歓（2007＞：108・136．
ご
、埼N
日本鑑済錆拘約鞍変均渥中鑑済合作約巖望．斑汽塀礁7挫塗鋤翫荻．照孫，婿鱗ξ課‘研が妥余鍵手避．平蹴19年度大阪外鰹語大
学特別研究費豆研究成果報密書，Ill　Pt大阪外霞濡大学申国文化袷」云；講升大学所史学院；台湾奈隼大学溺史学系；串懸現代史
学会（2007）：17・18．
ff本鋒済錆拘的鞍変匂日中経済合作的展製．理〆εゆ醒泓競功与〃諺勢鍔購獣灘∫ヅ会灘，平成19年度大阪外國語大学
特別研究費狂研究成果報告書，EI本大阪外麟薦大学中国文牝槍量；粥牙大学茄史学院；台湾寒隼大学坊史学系；中顯現代史学
会（2007）：445幽453．
杵育銘
戦後慮理與地繊政溶下的國政府擬琉政策．理〆e功卿煮会鋤与威距努燭鰯F獣班が塗詮喫ヂ繊平成19年度大阪外国語大学
特別研究費互研究成果報告書，臼本大阪外国聡大学中置文化恰舐；南升大学坊史学院；台湾奈隼大学Pj史学系；中麟現代史学
会（2007）；87－88．
職後慮理與地縁政治下約園政府封琉政策：LJ　1940，50年代為申心．舅撚ゆ偲泓冷鋤一砂訳販瀞燭1摩鰺；コ献騨が憂会鍵勇蟹，平威
19無度大阪外圏語大学特別研究費9研究成最報告書諏本大阪外国遷大学中羅文俺給壕；欝昇大学勝史学院；k湾家隼大学海
史学勇ミ　；申懸1現ぜミ史学会（20◎7）：87・88．
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金錦艶
　　　　韓醐の既婚女性の讐鴬生活一「生溝時間調査」資料を中心に一．アジアオ鮮磁叢。大阪外国語大学特別研究費1，アジア太
　　　　単洋研究会（2007）．
桑島昭（訳）
　　　　あるインド人女性の生きた現代史一ギ私たちのas（X925－20G3）1を偲んで一（オモレンドゥ・デー著）．アジア太覇鵜護17，、大
　　　　阪外羅語大学特別研究費王，アジア太平洋研究会（2007）．
五島文雄
　　　　咤顧的蠣起瀦寒幣皿澱斑〆εψ厨撹禽鋤ξ茨璽擦層購鍬班が禽憂鍵φ灘，平成19年度大阪外睡語大学蒋別研究費∬研究
　　　　成果報告書，｝鷺本大阪外国灘大学中国文化槍蛾；南汗大学り｝史学院；台湾爺隼大学勝史学系；中閣現代史学会（2007）：77－78．
申翻の台頭と東南アジア，理蕉駒欝泓嫉効吻統礫局騎紫オ扉が塗瀞藤，平成19年度大阪外羅語大学特別研究費∬研究
成果報告書，臼本大阪外圃濡大学中糊文化槍飯；南升大学JPff　pt学院；台湾珠隼大学ffiiR学系；中圏現代史学会（2007）；420・426．
古翁大輔
世界遺産が照らし出す歴史事象～スウェーデンの世界遺産が語るバルト海帝国～．学鮒翻光コンテンソの粥馨〆ご灘ナる馨
麗の耽課齪浩蕩．2007年度大阪外圏語大学学内特別研究紅，大阪外国語大学（2007）；3δ一38．
康越
泥張学良政枚下的最高行政机梅寡ミ北政勢委量会理蕉功岬龍全鋤奄紐孫局瀦鰍’研ガ会会炭鮒，平成19年度大阪外
圏語大学特別研究費1研究成果報告書，日本大阪外国漂大学中麟文化槍蟻；南葺大学贋史学院；台湾奈隼大学勝史学系；中圏
現手℃史学会（2007＞：17噌18．
沿張学良政枳下的鍛高行政机絢；寒北政勢委曇会堀デe砂偲授憂拗与茨灰瀞局齢紫オ研ズプ会旙文鷹平成19年度大阪外国
語大学特別研究費E研究成果報皆書，撒本大阪外圏浩大学中函文化槍斌；南升大学溺史学院；台湾家隼大学肪史学系；申圏現
4’℃史学会（2007）：519－533．
侯撫
杁医人鋼医濁、弥中由在奈亜的活劫探析．斑搾47鰯畿功与次鰯局騨獣研ププ会£i　一　－fffff，平成19年度大阪外国語大学
特別研究費H研究成果報告書，臼本大阪外圏薦大学中圏文化柁転；南昇大学坊史学院；台湾寒隼大学勝史学系；中国現代史学
会（2007）：67－68．
杁医人到医閣一弼、中由在京皿E的活劫探析．卯拷砂卿祉会賜奄麗勢局辮獣研ブプ会灘煤平成19年度大阪外国語大学特
別研究費H研究成果報告書，日本大阪外圏灘大学中国文化槍堵；南野大学拓史学院；台湾京隼大挙劣史学系；中醗現代史学会
（2007）；204・212
江口清子
ハンガリー語の副詞的分詞の表現における意味的嗣約．neシア・戴研11，大阪外国語火学ヨーmッパ王講座（2007）：
1－12．
江沸
清末國人有美鉄路玖恨及愴争述慨理蕉中爾裡会鋤与塞豆赫局爾隊紫塞研が会塗双手耀，平成19年度大阪外騒語大学特別研
究費∬研究成果報告書，撲本大阪外圏沼大学中国文化槍転；南升大学坊史学院；台湾家隼大学所史学系；中鷹現代史学会
（2007）：67－68．
　　　　清末中隅人鉄路サd只及恰争述評．舅蕉砂鯉擾競切轍瀦局齢轍扉ガヲ‘奢款窺平成19年度大阪外国語大学特別研究費
　　　　E研究成果報告書，撒本大阪外礪沼大学中圏文化袷転；衛升大学溺史学院；台湾奈隼大学坊史学系；中圏現代史学会
　　　　（2GO7）：534－536．
溝上冨央
　　　　　ドジャブジー・サーヘブ」の翻訳について．嫉穿画鍬学叢35，大阪外圏語大学（2007）：175－180．
溝遊泰雄
　　　　The　GGId　Coast　Methodist　Times　：　A　List　of　All　the　Editoria1　Titles．スクとグ£アフノノク耽17，大阪外国語大学地域文化
　　　　学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2007＞：156・158．
高橋明生
　　　　成長化均衡か一中華入艮共和国の経済政策論争と中央・地方関係一」（講演）．アジア太平洋薦i叢17，．大阪外国語大学特別研究
　　　　費1，アジア太平洋研究会（2007）．
高聞佳代子
　　　　　「ブタペスト派Budapesti　lsl〈ola」とハンガリーにおけるドキュメンタリー映颪の展麗．　rrシア・戴研11，大阪外国語大
　　　　学ヨーロッノぐ1露鋒座　（2007）二41・54．
高林敏之
支配と抵抗がつくる共通の9記幡一問われる我々の聴識ユと駝憶三一．みラクマ的詑懸の離会黄～屍衆のi・　7クマと歴
　　　　史灘，．平成18年度大阪外国語大学特別研究費U「トラウマ的記憶の社会吏恥（代表・武韻佐知子〉プロジェクト研究成果報
　　　　沓書，大阪外国語大学グローバル・ダイアログ研究会（2007）；25－31．
今岡良子
2◎06年、ウランバートルとソウルで開かれた2つのフit一ラム．アジア現代女艦史　Contemporary　Women　’s　Histei：st　in　Asia
　　　　3，アジア現代女性研究会（2007）：105－111．
根岸智代
　　　　1936年IPR三｛三斯美脱（YOSEMITE）会波梅撲本榔中国代表翻．理〆εゲ7留泓余鋤奄茨．蜥瀞局鰯響轍騨〆プ会会炭事灘，平成19
　　　　年度大阪外圏語大学特瑚研究費ll研究成果報暫書，蕪本大阪外願滞大学中国文化沿簸；爾葺大学坊史学院；念湾奈隼大学勝史
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学系　；確1匿羅現イ℃史学会（2007）：11－12
1936敏P我ヨセミテ会議における「巾譲闇懸霊説の交錯，理幾確欝煮塗蔓渤奄駅要瀞霧厨琢：響壌騨浮詮齢考竃単戚19年度
大阪外国語大学特別研究費∬研究成果報告書，臼本大阪外国濡大学中濁文化槍娠；南野大学所吏学銑；台湾家隼大学坊史学系；
中羅嚥現イ℃吏学会（2007）：140－152
榊原志代
tu，Leiとあいさつ言葉の使い分けに関する一考察．オ臨2Vθり四6，大阪外函語大学外圏語学部イタリア語研究窯（2007）；
71・90．
麸志強
近代隼北約煤炭遺蛸体系（1905－1937）．理〆e砂欝泓会鋤縁1腰孫局鰍螺研が会会喫甜，平成19年度大阪外圏語大学
特別研究費∬研究成果報告書，瞬本大販外闘沼大学中国文化槍塩；南斉大学笏史学院；台湾家攣大学所史学系；中顯現代史学
会（2007）：11－12
近代隼北的煤炭這鏑体系（1905－1937），魂搾中鯉煮会鋤写茨顕潜凋騎獣灘〆プ会塗鍵手鷹単成19年度大阪外闘語大学
特別研究費ff研究成果報告書，摂本大阪外国濟大学中嗣文化槍蟻；爾野大学ffj史挙貌；台湾寒隼大学鍔史学系；ゆ圏現代史学
会（2007）：492－504．
麸永奈
高等教育市埆化：中日比較約祝角．．雍拷砂卿泓会鋤一鉦炭販潜透ヲ騨螺鰐が会会鍵手繊平成19年度大阪外園語大学特別研
究費U研究成果報告書，1ヨ本大阪外圏蕩大学中瞬文化沿伝；南升大学勝史学院；台湾京隼大学坊史学系；中麟現代史学会
（2007）：11－12
高等教育市場化：中匠ヨ比較的視角．理〆e砂認挫奢鯛与茨雍懸局1β豚獣研が委謙，平成19年度大販外圏語大学特劉欝究
費豆研究成果報皆書，日本大阪外糊浴大学中圏文化槍塚；南肝大学湧史学院；台湾寒隼大学坊史学系；中蟹幾我史学会
（2007）：487－491
繊這祐
抗銭中后期1灘本的璽庚工作述槍（1941－1945）．堀〆8砂偲挫硬功．与茨．泥瀞鰐齢鍬瀦ガ会塗規手耀．単威19年度大販外魑
語大学特別研究費∬研究成果報告書，羅本大阪外国濡大学中翻文化槍蟻；南弄大挙ff5史学院；食湾寒隼大学砺史学系；中薩現
代史学会（2007）：83・84
抗哉中后期撲本的璽床薫作述槍（1941－1945）．堀瀦砂爾泓会遡勢巫勢局購紫オ易rが会諭乙艶平成19年度大阪外羅語
大学特別研究費耳研究成果報告書，日本大阪外魍語大学中圏文化槍斌；南野大学房史学貌；台湾家隼大学所史学系；中藏現代
史学会（2007）：465－479
張力
中義外交關係的重建，1943－1949．堀〆e砂偲泓鋤与ガ諺握鍔購獣研ガ会会喫一弄鰐，単成19年度火阪外麗語大学特別研
究費∬研究成果報告書，購本大阪外贋滞大学申圏文化拾癒；南升大学坊史学院；台湾寒隼大学衡史学系；中購現代史学会
（2007）；85－86
張制事
禿中心全球史中的近現代中蟹与京ヨE蕨格筒．耀汽1ゆ響煮塗鋤奄紐鵜膨購・紫ポ研ガ禽憂泌粥，平成19年度大販外塵語大
学特別研究費豆研究成果報告書，M本大阪外圏滞大学申國文化捻飯；南葺大学籏史学院；台湾奈隼大学繕史学系；中譲現我史
学会（2007）：91・92
　　　　光申心金球史中的遍現代中国庵奈亜毅格褐．塊蕉中厨瞠奢鋤々駿豚瀞局騨螺研が妻瀞文麗平歳19年度大阪外国語大学
　　　　特別研究費9研究成果報告書，臼本大阪外閣沼大学中麟文化沿転；南升大学坊史学院；含湾家隼大学ffj史挙系；中騰現代史学
　　　　会（2007）：480－486
三好恵真子
　　　　アスベスト災害とリスクコミュニケーション．みラクマの詔葱の彦妻健～犀衆のみラクマま鯉翻．平成18年度大販外圏
　　　　語大学特別研究費狂「トラウマ的言己憶の社会史Ej（代表・武潤佐知子）プロジェクト研究成果報暑書，大阪外国語大学グu一
　　　　バル・ダイアログ破究会（2007）：43－61．
山顯康博
　　　　二十一世紀東アジアの国際秩序と沖国」．舜蕉中鍵獅究の新たな蕩籔．京都：盤界思想社（2007＞：82－1◎7．
冷歳后奈亜團隊秩序的演変匂中殴理ブ℃砂理撤会変凌雑議皿嘱1局購獣好ガ会塗喫手避，平威19年度大阪外幽語大学特別研
究費豆研究成果報竃書，田本大阪外函藩大学中国文化愴黛；南葺大学房史学院；禽湾奈隼大学溺史学系；申獲幾飛史学会
（2007）；75闇76
「冷戦後の東アジア国際秩序の変容と『申国』」．魂κゆ碑撤競幼与紐孫局蜥獣研が塗認藤，平成⑲年度大販外国
語大学特別研究費∬研究成果報告書，E本大阪外国語大学中国父化槍」云；南弄大学衡史学院；台湾奈隼大学坊史学系；中圏現
代史学会（2007＞；348－354
三島擁司
　　　　トマス・ピンチョン（Thomas　Pynchoぬ），永遠の心の旅一『ヴァインランド』（Vin　elan　（bとilメイソン＆デKクソンS（MaSOii
　　　　＆0な012）．研0㎜2V盟13，おんなの語り，大阪外国語大学書諮社会学会（2007）：141－161．
由根聡；一氏隼人；概園ゆかり
　　　　観光地としてのパキスタンの可能性と観光コンテンツ．奪締夕縦コンテンソの艀発〆こ爾ナる馨躍労磯綬禦熱等蕊．
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　　　　2007年度大阪外国語大学学内特別研究R，大阪外曖語大学（2007）：7－14．
山根聡（訳）
　　　　史資料としてのウルドゥー語ヨ詑一パキスタン独立時における一鉄道局工員の記録一．大灘圃鍬学諜36，大阪外国語
　　　　大学（2007）：91・112．
慮嬉直樹
悪驚鷺の多樵匙にとう誌輸るか．霞欺麗際シンポジウム報告書：これからの外国語教糞の方向性一CEFRが拓く可能性を
　　　　考オる一1，．平成17年度文部科学省海外先進教育実践支援採択プuジェクト「国際標準・雷語敦育到達度評価制度の構築」
　　　　成果報ig書　1，火阪外国語大学教育推進室く2007）：6－9．
山閏辰雄
　　　　歴史のなかの中華入罠共勅国（講演）．アジアオ粥叢17，．大阪外国語大学特別研究費1，アジア太平洋研究会（2007）．
山澤圏子；中出亜紀子；藤家智子
留学生のための口頭発表，腕賦．
守谷亜樹
　　　　スワヒリ語形容詞一kubwaの用例．　xグどグ澄アクノカ耽17，大阪外國語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化
　　　　石｝チ究室　（2007）：81－89．
秋顯茂
　　　　1930－50年代的寒亜礪隊経済秩序．斑蕉砂爾泓競功一ケ紐潜局鰯F獣研が奢憂炭・弄泓平成19年度大阪外圏語大学特
　　　　別研究費E研究成果報告書，E本大阪外圏滞大学中国文化槍転；南葺大学輝史学院；台湾京隼大学房史学系；中關現代史学会
　　　　（2007）：89－90
1930　一　50年代のアジア国際経済秩序．理だヴ7卿挫会鋤竃茨．亜潜局鰯鰍研泣饗齢燃平成19年度大阪外国語大学特
瑚研究費江研究成果報告書，鷺本大阪外国沼大学中圏文化槍蟻；南弄大学ffj史学院；台湾奈隼大学房史学系；中園現代史学会
（2007）：330－337
住村欣範
ドイモイ後のベトナムにおける食の問題．大灘画鍬学窃糞36，大阪外国語大学（2007）：75－90．
隊避金
挑職中央、購湖事饗期間桂系軍人約和與職．理蕉砂爾揖競功一ξ蕨巫潜局瀦獣研が会委戎粥，平成19年度大阪外圏語大
学特別研究費薮研究成果報告書，臼本大阪外潤措大学中園文化槍坂；南弄大学坊史学院；台湾奈隼大学房史学系；中麟現代史
学会（2007＞：81－82
挑戦中央：雨湖毒攣期問桂系軍人的湘輿職．理κ中艀掻会鋤嫉藪潜層鯖獣研が妻議蠣平成19年度大阪外国語大学
特翔研究費9研究成果報告書，繊本大阪外岡薦大学中麟文化槍転；南升大学坊史学院；台湾寒隼大学所史学系；中麟現代史学
会（2007）：69－81
隊元期
身騰、擢力輿認岡：中闘文化中1身騰」的實際輿虚構：近世士入飲醗文本中的身騰感典避界建構．現礎ゆ欝泓奢鋤．与奈距幣局
β源螺研が塗会鍵手灘平成19年度大阪外国語大学特別研究費証研究成果報告書，日本大阪外園滞大学中綱文化槍娠；南野
：六こ学H5史挙程完　；台韓蓉湾ミ1挿大学1ヲ」史学系　；中圏現イ℃史学会（2007）；99－100
近世士人飲餓文本中的身艘感與邊界建構。羅ゲεψ盈掻会鋤ξ隷潜局瀦獣研ガ憂灘藤，平成19年度大阪外国語大学
特別研究費∬研究成果報告書，田本大阪外国滞大学中圏文化稔転；南葺大学屑史学院；台湾寒隼大学勝史学系；中閾現代史学
会（2007）：82－100
蒋竹山
新知識、蕨消費・清代中H人参消費播南書籍的比較研究．理κ砂厨泓盆鋤一ξ冴こ荻潜周購：獣耀ノゾ塗塗炭ヂ灘，平成19年度
大阪外国語大学特瑚研究費E研究成果報告書，撲本大阪外隔晦大学中曝文化槍松；南升大学坊史学院；台湾寒隼大学砺史学系；
中国現代史学会（2007）；93－94
叙知識、瓢消費：清代中日入参消費指爾轡籍約比較研究．斑〆ε砂岬泓畿功一与筑π潜／鍔鋤：螺遊プヅ会講簾平成19年度大
阪外飼語大学特別研究費E研究成果報告書，環本大阪外蟹晒大学中瞬文化槍蟻；南ff大学房史学院；台湾家隼大学ifj史学系；
「｝i贋現イ逃こ史学会（2007）：213－229
小由朋子
17徽紀中央アンデス山謡部における信徒会に関する一考察一「偶像崇拝」根絶遜動の記録文書分析を通じて～．EX
ORfEArTE　14，おんなの語り，大阪外圏語大学書語社会学会（2007）二163－187．
小松久恵
ヒンディー文学者たちの言説にみる近代化の模索．
会（2007＞、
アジ駄鱗磯級7，．大阪外圏語大学特別研究費1，アジア太平洋研究
上閏蚤子
美予山家移鴎送出約変迂，理郷ゆ厨泓競勿轍班鰯購獣’研が会塗炭訴灘，平成19年度大阪外国語大学特別研究費葺研
究成果報告書，日本大阪外国沼大学申圏文化恰斌；南葺大学衡史学院；台湾奈隼大学輝史学系；中熈現代史学会（2007）：5・6
由東における移既送趨の返還．理〆ξゆ欝泓娑鋤・鱗’璽孫、局鰯獣研ガ妻艀燦平成19年度大阪外国語大学特別研究費R
研究成果報告書，日本大阪外国欝大学中闘文化槍転；南升大学坊史学院；食湾寒隼大学坊史学系；中繍現代史学会（2007）：372－379
小都晶子
満洲綱初期lllll本人移民用地的取得瀦中圏京北地区祉会，以黒江雀樺鰐果力事｛ダ嵯．理蕉砂偲泓穀功与荻顕潜局鮒鍬研が奢
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塗戎手耀．平成19年度大阪外国語大学特別研究費叢研究成果報告書，！ヨ本大阪外麗語大学中醐文化沿班；南弄大学坊史学院；台
湾家隼大学街史学系；中匿現代史学会（2007）；3－4
備沸圏」初期における霞本人移民用地の取得と中圏東北地域社会：ギ三江省」樺川県を事傍として朋舟中艀掻会鋤奄京
鰭局瀦⇒縁研が会講蝶平成19年度大阪外濁語大学特別研究費E研究成果報告書，臼本大阪外国沼大学中繍文化槍蟻；
南葺大学茄史学院；台湾家鱗大学湧史学系；中瞬現代史学会（2007）：363－371
松村耕光
デリー、ラクナウーそしてウルドゥー語学勧謝コンテンソの欝憂に鰐する慰展的醗平成19年度大i坂外国語大学特別研
究費豆「学術的観光コンテンツの開発に闘する発展的研発（代表・山根聡）プロジェクト研究成果報告書（2007）：27－30．
松本健二
百一年目の孤独　一mベル｝・・ボラニョ『通話』一．大阪外倒鍬学叢34，大阪外溺語大学（2007）：229－237
松本克B
〔講演〕人称代名詞から探る雷語の遠い親族閣係　　i環太平洋言語圏」の輪郭．EX　ORiENTE　14，．おんなの語り，大阪外国
語大学霊語社会学会（2007＞：327－367．
松野明久
（資料）パプアー問題の歴史と現状．みラクマの詔葱：の従妻史～κ衆のみラクマと歴史鋤平成18年度大販外麟語大学特別研
究費9「トラウマ的記憶の社会史驚（代袈・武閏佐知子）プロジェクト研究成果報皆書，大阪外轡語大学グU一バル・ダイア
ログ研究会（2007）：21－24．
敗北させられた女たちに捧げるレクイエムーアユ・ウタミの『ラルン』を読む．ew　ORfEIVTE　14おんなの語り，大阪外醗語
大学雷語社会学会（2eo7）：61－80．
澹藤修一
都霧計画実験工房としての戦問期におけるフランクフルト・アム・マイン…・エルンスト・マイと噺しいフランクフル封
Das　Neue　Frankfurも学伽ウ観光コンテンソの鰐発に欝ナる発展的研究　平成19年度大阪外隅語大学特鋼研究費昼隊衛蘭観
光コンテンツの開発に関する発展的研究」（代表・山根聡）プuジェクト研究成果報告書（2007）；23－26．
真嶋潤子
繍監竈について．平成17年度海外先進教育実蹟詩苑プロジェクト「国際標準・言語教育劃達度騨緬潮度の溝築」威黒報黛霞
∬　　彦彰〃竹菱ジ籍鞭1蔓ヴ6ζ）差勇謝拷詫の勇窮撚　大阪タ事国語大学　（2007）：1－4．
序文・？戴歌鴨．鐸欧国際シンポジウム報唐書：これからの外圏語教育の方向性一CEFRが拓く可能性を考える一1，．灘甑忍
7年度文部科学省海外先進教育実践支援採択プロジェクト「国際標準・言語教育到達度評価制度の構築」成果報告書王，大阪
外国語大学教育推進室（2007）：1－2．
本学からの発信暖ntroduction　to　the　Symposiu猟．β囎際シンポジクム塑普謬ノこtz．ziコらの外葱謙淳の蘭盤一CEi；／R
が瓶ぐ聯盤を考える一1，．平成17年度文部科学省海外先進教育実践支援採択プロジェクト「屋際標準・言語教育到達度
評価捌度の構築」成果報告書1，大阪外圏語大学教育推進室（2007）：3－5．
？aneX　
bXsc“ssXBII　．パネルデベスカッション無告．日欧醒際シンポジウム報告書：これからの外陵語教育の方麟性一C鶏FRが
拓ぐ碗強を考える一王，．平成17年度文部科学省海外先進教育実践支援採択プuジェクト魍際標攣・醤藷教育鋼達度騨
価制度の構築」成果報告書王，大阪外國語大学教育推進塞（2007）：81－95．
秦雅美
森有正の思想一森のパスカル解釈を手がか9に一．　EX　ORfE2VTE　14，おんなの語り，大販外隆語大学言譲社会学会（20◎？）：
388－390．
秦姻
‘教自我操’埼組疹1‘鉄路委舞会’之閥、中外鉄路路枚争波研究（1863－1923）．理郷ゆ想煮競幼与次泌勢鍔購螺研が塗塗
鍵訴孤平成19年度大阪外国語大学特別研究費狂研究成果報告書，日本大阪外麟浴大学中国文化拾娠；爾牙大学衡史学院；台湾
勇ミ隼1大学勝史学系　；中涯蟻現イ気史学会（2007）：19－20．
　　　　淑鶏我操’匂組娯‘鉄路委輿会’之瞬；中外鉄路路枚争改研究（1863－1923）．理蕉砂偲泓禽劒身茨．癩孫層騨獣酬冠余認
　　　　嬢平成19年度大阪外魍語大学特別研究費1研究成果報皆書，日本大販外圏群大学中羅文化槍斌；南葺大学坊史学貌；台湾家
　　　　隼大学厨史学系；中国現代史学会（2007）：305－320．
杉村博文
　　　　中国語授与構文のシンタクス．大塀鳳鍬学譲35，大阪外国語大学（2007＞；65－96．
杉本孝濁
　　　　メタファとカテゴリー化　一研究ノートー．英米確31，2007）：61－68．
杉野ゆリ
　　　　プーシキン「青銅の騎士匪とデカプリストたちの詩．vシア・痴欧耽11，大阪外幽語大学ヨーuッパ1講座（20G7）：13－28．
生田美智子
　　　　トラウマとアイデンティティの模索一ハルビンの亡命ロシア人の場合一．みラクマの詔葱の彦会蔓～屍衆のみラクマま歴健参
　　　　7nv，平成18年度大販外国語大学特別研究費K「トラウマ的記憶の社会史江」（代表・武園佐知子）プロジェクト研究成果報籍書，
　　　　大阪外国語大学グローバル・ダイアuグ研究会（2007）：91－98．
鑓露閣係の歴史を歩く学衛豹観光コンテンツの踊発に腿する発展的研究　平域1年度大阪外圏語大学轡別研寛費登「学衛的観
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光コンテンツの絹発に開する発展的研究」（代表・山根聡）プロジェクト研究成果報告書　（2007）：7－10．
西浦理恵
頭と目に関するスワヒリ語の慣用表現について．スクどグあア7ノカ磯17，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフ
リカ堀域文化石｝F究室（2007）：59－80．
西岡憧男
「集中」と「欠如3一フランソワ・トリュフォー論．6甜ぬ3加刀ga∫5θ339，大阪外国語大学フランス語研究塞（2007）：105－13δ．
餌村茂雄
序　中国地域社会と正当性問題．冤κ砂醗凝耽の新〉をな翻．京都：世界思想社（2007）：5－14．
申華ナショナリズムの経済史的文脈一一九三六年中国「埠際交勢の政治的含意．環〆ξ中運贈辮究の新たな摺．京都：世
界思想社（2007＞：138・164．
1930年巾原大載萄奈北、隼北地区政治新局豫1．斑〆εゆ欝泓塗鋤与次泌瀞局鰯獣研が会余鍵｛紛平成19年度大阪外国語
大学特別研究費ll研究成果報告書，｝三体大阪外照欝大学中函文化沿訟；南牙大学勝史学院；台湾奈隼大学坊史学系；中国現代
史学会（2007＞：79－80
1930年中原大哉匂家北、颯ヒ地賦政治Yf局揃，躍搾ゆ岬泓余鋤与茨璽努局鱗紫壌研が会瀞蝶平成19年度大阪外国語大
学特別研究費豆研究成果報告書，臼本大阪外麟沼大学中園文牝愴娠；南野大学肪吏学院；命湾奈隼大学坊史学系；申閣現代史
学会（2007＞：427－434．
青柳僑子
iXi”：’1930年代延辺地1薮的抗撰這幼．理蕉砂醒泓塗鋤珍紐潜局鯖螺’研冠会套鍵訴繊平成19年度大阪外圏語大学特男【」
研究費fi研究成果報告書，日本大阪外網添大学中鷹文化恰転；南野大学坊史学院；台湾寒隼大学溺史学系；中圏現代史学会
（2007）：7－8
　　　　1930年代前半期延辺地方における抗露運動一黛本側瞭治区域化論」との対抗軸として一，塊F搾ゆ艀癬穀功鱗：液潜局騨蓼
　　　　オ研ガ妻瀞簾平成19年度大阪外国語大学特別研究費鉦研究成果報憲書，臼本大阪外翻瀬大学中国文化槍斌；幣汗大学勝史
　　　　学院；台湾寒隼大学衡史学系；中麟現代史学会（2007）：321・329
青柳信子（訳）
　　　　華北における近代交通システムの初歩的形成と都市化の進展一一八八一一一九三七．（江沸著〉凋κ痢馳媒確の新をな裾
　　　　∠1蟹．京都：世界，慰想社（2GG7）；165－193、
石害1隆喜
　　　　Is　Pynchon孚oo　Much　with　the　World？－ls　lt　0．X．　to　Be　a　Ludd三te？と「ビン・ラディン」一一，英茉磯31，大阪外国語大
　　　　学英米学会（2007＞：33－47．
赤木攻
　　　　序．アジァ太平洋論叢17，．大阪外国語大学特別研究費三，アジア太平洋研究会（2007）．
千葉泉
　　　　支配文化を駆使して民族復権をはかる吠地の畏」一チリのマプーチェー，みラクマ勇詔激の彦妻史～房焼のみタクマま鍛
　　　　魏．平成18年度大阪外圏語大学特翔研究饗互洋ラウマ的記憶の枇会史ff」（代表・武霞佐知子〉プロジェクト研究成果報告
　　　　書，大阪外国語大学グm一バル・ダイアログ研究会（2007＞：7－14．
川北恭子
　　　　Apres　tOtitの機能分析．大灘倒鍬学講窮34，大阪外圏語大学（2GO？）；37－64．
染職秀藤
　　　　基調講演・植民地雷説に対するアンデス先住浅の異議申し立て～グァマン・ポマの沈黙～．みラクマ融詔懸の髭会史～房衆の
　　　　みヲクマと澱劒．平成18年度大阪外国語大学特別研究費Ifトラウマ的記憶の社会史亘」（代表・武園佐知子）プロジヱク
　　　　ト研究成果報皆書，大阪外国語大学グm一バル・ダイアログ研究会（2007）：1－6．
前田輝人
　　　　金風社人名録にみる撲申金縢戦争期在上海銭本人枇会の変容．アジZオ騨謙譜17，アジア太平洋研究会（2007）．
抗目哉争期的縫本人社会在上海．堀だ砂卿社競功穿茨藪勝局騨嚢オ研が会塗泌葬灘，平成19年度大阪外国語大学特別研究
費互研究成果報告書，臼本大阪外困浩大学中團文化槍転；南野大学坊史学院；台湾寒隼大学坊史学系；中国現代史学会
（2007）：13－14
金風歓入名録にみる鍵中全面戦争期在上海溝本入社会の変容理κψβ7泓憂鮒勢璽潜）鰯購獣疏が舎認藻，平成王9年
度大阪外圏語大学特別研究費E研究成果報告書，H本大阪外国礁大学中殴文化槍琢；南鐸大学勝史学院；台湾奈隼大学坊史学
系；中圏現代史学会（2007）：286－304
曹牧
20膨己中后期：lll＞IY．化対松花江水堺境的影駒・以賓林寮力例．塊ヂCゆ厨撤会鋤与荻翌瀞周爾砺紫ポ｛班が会会鍵訴綴平成1g
年度大阪外濁語大学特別研究費H研二究成果報告書，日本大阪外国灘大学中麟文牝沿蟻；南升大学房史学院；台湾奈隼大学厨史
学系；中函現代史学会（2007）：43－44
20備妃中后期工豊化滑松花江水圷境的影1絢＿以宵林市力例．理〆ε中μ7漸会鋤与4こ藪瀞局1彫鍬研が会齢鷲平成lg年
度大阪外国語大学特別研究費E研究成果報昏書，日本大阪外繭滞大学中国文化恰壕；南鐸大学贋史学院；台湾寒隼大学勝史学
系；中国現代史学会（2007）：53－68．
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鑛畑
六一几童賃匂申隣政治社会化遊程：1949－1976．理瀦亭7厨授饗賜轍．販潜輝鯖螺研が会垂鍵辮，平成19年度大販外国
語大学特別研究費鷲研究成果報告書，臼本大阪外職吾大学申圏文化槍簸；南N大学勝史学院；台湾奈隼大学防史学系；中糊現
春こ史学会（2007）：51－52
　　　　六一几童菊与中圏政治祉会化避程、1949一王976．斑〆eゆ勲・幾勢与次π替凋購鍬研が会講藻，平成19年度大阪外国語
　　　　大学特別研究費∬研究成果報轡書，購本大販外圏滞大学中照文化槍蟻；南昇大学坊史学院；台湾奈隼大学所史学系；中圏現代
　　　　　史学会（2007）：505・518
村瀬有司
　　　　タッソの詩論におけるf本当らしさ」と「驚異」　順倣と修辞の関係について一．大灘画鍬学諜35，大阪外国語大学
　　　　　（2007）：1－27．
村瀬有司（訳）
　　　　トルクァート・タッソ『詩作論』第三巻（トルクァート・タッソ著）AUL，〈1　NUO　VA　6，大阪外圏語大学外国語学部イタリア語
　　　　研究室（2007）：141－169．
村田はるせ
　　　　植罠地支配されたアフリカ人のまなざし一ベルナール・ダディエの小説『クリンビエ書を読む一．スYtr　Jf（dirアフグカ醗
　　　　17，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（20◎7）：93416．
太銀妙子
　　　　　「海馬」　嗜己憶」の語から派生するイメージについて　一fドレフェス事件」に國んでレイナックに贈られたガレ「海馬文花
　　　　器1901」のメッセージに関する考察一．大阪外倒鍬営諜34，大阪外麟語大学（2007）：161－176．
民族の語り部一魔千恵女史（愛濁の児童文学者〉．みラクマ的認慧の徹会史～躍衆のFラクマと澱参勿，、平成18年度大阪外圏
　　　　語大学特別研究費ll「トラウマ的記憶の祉会史珊（代蓑・武困佐知子）プロジェクト研究成果報告書，大阪外蟹語大学グm一
　　　　バル・ダイアログ研究会（2007）：78－90．
大越愛子
専門家でないものの立場から歴史」を再考・再審する試み．アジア冤代女煙史　Con　tempora2’Jr　PVomen　’s　History　in．Asia　3，
　　　　アジア女性史研究会（2007＞：112－119．
大阪外国語大学
　　　　煙士学鰯丈ノ1勾容の婁r后および踏タ髭興の要暫第6号，大阪外国語大学（2007）：1－50．
薄士学位論文：内容の要5および審査結果の要授蜜ほ馬，薫外臨欠尊短島頒、臓一顎．
≠季士学嬬文’〆7蓉の蚕ぎ毒季およひ融鎌の要「藤蔚第8暑，大阪タ郵圏言吾大学　（20G7）：1－121．
大阪外国語大学南アジア地域文化専攻
現代インド文学一潮流と誤題一（日印友妊50周年詑念国際シンポジウム・パンフレット）∫rCxaxxsXatea　
b￥植璽N蓮、濡雲鵬釈
　　　　子；清水毅；大阪外圏語大学南アジア地域文化専攻大阪外国語大学南アジア地域文化専攻，2007．
大石芳野
戦禍で受けた予どものトラウマについて．5ラクマ的認懸の逢会蔓～戻衆のみラクマと歴更参加，．￥成18年度大阪外騒語大
　　　　学特別研究費∬fトラウマ的記憶の社会史葺」（代表・武E研左知子）プmジェクト研究成果報膏書，大阪外謄語大学グU一バル・
　　　　ダイアmグ研究会（2007＞：39．
大内一
　　　　アストゥリアス王圏におけるレコンキスタ理念の；誕生」．掌伽ク醗コンテンソの欝発〆ご欝ナ6捲麗酌醗載粟戴差戴．
　　　　2007隼度大阪外圏語大学学内特別研究∬，大阪外麟語大学（2007）：43－5◎．
バリャドリード大学ほかにおけるCE．F．R，の受け入れ実態調査報告．甑17鰻酬舟逡嚢誤践読プllジ＝／．　A嫁蝶撰
準・言語教育到達度評価制度の構築」成果報欝書9　欧弼高等教育機関の言語教育の環状，蝿帳郷識語博勉島賊、冷智論．
大澤孝
トルコ・イスタンブルの聖地一アヤ・ソフィア寺院とエユソプ・スルタン廟一．学鋤蹴コンテンソの辮／ご欝ナ益潜展融
耽螺蝦苦置．2007年度大阪外醗語大学学内特別研究R，大阪外国語大学（2007）：15－26．
トルコ民族主義の潮流とTIKAによる文化観光イデオロギー学纐ク蹴コンテンソの燗発〆こ醐ナる鞭的耽平成18年度大
阪外国語大学特別研究費証「学術的観光コンテンツの開発に開する発展的研究」（代表・由根聡）プVジェクト研究成果報告書
（2007）：13－16．
退暁静
中鼠艮主社会党約究政思想探析．理搾中耀撹冷鋤窺承彌局彫獣研が妻会秘研，平成19年痩大阪外国語大学特別研究
費a研究成果報告書，ff本大阪外麟屠大学中綱文化槍転；南升大学坊史学院；台湾寒隼大学所史学系；中翻現代史学会
（2007）：33－34
中麟践主祉会党的究政思想探析，雍〆eゆ鯉泓会鋤与4謹潜局鰯辣用研が盆講蝶平成19年度大阪外圏語大学特別研究費
E研究成果報皆書，日本大阪外国滞大学中圏文化槍転；南升大学f］」5i！学院；台湾京隼大学潤史学系；中贋現代史学会
（2007）：101－110
羅中仁
Y終戦1　ド抗戦勝穐記念iiと棄アジア．灘〆台壇鋤轡難確の縦な耀．京都：盤界思想被（2007＞：　194－232．
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20齪30年蕉がク㌍籔拶吏．天津：天津社会科学院鐵版社，2007．
結一中国地域研究とニー世紀の目本一．冤舟≠醗妨耽の新たな耀．京都：盤界思想社（2007）：287－298．
拭槍抗田哉争前期中瞬共声党的党軍美系．理搾中醒概会鋤与糊勢局鱗轍研が会会鍵泓平成19年度大阪外圏語大学
特別研究費豆研究成果報告書，N本大阪外麟梧大学中飼文化拾蟻；南升大学坊史学院；台湾京隼大学房史学系；中關現代史学
会（2007）：63－64
試愴抗臼載争煎期中隅共声党約党罪美系，麗〆εゆ爾撹妻鋤与紐搭）鋤騎紫オ瀦が塗灘燃箪成19年度大阪外函語大学特
別研究費π研究成果報告書，臼本大阪外圏蕩大学中国文化拾松；南升大学屑史学院；台湾家隼大学腸史学系；中照現代史学会
（2007）：386”397
B申戦争麟期における中国共蔑党の党軍瀾係に関する一考察斑搾砂忽漸穀訪勃認孫輝駆蓼オ研プゾ会齢文窯，平成19年
度大阪外国語大学特別研究費9研究成果報告書，臼本大阪外撰浩大学中国文化槍蛾；南升大学勝史学院；台湾奈隼大学拓史学
系；中国現代史学会（2007＞：398－404
田灘≦日子
1945年内蒙古人民共稠勤擶吋政府的桝立禾四崩濃．理〆ε痢認煮妻動夢茨鷲勢局鰯野騨オ研が会妻喫葬灘，平成19年度大阪外
圏語大学特甥研究擬∬研究成果報皆書，購本大阪外麗沼大学中圏文化槍壊；晦弄大学ffj史学続；含湾奈隼大学勝史学系；中隈
現1ミ史学会（2007）：33－34
　　　　　「内モンゴル人艮共和国臨時政府」の樹立と崩壊：1945年9－10月，理〆e功卿撹塗鋤々翻）鍔齢螺’研が会認蠣平成
　　　　19年度大阪外圏語大学特別研究費E研究成果報告書，欄本大阪外麟濡大学中圏文化詮転；南野大学劣史学院；台湾奈隼大学JPY
　　　　史学系；中国現代史学会（2007）：380－385
谷瓜糞生子
　　　　ディーノ・ブッツァーティの執着．．4砒4NOOZ46，大阪外麟語大学外圏語学部イタリア語研究室（2007）：49・70．
竹村畢子
　　　　戦いという名のfi常一アフリカの女挫たちの声から侮を学ぶか一．齪㎝菰V㎜14，．おんなの語り，大阪外国語大学言語社
　　　　　会学会　（2007）：81・140．
竹本統夫
　　　　スティーグ・クラーソン文学にお砂る労働者像一距ノ刀擁舳1・玲gμθ乃窃　にみられるぞ漁manの意味をめぐる考察一．　EX
　　　　OR盟V凹14，．おんなの語り，大阪外国語大学言語祉会学会（2007）：369・371．
中山明子
　　　　13徽紀、及び14世紀競半のシエナにおける折半小作契約一契約条項の変化と地主＝小作農関係一．AUL，・1　NUO　VA　6，大阪外
　　　　圏語大学外圏語学部イタリア語研究塞（2007）；1－28．
中本香
　　　　ペティメトラとマハの街マドリードーブルボン王朝期の「宮廷都市」における女性の服飾文化と社会一．学伽嘱胱コンテン
　　　　ツの欝発〆ご欝ナる雑汐％院螺報普鏡．2007年度大阪外国語大学学内特別研究9，大阪外閣語大学（2007）：51－56．
｛中本康一郎
　　　　局麟解釈とアスペクト環象一生態心理学の観点から一．身本語・β添文危33，大阪外国語大学難本語韓本文化教育センター
　　　　　（2007＞：17－36．
長崎広子
　　　　ヒンドゥー教σ）聖地巡礼一インドとヒンドゥー文化の小宇宙一掌捌硬光コンテンソの翻発〆ζ欝ナる娠の硯平成19年
　　　　度大阪外国語大学特別研究費llf学術的観光コンテンツの閥発に蘭する発展的研究」（代表・山根聡）プロジェクト研究成果報
　　　　　告書（2007）：31・33．
張淑儀
　　　　香港轡語単音節高昇り常変調食物名詞掌の、多音節名詞における変調状況．メ慨券画鍬学纏34，大阪外麗語大学（2007）：
　　　　1－20．
朝閏郁
　　　　ザンジバルにおけるタリーカの展開．スクどグ£アフグカ辮17，大阪外圏語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文
　　　　　｛ヒ研究≡蓋　（2007）：29－58．
堤一昭
　　　　石濱文癒拓本資料調査の概要　一2006年度前半まで一．大！郷醐鍬学纏35，大阪外国語大学（2007）：181－192．
　　　　　「申屡」の窪画像一その時問と空聞を規定するもの一．塚〆ε中鍵媒耽の新たな鯉．京都：世界思想社（2007）：30・61．
　　　　鞍元殴代（公元13～14世多己）‘中国’潅勺ガ大瀦正銃性的多元化．理κ功艀泓会斐幼身承：亜潜局騨騨沢扉ガ会余炭葬羅，平成19年
　　　　度大阪外国語大学特別研究費証研究成果報密書，【ヨ本大阪外翻源大学中麟文化沿転；痢野大学勝史学院；台湾寒隼大学房史学
　　　　　系　；「わ國現手覧史学会（2007）：55－56
　　　　蒙元討代（西暦13～14　tlj二多巴）1こおける舛1陶の拡大と正統性の多発化理蕉g〔嘱1撹会鋤毒ゑ：藪務局解豚騨ポ研泣会薦蝶，
　　　　平成19年度大阪外国語大学特別研究費ll研究成果報告書，日本大阪外圏灘大学中閣文化槍蟻；爾牙大学衡史学院；台湾家隼大
　　　　学坊史学系；中麟現代史学会（2007）：125－133．
刃輔並
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綱究板危机匂民初枚力制度化的失敗，理舟砂艀挫舎蔓効多爺’π幣凋騨紫オ研が舎塗喫一擢平成19年度大阪外国語大学特別
研究費豆研究成果報吉書，日本大阪外国沼大学中国文化恰塩；南弾大学所史学院；台湾奈隼大学坊史学系；中国現代史学会
（2007）：61－62
綱宛放危机均眠初枚力制度化的失敗理汽1φ卿疲塗蔓頭久与宏ヱ7勢）鍔鰯鍬耀が憂灘雌，平成19年度大阪外国語大学特別爾
究費夏研究成果報告書，欄本大販外国濃大挙中園文化沿翫；南野大学切史学院；台湾奈隼大学坊史学系；中圏現代史学会
（2007）：118－124．
天野貴史
『キング・ヘドリー2世』に注がれる嘘」一オーガスト・ウィルソンのアフリカン・アフリカンー．蘇醗31，大阪外国
語大学英米学会（2007）：69－82．
渡辺聡子
主教が見た幻一個と普遍一．々シア・痴歎醗11，大阪外国語大学ヨーロッパ王講座（2007）：29－40．
渡辺斑土
胡錦涛政枚的政治思想：以和楷社会沿鋤中心．舅搾砂屏掻幾砂夢茨鰭局購獣研が会会炭手緻，平成19年度大阪外羅語
大学特Si］EJF究費9研究成果報告書，聞本大阪外麟浩大学中魍文化槍簸；南葺大学劣史学院；台湾寒隼大学衡史学系；中繍現代
史学会（2007）：35・36
胡錦涛政枳の政治思想一「和港社会」論を中心に一．理搾ゆ欝励饗蔓渤艦荻孫局騨獣研ガ妻灘文興，単成鴛年農大阪外露
語大学特別研究費9研究成果報告書，日本大阪外劉灘大学中圏文化捻飯；南野大学衡史学院；台湾寒隼大学輝史学系；中難現
イ1こ史学会（2007＞：35－36
±井一郎
スティーブン・ミルハウザー『マーティン・ドレスラーの夢』における最大と虚空．EX　ORIENTE　14，大阪外國語大学言語
社会学会　（2007）：394－396．
嶋本隆光
イスラームの聖地　イランの場合．学纐ク翻光コンテンソの醗に灘ナる擬磁醗、螺鞍差露．2007年度大阪外国語大
学学内特別研究R，大阪外国語大学（2007）：65－73．
エジプトにおけるモスクと聖者崇拝　学伽ク翻光コンテンソの羅に欝ナる肇麗的確平成19年度大阪外国語大学特甥研
究費狂瞠術的観光コンテンツの開発に開する発展的研究」（代表・山根聡）プロジェクト研究成果報告書　（2007）：ll－12．
東明彦
fファティマの聖母」とポルトガル史．学微ク鍵光コンテンソの醗〆ご欝ナる纒酌磯厳禦齪蕃識，2007年度大販外麟語
大学学F殉特易［］研究li，　大阪外［≡舞語大学　（2007＞：57－64．
都宿の奴隷一ブラジル黒入奴隷制に関する一考察一．ブラジンレ硲2，大阪外国語大学ブラジル研究会（2◎07＞：13－31．
藤元優子
願撰けのソフレー文献と実例一．EX　ORfE　VTE　14，．おんなの語り，大阪外国語大学雷語枇会学会（2007）；31－60．
藤原郁郎
アメリカ銃社会のジレンマー50州パネル・データによるブレイディ法とシャル・イシュー－tzの政策評舗一．薫寡醒語オ繋
窮36，大阪外国語大学（2007）：1－22．
島園美和
願額剛酌臓域概念瀦辺彊砂干究斑蕉ウ鯉嶽会鋤与紐孫局鯖獣’研が妻饗鍵ヂ班，平成19年度大阪外国語大学特甥研究費
∬研究成果報告書，日本大阪外国滞大学中圏文化槍塩；南野大学勝史学院；k湾寒隼大学坊史学系；中圏現代史学会（2007）：29－30
顧額剛の「強域」概念と勉号蜘研究．理ヂε砂厨揖会賜与ガ儲鍔鰯F螺研が会欝鷲，平成19年度大阪外濁語大学特別
研究費耳研究成果報沓書，獄本大阪外調沼大学中顧文化槍転；南牙大学溺史学院；台湾奈隼大学勝史学系；中瞬現代史学会
（2007＞：111・117
藤Eゆき
fアジア環代女姓史」シリーズの刊行にあたって．
拳亡女性豪ミ研究会　（2007）：148－151．
アジア冤κ女艘　COIItempoi・ary　Women　’s　Histoirsr　in　Asia　3，アジア現
第三暦の発刊に際して，アジア現代女惟史　Con　temperaxy　Wom　e2）　’s　Histoi“T　in．Asia　3，アジア現代女牲寅研究会（2007＞；
1・3．
　　　　編集後記．アジア舅パ女艘　Contemporary　Wonコen　’s　His　ooi：7加！唖5∫ヨ3，アジア環代女性史研究会（2007＞1152－154．
藤饗ゆき（訳）
ベトナムにお湾る女臨と箪命．アジア環代女惟吏　Contemporai’y　Women　’s　ffistoiy　in　Asia（アーグン・アイゼン著） 1，ア
　　　　ジア現代女性史研究会（2007）：8－35．
馬暁華
　　　　二〇世紀におけるアメリカの「中飼体験j一歴吏の記憶と挫折のなかの模索．男κ中鍵辮究の漸たな躍醒．京都：縫界思
　　　　想枇（2007＞：258－286．
坂井羅夕起子
　　　　玄爽三藏法弾力何来日本？；玄癸遺骨掠奇況法及其坊史的変迂斑汽ゆ認泓鋤動鉱荻．9ffssノ鐸鰯F獣解ガ塗妻喫手灘，平成
　　　　⑲年度大阪外蟹譲大学特別研究費H研究成果報轡驚目本大販外購活大学中灘文f8gybX；欝署大学層吏学院；台湾窟隼大学猶
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史学系；中擁現代史学会（2007）：47－49
玄爽三蔵法師はなぜB本にやって来たのか？一玄梨遺骨賂奪説とその歴史的返還．斑驚ゆ灘煮を鋤身茨貿孫鍔講潔酵が
冷灘嬢，平成19年度大阪外圏語大学特別研究費遅研二究成果報告書，臼本大阪外国浩大学中園文化槍坂；南葺大学Di史学院；
台湾京隼大学坊史学系；中圏現代史学会（2007）：30－37．
i：】野緑
初探現代中国的駅豊規、縫続敬業概念．理蕉碗厨挫塗劒珍次卿揚寄爾隊⇒物切琵が奢会泌殆平成19年度大阪外国語大学特
別研究費∬研究成果報告書，日本大阪外繭聡大学中麗文化愴繊；南弄大学坊史学院；台湾京集大学所史学系；中國現代史学会
（2007）：41－42
　　　　美干現代中圃的脚皇規的一考察E｛｝號敬業概愈瑠〆ε中盈舜途賜与爺：販勢局購紫オ研が禽蔚文範平成19年度大阪外睡語
　　　　大学特別研究費1研究成果報告書，日本大阪外園薦大学中畷文化槍抵；南野大学所史学院；台湾寒隼大学坊史学系；申国現代
　　　　史学会（2007）：338－347
武繊佐知子
　　　　総括にかえて、みヲクマ的記葱：の鋭会逆～屍衆のみヲクマと鍛弗．平成王8年度大阪外国語大学特別研究費Efトラウマ
　　　　的記憶の社会史Ej（代表・武田佐知子）プuジ＝クト研究成果報告書，大阪外国語大学グローバル・ダイアログ研究会（2007）：
　　　　40－42．
平松秀樹
　　　　生老病亮をみっめて一タイ現代小説『時』への一考察一．フ販穿圃蹴学諜35，大阪外圏語大学（2007）：27－46．
平田恵津子
　　　　ブラジルモダニズム文学一サンパウロと移毘～．ブラシウレ確2，大阪外国語大学ブラジル研究会（2007）：33・53．
平野健一郎
　　　　グローバル化時代の地域研究～特権性の喪失一．理κ中醗癬究の新たな爾．京都盤界思想社（2007）：16－29．
米醸信子
　　　　ナミビア：アフリカ諸語教育の薪たな段階一Upgraδing　A£rican　Languages　Prolectの報告を中心に一．スクどグ（Gア7
　　　　グ．f／ff｝；T　17，大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2007）：145－155．
片出須美子
戦争の女糊ヒーベトナ却戦毎再鶉．アジア現代女性受　Contemporaxy　Women「S　History　in　Asia　3，アジア女性蜘究会
　　　　　（2007）：46－61．
片山須美子（訳）
四見の記憶（チャン・ダン・コア著）．アジア現代女煙契　COiitemporayy　W｛）men　’s　Nistory　in！Asia　3，アジア現代女性史研
　　　　究会（2007）：69－76．
　　　　資料：ドンmク三叉路の10人の娘の25年（クアンドイニャンザン［人罠軍1紙）．アジア舞〆按傑　Centemρoral：」・　VVomen　’s
　　　　Nistery　in　Asia　3，アジア現代女性吏研究会（2007）：79－81．
片斑須美子（駅）
　　　　解説：「鱈月の記億」一抗米期の女性たちを象徴するひとつの例（ブイ・ティ・ロアン著）．アジア舞傲艘　ConteMρOrai’Y
　　　　PVomen　’s　Histoi’y　in．Asia　3，アジア境代女性史研究会（2007）：77・78．
母と子（チャン・ダン・コア著）．アジア囎代女盤史　（］ontemporai’y　；Vomen　’s　History　in　Asia　3，アジア女性史研究会（20Q7）二
62－66．
娚揃計
L
’
ヨ
張磐励的究政思想及其宴践：以20世多己30－40年代力中心．珊〆εφ卿泓塗鋤一与次荻擦燭騨獣扉が禽盆喫甜，平成19年度
大阪外国語大学特別研究費H研究成果報告書，ff本大阪外国濃大学中国文化槍転；南昇大学房史学院；含湾家隼大学坊史学系；
嘘1園現イ北史学会（2GG7）：31．幽32
　　　　張殺励的究政思想及其宴践：以20世妃30－40年代力弓羅心．理蕉ゆ厨撹饗鋤与承：藪郷局騨獣班が塗旙蠣平戒19駕度大
　　　　阪外国語大学特別研究費∬研究成果報告書，摺本大阪外閣濡大学中圏文化槍抵；南野大学勝史学醜；台湾奈隼大学所史学系；
　　　　　L，P［嚢現イ℃史学会（2007）：38－52．
牧野幸子（訳）
光州銑衆抗華と女性（安岐（アン・ジン）著）．アジア冤κ女控蔓　Contθmporary　YYonien　’s　History　in　Asia　3，アジア現代女
　　　　性史研究会（2007）：84－104．
堀1判智也
　　　　ヲ格項・二格項の題目化，大灘劇鍬掌纏34，2007）：21－36、
篭立坤
　　　　晩清吋期中熊海外貿易角勺新格局：以香港鞍欝貿易メ1例（1869－1911）．理搾ダ7卿泓塗鋤与次膨勢局励獣研ガプ余塗炭手
　　　　探．平成王9年度大阪外園語大学特別研究費E研究成果報告書，聞本大阪外翻聡大学中麟文化拾娠；南升大学衡史学院；台湾寒隼
　　　　大学所史学系；rtl贋現代史学会（2007）：69・7G
晩灘瑠粥咽ヌ寸外9（易約新格局～以香港襲日貿易力憾塊蕉砂厨社会変功与駅疲携．樗偲隊：紫塞研が会　　　論藤，平成19
年度大阪外国語大学特別研究費豆研究成果報告書，羅本大阪夕卜圏沼大学中闘文化槍壊；南斉大学脚史学院；台湾奈隼大学VJ史
学系　；T’li麺ヨ現d’℃se学会（2007＞：271噂285
毛墨手日子
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　　　　当代中團外交研究のための覚え書（講演〉．アジアオ平漏誕17，．大阪外翻語大学特別研究費1，アジア太平洋研究会
　　　　（2007）．
木谷名都子
1930年代前半のイギリス帝国と9本の通商関係一日英通商交渉（1933－34年）の挫折要瞬をめぐる分析を通して．EX
　　　　ORfENTE　14，．おんなの語り，大阪外濁語大学書語社会学会（2007）：271・294．
1930年代前半のインド綿花輸鐵問題に関するタークルダースの晃解一タークルダース・ペーパーの紹介を通して一．アジア太
平鵜護17，．大阪外国語大学特別研究費1，アジア太平洋研究会（2007＞．
野村茂治
アジア諸墜における都帝化・少子化・罪婚．糠奔国鍬学齢糞36，大阪外團語大学（2007）：　23・δ4．
女性のライフスタイルにおける変化の実証分析．大鼎画鍬学藤34，大阪外国語大学（2007）：133－160．
熊亜平
鉄路勢城多餐済美系的重絢；以1880－1937年洵1掬隼北地区力例．塚蕉偽卿泓会鋤一与就孫）局鰯啄獣’研が会会炭手灘平
成19年度大阪外国語大学特別研究費E研究成果報告書，日本大阪外團蔚大学中潤文化拾転；南升大学坊史学院；合湾奈隼大学
1ヲ5史学系　；弓i圏現イ気史学会（2007＞：21－22
鉄路勾城多鋒済共系的重絢一以1880－1937館綱的隼北地1茎力例．理搾ψ卿煮細｛グ茨販瀞局励鄭∴研が塗お文薙，平成
19年度大阪外團藷大学特別研究費ff研究成果報告書，欝本大阪外贋岩大学中国文化槍転；衛葺大学脚史挙院；台湾奈隼大学坊
史学系；中麟現代史学会（2007）：435－444
友霞舜三
OUFSにおける言語教育の展纒と評価システム整備の取り組み．β姻際シンポジクム鞍薄諜ノこ轟からの外鰭藪淳拶婁陶
盤一〇醐泥が落ぐ嚇務を考える一王，．平成17年度文綿餐学省海外先進教育実践支援採択プロジェクト「霞際標肇・叢議
教育到達度評価制度の構築」成果報皆書1，大阪外圏語大学教育推進蜜（2007）；10－14．
「ウィーン大学におけるCEFRに閑する調査」報告．一縦ヱ7鞭灘建遷教灘髄プcrジエク5／鰭難’霊語嚢魏
遵欝薇鞭の鰻藤齪藷誇∬　酬瀞薯教醗耀の霞語教淳の冤，鵜大阪外圏語大学（20◎7）：45・48．
李喜所
凋遥萄会通；淳夏的社会湘楷思想．魂鷲砂醒煮競幼．笏乾甑孫燭購獣灘が套憂認手輝，平成19年度大販外圏語大学特別研
究費1研究成果報告書，縫本大阪外圏浩大学中函文化槍蟻；爾升大学坊史学院；台湾奈隼大学砺史学系；中瀬現代史学会
（2007＞：57－58
李永姓
列強承訊1923年申園《蔚縁法》之鑑這．耀だ亭7犀誕謝勃ξ簗勢局購：善縁払研が会憂鍵乎畿平成19無度大飯外躍語大学
特別研究費tt研究戒果報告書，撮本大阪外国滞大学中屠文免給転；晦升大学ff3史学院；台湾奈華大学馬史学系；中瞬現代史学
会（2007＞：15嘗16
列強承杁1923年申劉《商極法》之鑑這．耀搾砂偲憂塗鋤与駅鷲努窃鱗李塞研ガ会礁，平成19年度大阪外屡語大学特
瑚研究費1研究成果報告書，日本大阪外蘭源大学申国文化愴壕；講野大学贋史学院；台湾蕉隼大学贋史学系；中懸現我史学会
（2007）；252－259
李海演
1934年中田陽的通牟交渉勢隼北的政局．fAfC’fitsβ7nt一会鋤一ξ7茨璽孫局F瀦紫オ研が妻妻βどヂ灘．平成三9年度大阪外躍語大学
特別研究費ll研究成果報告書，日本大阪外圏滞大学中綱文化拾」云；南野大学勝史学院；台湾家隼大学鍔史挙系；巾醗現幾史学
会（2007）：9－IO
槍1933－1934年中環之f臼」的美内外通牟交渉，斑搾中齪煮会鋤夢茨翼券周辮螺班が妻塗埋≠遜，軍成19年度大販外翻語大
学特別研究費∬研究成果報告書，Pl本大阪外礪浴大学申顯文化槍燃；南昇大学櫛史学院；台湾奈攣大学勝史学系；中擁現代史
学会（2007）；236・241
李金鋒
牧入増長与絶ヌ寸貧困：近代翼申定艮衣家生活水平考．理だゆ砂嶽薙動薮茨顕瀞、婿廓螺’研が妻詮鍵事響，平縦鍛年度大販
外濁語大学蒋別研究費豆研究成果報告書，縫本大阪外麟漉大学中露文化槍転；南升大学溺史学院；毒湾家隼大挙鍔史学系；塗
匡1現イ気史学会（2007）：95－96
牧入増長勢絶対貧園：返代翼中定甚衣家生活水平考．耀搾ゆ野掻会鋤．与荻π孫局鰯鐸塚研が会瀞藤，平成19年度大阪外
圏語大学特別研究費豆研究成果報暫書，日本大阪外国鷹大学中瞬文化冶」云；南粁大学笏史学院；台湾奈隼大学坊史学系；中圏
現手℃史学会（2007）；242－251
李少兵
現代中隔社会変劫趨寒亜新格筒．理蕉ゆ欝讃塗鋤与荻膠務局鰯獣‘那が会会喫研，平成19年度大阪外国語大学特別研究
費E研究成果報告書，臼本大阪外隙吾大学申園文化槍転；南昇大学溺史学院；台湾寒隼大学iJ5史学系；中国現代史学会
（2007）：37－38
李道舞
僑資興税制改革：以沖華民鷹僑資事業協進會」為中心約探討（1953－1974），堀搾砂厨駈妻蔓渤身塞π努燭購鰍耐が会
塗鍵翔，平成19年度大阪外嘩語大学特瑚研究費互研究成果報智書，撲本大販外圏灘大学中贋文化沿蟻；粥署大学勝史学院；含
湾京隼大学輝史学系；中匿現代史学会（2007）：37－38
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僑資與税棚改革：以「中華臨遡僑資事業協進會」為巾心約探討（1953－1965），耀ゲeψ鯉泓饗鋤与競諮局筋獣耀が妻
齢蝶，平成19年度大阪外国藷大学特別研究費江研究成果報欝書，臼本大阪外国悟大学中掴文化槍坂；南葺大学溺史学院；台湾
寒隼大学坊史学系；中圏現代史学会（2007＞：213－270．
刻騨
鉄路崎近代郷州棉豊酌異起斑〆cゆ艀掻奢変幼与短潜局購轍研ガ会認礁平成19年度大阪外国語大学特別研究費il研
究成果報告書，N本大阪外雛i活大学中閣文化槍娠；南野大学坊史学院；台湾寒隼大学坊史学系；中濁現代史学会（2007）：27－28
鉄路努近代鄭州棉豊酌果起．理蕉砂偲揖塗鋤与短勢局鰍轍好ガ憂会翼≠綴平成19年度大阪外国語大学勝別研究費a
研究成果報告書澱本大阪夕欄濡大学中壌文化槍塚；南葺大学厨史学院；k湾寒隼大学溺史学系；中国現代史学会く2007）：27－28
林田雅盃
「国際標準・言語教育到遠度評価制度の構築」欧州学術協定大学・リスボン新大学の調査派遣報告書．鰯17幽発灘
育実践詩苑プロジェクト鴨際標輩・言語教育到違獲評緬瀞渡の構築」成果報管書狂　欧弼高等教育機閣の言語教育の環状，放
阪外麟語大学（2007）：71．
林田理恵
crシア語のアス　A“a　5．東京：南雲堂フェニックス，20G7．
　　　　crシア鍬簸聡大阪：アットワークス，2007．
鈴木幸平
　　　　流体として捉えられるもの一硫れる」を例として一．EX　ORIg　VTE　14，，おんなの語り，大阪外国語大学言語社会学会
　　　　　（2007）：372－374．
鈴木広和
　　　　JTB講座「ヨーロソバの都市をめぐる」一ブタペシュトの歴史と魅力．学伽ウ醗コンテンソの辮〆ご灘ナる擬融耽扉
　　　　契潔難蘇2007年度大阪外国語大学学内特別研究互，大阪外翻語大学（2007）：27－34．
漏崎春｝ヨ；出渕六郎
　　　　在llカメルーン人の母村・家族状況一来注アフリカ人の母圏における家族の社会・経済状況．スクどグ£アフグカ醗17，
　　　　大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ語・アフリカ地域文化研究室（2007）二ll7－144．
脇田晴子
　　　　能楽における女の語り．EX　ORIEIVTE　14，おんなの語り，大阪外圏語大学麗語祉会学会（2007）：1－29．
真嶋潤子
　　　　本事業の位鷹づけと米瞬協定校における外圏語教育の動向　アメグカの粥腋におげる外圃謝競薬齪普．および凝アアテスiC・
の実銭と分祈　単戒18年度大学教育の国際化推進プuグラム（海外先進教欝実践）咄：界基準の他言語教育システムの構築一米
国外魍語教育協会策定丁ナショナル・スダンダーズ」を参鷲にしたテスティングの賄発を蹟指して一3　鴨蝋難難融懸
　　　　大学特別研究副駄界基準の他誘語教育システムの構纂一欧米亜3地域の比較に基づく提謝成果報告書（研究代表者：真嶋潤
　　　　子）（2007）：3”14．
長崎広子
　　　　カリフォルニア大学バークy一校におけるヒンディー語教育　アメグカの協藪κお〆プる外圃鰍淳裾薬潮辞および試ガ：fX
トの実践と分析　平成娼年度大学教育の濁際化推進プログラム（海外先進教育実践〉瞳界基準の飽言語教育システムの構築一
米国外圏語数育協会策定「ナショナル・スダンダーズ」を参考にしたテスティングの賜発を貝捲して一1　鴻賊卑蹴駄羅
　　　　語大学特別研究環世界基準の催霞語教育システムの構築一欧米亜3地域の比較に基づく提言］成果報齋書（研究代褒者：真嶋潤
　　　　子）（2007）：15－20．
マルガリータ・アレクサンドロブナ・カザケーヴィチ；藤原克叢
振魅爆融にお特る駆シア雛敏蕊　アメリカの協定校における外麗語教育視察報膏および試行テストの実践と分析　平戒18
年度大学教育の圏際化推違プログラム〈海外先遜教育実践）「世界基準の飽言語教育システムの構築一米畷外闘語教育協会策定
　　　　「ナショプソレ・スダンダ乙スンを参孝にしたテヌティングの辮を厚拷しで一ヲ　2007年度大阪外国語大学特瑚研究慧雛界
　　　　基準の他言語教育システムの構築一欧米亜3地域の比較に基づく提謝成果報告書（研究代表者：真嶋潤子〉（2007）：21・34．
古摺裕；盧蕪岩
漁窓欠等驚お特る噸臨輔繍　アメリカの協定校における外圏語教育視察報告および試行テストの実践と分析　平
成18年度大学教育の圏際化推進プログラム（海外先進教育実践）「畿界基準の他雷語教育システムの構纂一米圏外国語教欝協会
策定fナショナル・スダンダーズ」を参考にしたテスティングの麗発を國拙して一」　鴨領難駿矯外臨博犠響照究“臆
　　　　界基準の他雷語教育システムの構築一欧米亜3地域の比較に基づく提雷賊果報告書（研究代表者：真嶋潤子〉（2007）：35－42．
森茂男
　　　　アメリカにおけるペルシア語教育の現状とペルシア語到達度評額試験のありかたについて　アメグカの赫藪におグる外醗
教育視察報撫および試行テストの実践と分析　平成18年度大学教育の魍際化推進プuグラム（海外先遷教奮実践）魁界基叢の
他雷語教育システムの構築一米囲外圏語教育協会策定ξナショナル・スダンダーズ」を参考にしたテスティングの隔発を財旨
　　　　Lで一y　2007年度大阪外国語大学特別研究H［世界基準の他言語教育システムの構築一欧米亜3地域の銘較に基づく提調成
　　　　果報告霧〈研究イ℃表者：翼嵯｝潤子）（2007＞：43－48．
岡塞久美子
アメ、｝力にお湾るアラビア語擁　アメジカの協定校における外圏語教育視察報皆および試行テストの実践と分析　平賎18
年度大学教畜の圏際化推進プログラム（海外先進教育実践1腿界基準の池欝語教育システムの欝築一米圏外魍語教育協会策定
　　　　rナショナ／〃・ヌダンダ泌ズンを参考〆ご乙たテスティングの辮を働皆しでニノ　2007年度大阪外園語大学特別研究H腱1界
　　　　基準の億言語教育システムの構築一欧米亜3地域の比較に基づく提謝成果報告書（研究代褒者：真嶋潤子〉（2007）：49－60．
岡本纂理
アメサカの欠奪にお竹る菟欧議蕪の敬餐　アメジカの協定校におげる外鰯語教欝視察報告および試行テストの実践と分折　平
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大阪外翻語大学刊行物霞録
成18年度大学教育の囲際化鑑選プログラム（海外先進教育実践〉繊界基準の｛Lt　tw語教育システムの雛築一米購外購語教育協会
策定fナショナル・スダンダーズ」を参考にしたテスティングの麗発を覆指して一」　恥賊無鰍秩外鴨うぐ毒黙勢懸究儀臆
界基準の儘醤語教育システムの構築一欧米亜3地域の比較に基づく提謝成果報砦書（研究代褒者：真嶋潤子）（2007）：61－68．
早瀬尚子
海外先進報告～ESL（English　as　the　Second　Language）の事例一　アメグカの赫叡〆ごお／プ〈5外園謙醗羨潮薄および試が
テストの実践と分析　単成18年度大学教育の羅際化推進プログラム（海外先遜教黄実践）職界基準の他露語教育システムの購
築一米国外圏語教育協会策驚「ナショナル・スダンダーズ」を参考にしたテスティングの開発を目撰して一G　恥賊年窪う撒
外国語大学特別研究凱駄界基準の他醤語教育システムの構築一欧米亜3地域の比較に基づく提謝成果報篶書（研究代蓑者：真
嶋潤子）（2007）：69－75．
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